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Vorwort 
D i e s e r F o r s c h u n g s b e r i c h t b a s i e r t auf e i n e r Untersuchung, die vom 
Bundesministerium für Bi l d u n g und Wissenschaft f i n a n z i e r t wurde 
(Förderungskennzeichen K 301500). 
Analyse und I n t e r p r e t a t i o n der Erhebungsbefunde s i n d i n vielfälti-
ger Weise mit den A r b e i t e n verbunden, d i e im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs 101 der Universität München ( T e i l p r o j e k t C 3) e r -
f o l g e n . 
Die Durchführung der Untersuchung und d i e auf i h r aufbauenden b i l -
d u n g s p o l i t i s c h e n Schlußfolgerungen l i e g e n a l l e i n i n der Verantwor-
tung des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung München. 
Die empirischen Erhebungen, deren E r g e b n i s s e im folgenden darge-
s t e l l t werden, wären n i c h t möglich gewesen ohne d i e a k t i v e Unter-
stützung v i e l e r Personen und I n s t i t u t i o n e n . Den Unternehmenslei-
tungen, d i e d i e Genehmigung zur Durchführung von Erhebungen gaben, 
wie auch den Experten aus den B e t r i e b e n , den zuständigen A r b e i t -
geberverbänden und Gewerkschaften, der A r b e i t s v e r w a l t u n g und dem 
B u n d e s i n s t i t u t für B e r u f s b i l d u n g , welche s i c h für d i e zum T e i l 
sehr zeitaufwendigen Befragungen zur Verfügung s t e l l t e n , s e i der 
besondere Dank des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
und des Untersuchungsteams ausgesprochen. 
Unter Dank g i l t auch den zuständigen Referenten im Bundesministe-
rium für Bi l d u n g und Wissenschaft für d i e verständnisvolle und 
r e i b u n g s l o s e Zusammenarbeit. 
An der Durchführung d i e s e r Untersuchung war beratend P r o f . Dr. 
Burka r t Lutz a l s M i t g l i e d der I n s t i t u t s l e i t u n g b e t e i l i g t . Die 
t e c h n i s c h e B e r i c h t e r s t e l l u n g l a g i n den Händen von C h a r l o t t e Beth-
mann, H e i d i D i n k l e r , E l i s a b e t h Flüss, C h r i s t a Hahlweg, Regina 
Oehlke, Gerda P y l i o t i s , S i e g r i d Rössel, Regine Sbresny, E l i s a b e t h 
W i c k e l , Barbara Z i t z e l s b e r g e r und Hans-Dieter Z o l l o n d z . Ihnen 
a l l e n s e i h i e r m i t h e r z l i c h gedankt. 
München, im J u l i 1979 Die V e r f a s s e r 
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I. Die F r a g e s t e l l u n g 
Die h i e r v o r g e l e g t e , im A u f t r a g des Bundesministeriums für B i l -
dung und Wissenschaft durchgeführte Stud i e und d i e i h r zugrunde-
l i e g e n d e , 1976/1977 durchgeführte empirische Untersuchung h a t t e 
e i n e n doppelten - e i n e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n und einen w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n - Ausgangspunkt: 
(1) In b i l d u n g s p o l i t i s c h e r H i n s i c h t war es zunächst das schon s e i t 
langem t h e m a t i s i e r t e Problem der "Umweg"-Qualifizierung der Be-
r u f s w e c h s l e r , d i e alljährlich i n großen Zahlen nach A b s o l v i e r u n g 
e i n e r Ausbildung im Handwerk oder im Kleingewerbe i n d i e I n d u s t r i e 
abwandern müssen (Hofbauer, König 1973; Hofbauer, K r a f t 1974; 
Hofbauer 1977), d o r t berufsfremd a n g e l e r n t werden und i n bezug 
auf Entlohnung und s o z i a l e Sicherung a l s A n g e l e r n t e - d.h. s c h l e c h -
t e r a l s F a c h a r b e i t e r - e i n g e s t u f t werden. (Böhle, Altmann 1972) 
Dieses Problem i s t keine Randerscheinung im System der Erzeugung 
des Arbeitskräftenachwuchses der Bundesrepublik, sondern e i n f e -
s t e r und q u a n t i t a t i v bedeutsamer B e s t a n d t e i l d e s s e l b e n . 
Es i s t z u g l e i c h Ausdruck e i n e s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Widerspruchs: 
E i n e r s e i t s i s t s e i t der Kampagne zur Überwindung der " B e r u f s n o t 
der Jugend" um 1950 a l s b i l d u n g s p o l i t i s c h e P r i n z i p u n b e s t r i t t e n , 
daß k e i n J u g e n d l i c h e r i n das Erwerbsleben e i n t r e t e n s o l l , ohne 
einen Beruf g e l e r n t , d.h. ei n e Ausbildung i n einem anerkannten 
Lehrberuf abgeschlossen zu haben. E i n e Ausbildung zum Handwerksge-
s e l l e n , I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r oder F a c h a n g e s t e l l t e n hat nach d i e -
sem P r i n z i p für a l l e Angehörigen eines Geburtsjahrgangs, d i e n i c h t 
weiterführende Schulen und auf d i e s e n aufbauende Ausbildungsgänge 
d u r c h l a u f e n , d i e Regel zu s e i n . 
A n d e r e r s e i t s g i b t es aber i n der Bundesrepublik ei n e große Z a h l 
von Arbeitsplätzen, d i e durchaus n i c h t a l s u n q u a l i f i z i e r t b e z e i c h -
net werden können, zu denen jedoch k e i n f a c h s p e z i f i s c h e r A u s b i l -
dungsgang führt. Es bestehen a l s o ganz e r h e b l i c h e Lücken i n der 
S t r u k t u r der verfügbaren Ausbildungsmöglichkeiten (Binkelmann, 
Böhle, S c h n e l l e r 197 5; D r e x e l , Nuber, v.Behr 1976,(die sog. Jung-
a r b e i t e r s t u d i e ) ). 
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Die s t a t i s t i s c h e Bedeutung d i e s e s Tatbestands v a r i i e r t natürlich 
je nach den Anforderungen, d i e man an d i e Korrespondenz von e r -
lern t e m Beruf und ausgeübter Tätigkeit s t e l l t . V i e l e der früher 
i n d e r Berufskunde - mehr oder minder beschönigend - a l s "Er-
wachsenenberufe" bezeichneten Tätigkeiten weisen unverkennbare 
Affinitäten zu bestimmten Lehrberufen a u f, aus denen s i c h dann 
auch e i n e r h e b l i c h e r T e i l der i n ihnen tätigen Arbeitskräfte r e -
k r u t i e r t . 
Aber auch wenn man den B e g r i f f der f a c h l i c h e n Nähe von e r l e r n t e m 
Beruf und ausgeübter Tätigkeit großzügig faßt, b l e i b e n große Quan-
ten von Arbeitskräften, d i e auf dem Weg zu i h r e r späteren Tätig-
k e i t den Umweg über ein e n A u s b i l d u n g s b e r u f gegangen s i n d bzw. ge-
hen, der ganz s i c h e r l i c h n i c h t a l s geeignete f a c h l i c h e V o r b e r e i -
tung auf d i e s e Tätigkeit gewertet werden d a r f . Häufig ha n d e l t es 
s i c h um handwerkliche Ausbildungen, d i e für i n d u s t r i e l l e Tätig-
k e i t e n kaum s a c h l i c h einschlägige Q u a l i f i k a t i o n e n , sondern über-
wiegend nur allgemeine A r b e i t s f e r t i g k e i t e n und -"tugenden" l i e -
f e r n . 
Zu diesem - eher l a t e n t e n - Dauerproblem der B i l d u n g s p o l i t i k t r a t 
i n d er e r s t e n Hälfte der 70er Jahre der q u a n t i t a t i v e Rückgang des 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Angebots an Ausbildungsplätzen und das 
daraus r e s u l t i e r e n d e Problem, d e n j u g e n d l i c h e n Ausbildungsbewer-
bern i n ausreichendem Umfang Ausbildungsmöglichkeiten verfügbar 
zu machen. 
War der Umweg über Handwerksausbildung i n Angelerntentätigkeiten 
der I n d u s t r i e schon b i s h e r b i l d u n g s p o l i t i s c h p r o b l e m a t i s c h gewe-
sen, so drohte e r nun, M i t t e d e r 70er J a h r e , durch d i e a k t u e l l e 
E n t w i c k l u n g des g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e h r s t e l l e n a n g e b o t s durch 
zwei e i n a n d e r entgegengesetzte Entwicklungsmöglichkeiten i n deut-
l i c h s i c h t b a r e r Weise " k r i t i s c h " z u werden: Entweder das Handwerk 
würde s i c h wie d i e Gesamtheit d e r A n b i e t e r von A u s b i l d u n g s s t e l l e n 
v e r h a l t e n und s e i n Angebot r e d u z i e r e n - eine im I n t e r e s s e d e r An-
hebung des Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h n i c h t uner-
wünschte und im Ze i t p u n k t der A n t r a g s t e l l u n g auch noch r e c h t p l a u -
s i b l e Möglichkeit für den F a l l e i n e r s o l c h e n Entwicklung wa-
ren für d i e j e n i g e n I n d u s t r i e b e r e i c h e , d i e b i s l a n g einen großen 
Teil d e r h a n d w e r k l i c h und k l e i n g e w e r b l i c h a u s g e b i l d e t e n A r b e i t s -
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kräfte aufgenommen h a t t e n , s u k z e s s i v e S c h w i e r i g k e i t e n vorherzu-
sehen, w e i t e r h i n v o r q u a l i f i z i e r t e , vor a l l e m mit Arbeitsfähigkeit 
und s p e z i f i s c h e n "Arbeitstugenden" a u s g e s t a t t e t e junge Arbeitskräf-
t e i n den b i s h e r i g e n Quanten für d i e Besetzung i h r e r A n g elernten-
P o s i t i o n e n r e k r u t i e r e n zu können. Die andere Entwicklungsmöglich-
k e i t bestand d a r i n , daß das Handwerk von der Abschwächung der 
Konkurrenz der I n d u s t r i e um j u g e n d l i c h e Ausbildungsbewerber pro-
f i t i e r e n , s eine Ausbildungsaktivitäten s t a r k erhöhen und s i c h 
auf d i e s e Weise, zumindest auf e i n i g e Jahre h i n a u s , mit v e r -
g l e i c h s w e i s e b i l l i g e n Hilfskräften eindecken würde; i n diesem 
F a l l aber drohte, s i c h zu einem späteren Zei t p u n k t der Strom der 
Berufswechsler - und damit das Problem der F e h l q u a l i f i z i e r u n g und 
der Notwendigkeit späterer Korrekturen durch Umschulung u.ä. -
noch einmal massiv zu verstärken. 
(2) Vor diesem b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Hintergrund nun waren 
w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e - n i c h t z u l e t z t E r g e b n i s s e von 
früheren, zum T e i l im A u f t r a g des Bundesministeriums für B i l -
dung und Wissenschaft durch das ISF durchgeführten Studien - von 
Bedeutung, welche eine P e r s p e k t i v e eröffneten, d i e s e beiden b i l -
d u n g s p o l i t i s c h p r o b l e m a t i s c h e n , nur s c h e i n b a r unabwendbaren Ent-
wicklungen n i c h t unbedingt hinzunehmen, sondern a k t i v im Z i e l b e -
r e i c h der Umwege der Berufswechsler-Ströme anzusetzen: durch d i e 
Schaffung von i n d u s t r i e l l e n Ausbildungsmöglichkeiten i n s o l c h e n 
I n d u s t r i e b e r e i c h e n , d i e b i s l a n g Aufnahmeraum der Berufswechsler 
und Domäne von Anlernung bzw. A n g e l e r n t e n e i n s a t z gewesen waren: 
E r s t e n s war i n früheren Untersuchungen (Lutz 1968; D r e x e l , Nuber, 
v. Behr 1976) d e u t l i c h geworden, daß d i e i n der B i l d u n g s - und 
I n d u s t r i e s o z i o l o g i e weit v e r b r e i t e t e t o t a l e G l e i c h s e t z u n g von An-
g e l e r n t e n mit u n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften auf e i n e r groben 
Verkennung der r e a l e n S i t u a t i o n beruht; daß vielmehr i n bestimm-
ten Bereichen der I n d u s t r i e neben wenig q u a l i f i z i e r t e n a n g e l e r n -
t e n Arbeitskräften (und entsprechenden Tätigkeiten) auch sehr 
q u a l i f i z i e r t e a n g e l e r n t e Arbeitskräfte und entsprechende Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s t e l l e n d e Arbeitsplätze e x i s t i e r e n . Das 
aber bedeutet , daß Anlernung i n d i e s e n Bereichen o f f e n s i c h t l i c h 
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für a n s p r u c h s v o l l e Arbeitsplätze - und sogar für den A u f s t i e g i n 
V o r a r b e i t e r - und M e i s t e r p o s i t i o n e n - ausreichende Q u a l i f i k a t i o n e n 
zu erzeugen i n der Lage i s t . 
Die E i n s a t z b e r e i c h e s o l c h e r q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r s i n d v i e l -
f a c h i d e n t i s c h mit denjenigen I n d u s t r i e b e r e i c h e n , i n d i e hand-
w e r k l i c h oder k l e i n g e w e r b l i c h a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte i n grös-
seren Quanten abwandern. 
Dem ISF waren zum Zeitpunkt der Konzipierung der Studie vor al l e m 
d i e E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , aber auch d i e Chemische und die Pa-
p i e r i n d u s t r i e a l s solche E i n s a t z b e r e i c h e bekannt geworden, a l s o 
Branchen, d i e dadurch gekennzeichnet s i n d , daß i h r z e n t r a l e s Pro-
d u k t i o n s v e r f a h r e n i n der Prozeßproduktion b e s t e h t : i n mehr oder 
minder k o n t i n u i e r l i c h ablaufenden Prozessen der Stoffumwandlung 
und -Verformung. 
Zweitens gab es aus d i e s e n Studien Anzeichnen dafür, daß 
d i e s e Anlernung ansatzweise D e f i z i e n z e n aufzuweisen begann, d i e 
für d i e B e t r i e b e zunehmend i n a k z e p t a b e l wurden. Insbesondere d i e 
sog. J u n g a r b e i t e r s t u d i e h a t t e Hinweise auf zum T e i l zunehmende 
Probleme der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung bzw. der t y p i s c h e n Ange-
l e r n t e n q u a l i f i k a t i o n e r b r a c h t . Darauf verwiesen zum einen d i e i n 
d i e s e r S t u d i e z e n t r a l e n Informationen über Qualifizierungsmaßnah-
men u n t e r h a l b des Niveaus der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g für Jungar-
b e i t e r und über d i e von den B e t r i e b e n damit v e r f o l g t e n I n t e r e s s e n . 
Darauf verwiesen zum anderen auch Informationen darüber, daß i n 
den genannten Branchen auf I n i t i a t i v e und unter Mitwirkung von Be-
t r i e b e n i n den 50er bzw. 60er Jahren reguläre A u s b i l d u n g s b e r u f e 
für Produktionstätigkeiten g e s c h a f f e n worden waren; es s c h i e n a l s o 
b e r e i t s s e i t längerem e i n e n b e t r i e b l i c h e n Bedarf an e i n e r anderen 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m a l s der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung zu geben. 
Di e s e beiden Informationen konnten a l s I n d i z i e n dafür i n t e r p r e -
t i e r t werden, daß s i c h h i e r im Gefolge von bestimmten Entwick-
lungen der B e t r i e b e neue Möglichkeiten der Verbesserung der Qua-
l i f i z i e r u n g für d i e s e Bereiche - das heißt: für ei n e Ersetzung 
der Anlernung durch Ausbildung - h e r a u s b i l d e n , - Möglichkeiten, 
d i e u.U. von b i l d u n g s p o l i t i s c h e r S e i t e durch bestimmte Maßnahmen 
verstärkt werden können. 
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A l l e r d i n g s gab es für das Vorhandensein s o l c h e r "naturwüchsiger" 
(Bedarfs-)Veränderungen auch Gegenevidenzen, insbesondere d i e n i e d -
r i g e n Zahlen der Ausbildungsverhältnisse i n di e s e n "neuen" Beru-
f e n , d i e s i c h aus den A u s b i l d u n g s s t a t i s t i k e n entnehmen ließen. 
Die oben genannten b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n - und d a h i n t e r natür-
l i c h : g e s e l l s c h a f t l i c h e n - Probleme l e g t e n es nahe, aus d i e s e n In-
d i z i e n und ( t e i l w e i s e r e c h t unsicheren) Informationen Konsequenzen 
zu z iehen und so l c h e q u a l i t a t i v hochwertigen, i n d u s t r i e l l e n -
d.h. d i e früheren Umwege und i h r e V e r l u s t e vermeiden - A u s b i l -
dungsmöglichkeiten für t r a d i t i o n e l l e E i n s a t z b e r e i c h e von Ange-
l e r n t e n i n g e n e r e l l e r e r Weise a l s mögliche b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i -
sche Problemlösung i n s Auge zu f a s s e n : 
Die verstärkte Nutzung s o l c h e r "neuen" A u s b i l d u n g s b e r u f e überall 
da, wo s i e schon e x i s t i e r e n , wie auch eine e v e n t u e l l e b i l d u n g s p o -
l i t i s c h i n i t i i e r t e Schaffung anderer neuer Ausbildungsmöglichkei-
ten für andere A n g e l e r n t e n b e r e i c h e könnten, so war d i e Überlegung, 
sowohl zusätzliche Ausbildungsplätze für Ju g e n d l i c h e e r b r i n g e n 
wie auch zumindest längerfristig v e r h i n d e r n , daß der o f f e n s i c h t -
l i c h vorhandene Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f d i e s e r Bereiche immer wei-
t e r nur über den Umweg von Handwerks- oder k l e i n g e w e r b l i c h e r Aus-
b i l d u n g und anschließendem Übergang i n den A n g e l e r n t e n s t a t u s -
mit a l l den d a r i n i m p l i z i e r t e n V e r l u s t e n an (Lebens-)einkommen 
und s o z i a l e r Sicherung für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte - ge-
deckt werden kann und w i r d . 
Damit s t e l l t e s i c h aber unabweisbar d i e Frage, welche Chancen für 
eine s o l c h e b i l d u n g s p o l i t i s c h e S t r a t e g i e überhaupt bestehen, a l -
so, welche o b j e k t i v e n Voraussetzungen für einen e v e n t u e l l e n E r -
f o l g d i e s e r S t r a t e g i e - vor a l l e m : welche b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s -
sen an Ausbildung - i n den i n Frage kommenden Bereichen s i c h 
schon gewissermaßen naturwüchsig e n t w i c k e l t haben, und auch, wel-
che o b j e k t i v e n Bedingungen - und b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n - dem 
entgegenstehen. Diese Fragen s t e l l t e n s i c h umso nachdrücklicher, 
a l s - wie erwähnt - d i e b e r e i t s e x i s t i e r e n d e n "neuen" Ausbildungs-
berufe i n der Chemischen und S t a h l i n d u s t r i e nur i n v e r g l e i c h s w e i -
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se k l e i n e n Quanten i n den s t a t i s t i s c h e n V e r z e i c h n i s s e n der Aus-
bildungsverhältnisse a u f t a u c h t e n . 
(3) Es mußte a l s o v e r s u c h t werden, d i e Chancen für solc h e Problem-
lösungen i n etwa adäquat einzuschätzen. Dies warf aber eine Reihe 
grundlegender w i s s e n s c h a f t l i c h e r Fragen auf, auf d i e Q u a l i f i k a -
t i o n s f o r s c h u n g und q u a l i f i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e D i s k u s s i o n b i s h e r 
noch keine Antworten e r b r a c h t , j a , d i e s i e s i c h zum T e i l auch noch 
kaum g e s t e l l t h a t t e . Diese Fragen b e t r e f f e n i n t h e o r e t i s c h e r Per-
s p e k t i v e a l l e das Verhältnis von Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e -
rungsprozeß, genauer, das Verhältnis von e i n e r s e i t s Q u a l i f i k a -
t i o n s n i v e a u und a n d e r e r s e i t s Ausmaß und A r t , i n der der Q u a l i f i -
zierungsprozeß räumlich, z e i t l i c h und s a c h l i c h aus dem u n m i t t e l -
baren Produktionsprozeß a u s g e g l i e d e r t und aus der Verfügungsge-
walt des E i n z e l b e t r i e b s herausgenommen i s t : 
I s t der Zusammenhang zwischen Q u a l i f i k a t i o n e n eines bestimmten N i -
veaus und dem Ausmaß d i e s e r (doppelten) Lösung des Q u a l i f i z i e r u n g s -
p rozesses vom e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß n i c h t so e i n -
d e u t i g , wie i n der b i s h e r i g e n Diskussion,welche j a Angelernte w e i t -
h i n mit u n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften g l e i c h g e s e t z t h a t t e , u n t e r -
s t e l l t ? Wenn, wie d i e I n d i z i e n vermuten ließen, di e s n i c h t der F a l l 
i s t - wodurch i s t dann der Prozeß der Erzeugung hoher Q u a l i f i k a -
t i o n e n i n n e r h a l b des Prod u k t i o n s p r o z e s s e s bestimmt? Warum, unter 
welchen Bedingungen g i b t es (wie i n den i n Frage stehenden B e r e i -
chen o f f e n s i c h t l i c h so lange Z e i t der F a l l ) nur Anlernung a l s Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m zur Erzeugung hoher Q u a l i f i k a t i o n e n (auf A r b e i t e r -
ebene), während doch i n anderen Bereichen mit hohen Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen schon s e i t v i e l e n Jahrzehnten Au s b i l d u n g s b e r u f e e x i -
s t i e r e n und i n großem Umfang zur Q u a l i f i z i e r u n g genutzt werden?Und 
umgekehrt: Warum, unter welchen Bedingungen wird d i e Erzeugung ho-
her Q u a l i f i k a t i o n e n zu einem bestimmten h i s t o r i s c h e n Z e i t p u n k t 
d o c h ( t e i l w e i s e ) aus dem Produktionsprozeß a u s g e g l i e d e r t , d i e t r a d i -
1) 
t i o n e l l e Anlernung a l s o durch "neue" Berufsausbildungen e r s e t z t ? 
1) Für d i e Klärung d i e s e r F r a g e p e r s p e k t i v e n konnten s i c h d i e Ver-
f a s s e r auf t h e o r e t i s c h e A r b e i t e n stützen, d i e s i e im Rahmen des 
Sonderforschungsbereichs 101 der Universität München ( T h e o r e t i -
sche Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und A r b e i t s -
kräfteforschung, T e i l p r o j e k t C 3: Zur Bestimmung von Q u a l i f i k a -
t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n ) durchführen. 
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( 4 ) Dem I n t e r e s s e und der Notwendigkeit, d i e s e b i l d u n g s p o l i t i s c h e n 
und w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fragen zu klären, kam entgegen, daß mit den 
genannten Branchen der Prozeßproduktion (Chemische und E i s e n - und 
S t a h l erzeugende I n d u s t r i e ) , d i e schon s e i t längerem über s o l c h e 
"neuen" Ausbildungsmöglichkeiten verfügen, j a zwei h i s t o r i s c h e 
B e i s p i e l e der Einführung neuer F a c h a r b e i t e r b e r u f e im E i n s a t z b e -
r e i c h q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r zur Verfügung standen, d i e exem-
p l a r i s c h im H i n b l i c k auf d i e Chancen wie auch d i e Probleme e i n e r 
Implementation von Ausbildung untersucht und i n t e r p r e t i e r t werden 
konnten. Eine empirische Untersuchung der Geschichte der Nutzung 
d i e s e r Ausbildungsmöglichkeiten durch d i e einschlägigen B e t r i e b e 
bot m.a.W. d i e Chance, anhand d i e s e r B e i s p i e l e sowohl Ursachen 
und Bedingungen wie auch Probleme der Einführung und Nutzung neu-
er F a c h a r b e i t e r b e r u f e zu klären: 
E r s t e n s h a n d e l t e es s i c h h i e r um I n d u s t r i e b e r e i c h e , deren Produk-
t i o n s b e t r i e b e - a l s o d i e e i g e n t l i c h e Prozeßproduktion - v o r 
der Schaffung der neuen Ausbildungsmöglichkeiten ausschließlich 
mit A n g e l e r n t e n b e s e t z t gewesen waren, von denen d i e B e t r i e b e 
d i e q u a l i f i z i e r t e s t e n sogar auf Führungskräftepositionen e i n g e -
s e t z t h a t t e n . Zweitens waren für d i e s e B e r e i c h e i n den J a h r e n 
s e i t dem I I . W e l t k r i e g s o l c h e prozeßproduktionsspezifischen Aus-
b i l d u n g s b e r u f e e n t w i c k e l t und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t worden, ohne 
daß d i e Ursachen für d i e s e n Institutionalisierungsprozeß - der j a 
sehr s t a r k von den I n i t i a t i v e n der I n d u s t r i e abhängig war - be-
kannt gewesen wären. Und d r i t t e n s waren d i e s e l b e n Ausbildungsmög-
l i c h k e i t e n von den B e t r i e b e n v i e l f a c h sehr lange gar n i c h t oder 
zumindest n i c h t für d i e Ausbildung von J u g e n d l i c h e n genutzt wor-
den, - eine e b e n f a l l s i n hohem Maße erklärungsbedürftige Entwick-
l u n g , d i e e r h e b l i c h e Probleme b e i der konkreten Durchsetzung 
neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e i n der e i n z e l b e t r i e b l i c h e n P r a x i s vermu-
ten ließ. 
Vor diesem H i n t e r g r u n d wurde e i n P r o j e k t v o r s c h l a g k o n z i p i e r t und 
dem BMBW vor g e t r a g e n , dessen Z i e l es war, d i e b e i d i e s e n h i s t o r i -
schen B e i s p i e l e n e i n e r Einführung von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g ge-
machten Erfahrungen z u e r m i t t e l n , z u e x p l i z i e r e n und zu a n a l y s i e -
r e n . Auf d i e s e Weise s o l l t e n g e n e r e l l e r e E i n s i c h t e n i n Ursachen 
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und Probleme, begünstigende und hemmende Bedingungen der Ablösung 
der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung durch A u s b i l d u n g e r a r b e i t e t und d i e 
damit j e w e i l s verbundenen I n t e r e s s e n von B e t r i e b e n , Arbeitskräften 
und B i l d u n g s p o l i t i k geklärt werden. 
Das b i l d u n g s p o l i t i s c h e Z i e l d i e s e s P r o j e k t s war e i n d o p p e l t e s : 
Zum e i n e n s o l l t e n für d i e Chemische und d i e Hüttenindustrie d i e 
Ursachen für d i e schwache Nutzung der Ausbildungsmöglichkeiten i n 
der Vergangenheit geklärt und g g f s . d i e s e n Ursachen entgegenwir-
kende b i l d u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen e n t w i c k e l t bzw. eingeschätzt 
werden. 
Zum anderen s o l l t e n damit g e n e r e l l e r e E i n s i c h t e n i n Bedingungen und 
Probleme ei n e s s o l c h e n Veränderungsprozesses e r a r b e i t e t werden, 
d i e von S e i t e n der B i l d u n g s p o l i t i k e v e n t u e l l auch für andere In-
d u s t r i e b e r e i c h e , welche heute ausschließlich durch Anlernung qua-
l i f i z i e r e n , f r u c h t b a r gemacht werden könnten: durch d i e Schaffung 
w e i t e r e r neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e und, d a r i n i m p l i z i e r t , d i e Be-
r e i t s t e l l u n g neuer, f a c h l i c h einschlägiger Ausbildungsplätze und 
damit d i e Reduzierung der Umwegqualifizierung und i h r e r s o z i a l e n 
F olgen. 
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I I . D i e Durchführung der Untersuchung 
Die S t u d i e - eine sog. q u a l i t a t i v e oder Problemstudie mit dem Z i e l , 
g e n e r e l l e r e Problemzusammenhänge aufzudecken - b a s i e r t auf L i t e r a -
t u r - und E x p e r t e n i n f o r m a t i o n e n der v e r s c h i e d e n s t e n A r t , vor a l l e m 
aber auf Informationen von b e t r i e b l i c h e n Experten, d i e z.T. i n 
eher summarischen, z.T. i n sehr umfangreichen B e t r i e b s f a l l s t u d i e n 
erhoben worden s i n d . Diesen B e t r i e b s f a l l s t u d i e n , i h r e r V o r b e r e i -
tung und empirischen wie a n a l y t i s c h e n Auswertung kommt e i n e zen-
t r a l e Bedeutung zu. In ihrem Rahmen und zur Aufdeckung bzw. A b s i -
cherung i h r e r problembezogenen E r g e b n i s s e s i n d auch q u a n t i t a t i v e 
Daten i n großem Umfang erhoben worden, n i c h t jedoch zum Zwecke der 
1) 
E r z i e l u n g "repräsentativer" Aussagen. 
1, Vorerhebungen 
In beiden Branchen wurden Vorerhebungen durchgeführt, welche ur-
sprünglich nur zur Auswahl der ausführlich i n B e t r i e b s f a l l s t u d i e n 
zu untersuchenden B e t r i e b e ( j e Branche zwei) dienen s o l l t e n , s i c h 
aber darüber hinaus i n einem sehr v i e l umfassenderen Sinn a l s nütz-
l i c h erwiesen und d i e E r g e b n i s s e d i e s e r Untersuchung w e s e n t l i c h 
b e r e i c h e r t haben: 
o In der Hüttenindustrie wurde e i n Großteil a l l e r B e t r i e b e d i e s e r 
Branche erfaßt: 
- durch ei n e umfangreiche s c h r i f t l i c h e Befragung über P e r s o n a l -
und Ausbildungsdaten 
- wie auch durch ausführliche ( i n der Regel eintägige) Experten-
gespräche mit den L e i t e r n der A u s b i l d u n g s - und P e r s o n a l a b t e i -
lungen, d i e der I n f o r m a t i o n über d i e s p e z i f i s c h e n Formen und 
Probleme der Q u a l i f i z i e r u n g im j e w e i l i g e n B e t r i e b , der Klärung 
der b e t r i e b l i c h e n Bedingungen für d i e Einführung von A u s b i l -
dung i n Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der I n t e r p r e t a -
t i o n des b e s c h a f f t e n Z a h l e n m a t e r i a l s sowie der E r h e l l u n g ( z u -
mindest i n e i n z e l n e n Bruchstücken) der Geschichte der K o n z i -
p i e r u n g und Durchsetzung der neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e auf e i n -
z e l b e t r i e b l i c h e r und Branchenebene d i e n t e n . 
1) Zahlenangaben u n t e r b l e i b e n aus diesem Grund auch weitgehend, 
mit Ausnahme natürlich d e r e r , d i e u n m i t t e l b a r d i e A u s b i l d u n g s -
aktivitäten der B e t r i e b e b e t r e f f e n . 
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Im Rahmen d i e s e r Vorerhebungen f i e l e n so v i e l e Informationen an, 
daß damit zum einen das R i s i k o e i n e r Fehlauswahl von für d i e 
Branche a t y p i s c h e n B e t r i e b e n e r h e b l i c h gemindert wurde und zum 
zweiten d i e B a s i s für d i e G e n e r a l i s i e r u n g von E r g e b n i s s e n aus 
F a l l s t u d i e n b e t r i e b e n sehr v i e l b r e i t e r und zuverlässiger wur-
de. Zudem e r b r a c h t e n d i e s e "Kurzuntersuchungen" zusammen mit 
den vorhergegangenen s t a t i s t i s c h e n Erhebungen auch für d i e j e n i -
gen B e t r i e b e , d i e später n i c h t Gegenstand ausführlicher B e t r i e b s -
f a l l s t u d i e n wurden, soweit m a t e r i a l r e i c h e und abgerundete I n f o r -
mationsgrundlagen und P r o b l e m e i n b l i c k e , daß s i e mit e i n e r Aus-
1) 
nahme a l l e i n Form von kurzen Betriebsmonographien ausge-
wertet und i h r e E r g e b n i s s e i n d i e Analyse aufgenommen werden 
konnten. 
o Die gesamte Chemische I n d u s t r i e i n ähnlich b r e i t e r Weise durch 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e s c h r i f t l i c h e und mündliche Voruntersuchungen 
abzudecken, war n i c h t möglich: 
Die Heterogenität d i e s e r Branche i n bezug auf d i e Betriebsgrös-
sen a l l e i n schon schloß e i n analoges Vorgehen wie i n der Hütten-
i n d u s t r i e von v o r n h e r e i n aus. Zudem s t e l l t e s i c h im Rahmen von 
Vo r e r m i t t l u n g e n b e r e i t s zu einem r e c h t frühen Z e i t p u n k t heraus, 
daß für ein e Untersuchung nur e i n i g e wenige B e t r i e b e überhaupt 
i n Frage kamen, da s i c h - zumindest i n der Vergangenheit - d i e 
Ausbildung von C h e m i e f a c h a r b e i t e r n auf wenige Großbetriebe und 
M i t t e l b e t r i e b e , d i e eng mit di e s e n verbunden s i n d , k o n z e n t r i e r t 
h a t t e . 
Dazu kamen e r h e b l i c h größere Probleme, d i e E r l a u b n i s für aus-
führliche B e t r i e b s f a l l s t u d i e n zu e r h a l t e n . 
1) Diese Ausnahme b i l d e t e i n B e t r i e b , der - B e s t a n d t e i l eines 
e i s e n - und stahlerzeugenden und - v e r a r b e i t e n d e n Großkonzerns 
- nur noch W e i t e r v e r a r b e i t u n g s s t u f e n im Walzbereich umfaßt, 
d.h. k e i n k l a s s i s c h e s gemischtes Hüttenwerk und i n s o f e r n 
a t y p i s c h i s t . 
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2. Die Durchführung der F a l l s t u d i e n i n den ausgewählten B e t r i e b e n 
Es wurden v i e r B e t r i e b s f a l l s t u d i e n ( j e zwei i n der S t a h l und 
der Chemischen I n d u s t r i e ) durchgeführt, 1 ) 
(a) S i e wurden v o r b e r e i t e t durch d i e Entwicklung von Frageleitfä-
den für d i e Klärung der e i n z e l n e n Problemstellungen bzw. für d i e 
d i e s e n zugeordneten b e t r i e b l i c h e n Experten und durch d i e E i n a r b e i -
tung i n d i e s p e z i f i s c h e n Verhältnisse der zu untersuchenden Be-
t r i e b e , soweit d i e s auf der Basis von b e r e i t s vorhandenen Informa-
t i o n e n möglich war. E i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t e h i e r b e i d i e ge-
z i e l t e Auswertung von s t a t i s t i s c h e n Unterlagen aus der Vorerhebung 
- soweit eine s o l c h e möglich gewesen war - bzw. von B r a n c h e n s t a t i -
s t i k e n . 
(b) Die e i n - b i s zweiwöchigen Untersuchungen i n den B e t r i e b e n d i e n -
ten vor a l l e m Expertengesprächen mit V e r t r e t e r n a l l e r für d i e un-
t e r s u c h t e n F r a g e s t e l l u n g e n r e l e v a n t e n Bereiche und Instanzen. Im 
e i n z e l n e n waren d i e s 
o d i e L e i t e r der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n sowie deren 
P e r s o n a l ( u n t e r s c h i e d l i c h e n h i e r a r c h i s c h e n N i v e a u s ) , das für die 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g und für d i e A u s b i l d u n g sowie F o r t - und 
W e i t e r b i l d u n g von Erwachsenen zuständig i s t ; 
o d i e P e r s o n a l l e i t e r und s o n s t i g e Experten des Personalwesens, d i e 
für Personalplanung und -entwicklung, Personalverwaltung und A r -
beitskräftebeschaffung zuständig s i n d ; 
o d i e L e i t e r und Experten der Lohnabteilungen und zum T e i l der sog. 
" A r b e i t s w i r t s c h a f t " , d i e für Fragen der E i n s t u f u n g , der A r b e i t s -
bewertung und Entlohnung zuständig s i n d ; 
o Experten für d i e t e c h n i s c h e Planung und Entwicklung, d i e über 
d i e zukünftigen t e c h n o l o g i s c h e n Entwicklungen Auskunft geben 
konnten; 
o L i n i e n v o r g e s e t z t e des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s auf verschiedenen 
h i e r a r c h i s c h e n Niveaus (vor a l l e m B e t r i e b s l e i t e r und M e i s t e r 
e i n e r V i e l z a h l von P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n ) ; 
o und schließlich M i t g l i e d e r des B e t r i e b s r a t s , d i e mit Fragen der 
A u s b i l d u n g , der Lohneinstufung, des A r b e i t s e i n s a t z e s befaßt s i n d . 
Aus f o r s c h u n g s t e c h n i s c h e n Gründen wurde im Rahmen d i e s e r Betriebs-
f a l l s t u d i e n eine zweite Untersuchung durchgeführt (Asendorf-
Krings 1979). 
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(c) Dazu kam d i e Auswertung s c h r i f t l i c h e r M a t e r i a l i e n der B e t r i e -
be: Es konnten ausführliche Qualifizierungsprogramme für Jugend-
l i c h e n - A u s b i l d u n g und für Erwachsenen-Ausbildung wie aber auch 
für bestimmte i n n e r b e t r i e b l i c h e Qualifizierungsmaßnahmen unter-
h a l b und neben der F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g - darunter d i e sehr 
a l t e n von "Vorläufern" der f o r m a l i s i e r t e n A u s b i l d u n g s b e r u f e -
eingesehen und d u r c h g e a r b e i t e t werden. Außerdem wurden umfang-
r e i c h e s t a t i s t i s c h e Unterlagen über d i e q u a n t i t a t i v e Entwicklung 
der Ausbildung und s o n s t i g e r Qualifizierungsmaßnahmen, über d i e 
Entwicklung der Beschäftigtenstrukturen und der A l t e r s t r u k t u r e n , 
über Entlohnungsverhältnisse und A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n ausgewer-
t e t . 
(d) Ausführliche Betriebsbegehungen, b e i denen d i e Pr o d u k t i o n s -
prozesse erklärt und d i e Arbeitsplätze der untersuchten A r b e i t s -
kräfte-Gruppen und i h r e Funktionsanforderungen sowie a u f t r e t e n d e 
Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e exemplarisch erläutert wurden, rundeten 
bestimmte P r o b l e m e i n s i c h t e n ab. 
3. Auswertung und Analyse der empirischen Informationen 
Die auf d i e s e Weise erhobenen empirischen Informationen wurden an-
schließend i n einem mehrstufigen Prozeß ausgewertet, s y s t e m a t i s i e r t 
und a n a l y s i e r t : 
(a) Zunächst wurden für a l l e B e t r i e b e Fallmonographien e r s t e l l t , 
d i e der syndromatischen Zusammenfassung der Informationen aus den 
Gesprächen mit den verschiedenen E x p e r t e n , der V e r d e u t l i c h u n g i h -
r e s Zusammenhangs und der f a l l w e i s e n I n t e r p r e t a t i o n der j e w e i l i g e n 
B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n d i e n t e n ; i n d i e s e r Phase wurde auch das 
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a l s H i n t e r g r u n d s i n f o r m a t i o n gesammelte Z a h l e n m a t e r i a l ausgewertet 
und mit den v e r b a l e n Informationen der b e f r a g t e n Experten v e r g l i -
chen. 
(b) Auf der B a s i s d i e s e r Fallmonographien wie auch g e n e r e l l e r In-
formationen über d i e Entwicklung der Ausbildungen auf Branchen-
ebene wurden kurze Branchenmonographien e r s t e l l t , d i e d i e w i c h t i g -
s t e n gemeinsamen B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n der B e t r i e b e e i n e r Bran-
che zeigen s o l l t e n . 
Dabei wurde e i n e r s t e s w i c h t i g e s E r g e b n i s d i e s e r S t u d i e s i c h t b a r : 
Es wurde d e u t l i c h , daß d i e a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Entwicklungen 
i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n e i n und d e r s e l b e n Branche - abgesehen 
von den durch das gemeinsame B e r u f s b i l d g e s e t z t e n Daten - o f t 
r e c h t große Unterschiede aufwiesen. A n d e r e r s e i t s z e i g t e s i c h aber, 
daß zum T e i l zwei oder mehr B e t r i e b e , d i e verschiedenen Branchen 
angehörten, i n i h r e n Bedingungen und deren Entwicklungen frappante 
Ähnlichkeiten aufwiesen. 
Die Konsequenz aus di e s e n Auswertungsergebnissen war, d i e D i f f e r e n -
z i e r u n g der P r o b l e m d a r s t e l l u n g nach,Branchen und damit auch d i e im 
A n t r a g a l s s i n n v o l l b e t r a c h t e t e Auswertungsmethode des Branchenver-
g l e i c h s n i c h t mehr w e i t e r zu v e r f o l g e n . 
(c) Die e b e n f a l l s im A n t r a g a v i s i e r t e Methode von B e t r i e b s v e r g l e i -
chen war zwar für d i e a n a l y t i s c h e Auswertung sehr f r u c h t b a r ; für 
d i e D a r s t e l l u n g im B e r i c h t erwies s i e s i c h aber - a n g e s i c h t s e i n e r 
Z a h l von Untersuchungsbetrieben, d i e w e s e n t l i c h größer war a l s im 
A n t r a g vorgesehen - a l s a l l z u komplex und für den Leser l e t z t l i c h 
nur d i f f u s b l e i b e n d e E r g e b n i s s e p r o d u z i e r e n d . 
Dazu kam, daß im Rahmen d i e s e r S t u d i e Entwicklungsprozesse eine 
besondere Bedeutung haben, S t r u k t u r e n von Entwicklungen gewisser-
maßen, d i e i n einem j a immer nur für e i n e n Z e i t p u n k t möglichen Be-
t r i e b s v e r g l e i c h a b z u b i l d e n n i c h t möglich i s t . 
(d) Unter anderem wegen d i e s e r Probleme von Branchen- und B e t r i e b s -
v e r g l e i c h e n für d i e durch d i e s e Studie untersuchte Thematik, vor 
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allem aber aus inhaltlichen Gründen wurde eine andere analytische 
und Darstellungsmethode gewählt: 
Eine grobe Gegenüberstellung der Geschichte der Entwicklung von 
Ausbildung i n den einzelnen Betrieben hatte gezeigt, daß die Ein-
führung von Ausbildung in die verschiedenen Betriebe in einer be-
grenzten Zahl typischer Verlaufsformen erfolgt war. 
Diese Verlaufsformen sind durch spezifische Kombinationen der ge-
wählten Ausbildungs-Population(en) (Jugendliche und/oder Erwachse-
ne) mit dem Zeitpunkt der Einführung von Ausbildung und ggfs. der 
Reihenfolge (Erwachsenen-Ausbildung vor oder nach Jugendlichen-
Ausbildung oder mit dieser gleichzeitig) konstituiert. Die im Rah-
men dieser Untersuchung ermittelten vier typischen Verläufe der 
Einführung von Ausbildung wurden als Implementationstypen bezeich-
net . 
Diese Implementationstypen konnten als das zentrale Instrument der 
Analyse genutzt werden, als das zunächst Branchen- und Betriebsver-
gleiche vorgesehen waren: Je einzelne und vergleichende Analysen 
der Implementationstypen bekamen die Funktion, eine begrenzte Vari-
anz von Situationen zu erfassen, die gewisse Vergleiche erlaubt und 
durch diese Vergleiche auch die Feststellung genereller Bestimmungs-
größen abzusichern ermöglicht. 
(e) Mit H i l f e dieses analytischen Instrumentariums konnten nun in 
konkreter Form Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Bedingungen 
der Implementationstypen (und durch diese vertreten: a l l e r Betrie-
be) genauer herausgearbeitet werden. Dabei wurde unterschieden zwi-
schen 
o fundamentalen strukturellen Ursachen für die Einführung von Aus-
bildung: Diese sind in einem Prozeß des sukzessiven Defizitärwer-
dens der Qualifizierungsform Anlernung zu sehen; 
o Bedingungen, die die Betriebe in einem bestimmten Zeitpunkt dar-
in bestärken, in Reaktion auf den (eher schleichenden) Prozeß des 
Defizitärwerdens der Anlernung eine Entscheidung zugunsten der 
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Einführung von Ausbildung zu fällen; und 
o Bedingungen, d i e im Gefolge e i n e r s o l c h e n Entscheidung i h r e 
p r a k t i s c h e Umsetzung, d.h. den e i g e n t l i c h e n Prozeß der Imple-
mentation von Ausbildung begünstigen oder behindern. 
( f ) A l l e d i e s e Bedingungsfaktoren bzw. -syndrome ließen aber d i e 
b e t r i e b l i c h e n Entscheidungen für und vor a l l e m gegen A u s b i l d u n g 
v i e l f a c h noch n i c h t h i n r e i c h e n d p l a u s i b e l e r s c h e i n e n . Es z e i g t e 
s i c h d i e Notwendigkeit, d i e j e w e i l i g e n Vor- und N a c h t e i l e , d i e 
An g e l e r n t e e i n e r s e i t s , F a c h a r b e i t e r a n d e r e r s e i t s für b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n g e n e r e l l bedeuten, i n d i e Analyse e i n z u b e z i e h e n und 
vor diesem g e n e r e l l e n H i n t e r g r u n d d i e j e n i g e n M o d i f i k a t i o n e n zu 
s p e z i f i z i e r e n , d i e d i e genannten s t r u k t u r e l l e n , auslösenden und 
begünstigenden bzw. hemmenden Bedingungen e i n e r Einführung von 
Ausbildung auf d i e j e w e i l i g e n I n t e r e s s e n der untersuchten Be-
t r i e b e haben. Damit gewannen zum eine n vorübergehend stärker 
a n a l y t i s c h - t h e o r e t i s c h e Überlegungen über d i e Q u a l i f i k a t i o n s -
typen "Angelernte" bzw. " F a c h a r b e i t e r " und d i e s i e erzeugenden 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n an Bedeutung, - Überlegungen, d i e s i c h 
weitgehend auf im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 101 der 
Universität München ( T h e o r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung; T e i l p r o j e k t C 3, Zur 
Bestimmung von Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n ) ge-
l e i s t e t e t h e o r e t i s c h e V o r a r b e i t e n d. V e r f . stützen konnten. Zum 
anderen k o n z e n t r i e r t e s i c h d i e Auswertung auf d i e genauere Iden-
t i f i k a t i o n der konkreten I n t e r e s s e n der untersuchten B e t r i e b e 
und der Entwicklung d i e s e r I n t e r e s s e n im Z e i t a b l a u f . 
Dabei mußten i n erheblichem Umfang a n a l y s i e r e n d e und s y n t h e t i -
s i e r e n d e A r b e i t e n g e l e i s t e t werden, da B e t r i e b e auf k o n k r e t e r e r 
Ebene, so wie s i e dem S o z i a l f o r s c h e r i n empirischen Untersuchungen 
begegnen, j a keine m o n o l i t h i s c h e n Blöcke s i n d , d i e über e i n e i n -
h e i t l i c h e s I n t e r e s s e verfügen, sondern komplexe "bewegte S y s t e -
me" mit v i e l e n p a r t i k u l a r e n und zum T e i l k o n t r o v e r s e n P a r t i a l i n -
t e r e s s e n , welche von verschiedenen A b t e i l u n g e n , von Personen oder 
"Führungsstilen" repräsentiert werden. B e t r i e b l i c h e s Handeln 
wie etwa d i e Entscheidung zur Einführung von Ausbildung - muß 
deshalb a l s Re s u l t a n t e v i e l e r s o l c h e r P a r t i a l i n t e r e s s e n - a l l e r -
dings mit u n t e r s c h i e d l i c h e m Gewicht - verstanden werden, a l s Aus-
druck von Konvergenzen besonders w i c h t i g e r , durchsetzungsfähiger 
P a r t i a l - I n t e r e s s e n und von Vernachlässigung oder nur p u n k t u e l l e r 
Berücksichtigung gegenläufiger I n t e r e s s e n . 
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Konkrete v e r b a l e Äußerungen eines e i n z e l n e n b e t r i e b l i c h e n Ge-
sprächspartners über das I n t e r e s s e des B e t r i e b s waren a l s o im-
mer vor dem H i n t e r g r u n d s e i n e r P o s i t i o n i n diesem B e t r i e b , s e i n e r 
o b j e k t i v e n und s u b j e k t i v e n Durchsetzungsfähigkeit und e v t l . i n d i -
v i d u e l l e r und i d i o s y n k r a t i s c h e r Momente zu sehen und mit Äuße-
rungen der P a r t i a l i n t e r e s s e n anderer Gesprächspartner und vor a l -
lem mit konkreten m a t e r i e l l e n Fakten i n Beziehung zu s e t z e n , um 
"das" I n t e r e s s e "des" B e t r i e b s a n a l y t i s c h zu r e k o n s t r u i e r e n . Daß 
s i c h d i e s e P a r t i a l i n t e r e s s e n und i h r Gewicht im b e t r i e b l i c h e n 
Kräftespiel im Z e i t a b l a u f aufgrund s i c h verändernder o b j e k t i v e r 
Bedingungen wie aber auch p e r s o n e l l e r K o n s t e l l a t i o n e n v i e l f a c h 
verändern, erhöhte d i e Komplexität der zu a n a l y s i e r e n d e n I n f o r -
mationen . 
(g) Auf der B a s i s der durch d i e s e verschiedenen a n a l y t i s c h e n 
S c h r i t t e gewonnenen g e n e r e l l e n Aussagen über Bedingungen und 
Probleme der Einführung von Ausbildung konnten schließlich -
unter E i n b e z i e h u n g bestimmter T r e n d e x t r a p o l a t i o n e n , e x p l i z i t e r 
I n f o rmationen über b e t r i e b l i c h e Planungen und möglicher b i l d u n g s 
p o l i t i s c h e r Entwicklungen - Einschätzungen zukünftiger Entwick-
lungsmöglichkeiten der Ausbildungsaktivitäten der untersuchten 
Branchen vorgenommen und e i n i g e b i l d u n g s p o l i t i s c h e Schlußfolge-
rungen gezogen werden. 
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I I I . D e r A u f b a u des B e r i c h t s und d i e w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e 
D e r U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t h a t e i n e d r e i f a c h e F u n k t i o n z u erfüllen, 
d e r a u c h s e i n e G l i e d e r u n g i n d r e i T e i l e e n t s p r i c h t : 
o d e r d e s k r i p t i v e T e i l A d i e n t dem Z i e l d e r V e r m i t t l u n g e r s t e r 
e m p i r i s c h e r I n f o r m a t i o n e n über d i e Einführung n e u e r A u s b i l d u n g s -
b e r u f e a u f B r a n c h e n - und e i n z e l b e t r i e b l i c h e r E b e n e ; 
o d e r a n a l y t i s c h e T e i l B d i e n t d e r g e n e r a l i s i e r e n d e n D a r s t e l l u n g 
und s t r u k t u r e l l e n Erklärung d i e s e s P r o z e s s e s ; u n d 
o d e r schlußfolgernde T e i l C d i e n t d e r h i s t o r i s c h e n u nd p o l i t i -
s c h e n E i n o r d n u n g und B e w e r t u n g . 
1. D e s k r i p t i v e D a r s t e l l u n g : D i e Einführung v o n A u s b i l d u n g a u f 
B r a n c h e n - und e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene ( T e i l A) 
( a ) Das w o h l w i c h t i g s t e E r g e b n i s d i e s e r S t u d i e i s t d i e hohe Be-
d e u t u n g d e s Übergangsprozesses v o n d e r (ausschließlichen N u t z u n g 
d e r ) Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m A n l e r n u n g z u r (Ergänzung d e r s e l b e n d u r c h ) 
A u s b i l d u n g . D i e s e r Prozeß w i r d zunächst a u f B r a n c h e n e b e n e i n e i n e r 
h i s t o r i s c h e n S k i z z e d e r E n t w i c k l u n g d e r b e i d e n A u s b i l d u n g s b e r u f e 
und i h r e r N u t z u n g k u r z d a r g e s t e l l t ( K a p i t e l I , A b s c h n i t t 1 ) . 
D i e s e r langjährige Prozeß d e r I m p l e m e n t a t i o n v o n F a c h a r b e i t e r -
A u s b i l d u n g und - E i n s a t z v e r l i e f nun n i c h t willkürlich, s o n d e r n -
z u m i n d e s t b e i den e l f ( v o n i n s g e s a m t d r e i z e h n u n t e r s u c h t e n ) Be-
t r i e b e n , d i e h e u t e A u s b i l d u n g b e t r e i b e n -, w i e b e r e i t s f e s t g e -
s t e l l t , i n i n s g e s a m t v i e r v e r s c h i e d e n e n t y p i s c h e n V e r l a u f s f o r -
men : 
o D i e e i g e n t l i c h a l s " N o r m a l f a l l " z u e r w a r t e n d e Form d e r Einfüh-
r u n g v o n A u s b i l d u n g - d i e N u t z u n g des A u s b i l d u n g s b e r u f s s o f o r t 
n a c h d e s s e n V e r a b s c h i e d u n g , und z w a r für d i e A u s b i l d u n g v on J u -
g e n d l i c h e n - w a r n u r i n e i n e m e i n z i g e n d e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e -
be gewählt w o r d e n . 
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o E i n z w e i t e r Typ der Implementation von Ausbildung i s t dadurch 
c h a r a k t e r i s i e r t , daß - kürzere oder längere Z e i t nach Schaffung 
der neuen Ausbildungsmöglichkeit - g l e i c h z e i t i g sowohl A u s b i l -
dung von J u g e n d l i c h e n wie auch d i e von erwachsenen, b e r e i t s 
s e i t längerem im B e t r i e b a n g e l e r n t e n und beschäftigten A r b e i t s -
kräften ("Erwachsenen-Ausbildung") i n s t a l l i e r t wurde. 
o E i n w e i t e r e r , r e l a t i v häufiger F a l l i s t dadurch gekennzeichnet, 
daß Ausbildung s o f o r t oder r e l a t i v kurz nach Verabschiedung des 
j e w e i l i g e n B e r u f s b i l d s eingeführt wurde, aber zunächst und auf 
lange Jahre hinaus ausschließlich i n Form von Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g ; und daß d i e s e e r s t i n den Jahren s e i t etwa 1974 durch 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g ergänzt wurde. 
o E b e n f a l l s r e l a t i v v i e l e (der untersuchten) B e t r i e b e v e r e i n i g t 
der Implementationstyp auf s i c h , der durch langjährige v o l l -
ständige Abstinenz der B e t r i e b e von a l l e n Ausbildungsaktivitä-
t e n ( v e r e i n z e l t : nach e i n m a l i g e n , q u a n t i t a t i v minimalen Ver-
suchen) und durch f o r c i e r t e Aufnahme von Juge n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
i n den Jahren s e i t etwa 1974 c h a r a k t e r i s i e r t i s t . 
Diese v i e r Typen von Implementationsprozessen ( K a p i t e l I , Ab-
s c h n i t t 2) s i n d für d i e folgende Analyse der Bedingungen und 
Probleme der Implementation von Ausbildung i n P r o d u k t i o n s b e r e i -
chen, welche b i s l a n g ausschließliche Domäne von Anlernung gewe-
sen waren, außerordentlich aufschlußreich. Sie werden deshalb 
zunächst i n i h r e r äußeren Erscheinungsform g a n z h e i t l i c h b e s c h r i e -
ben: i n e i n e r exemplarischen I l l u s t r a t i o n anhand von ausführlichen 
monographischen D a r s t e l l u n g e n sowohl der Ursachen wie auch der 
S c h w i e r i g k e i t e n der Einführung von Ausbildung i n e i n z e l n e n der 
un t e r s u c h t e n B e t r i e b e . Dabei werden i n der Regel j e Implementa-
t i o n s t y p immer ein e Betriebsmonographie aus der Hütten- und eine 
aus der Chemischen I n d u s t r i e gebracht ( K a p i t e l I I und I I I ) . 
Diese Betriebsmonographien, d i e e r s t e V e r a r b e i t u n g s s t u f e n des 
sehr umfangreichen I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l s d a r s t e l l e n , welches im 
Rahmen der Untersuchung erhoben wurde, müssen i n ihrem S t e l l e n -
wert i n diesem B e r i c h t vom Leser adäquat gesehen und genutzt wer-
den: S i e können und s o l l e n n i c h t d i e für den Prozeß der Implemen-
t a t i o n von Ausbildung insgesamt z e n t r a l e n s t r u k t u r e l -
l e n Bedingungen erklären, sondern i l l u s t r a t i v z e i g e n , wie d i e -
se - i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n i n o f t u n t e r s c h i e d l i c h e r Form -
s i c h ausprägen und i n e i n a n d e r g r e i f e n . Dabei wird im e i n e n F a l l 
der e i n e , im anderen F a l l der andere Aspekt stärker b e l e u c h t e t ; 
u n t e r s c h i e d l i c h e B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n , welche i n bezug auf 
d i e Einführung von Ausbildung zu g l e i c h e n E r g e b n i s s e n führen, 
werden ebenso s i c h t b a r wie sehr ähnliche B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o -
nen, d i e - zumindest z e i t w e i s e - u n t e r s c h i e d l i c h e R e s u l t a t e haben. 
Z i e l d i e s e r b r e i t e n D a r s t e l l u n g e i n z e l b e t r i e b l i c h e n M a t e r i a l s i s t 
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d i e H e r s t e l l u n g von k o n k r e t e r Anschauung beim Les e r . S i e i m p l i -
z i e r t j e doch, wenn s i c h d i e s e r auf den i n d u k t i v e n Weg der I n f o r -
mationsaufnahme einläßt, auch d i e Gefahr s e i n e r v o r z e i t i g e n E r -
schöpfung, zum einen der Materialfülle wegen, zum anderen wegen 
der unvermeidlichen Wiederholungen immer da, wo B e t r i e b e g l e i c h a r -
t i g e Entwicklungen aufweisen. Dem Leser wird deshalb empfohlen, 
nach der Lektüre der zusammenfassenden D a r s t e l l u n g der Branchen-
entwicklungen und der g e n e r e l l e n Verlaufsformen ( T e i l A, Kap. I) 
zunächst - oder, b e i b e g r e n z t e r Z e i t und E n e r g i e , ausschließlich 
- den folgenden a n a l y t i s c h - g e n e r a l i s i e r e n d e n T e i l B zu l e s e n und 
dann e r s t auf d i e Betriebsmonographien (oder e i n z e l n e von ihnen) 
zurückzukommen; auf d i e s e Weise, so s c h e i n t es zumindest den Ver-
f a s s e r n , dürfte d i e V e r m i t t l u n g von a l l g e m e i n e r e n E i n s i c h t e n i n 
g e n e r e l l e Entwicklungstendenzen e i n e r s e i t s und i h r e K o n k r e t i s i e -
rung und Anreicherung durch e i n z e l b e t r i e b l i c h e " B e i s p i e l e " an-
d e r e r s e i t s am besten zu r e a l i s i e r e n s e i n . 
2. G e n e r a l i s i e r u n g und An a l y s e : Bedingungen und Probleme der Im-
plementation von Ausbildung ( T e i l B) 
Der V e r l a u f des Prozesses der Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s -
b i l d u n g und - E i n s a t z i n den untersuchten Branchen i s t zurückzu-
führen auf zwei - vielfältig aufeinander einwirkende, aber analy-
t i s c h zu trennende - fundamentale Entwicklungsprozesse, d i e i h r e r -
s e i t s auf g e n e r e l l e r e Bedingungen verweisen: 
o zum eine n auf einen Prozeß des su k z e s s i v e n Defizitärwerdens der 
Anlernung a l s Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m ; d i e s e r Prozeß i s t s e i n e r s e i t s 
v e r u r s a c h t durch vielfältige Veränderungen der Fun k t i o n s b e d i n -
gungen der Anlernung - Veränderungen, welche i h r e Q u a l i f i z i e -
r u n g s r e s u l t a t e zunehmend gefährden - und durch Veränderungen der 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ; 
o zum anderen durch den - e b e n f a l l s i n s i c h komplex s t r u k t u r i e r t e n 
- Prozeß der s u k z e s s i v e n Bewältigung der ve r s c h i e d e n e n , der Im-
plementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z entgegen-
stehenden Faktoren; d i e s e r e s u l t i e r e n aus bestimmten N a c h t e i l e n 
der Einführung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z für d i e 
I n t e r e s s e n sowohl der B e t r i e b e s e l b s t a l s auch der t r a d i t i o n e l -
l e n a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte e i n e r s e i t s und aus der langjährigen 
Verweigerung der j u g e n d l i c h e n L e h r s t e l l e n b e w e r b e r d i e s e n A u s b i l -
dungsberufen gegenüber a n d e r e r s e i t s . 
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D i e s e v e r s c h i e d e n e n , e i n a n d e r überlagernden und i n e i n a n d e r g r e i -
f e n d e n P r o z e s s e s t e l l e n d e n z e n t r a l e n L e i t f a d e n d e r A n a l y s e d a r : 
( a ) E i n w i c h t i g e s E r g e b n i s d i e s e r U n t e r s u c h u n g i s t d i e R e k o n s t r u k -
t i o n d e r F u n k t i o n s w e i s e d e r A n l e r n u n g a l s e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
f o r m , d i e m i t g a n z b e s t i m m t e n Formen des A r b e i t s e i n s a t z e s u n t r e n n -
b a r v e r b u n d e n i s t . Da d i e v o l l funktionsfähige A n l e r n u n g A u s g a n g s -
p u n k t d e r h i e r b e s c h r i e b e n e n und a n a l y s i e r t e n E n t w i c k l u n g i s t , 
w i r d e i n e i d e a l t y p i s i e r t e D a r s t e l l u n g i h r e r F u n k t i o n s w e i s e im 
s t a t u s quo a n t e ( d . h . v o r i h r e m Defizitärwerden) a l s B a s i s i n f o r -
m a t i o n an den A n f a n g g e s t e l l t ( K a p i t e l I , A b s c h n i t t 1 ) . 
( b ) D i e a n a l y t i s c h e n A r b e i t e n e r b r a c h t e n a l s e i n e s d e r z e n t r a l e n 
E r g e b n i s s e d i e A u f d e c k u n g und Präzisierung zum e i n e n d e r w e s e n t -
l i c h e n F u n k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n d e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m A n l e r n u n g , 
und zum a n d e r e n a b e r z u g l e i c h d i e F e s t s t e l l u n g , daß d i e s e Funk-
t i o n s b e d i n g u n g e n i n den u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n d u r c h b e s t i m m t e E n t -
w i c k l u n g e n d e r J a h r e s e i t dem I I . W e l t k r i e g ( i n s b e s o n d e r e s e i t 
A n f a n g d e r 6 0 e r J a h r e ) s u k z e s s i v e gefährdet und zum T e i l z e r -
stört w o r d e n s i n d . D i e Leistungsfähigkeit d e r A n l e r n u n g a l s Form 
d e r Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t i s t d a m i t allmählich immer 
1) 
mehr r e d u z i e r t w o r d e n ( K a p i t e l I , A b s c h n i t t 2). 
( c ) D i e s um s o mehr, a l s - s o läßt s i c h e i n w e i t e r e s E r g e b n i s d e r 
A n a l y s e z u s a m m e n f a s s e n - d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n d e r a n -
s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze d e r u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s b e t r i e -
be s i c h verändert h a b e n und p e r s a l d o a n g e s t i e g e n s i n d und zudem 
d i e Z a h l d i e s e r Arbeitsplätze a b s o l u t o d e r r e l a t i v zugenommen 
h a t . Daß a u f d i e s e W e i s e d e r B e d a r f d e r B e t r i e b e an "höheren" Qua-
D i e s e E r g e b n i s s e s i n d natürlich v o n e r h e b l i c h e r R e l e v a n z für 
d i e a l l g e m e i n t h e o r e t i s c h e F r a g e n a c h d e n U r s a c h e n für d i e -
h i s t o r i s c h j a g e n e r e l l e - T e n d e n z d e r A u s g l i e d e r u n g v o n Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n an dem e i n z e l b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s -
prozeß. E i n e A u s w e r t u n g d e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e i n d i e s e r 
t h e o r e t i s c h e n P e r s p e k t i v e k o n n t e i m Rahmen d e r P r o j e k t a r b e i t 
und des h i e r v o r g e l e g t e n - s i c h s t r i k t a u f d i e e m p i r i s c h e n und 
a n a l y t i s c h e n B e f u n d e aus den U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n beschrän-
k e n d e n - F o r s c h u n g s b e r i c h t s n i c h t vorgenommen w e r d e n . S i e 
b l i e b späteren A r b e i t e n d . V e r f . v o r b e h a l t e n ( D r e x e l 1979/80). 
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l i f i k a t i o n e n g e w a c h s e n i s t , b e d e u t e t e i n e zusätzliche Verschär-
f u n g d e s Defizitärwerdens d e r A n l e r n u n g ( K a p i t e l I , A b s c h n i t t 3 ) . 
( d ) D i e s e r Prozeß v e r l i e f a b e r v i e l f a c h e h e r k r y p t i s c h und b l i e b 
v o r a l l e m i n s e i n e r T r a g w e i t e o f t u n e i n d e u t i g . D i e s i s t a l s e i n e 
d e r U r s a c h e n für d i e l a n g e Verzögerung des Übergangs v o n A n l e r -
nung z u r A u s b i l d u n g a n z u s e h e n : D i e B e t r i e b e k o n n t e n a u f G r u n d des 
s c h l e i c h e n d e n C h a r a k t e r s des Defizitärwerdens d e r A n l e r n u n g den 
s i c h verschärfenden Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n m i t v e r s c h i e d e n e n 
Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r h a l b des N i v e a u s d e r F a c h a r b e i t e r -
A u s b i l d u n g z u b e g e g n e n v e r s u c h e n . D u r c h s o l c h e " A l t e r n a t i v e n z u r 
F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g " w u r d e n d i e F u n k t i o n s p r o b l e m e d e r A n l e r -
nung d a n n w i e d e r u m t e i l w e i s e k o m p e n s i e r t und d a m i t i h r Ausmaß und 
d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r e n t s c h i e d e n e n U m o r i e n t i e r u n g z e i t w e i s e 
v e r d e c k t ( K a p i t e l I I , A b s c h n i t t 1 ) . 
( e ) V o r a l l e m a b e r wurde d e r Übergang v o n A n l e r n u n g z u A u s b i l d u n g 
d u r c h d i e K o n s t e l l a t i o n d e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n , i n d e r z u -
nächst e i n d e u t i g d i e I n t e r e s s e n an den V o r t e i l e n d e s E i n s a t z e s v o n 
A n g e l e r n t e n und an d e r A n l e r n u n g a l s Form d e r Q u a l i f i z i e r u n g über-
wogen, e r s c h w e r t . D i e s e I n t e r e s s e n b i l a n z v e r s c h o b s i c h n u r allmäh-
l i c h - und a u c h n i e vollständig und e i n d e u t i g - z u g u n s t e n v o n 
F a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g und - Q u a l i f i k a t i o n ( K a p i t e l I I , Ab-
s c h n i t t 2 und 3 ) . 
( f ) A u c h wenn a b e r d i e s e I n t e r e s s e n p e r s a l d o für F a c h a r b e i t e r -
A u s b i l d u n g und - E i n s a t z s p r a c h e n , k o n n t e n s i c h d i e s e ( i n q u a n t i -
t a t i v r e l e v a n t e m Umfang) o f t l a n g e n i c h t d u r c h s e t z e n . D i e s i s t 
zurückzuführen a u f d i e B e h a r r u n g s - und Selbstverteidungskräfte 
des e t a b l i e r t e n S y s t e m s v o n E i n s a t z und Q u a l i f i z i e r u n g , w e l c h e 
s p e z i f i s c h e P r o b l e m e d e r I m p l e m e n t a t i o n v o n F a c h a r b e i t e r - A u s b i l -
dung und - E i n s a t z h e r v o r r i e f e n ( o d e r d i e B e t r i e b e e r w a r t e n l i e s -
s e n ) . D i e s e P r o b l e m e s i n d zunächst a l s P r o b l e m e d e s Übergangs v o n 
e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g s - und v o r a l l e m E i n s a t z f o r m z u ( i h r e r p a r -
t i e l l e n Ablösung d u r c h ) e i n e neue z u s e h e n ; s i e können a b e r -
z u m i n d e s t m i t t e l f r i s t i g - a u c h a l s P r o b l e m e d e r K o e x i s t e n z v o n 
F a c h a r b e i t e r e i n s a t z m i t - a u c h b e i f o r t g e s c h r i t t e n e r I m p l e m e n t a -
t i o n v o n A u s b i l d u n g q u a n t i t a t i v w o h l immer d o m i n i e r e n d e m -
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A n g e l e r n t e n - E i n s a t z i n t e r p r e t i e r t w e r d e n ( K a p i t e l I I , Ab-
s c h n i t t 4) . 
( g ) E i n ( q u a n t i t a t i v r e l e v a n t e r und d e f i n i t i v e r ) Übergang z u 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z e r f o l g t e r s t d a n n , wenn b e -
t r i e b s e x t e r n e und - i n t e r n e B e d i n g u n g e n e i n e s o l c h e E n t s c h e i d u n g 
e r z w i n g e n o d e r begünstigen, und i n den F o r m e n , d i e t e n d e n z i e l l 
d i e V o r t e i l e v o n A u s b i l d u n g z u m a x i m i e r e n , i h r e N a c h t e i l e z u 
m i n i m i e r e n und i h r e Übergangsprobleme s u k z e s s i v e a b z u b a u e n g e -
e i g n e t s i n d . 
Den B e t r i e b e n s t e h e n e i n e R e i h e v o n o p e r a t i v e n Gestaltungsmöglich-
k e i t e n z u r Verfügung, d i e s o l c h e Problemlösungen i n A n p a s s u n g a n 
j e w e i l i g e b e t r i e b s e x t e r n e und - i n t e r n e B e d i n g u n g e n z u o p t i m i e r e n 
e r l a u b e n : 
o d i e Wahl d e r A u s b i l d u n g s p o p u l a t i o n ( J u g e n d l i c h e o d e r E r w a c h s e -
ne) ; 
o d i e Z i e l b e s t i m m u n g v o n A u s b i l d u n g ( Q u a l i f i z i e r u n g für P r o d u k -
t i o n s a r b e i t e r - o d e r Führungskräfte-Positionen); und 
o d i e G e s t a l t u n g d e r z e i t l i c h e n S t r u k t u r i e r u n g d e s I m p l e m e n t a -
t i o n s p r o z e s s e s ( s e i n B e g i n n und g e g e b e n e n f a l l s d i e R e i h e n f o l g e 
d e r Einführung v o n J u g e n d l i c h e n - und E r w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g ) . 
J e d e s d i e s e r - d e r E n t s c h e i d u n g d e r B e t r i e b e zugänglichen -
K o n s t i t u t i o n s m o m e n t e des I m p l e m e n t a t i o n s p r o z e s s e s enthält s p e z i -
f i s c h e Problemlösungspotentiale ( K a p i t e l I I I , A b s c h n i t t e 1 u. 2 ) . 
1) 
D i e s e E r g e b n i s s e v e r w e i s e n i n a l l g e m e i n t h e o r e t i s c h e r P e r s p e k -
t i v e m i t N a c h d r u c k a u f b i s l a n g v o n d e r Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g 
kaum t h e m a t i s i e r t e enge Zusammenhänge z w i s c h e n j e s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n , A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n , G r a t i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r e n und den a u f a l l e d i e s e A s p e k t e b e z o g e n e n " K a r r i e r e -
m u s t e r n " . A u c h d i e s e w o h l g e n e r e l l e r r e l e v a n t e n , s t r u k t u r e l l e n 
Zusammenhänge k o n n t e n i m Rahmen d e r h i e r d o k u m e n t i e r t e n , em-
p i r i s c h und a n a l y t i s c h o r i e n t i e r t e n U n t e r s u c h u n g n i c h t h e r a u s -
g e a r b e i t e t und d a r g e s t e l l t w e r d e n ; d i e s w i r d j e d o c h i m Rahmen 
a n d e r e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n v e r s u c h t ( D r e x e l 1 9 7 9 ) . 
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D i e i n T e i l A b e s c h r i e b e n e n und a n h a n d v o n e i n z e l n e n B e t r i e b s f a l l -
M o n o g r a p h i e n i l l u s t r i e r t e n T y p e n v o n I m p l e m e n t a t i o n s p r o z e s s e n l a s -
s e n s i c h a n a l y s i e r e n a l s - u n t e r s c h i e d l i c h e n Außen- u n d I n n e n b e -
d i n g u n g e n d e r B e t r i e b e e n t s p r e c h e n d e - m u l t i f u n k t i o n a l e Lösungen 
d e r P r o b l e m e , d i e i h n e n ( n e b e n v i e l e n V o r t e i l e n ) a u s d e r Einfüh-
r u n g v o n F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z e r w a c h s e n ( K a p i t e l 
I I I , A b s c h n i t t 3 ) . 
3. A u s b l i c k und b i l d u n g s p o l i t i s c h e Schlußfolgerungen: Zukünftige 
E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n und d i e E i n g r i f f s c h a n c e n d e r B i l d u n g s -
p o l i t i k ( T e i l C) 
Z i e l d e r A n a l y s e und d e r A r t i h r e r S t r u k t u r i e r u n g w a r e s , d u r c h 
das A u s l e u c h t e n d e r Hintergründe d e r v o n den B e t r i e b e n i n V e r -
g a n g e n h e i t und G e g e n w a r t g e f u n d e n e n Problemlösungen s o w o h l d i e 
Einflußfaktoren und d e r e n B e d e u t u n g , w i e a u c h e x e m p l a r i s c h i h r 
Zu s a m m e n w i r k e n i n d i e s e m k o m p l e x e n Prozeß d e r I m p l e m e n t i e r u n g e i n e r 
f o r m a l i s i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m h e r a u s z u a r b e i t e n und z u g l e i c h 
d i e Dynamik d i e s e s P r o z e s s e s z u z e i g e n . D a m i t s o l l t e d a z u b e i g e -
t r a g e n w e r d e n , G r u n d l a g e n für künftige b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
P l a n u n g e n v o n k o m p l e x e n , n i c h t l i n e a r e n u n d z.T. l a n g f r i s t i g e n 
E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e n s o w i e d a r a u f a b g e s t e l l t e k o m p l e x e und l a n g -
f r i s t i g e S t r a t e g i e n d e r Z i e l d u r c h s e t z u n g z u e r a r b e i t e n , w i e s i e 
v o n den B e t r i e b e n - wenn a u c h v i e l f a c h m i t a n d e r e n Z i e l e n - zum 
T e i l s e h r e l a b o r i e r t e n t w i c k e l t w o r d e n s i n d . 
( a ) E i n i g e T e n d e n z e n d e r k u r z - u nd m i t t e l f r i s t i g e n E n t w i c k l u n g 
l a s s e n s i c h a u f d e r B a s i s d e r A u s b i l d u n g s p l a n u n g e n d e r B e t r i e b e 
abschätzen, w e l c h e zum T e i l a u f Einschätzungen zukünftiger Be-
d a r f s - und A r b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g e n , zum T e i l a b e r a u c h a u f b e -
t r i e b s p o l i t i s c h e n Erwägungen b e r u h e n . D i e s e P l a n u n g e n dürfen j e -
d o c h n i c h t v e r a b s o l u t i e r t w e r d e n , s o n d e r n müssen a u f dem H i n t e r -
g r u n d d e r für V e r g a n g e n h e i t und G e g e n w a r t a n a l y s i e r t e n a l l g e m e i -
n e n P r o b l e m e v o n F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z g e s e h e n 
w e r d e n : a l s P r o j e k t i o n e n i n d i e Z u k u n f t , d i e verändert w e r d e n kön-
n e n , wenn Veränderungen v o n b e t r i e b s e x t e r n e n und - i n t e r n e n Be-
d i n g u n g e n - d a r u n t e r a u c h i n hohem Maße: b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n 
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Veränderungen - d i e g e p l a n t e n Formen d e r B e f r i e d i g u n g b e t r i e b l i -
c h e r I n t e r e s s e n s u b o p t i m a l o d e r a n d e r e , neue Formen v o r t e i l h a f t e r 
w e r d e n l a s s e n . A l s e i n e w e s e n t l i c h e s o l c h e e x t e r n e B e d i n g u n g , d i e 
d i e w e i t e r e q u a n t i t a t i v e E n t w i c k l u n g d e r A u s b i l d u n g i n den n e u e n 
A u s b i l d u n g s b e r u f e n gefährden könnte, i s t d i e öffentliche I n s t a l -
l i e r u n g u n d / o d e r b i l d u n g s p o l i t i s c h e D u l d u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r - N i v e a u s für d i e u n t e r s u c h t e n 
E i n s a t z f e l d e r a n z u s e h e n , w i e s i e s e i t e i n i g e r Z e i t v e r m e h r t z u 
b e o b a c h t e n s i n d ; s i e könnten u n t e r s p e z i f i s c h e n B e d i n g u n g e n , d i e 
abzuschätzen v e r s u c h t w i r d , d i e L e i s t u n g s p o t e n t i a l e d e r t r a d i t i o -
n e l l e n A n l e r n u n g w i e d e r r e a k t i v i e r e n u nd d a m i t z u r w e i t e r e n V e r -
b r e i t u n g v o n A u s b i l d u n g i n den u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e n i n K o n k u r -
r e n z s t e h e n ( K a p i t e l I ) . 
( b ) D i e F r a g e n a c h d e n Möglichkeiten d e r A u s w e i t u n g v o n F a c h a r -
b e i t e r - A u s b i l d u n g i n d e n u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e n w i e a b e r a u c h 
e i n e r e v e n t u e l l e n Übertragung des h i e r v o r l i e g e n d e n " M o d e l l s " 
a u f a n d e r e B r a n c h e n , i n d e n e n es n o c h k e i n e A u s b i l d u n g s b e r u f e 
g i b t , s t e l l t d i e B i l d u n g s p o l i t i k zunächst v o r d i e F r a g e d e r Wünsch-
b a r k e i t e i n e r s o l c h e n E n t w i c k l u n g : Zwar l i e g t a u f d e r Hand, daß 
A u s b i l d u n g für d i e j e n i g e n Arbeitskräfte, de n e n s i e den Umweg über 
d i e H a n d w e r k s a u s b i l d u n g e r s p a r t , v o n großem V o r t e i l i s t . E i n e s d e r 
überraschendsten E r g e b n i s s e d e r U n t e r s u c h u n g war a b e r das Ausmaß, 
i n dem d i e I n t e r e s s e n d e r i n e i n e m B e t r i e b b e r e i t s beschäftigten 
a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte v o n d e r Einführung v o n A u s b i l d u n g bzw. 
F a c h a r b e i t e r n t a n g i e r t w e r d e n . 
T r o t z d e r P r o b l e m e für d i e s e Arbeitskräftegruppe i s t a b e r - an g e -
s i c h t s d e r a n a l y s i e r t e n , l a n g f r i s t i g w o h l i r r e v e r s i b l e n P r o z e s s e 
des Defizitärwerdens d e r A n l e r n u n g - n a c h A n s i c h t d e r V e r f a s s e r 
aus b i l d u n g s - und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Gründen i m P r i n z i p 
d o c h für d e n V e r s u c h d e r A u s w e i t u n g des A n g e b o t s an A u s b i l d u n g s -
möglichkeiten a u c h i n b i s l a n g ausschließlich m i t A n g e l e r n t e n b e -
s e t z t e E i n s a t z b e r e i c h e h i n e i n z u plädieren. D i e s e s Plädoyer i s t 
j e d o c h g e b u n d e n an d i e B e d i n g u n g , daß s o l c h e n eu d e r A u s b i l d u n g 
e r s c h l o s s e n e n B e r e i c h e a u c h tatsächlich i n r e l e v a n t e m Umfang neue 
Ausbildungsplätze b e r e i t z u s t e l l e n v e r s p r e c h e n . 
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Ob j e d o c h s o l c h e V e r s u c h e d e r Übertragung d e r a u s b i l d u n g s p o l i t i -
s c h e n E n t w i c k l u n g e n d e r u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n a u f a n d e r e B e r e i c h e 
überhaupt und i m E i n z e l f a l l i n den nächsten J a h r e n E r f o l g s c h a n c e n 
h a b e n , i s t a n g e s i c h t s d e r i n d i e s e r S t u d i e n e u gewonnenen E r k e n n t -
n i s s e über d i e P r o b l e m e d e r ( p a r t i e l l e n ) Ablösung e i n e r Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m d u r c h e i n e a n d e r e a l s d u r c h a u s o f f e n e F r a g e a n z u s e h e n 
( K a p i t e l I I , A b s c h n i t t 1 ) . 
( c ) Aus d i e s e n e m p i r i s c h e n und a n a l y t i s c h e n R e s u l t a t e n d e r S t u d i e 
s o w i e d a r a u f b e z o g e n e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Einschätzungen e r g e b e n 
s i c h d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Schlußfolgerungen d i e s e r S t u d i e : 
o zum e i n e n e i n Plädoyer g e g e n d i e Z u l a s s u n g w e i t e r e r Q u a l i f i z i e -
r u n g s f o r m e n u n t e r h a l b des N i v e a u s d e r v o l l e n A u s b i l d u n g zum 
F a c h a r b e i t e r und - s i c h e r s c h w i e r i g e r z u r e a l i s i e r e n - für d i e 
Zurückdrängung d e r h i e r b e r e i t s e i n g e t r e t e n e n E n t w i c k l u n g e n ; 
o zum a n d e r e n e i n Plädoyer für d i e ge n a u e Prüfung v o n Möglichkei-
t e n und V o r a u s s e t z u n g e n d e r S c h a f f u n g n e u e r A u s b i l d u n g s b e r u f e 
i n a n d e r e n B r a n c h e n ; 
o und schließlich e i n Plädoyer für d i e E i n b e z i e h u n g a n d e r e r P o l i -
t i k - B e r e i c h e und i h r e r möglichen " f l a n k i e r e n d e n Maßnahmen" 
i n e v e n t u e l l e zukünftige P r o z e s s e d e r I m p l e m e n t a t i o n n e u e r A u s -
b i l d u n g s b e r u f e i m I n t e r e s s e d e r R e d u z i e r u n g i h r e r " N e b e n f o l g e n " 
für d i e d a v o n i n d i r e k t b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte ( K a p i t e l I I , 
A b s c h n i t t 2 ) . 
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T e i l A: D i e Einführung v o n A u s b i l d u n g a u f 
B r a n c h e n - und e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene 
- D e s k r i p t i v e D a r s t e l l u n g -
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I . D i e Einführung v o n A u s b i l d u n g - e i n e r s t e r d e s k r i p t i v e r 
Überblick 
Wie i n d e r E i n l e i t u n g b e r e i t s ausführlich d a r g e s t e l l t , b e r u h t d i e 
U n t e r s u c h u n g a u f u m f a n g r e i c h e n e m p i r i s c h e n A r b e i t e n , d e r e n E r g e b -
n i s s e i n d i e s e m B e r i c h t n i c h t z u r Gänze a u s g e b r e i t e t w e r d e n kön-
n e n . J e d o c h e r s c h e i n t e i n g e w i s s e s Maß an e m p i r i s c h e n D e t a i l i n f o r -
m a t i o n e n h i l f r e i c h für d i e k o n k r e t e V e r a n s c h a u l i c h u n g d e r g e n e r a -
l i s i e r e n d e n u nd a n a l y t i s c h e n A u s s a g e n , d i e den E r t r a g d i e s e r Un-
t e r s u c h u n g zum A u s d r u c k b r i n g e n . 
D e s h a l b w e r d e n i n d i e s e m e r s t e n d e s k r i p i t v e n T e i l A d i e S c h r i t t e 
b e s c h r i e b e n , i n d e n e n j e w e i l s i n den b e i d e n u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n 
d i e I d e e v o n A u s b i l d u n g e n für Produktionstätigkeiten e n t w i c k e l t 
und über v e r s c h i e d e n e Hemmnisse h i n w e g schließlich d u r c h g e s e t z t 
w urde ( I , 1 ) . Da d i e s e r Prozeß n i c h t i n a l l e n B e t r i e b e n g l e i c h -
a r t i g v e r l i e f , s o n d e r n i n e i n e r b e g r e n z t e n Z a h l v o n s p e z i f i s c h 
s t r u k t u r i e r t e n A b f o l g e n ,werden im Anschluß d a r a n d i e s e t y p i s c h e n 
" E n t w i c k l u n g s p f a d e " d e r e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Einführung i n a l l g e -
m e i n e r Form d a r g e s t e l l t ( I , 2 ) . 
Dann w e r d e n d i e s e E n t w i c k l u n g s p f a d e a nhand v o n e i n z e l n e n B e t r i e b s -
m o n o g r a p h i e n e x e m p l a r i s c h v o r g e s t e l l t ; zunächst a n h a n d v o n Mono-
g r a p h i e n v o n j e e x e m p l a r i s c h e n B e t r i e b e n d e r Hüttenindustrie ( I I ) , 
dann a n h a n d v o n s o l c h e n d e r C h e m i s c h e n I n d u s t r i e ( I I I ) . 
Da d i e i n d i e s e n M o n o g r a p h i e n e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n i m a n -
schließenden T e i l B g e n e r a l i s i e r t und a n a l y s i e r t w e r d e n , ermög-
l i c h t d i e s e D a r s t e l l u n g s f o r m dem L e s e r , j e n a c h verfügbarer Z e i t 
u n d s p e z i e l l e m I n t e r e s s e e i n z e l n e d i e s e r B e t r i e b s m o n o -
g r a p h i e n s e l e k t i v z u l e s e n o d e r a u c h d i e s e n T e i l völlig z u über-
s p r i n g e n , ohne d a m i t den V e r l u s t an g e n e r e l l e n I n f o r m a t i o n e n o d e r 
Verständnisprobleme befürchten z u müssen.1) 
1) Es s e i a u c h an d i e s e r S t e l l e d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e U n t e r -
s u c h u n g 197 8 f e r t i g g e s t e l l t wurde und i h r e I n f o r m a t i o n e n b e i 
d e r e r s t 19 79 möglichenredaktionellen Überarbeitung n i c h t ak-
t u a l i s i e r t w e r d e n k o n n t e n . D i e s g i l t n i c h t n u r für d i e b e t r i e b -
l i c h e n I n f o r m a t i o n e n , s o n d e r n a u c h für I n f o r m a t i o n e n über neu-
ere b i l d u n g s p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n . 
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1. Der Prozeß der Einführung der neuen Ausb i l d u n g s b e r u f e auf 
Branchenebene 
E i n e s der w e s e n t l i c h e n E r g e b n i s s e d i e s e r Untersuchung i s t d i e ho-
he Bedeutsamkeit des Prozesses der Einführung von F a c h a r b e i t e r -
1) 
Au s b i l d u n g und - E i n s a t z i n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n , i n denen b i s -
l a n g ausschließlich Anlernung a l s Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e x i s t i e r t 
h a t t e und a n g e l e r n t e Arbeitskräfte zum E i n s a t z gekommen waren. 
Di e s e Einführung von Ausbildung von Ch e m i e f a c h a r b e i t e r n bzw. Hüt-
2) 
t e n f a c h a r b e i t e r n v o l l z o g s i c h i n beiden Branchen , grob s k i z -
z i e r t , i n Form eines langjährigen, an H i n d e r n i s s e n und Rückschlä-
gen r e i c h e n und n i c h t g e r a d l i n i g v e r l a u f e n d e n Übergangsprozesses 
o von e i n e r S i t u a t i o n , i n der s i c h e r s t e e i n z e l b e t r i e b l i c h e I n -
t e r e s s e n an und Experimente mit ausbildungsähnlichen Q u a l i f i z i e -
rungsformen e n t w i c k e l t e n , 
o über d i e o f f i z i e l l e D i s k u s s i o n und Verabschiedung der B e r u f s b i l -
der C h e m i e f a c h a r b e i t e r und Hüttenfacharbeiter, und 
o d i e allmähliche, zum T e i l minimale Nutzung d i e s e r B e r u f s b i l d e r 
durch e i n z e l n e B e t r i e b e , vor a l l e m für Erwachsenenausbildung, 
o b i s h i n zu einem größeren Aufschwung vor a l l e m der J u g e n d l i c h e n -
A u s b i l d u n g s e i t etwa 1974. 
1) A l s " P r o d u k t i o n s b e t r i e b e " werden i n der Chemischen I n d u s t r i e 
und i n der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e d i e j e n i g e n t e c h n i s c h e n 
und o r g a n i s a t o r i s c h e n T e i l e i n h e i t e n der Werke be z e i c h n e t , i n 
denen d i e e i g e n t l i c h e n p r o d u k t i v e n Prozesse im engeren Sinn, 
d.h. d i e Prozesse der Stoffumwandlung und -Verformung a b l a u -
f e n . P r o d u k t i o n s b e t r i e b e s i n d i n s o f e r n a l s o zu u n t e r s c h e i d e n 
von den sog. H i l f s - und Nebenbetrieben, von denen H i l f s f u n k -
t i o n e n für d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e (Lagerung und V o r b e r e i t u n g 
von R o h m a t e r i a l i e n , Stoffprüfung und K o n t r o l l e , i n n e r b e t r i e b -
l i c h e T r a n s p o r t e sowie Verpackung und Versand) erfüllt werden, 
und von den Instandhaltungs- und R e p a r a t u r b e t r i e b e n . 
2) Die j e w e i l i g e " V o r g e s c h i c h t e " der beiden A u s b i l d u n g s b e r u f e zu 
r e k o n s t r u i e r e n , war für d i e C h e m i e f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g 
(noch) s c h w i e r i g e r bzw. mit noch größeren U n s i c h e r h e i t e n ver-
bunden a l s für d i e Hüttenfacharbeiter-Ausbildung; deshalb s i n d 
d i e diesbezüglichen Ausführungen etwas u n g l e i c h g e w i c h t i g . 
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a) D e r A u s b i l d u n g s b e r u f C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
D e r A u s b i l d u n g s b e r u f ' C h e m i e f a c h a r b e i t e r ' e n t s t a n d i n den u n m i t -
t e l b a r e n N a c h k r i e g s j a h r e n . N a c h längeren V o r b e s p r e c h u n g e n und 
D i s k u s s i o n e n i m Berufsbildungsausschuß d e s A r b e i t s r i n g s d e r A r -
beitgeberverbände d e r d e u t s c h e n C h e m i s c h e n I n d u s t r i e w u r d e 1948 
1) 
d e r Einführung des n e u e n A u s b i l d u n g s b e r u f s C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
z u g e s t i m m t , am 30. J u n i 1949 wurde e r a l s s o l c h e r o f f i z i e l l v o n 
d e r zuständigen s t a a t l i c h e n S t e l l e a n e r k a n n t ; d i e s j e d o c h , ohne 
daß d a m i t d i e A u s a r b e i t u n g e i n e s a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e n i n h a l t -
l i c h e n K o n z e p t s e i n e s A u s b i l d u n g s g a n g e s v e r b u n d e n gewesen wäre. 
Es d a u e r t e v i e l m e h r b i s 1 9 5 8 , b i s d i e A u s b i l d u n g s i n h a l t e e n t -
w i c k e l t und i n e i n e m B e r u f s b i l d n i e d e r g e l e g t w u r d e n . 
S c h o n i n d e n J a h r e n u n m i t t e l b a r n a c h K r i e g s e n d e h a t t e n T e i l e d e r 
C h e m i s c h e n I n d u s t r i e e i n Ungenügen an d e r b i s h e r i g e n S i t u a t i o n 
u n d w a c h s e n d e S c h w i e r i g k e i t e n , m i t l e d i g l i c h a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräften auszukommen, a r t i k u l i e r t . Man b r a u c h e " M i t a r b e i t e r , d i e 
g u t f u n d i e r t e K e n n t n i s s e u n d F e r t i g k e i t e n p h y s i k a l i s c h e r , a p p a -
r a t i v e r u nd zum T e i l a u c h c h e m i s c h e r N a t u r b e s i t z e n müssen, um 
k o m p l i z i e r t e Arbeitsvorgänge s i c h e r durchführen u n d b e i Störun-
ge n d i e e n t s p r e c h e n d e n Maßnahmen e r g r e i f e n z u können." Für d i e 
V e r m i t t l u n g d i e s e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n an e i n e n k l e i n e n 
K r e i s d e r B e l e g s c h a f t - Postenmänner, V o r a r b e i t e r und S c h i c h t -
führer - s e i e i n e dreijährige A u s b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
s i n n v o l l . 
N e b en d i e s e n f a c h l i c h e n A s p e k t e n wurde a u c h d i e s o g e n a n n t e " b e -
r u f s e t h i s c h e S e i t e " e i n e r A u s b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r g e -
s e h e n : E r s t m i t d e r E x i s t e n z e i n e s A u s b i l d u n g s b e r u f s s e i für 
Arbeitskräfte d i e Möglichkeit g e g e b e n , e i n e n b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n 
1) Um e i n e n 'neuen' A u s b i l d u n g s b e r u f h a n d e l t e es s i c h a l l e r d i n g s 
n u r f o r m a l g e s e h e n : Im 19 39 g e s c h a f f e n e n A n l e r n b e r u f des 
C h e m i e j u n g w e r k e r s h a t e r i n g e w i s s e r H i n s i c h t e i n e n Vorläufer, 
s o l l t e d o c h a u c h d i e s e r für Produktionstätigkeiten q u a l i f i -
z i e r e n . D e r A n l e r n b e r u f C h e m i e b e t r i e b s j u n g w e r k e r i s t j e d o c h 
i n d e r P r a x i s w e i t g e h e n d ohne B e d e u t u n g g e b l i e b e n ; ob das 
a u f d i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n d e r K r i e g s w i r t s c h a f t o d e r a b e r 
e i n e ungenügende - i n s b e s o n d e r e z u s c h m a l e - K o n z e p t i o n s e i -
n e s Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l s zurückzuführen w a r , k o n n t e n i c h t 
mehr geklärt w e r d e n . 
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B e r u f s s t o l z z u e n t w i c k e l n , was b e i d e n a n g e l e r n t e n o d e r b r a n c h e n -
f r e m d a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften, d i e b i s l a n g ausschließlich 
beschäftigt w u r d e n , n i c h t möglich gewesen s e i ; u n d außerdem s e i 
d u r c h d i e E x i s t e n z e i n e s regulären A u s b i l d u n g s b e r u f s d i e A t t r a k -
tivität v o n Produktionstätigkeiten für g u t e n Nachwuchs u n t e r den 
J u g e n d l i c h e n z u v e r b e s s e r n . 1) 
A n g e s i c h t s d e r für d i e S c h a f f u n g des A u s b i l d u n g s b e r u f s ursächli-
c h e n und s e i n e r v o n A n f a n g an k l a r a r t i k u l i e r t e n m e h r f a c h e n Nütz-
l i c h k e i t für d i e I n d u s t r i e überrascht d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g : 
2) 
D i e Z a h l d e r Ausbildungsverhältnisse s t i e g z w a r zunächst 
s t e t i g n a c h o b e n , war dann a b e r i n d e r g a n z e n e r s t e n Hälfte d e r 
6 0 e r J a h r e rückläufig und e r r e i c h t e v o r a l l e m i n s g e s a m t immer 
n u r Größenordnungen, d i e , v e r g l i c h e n m i t den Beschäftigtenzah-
l e n d e r B r a n c h e u n d i h r e r außerordentlichen E x p a n s i o n i n den 
3) 
5 0 e r u n d 6 0 e r J a h r e n , n u r a l s m a r g i n a l z u b e z e i c h n e n s i n d ; 
e r s t 1970 überschritt d i e G e s a m t z a h l d e r Ausbildungsverhältnisse 
e r s t m a l s d i e 1 0 0 0 e r - G r e n z e . 
Daß s i c h d i e Ausbildungsaktivitäten d e r C h e m i s c h e n I n d u s t r i e 
t r o t z i h r e s v o r h e r a r t i k u l i e r t e n I n t e r e s s e s und v o r a l l e m t r o t z 
des h o h e n Beschäftigtenwachstums d i e s e r B r a n c h e u n d s p e z i e l l i h -
4) 
r e r Großbetriebe i n den d a r g e s t e l l t e n b e s c h e i d e n e n G r e n z e n 
h i e l t e n , e r s c h e i n t zunächst p a r a d o x . D i e s e s ( s c h e i n b a r e o d e r 
tatsächliche) P a r a d o x verschärft s i c h n o c h d a d u r c h , daß s i c h 
d i e G e s a m t h e i t d e r ( g e r i n g e n ) Ausbildungsaktivitäten d e r B r a n c h e 
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h a u f d i e v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e v e r t e i l t . 
D a b e i i s t es k e i n e s w e g s s o , daß n u r k l e i n e u nd m i t t l e r e B e t r i e b e 
) Z i t a t e aus e i n e m M e r k b l a t t des A r b e i t - r i n g s d e r A r b e i t g e b e r -
verbände d e r d e u t s c h e n C h e m i s c h e n I n j ? . s t r i e zum B e r u f des 
g e l e r n t e n C h e m i e f a c h a r b e i t e r s ( W i e s b a d e n , 1 . 6 . 1 9 5 5 ) . 
2) V g l . d a z u T a b . 1 i m Anhang I . 
3) V g l . d a z u T a b. 5 i m Anhang I . 
4) V g l . d a z u Tab. 6 i m Anhang I . 
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n i c h t , große B e t r i e b e d a g e g e n durchgängig und i n r e l e v a n t e n 
Q u a n t e n a u s g e b i l d e t hätten; a u c h ( m i n d e s t e n s ) e i n e s d e r g a n z 
großen C h e m i e u n t e r n e h m e n d e r BRD b e g a n n s e i n e A u s b i l d u n g n i c h t 
früher a l s 1967 , begnügte s i c h a l s o b i s d a h i n n u r mit A n g e l e r n t e n . 
I n s g e s a m t wuchs a b e r d o c h i m L a u f e d e r J a h r e d i e Z a h l d e r j e n i g e n 
B e t r i e b e , d i e e i n e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s a h e n , d e r n u r d u r c h 
V o l l a u s b i l d u n g z u b e f r i e d i g e n s c h i e n , und e n t s p r e c h e n d e S c h r i t t e 
u n t e r n a h m e n . D i e s e k o n z e n t r i e r t e n s i c h zunächst v i e l f a c h a u f d i e 
A u s b i l d u n g v o n e r w a c h s e n e n , b e r e i t s i m Werk beschäftigten A r -
beitskräften . 
P a r a l l e l z u d i e s e r allmählichen V e r b r e i t u n g d e r A u s b i l d u n g v o l l -
z o g e n s i c h g e w i s s e q u a l i t a t i v e n Veränderungen des A u s b i l d u n g s -
b e r u f s : N a c h s e i n e r V e r a b s c h i e d u n g i m J a h r 1 9 4 9 , i n s b e s o n d e r e b i s 
e t w a 19 58, a b e r a u c h n a c h h e r , h a t t e b e i A u s b i l d u n g s l e i t u n g e n w i e 
a u c h b e i den p o t e n t i e l l e n I n t e r e s s e n t e n am C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
u n t e r den B e t r i e b s l e i t e r n w e i t g e h e n d U n s i c h e r h e i t darüber b e s t a n -
d e n , 'was d e r C h e m i e f a c h a r b e i t e r e i g e n t l i c h s e i n s o l l t e ' , a l s o 
U n s i c h e r h e i t über das a n z u s t r e b e n d e Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l und 
über d i e d a r a u f z u o r i e n t i e r e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s i n h a l t e u n d 
-modalitäten. Allmählich, n a c h J a h r e n des E x p e r i m e n t i e r e n s i n 
d e n j e n i g e n B e t r i e b e n , i n d e n e n überhaupt a u s g e b i l d e t w u r d e , 
- J a h r e n , i n d e n e n d i e s e A u s b i l d u n g g e t r a g e n und g e f o r m t w u r d e 
vom persönlichen Eng a g e m e n t u n d a u c h v o n persönlichen I d i o s y n -
k r a s i e n e n g a g i e r t e r V e r t r e t e r d e r A u s b i l d u n g - b i l d e t e s i c h 
d a n n allmählich e i n b e s t i m m t e s Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l h e r a u s . 
P a r a l l e l z u r q u a n t i t a t i v e n A u s w e i t u n g d e r Ausbildungsaktivitäten 
e r w e i t e r t e s i c h d e r q u a l i f i k a t o r i s c h e I n h a l t d i e s e r A u s b i l d u n g 
g a n z außerordentlich. I n e i n e m Prozeß d e r k o n t i n u i e r l i c h e n A n-
r e i c h e r u n g u n d E r s c h w e r u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g und Prüfung wurde 
d i e s e A u s b i l d u n g - wenn a u c h n i c h t das f o r m a l e B e r u f s b i l d , s o 
d o c h d i e übliche und u n t e r d e n B e t r i e b e n o f f e n s i c h t l i c h w e i t -
g e h e n d v e r e i n h e i t l i c h t e P r a x i s s e i n e r A u s l e g u n g - z u e i n e m i m -
mer a n s p r u c h s v o l l e r e n Q u a l i f i z i e r u n g s g a n g g e m a c h t . D a b e i g i b t 
es H i n w e i s e dafür, daß d i e s t a r k e A n r e i c h e r u n g d i e s e r A u s b i l d u n g 
v o r a l l e m e i n E r g e b n i s e n t s p r e c h e n d e r I n t e r e s s e n und Aktivitäten 
d e r Großbetriebe i s t . 
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I n n e u e r e r Z e i t - e t w a s e i t 19 74 - z e i c h n e t s i c h nun i n mehrfacher H i n s i c h t e i n e d e u t l i c h e Wende ab : 
Zum e i n e n nimmt d i e Z a h l d e r Ausbildungsverhältnisse i n d i e s e m 
1) 
B e r u f ( i n s b e s o n d e r e v o n J u g e n d l i c h e n ) r a p i d e z u 
Zum a n d e r e n i s t d i e F r a g e des Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l s d i e s e s A u s -
b i l d u n g s b e r u f s w i e d e r i n d i e D i s k u s s i o n g e r a t e n und d e r z e i t 
G e g e n s t a n d v o n V e r h a n d l u n g e n z w i s c h e n A u s b i l d u n g s f a c h l e u t e n d e r 
B e t r i e b e u n d dem B I B B , V e r h a n d l u n g e n , d e r e n E r g e b n i s e i n e N o v e l -
l i e r u n g d i e s e s B e r u f s b i l d s s e i n s o l l . 
D i e I n t e n t i o n d e r B e t r i e b e - o d e r z u m i n d e s t e i n i g e r d e r b e t e i l i g -
t e n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s f a c h l e u t e - s i n d d a b e i g e r i c h t e t 
o a u f d i e S t r e i c h u n g b e s t i m m t e r überalterter Q u a l i f i k a t i o n s i n -
h a l t e ; 
o a u f d i e R e d u z i e r u n g des d e r z e i t i g e n , n a c h A u s s a g e e i n z e l n e r 
b e t r i e b l i c h e r E x p e r t e n v i e l f a c h n i c h t e i n z u h a l t e n d e n , da 
überfrachteten K o n z e p t s a u f e i n dann a u c h tatsächlich r e a l i -
s i e r b a r e s M i n i m a l k o n z e p t an v e r b i n d l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n 
Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e n i m Umfang v o n e t w a 70 % des d e r z e i t i -
g e n B e r u f s b i l d s , u nd d i e d a d u r c h b e d i n g t e F r e i g a b e v o n e t w a 
30 % d e r A u s b i l d u n g s z e i t für d i e V e r m i t t l u n g b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e u n d g e g e b e n e n f a l l s für den A u s -
g l e i c h i n d i v i d u e l l e r L e r n s c h w i e r i g k e i t e n e t c . ) 
o s o w i e a u f d i e E r l e i c h t e r u n g zukünftiger A n p a s s u n g e n des Be-
r u f s b i l d s an g r u n d l e g e n d e Veränderungen d e r P r o d u k t i o n . 2) 
1) V g l . Tab. 1 i m Anh a n g I . 
2) J e n a c h d e m , w i e man das b i s h e r i n d e r e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
P r a x i s e r r e i c h t e N i v e a u d i e s e r A u s b i l d u n g i n t e r p r e t i e r t -
ob a l s adäquat o d e r w e i t überzogen u n d überfrachtet - w i r d 
man d i e s i c h h i e r a b z e i c h n e n d e E n t w i c k l u n g a l s Q u a l i f i k a t i o n s -
a b b a u u n d Rückschritt o d e r a b e r a l s vernünftige B e r e i n i g u n g 
e i n e s B e r u f s b i l d s v o n W i l d w u c h s i n t e r p r e t i e r e n müssen. D i e -
s e F r a g e i s t v o n den V e r f a s s e r n natürlich n i c h t z u b e u r t e i l e n : 
e i n m a l wegen f e h l e n d e r einschlägiger berufspädagogischer Kom-
p e t e n z ; zum a n d e r e n a b e r a u c h d e s h a l b , w e i l es d e r z e i t a nge-
s i c h t s d i e s e r V e r h a n d l u n g e n und i h r e r p o l i t i s c h e n B r i s a n z 
b e s o n d e r s s c h w i e r i g i s t , i n Gesprächen m i t b e t r i e b l i c h e n E x -
p e r t e n hierüber e i n e n h a l b w e g s p l a u s i b l e n E i n d r u c k z u g e w i n -
nen . 
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Da d i e I n t e r e s s e n s d i v e r g e n z e n i n b e z u g a u f d i e Fülle des z u v e r -
m i t t e l n d e n S t o f f s z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e n w e i t e r 
e x i s t i e r e n dürften, i s t anzunahmen, daß s i c h e i n e Lösung d u r c h -
s e t z t , d i e e i n e K o e x i s t e n z " b e i d e r I n t e r e s s e n l a g e n ermöglicht, d i e 
F o r m e l 70 : 30 könnte, n e b e n i h r e n a n d e r e n Z i e l e n , a u c h das d e r 
V e r e i n b a r k e i t d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e r e s s e n l a g e n d e r B e t r i e b e 
a n s t r e b e n . 
b) D e r A u s b i l d u n g s b e r u f Hüttenfacharbeiter 
Das B e r u f s b i l d des Hüttenfacharbeiters w u r d e , n a c h e i n e r länge-
r e n P h a s e d e r P l a n u n g und i n t e n s i v e n D i s k u s s i o n z w i s c h e n den So-
z i a l p a r t n e r n , am 14.1.1966 v e r a b s c h i e d e t . Es löste d i e b i s d a h i n 
gültigen zweijährigen A n l e r n b e r u f e Hochöfner, S i e m e n s - M a r t i n -
S t a h l w e r k e r , T h o m a s - S t a h l w e r k e r und W a l z w e r k e r ab. 
D i e s e v i e r A n l e r n b e r u f e gab es s e i t 1 9 4 0 ; es h a n d e l t e s i c h a u c h 
h i e r b e i um öffentlich g e r e g e l t e A u s b i l d u n g e n für d i e a n s p r u c h s -
v o l l s t e n Tätigkeiten i n H o c h o f e n - s o w i e S t a h l - u n d W a l z w e r k e n . 
F a k t i s c h s c h e i n t es s i c h um e i n e z w a r e i n e r s e i t s gegenüber bloßer 
E i n a r b e i t u n g o d e r f o r m l o s e r A n l e r n u n g a b g e s e t z t e , a b e r d o c h - Im 
Verhältnis z u v o l l e r F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g - w e n i g f o r m a l i s i e r -
t e u nd n o r m i e r t e , und i n f o l g e d e s s e n w e n i g Mobilitätsmöglichkeiten 
eröffnende Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m g e h a n d e l t z u h a b e n . 
D i e Quantitäten, i n d e n e n d i e s e Ausbildungsmöglichkeiten v o n d e r 
Hüttenindustrie g e n u t z t w u r d e n , w a r e n immer r e l a t i v g e r i n g gewe-
s e n ; i n m e h r e r e n B e t r i e b e n wurde a l l e r d i n g s a u c h n a c h dem I I . 
W e l t k r i e g n o c h a u f d e r B a s i s d i e s e r A n l e r n b e r u f e q u a l i f i z i e r t , 
m e i s t a l l e r d i n g s n u r b i s M i t t e d e r 5 0 e r J a h r e ; n u r i n w e n i g e n 
Ausnahmefällen r e i c h t e d i e T r a d i t i o n b i s z u r Ablösung d u r c h d i e 
dreijährige V o l l a u s b i l d u n g . 1 ) 
D i e M e h r z a h l d e r B e t r i e b e k o n n t e i n d e r N a c h k r i e g s z e i t i h r e n Be-
d a r f an g u t q u a l i f i z i e r t e n bzw. q u a l i f i z i e r b a r e n Arbeitskräften 
d u r c h ausschließliche A n l e r n u n g b e f r i e d i g e n . E i n i g e w e n i g e B e t r i e -
be h i n g e g e n , d e n e n d i e s e Möglichkeit d e r G e w i n n u n g q u a l i f i z i e r -
t e r Arbeitskräfte und a u c h d i e A n l e r n b e r u f e n i c h t genügten, k o n -
z i p i e r t e n u n d p r a k t i z i e r t e n i n v e r s c h i e d e n e n Formen b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e , a b e r a n s p r u c h s v o l l e d r e i - bzw. vierjährige hüttenmänni-
1) E i n e n Überblick über d i e zahlenmäßige E n t w i c k l u n g d e r N u t z u n g 
d i e s e r A n l e r n b e r u f e z w i s c h e n 1947 und 1965 l i e f e r t d i e T a b e l -
l e 4 i m A n h a n g I . 
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s c h e Qualifizierungsgänge, w e l c h e i n e i n e r G r u n d a u s b i l d u n g s p h a s e 
d i e v i e r F a c h r i c h t u n g e n d e r e h e m a l i g e n A n l e r n b e r u f e v e r e i n i g t e n . 
D i e j e n i g e n Hüttenbetriebe, d i e a u f d i e s e W e i s e b e t r i e b s i n t e r n e 
Vorläufer d e r späteren Hüttenfacharbeiter-Ausbildung e n t w i c k e l t e n 
p r o p a g i e r t e n a u c h a n d e r e n B e t r i e b e n gegenüber d i e N o t w e n d i g k e i t 
e i n e s n e u z u s c h a f f e n d e n B e r u f s b i l d s . S i e w a r e n a b e r i n n e r h a l b 
i h r e r B r a n c h e i n d e r M i n d e r h e i t und stießen m i t i h r e n Bemühungen, 
d i e a n d e r e n B e t r i e b e für e i n e n a n s p r u c h s v o l l e n A u s b i l d u n g s b e r u f 
und für e i n e Unterstützung b e i d e r d a m a l s zuständigen A r b e i t s -
s t e l l e für b e t r i e b l i c h e B e r u f s a u s b i l d u n g (ABB) z u g e w i n n e n , t e i l -
w e i s e a u f e r h e b l i c h e V o r b e h a l t e . 
A u c h d i e G e w e r k s c h a f t e n l e h n t e n d a m a l s e i n e s o l c h e A u s b i l d u n g 
- p e r s a l d o - ab. E i n e r d e r w e s e n t l i c h e n Gründe dafür w a r d i e 
F r a g e des E i n s a t z e s und d e r E n t l o h n u n g v o n j u n g e n F a c h a r b e i t e r n 
n a c h Abschluß i h r e r A u s b i l d u n g , da d i e s e d a m a l s i n d e r R e g e l j a 
n o c h n i c h t 18 J a h r e a l t und i n f o l g e d e s s e n a u c h n o c h k e i n e v o l l -
w e r t i g e n - d.h. a u c h a u f gefährlichen Arbeitsplätzen und i m 
S c h i c h t b e t r i e b e i n s e t z b a r e n - Arbeitskräfte w a r e n . 
Wie d i e langjährige D i s k u s s i o n um Opportunität o d e r I n o p p o r t u n i -
tät d e r Hüttenfacharbeiter-Ausbildung i n n e r h a l b d e r I n d u s t r i e u n d 
z w i s c h e n I n d u s t r i e u n d G e w e r k s c h a f t im e i n z e l n e n v e r l i e f , m i t 
w e l c h e n - e v e n t u e l l w e c h s e l n d e n - A r g u m e n t e n v o n b e i d e n S e i t e n 
s i e geführt w u r d e , w e l c h e Meinungsveränderungen es b e i e i n z e l n e n 
G r u p p i e r u n g e n g e g e b e n h a t und n i c h t z u l e t z t , warum es 1965/66 
schließlich d o c h n o c h z u r Einführung d i e s e r A u s b i l d u n g s o r d n u n g 
gekommen i s t , a l l das läßt s i c h n i c h t mehr m i t a b s o l u t e r Vollstän 
d i g k e i t u nd l e t z t e r S i c h e r h e i t r e k o n s t r u i e r e n ; z u groß s i n d h i e r 
d i e Rücksichtnahme a u f e h e m a l i g e O p p o n e n t e n , z u groß a u c h Gedächtnislücken und - für d i e Begründung d e r d a m a l s z u s t i m m e n d e n o d e r 
a b l e h n e n d e n H a l t u n g - d i e Überlagerungen d a m a l i g e r d u r c h spätere 
S i t u a t i o n e n u nd B e d i n g u n g e n i n d e r E r i n n e r u n g . 
1966 - a l s o z u e i n e m Z e i t p u n k t , z u dem s i c h d e r Prozeß d e r Schrum 
1) 
p f u n g des Beschäftigtenbestands d i e s e r B r a n c h e s c h o n d e u t l i c h 
a b z e i c h n e t e - wurde d i e A u s b i l d u n g s o r d n u n g schließlich d o c h v e r -
a b s c h i e d e t . B e s o n d e r s w i c h t i g , v o r a l l e m für d i e Z u s t i m m u n g d e r 
1) V g l . d a z u T a b e l l e 7 i m A n h a n g I . 
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G e w e r k s c h a f t e n , w a r e n hierfür zum e i n e n d i e s o z i a l v e r s i c h e r u n g s -
r e c h t l i c h e n V o r t e i l e e i n e r B e r u f s a u s b i l d u n g ( A n r e c h t a u f B e r u f s -
unfähigkeitsrente i m F a l l v o n Invalidität) i n s b e s o n d e r e für e r -
w a c h s e n e , b e r e i t s i n den B e t r i e b e n beschäftigte Arbeitskräfte; 
und zum a n d e r e n d i e E i n i g u n g z w i s c h e n den T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n 
über d i e F r a g e v o n E i n s a t z u n d E n t l o h n u n g j u n g e r Hüttenfacharbei-
t e r z w i s c h e n Ausbildungsabschluß und E r r e i c h u n g des 18. L e b e n s -
j a h r e s . 
D i e s e E i n i g u n g z w i s c h e n dem A r b e i t g e b e r v e r b a n d E i s e n und S t a h l 
und d e r I G - M e t a l l b e i n h a l t e t i m w e s e n t l i c h e n e i n e n Kompromiß z w i -
s c h e n den t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z - und E n t l o h n u n g s k a r r i e r e n v o n An-
g e l e r n t e n e i n e r s e i t s und den Ansprüchen a u f r e l a t i v e P r i v i l e g i e -
r u n g i m E r s t e i n s a t z und i n d e r w e i t e r e n Tätigkeitskarriere, d i e 
üblicherweise an d i e A b s o l v i e r u n g e i n e r A u s b i l d u n g g e b u n d e n s i n d , 
a n d e r e r s e i t s : Das B e r u f s b i l d verfügt, daß d e r j u n g e F a c h a r b e i t e r 
" z u r V e r t i e f u n g und E r w e i t e r u n g d e r i n d e r A u s b i l d u n g e r w o r b e n e n 
F e r t i g k e i t e n u nd K e n n t n i s s e ... während des e r s t e n B e r u f s j a h r e s 
an Ü b e r g a n g s p l ä t z e n ( H r s g . d. d. V e r f . ) beschäf-
t i g t w i r d , d i e s e i n e m A u s b i l d u n g s g a n g und s e i n e m B e r u f s z i e l e n t -
s p r e c h e n " . E i n b e s o n d e r e s T a r i f a b k o m m e n verfügt, daß dem j u n g e n 
F a c h a r b e i t e r für d i e s e Z e i t d e r t a r i f l i c h e M i n d e s t l o h n e i n e s v o l -
l e n F a c h a r b e i t e r s g a r a n t i e r t w i r d , unabhängig d a v o n , w e l c h e Tä-
t i g k e i t e n e r i m e i n z e l n e n ausführt, und daß d a n a c h j u n g e F a c h a r -
b e i t e r " f r e i g e g e b e n " w e r d e n , d.h. j e " n a c h Bewährung" e i n g e s e t z t 
u n d j e n a c h k o n k r e t e m A r b e i t s p l a t z e n t l o h n t w e r d e n ; das b e d e u t e t 
f a k t i s c h , daß j u n g e F a c h a r b e i t e r d a n n a u c h u n t e r h a l b des F a c h a r -
b e i t e r n i v e a u s e i n g e s t u f t w e r d e n können. 
E i n e w e i t e r e E n t s p a n n u n g des Übergangsproblems v o n j u n g e n Hütten-
f a c h a r b e i t e r n e r g a b s i c h i m übrigen w e n i g e J a h r e später d u r c h 
d i e Einführung des n e u n t e n P f l i c h t s c h u l j a h r e s i m J a h r 1969: Da-
m i t h a t t e n d i e J u g e n d l i c h e n m i t Abschluß i h r e r B e r u f s a u s b i l d u n g 
i n a l l e r R e g e l das 18. L e b e n s j a h r e r r e i c h t u nd k o n n t e n dann ohne 
b e s o n d e r e Berücksichtigung v o n J u g e n d a r b e i t s s c h u t z - B e s t i m m u n g e n 
d i r e k t i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e überstellt w e r d e n . 
T r o t z d i e s e r b e i d e n E n t w i c k l u n g e n h a t d i e E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
das n eue B e r u f s b i l d i n den e r s t e n a c h t b i s z e h n J a h r e n n a c h s e i n e r 
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A n e r k e n n u n g n u r i n e i n e m i n s g e s a m t r e c h t g e r i n g e n Umfang g e n u t z t 
A u c h i n d e r Hüttenindustrie gab es e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e z w i -
s c h e n den Ausbildungsaktivitäten v e r s c h i e d e n e r B e t r i e b e - . I n s g e -
samt h a t t e d i e neue A u s b i l d u n g s o r d n u n g I n den J a h r e n 19 66 b i s e t 
wa 19 74 i n e i n e m über d i e g e s a m t e B r a n c h e und den g e s a m t e n Z e i t -
raum h i n w e g n u r b e g r e n z t e n Umfang d i e F u n k t i o n , e i n e g e o r d n e t e , 
s y s t e m a t i s c h e und öffentlich n o r m i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g v o n J u g e n d 
2) 
l i c h e n z u ermöglichen und z u g a r a n t i e r e n . 
D agegen w u r d e s i e i n i n s g e s a m t w o h l e t w a s größerem Umfang z u r 
3) 
A u s b i l d u n g v o n e r w a c h s e n e n Arbeitskräften g e n u t z t , d i e d u r c h 
langjährige A r b e i t i m Produktionsprozeß b e r e i t s vielfältige, übe 
w i e g e n d p r a k t i s c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n e r w o r b e n h a t t e n . 
E t w a s e i t 1974 v o l l z i e h t s i c h nun e i n d e u t l i c h e r Umschwung i n 
R i c h t u n g a u f e i n e Zunahme d e r J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g . E i n e R e i h 
v o n Hüttenbetrieben, i n de n e n b e r e i t s J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
e x i s t i e r t e , s t o c k t e i h r e e n t s p r e c h e n d e n Q u o t e n kräftig a u f , ande 
r e B e t r i e b e , w e l c h e b i s l a n g n u r E r w a c h s e n e a u s g e b i l d e t h a t t e n , 
nahmen nun a u c h J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g a u f ; und s o g u t w i e a l l e 
d e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e , w e l c h e b i s l a n g überhaupt k e i n e A u s -
b i l d u n g b e t r i e b e n h a t t e n , i n s t a l l i e r t e n nun J u g e n d l i c h e n - A u s b i l -
dung. 
1) E i n e n Überblick über d i e zahlenmäßige E n t w i c k l u n g d e r Hütten-
f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g l i e f e r t d i e T a b e l l e 4 i m Anhang I . 
2) G e l e g e n t l i c h wurde d i e s e A u s b i l d u n g für Realschüler a l s p r a k -
tikumsähnliche D u r c h g a n g s t u f e für e i n e hüttentechnische I n -
g e n i e u r a u s b i l d u n g g e n u t z t . 
3) Z a h l e n a n g a b e n können h i e r z u n i c h t gemacht w e r d e n , da i n den 
A u f s t e l l u n g e n d e s DIHT n i c h t a l l e Ausbildungsverhältnisse 
für E r w a c h s e n e e n t h a l t e n und d i e d a r i n e n t h a l t e n e n a u c h n i c h t 
g e s o n d e r t a u s g e w i e s e n s i n d . 
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2. T y p i s c h e P r o z e s s e d e r Einführung v o n A u s b i l d u n g a u f e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e r Ebene 
Wie i n d e r E i n l e i t u n g f e s t g e s t e l l t , v e r l i e f e n d i e e b e n a u f B r a n -
c h e n n i v e a u s k i z z i e r t e n E n t w i c k l u n g e n a u f e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene 
w e d e r überall g l e i c h a r t i g ( e t w a d e r a r t , daß a l l e B e t r i e b e 
n a c h A n e r k e n n u n g des n e u e n B e r u f s b i l d s e r w a c h s e n e , b e r e i t s i m Be-
t r i e b beschäftigte Arbeitskräfte a u s z u b i l d e n b e g o n n e n und d i e s e 
E r w a c h s e n e n a u s b i l d u n g d a n n später d u r c h J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g e r -
gänzt hätten o.ä.), n o c h i n d e r v o l l e n V i e l f a l t a l l e r i m P r i n z i p 
möglichen E n t w i c k l u n g s p f a d e . V i e l m e h r v o l l z o g s i c h d i e e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e D u r c h s e t z u n g v o n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g u n d - e i n s a t z 
s o w o h l i n d e r C h e m i s c h e n I n d u s t r i e w i e i n d e r Hüttenindustrie i n 
e i n e r b e g r e n z t e n Z a h l v o n s p e z i f i s c h s t r u k t u r i e r t e n A b f o l g e n . D i e -
s e V a r i a n t e n des Übergangsprozesses v o n A n l e r n u n g ( a l s ausschließ-
l i c h g e n u t z t e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m ) z u ( i h r e r Ergänzung d u r c h ) A u s -
b i l d u n g u n t e r s c h e i d e n s i c h i m w e s e n t l i c h e n d a n a c h , 
o w i e l a n g e n a c h dem Z e i t p u n k t d e r A n e r k e n n u n g des B e r u f s b i l d s 
A u s b i l d u n g überhaupt e r s t m a l s i m j e w e i l i g e n B e t r i e b eingeführt 
wurde ; 
o für w e l c h e P o p u l a t i o n ( e n ) - J u g e n d l i c h e o d e r E r w a c h s e n e - d i e s 
g e s c h a h ; 
o und ob d i e s e P o p u l a t i o n z u e i n e m späteren Z e i t p u n k t d u r c h d i e 
j e w e i l s komplementäre ergänzt wurde o d e r n i c h t . 
D e r Prozeß d e r Einführung v o n A u s b i l d u n g v e r l i e f b e i d e n zwölf i n 
d i e A u s w e r t u n g m i t e i n b e z o g e n e n B e t r i e b e n , w e l c h e h e u t e d i e i n 
F r a g e s t e h e n d e n A u s b i l d u n g e n n u t z e n , i n i n s g e s a m t v i e r v e r s c h i e -
d e n e n V e r l a u f s f o r m e n . 
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Diese werden im f o l g e n d e n a l s Implementationstypen (a) - (d) i n 
i h r e r a l l g e m e i n s t e n Form s k i z z i e r t , anschließend anhand von exem-
p l a r i s c h e n Betriebsmonographien i l l u s t r i e r t und i n T e i l B, K a p i t e l 
I I I auf i h r e j e s p e z i f i s c h e n Problemhintergründe und Problemlö-
sungskapazitäten h i n a n a l y s i e r t werden: 
Implementationstyp ( a ) : Die e i g e n t l i c h a l s " N o r m a l f a l l " zu erwar-
tende Form der Implementation - Nutzung der Ausbildungsmöglichkei-
ten s o f o r t nach Verabschiedung des neuen B e r u f s b i l d s und zwar für 
d i e A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n - war nur i n einem e i n z i g e n der 
insgesamt 12 i n Auswertung und B e r i c h t mit aufgenommenen B e t r i e -
be gewählt worden. 
Es h a n d e l t s i c h dabei um ei n e n B e t r i e b der Hüttenindustrie, der 
im Rahmen d i e s e r S t u d i e nur e i n e r kürzeren Untersuchung u n t e r z o -
gen wurde, dessen Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e und Q u a l i f i z i e r u n g s a k t i -
vitäten den V e r f a s s e r n aber von umfangreichen Befragungen im Rah-
men der sogenannten J u n g a r b e i t e r - S t u d i e ( D r e x e l , Nuber, v.Behr, 
197 6) schon r e l a t i v gut bekannt waren. 
Implementationstyp ( b ) : D i e s e r Implementationstyp i s t dadurch 
c h a r a k t e r i s i e r t , daß (kürzere oder längere Z e i t nach Schaffung der 
neuen Ausbildungsmöglichkeiten) g l e i c h z e i t i g sowohl J u g e n d l i c h e n -
1) 
A u s b i l d u n g wie Erwachsenen-Ausbildung i n s t a l l i e r t wurden. 
Diese Form der Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und 
- E i n s a t z konnte b e i einem nur kürzer u n t e r s u c h t e n B e t r i e b der 
Chemischen I n d u s t r i e und b e i einem e i n e r umfangreichen B e t r i e b s -
f a l l s t u d i e unterzogenen B e t r i e b der Hüttenindustrie f e s t g e s t e l l t 
werden. 
1) Zu den konkreten Modalitäten und V a r i a n t e n der Ausbildung von 
erwachsenen, b e r e i t s im B e t r i e b beschäftigten Arbeitskräften 
v g l . Anhang I I . 
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Implementationstyp ( c ) : Der lange Jahre r e l a t i v häufigste F a l l 
(zumindest soweit aufgrund der e r m i t t e l t e n Informationen absehbar) 
i s t dadurch gekennzeichnet, daß Ausbildung s o f o r t oder r e l a t i v 
kurz nach Verabschiedung des j e w e i l i g e n B e r u f s b i l d s eingeführt 
wurde, aber zunächst und auf lange Jahre hinaus ausschließlich 
i n Form von Erwachsenen-Ausbildung, und daß d i e s e e r s t ab etwa 
1974 durch J u g e n l i c h e n - A u s b i l d u n g ergänzt wurde. 
D i e s e r F a l l konnte im Rahmen der Untersuchung i n j e w e i l s einem 
B e t r i e b der Chemischen und der Hüttenindustrie, welche Gegenstand 
umfangreicher B e t r i e b s f a l l s t u d i e n waren, sehr d e t a i l l i e r t , und i n 
j e w e i l s einem w e i t e r e n Hütten- und Chemiebetrieb, d i e nur kürzer 
u n t e r s u c h t wurden, i n groben Umrissen s t u d i e r t werden. 
Implementationstyp ( d ) : Die größte Z a h l der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e 
v e r e i n i g t d i e s e r Implementationstyp auf s i c h , der durch langjähri-
ge vollständige A b s t i n e n z von a l l e n Ausbildungsaktivitäten ( v e r -
e i n z e l t : nach e i n m a l i g e n und q u a n t i t a t i v minimalen Versuchen) und 
durch d i e Aufnahme von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g s e i t etwa 1974 
c h a r a k t e r i s i e r t i s t . 
Diesem Implementationstyp s i n d e i n e r der i n e i n e r B e t r i e b s f a l l s t u -
d i e u n t e r s u c h t e n Chemiebetriebe sowie v i e r Hüttenbetriebe zuzuord-
nen, deren S i t u a t i o n und Bedingungen i n nur j e w e i l s eintägigen Ex-
pertengesprächen geklärt wurden. 
H i n t e r d i e s e n v i e r Implementationstypen verbergen s i c h j e w e i l s 
e i n e Reihe o b j e k t i v e r Bedingungsfaktoren und deren Entwicklungen, 
d i e s p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n l a g e n k o n s t i t u i e r e n , welche 
d i e Durchsetzung der neuen Ausbildungen b e h i n d e r t oder begünstigt 
haben. 
Diese Bedingungen und I n t e r e s s e n l a g e n werden i n den f o l g e n d e n Ka-
p i t e l n I I und I I I auf e m p i r i s c h - d e s k r i p t i v e r Ebene anhand k u r z e r 
Betriebsmonographien i n ihrem Zusammenwirken d a r g e s t e l l t . Dabei 
werden j e w e i l s e i n B e t r i e b der Hütten- und e i n B e t r i e b der Chemi-
schen I n d u s t r i e , d i e einem Implementationstyp zuzuordnen s i n d , 
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gewissermaßen s t e l l v e r t r e t e n d für d i e übrigen d i e s e m I m p l e m e n t a -
t i o n s t y p z u z u r e c h n e n d e n B e t r i e b e v o r g e s t e l l t . 1 ) 
D i e Präsentation d e r zum T e i l s e h r u m f a n g r e i c h e n und d e s h a l b 
s t a r k z u k o m p r i m i e r e n d e n I n f o r m a t i o n e n e r f o l g t i n e i n e r v o r w i e g e n d 
c h r o n o l o g i s c h geprägten Form, d i e a l l e r d i n g s d u r c h Z u s a m m e n f a s s u n g 
und S y s t e m a t i s i e r u n g d e r B e d i n g u n g s f a k t o r e n v o n e i n z e l n e n h i s t o -
r i s c h e n K o n s t e l l a t i o n e n a u c h b e r e i t s e i n e g e w i s s e a n a l y t i s c h e V o r -
s t r u k t u r i e r u n g trägt. 
D a b e i w e r d e n a u f g r u n d d e s u n t e r s c h i e d l i c h e n " A l t e r s " d e r b e i d e n 
A u s b i l d u n g s b e r u f e z w i s c h e n d e n D a r s t e l l u n g e n d e r b e i d e n B r a n c h e n 
b e s t i m m t e U n t e r s c h i e d e d e r V o r g e h e n s w e i s e n o t w e n d i g : 
o Für d i e e x e m p l a r i s c h v o r g e s t e l l t e n B e t r i e b e b e i d e r B r a n c h e n 
e r f o l g t zunächst immer e i n k u r z e r c h r o n o l o g i s c h e r Überblick 
über d i e Z e i t p u n k t e , z u d e n e n A u s b i l d u n g e n ( i n i h r e n b e i d e n 
F o r m e n d e r E r w a c h s e n e n - u n d d e r J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g ) sowie 
a n d e r e Qualifizierungsgänge für P r o d u k t i o n s p e r s o n a l eingeführt 
w o r d e n s i n d . 
1) A l l e r d i n g s w e r d e n , d a b e i e i n i g e n H ü t t e n b e t r i e b e n d i e 
B e d i n g u n g e n und P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n d e s I m p l e m e n t i e r u n g s -
t y p s ( d ) r e l a t i v s t a r k v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n , d o r t z w e i 
Fälle ausführlich b e h a n d e l t , d i e j e w e i l s d i e S i t u a t i o n v o n 
z w e i bzw. d r e i B e t r i e b e n repräsentieren. Außerdem f o l g t u n t e r 
d e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n d e r C h e m i s c h e n I n d u s t r i e 
k e i n e r dem M u s t e r d e s I m p l e m e n t a t i o n s t y p s ( a ) . 
2) Für d i e B e t r i e b e b e i d e r B r a n c h e n g i l t , daß d i e i n F o r s c h u n g s -
b e r i c h t e n a n s i c h übliche Benennung i h r e r g e n e r e l l e n C h a r a k t e -
r i s t i k a - Beschäftigtenzahl und - s t r u k t u r , P r o d u k t p a l e t t e i m 
e i n z e l n e n , r e g i o n a l e L a g e e t c . - h i e r i m I n t e r e s s e d e r den Be-
t r i e b e n z u g e s i c h e r t e n Anonymität u n t e r b l e i b e n muß: Es h a n d e l t 
s i c h b e i d e n u n t e r s u c h t e n Werken d u r c h w e g s um große b i s s e h r 
große u n d s e h r b e k a n n t e B e t r i e b e , d i e a u f d e r B a s i s s o l c h e r 
A n g a b e n u n m i t t e l b a r z u i d e n t i f i z i e r e n wären. Es w e r d e n a l s o 
a n g e n e r e l l e r e n I n f o r m a t i o n e n l e d i g l i c h A n g a b e n über d i e r e -
g i o n a l e A r b e i t s m a r k t l a g e v o r a u s g e s c h i c k t , a l l e a n d e r e n I n f o r -
m a t i o n e n w e r d e n s p e z i e l l e r , i m u n m i t t e l b a r e n P r o b l e m z u s a m m e n -
h a n g , g e g e b e n . 
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o Während a b e r für d i e Hüttenindustrie d i e B e d i n g u n g e n v o r und 
um d i e Z e i t d e r Einführung d e r n e u e n A u s b i l d u n g und d i e aus 
d i e s e n B e d i n g u n g e n r e s u l t i e r e n d e n R e a k t i o n e n d e r B e t r i e b e a u f 
d i e Verfügbarkeit e i n e r n e u e n Ausbildungsmöglichkeit - da z e i t -
l i c h n i c h t s o l a n g e zurückliegend - z u m i n d e s t t e i l w e i s e r e k o n -
s t r u i e r b a r w a r e n , i s t d i e s für d i e C h e m i s c h e I n d u s t r i e a u f g r u n d 
des größeren z e i t l i c h e n A b s t a n d s m e i s t n i c h t möglich. D e s h a l b 
w e r d e n für d i e B e t r i e b e d e r Hüttenindustrie i n z w e i g e s o n d e r t e n 
A b s c h n i t t e n e r s t e n s d i e S i t u a t i o n M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e i n b e z u g 
a u f B e d a r f a n q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l und a l t e r n a t i v e 
Bedarfsdeckungsmöglichkeiten n e b e n A u s b i l d u n g ; und z w e i t e n s d i e 
d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n R e a k t i o n e n d e r B e t r i e b e a u f d i e n e u e n Qua-
liflzierungsmöglichkeiten, - a l s o i h r e E n t s c h e i d u n g für o d e r ge-
gen A u s b i l d u n g i n d e r e i n e n o d e r a n d e r e n Form - d a r g e s t e l l t . Für 
d i e B e t r i e b s m o n o g r a p h i e n d e r C h e m i s c h e n I n d u s t r i e g i b t es für 
d i e s e g e n a u e r e A u s l e u c h t u n g d e r e r s t e n möglichen E n t s c h e i d u n g s -
s i t u a t i o n aus d e n g e n a n n t e n Gründen k e i n P e n d a n t . 
o D i e D a r s t e l l u n g d e r C h e m i s c h e n I n d u s t r i e b e g i n n t i n f o l g e d e s s e n 
m i t e i n e m A b s c h n i t t , i n dem d i e i n d e r P h a s e d e r allmählichen 
D u r c h s e t z u n g d e r A u s b i l d u n g a u f B r a n c h e n e b e n e - d.h. i n d e r Z e i t 
v o n M i t t e d e r 6 0 e r b i s M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e - für d e n e i n z e l n e n 
B e t r i e b j e w e i l s h e r r s c h e n d e n P e r s o n a l b e d a r f s - u n d V e r s o r g u n g s b e -
d i n g u n g e n u n d d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n E n t s c h e i d u n g e n für o d e r 
g e g e n A u s b i l d u n g o d e r a n d e r e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n s k i z z i e r t 
w e r d e n . Für d i e s e n A b s c h n i t t g i b t es e i n e E n t s p r e c h u n g b e i d e r 
D a r s t e l l u n g d e r E n t w i c k l u n g e n i n d e n B e t r i e b e n d e r Hüttenindu-
s t r i e i n d i e s e m J a h r z e h n t . 
o A u c h d i e b e i d e n w e i t e r e n A b s c h n i t t e - d i e D a r s t e l l u n g d e r S i t u a -
t i o n M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e und e i n A u s b l i c k i n d i e Z u k u n f t -
e n t s p r e c h e n s i c h für d i e B e t r i e b e b e i d e r B r a n c h e n . 
! 
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I I . Die Einführung von A u s b i l d u n g i n exemplarischen B e t r i e b e n 
der Hüttenindustrie 
1. Die Entwicklung im F a l l A 
- B e i s p i e l für den Implementationstyp (a) i n der Hüttenindu-
s t r i e 
Für den Implementationstyp (a) s t e h t e i n Großbetrieb der E i s e n -
und S t a h l i n d u s t r i e , dessen vers c h i e d e n e Hauptwerke s i c h i n e i n e r 
Großstadt des Rhein-Ruhr-Gebiets b e f i n d e n . 
a) Die Entwicklung der b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen für 
P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
D i e s e r B e t r i e b hat e i n e lange T r a d i t i o n der Ausbildung von Produk-
t i o n s p e r s o n a l ; es wurden h i e r immer nur J u g e n d l i c h e , n i e Erwachse-
ne q u a l i f i z i e r t . 
B e r e i t s zu e i n e r Z e i t , a l s es noch keine anerkannte Hüttenfachar-
b e i t e r - A u s b i l d u n g gab, wurde e i n e systematische V o r b e r e i t u n g von 
J u g e n d l i c h e n auf q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten i n der P r o d u k t i o n v e r -
sucht: In den ausgehenden 50er und beginnenden 60er Jahren schloß 
s i c h für ei n e k l e i n e Zahl von J u g e n d l i c h e n an ei n e reguläre S c h l o s -
s e r a u s b i l d u n g e i n w e i t e r e s J a h r e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g an, i n dem 
s i e g e z i e l t auf hüttenmännische Tätigkeiten v o r b e r e i t e t wurden. 
Auch wenn d i e s e s 4. J a h r vornehmlich i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n 
a b s o l v i e r t wurde, e r f o l g t e von S e i t e n des Ausbildungswesens doch 
e i n e gewisse Steuerung von A b l a u f und I n h a l t , sowie e i n e persön-
l i c h e Betreuung der zukünftigen q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r ; 
A r t und Umfang konnten aufgrund des langen z e i t l i c h e n Abstands 
n i c h t mehr genau f e s t g e s t e l l t werden. 
1966, nach Verabschiedung des B e r u f s b i l d s , begann der B e t r i e b so-
f o r t mit A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n zu Hüttenfacharbeitern. Mit 
zum T e i l schwankenden Zahlen - etwa 15 - 20 pro Jahr - wurde s i e 
f o r t g e s e t z t . Ab M i t t e der 70er Jahre s t a b i l i s i e r t e s i c h d i e Quote 
b e i ca. 30; für 1977 waren im Z e i t p u n k t der Untersuchung 48 Neu-
zugänge g e p l a n t . 
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D i e Q u a l i f i z i e r u n g v o n P r o d u k t i o n s m e i s t e r n s e t z t e b e r e i t s i n den 
5 0 e r J a h r e n e i n . S e i t h e r w e r d e n M e i s t e r k a n d i d a t e n zunehmend a u f 
d i e M e i s t e r s c h u l e am O r t g e s c h i c k t , um d o r t e i n e e n t s p r e c h e n d e 
A u s b i l d u n g z u a b s o l v i e r e n und d i e Prüfung b e i d e r IHK a b z u l e g e n . 
H e u t e k a n n k e i n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r mehr ohne d i e s e A u s b i l d u n g 
P r o d u k t i o n s m e i s t e r w e r d e n . 
Von d e n gegenwärtig 25 Hüttenmeistern e i n e s j e d e n J a h r g a n g s h a b e n 
e t w a z w e i D r i t t e l b e r e i t s a l s J u g e n d l i c h e e i n e Hüttenfacharbeiter-
A u s b i l d u n g d u r c h l a u f e n und können s o m i t i n v i e r S e m e s t e r n zum Ab-
schluß kommen; das r e s t l i c h e D r i t t e l r e k r u t i e r t s i c h aus a n g e l e r n -
t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , d i e n o r m a l e r w e i s e e i n e n um z w e i V o r s e -
m e s t e r verlängerten K u r s z u a b s o l v i e r e n h a b e n . 
b) D i e A u s g a n g s s i t u a t i o n : B e d a r f a n q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r -
s o n a l u n d V e r s o r g u n g s l a g e M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e 
Während d e r g e s a m t e n 6 0 e r J a h r e prägten m a s s i v e A u s b a u - und Moder-
n i s i e r u n g s i n v e s t i t i o n e n d i e p e r s o n e l l e E n t w i c k l u n g des B e t r i e b s . 
A n d e r s a l s b e i d e r M e h r h e i t d e r B r a n c h e n m i t g l i e d e r d e r E i s e n - und 
S t a h l i n d u s t r i e kam es h i e r immer n o c h z u B e l e g s c h a f t s z u w a c h s e n , 
d i e n i c h t a u f Firmenzusammenschlüsse, s o n d e r n u n m i t t e l b a r a u f A n -
l a g e e r w e i t e r u n g e n zurückzuführen w a r e n . Wenn a u c h m i t a b f l a c h e n d e r 
T e n d e n z gab es a l s o l a u f e n d e i n e n e x p a n s i o n s b e d i n g t e n N e u b e d a r f an 
q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l . G l e i c h z e i t i g und v o r a l l e m 
nahm a b e r d e r Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f i n d e r P r o d u k t i o n d a d u r c h z u , 
daß s u k z e s s i v e a l t e A n l a g e n d u r c h neue e r s e t z t w u r d e n , d i e i n f o l -
ge i h r e r a n d e r e n t e c h n i s c h e n A u s l e g u n g a u c h d e u t l i c h a n d e r s s t r u k -
t u r i e r t e B e l e g s c h a f t e n e r f o r d e r t e n . L a u f e n d e A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s 
s e a u f g r u n d w e n i g e r spektakulärer Veränderungen d e r Produktionsprozesse kamen h i n z u . 
Den d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n , i n s g e s a m t e r h e b l i c h e n B e d a r f an q u a l i -
f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l immer a u c h m i t adäquaten Arbeitskräften z u d e c k e n , b e r e i t e t e dem B e t r i e b e i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n . Zwar 
e r l e i c h t e r t e i m P r i n z i p d i e u m f a n g r e i c h e Manövriermasse an P e r s o -
n a l , über d i e e r dank s e i n e r Größe verfügte, das ständige S e l e k -
t i e r e n und U m s e t z e n v o n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften. A u c h v e r -
fügte e r über r e l a t i v j u n g e und g u t q u a l i f i z i e r t e P r o d u k t i o n s b e -
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l e g s c h a f t e n , d a e r e r s t M i t t e d e r 5 0 e r J a h r e m i t v o l l e r K r a f t z u 
p r o d u z i e r e n b e g o n n e n und s i c h s e i t h e r i n e i n e r ständigen E x p a n -
s i o n b e f u n d e n h a t t e , s o daß j e t z t d e r A l t e r s a u f b a u d e r B e l e g s c h a f ' 
t e n r e c h t günstig w a r ; außerdem w a r e n über d i e l a u f e n d e R e k r u t i e -
r u n g v o n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n vom e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t b i s l a n g 
m i t e i n i g e r Regelmäßigkeit immer a u c h s o l c h e Arbeitskräfte i n den 
B e t r i e b gekommen, m i t w e l c h e n das t r a d i t i o n e l l e A n l e r n - u nd Se-
l e k t i o n s v e r f a h r e n b i s h i n z u den E r s t l e u t e - P o s i t i o n e n a u c h j e t z t 
n o c h z u f u n k t i o n i e r e n v e r s p r a c h : H a n d w e r k e r und Angehörige des 
k l e i n g e w e r b l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s aus dem v e r g l e i c h s w e i s e 
w e n i g i n d u s t r i a l i s i e r t e n H i n t e r l a n d s o w i e e h e m a l i g e B e r g l e u t e 
aus den s t i l l g e l e g t e n Z e c h e n . 
J e d o c h s t r a p a z i e r t e das V o l u m e n d e r q u a n t i t a t i v e n und 
q u a l i t a t i v e n P e r s o n a l a n p a s s u n g e n , d i e i n f o l g e v o n E x p a n s i o n und 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen n o t w e n d i g w u r d e n , d i e 
Flexibilität d e r b e s t e h e n d e n B e l e g s c h a f t e n b i s h a r t a n d i e G r e n -
ze des Möglichen. I n s b e s o n d e r e b e i s c h u b a r t i g e m B e d a r f i m Rahmen 
u m f a n g r e i c h e r I n v e s t i t i o n e n , d e r c h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e - wegen 
d e r N e u a r t i g k e i t und d a m i t v e r b u n d e n e n Ungewißheit über d i e A n -
f o r d e r u n g e n s o w i e das n o t w e n d i g e Tempo s e i n e r B e f r i e d i g u n g -
n i c h t ohne w e i t e r e s a u s d e n übrigbleibenden B e l e g s c h a f t e n l i q u i -
d i e r t e r W e r k s t e i l e g e d e c k t w e r d e n k o n n t e , gab es S c h w i e r i g k e i t e n , 
das e r f o r d e r l i c h e q u a l i f i z i e r t e P e r s o n a l aus d e r 
S u b s t a n z des G e s a m t b e t r i e b s z u g e w i n n e n . 
I n d i e s e n Fällen b e r e i t e t e es dem B e t r i e b a l l e r d i n g s e b e n s o g r o s -
se P r o b l e m e , d i e Arbeitsplätze für Hilfstätigkeiten z u b e s e t z e n ; 
w e i l d i e n o t w e n d i g e n Arbeitskräfte n i c h t so s c h n e l l a u f den e n t -
s p r e c h e n d e n Teilarbeitsmärkten b e s c h a f f t w e r d e n k o n n t e n , s t e l l t e 
man hierfür überproportional ausländische Arbeitskräfte e i n . Da-
d u r c h e r h i e l t e n d i e z u l e t z t m o d e r n i s i e r t e n und n e u e r r i c h t e t e n 
P r o d u k t i o n s b e t r i e b e e i n e eigentümliche P e r s o n a l s t r u k t u r , d i e i n 
späteren J a h r e n d i e V e r s o r g u n g m i t q u a l i f i z i e r t e m P e r s o n a l d u r c h 
A n l e r n u n g zusätzlich d e u t l i c h e r s c h w e r e n s o l l t e : e i n e r s e i t s e i n e 
G r u p p e v o n d e u t s c h e n Spitzenkräften, d i e aus d e n Fachkräften des 
ursprünglichen Werks h e r a u s s e l e k t i e r t o d e r v o n a n d e r e n B e t r i e b s -
t e i l e n a b g e s t e l l t w o r d e n w a r e n , m e i s t ergänzt d u r c h s u k z e s s i v e 
n a c h g e z o g e n e Z w e i t - und D r i t t l e u t e ; a n d e r e r s e i t s e i n e G r u p p e v o n 
zunehmend im A u s l a n d r e k r u t i e r t e n Hilfskräften. 
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D i e a k t u e l l e n P r o b l e m e d e r B e s c h a f f u n g q u a l i f i z i e r t e n P e r s o n a l s 
a b e r w u r d e n w e i t g e h e n d a u f d e r B a s i s d e r Flexibilität d e r P r o -
d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n , w i e a u c h e i n e s w a c h s e n d e n "know-how" 
des B e t r i e b s i n b e z u g a u f P e r s o n a l u m s e t z u n g e n bewältigt. 
A u f Arbeitskräfte, d i e i m s t r e n g e n S i n n s p e z i f i s c h für P r o d u k -
tionstätigkeiten a u s g e b i l d e t w a r e n , mußte d e r B e t r i e b j e d o c h 
w e i t e s t g e h e n d v e r z i c h t e n . D i e J u n g s c h l o s s e r , w e l c h e i n den a u s -
g e h e n d e n 5 0 e r und b e g i n n e n d e n 6 0 e r J a h r e n für Produktionstätig-
k e i t e n g e s c h u l t w o r d e n w a r e n , h a t t e n größtenteils über k u r z o d e r 
l a n g d i e P r o d u k t i o n , wenn n i c h t g a r den B e t r i e b v e r l a s s e n . S c h w i 
r i g e r a l s v o n den I n i t i a t o r e n ursprünglich g e d a c h t , h a t t e s i c h 
nämlich d e r b e r u f l i c h e E i n s a t z d i e s e r q u a l i f i z i e r t e n F a c h 
kräfte g e s t a l t e t : S i e w u r d e n i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n häufig 
g e n a u s o w i e j e d e r a n d e r e n eu ankommende P r o d u k t i o n s a r b e i t e r b e -
h a n d e l t ; d.h. i n s b e s o n d e r e , daß s i e v o n b e s t i m m t e n E i n s t i e g s a r -
beitsplätzen aus e r s t l a n g s a m - über das g e s a m t e Spek-
t r u m d e r d a z w i s c h e n l i e g e n d e n Arbeitsplätze vorrückend - z u 
q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten a u f s t e i g e n s o l l t e n . V i e l e d e r darüber 
enttäuschten j u n g e n A r b e i t e r verließen d i e P r o d u k t i o n w i e d e r , 
e n t s p r e c h e n d s a n k a u c h d i e B e r e i t s c h a f t b e i n e u r e k r u t i e r t e n J u -
g e n d l i c h e n , s i c h a u f e i n e s o l c h e V o r b e r e i t u n g für Produktionstä-
t i g k e i t e n überhaupt e i n z u l a s s e n . 
D e s h a l b e n t w i c k e l t e und n u t z t e d e r B e t r i e b s p e z i f i s c h e V e r b e s -
s e r u n g e n des t r a d i t i o n e l l e n A n l e r n v e r f a h r e n s . Von großer Bedeu-
t u n g w a r i n s b e s o n d e r e d i e P r a x i s , T e i l e d e r für d i e n e u e n An-
l a g e n v o r g e s e h e n e n B e l e g s c h a f t e n n o c h während d e r P l a n u n g s - und 
A u f b a u p h a s e z u s a m m e n z u s t e l l e n , s i e i m V o r l a u f b e i F i r m e n , i n de-
ne n b e r e i t s v e r g l e i c h b a r e A n l a g e n i n s t a l l i e r t w a r e n , m i t den 
veränderten B e d i n g u n g e n v e r t r a u t z u machen und s i e a u c h b e i den 
e r s t e n A n f a h r v e r s u c h e n E r f a h r u n g e n m i t den n e u e n A g g r e g a t e n sam-
m e l n z u l a s s e n . D i e s e " P i o n i e r m a n n s c h a f t e n " v e r m i t t e l t e n dann 
i h r Können und W i s s e n s u k z e s s i v e an w e i t e r e Beschäftigtengruppen 
w e i t e r , b i s schließlich e i n e k o m p l e t t e B e l e g s c h a f t a u f g e b a u t w a r 
B e i d i e s e m h u s t e r d e r Q u a l i f i z i e r u n g i m S c h n e e b a l l s y s t e m s p i e l -
t e n e x p l i z i t e S c h u l u n g e n e i n e g e r i n g e r e R o l l e a l s t r a d i t i o n e l l e 
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E i n w e i s u n g s - und A n l e r n v e r f a h r e n , z u d e r e n R e a l i s i e r u n g a l l e r -
d i n g s - und das i s t das N e u a r t i g e gegenüber früheren Z e i t e n - z u -
nehmend v o n l a n g e r Hand v o r b e r e i t e t e und z e n t r a l g e s t e u e r t e E i n -
g r i f f e p e r s o n a l o r g a n i s a t o r i s c h e r N a t u r n o t w e n d i g w a r e n . 
S t a b i l i s i e r e n d w i r k t e n s i c h a u c h d i e b e r e i t s Ende d e r 5 0 e r J a h r e 
b e g o n n e n e n M e i s t e r k u r s e a u s , w e l c h e s c h r i t t w e i s e für e i n e q u a l i -
f i k a t o r i s c h e V e r b e s s e r u n g a u f d e r u n t e r e n Führungsebene s o r g t e n . 
c) B e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f d i e öffentliche A n e r k e n n u n g d e r 
Hüttenfacharbeiter-Ausbildung: S o f o r t i g e r B e g i n n m i t J u g e n d -
l i c h e n - A u s b i l d u n g 
A u c h wenn M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e d i e t r a d i t i o n e l l e A n l e r n u n g ( i n 
K o m b i n a t i o n m i t d e r M e i s t e r s c h u l u n g ) d i e a k t u e l l e n V e r s o r g u n g s -
p r o b l e m e n o c h einigermaßen a u s r e i c h e n d z u bewältigen h a l f , s a h e n 
e i n i g e P e r s o n a l v e r a n t w o r t l i c h e i m B e t r i e b - t e i l s angestoßen von 
k o n k r e t e n E r f a h r u n g e n b e i b e s t i m m t e n E x t r e m s i t u a t i o n e n , teilweise 
a l a r m i e r t v o n einschlägigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n P r o g n o s e n - a b e r 
d o c h E n t w i c k l u n g e n a u f das Werk zukommen, b e i d e n e n d i e t r a d i -
t i o n e l l e n M e t h o d e n d e r R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g v o n P r o -
d u k t i o n s p e r s o n a l s y s t e m a t i s c h und d a m i t a u f D a u e r brüchig z u w e r -
den d r o h t e n . D e s h a l b b e g a n n e n s i e verstärkt an d i e V o l l a u s b i l d u n g 
für Produktionstätigkeiten z u d e n k e n . Neue Wege d e r B e s c h a f f u n g 
v o n Fachkräften s o l l t e n v e r h i n d e r n , daß d i e t r a d i t i o n e l l e P e r s o -
n a l v e r s o r g u n g immer häufiger und h e f t i g e r an d i e G r e n z e n stoßen 
und schließlich v o l l e n d s k o l l a b i e r e n würde. 
So s c h i e n a l l e i n s c h o n d i e bloße Fortführung d e r b i s h e r i g e n P r a -
x i s , d i e Anpassungsfähigkeit d e r B e l e g s c h a f t e n über e i n e v e r -
stärkte S c h u l u n g d e r M e i s t e r s i c h e r z u s t e l l e n , ohne zusätzliche 
Maßnanmen gefährdet..Der Prozeß d e r S e l e k t i o n , H e r a u s h e b u n g und 
Q u a l i f i z i e r u n g v o n u n t e r e n Führungskräften b e d u r f t e e i n e r b r e i -
t e n S c h i c h t v o n q u a l i f i z i e r t e n und n o c h w e i t e r q u a l i f i z i e r b a r e n 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n . D u r c h l a u f e n d e I n a n s p r u c h n a h m e d i e s e s i n -
t e r n e n R e k r u t i e r u n g s p o o l s s o w i e g e r i n g e r w e r d e n d e r W i e d e r a u f -
füllung vom e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t - d i e F o l g e n des zunehmenden 
E i n s a t z e s ausländischer Arbeitskräfte! - s c h i e n s i c h aber h i e r -
für a u f längere S i c h t d e r S p i e l r a u m z u r e d u z i e r e n . 
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D i e s e Einschätzung, daß vorübergehend das überkommene S y s t e m n o c h 
l e i d l i c h f u n k t i o n i e r e n , m i t t e l f r i s t i g a b e r e i n e d e u t l i c h e V e r b e s -
s e r u n g d e r q u a l i f i k a t o r i s c h e n B a s i s d e r P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n 
nötig w e r d e n würde, veranlaßte d i e V e r a n t w o r t l i c h e n i m P e r s o n a l -
und A u s b i l d u n g s w e s e n , e r s t e n s d i e n e u g e s c h a f f e n e Ausbildungsmög-
l i c h k e i t s o f o r t z u n u t z e n und z w e i t e n s d a b e i n u r a u f J u g e n d l i -
c h e n a u s b i l d u n g a b z u s t e l l e n , b e i d e r e r s t m i t e i n i g e r z e i t l i c h e r 
Verzögerung n e u e s q u a l i f i z i e r t e s P e r s o n a l i n den P r o d u k t i o n s b e -
t r i e b e n zum E i n s a t z kommen k a n n . 
Doch b e i m B e g i n n d e r p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g o f f e n b a r t e n s i c h i n 
den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n e r h e b l i c h e V o r b e h a l t e gegenüber d e r 
ne u e n A u s b i l d u n g : Große T e i l e d e r P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t - g e -
r a d e a u c h d i e e r f a h r e n e n , q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n , w e l c h e ne-
ben den M e i s t e r n den A u s z u b i l d e n d e n e t w a s aus i h r e r k o n k r e t e n 
P r a x i s v e r m i t t e l n s o l l t e n - z e i g t e n t i e f e s Mißtrauen gegenüber 
d e r A u s b i l d u n g bzw. den zukünftigen J u n g - F a c n a r b e i t e r n . D i e s e 
w u r d e n a l s p o t e n t i e l l e K o n k u r r e n t e n e m pfunden und man b e g e g n e t e 
i h r e m E i n s a t z m i t mehr o d e r m i n d e r u n v e r h o h l e n e r A b l e h n u n g , zum 
T e i l a u c h a k t i v e r A b wehr. 
So v e r s u c h t e n manche v o n den a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , 
d i e A u s z u b i l d e n d e n n i c h t an d i e w e s e n t l i c h e n A u f g a b e n d e r A n l a -
g e n b e d i e n u n g h e r a n z u l a s s e n und n u t z t e n s i e , wo es g i n g , l i e b e r 
a l s Hilfskräfte, a n s t a t t s i e i n d i e A u f g a b e n i h r e s A r b e i t s p l a t z e s 
und d e r e n Bewältigungsmöglichkeiten einzuführen. Es bestätigten 
s i c h d a m i t i m übrigen g e w i s s e B e d e n k e n , d i e s c h o n im V o r f e l d d e r 
Einführung d e r Hüttenfacharbeiter-Ausbildung für J u g e n d l i c h e 
geäußert w o r d e n w a r e n , - n i c h t z u l e t z t v o n A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
t e r n , d i e ähnlich s c h l e c h t e E r f a h r u n g e n m i t den früheren V e r -
s u c h e n , j u n g e a u s g e l e r n t e S c h l o s s e r a u f Produktionsarbeitsplätze 
u m z u l e n k e n , n o c h i n E r i n n e r u n g h a t t e n . 
Zu d e n S c h w i e r i g k e i t e n i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n kamen P r o b l e -
me m i t d e r R e k r u t i e r u n g v o n J u g e n d l i c h e n . U n t e r den A u s b i l d u n g s -
b e w e r b e r n gewann man für Produktionstätigkeiten n u r s o l c h e , d i e 
n i c h t i n a n d e r e n , a l s a t t r a k t i v e r e m p f u n d e n e n B e r u f e n u n t e r g e -
kommen w a r e n : Produktionstätigkeiten w a r e n v o n v o r n h e r e i n w e n i g e r 
a t t r a k t i v ; man k o n n t e s i c h n u r s c h w e r v o r s t e l l e n , dafür e i n e o r -
d e n t l i c h e A u s b i l d u n g z u benötigen. Und außerdem übten "Weißkit-
t e l - B e r u f e " ( L a b o r a n t e n , t e c h n i s c h e Z e i c h n e r e t c . ) s o w i e d i e mo-
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d e r n e T e c h n i k s c h o n i m Namen repräsentierende B e r u f e ( E l e k t r i k e r , 
Heß- und R e g e l m e c h a n i k e r e t c . ) e i n e n großen Sog a u s . A u f g r u n d 
d i e s e r S c h w i e r i g k e i t e n b l i e b e n d i e Z a h l e n d e r jährlich r e a l i s i e r -
t e n A u s b i l d u n g e n über l a n g e J a h r e h i n w e g h i n t e r d e n P l a n z i f f e r n 
zurück. 
d) D i e P h a s e des Übergangs : Allmähliche D u r c h s e t z u n g d e r 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
I n d e r F o l g e z e i t v e r l o r d e r r e i n e Z u s a t z b e d a r f an q u a l i f i z i e r t e m 
P r o d u k t i o n s p e r s o n a l an B e d e u t u n g : D i e W a c h s t u m s r a t e n d e r Gesamt-
beschäftigten w u r d e n immer g e r i n g e r , schließlich - am A n f a n g d e r 
7 0 e r J a h r e - veränderte s i c h d i e B e l e g s c h a f t s z a h l kaum n o c h . Da-
g e g e n s t i e g e n d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n f o r d e r u n g e n an d i e P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r i n f o l g e i n n e r b e t r i e b l i c h e r U m s e t z u n g e n und s o n -
s t i g e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen w e i t e r a n . 
D i e p e r s o n e l l e n G r u n d l a g e n des t r a d i t i o n e l l e n V e r s o r g u n g s s y s t e m s 
v e r s c h l e c h t e r t e n s i c h l a u f e n d . So nahm u n t e r den vom e x t e r n e n 
A r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r t e n P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r n d e r A n t e i l d e r 
b e r u f l i c h b e r e i t s V o r q u a l i f i z i e r t e n zunehmend ab. Außerdem wurde 
s e i t Ende d e r 6 0 e r J a h r e d u r c h e i n W e i t e r b i l d u n g s p r o g r a m m zum 
1) 
b e t r i e b l i c h e n " H a u s h a n d w e r k e r " e i n T e i l des Q u a l i f i z i e r u n g s -
p o t e n t i a l s aus d e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t i n a n d e r e B e t r i e b s -
b e r e i c h e a b g e l e n k t , wo e b e n f a l l s K n a p p h e i t e n - a b e r a u c h a t t r a k -
t i v e r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n - h e r r s c h t e n : b i s zum J a h r e 1974 immer-
h i n mehr a l s 400 Arbeitskräfte. 
Wenig änderte an dem f o r t s c h r e i t e n d e n Prozeß d e r q u a l i f i k a t o r i -
s c h e n A u s z e h r u n g d e r P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n e i n 1971 e i n g e -
l e i t e t e r V e r s u c h , J u n g a r b e i t e r an den B e t r i e b heranzuführen und 
m i t b e s t i m m t e n Qualifizierungsmaßnahmen s i n n v o l l e i n z u g l i e d e r n . 2 ) 
1) A l s " H a u s h a n d w e r k e r " w e r d e n d u r c h A n l e r n u n g und W e i t e r b i l d u n g 
q u a l i f i z i e r t e Arbeltskräfte b e z e i c h n e t , d i e i m E i n s a t z b e r e i c h 
v o n s o g e n a n n t e n " H a n d w e r k e r n " , d.h. v o n F a c h a r b e i t e r n d e r Re-
p a r a t u r - und I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e , a l s H e l f e r u.ä. tätig 
s i n d . 
2) D i e s e Maßnahme i s t i m Rahmen d e r s o g e n a n n t e n J u n g a r b e i t e r -
s t u d i e u n t e r s u c h t w o r d e n . 
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D i e H e r e i n n a h m e v o n u n g e l e r n t e n J u g e n d l i c h e n d i e n t e a l l e n f a l l s 
z u r A u f f r i s c h u n g d e r u n t e r e n und m i t t l e r e n B e r e i c h e i n d e r H i e r -
a r c h i e d e r d e u t s c h e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t . Zudem k o n n t e a l -
l e i n s c h o n v o n d e r Menge h e r - d i e Maßnahme w a r e b e n e r s t m i t e i -
n e r g e w i s s e n V o r s i c h t b e g o n n e n w o r d e n - i n d e r e r s t e n Hälfte d e r 
7 0 e r J a h r e d a v o n k e i n e n t s c h e i d e n d e r B e i t r a g für d i e B e s c h a f f u n g 
q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s e r w a r t e t w e r d e n . 
T r o t z d e m t r u g e n i n d i e s e r P h a s e d i e a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r 
n i c h t w e s e n t l i c h z u r E n t s p a n n u n g d e r s c h w i e r i g e n V e r s o r g u n g s l a g e 
b e i P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n b e i . D i e S t a r t s c h w i e r i g k e i t e n h a t t e n 
z w a r d i e A u s b i l d u n g v o n J u g e n d l i c h e n für d i e P r o d u k t i o n n i c h t z u 
F a l l g e b r a c h t , d o c h d i e A u s b i l d u n g s z a h l e n b l i e b e n w e i t h i n t e r den 
S o l l w e r t e n zurück. A u c h s c h r u m p f t e zunächst d e r A n t e i l d e r l e t z t -
l i c h i n d e r e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n v e r b l e i b e n d e n Jung-Hütten-
f a c h a r b e i t e r d u r c h A b w a n d e r u n g i n a n d e r e W e r k s b e r e i c h e o d e r aus 
dem B e t r i e b h e r a u s immer n o c h e r h e b l i c h zusammen. A u f A r b e i t s -
plätzen für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r w a r e n i n den F o l g e j a h r e n d e s h a l b 
kaum a u s g e b i l d e t e Hüttenfacharbeiter z u f i n d e n . D i e s war a b e r 
a u c h K o n s e q u e n z d e r T a t s a c h e , daß d i e j e n i g e n j u n g e n Fachkräfte, 
w e l c h e i n d e r P r o d u k t i o n d u r c h g e h a l t e n h a t t e n , zunehmend a u f un-
t e r e Führungspositionen a u f s t i e g e n . S i e h a t t e n w e n i g e r S c h w i e r i g -
k e i t e n , d i e M e i s t e r k u r s e z u a b s o l v i e r e n , w e i l s i e v o n v o r n h e r e i n 
über genügend b e r u f s f a c h l i c h e K e n n t n i s s e verfügten, a u f denen e f -
f i z i e n t e r w e i t e r e s W i s s e n a u f g e b a u t w e r d e n k o n n t e ; zudem w a r e n 
i h r e g e n e r e l l e n w i s s e n s - und verhaltensmäßigen V o r a u s s e t z u n g e n 
für L e r n p r o z e s s e a l l e r A r t r e l a t i v günstiger a l s b e i den n u r d u r c h 
A n l e r n u n g v o r q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n . 
I 
e) D i e S i t u a t i o n M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e : S t a b i l i s i e r u n g und A u s b a u 
d e r J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
Während M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e d e r B e d a r f a n q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräften für d i e P r o d u k t i o n i n e t w a das g l e i c h e B i l d b o t w i e i n 
d e r jüngeren V e r g a n g e n h e i t , z e i c h n e t e s i c h b e i d e r e n B e s c h a f f u n g 
i n z w e i f a c h e r H i n s i c h t e i n e 'Wende ab. E i n e r s e i t s w u r d e n b r e i t e r e 
K r e i s e d e r P e r s o n a l v e r a n t w o r t l i c h e n i n s b e s o n d e r e i n den P r o -
d u k t i o n s b e t r i e b e n nun zunehmend i n b e z u g a u f d i e 
q u a l i f i k a t o r i s c h e Leistungsfähigkeit des t r a d i t i o n e l l e n R e k r u t i e -
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r u n g s - und A n l e r n v e r f a h r e n s u n s i c h e r . S c h o n s e i t längerem a n h a l -
t e n d e E n t w i c k l u n g e n - w i e d i e Abnahme v o n b e r u f l i c h b e r e i t s v o r -
q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften u n t e r den neu r e k r u t i e r t e n P r o d u k -
t i o n s a r b e i t e r n s o w i e d e r überproportionale A n t e i l v o n ausländi-
s c h e n Arbeitskräften - b e g a n n e n nun d e u t l i c h d i e Selektionsmög-
l i c h k e i t e n für Z w e i t - und E r s t l e u t e s o w i e u n t e r e Führungskräfte 
einzuschränken. Zudem e r s c h w e r t e d i e Ausdünnung d e r B e l e g s c h a f t e n 
das naturwüchsige A n l e r n e n am A r b e i t s p l a t z , w e i l hierfür d i e Be-
treuungskapazitäten immer g e r i n g e r und zudem d i e Abstände z w i s c h e n 
v e r s c h i e d e n e n Arbeitsplätzen e i n e s E i n s a t z b e r e i c h s i n h a l t l i c h bzw. 
niveaumäßig z u groß w u r d e n . 
K o n f r o n t i e r t m i t s o l c h e n P r o b l e m e n nahm a n d e r e r s e i t s das I n t e r e s -
se a n den C h a n c e n , d u r c h A u s b i l d u n g v o n J u g e n d l i c h e n für d i e P r o -
d u k t i o n q u a l i f i z i e r t e s P e r s o n a l z u g e w i n n e n , z u , z u m a l d i e E r f o l -
ge e i n e s k o n s e q u e n t e n E i n s a t z e s v o n g e l e r n t e n Hüttenfacharbeitern 
immer d e u t l i c h e r s i c h t b a r w u r d e n . 
B e i v i e l e n L e i t e r n v o n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n e n t s t a n d d e s h a l b e i n 
s t a r k e s I n t e r e s s e an a u s g e b i l d e t e n Produktions-Fachkräften, wäh-
r e n d n o c h v o r w e n i g e n J a h r e n d i e Jung-Hüttenfacharbeiter häufig 
den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n " a n g e d i e n t " w e r d e n mußten. 
D i e s g i l t a l l e r d i n g s n i c h t für a l l e B e r e i c h e u n d a l l e G r u p p e n d e r 
P r o d u k t i o n gleichermaßen. U n t e r d e n a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r n h a t t e s i c h - wenn a u c h i n v e r m i n d e r t e m Umfang und m e i s t we-
n i g e r i n t e n s i v - e i n R e s t des ursprünglichen W i d e r s t a n d s g e h a l t e n . 
J e t z t e r f o l g t e d i e Abwehr j e d o c h i n s u b l i m e r e r Form: Waren d i e 
A u s z u b i l d e n e n früher v o r a l l e m m i t ( h i l f s - ) A r b e i t e n b e l a s t e t w o r -
d e n , so w u r d e n s i e j e t z t - n i c h t z u l e t z t a u f g r u n d d e r d i v e r s e n 
z w i s c h e n z e i t l i c h e i n g e t r e t e n e n S c h u t z b e s t i m m u n g e n - z w a r d a v o n 
w e i t g e h e n d v e r s c h o n t , a b e r t r o t z d e m n i c h t m i t d e n p r o d u k t i o n s n a -
h e n , d.h. qualifizierungsträchtigen Tätigkeiten befaßt. 
N i c h t g a n z s o r a s c h und n a c h h a l t i g , w i e s i c h d i e ( a r t i k u l i e r t e n ) 
I n t e r e s s e n d e r L e i t e r d e r P r o d u k t i o n s b e t r i e b e veränderten, k o n n t e 
d i e tatsächliche N a c h w u c h s b e s c h a f f u n g a n q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k -
t i o n s a r b e i t e r n f o l g e n . D i e A u s b i l d u n g v o n Jung-Hüttenfacharbeitern 
ließ s i c h n i c h t v o n h e u t e a u f morgen dem V o l u m e n d e r plötzlich 
g e s t i e g e n e n N a c h f r a g e a n p a s s e n . Ab 19 7 5 ließ z w a r d i e u n t e r den 
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J u g e n d l i c h e n g e w a c h s e n e B e r e i t s c h a f t , s i c h i n e i n e m P r o d u k t i o n s -
b e r u f a u s b i l d e n z u l a s s e n , b e i den Neuzugängen d i e I s t - Z a h l e n a n 
d i e früher a n v i s i e r t e n , a b e r b i s l a n g f a s t n i e e r r e i c h t e n S o l l w e r -
t e heranführen. E i n e r w e i t e r e n Erhöhung a b e r s t a n d e n zunächst K a -
pazitätsengpässe des A u s b i l d u n g s w e s e n s e n t g e g e n . Nach F e r t i g s t e l -
l u n g e i n e r n eu e r r i c h t e t e n Bildungsstätte können ab 1977 zusätz-
l i c h c a . 50% mehr J u g e n d l i c h e für d i e Hüttenfacharbeiter-Ausbil-
dung r e k r u t i e r t w e r d e n . 
E r s t m i t e i n e r Verzögerung v o n m i n d e s t e n s fünf J a h r e n a l s o werden 
d a n n - ab 197 9 - d e u t l i c h mehr Jung-Hüttenfacharbeiter d e n P r o d u k -
t i o n s b e t r i e b e n z u r Verfügung g e s t e l l t werden a l s i n d e r P h a s e der 
m a n i f e s t g e w o r d e n e n B e d a r f s w e n d e . D a b e i h a b e n i n d i e s e m F a l l s c h o n 
s e i t Ende d e r 6 0 e r J a h r e b e a b s i c h t i g t e Kapazitätsausweitungen der 
A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n d e n A n p a s s u n g s z e i t r a u m z w i s c h e n e r s t m a l s 
v e r m e h r t a u f t r e t e n d e m B e d a r f u n d s e i n e r tatsächlichen B e f r i e d i g u n g 
f a s t um d e n g e s a m t e n t e c h n i s c h e n - P l a n u n g s v o r l a u f gekürzt. 
f ) A u s b l i c k i n d i e Z u k u n f t 
Das für 1977 a n g e s t r e b t e V o l u m e n an Neuzugängen von 48 J u g e n d l i -
c h e n s o l l i n den F o l g e j a h r e n z u m i n d e s t b e i b e h a l t e n werden. E i n e 
A u s d e h n u n g d e r Hüttenfacharbeiter-Ausbildung auf e r w a c h s e n e P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r w a r zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t n i c h t g e p l a n t . 
Es i s t - . z u m i n d e s t b e i T e i l e n d e r P e r s o n a l v e r a n t w o r t l i c h e n - e i n 
l a t e n t e s I n t e r e s s e a n Arbeitskräften g e g e b e n , d i e u n t e r h a l b des 
N i v e a u s e i n e r dreijährigen A u s b i l d u n g für Produktionstätigkeiten 
q u a l i f i z i e r t w e r d e n . K o n k r e t e d a r a u f b e z o g e n e V o r h a b e n k o n n t e n j e -
d o c h n i c h t e r m i t t e l t w e r d e n . 
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2. D i e E n t w i c k l u n g i m F a l l B 
- B e i s p i e l für d e n I m p l e m e n t a t i o n s t y p ( b ) i n d e r Hütten-
I n d u s t r i e -
Das i m f o l g e n d e n v o r g e s t e l l t e Hüttenunternehmen repräsentiert e i -
nen w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l e i n e s weitläufigen I n d u s t r i e k o n z e r n s , 
d e r n e b e n d e r E i s e n - und S t a h l e r z e u g u n g u.a. a u c h w e i t e r v e r a r b e i -
t e n d e M e t a l l b e t r i e b e v e r s c h i e d e n s t e r R i c h t u n g umfaßt. Das U n t e r -
s u c h u n g s o b j e k t b e s t e h t aus d r e i örtlichen E i n h e i t e n - a l l e i n 
e i n e r Großstadt am Rande e i n e s i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s g e b i e t s ge-
l e g e n -, d i e ursprünglich e i n m a l selbständige Hüttenwerke w a r e n , 
j e t z t a b e r s e i t längerem z u e i n e m (Groß-)Betrieb f u s i o n i e r t 
s i n d . 
a) D i e E n t w i c k l u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen 
für P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
D e r B e t r i e b w e i s t e i n e r e c h t umfängliche und d i f f e r e n z i e r t e E n t -
w i c k l u n g d e r A u s b i l d u n g s f o r m e n für q u a l i f i z i e r t e s P r o d u k t i o n s p e r -
s o n a l a u f , z u m a l d i e F u s i o n s p a r t n e r ( a u c h ) i n d i e s e m P u n k t j e w e i l s 
i h r e e i g e n e V e r g a n g e n h e i t h a b e n . 
S p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g s f o r m e n für q u a l i f i z i e r t e P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r gab es b e r e i t s i n d e n fünfziger J a h r e n : für J u g e n d l i c h e s c h o n 
z u B e g i n n , für E r w a c h s e n e e r s t ab Ende des J a h r z e h n t s . 
Das e i n e d e r b e i d e n ursprünglich selbständigen Hüttenwerke -B -
b e d i e n t e s i c h v o n B e g i n n e i n e r w i e d e r regelmäßig l a u f e n d e n P r o -
d u k t i o n n a c h dem I I . W e l t k r i e g an b i s i n d i e e r s t e Hälfte d e r 
s e c h z i g e r J a h r e h i n e i n d e r a n e r k a n n t e n A n l e r n a u s b i l d u n g zum Hüt-
t e n j u n g w e r k e r m i t IHK-Prüfung. D e r e i g e n t l i c h e n A n l e r n z e i t v o n 
2 J a h r e n w a r e i n s o g . V o r b e r e i t u n g s j a h r v o r g e s c h a l t e t , d as g e m e i n -
sam m i t A u s z u b i l d e n d e n a n d e r e r g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h e r B e r u f s f a c h -
r i c h t u n g e n i n d e r Lehrwerkstätte a b s o l v i e r t w u r d e . Neben d e r V e r -
m i t t l u n g v o n a l l g e m e i n e n G r u n d f e r t i g k e i t e n d i e n t e d i e s e s E i n g a n g s -
j a h r a u c h d e r Bewährung und S e l e k t i o n d e r J u g e n d l i c h e n , d a b e i 
a l l e n d i e F e s t l e g u n g und a u s b i l d u n g s v e r t r a g l i c h e F i x i e r u n g e i n e r 
1) D i e s e r B e t r i e b war G e g e n s t a n d e i n e r ausführlichen B e t r i e b s -
f a l l s t u d i e . 
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bestimmten B e r u f s f a c h r i c h t u n g e r s t danach e r f o l g t e . Vor a l l e m 
aber brachte d i e Verlängerung der gesamten Ausbildungsphase auf 
d r e i Jahre dem B e t r i e b d i e V o r t e i l e , d i e P r a x i s a u s b i l d u n g mit 
schon etwas älteren J u g e n d l i c h e n durchführen und den v o l l e n E r s t -
e i n s a t z um e i n Jahr h i n a u s s c h i e b e n zu können, ohne hierfür gros-
se f i n a n z i e l l e Zusatzaufwendungen l e i s t e n zu müssen. 
Das zweite Werk - B" - war einen etwas anderen Weg gegangen. 
Ursprünglich h a t t e man auch h i e r d i e A n l e r n a u s b i l d u n g zum Hütten-
jungwerker p r a k t i z i e r t , d i e s e jedoch wegen v e r s c h i e d e n e r Mängel 
und g e r i n g e r Attraktivität aufgegeben. S e i t den frühen fünfziger 
Jahren bot man d o r t S c h u l e n t l a s s e n e n d i e Möglichkeit, a l s unge-
l e r n t e A r b e i t e r e i n g e s t e l l t , dann aber d r e i Jahre i n einem be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s g a n g mit i n t e r n e r Abschlußprü-
fung " a u s g e b i l d e t " zu werden. D i e s e r Q u a l i f l z i e r u n g s w e g kam d i e 
Hütte r e l a t i v t e u e r zu stehen, da den J u g e n d l i c h e n v o l l e r H i l f s -
kräftelohn b e z a h l t werden mußte. Laut Auskunft von b e t r i e b l i c h e n 
E x p e r t e n z e i c h n e t e das c u r r i c u l a r e Programm d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g 
Aufbau, A b l a u f und I n h a l t e der späteren Hüttenfacharbeiter-Ausbil-
dung im w e s e n t l i c h e n b e r e i t s v o r . 
Dieses Werk mit dreijähriger b e t r i e b s i n t e r n e r Ausbildung h a t t e 
außerdem schon s e i t Ende der fünfziger Jahre Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n -
gen für erwachsene P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e i n g e r i c h t e t . Diese waren 
primär für ehemalige Hüttenjungleute vorgesehen; aber es h a t t e n 
auch andere P r o d u k t i o n s a r b e i t e r G e l e g e n h e i t , daran teilzunehmen, 
vornehmlich s o l c h e , d i e vor i h r e r Anlernung b e r e i t s einen Ab-
schluß i n einem anderen A u s b i l d u n g s b e r u f erworben h a t t e n . Die 
b i s zu d r e i S t u f e n umfassende Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g s o l l t e zur 
V o r b e r e i t u n g auf d i e Übernahme von v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n P o s i t i o -
nen i n der P r o d u k t i o n dienen, vor a l l e m für Führungsaufgaben der 
unteren Ebene. 
Nur kurze Z e i t nach der Anerkennung der Hüttenfacharbeiter-Aus-
b i l d u n g (1966 bzw. 1967) wurde d i e s e im untersuchten B e t r i e b für 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n wie auch Erwachsenen einge-
führt. Beide Q u a l i f i z i e r u n g s w e g e wurden auch w e i t e r h i n - mit r e -
l a t i v geringfügigen Schwankungen im Z e i t a b l a u f - g e n u t z t , wobei 
d i e Z a h l der Absolventen der Erwachsenen-Ausbildung e i n l e i c h t e s 
Übergewicht h a t t e : Im D u r c h s c h n i t t waren es ca. 25 j u g e n d l i c h e 
und 3 5 erwachsene Prüflinge pro J a h r . Ab 1974 wurde d i e Zahl der 
j u g e n d l i c h e n Auszubildenden um d i e Hälfte a u f g e s t o c k t , so daß 
heute d i e Absolventenquoten mit der der Erwachsenen-Ausbildung 
zumindest g l e i c h g e z o g e n haben. Bis Sommer 1976 e r h i e l t e n i n s g e -
samt 323 Erwachsene und 230 J u g e n d l i c h e den Hüttenfacharbeiter-
b r i e f . 
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I n d e n fünfziger und a u c h n o c h A n f a n g d e r s e c h z i g e r J a h r e gab es 
für M e i s t e r d e r P r o d u k t i o n s b e r e i c h e k e i n e A u s b i l d u n g m i t IHK-Prü-
f u n g . 
Ähnlich w i e für d i e q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r gab es a l -
l e r d i n g s d a m a l s E r s a t z f o r m e n , w e l c h e b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d 
d i e F u n k t i o n e i n e r o r d e n t l i c h e n M e i s t e r a u s b i l d u n g übernahmen. D i e 
b e r e i t s erwähnten Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g e n für e r w a c h s e n e P r o d u k -
t i o n s a r b e i t e r h a t t e n - i n s b e s o n d e r e m i t i h r e r Abschlußstufe -
a u c h d i e A u f g a b e , a u f d i e Übernahme v o n Führungsfunktionen v o r z u -
b e r e i t e n . 
D i e e r s t e n Prüfungstermine für Hüttenmeister f a n d e n A n f a n g bzw. 
M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e s t a t t . Ab 1967 e r f o l g t e d i e Hüttenmei-
s t e r - A u s b i l d u n g k o n t i n u i e r l i c h , m i t e i n e r mengenmäßig l e i c h t a b -
nehmenden T e n d e n z : b i s Sommer 1976 i n s g e s a m t 232 e r f o l g r e i c h e Ab-
s o l v e n t e n . D i e A u s b i l d u n g wurde und w i r d vom B e t r i e b i n e i g e n e r 
R e g i e durchgeführt, n u r d i e Prüfung am Ende w i r d v o n d e r zustän-
d i g e n IHK abgenommen. S e i t M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e müssen a l l e 
für M e i s t e r - P o s i t i o n e n v o r g e s e h e n e n Fachkräfte den I n d u s t r i e m e i -
s t e r l e h r g a n g d e r F a c h r i c h t u n g Hütte a b s o l v i e r e n ; Arbeitskräften, 
d i e n o c h ohne e n t s p r e c h e n d e s I H K - Z e r t i f i k a t zum M e i s t e r e r n a n n t 
w o r d e n s i n d , l e g t man n a h e , d e n M e i s t e r k u r s n a c h z u h o l e n , s o f e r n 
s i e n i c h t älter a l s 40 b i s 45 J a h r e s i n d ; älteren P r o d u k t i o n s -
m e i s t e r n erläßt man d i e nachträgliche IHK-Prüfung. 
b) D i e A u s g a n g s s i t u a t i o n : B e d a r f a n q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s -
p e r s o n a l u nd V e r s o r g u n g s l a g e M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e 
M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e f a n d d e r Zusammenschluß d e r b e i d e n b i s -
l a n g selbständigen, wenn a u c h s c h o n e i n i g e Z e i t l o s e k o o p e r i e r e n -
1) 
d e n B e t r i e b e z u e i n e m e i n z i g e n U n t e r n e h m e n s t a t t , d as d a m i t i m 
1) E i n e r d i e s e r b e i d e n B e t r i e b e w a r s e i n e r s e i t s aus e i n e r A n f a n g 
d e r fünfziger J a h r e e r f o l g t e n F u s i o n z w e i e r v o r m a l s selbstän-
d i g e r B e t r i e b e e n t s t a n d e n ; d i e s e b e i d e n d a m a l s f u s i o n i e r t e n 
u n d d e r M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e dazugekommene B e t r i e b s t e l -
l e n d i e h e u t e n o c h e r h a l t e n e n d r e i örtlichen E i n h e i t e n des 
h e u t i g e n ( G e s a m t - ) B e t r i e b s d a r . 
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w e s e n t l i c h e n s e i n e h e u t i g e G e s t a l t e r r e i c h t h a t t e . Im Zuge d i e s e r 
F u s i o n w u r d e n A u s - und Umbaumaßnahmen über d i e ursprünglichen Mo-
d e r n i s i e r u n g s a b s i c h t e n h i n a u s zunehmend a u c h vom Z i e l e i n e r S y n -
c h r o n i s a t i o n u nd A r r o n d i e r u n g d e r z u s a m m e n g e l e g t e n P r o d u k t i o n e n 
g e l e i t e t . D u r c h d i e s e nunmehr f o r c i e r t e F o r t s e t z u n g d e r s c h o n i n 
d e r z w e i t e n Hälfte d e r fünfziger J a h r e e i n g e l e i t e t e n U m s t r u k t u -
r i e r u n g d e r b e i d e n d a m a l s n o c h selbständigen B e t r i e b e gewannen 
d i e A n f o r d e r u n g e n a n d i e Flexibilität des e i n g e s e t z t e n P e r s o n a l s 
zunehmend a n B e d e u t u n g . E i n Z u s a m m e n s p i e l v o n A n f o r d e r u n g s a n s t i e g 
i n f o l g e veränderter A u f g a b e n a u f d e n v o r h a n d e n e n Arbeitsplätzen 
und i n f o l g e v o n immer n e u e n A u f g a b e n a u f w e c h s e l n d e n Arbeitsplät-
z e n führte a l s o z u e i n e m w a c h s e n d e n B e d a r f an q u a l i f i z i e r t e m P r o -
d u k t i o n s p e r s o n a l ; bloße E x p a n s i o n d e r P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n 
s p i e l t e d a g e g e n kaum e i n e R o l l e . 
Arbeitskräfte m i t adäquaten Q u a l i f i k a t i o n e n i n a u s r e i c h e n d e r Z a h l 
z u b e s c h a f f e n , s t e l l t e d i e s e n B e t r i e b v o r k e i n e a l l z u großen P r o -
b l e m e . Zum e i n e n s t a n d e n m e h r e r e w i c h t i g e Q u e l l e n für a n g e l e r n t e 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r z u r Verfügung: Im w i r t s c h a f t l i c h s c h w a c h 
s t r u k t u r i e r t e n H i n t e r l a n d war immer e i n beträchtlicher T e i l d e r 
Erwerbsbevölkerung genötigt, z u Arbeitsplätzen i n d e r S c h w e r i n -
d u s t r i e a b z u w a n d e r n ; d e r B e r g b a u s e t z t e i n d u s t r i e e r f a h r e n e A r -
beitskräfte f r e i ; i n f o l g e d e r über d e n e i g e n e n B e d a r f a n A r b e i t s -
kräften h i n a u s g e h e n d e n A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n d e s r e g i o n a l e n Hand-
w e r k s mußten l a u f e n d e r h e b l i c h e Mengen jüngerer Arbeitskräfte m i t 
a b g e s c h l o s s e n e r b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g n a c h n e u e n Beschäftigungs-
möglichkeiten s u c h e n . D i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e g u t v o r q u a l i f i z i e r -
t e A u s w a h l a n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , d i e dem B e t r i e b z u r Verfügung 
s t a n d e n , ließ d i e t r a d i t i o n e l l e A n l e r n u n g - Q u a l i f i z i e r u n g und 
A u f s t i e g i n Form v o n m e h r m a l i g e m A r b e i t s p l a t z w e c h s e l b i s h i n zu 
den P o s i t i o n e n d e r E r s t l e u t e u nd u n t e r e n Führungskräfte - ohne 
S c h w i e r i g k e i t e n z u . 
Zum a n d e r e n stützte s i c h d e r B e t r i e b n i c h t a l l e i n a u f d i e s e t r a -
d i t i o n e l l e A n l e r n u n g , um q u a l i f i z i e r t e s P r o d u k t i o n s p e r s o n a l h e r -
a n z u z i e h e n : D i e Vorgänger des j e t z i g e n Hüttenunternehmens p r a k t i -
z i e r t e n , w i e b e r e i t s a n g e d e u t e t , s c h o n s e i t d e n frühen fünfziger 
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J a h r e n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Formen d e r Q u a l i f i z i e r u n g für den P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r - N a c h w u c h s ; i n b e i d e n Hüttenwerken - m i t U n t e r -
s c h i e d e n i n A k z e n t und G e w i c h t u n g - h a t t e man o f f e n s i c h t l i c h 
s c h o n z i e m l i c h früh a u f e i n e P o l i t i k d e r ( r e l a t i v ) m a s s e n h a f t e n 
B e s c h a f f u n g v o n q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l d u r c h b e s o n d e -
r e Qualifizierungsgänge n e b e n d e r A n l e r n u n g g e s e t z t . 
Ähnlich günstig w i e b e i d e n q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
s t a n d es a u c h um d i e V e r s o r g u n g m i t u n t e r e n Führungskräften. Aus 
d e r q u a l i f i k a t o r i s c h r e l a t i v s a t u r i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t 
k o n n t e n ohne S c h w i e r i g k e i t e n V o r a r b e i t e r und M e i s t e r i m n o t w e n d i -
gen Umfang h e r a u s g e z o g e n w e r d e n . 
Für neue M e i s t e r genügte d a b e i ab M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e n i c h t 
mehr d i e bloße E r n e n n u n g , s o n d e r n es b e d u r f t e e i n e r v o n d e r IHK 
a n e r k a n n t e n A u s b i l d u n g zum Hüttenmeister. D i e K a n d i d a t e n für e i -
ne e n t s p r e c h e n d e M e i s t e r s c h u l u n g kamen v o r z u g s w e i s e a u s d e n R e i -
h e n j e n e r b e r e i t s d u r c h p r o d u k t i o n s s p e z i f i s c h a u s g e r i c h t e t e Qua-
lifizierungsgänge g e l a u f e n e n Arbeitskräfte. 
c ) B e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f d i e öffentliche A n e r k e n n u n g d e r Hüt-
t e n f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g : S o f o r t i g e N u t z u n g für J u g e n d l i c h e 
und E r w a c h s e n e i n Fortführung b e s t e h e n d e r T r a d i t i o n e n . 
Daß d e r B e t r i e b ab 1966/67 d i e Hüttenfacharbeiter-Ausbildung für 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g s o w o h l v o n J u g e n d l i c h e n w i e v o n E r w a c h s e n e n 
n u t z t e , war a l s o w e d e r K o n s e q u e n z v o n b e s o n d e r e n a k t u r e l l e n N o t -
l a g e n i n d e r V e r s o r g u n g m i t q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l , 
n o c h e i n e s für d i e Z u k u n f t a n t i z i p i e r t e n b e s o n d e r e n A n w a c h s e n s 
des B e d a r f ; v i e l m e h r w u r d e d a m i t e i n e langjährige P r a x i s d e r Be-
s c h a f f u n g q u a l i f i z i e r t e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , d i e b i s h e r s c h o n 
den B e d a r f g e d e c k t h a t t e , m i t e i n i g e n n o t w e n d i g g e w o r d e n e n A n p a s -
s u n g e n a n d i e n e u e n A u s b i l d u n g s b e s t i m m u n g e n f o r t g e s e t z t . 
Noch i m J a h r e 19 66 wurde m i t d e r J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g b e g o n -
ne n . A u f g r u n d d e r v e r s c h i e d e n e n Q u a l i f i z i e r u n g s t r a d i t i o n e n gab 
es k e i n e e r n s t h a f t e n S c h w i e r i g k e i t e n b e i i h r e r Einführung: D u r c h 
d i e b e i d e n Vorläufer w a r e n s o w o h l das A u s b i l d u n g s w e s e n w i e a u c h 
d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e s c h o n s e i t längerem a u f d i e A u s b i l d u n g 
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v o n J u g e n d l i c h e n e i n g e s t e l l t . P o t e n t i e l l e n K o n k u r r e n z p r o b i e n e n 
z w i s c h e n b e r e i t s langjährig beschäftigten P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
und j u n g e n F a c h a r b e i t e r n war d u r c h d i e - z w a r e i n J a h r später 
e i n s e t z e n d e , a b e r s e h r v i e l r a s c h e r zum Abschluß führende - E r -
w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g d i e S p i t z e genommen: D i e s e h a t t e s c h o n v i e l e n 
b e r e i t s länger i m B e t r i e b beschäftigten, e h e m a l i g e n A n g e l e r n t e n 
zum F a c h a r b e i t e r b r i e f v e r h o l f e n und d a m i t i h r e P o s i t i o n e n und e v . 
Aufstiegsansprüche a b g e s i c h e r t , a l s d i e e r s t e n J u n g - — - F a c h a r b e i t e r 
i n d i e P r o d u k t i o n überstellt w u r d e n . 
Für d i e E r w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g v o l l z o g s i c h f o l g e n d e E n t w i c k l u n g : 
D i e e h e m a l i g e n A u f b a u k u r s e für Anwärter a u f w i c h t i g e P o s i t i o n e n 
i n d e r P r o d u k t i o n w u r d e n zunächst i n Lehrgänge zum nachträglichen 
E r w e r b des F a c h a r b e i t e r b r i e f s u m f u n k t i o n i e r t . A l s T e i l n e h m e r w a r e n 
zunächst n u r s o l c h e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r v o r g e s e h e n , w e l c h e i m L a u -
f e d e r l e t z t e n fünf J a h r e b e r e i t s e i n e n d e r b e i d e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
gänge für J u g e n d l i c h e a b s o l v i e r t h a t t e n . D i e E r w a c h s e n e n - A u s b i l -
dung w a r d a m i t a l s Übergangsmaßnahme für s o l c h e Arbeitskräfte a n -
g e l e g t , w e l c h e s i c h n u r e i n p a a r J a h r e v o r A n e r k e n n u n g des o f f i -
z i e l l e n A u s b i l d u n g s b e r u f s b e r e i t s e i n e r v e r g l e i c h b a r e n Q u a l i f i -
z i e r u n g u n t e r z o g e n h a t t e n . I n 18-wöchigen K u r s e n m i t i n s g e s a m t 
120 S t u n d e n t h e o r e t i s c h e r S c h u l u n g s o l l t e d i e s e n " z u früh Gekom-
menen" g e r a d e s o v i e l W i s s e n v e r m i t t e l t bzw. w i e d e r i n s Gedächt-
n i s zurückgerufen w e r d e n , daß s i e d e n Prüfungsanforderungen m i t 
1) 
a u s r e i c h e n d e r S i c h e r h e i t g e w a c h s e n w a r e n . D i e Kurse f a n d e n 
während d e r A r b e i t s z e i t s t a t t , und z w a r b e i v o l l e m L o h n a u s g l e i c h , 
s o daß d e n Arbeitskräften aus d e r K u r s t e i l n a h m e k e i n e b e s o n d e r e n 
z e i t l i c h e n u n d f i n a n z i e l l e n B e l a s t u n g e n e n t s t a n d e n . D i e A u s w a h l 
d e r A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r b e h i e l t s i c h d e r B e t r i e b - das heißt 
d i e P e r s o n a l - und A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n i m E i n v e r n e h m e n m i t den 
a b s t e l l e n d e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n - a l l e r d i n g s v o r . 
1) D a b e i s p i e l t e n a b s t r a k t e I n h a l t e i m F a c h r e c h n e n o d e r F a c h z e i c h -
n e n , b e i d e n e n i n d e r V e r g a n g e n h e i t tatsächlich w e n i g e r v e r -
l a n g t w o r d e n o d e r d e r E n t l e r n u n g s e f f e k t b e s o n d e r s s t a r k gewe-
s e n w a r , e i n e b e s o n d e r e R o l l e . 
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d) D i e P h a s e des Übergangs: M o d i f i k a t i o n u n d Kontinuität d e r A u s -
b i l d u n g 
Obwohl i m L a u f e d e r Z e i t u n t e r d e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n d i e K a n d i -
d a t e n für e i n e bloße N a c h s c h u l u n g zum E r w e r b des I H K - Z e r t i f i k a t s 
immer w e n i g e r w u r d e n , b e h i e l t d e r B e t r i e b d i e E r w a c h s e n e n - A u s b i l -
dung b e i . H i n t e r g l e i c h b l e i b e n d e m E t i k e t t v o l l z o g s i c h a l l e r d i n g s 
s c h r i t t w e i s e e i n Wandel d e r Hüttenfacharbeiter-Lehrgänge weg v o n 
e i n e r r e i n e n Prüfungsvorbereitung ( m i t zum T e i l e h e r l e g i t i m a t o -
r i s c h - f o r m a l e m C h a r a k t e r ) , h i n z u e i n e r e c h t e n A u s b i l d u n g m i t d e r 
A u f g a b e , u m f a s s e n d e b e r u f s f a c h l i c h e K e n n t n i s s e z u v e r m i t t e l n . 
D i e ursprünglich v o r g e s e h e n e s t r i k t e Beschränkung a u f A b s o l v e n t e n 
e i n e r d e r b e i d e n Vorläufer d e r J u g e n d l i c h e n - Q u a l i f i z i e r u n g w a r 
de f a c t o v o n A n f a n g a n n i c h t v o l l d u r c h g e h a l t e n w o r d e n , w o h l a u c h 
a u f D r u c k d e r übrigen a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte h i n . S u k z e s s i v e 
e r f o l g t e nun e i n e w e i t e r e Öffnung d e r Zugangsmöglichkeiten s o w o h l 
für ältere a l s a u c h für n i c h t einschlägig v o r q u a l i f i z i e r t e P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r . Wegen des veränderten T e i l n e h m e r k r e i s e s und 
w e i l d i e Prüfungs- s o w i e r e a l e n E i n s a t z a n f o r d e r u n g e n m i t t l e r w e i l e 
a n g e s t i e g e n w a r e n , wurde 1970 e i n e E r w e i t e r u n g d e s L e h r g a n g s p r o -
gramms und e i n e Verlängerung d e r Lehrgänge unumgänglich. I n s b e s o n -
d e r e h a t t e n s i c h v o n nun an a l l e T e i l n e h m e r e i n e m V o r k u r s v o n 
e t w a 100 U n t e r r i c h t s s t u n d e n z u u n t e r z i e h e n , i n d e s s e n Rahmen d i e 
a l l g e m e i n b i l d e n d e n G r u n d l a g e n - e t w a i m R e c h n e n o d e r i n N a t u r k u n -
de - a u f g e f r i s c h t w u r d e n . A u c h d e r H a u p t k u r s wurde e r h e b l i c h a u s -
g e b a u t : Von m i t t l e r w e i l e i n s g e s a m t 346 S t u n d e n s i n d nun 154 d e r 
t h e o r e t i s c h e n K e n n t n i s v e r m i t t l u n g , 7 2 dem P r a k t i k u m i n d e r L e h r -
werkstätte z u r Einübung v o n G r u n d f e r t i g k e i t e n und schließlich 
120 S t u n d e n b e r u f s p r a k t i s c h e n Übungen i m Rahmen v o n B e t r i e b s e r -
k u n d u n g e n g e w i d m e t . 
B e i d e r J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g w a r e n h i n g e g e n k e i n e v e r g l e i c h -
b a r e n Veränderungen z u b e o b a c h t e n . S i e wurde k o n t i n u i e r l i c h f o r t -
g e s e t z t , - a l l e r d i n g s m i t g e w i s s e n zahlenmäßigen S c h w a n k u n g e n , 
d i e v o r w i e g e n d v o n den Verhältnissen a u f dem J u g e n d l i c h e n - A r -
b e i t s m a r k t a b h i n g e n . D i e R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n u n t e r den 
S c h u l e n t l a s s e n e n e r l a u b t e n f a s t n i e , d i e Sollstärke v o n 30 Neu-
zugängen p r o J a h r z u e r r e i c h e n , s o n d e r n ließen d i e r e a l e Q u o t e um 
e i n e n D u r c h s c h n i t t s w e r t v o n c a . 25 J u g e n d l i c h e n i m e r s t e n A u s b i l -
d u n g s j a h r o s z i l l i e r e n . 
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P a r a l l e l z u r V o l l a u s b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter wurde a u c h d i e 
Q u a l i f i z i e r u n g v o n u n t e r e n Führungskräften f o r t g e s e t z t . So w u r d e n 
l a u f e n d M e i s t e r k u r s e a b g e h a l t e n , d i e dem Volumen d e r E r w a c h s e n e n -
A u s b i l d u n g z i e m l i c h nahe kamen. D i e s e S c h u l u n g e n führte d e r Be-
t r i e b - m i t Einverständnis und u n t e r d e r O b e r a u f s i c h t d e r zustän-
d i g e n IHK - i n e i g e n e r R e g i e d u r c h , h i e l t s i e f o r m a l a b e r a u c h 
e x t e r n e n T e i l n e h m e r n o f f e n , um A n s p r u c h a u f AFG-Förderung z u h a -
ben . 
e) D i e S i t u a t i o n M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e : R e l a t i v e r B e d e u t u n g s z u -
wachs für J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
B i s h i n z u r G e g e n w a r t b r a c h t e n w e i t e r e M o d e r n i s i e r u n g e n d e r P r o -
d u k t i o n s a n l a g e n für e i n e n w a c h s e n d e n A n t e i l d e r B e l e g s c h a f t neue 
A u f g a b e n m i t zusätzlichen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n .Dank e i n e r 
g e w i s s e n R e s e r v e a n b e r e i t s a u s g e b i l d e t e n bzw. n o c h a u s b i l d b a r e n 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , d i e l a u f e n d d u r c h J u n g - F a c h a r b e i t e r , e r -
w a c h s e n e A u s g e b i l d e t e und h a n d w e r k l i c h v o r q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräfte vom A r b e i t s m a r k t aufgefüllt w u r d e , k o n n t e d e r B e t r i e b d i e 
N a c h f r a g e n a c h q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l aus den v e r -
s c h i e d e n e n T e i l b e r e i c h e n t e n d e n z i e l l immer a u s r e i c h e n d b e f r i e d i -
g e n . 
Zum T e i l k o n n t e n a u c h h a n d w e r k l i c h v o r q u a l i f i z i e r t e , i m B e t r i e b 
a n g e l e r n t e Arbeitskräfte n a c h w i e v o r a u f dem Weg bloßer A n l e r -
nung z u Z w e i t - und E r s t l e u t e n w e r d e n . Wer s i c h a l l e r d i n g s a l s 
E r w a c h s e n e r a u s b i l d e n ließ, h a t t e w e s e n t l i c h größere C h a n c e n , V o r 
a r b e i t e r o d e r - n a c h e n t s p r e c h e n d e r S c h u l u n g - M e i s t e r z u w e r d e n . 
B i s a u f e i n z e l n e Tätigkeitsbereiche, für d i e wegen außerordent-
l i c h b e l a s t e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n n u r n o c h Ausländer gewonnen 
w e r d e n k o n n t e n - d o r t überstieg i h r A n t e i l den d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
im V e r g l e i c h z u a n d e r e n B e t r i e b e n r e l a t i v g e r i n g e n W e r t v o n un-
t e r 8% für Lohnempfänger e r h e b l i c h -, verfügte d e r B e t r i e b a l s o 
a u f a b s e h b a r e Z e i t w e i t e r h i n über d i e n o t w e n d i g e i n t e r n e R e k r u -
t i e r u n g s b a s i s s o w o h l für e f f i z i e n t e A n l e r n u n g w i e a u c h für E r -
. w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g . 
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S o m i t b e s t a n d e n M i t t e d e r s i e b z i g e r J a h r e im großen und g a n z e n 
k e i n e m a n i f e s t e n Engpässe i n d e r V e r s o r g u n g m i t q u a l i f i z i e r t e n 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n . E i n e E i g e n e r h e b u n g des B e t r i e b s z e i g t e s o -
g a r , daß e i n e r h e b l i c h e r T e i l d e r b i s h e r a u s g e b i l d e t e n Hütten-
f a c h a r b e i t e r n i c h t a u f s o l c h e n Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t w a r , 
für d i e s i e a u f g r u n d i h r e r V o r b i l d u n g e i g e n t l i c h prädestiniert 
ge w e s e n wären. 
D i e s e r S a c h v e r h a l t s o l l t e a l l e r d i n g s n i c h t a l s e i n B e l e g für e i -
ne Überqualifizierung d e r P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t g e w e r t e t w e r d e n 
Es s c h e i n t s i c h um e i n e K o n s e q u e n z m e h r e r e r i n e i n a n d e r g r e i f e n -
d e r U r s a c h e n z u h a n d e l n : E r s t e n s i s t n i c h t auszuschließen, daß 
es s i c h um b i s d a h i n u n e r k a n n t e F e h l b e s e t z u n g e n h a n d e l t , n i c h t 
z u l e t z t i n f o l g e d e r e t w a s vernachlässigten P e r s o n a l p l a n u n g a u f 
dem Lohnempfänger-Sektor. Z w e i t e n s h a t d i e a u f b e t r i e b l i c h e Be-
w e r t u n g und S e l e k t i o n a b g e s t e l l t e P e r s o n a l p o l i t i k O p f e r s e l b s t 
b e i s o l c h e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n g e f o r d e r t , d i e an s i c h a u f g r u n d 
i h r e s F a c h a r b e i t e r b r i e f s g e w i s s e A n r e c h t e a u f adäquaten E i n s a t z 
a u f e i n e m b e s t i m m t e n N i v e a u h a t t e n . Und d r i t t e n s i s t d as v i e l f a -
c h e "Hängenbleiben" a u s g e b i l d e t e r Arbeitskräfte a u f u n t e r w e r t i -
g e n Arbeitsplätzen w i e a u c h e i n e d i e s begünstigende', a u f Bewäh-
r u n g und S e l e k t i o n a b g e s t i m m t e P e r s o n a l p o l i t i k F o l g e d es D u r c h -
setzungsvermögens d e r v e r b l e i b e n d e n q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n , 
a u f d i e d e r B e t r i e b d u r c h e i n e a m b i v a l e n t e H a l t u n g d e n A u s g e b i l -
d e t e n gegenüber Rücksicht nehmen mußte. 
D i e s e l b e b e t r i e b s i n t e r n e U n t e r s u c h u n g über d e n B e d a r f an q u a l i f i -
z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l h a t a b e r a u c h g e z e i g t , daß - u n g e a c h -
t e t a k t u e l l e r Überhänge o d e r F e h l b e s e t z u n g e n - d e r B e s t a n d a n 
b e r e i t s a u s g e b i l d e t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n d i e Z a h l d e r E r s t -
und Zweitplätze s o w i e u n t e r e n Führungspositionen, für w e l c h e e i n e 
Hüttenfacharbeiter-Ausbildung a l s s i n n v o l l e r a c h t e t w u r d e , n o c h 
l a n g e n i c h t a b d e c k t e . E i n e F o r t s e t z u n g d e r Ausbildungsaktivitäten 
s c h i e n d a h e r g e r e c h t f e r t i g t . 
Ab 19 74 erhöhte man u . a . d e s h a l b d i e A u s b i l d u n g s q u o t e n für J u g e n d -
l i c h e um d i e Hälfte. D i e A b s i c h t d a b e i w a r v o r a l l e m , d i e l a n g f r i -
s t i g e V e r s o r g u n g m i t Fachkräften s i c h e r z u s t e l l e n : D e r B e t r i e b 
w o l l t e und w i l l für d i e i n d e n 8 0 e r J a h r e n - i n f o l g e d es G e b u r t e n -
rückgangs s e i t Ende d e r 6 0 e r J a h r e - e r w a r t e t e K n a p p h e i t a n A r -
beitskräften j e t z t , d.h. z u e i n e m Z e i t p u n k t , wo d i e Zugriffsmög-
l i c h k e i t e n a u f J u g e n d l i c h e b e s o n d e r s günstig s i n d , Vorsorgen. 
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Man f o r c i e r t e J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g a b e r a u c h , um v e r m e h r t d i e 
s p e z i f i s c h e n V o r t e i l e v o n Jung-Hüttenfacharbeitern n u t z e n z u kön-
n e n : Zum e i n e n e r w a r t e t man aus d e r A u s b i l d u n g v o n J u g e n d l i c h e n 
s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n v o r a l l e m t h e o r e t i s c h e r und a l l g e m e i n -
b i l d e n d e r A r t , w e l c h e b e i den E r w a c h s e n e n m i t g e r i n g e r e r Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t a n z u t r e f f e n s i n d bzw. m i t vom B e t r i e b s e l b s t 
z u l e i s t e n d e m A u f w a n d v e r m i t t e l t w e r d e n müßten; zum a n d e r e n b e -
s t e h e n s o l c h e V o r t e i l e i n d e r höheren Flexibilität v o n J u g e n d -
l i c h e n gegenüber A n p a s s u n g s p r o b l e m e n j e g l i c h e r A r t . G e r a d e a u f 
d i e s e Flexibilität g l a u b t d e r B e t r i e b i n Z u k u n f t a b e r i n n o c h 
größerem Umfang s e t z e n z u müssen a l s b i s h e r . 
f ) A u s b l i c k i n d i e Z u k u n f t 
Für d i e a b s e h b a r e Z u k u n f t s o l l s o w o h l a n d e r E r w a c h s e n e n - a l s 
a u c h a n d e r J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g f e s t g e h a l t e n w e r d e n . Für d i e 
l a u f e n d e P l a n u n g s p e r i o d e v o n e t w a fünf J a h r e n r e c h n e n d i e A u s b i l -
d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n m i t e i n e r Fortführung d e r z u l e t z t e r r e i c h -
t e n G e s a m t q u o t e n , d i e e t w a z u g l e i c h e n T e i l e n a u f J u g e n d l i c h e n -
und E r w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g e n t f a l l e n . M i t t e l - u nd l a n g f r i s t i g 
könnte s i c h a l l e r d i n g s d i e R e l a t i o n n o c h mehr z u g u n s t e n d e r J u -
g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g v e r s c h i e b e n , a l s d i e s s c h o n für d i e jüngste 
V e r g a n g e n h e i t f e s t z u s t e l l e n w a r . 
Das I n t e r e s s e d e s B e t r i e b e s , d i e d e r z e i t für i h n b e s o n d e r s gün-
s t i g e n B e d i n g u n g e n a u f dem T e i l a r b e i t s m a r k t für j u g e n d l i c h e 
A u s b i l d u n g s b e w e r b e r z u e i n e r l a n g f r i s t i g e n Auffüllung des P r o d u k -
t i o n s p e r s o n a l s m i t q u a l i f i z i e r t e r e n Arbeitskräften z u n u t z e n , v o n 
d e r e r später w i r d z e h r e n können, z e i g t s i c h a b e r a u c h i n e i n e r 
a n d e r e n Form: Zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t w u r d e n P l a n u n g e n geprüft, 
d e r V o l l a u s b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter e i n e n b e t r i e b s s p e z i f i -
s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s g a n g v o n g e r i n g e r e m N i v e a u u n d kürzerer L a u f -
z e i t z u r S e i t e z u s t e l l e n . E i n e t o t a l e S u b s t i t u t i o n d e r dreijäh-
r i g e n A u s b i l d u n g i s t d a m i t n i c h t v o r g e s e h e n ; j e d o c h würde d e r Be-
t r i e b , s o l l t e s i c h e i n e s o l c h e zweijährige A u s b i l d u n g v e r w i r k l i -
c h e n l a s s e n , e i n e n T e i l d e r j e t z t für v o l l a u s g e b i l d e t e Hütten-
f a c h a r b e i t e r v o r g e s e h e n e n Arbeitsplätze m i t s o l c h e n " S c h m a l s p u r -
F a c h a r b e i t e r n " auffüllen wollen, d a n e b e n a b e r a u c h Arbeitsplätze 
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e i n e s n i e d r i g e r e n N i v e a u s . 
Darüberhinaus gab es z i e m l i c h e l a b o r i e r t e V o r s t e l l u n g e n u nd v e r -
e i n z e l t a u c h b e r e i t s k o n k r e t e E x p e r i m e n t e , das b e t r i e b l i c h e A n -
l e r n v e r f a h r e n s o w e i t aus d e r g e w a c h s e n e n und d a m i t w e i t g e h e n d u n -
bewußten Form h e r a u s z u h e b e n - d.h. z u s y s t e m a t i s i e r e n und t r a n s -
p a r e n t z u machen -, daß es für d e n B e t r i e b z u e i n e m e i n d e u t i g e r 
k o n t r o l l i e r t e n u nd b e s s e r h a n d h a b b a r e n Q u a l i f i z i e r u n g s i n s t r u m e n t 
w i r d . 
D a b e i w e r d e n - u n t e r N u t z u n g v o n M i t t e l n d e r s o g e n a n n t e n m etho-
d i s c h e n A r b e i t s u n t e r w e i s u n g - P r o d u k t i o n s a r b e i t e r a u f v e r s c h i e d e -
nen Arbeitsplätzen e i n e s b e s t i m m t e n E i n s a t z b e r e i c h s t r a i n i e r t , 
w o b e i Z a h l , U n t e r s c h i e d l i c h k e i t und N i v e a u d e r i n F r a g e kommenden 
Arbeitsplätze s t u f e n w e i s e für e i n e n immer e x k l u s i v e r w e r d e n d e n 
K r e i s v o n Arbeitskräften zun i m m t . A n d e r s a l s d i e E r w a c h s e n e n - A u s -
b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter läuft d i e s e Form d e r Qualifizierung w e i t e s t g e h e n d i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n a b ; vom N i v e a u h e r 
v e r b l e i b t s i e a b e r n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e u n t e r h a l b d e s N i v e a u s 
d e r F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n . Z i e l d i e s e r Maßnahme i s t aus b e -
t r i e b l i c h e r S i c h t v o r a l l e m , d i e Flexibilität d e r P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r für d i e v e r s c h i e d e n s t e n G e l e g e n h e i t e n - v o n U r l a u b s v e r t r e -
t u n g e n b i s h i n z u i n n e r b e t r i e b l i c h e n U m s e t z u n g e n - gegenüber dem 
b i s h e r i g e n . Z u s t a n d z u v e r b e s s e r n . 
E i n e K o n k u r r e n z z u r A u s b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter i s t d a v o n 
n a c h A u s s a g e b e t r i e b l i c h e r E x p e r t e n a l l e n f a l l s für e i n e r e l a t i v 
k l e i n e G r u p p e v o n Arbeitsplätzen bzw. Arbeitskräften i n d e r P r o -
d u k t i o n z u e r w a r t e n . 
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3. D i e E n t w i c k l u n g i m F a l l C 
- B e i s p i e l für d e n I m p l e m e n t a t i o n s t y p ( c ) i n d e r Hütten-
i n d u s t r i e -
D e r u n t e r s u c h t e B e t r i e b i s t w e s e n t l i c h k l e i n e r a l s d i e b e i d e n b i s -
h e r d a r g e s t e l l t e n . E r b e f i n d e t s i c h i m Z e n t r u m e i n e s i n d u s t r i e l -
l e n Großraums. Zusammen m i t e i n e m z w e i t e n k l e i n e r e n S c h w e s t e r -
w e r k b i l d e t e r e i n selbständiges U n t e r n e h m e n , das a l l e r d i n g s m i t 
e i n e m a u s g e d e h n t e n e i s e n - und s t a h l e r z e u g e n d e n s o w i e - v e r a r b e i -
t e n d e n K o n z e r n v e r f l o c h t e n i s t . 
a) D i e E n t w i c k l u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen für 
P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e gab es i m B e t r i e b k e i n e s p e z i f i s c h e Qua-
l i f i z i e r u n g für hüttenmännische Tätigkeiten. R e k r u t i e r u n g und Qua-
l i f i z i e r u n g v o n q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n e r f o l g t e a u s -
schließlich i n Form naturwüchsiger A n l e r n u n g . 
D i e N u t z u n g d e r a n e r k a n n t e n A n l e r n a u s b i l d u n g zum. Hütten-Jungwer-
k e r w a r s c h o n 1953/54 e i n g e s t e l l t w o r d e n . 
I n d e n J a h r e n 19 6 7 und 196 8 w u r d e n i n größerem Umfang - zum T e i l 
lehrgangsmäßige - E i n a r b e i t u n g s p r o g r a m m e für P r o d u k t i o n s p e r s o n a l 
durchgeführt, das i n f o l g e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r U m s t e l l u n -
g e n v o n i n n e r b e t r i e b l i c h e n U m s e t z u n g e n b e t r o f f e n w a r . 
19 6 9 w u r d e m i t d e r A u s b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter für E r w a c h s e -
ne b e g o n n e n , d i e s e i t h e r k o n t i n u i e r l i c h f o r t g e s e t z t w u r d e : B i s 
1976 h a b e n i n fünf K u r s e n i n s g e s a m t 80 e h e m a l i g e a n g e l e r n t e P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r i h r e n F a c h a r b e i t e r b r i e f e r w o r b e n ; i n z w e i n o c h 
l a u f e n d e n K u r s e n b e f a n d e n s i c h zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t zusam-
men w e i t e r e 6 5 P r o d u k t i o n s a r b e i t e r . 
1976 wurde m i t d e r A u s b i l d u n g v o n J u g e n d l i c h e n zum Hüttenfachar-
b e i t e r - zunächst m i t n u r 10 S c h u l e n t l a s s e n e n - b e g o n n e n . 
1) D i e s e r B e t r i e b war G e g e n s t a n d e i n e r ausführlichen B e t r i e b s f a l l -
s t u d i e . 
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D i e Anfänge d e r Q u a l i f i z i e r u n g v o n P r o d u k t i o n s m e i s t e r n r e i c h e n 
b i s i n d i e 5 0 e r J a h r e zurück. 
I n s p e z i e l l e n S e m i n a r v e r a n s t a l t u n g e n v e r s u c h t e d e r B e t r i e b , s e i n e 
u n t e r e n Führungskräfte, i n s b e s o n d e r e d i e M e i s t e r , regelmäßig m i t 
den s i c h ständig verändernden Verhältnissen v e r t r a u t z u machen. 
Ende d e r 5 0 e r J a h r e b e g a n n d e r B e t r i e b , P r o d u k t i o n s m e i s t e r über 
e n t s p r e c h e n d e K u r s e b e i d e r IHK z u g e w i n n e n . D e r B e s u c h s o l c h e r 
( e x t e r n e n ) S c h u l u n g e n wurde schließlich A n f a n g d e r 7 0 e r J a h r e für 
a l l e M e i s t e r a s p i r a n t e n o b l i g a t o r i s c h . Von d a an k o n n t e n Fachkräf-
t e ohne Industriemeister-Prüfung a l l e n f a l l s k o m m i s s a r i s c h a u f 
M e i s t e r s t e l l e n nachrücken, wenn b e r e i t s g l e i c h z e i t i g i h r e T e i l n a h -
me a n e i n e r M e i s t e r s c h u l u n g f i x i e r t w a r . B i s 1976 h a b e n i n s g e s a m t 
70 Arbeitskräfte aus d e r P r o d u k t i o n d i e Hüttenmeisterschulung e r -
f o l g r e i c h a b g e s c h l o s s e n . 
b) D i e A u s g a n g s s i t u a t i o n : B e d a r f a n q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r -
s o n a l und V e r s o r g u n g s l a g e M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e 
B i s i n d i e b e g i n n e n d e n 6 0 e r J a h r e nahm d e r B e t r i e b e i n e E n t w i c k -
l u n g , w i e s i e für manche Hüttenwerke m i t g e r i n g e r K a p i t a l a u s s t a t -
t u n g c h a r a k t e r i s t i s c h w a r : D u r c h d e n außergewöhnlichen w i r t s c h a f t -
l i c h e n A u f s c h w u n g des W i e d e r a u f b a u s n a c h dem z w e i t e n W e l t k r i e g 
und e i n e enorme i n t e r n a t i o n a l e N a c h f r a g e w a r dem B e t r i e b a u c h a u f 
d e r B a s i s e i n e r w e n i g m o d e r n e n , zum T e i l s o g a r v e r a l t e t e n P r o d u k -
t i o n s s t r u k t u r e i n e auskömmliche selbständige E x i s t e n z möglich. 
D i e M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e s c h w i e r i g e r w e r d e n d e n ökonomischen V e r -
hältnisse b e r e i t e t e n a b e r d i e s e m Z u s t a n d r e l a t i v g l e i c h b l e i b e n d e r 
Beschäftigung und i n n e r e r A u s g e g l i c h e n h e i t e i n Ende. Im G e f o l g e 
d e r E i n g l i e d e r u n g des Werkes i n e i n e n größeren Konzernverbünd wurde 
e i n e R e i h e m e i s t s e h r a l t e r A n l a g e n s t i l l g e l e g t , w e l c h e n u r zum 
g e r i n g e r e n T e i l w i e d e r d u r c h neue Produktionsstätten e r s e t z t wur-
d e n . Ab 1967/68 wurde d i e B e l e g s c h a f t um e t w a 1/4 r e d u z i e r t , -
d u r c h N u t z u n g d e r natürlichen F l u k t u a t i o n und m i t h i l f e v o n S o z i a l -
plänen. Z u g l e i c h mußten a b e r a u c h i n n e r h a l b w e n i g e r J a h r e 4 000 -
5 000 Arbeitskräfte i n n e r b e t r i e b l i c h u m g e s e t z t w e r d e n . 
A n g e s i c h t s d i e s e r S i t u a t i o n k o n n t e es k e i n e n B e d a r f an zusätzli-
c h e m q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l g e b e n . S o w e i t d i e S a n i e -
rungsmaßnahmen b e s t i m m t e M o d e r n i s i e r u n g e n m i t e i n s c h l o s s e n , e r -
höhten s i c h j e d o c h i n d e r R e g e l d i e Ansprüche an das Können und 
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W i s s e n d e r b e t r o f f e n e n B e l e g s c h a f t e n . Von w e i t a u s größerem Ge-
w i c h t a l s d i e s e A n p a s s u n g e n an t e c h n i s c h e N e u e r u n g e n w a r e n dagegen Q u a l i f i k a t i o n s e r f o r d e r n i s s e i m G e f o l g e d e r u m f a n g r e i c h e n P e r -
s o n a l u m s e t z u n g e n . 
Zwar h a t t e es a u c h s c h o n früher-beträchtlicher Anpassungsfähig-
k e i t e i n z e l n e r Arbeitskräfte b e d u r f t , wenn P r o d u k t i o n s u m s t e l l u n -
g e n P e r s o n a l v e r l a g e r u n g e n n a c h s i c h z o g e n ; d o c h w a r e n immer n u r 
r e l a t i v w e n i g e b e t r o f f e n und h a t t e n s i c h d i e A n p a s s u n g s f r i s t e n 
i n d e r R e g e l über e i n e n längeren Z e i t r a u m e r s t r e c k t . D i e j e t z t 
m a s s e n h a f t vorgenommenen U m s e t z u n g e n z e i g t e n s e h r d e u t l i c h , wo 
b e i v i e l e n a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n d i e G r e n z e n e i n e s 
p r o b l e m l o s e n E i n s a t z e s g e g e b e n w a r e n . V o r m a l s g u t e , an i h r e n u r -
sprünglichen Arbeitsplätzen kaum z u e r s e t z e n d e P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r h a t t e n e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , s i c h i n veränderten Tätig-
k e i t e n z u r e c h t z u f i n d e n . D a b e i h a t t e n ältere, bzw. ohne j e g l i c h e 
b e r u f l i c h e V o r b i l d u n g i n das Werk e i n g e t r e t e n e P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r b e s o n d e r s große S c h w i e r i g k e i t e n , unabhängig d a v o n , w i e a n -
s p r u c h s v o l l e Arbeitsplätze s i e z u l e t z t i n n e g e h a b t h a t t e n . 
c ) B e t r i e b l i c h e R e a k t i o n a u f d i e öffentliche A n e r k e n n u n g d e r Hüt-
t e n f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g : N u t z u n g für E r w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g 
D e r B e t r i e b v e r s u c h t e , d i e u m s e t z u n g s b e d i n g t e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o -
1) 
b l e m e zunächst e i n m a l über großangelegte E i n a r b e i t u n g s p r o g r a m m e 
i n d e n G r i f f z u bekommen. Z u r b e s s e r e n . A b w i c k l u n g s o l c h e r Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen außerhalb des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s -
s e s w urde - t r o t z a n g e s p a n n t e r F i n a n z i e r u n g s l a g e - d a m a l s s o g a r 
e i n n e u e s A u s b i l d u n g s z e n t r u m i n P l a n u n g genommen. 
Es z e i g t e s i c h a b e r , daß d i e a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
n i c h t (mehr) s o ohne w e i t e r e s b e r e i t w a r e n , s i c h Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen z u r A n p a s s u n g an n o t w e n d i g e b e t r i e b l i c h e Veränderungen 
z u u n t e r z i e h e n , wenn s i c h d a r a u s n i c h t a u c h für i h r e persönliche 
S i t u a t i o n k l a r e r k e n n b a r e V e r b e s s e r u n g e n e r g a b e n . N i c h t z u l e t z t 
a u c h a n g e s i c h t s d e r a l l g e m e i n e n A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t i n d i e -
s e n Werken f o r d e r t e n s i e e i n e Q u a l i f i z i e r u n g , w e l c h e n i c h t n u r 
1) Für d i e s e U m s e t z u n g s h i l f e n w u r d e n zum T e i l umfängliche M i t t e l 
aus dem EGKS-Fonds i n A n s p r u c h genommen. 
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e i n e A u f f r i s c h u n g u n d A n p a s s u n g d e r u n m i t t e l b a r a b g e f o r d e r t e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n b r a c h t e , s o n d e r n a u c h i h r e Z e r t i f i z i e r u n g , d i e 
b e s s e r e C h a n c e n a u f dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t s o w i e A n -
r e c h t e a u f U m s c h u l u n g und d i e s o n s t i g e n V o r t e i l e für d i e s o z i a l e 
S i c h e r u n g , d i e m i t dem F a c h a r b e i t e r b r i e f v e r b u n d e n s i n d , begrün-
d e t e . D i e s e S i t u a t i o n n u t z t e n e i n z e l n e i n n e r b e t r i e b l i c h e Befür-
w o r t e r e i n e r A u s b i l d u n g für d e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h : M i t dem V e r -
w e i s a u f d i e E r f a h r u n g e n m i t Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n b e i Umset-
z u n g e n k o n n t e n s i e überzeugender a l s früher für A u s b i l d u n g e i n -
t r e t e n . 
Es kam z u r Einführung d e r Hüttenfacharbeiter-Ausbildung für E r -
w a c h s e n e , d i e - Ende 1968 b e s c h l o s s e n - 1969 m i t dem e r s t e n L e h r -
g ang b e g a n n . 
Gemeinsam m i t d e r zuständigen IHK wurde e i n A u s b i l d u n g s g a n g n a c h 
f o l g e n d e n Grundsätzen k o n z i p i e r t : ( 1 ) D i e A u s b i l d u n g e r f o l g t n e -
b e n d e r Arbeitstätigkeit. ( 2 ) D i e A u s b i l d u n g s z e i t s o l l i n s g e s a m t 
möglichst k u r z s e i n . ( 3 ) Es muß e i n e a k z e p t a b l e Prüfungsform a n g e -
wendet w e r d e n . D a r a u s e n t w i c k e l t e s i c h d i e s o g e n a n n t e T e i l f e l d -
a u s b i l d u n g m i t j e w e i l i g e r Einzelprüfung i n ( i n s g e s a m t ) v i e r z e h n 
Einzelfächern. D i e A u s b i l d u n g war vollständig i n d e r F r e i z e i t z u 
a b s o l v i e r e n ; s i e e r s t r e c k t e s i c h über e i n e n Z e i t r a u m v o n 2 1/4 
J a h r e n m i t zusammen m i n d e s t e n s 1) 480 U n t e r r i c h t s - und 150 P r a k -
t i k u m s s t u n d e n i n d e r A u s b i l d u n g s w e r k s t a t t bzw. i m P r o d u k t i o n s b e -
t r i e b . 
M i t Ausnahme v o n b e s t i m m t e n L e h r m i t t e l n e n t s t a n d e n d e n L e h r g a n g s -
t e i l n e h m e r n k e i n e r l e i K o s t e n . A b e r d u r c h d i e s t r i k t e F e s t l e g u n g , 
daß d i e A u s b i l d u n g n e b e n d e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit z u e r f o l g e n 
h a t t e , e r g a b e n s i c h für d e n L e h r g a n g s t e i l n e h m e r e r h e b l i c h e z e i t -
l i c h e A u f w e n d u n g e n und hohe B e l a s t u n g e n . 
B e i d e r k o n k r e t e n V e r w i r k l i c h u n g d e r A b s i c h t , für P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r e i n e n e i g e n e n Q u a l i f i z i e r u n g s w e g e i n z u r i c h t e n , w a r d a n n 
das persönliche Eng a g e m e n t v o n e i n z e l n e n V e r a n t w o r t l i c h e n v o r 
O r t w i e a u c h im A u s b i l d u n g s w e s e n s e h r w i c h t i g : H a n d f e s t e M i t h i l -
f e b e i d e r E n t w i c k l u n g des L e h r p r o g r a m m s s o w i e b e i m A b h a l t e n v o n 
K u r s e n kam zunächst n u r v o n w e n i g e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n , i n s b e -
s o n d e r e v o n e i n e m B e t r i e b s l e i t e r , d e r s i c h s c h o n s e i t J a h r e n m i t 
1) I n d e r B e r u f s f a c h r i c h t u n g " W a l z w e r k " : 506 T h e o r i e - bzw. 170 
P r a k t i k u m s s t u n d e n . 
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r 
einschlägigen Überlegungen t r u g und a u c h j e t z t i n i t i a t i v g e wesen 
wa r . E r h a t t e ursprünglich an e i n e Q u a l i f i z i e r u n g g e d a c h t , d i e 
völlig vom B e t r i e b , größtenteils n u r vom j e w e i l i g e n P r o d u k t i o n s -
b e r e i c h g e t r a g e n w e r d e n s o l l t e ; d i e s s c h o n a u c h d e s h a l b , w e i l es 
d a m a l s n o c h n i c h t d i e Form e i n e s A u s b i l d u n g s b e r u f s g a b , a b e r v o r 
a l l e m , w e i l e r primär v o n d e r Möglichkeit und N o t w e n d i g k e i t e i n e s 
u n m i t t e l b a r e n p r a k t i s c h e n E r f o l g s v o n mehr W i s s e n und Können für 
d e n k o n k r e t e n B e t r i e b s a b l a u f überzeugt w a r . Daß a b e r d i e R e a l i -
s i e r u n g z e n t r a l e r I n t e r e s s e n d e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - i n s b e s o n -
d e r e a n s o z i a l e r A b s i c h e r u n g - i n s t a r k e m Maße v o n d e r E x i s t e n z 
e i n e s a n e r k a n n t e n B e r u f s b i l d e s m i t Z e r t i f i k a t a b h i n g e n , wurde 
e r s t v o n S e i t e n des B e t r i e b s r a t s und d e r A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g i n 
d i e D i s k u s s i o n e i n g e b r a c h t . 
E i n e g l e i c h z e i t i g e E i n b e z i e h u n g v o n J u g e n d l i c h e n i n d i e Hütten-
f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g war n i c h t v o r g e s e h e n . Es s c h i e n d a m a l s 
völlig u n d e n k b a r , d e n i n d e r M e h r z a h l langjährig tätigen P r o d u k -
t i o n s a r b e i t e r n nun plötzlich j u n g e und r e l a t i v u n e r f a h r e n e F a c h -
a r b e i t e r h i e r a r c h i s c h g l e i c h z u s t e l l e n , z u m a l d i e zurückliegen-
den Z e i t e n d e n e r s t e r e n außerordentlichen persönlichen E i n s a t z 
und hohe Loyalität gegenüber dem B e t r i e b a b v e r l a n g t h a t t e n . Da 
s i c h v i e l e A n g e l e r n t e d u r c h d i e U m s t r u k t u r i e r u n g des B e t r i e b s s o -
w i e s o s c h o n e r h e b l i c h gefährdet s a h e n , hätten Jung-Hüttenfachar-
b e i t e r n u r a l s zusätzliche B e d r o h u n g i h r e r E x i s t e n z e mpfunden 
w e r d e n können. 
d) D i e P h a s e des Übergangs: W e i t e r e V e r b r e i t u n g d e r E r w a c h s e n e n -
A u s b i l d u n g 
D i e J a h r e n a c h Einführung d e r Hüttenfacharbeiter-Lehrgänge b i s 
i n d i e jüngste V e r g a n g e n h e i t w a r e n v o n e i n e m u n g l e i c h g e w i c h t i g e n 
Prozeß i n n e r b e t r i e b l i c h e r D u r c h s e t z u n g des neu e n A u s b i l d u n g s w e -
ges g e k e n n z e i c h n e t . Bewährung und F e s t i g u n g d e r E r w a c h s e n e n - A u s -
b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter e n t w i c k e l t e n s i c h i n d e n j e n i g e n 
W e r k s b e r e i c h e n , i n d e n e n s i e v o n A n f a n g a n Fuß gefaßt h a t t e , a n -
d e r s a l s i h r e V e r b r e i t u n g und E t a b l i e r u n g i n den übrigen B e r e i -
c h e n . 
I n d e n e r s t e r e n w a r e n d i e L e h r g a n g s t e i l n e h m e r i m großen und g a n -
z e n r a s c h v o n i h r e r j e w e i l i g e n Umgebung a k z e p t i e r t w o r d e n . 
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Wegen i h r e r vermehrten f a c h l i c h e n Kenntnisse waren d i e Absolven-
t e n der Erwachsenen-Ausbildung b e i den B e r e i c h s l e i t u n g e n b i s h i n 
zur Meisterebene geschätzt. Auch von S e i t e n der a n g e l e r n t e n K o l -
l e g e n gab es keine Probleme: Im Lehrgangsteilnehmer wurde norma-
l e r w e i s e keine u n b i l l i g e Konkurrenz gesehen. Ursache dafür war, 
daß d i e j e n i g e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , welche s i c h der Erwachsenen-
Ausbildung unterzogen, i n der Regel mindestens ebenso e r f a h r e n 
waren, das g l e i c h e l e i s t e t e n und a l s o nach dem Kodex der t r a d i -
t i o n e l l e n Anlernung auch b e r e i t s bestimmte Ansprüche auf einen 
A u f s t i e g gehabt h a t t e n . Außerdem sahen d i e a n g e l e r n t e n K o l l e g e n 
r e c h t d e u t l i c h , was der n e b e n b e r u f l i c h e Besuch der Lehrgänge an 
K r a f t und Ausdauer a b v e r l a n g t e 1 ) , d i e s e l b s t a u f z u b r i n g e n man 
s i c h häufig n i c h t z u t r a u t e oder n i c h t g e s c h a f f t h a t t e , so daß 
Verbesserungen der b e r u f l i c h e n P o s i t i o n a l s l e g i t i m e s Äquivalent 
für d i e s e Belastungen b e t r a c h t e t wurden. 
Um persönliche Härten zu vermeiden und etwaige Konfliktmöglich-
k e i t e n von v o r n h e r e i n a u s z u s c h a l t e n , wurde zudem vom B e t r i e b dar-
auf g e a c h t e t , daß Beförderungen im Gefolge von A u s b i l d u n g n i c h t 
u n m i t t e l b a r auf Kosten von b i s h e r i n u n m i t t e l b a r e r Nähe e i n g e s e t z -
t e n K o l l e g e n bzw. besonders von v e r d i e n t e n a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräften gingen. Dank eines früh e n t w i c k e l t e n P e r s o n a l i n f o r m a t i o n s -
systems auch für Lohnempfänger konnten Versetzungspläne i n e i n e r 
Weise angelegt werden, daß ei n e u n m i t t e l b a r e Verdrängungskonkur-
renz vermieden wurde und der B e s i t z s t a n d a l l e r P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r gewahrt b l i e b . A u f s t i e g s b l o c k i e r u n g e n i n d i r e k t e r A r t b e i den 
s i c h n i c h t w e i t e r q u a l i f i z i e r e n d e n A n g e l e r n t e n waren a l l e r d i n g s 
l e t z t l i c h vom B e t r i e b mit e i n k a l k u l i e r t , da ohne e i n e gewisse Be-
vorzugung der a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r b e i Beförderungen d i e 
Erwachsenenausbildung keine Attraktivität gehabt hätte und da 
außerdem d i e v e r b e s s e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t oder n i c h t rasch 
genug hätten genutzt werden können. 
Während d i e Erwachsenen-Ausbildung s i c h a l s o i n bestimmten " P i o -
n i e r b e r e i c h e n " r e l a t i v s t e t i g d u r c h s e t z t e , e r f o l g t e d i e w e i t e r e 
V e r b r e i t u n g über den gesamten P r o d u k t i o n s b e t r i e b nur zögernd und 
ungleichmäßig. Die Ausbildung für Erwachsene fand i n e i n z e l n e n 
Werksbereichen r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n Anklang, wobei o f f e n b a r 
j e w e i l s weitgehende Korrespondenz im U r t e i l und V e r h a l t e n auf 
den versch i e d e n e n h i e r a r c h i s c h e n Ebenen bestand: Vom Wert der 
F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g überzeugte B e t r i e b s l e i t e r warben für s i e 
b e i " i h r e n " P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n und vers u c h t e n v i e l f a c h , Hinder-
n i s s e e i n e r Teilnahme am Lehrgang aus dem Weg zu räumen; p r a k t i s c h 
1) Die hohen drop-out-Quoten von b i s zu 70%, - und d i e s obwohl 
b e r e i t s b e i der Aufnahme i n d i e Lehrgänge ei n e r e l a t i v s t r e n -
ge Auslese s t a t t f a n d - sprachen für s i c h . 
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nur i n einem s o l c h e n Klima konnten s i c h a n g e l e r n t e P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r zu e i n e r Aufnahme e i n e r Hüttenfacharbeiter-Ausbildung ent-
schließen. Wo s i c h hingegen d i e B e r e i c h s l e i t u n g e n r e s e r v i e r t b i s 
ablehnend v e r h i e l t e n , meldeten s i c h auch nur wenige P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r zum Lehrgang, n i c h t z u l e t z t deshalb, w e i l d i e Vorgesetz-
te n der A n t r a g s t e l l e r vom Ausbildungswesen um Stellungnahme gebe-
t e n wurden. 
Das hohe oder g e r i n g e I n t e r e s s e b e i B e t r i e b s l e i t e r n sowie - b e l e g -
s c h a f t e n war zum T e i l auf u n t e r s c h i e d l i c h e Strukturbedingungen i n 
den e i n z e l n e n W e r k s t e i l e n , zum T e i l aber auch auf persönliche E i n -
s t e l l u n g e n zurückzuführen. Zwar e n t w i c k e l t e s i c h der Bedarf an 
q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l durchweg i n der b e r e i t s für 
d i e Vorperiode c h a r a k t e r i s t i s c h e n Weise f o r t . Doch kamen s t e i g e n -
de Ansprüche an G e n a u i g k e i t , Übersicht und Kostenbewußtsein i n 
der konkreten A r b e i t sowie d i e Notwendigkeit von Anpassungsfähig-
k e i t der Arbeitskräfte an Anforderungen wechselnder Arbeitsplätze 
n i c h t i n a l l e n W e r k s t e i l e n zum g l e i c h e n Z e i t p u n k t und mit g l e i c h e r 
Intensität zum Tragen. Auch beeinflußten Unterschiede i n der Zusam-
mensetzung der e i n z e l n e n B e l e g s c h a f t e n nach A l t e r , B e t r i e b s z u g e -
hörigkeitsdauer und V o r b i l d u n g das P o t e n t i a l , das e i n e r s e i t s für 
den t r a d i t i o n e l l e n Q u a l i f i z i e r u n g s w e g e i n e r w i e d e r h o l t e n S e l e k t i o n 
und Anlernung an wechselnden Arbeitsplätzen, a n d e r e r s e i t s für d i e 
Erwachsenen-Ausbildung im e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b j e w e i l s 
vorhanden war. 
Aber n i c h t nur a k t u e l l e B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n s p i e l t e n für 
d i e Entscheidung über d i e Annahme der Ausbildungsmöglichkeit zum 
Hüttenfacharbeiter ei n e R o l l e , sondern auch - mehr oder minder ge-
s i c h e r t e - Einschätzungen der Zukunft. U n t e r s c h i e d l i c h e Grade der 
Gefährdetheit und u n t e r s c h i e d l i c h e Überlebensstrategien akzentu-
i e r t e n sowohl den für w a h r s c h e i n l i c h gehaltenen Bedarf an q u a l i -
f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l a l s auch d i e Wahl unter a l t e r n a t i -
ven Versorgungsmöglichkeiten j e u n t e r s c h i e d l i c h . 
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I d i o s y n k r a s i e n a l l e r B e t e i l i g t e n bezüglich e i n e r V o l l a u s b i l d u n g 
i n der P r o d u k t i o n überformten U n t e r s c h i e d e i n den o b j e k t i v e n Be-
dingungen, - zum T e i l den s i c h aufgrund der Bedarfs- und V e r s o r -
gungslage ergebenden Trend verstärkend, zum T e i l diesem entgegen-
wirkend. Da i n v i e l e n Bereichen o b j e k t i v beide Versorgungswege -
Anlernung wie auch Ausbildung von Erwachsenen - R e a l i s i e r u n g s -
chancen h a t t e n , kam i n d i e s e r Z e i t den s u b j e k t i v e n Einschätzun-
gen ei n e r e l a t i v große Bedeutung zu. 
e) Die S i t u a t i o n M i t t e der 70er J a h r e : Einführung von J u g e n d l i -
chen-Ausbildung 
Die b e r e i c h s s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e i n der Anwendung der Erwach-
senen-Ausbildung b l i e b e n i n der F o l g e z e i t weitgehend e r h a l t e n , 
nachdem s i c h i h r o b j e k t i v e r H i n t e r g r u n d zunächst n i c h t g r a v i e r e n d 
veränderte. Darüberhinaus s t a b i l i s i e r t e n s i c h d i e beiden a l t e r -
n a t i v e n B e s c h a f f u n g s s t r a t e g i e n für q u a l i f i z i e r t e P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r j e w e i l s a l l e i n schon durch i h r e konsequente Anwendung. 
E r f o l g r e i c h p r a k t i z i e r t e A usbildung von Erwachsenen zog i n den 
entsprechenden Werksbereichen nahezu automatisch neue In t e r e s s e n t e n 
nach, baute b e i p o t e n t i e l l e n Teilnehmern ebenso wie b e i i h r e n 
V o r g e s e t z t e n bestimmte Schwellenängste s u k z e s s i v e ab, r o u t i n i -
s i e r t e gewissermaßen das V e r f a h r e n mit a l l den damit verbundenen 
E n t l a s t u n g s e f f e k t e n . 
Ebenso p e r p e t u i e r t e s i c h d i e ausschließliche Beschränkung auf 
das A n l e r n v e r f a h r e n , indem der Versuch, von diesem abzukommen 
und d i e Hüttenfacharbeiter-Lehrgänge zu nutzen, mit jedem Jahr 
p r o b l e m a t i s c h e r wurde: u.a. de s h a l b , w e i l d i e überhaupt i n Frage 
kommenden B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r zunehmend älter wurden. Hohes 
L e b e n s a l t e r der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r w i r k t e gegenüber Au s b i l d u n g 
insbesondere deshalb p r o h i b i t i v , w e i l d i e überalterten Belegschaf-
te n häufig gerade i n den von S t i l l e g u n g e n bedrohten Werksberei-
chen a n z u t r e f f e n waren. Obwohl e i n e r s e i t s für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
s o l c h e r gefährdeter B e t r i e b s t e i l e der B e s i t z eines F a c h a r b e i t e r -
b r i e f e s z w e i f e l s o h n e von hohem Wert gewesen wäre, e r s c h i e n an-
d e r e r s e i t s s e i n nachträglicher Erwerb über eine Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter eben aufgrund der akuten A r b e i t s -
platzbedrohung o f t a l s zu r i s k a n t ; darüberhinaus war d i e s e r Weg 
aus Altersgründen häufig zu b e s c h w e r l i c h . In s o l c h e n Werksberei-
chen s e t z t e n d i e A n g e l e r n t e n deshalb mehr auf Absicherungen l o h n -
und p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Natur, b e i der hohes L e b e n a l t e r i n Kombi-
n a t i o n mit langjähriger Betriebszugehörigkeit p o s i t i v zu Buche 
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schlug, auch wenn damit nicht a l l e Risiken ebenso weitreichend 
abgedeckt zu werden versprachen wie mit dem Facharbeiterbrief. 
Die Beschaffung und Bereitstellung von q u a l i f i z i e r t e n Produktions-
arbeitern - wenn auch auf unterschiedliche Weise - schien also 
einigermaßen zufriedenstellend zu funktionieren. Dieser Zustand 
h i e l t aber nicht lange an: Die bisherigen Versorgungsmöglichkei-
ten - Selektion und Qualifizierung von Erwachsenen ausschließlich 
aus dem Angelernten-Bestand heraus - gerieten allmählich in ein 
kritisches Stadium. Die ständige Herausnahme von entwicklungs-
fähigen Arbeitskräften zehrte sukzessive die personelle Grundla-
ge dieses Verfahrens auf, da nicht im adäquaten Umfang geeigneter 
Nachwuchs vom überbetrieblichen Arbeitsmarkt nachströmte. Klas-
sische Anlernung, ebenso wie die Vollausbildung von Erwachsenen, 
waren über kurz oder lang am Nerv getroffen, wo hohe Anteile von 
ausländischen Arbeitskräften und/oder hohe Anteile von r e l a t i v 
alten deutschen Angelernten das Bil d der Produktionsbelegschaf-
ten bestimmten, da damit der internen Rekrutierung für Q u a l i f i -
zierung und Aufstieg der Boden entzogen war. 
Der Ausländeranteil dieses Betriebs bewegte sich mit 14-% der ge-
samten Lohnempfänger und 38% a l l e r Arbeitskräfte auf sogenannten 
stahltypischen Arbeitsplätzen deutlich über dem Branchendurch-
schnitt. In bestimmten Werksteilen lag der Ausländeranteil sogar 
weit über 50%. In diesen Einsatzbereichen mußten nämlich, trotz 
der allgemeinen Personalreduzierung, Ausländer eingesetzt werden, 
da deutsche Arbeitskräfte für ihre besonders belastenden Tätig-
keiten - z.B. i n der Zurichterei - nicht zu gewinnen waren. 
Die Altersstruktur der deutschen Arbeitskräfte bot ein ungünsti-
ges B i l d : Im Rahmen von mehreren Sozialplänen hatte der Betrieb 
sich zwar i n der Vergangenheit schon sukzessive von einem T e i l 
des älteren Produktionsarbeiter getrennt, doch meist eben nur 
von solchen, die bereits älter als 59 Jahre waren. Die Gruppe der 
jet z t etwa 45-55-jährigen war davon wenig betroffen und s t e l l t e 
nun einen absolut und r e l a t i v hohen A n t e i l an der (deutschen) 
Produktionsbelegschaft. Die Basis der Alterspyramide hatte sich 
dagegen durch Einstellungsstops (der zumindest geringere Rekru-
tierungsaktivitäten) des Betriebs in den letzten Jahren erheblich 
verschmälert. 
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Insbesondere im H i n b l i c k auf den A l t e r s a u f b a u der deutschen Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t - einschließlich der davon berührten Re-
krutierungsmöglichkeiten für untere Führungskräfte i n den 80er 
Jahren - wuchs deshalb das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e am Nachwuchs 
von jungen Fachkräften. Vor diesem Hintergrund fanden Überlegun-
gen zur Einführung der F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g für J u g e n d l i c h e 
e i n b r e i t e s I n t e r e s s e . B e r e i t s Ende 1973 gab es eine I n i t i a t i v e 
des B e t r i e b s r a t s , d i e F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g auch auf Jugend-
l i c h e auszudehnen, d i e - nach Aussage der P e r s o n a l - und A u s b i l -
d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n - zunächst jedoch am mangelnden I n t e r e s s e 
der J u g e n d l i c h e n s c h e i t e r t e . Es gab aber auch - so der B e t r i e b s -
r a t - .zwischen Ar b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g und B e t r i e b s l e i t u n g D i f f e -
renzen darüber, ob J u n g - F a c h a r b e i t e r ältere P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
im E i n s a t z d i r e k t s u b s t i t u i e r e n können s o l l t e n oder n i c h t . Der 
B e t r i e b s r a t w o l l t e jeden d i r e k t e n Verdrängungswettbewerb zwi-
schen erwachsenen A n g e l e r n t e n und Jung-Hüttenfacharbeitern v e r -
mieden wissen. 
Nachdem E i n i g k e i t i n der A b s i c h t e r z i e l t wurde, mit Jungfachar-
b e i t e r n ältere P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n i c h t um i h r e angestammten 
Arbeitsplätze zu b r i n g e n , aber doch auf d i e A n g e l e r n t e n einen 
Druck i n Richtung auf d i e A b s o l v i e r u n g e i n e r Erwachsenen-Ausbil-
dung auszuüben, p l a n t e der B e t r i e b schließlich i n einem zweiten 
A n l a u f d i e Einführung der J u g e n l i c h e n - A u s b i l d u n g . M i t t l e r w e i l e 
e r l e i c h t e r t e es d i e allge m e i n e Verknappung des Angebots an Aus-
b i l d u n g s s t e l l e n auf dem örtlichen A r b e i t s m a r k t , J u g e n d l i c h e zur 
Aufnahme e i n e r B e r u f s a u s b i l d u n g für Produktionstätigkeiten zu 
gewinnen. 1976 wurden schließlich d i e e r s t e n J u g e n d l i c h e n r e k r u -
t i e r t , aus Gründen zu knapper Ausbildungskapazitäten zunächst 
nur e i n e k l e i n e r e Gruppe von zehn S c h u l e n t l a s s e n e n , d i e aber i n 
den F o l g e j a h r e n a u f g e s t o c k t werden s o l l . 
f ) A u s b l i c k i n d i e Zukunft 
Mit dem w e i t e r e n Ausbau des Ausbildungszentrums wir d d i e Z a h l der 
jährlich zu Hüttenfacharbeitern auszubildenen J u g e n d l i c h e n suk-
z e s s i v e auf 30 erhöht. Zumindest für d i e nächsten d r e i b i s fünf 
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Jahre i s t g e p l a n t , i n etwa d i e g l e i c h e Zahl von Arbeitskräften 
auch durch Erwachsenen-Lehrgänge zu Hüttenfacharbeitern zu q u a l i -
f i z i e r e n . Auf längere S i c h t w i r d a l l e r d i n g s von den P e r s o n a l - und 
A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n e i n ( r e l a t i v e r ) Rückgang der Erwach-
senen-Ausbildung i n dem Maß n i c h t a usgeschlossen, i n dem d i e E r -
schöpfung der Q u a l i f i z i e r u n g s r e s e r v e n i n der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r -
s c h a f t f o r t s c h r e i t e n w i r d . Auch kann ei n e zunehmende Sättigung 
des Bedarfs an unteren Führungskräften, welche einen A u f s t i e g s -
st a u für durch Erwachsenen-Ausbildung gelaufene Arbeitskräfte 
und daraus r e s u l t i e r e n d e K o n f l i k t e h e r v o r r u f t , zu e i n e r Einschrän-
kung der Erwachsenen-Ausbildung führen. 
An eine auch nur t e i l w e i s e S u b s t i t u t i o n der Ausbildung zum Hütten-
f a c h a r b e i t e r durch kürzere Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n i s t n i c h t gedacht 
So wurden etwa d i e Öffnung des B e r u f s b i l d e s des Hüttenfacharbei-
t e r s für ei n e zweijährige Behindertenausbildung nach § 48 BBiG., 
welche i n Nordrhein-Westfalen im I n t e r e s s e der Behebung der Ju-
g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t ermöglicht wurde, von b e t r i e b l i c h e r S e i t e 
s t a r k k r i t i s i e r t : Damit werde d i e Ausbildung zum Hüttenfacharbei-
t e r zu einem Z e i t p u n k t d i s k r e d i t i e r t , wo gerade mühsam das i n der 
Vergangenheit z i e m l i c h p r o b l e m a t i s c h e Image d i e s e s Produktionsbe-
r u f s b e i den J u g e n d l i c h e n etwas zurechtgerückt worden s e i . 
Auch i n Zukunft werden d i e a u s g e b i l d e t e n Hüttenfacharbeiter zu 
e r h e b l i c h e n A n t e i l e n i n d i e Me i s t e r s c h u l u n g e n weitergehen. Diese 
Entwicklung w i r d b e t r i e b l i c h e r s e i t s zwiespältig aufgenommen. Was 
auf der e i n e n S e i t e durchaus mit I n t e r e s s e v e r f o l g t w i r d - verbes-
s e r t s i c h h i e r m i t doch Zug um Zug d i e b e r u f s f a c h l i c h e Basis der 
unteren Führungskräfte -, wird auf der anderen S e i t e o f f e n s i c h t -
l i c h mit Sorge b e t r a c h t e t : H i n t e r der v i e l f a c h e n Aussage, n i c h t 
j e d e r e r f o l g r e i c h e Absolvent e i n e r Hüttenfacharbeiter-Ausbildung 
müsse z u g l e i c h auch eine gute Führungskraft s e i n , waren d e u t l i c h 
Befürchtungen zu erkennen, daß es i n Zukunft s c h a r f e Konkurrenz 
um M e i s t e r p o s i t i o n e n - mit entsprechenden K o n f l i k t e n - geben könn-
t e , nachdem heute schon mehr q u a l i f i z i e r t e M e i s t e r a l s e n t s p r e -
chende S t e l l e n vorhanden s i n d . 
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4. Die Entwicklung im F a l l D 
- E r s t e s B e i s p i e l für den Implementationstyp (d) i n der Hüttenin-
d u s t r i e -
Der zunächst präsentierte F a l l s t e l l t e inen B e t r i e b i n dem i n -
d u s t r i e l l e n B a l l u n g s g e b i e t von Rhein und Ruhr vor. Zusammen mit 
d r e i w e i t e r e n Werken gehört e r zu einem bedeutenden Hüttenunter-
nehmen. 
a) Die Entwicklung der b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen für 
P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
Der B e t r i e b z e i c h n e t e s i c h dadurch aus, daß e r mehr a l s 20 J a h r e , 
b i s i n d i e jüngste Vergangenheit h i n e i n , ohne j e g l i c h e A u sbildung 
für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r auskam. 
Dabei h a t t e er i n der u n m i t t e l b a r e n N a c h k r i e g s z e i t zu den Werken 
gehört, welche d i e anerkannte A n l e r n a u s b i l d u n g zum Hüttenjungwer-
ker p r a k t i z i e r t e n . Noch im zweiten W e l t k r i e g eingeführt, wurde 
di e s e zweijährige A n l e r n a u s b i l d u n g - mit Unterbrechungen und 
Schwankungen - b i s 1953/54 durchgehalten; dabei sanken d i e jähr-
l i c h e n Quoten von etwa 40 per anno auf 20 und weniger. 
E r s t 1974 nahm der B e t r i e b d i e Ausbildung von J u g e n d l i c h e n zu Hüt-
t e n f a c h a r b e i t e r n auf. Die r e a l e Quote von 15 Neuzugängen im Jahr 
ließ s i c h t r o t z P l a n z i f f e r n , d i e d i e doppelte Menge vorsahen, 
b i s 1976 n i c h t s t e i g e r n . 
Dagegen h a t t e der B e t r i e b d i e Ausbildung von P r o d u k t i o n s m e i s t e r n 
sehr v i e l früher eingeführt. B e r e i t s 1951 wurde mit M e i s t e r k u r s e n 
begonnen, d i e s e i t Einführung der Industriemeister-Prüfung i n der 
F a c h r i c h t u n g Hüttenwesen i n d i e s e überführt wurden. Mit gewissen 
z e i t l i c h e n Zwischenräumen hat der B e t r i e b s e i t h e r d i e M e i s t e r -
schulung fortgeführt. 
1) Es s e i daran e r i n n e r t , daß für den Implementationstyp (d) für 
di e Hüttenindustrie zwei Untertypen d a r g e s t e l l t werden. 
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b) Der Ausgangspunkt: Bedarf an q u a l i f i z i e r t e m Produktionsperso-
n a l und Versorgungslage M i t t e der 60er Jahre 
Im P r i n z i p n i c h t anders a l s b e i den schon v o r g e s t e l l t e n B e t r i e -
ben - v e r g l e i c h b a r etwa mit F a l l A oder B - e n t w i c k e l t e s i c h der 
Bedarf an q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l . M i t t e der 60er Jah-
re h a t t e der B e t r i e b noch n i c h t ganz s e i n Beschäftigtenmaximum 
e r r e i c h t , so daß Im Zuge eines w e i t e r e n Werksausbaus noch e i n 
gewisser Expansionsbedarf entstand. Von r e l a t i v größerer Bedeu-
tung für d i e P e r s o n a l s t r u k t u r aber waren vermehrte Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen auf e i n e r wachsenden Zahl von Arbeitsplätzen i n f o l -
ge t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen. 
Aus z w e i e r l e i Gründen h a t t e der B e t r i e b damals keine besonderen 
S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s e n steigenden Bedarf zu b e f r i e d i g e n . Zu-
nächst einmal wurde d i e Notwendigkeit, d i e vorhandenen Produk-
t i o n s a r b e i t e r q u a l i f i k a t o r i s c h an veränderte Anforderungen anzu-
passen, durch eine langjährig geübte T r a d i t i o n des B e t r i e b e s mo-
d i f i z i e r t , besonderen Wert auf ei n e s t a r k e S c h i c h t u n t e r e r Füh-
rungskräfte zu legen. U.a. deshalb waren schon s e i t Anfang der 
50er Jahre P r o d u k t i o n s m e i s t e r s y s t e m a t i s c h g e s c h u l t worden. So 
konnte nun d i e H a u p t l a s t der Bewältigung der Folgen t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen d i e s e r Gruppe i n n e r h a l b der Pro-
d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n zugewiesen werden. 
Den v e r b l e i b e n d e n Anpassungsnotwendigkeiten b e i P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r n war das t r a d i t i o n e l l e A n l e r n v e r f a h r e n - und das i s t d i e 
zweite Ursache r e l a t i v p r o b l e m l o s e r Versorgung mit q u a l i f i z i e r t e n 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n - i n der Regel immer noch gewachsen. Die 
p e r s o n e l l e n Voraussetzungen für ei n e s o l c h e Q u a l i f i z i e r u n g r e i c h -
t e n völlig aus: In Z e i t e n günstiger e x t e r n e r Arbeitsmärkte waren 
für d i e P r o d u k t i o n junge und zum T e i l auch b e r u f l i c h b e r e i t s i r -
gendwie v o r q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte r e k r u t i e r t worden, d i e 
s i c h nun für w e i t e r e Anlernungen besonders gut e i g n e t e n . 
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c) B e t r i e b l i c h e Reaktion auf d i e öffentliche Anerkennung der Hüt-
t e n f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g : V e r z i c h t auf i h r e Nutzung 
Der B e t r i e b sah s i c h deshalb M i t t e der 60er Jahre n i c h t veranlaßt, 
am überkommenen Versorgungssystem etwas zu ändern. Bei Fortfüh-
rung der r e l a t i v umfangreichen M e i s t e r s c h u l u n g e n konnten q u a l i f i -
z i e r t e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r nach wie vor ausschließlich auf dem 
Weg t r a d i t i o n e l l e r Anlernung gewonnen werden. 
Auf d i e Einführung e i n e r Hüttenfacharbeiter-Ausbildung - s e i es 
i n Form e i n e r J u g e n d l i c h e n - , s e i es i n Form e i n e r Erwachsenenaus-
b i l d u n g -, wurde deshalb v e r z i c h t e t . D i e s e r Beschluß wurde dadurch 
bestärkt, daß der B e t r i e b für den F a l l e i n e r Einführung von Aus-
b i l d u n g K o n f l i k t e zwischen jungen Hüttenfacharbeitern und b e r e i t s 
langjährig im B e t r i e b beschäftigten a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r n a n t i z i p i e r t e , s o l c h e Probleme aber vermeiden w o l l t e . 
d) Die Phase des Übergangs: Kontinuität des V e r z i c h t s auf A u s b i l -
dung t r o t z v e r s c h l e c h t e r t e r Versorgungsbedingungen 
Diese A r t von Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k b e h i e l t der B e t r i e b auch i n 
den folge n d e n Jahren konsequent b e i . R e i c h t e das Q u a l i f i k a t i o n s -
p o t e n t i a l der vorhandenen P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n n i c h t aus, 
wurden Abhilfemaßnahmen (primär) auf der Meisterebene g e t r o f f e n 
und Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g e n auf den K r e i s der unteren Führungs-
kräfte k o n z e n t r i e r t . 
Wie i n anderen B e t r i e b e n der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e auch, s e t z -
te s i c h i n den ausgehenden 60er und beginnenden 70er Jahren d i e 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Entwicklung i n e i n e r Weise f o r t , d i e 
e r h e b l i c h mehr Anforderungen an das P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s t e l l t e 
a l s i n der Vergangenheit, zumal d i e Modernisierungsaktivitäten 
d i e s e s B e t r i e b s - entsprechen s e i n e r Bedeutung im Konzern bzw. 
i n der Branche - überdurchschnittlich hoch waren. Zwar wurden 
auch j e t z t noch entsprechende Anpassungsleistungen von a l l e n Be-
l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n e r b r a c h t . Wo aber das Wissen und Können 
von ( d u r c h s c h n i t t l i c h q u a l i f i z i e r t e n ) P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n n i c h t 
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mehr ohne w e i t e r e s a u s r e i c h t e , den versch i e d e n e n Veränderungen 
Rechnung zu t r a g e n , sowie weitere A n l e r n p r o z e s s e d i e s e D e f i z i t e 
n i c h t b e s e i t i g e n konnten, g e s t a l t e t e der B e t r i e b d i e A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n i n e i n e r Weise um, daß d i e an g e l e r n t e n Arbeitskräfte d i e 
a n f a l l e n d e n Aufgaben gerade noch bewältigten. Zusätzliche A n f o r -
derungen an d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n mußten dann wieder um 
so mehr von unteren Führungskräften wahrgenommen werden. 
Der verstärkte E i n s a t z von a u s g e b i l d e t e n M e i s t e r n bekam aber zu-
nehmend mehr auch d i e F u n k t i o n , Versorgungsprobleme b e i der 
g e s a m t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t abzufangen. 
Au s r e i c h e n d deutsches P e r s o n a l für Hilfstätigkeiten auf e i n f a c h e n 
Arbeitsplätzen - vor a l l e m auf s o l c h e n mit besonders schweren Ar-
beitsbedingungen - zu bekommen, wurde zunehmend unmöglich. Der 
B e t r i e b g i n g deshalb immer stärker auf d i e R e k r u t i e r u n g von ( v e r -
g l e i c h s w e i s e b i l l i g e n ) Arbeitskräften aus dem Ausland über: 1965 
machten Ausländer 8%, 1970 14% und 1973 b e r e i t s 23% der Lohnemp-
fänger aus. Dies zog für d i e unteren Führungskräfte s u k z e s s i v e 
vermehrte A u f s i c h t s - und Betreuungsnotwendigkeiten nach s i c h . 
Mit den wenigen überhaupt vom A r b e i t s m a r k t zu gewinnenden deut-
schen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n gab es ähnliche Probleme. Die s i c h l a u -
fend r e l a t i v v e r s c h l e c h t e r n d e P o s i t i o n des B e t r i e b s im t r a d i t i o -
n e l l e n E i n z u g s g e b i e t bedeutete, daß d i e Neuzugänge an Pro d u k t i o n s -
a r b e i t e r n im D u r c h s c h n i t t e i n immer n i e d r i g e r e s V o r b i l d u n g s n i v e a u 
aufwiesen. Damit war zunächst auch für d i e s e n P e r s o n e n k r e i s - zu-
mindest während der e r s t e n A n l e r n z e i t - t e n d e n z i e l l mehr Betreu-
ung durch M i t g l i e d e r der b e r e i t s vorhandenen B e l e g s c h a f t e n , vor-
nehmlich durch M e i s t e r , notwendig. 
M i t t e l - und l a n g f r i s t i g erschwerte d i e s e Entwicklung aber d i e Se-
l e k t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g n i c h t nur von Zweit- und E r s t l e u t e n , 
sondern auch von unteren Führungskräften. Für den B e t r i e b gewann 
deshalb die Notwendigkeit, über a u s r e i c h e n d v i e l e , gut m o t i v i e r -
te und q u a l i f i z i e r t e M e i s t e r zu verfügen, zunehmend w e i t e r an Be-
deutung. Je länger das p e r s o n e l l e Problemlösungspotential z e n t r a l 
bei unteren Führungskräften gesehen wurde, desto mehr v e r f e s t i g -
t e n sich die b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u r e n - von bestimmten i n t e r n e n 
Selektions- und Aufstiegsmechanismen b i s zu e i n e r entsprechenden 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - i n e i n e r d i e Bedeutung der unteren Führungs-
kräfte ständig wieder re p r o d u z i e r e n d e n und verstärkenden Weise. 
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e) Die S i t u a t i o n M i t t e der 70er J a h r e : Beginn mit J u g e n d l i c h e n -
Ausbildung 
Die w e i t e r e E x i s t e n z der M e i s t e r a u s b i l d u n g s c h i e n jedoch allmäh-
l i c h gefährdet. Eine Reihe von b e r e i t s über längere Z e i t währen-
den Entwicklungen - z.T. ursprünglich s e l b s t Ursache für das E r -
s t a r k e n der M e i s t e r - A u s b i l d u n g - ließen d i e i n t e r n e n Rekrutierungs 
Voraussetzungen p r o b l e m a t i s c h werden. 
So begannen M i t t e der 70er Jahre d i e P e r s o n a l v e r a n t w o r t l i c h e n 
erstmals d e u t l i c h e r zu bemerken, daß i n den l e t z t e n Jahren i n 
mehrfacher Weise q u a s i aus der Substanz g e l e b t worden war: 
Zum T e i l waren per saldo mehr untere Führungskräfte aus der Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t h e r a u s s e l e k t i e r t worden, a l s geeignete 
Nachfolger vorhanden waren, d i e den R e k r u t i e r u n g s p o o l für d i e 
nächste G e n e r a t i o n an V o r a r b e i t e r n und M e i s t e r n hätten abgeben 
können. Neben der p a r t i e l l e n Überalterung des P r o d u k t i o n s p e r s o -
n a l s war hierfür insbesondere der zunehmende E i n s a t z von auslän-
d i s c h e n Arbeitskräften v e r a n t w o r t l i c h (massive Erhöhung ab 1969/70 
1975 b e r e i t s 25% a l l e r Lohnempfänger; i n bestimmten W e r k s t e i l e n 
weit über 50%). Zum anderen s p i e l t e d i e s e i t mehr a l s 10 Jahren 
anhaltende V e r s c h l e c h t e r u n g der Rekrutierungschancen des B e t r i e b s 
auf dem externen A r b e i t s m a r k t e i n e w i c h t i g e R o l l e : Um d i e gene-
r e l l s e l t e n e r gewordenen ehemaligen Handwerker, B e r g l e u t e usw. 
k o n k u r r i e r t e n mit zunehmendem E r f o l g B e t r i e b e anderer I n d u s t r i e -
branchen mit günstigeren Ar b e i t s b e d i n g u n g e n ; d i e r e g i o n a l e Mobi-
lität der Arbeitskräfte e r l e i c h t e r t e zudem das "Ausweichen vor 
der Hütte". 
Zwar waren zum T e i l noch a u s r e i c h e n d p o t e n t i e l l e Führungsnach-
wuchskräfte vorhanden: Doch z e i c h n e t e s i c h ab, daß d i e s e zu a l t 
bzw. zu sehr verbraucht s e i n würden, wenn d i e d e r z e i t i g e S c h i c h t 
an M e i s t e r n und V o r a r b e i t e r n abgelöst werden müßte. In den jün-
geren A l t e r s g r u p p e n s o l c h e r W e r k s t e i l e aber f e h l t e n häufig d i e 
für e i n e n e v e n t u e l l e n A u f s t i e g zu P o s i t i o n e n der unteren Führungs-
ebene geeigneten Arbeitskräfte eben aus den b e r e i t s genannten 
Gründen: hoher Ausländeranteil und mangelnde V o r b i l d u n g b e i jün-
geren deutschen Arbeitskräften. 
Stärker a l s d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - B e l e g s c h a f t e n wies d i e Grup-
pe der unteren Führungskräfte ein e n A l t e r s a u f b a u auf, der b e r e i t s 
für d i e nächste Zukunft zu e r h e b l i c h e n Problemen führen s o l l t e , 
d i e auf der B a s i s von A u f s t i e g e n aus den gegebenen P r o d u k t i o n s -
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arbeiter-Belegschaften- zu lösen aus den genannten Gründen schwie-
r i g , wenn nicht gar unmöglich schien. 
Diese verschiedenen Entwicklungen vollzogen sich gleitend. Sie 
setzten nicht a l l e zum gleichen Zeitpunkt ein und hatten zunächst 
nur geringen Einfluß. Aber allmählich kamen a l l e Faktoren zum 
Tragen, gewannen je für sich an Schärfe und addierten sich. Be-
vor eine ungesteuerte Weiterentwicklung zu einer ernsten Gefahr 
der Versorgung mit qualifiziertem Produktionspersonal werden 
konnte, entschlossen sich die Personal- und Ausbildungsverantwort-
lichen deshalb zu Gegenmaßnahmen. Entscheidender Punkt dabei war 
eine rasche Auffüllung des Rekrutierungspools für Vorarbeiter 
und Meister mit jungen Fachkräften, wozu sich unter den gegebenen 
Umständen die Ausbildung von Jugendlichen zu Hüttenfacharbeitern 
anbot. 
1974 wurden die ersten Jugendlichen für die Ausbildung zum Hütten-
facharbeiter e i n g e s t e l l t . Die Planungen sahen eine jährliche Ein-
trittquote von 30 Schulentlassenen vor, die allerdings bis zum 
Untersuchungszeitpunkt nie erreicht werden konnte. Trotz dieses 
p a r t i e l l e n Mißerfolgs wird heute der Entschluß, Jugendlichen-
Ausbildung zum Hüttenfacharbeiter fortzuführen, durch die Vermu-
tung gestützt, daß i n Zukunft unter den Schulentlassenen mehr In-
teressenten für diesen Ausbildungsberuf gewonnen werden können. 
Das 10 Jahre zuvor a n t i z i p i e r t e Problem möglicher Konflikte zwi-
schen älteren Angelernten und Jung-Facharbeitern wurde nunmehr 
als weitgehend entschärft angesehen: Der Großteil der deutschen 
Produktionsarbeiter, welche sich aufgrund langjähriger Betriebs-
zugehörigkeit und entsprechenden Qualifikationsvoraussetzungen 
Hoffnungen auf berufliche Aufstiege gemacht hatten, i s t inzwi-
schen auf Positionen für Meister, Vorarbeiter oder Erstleute mit 
Stellvertreterfunktionen eingesetzt; einkommensmäßig haben auch 
die übrigen deutschen Produktionsarbeiter, welche auf q u a l i f i z i e r -
ten, wenn auch weniger hervorgehobenen Arbeitsplätzen eingesetzt 
sind, den Sprung auf die Facharbeiter-Lohnstufe geschafft: In An-
lehnung an einschlägige Bestimmungen des Lohnrahmentarifvertrags 
wurden 19 7 5 in einer einmaligen Aktion ca. 6 50 angelernte Pro-
duktionsarbeiter betriebsintern zu Hüttenfacharbeitern "ernannt" 
und lohnmäßig entsprechend eingestuft. Den Konfliktmöglichkeiten 
zwischen älteren Angelernten und jüngeren ausgebildeten Fachkräf-
ten waren damit weitgehend die Grundlagen entzogen. 
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A u s b l i c k i n d i e Zukunft 
A n g e s i c h t s der sehr p o i n t i e r t v e r t r e t e n e n Z i e l s e t z u n g der be-
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k , mit der Jugendlichen-Ausbildung 
zum Hüttenfacharbeiter i n e r s t e r L i n i e den R e k r u t i e r u n g s p o o l 
für untere Führungskräfte aufzufüllen, muß d i e Frage, ob d i e Aus-
b i l d u n g für Produktionstätigkeiten i n Zukunft ei n e Dauerein-
r i c h t u n g s e i n w i r d , o f f e n b l e i b e n . Zunächst gehen d i e P e r s o n a l -
und A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n davon aus, d i e Jugendlichen-Aus-
b i l d u n g auf mehrere Jahre hinaus a u f r e c h t z u e r h a l t e n . E i n späteres 
Aufgeben wird aber n i c h t a p r i o r i ausgeschlossen. 
E i n e Ausdehnung der Hüttenfacharbeiter-Ausbildung auf Erwachsene 
war zum Untersuchungszeitpunkt n i c h t vorgesehen. 
In der Vergangenheit wurde a l s Idee eine zweijährige Werkeraus-
b i l d u n g v e n t i l i e r t , ' zu deren K o n k r e t i s i e r u n g es aber n i c h t ge-
kommen i s t . A l s Z i e l g r u p p e für solche Qualifizierungsgänge un-
t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r - N i v e a u s h a t t e man vor a l l e m q u a l i f i -
z i e r t e s P e r s o n a l i n sehr arbeitskräfteintensiven Nebenbetrieben 
- vor a l l e m im i n n e r b e t r i e b l i c h e n Transportwesen - im Auge. Zum 
Untersuchungszeitpunkt lagen diesbezüglich keine konkreten 
I n i t i a t i v e n v or. 
5. Die Entwicklung im F a l l E 
- Zweites B e i s p i e l für den Implementationstyp (d) i n der 
Hüttenindustrie -
Der zweite B e t r i e b , der den Implementationstyp (d) repräsentiert, 
i s t e b e n f a l l s e i n t r a d i t i o n s r e i c h e s Werk i n n e r h a l b e i n e s , 
mehrere räumlich getrennte B e t r i e b e umfassenden Hüttenkonzerns. 
E r zählt zu den k l e i n e r e n B e t r i e b e n der Hüttenindustrie. Auch 
b e f i n d e t e r s i c h i n e i n e r von den i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s -
räumen etwas a b g e s e t z t e n , schwach i n d u s t r i a l i s i e r t e n Region. 
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a) Die Entwicklung der b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen 
für P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
In der Ausbildung von q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n verfügt 
das Werk über eine langjährige, a l l e r d i n g s zweimal unterbrochene 
T r a d i t i o n . 
Nach dem zweiten W e l t k r i e g h a t t e der B e t r i e b regelmäßig einen 
T e i l s e i n e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e r über d i e anerkannte Anlernaus-
b i l d u n g zum Hüttenjungwerker gewonnen. E r s t im Jahre 1964, mit 
zunehmenden S c h w i e r i g k e i t e n , a u s r e i c h e n d J u g e n d l i c h e dafür zu 
r e k r u t i e r e n , wurde s i e aufgegeben. 
1966 begann der B e t r i e b s o f o r t , d i e neue Möglichkeit der A u s b i l -
dung von J u g e n d l i c h e n zu nutzen; es konnte aber nur e i n Jahr-
gang b i s zur Prüfung gebracht werden. E i n e F o r t s e t z u n g s c h e i t e r -
t e an der mangelnden B e r e i t s c h a f t der S c h u l e n t l a s s e n e n , s i c h i n 
einem P r o d u k t i o n s b e r u f a u s b i l d e n zu l a s s e n . 
1975 wurde - mit zwölf S c h u l e n t l a s s e n e n - d i e Jugendlichen-Aus-
b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter wieder aufgenommen und s e i t h e r 
im g l e i c h e n Volumen f o r t g e s e t z t . 
Die Q u a l i f i z i e r u n g von P r o d u k t i o n s m e i s t e r n r e i c h t e b e n f a l l s weit 
i n d i e Vergangenheit zurück. W a h r s c h e i n l i c h s e i t Ende der 5oer 
Jahre s c h i c k t e der B e t r i e b angehende untere Führungskräfte auf 
- externe - Meisterschulungen. O b l i g a t o r i s c h i s t das e r f o l g -
r e i c h e Ablegen e i n e r entsprechenden IHK-Prüfung für d i e Über-
nahme e i n e r M e i s t e r p o s i t i o n a l l e r d i n g s n i e geworden. 
b) Die A u s g a n g s s i t u a t i o n : Bedarf an q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s -
p e r s o n a l und Versorgungslage M i t t e der 6oer Jahre 
M i t t e der 6oer Jahre präsentierte s i c h das Werk i n e i n e r damals 
für e i n e ganze Reihe von k l e i n e r e n und m i t t l e r e n Werken t y -
p i s c h e n Verfassung: Im Aufwind des außerordentlichen Nachfrage-
schubs i n den 5oer und beginnenden 6oer Jahren - ange-
stoßen und getragen zunächst vom Wiederaufbau nach dem zweiten 
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W e l t k r i e g , dann zunehmend von E x p o r t e r f o l g e n - h a t t e auch d i e s e r 
B e t r i e b überlebt, dessen ökonomisch-technische S t r u k t u r an s i c h 
v e r a l t e t war und immer mehr gegenüber dem Standard der Branchen-
führer a b f i e l . T r o t z der Erneuerung e i n i g e r Anlagen dominierten 
herkömmliche Tec h n o l o g i e und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ; d i e Formen 
des A r b e i t s e i n s a t z e s entsprachen weitgehend dem t r a d i e r t e n Muster 
früherer J a h r e , wenn n i c h t Jahrzehnte. 
Daß der B e t r i e b weitgehend aus der Substanz leben mußte, war im 
v o r l i e g e n d e n F a l l nur zum T e i l auf eine zu geringe I n v e s t i t i o n s -
k r a f t i n f o l g e ökonomischer Strukturschwäche zurückzuführen; 
M i t t e der 6 o e r Jahre e r w i r t s c h a f t e t e er z e i t w e i s e sogar r e c h t 
a n s e h n l i c h e Gewinne, d i e durchaus Rückstellungen e r l a u b t hätten. 
Die Führung des Gesamtkonzerns zog aber d i e Überschüsse für an-
dere Zwecke ab, n i c h t z u l e t z t , um d i e E r r i c h t u n g und den wei-
t e r e n Ausbau e i n e s völlig neuen Schwesterwerkes zu f i n a n z i e r e n . 
Bei d i e s e r K o n s t e l l a t i o n , i n der der B e t r i e b s e l b s t schon b e i 
Sanierungsmaßnahmen sehr zurückhaltend s e i n mußte, konnte es 
e r s t r e c h t n i c h t zu E r w e i t e r u n g s i n v e s t i t i o n e n kommen, d i e d i e 
B e l e g s c h a f t vergrößert hätten. A l s o gab es weder einen expansions-
bedingten Z u s a t z b e d a r f an q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l 
noch gab es im Gefolge der Modernisierungen, d i e v e r e i n z e l t an 
b e r e i t s bestehenden Anlagen vorgenommen wurden,bedeutende t e c h -
n i s c h e Neuerungen, von denen massive Anstöße i n Richtung e i n e r 
Erhöhung der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n hätten ausgehen können. 
A l l e n f a l l s verstärkt einsetzende i n t e r n e Umsetzungen im Gefolge 
v e r s c h i e d e n e r R a t i o a n l i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n e r f o r d e r t e n b e i 
größer werdenden T e i l e n der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t Anpassungs-
b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit. 
Den damals a k t u e l l e n Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
zu b e f r i e d i g e n , b e r e i t e t e dem B e t r i e b im großen und ganzen keine 
S c h w i e r i g k e i t e n , da i n den vorhandenen B e l e g s c h a f t e n genügend 
Q u a l i f i z i e r u n g s r e s e r v e n gegeben waren. E r s t e n s h a t t e der B e t r i e b 
b i s i n d i e e r s t e Hälfte der 6 o e r Jahre h i n e i n noch d i e a l t e 
A n l e r n a u s b i l d u n g zum Hüttenjungwerker p r a k t i z i e r t . Zweitens 
waren d i e p e r s o n e l l e n Voraussetzungen für s e l e k t i v e n A u f s t i e g 
und Q u a l i f i z i e r u n g im Rahmen t r a d i t i o n e l l e r Anlernung sehr günstig. 
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Einmal a l s H i l f s k r a f t für die- Produktion i n der Hütte einge-
t r e t e n , mußten d i e meisten Arbeitskräfte für den Rest i h r e s Ar-
b e i t s l e b e n s d o r t b l e i b e n , unabhängig davon,wie weit s i e s i c h 
b e r u f l i c h v e r b e s s e r n konnten. Mangelnde A l t e r n a t i v e n im umliegen-
den Gewerbe sowie durch den B e s i t z von Haus und Grund 1) moti-
v i e r t e Bodenständigkeit zwangen dazu. I n f o l g e e i n e r außerordent-
l i c h geringen F l u k t u a t i o n konnte s i c h d i e P e r s o n a l b e s c h a f f u n g 
nahezu ausschließlich auf den E r s a t z der natürlichen Abgänge 
im Gefolge von A l t e r sowie Krankheit bzw. Invalidität beschränken. 
Was das Werk an neuen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n b r a u c h t e , gab der 
r e g i o n a l e A r b e i t s m a r k t i n der Regel problemlos h e r . Dabei f e h l t e 
es n i c h t an g e l e r n t e n Arbeitskräften vornehmlich aus dem Hand-
werk, mi t u n t e r auch aus der L a n d w i r t s c h a f t und dem D i e n s t -
l e i s t u n g s s e k t o r . 
Wie i n a l l e n u n t ersuchten Werken der Hüttenindustrie, kam b e i 
i n t e r n e n b e t r i e b l i c h e n Veränderungen, d i e b i s auf d i e Ebene 
des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s durchschlugen, den unteren Führungs-
kräften z e n t r a l e Bedeutung zu. S i e waren a l s e r s t e g e f o r d e r t , 
t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen i n d i e b e t r i e b -
l i c h e A l l t a g s p r a x i s umzusetzen und insbesondere auch deren per-
s o n e l l e Konsequenzen abzuwickeln. Deshalb s c h i c k t e der B e t r i e b 
s e i n e zukünftigen M e i s t e r auf entsprechende Schulungen der IHK, 
wo ihnen das nötige Fachwissen über veränderte P r o d u k t i o n s p r o -
zesse sowie Kenntnisse i n Menschenführung, A r b e i t s r e c h t u.s.w. 
v e r m i t t e l t wurden. Geeignete Kandidaten für so l c h e M e i s t e r -
schulungen standen a n g e s i c h t s der q u a l i f i k a t o r i s c h guten Zu-
sammensetzung der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n i n a u s r e i c h e n d e r Zahl 
zur Verfügung. 
c) B e t r i e b l i c h e Reaktion auf d i e öffentliche Anerkennung der 
Hüttenfacharbeiter-Ausbildung: Nutzung für J u g e n d l i c h e n -
A usbildung und deren S c h e i t e r n 
Obwohl a l s o k e i n besonders d r i n g l i c h e r Bedarf an q u a l i f i z i e r t e m 
P r o d u k t i o n s p e r s o n a l oder akute V e r s o r g u n g s s c h w i e r i g k e i t e n vor-
l a g e n , g r i f f der B e t r i e b 1966 s o f o r t nach der neuen Au s b i l d u n g s -
möglichkeit. Grund dafür war d i e kaum unterbrochene T r a d i t i o n 
1) Der Grundbesitz wurde zum T e i l sogar noch im l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e n Nebenerwerb genutzt. 
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der J u g e n d l i c h e n - Q u a l i f i z i e r u n g i n der P r o d u k t i o n , mit der man 
gute E r f o l g e gehabt h a t t e und an d i e es nun s c h e i n b a r nur an-
zuschließen g a l t . 
Mit dem Angebot e i n e r dreijährigen Ausbildung glaubten d i e Aus-
b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n , b e i den J u g e n d l i c h e n das I n t e r e s s e 
an P r o d u k t i o n s b e r u f e n wieder beleben zu können, das i n den 
l e t z t e n Jahren so sehr nachgelassen h a t t e , daß d i e zweijährige 
Hüttenjungwerker-Ausbildung e i n g e s t e l l t worden war. 
Auch i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n stand man der Au s b i l d u n g bzw. 
dem E i n s a t z von jungen F a c h a r b e i t e r n p o s i t i v gegenüber. Noch 
gewohnt an d i e E i n s c h l e u s t u n g von jungen, b e r e i t s r e l a t i v 
q u a l i f i z i e r t e n Fachkräften i n d i e P r o d u k t i o n , konnte man ge-
l a s s e n e r a l s anderswo d i e Chancen erkennen, d i e i n der Ausbildung 
von J u g e n d l i c h e n s t e c k t e n : Durch ei n e systematische und b r e i t 
angelegte Q u a l i f i z i e r u n g Arbeitskräfte zu gewinnen, welche für 
d i e Anpassungsprozesse, d i e s i c h damals b e r e i t s a l s notwendig 
ab z e i c h n e t e n , gut gerüstet s e i n würden, e r s c h i e n den M e i s t e r n 
und B e t r i e b s l e i t e r n der P r o d u k t i o n e i n sehr s i n n v o l l e s Z i e l zu 
s e i n . 
Die Hoffnung auf e i n wieder ansteigendes I n t e r e s s e der S c h u l -
e n t l a s s e n e n an Ausbildung für Produktionstätigkeiten erfüllte 
s i c h jedoch n i c h t . Nur im e r s t e n Jahr fand s i c h e i n e genügend 
große Z a h l von J u g e n d l i c h e n , so daß der B e t r i e b e i n e A u s b i l d u n g s -
gruppe zusammenstellen konnte; dann mußte d i e Ausbildung zum 
Hüttenfacharbeiter aufgrund f e h l e n d e r Bewerber e i n g e s t e l l t wer-
den . 
N i c h t nur e i n stärkeres I n t e r e s s e an a l t e r n a t i v e n Berufen h i e l t 
a u s b i l d u n g s w i l l i g e J u g e n d l i c h e davon ab, a l s angehende Hütten-
f a c h a r b e i t e r i n den B e t r i e b e i n z u t r e t e n . Die aufkommende Un-
s i c h e r h e i t über das w e i t e r e S c h i c k s a l des Werkes machte d i e 
Aus b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter zusätzlich u n a t t r a k t i v . 
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Gerade den J u g e n d l i c h e n wurde d i e prekäre S i t u a t i o n r e c h t e i n -
d r i n g l i c h nahegebracht. Im besonders s c h w i e r i g e n Rezessions-
j a h r 1967 wurde k e i n e r der J u g e n d l i c h e n , d i e i n diesem Jahr i h r e 
A u s b i l d u n g - g l e i c h welcher F a c h r i c h t u n g - beendeten, i n e i n 
Arbeitsverhältnis übernommen. Wo niemand versprechen konnte, daß 
i n Zukunft überhaupt noch Arbeitsplätze auf der Hütte vorhanden 
s e i n würden, sanken d i e Chancen e i n e r branchen-und damit im 
näheren Umkreis auch betriebsgebundenen Ausbildung p r a k t i s c h auf 
N u l l . 
d) Die Phase des Übergangs: Rückkehr zur ausschließlichen An-
lernung 
In der F o l g e z e i t bestimmten - b e i st a g n i e r e n d e n B e l e g s c h a f t s -
z a h l e n - s t e i g e n d e Anforderungen an das v e r b l i e b e n e P r o d u k t i ons-
p e r s o n a l den Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f . 
Schwierige k o n j u n k t u r e l l e Lagen wechselten s i c h mit den Kon-
sequenzen der s t r i k t f o r t g e s e t z t e n K o n z e r n p o l i t i k ab, d i e e i n e r -
s e i t s gerade noch d i e a b s o l u t notwendigen M i t t e l für den l a u -
fenden B e t r i e b im Werk beließen, so daß für I n v e s t i t i o n e n kaum 
Möglichkeiten bestanden, es a n d e r e r s e i t s aber - auf der Basis 
der vorhandenen P r o d u k t i o n s f a k t o r e n - zu höchsten Leistungen 
zwang. Der Bedarf an q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l war von 
d i e s e r E n t w i c k l u n g i n d o p p e l t e r Weise b e t r o f f e n : Zum einen be-
deutete d i e auch w e i t e r h i n s t a r k gebremste Investitionstätig-
k e i t , daß keine s p e z i f i s c h e n Anforderungsschübe durch groß-
räumige t e c h n i s c h e Neuerungen e i n t r a t e n , schon gar n i c h t großer 
Mehrbedarf durch Expansion. Zum anderen v e r s u c h t e der B e t r i e b 
aber, mangelnde t e c h n i s c h e I n v e s t i t i o n e n großen S t i l s dadurch 
( p a r t i e l l ) a u s z u g l e i c h e n , daß weniger k a p i t a l i n t e n s i v e Maßnahmen 
zur Produktivitätssteigerung - wie etwa bestimmte M o d i f i k a t i o n e n 
im P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n zur Erhöhung der P r o d u k t v i e l f a l t oder 
geschicktere Ablauforganisation - v o l l ausgeschöpft wurden. Zudem 
o r i e n t i e r t e der B e t r i e b s e i n e M a r k t p o l i t i k verstärkt auf d i e 
H e r s t e l l u n g von Produkten besonders hoher Qualität. Dadurch kam 
es insgesamt doch zu einem A n s t e i g e n der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
derungen an d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , insbesondere zur Notwendig-
k e i t e i n e r höheren Qualitätsorientierung wie auch der Fähigkeit 
zu vermehrten und bewußteren I m p r o v i s a t i o n s l e i s t u n g e n . 
T r o t z t e n d e n z i e l l wachsender Bedeutung q u a l i f i z i e r t e r Pro-
d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n kam es jedoch n i c h t zu e i n e r Neuauflage 
der Hüttenfacharbeiter-Ausbildung. Das I n t e r e s s e der Jug e n d l i c h e n 
b l i e b g e r i n g , wobei d i e z w i s c h e n z e i t l i c h s t a t t g e f u n d e n e Ent-
wicklung s i e i n i h r e n Vorbehalten wohl eher noch bestärkte. Wie 
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schon 19 67 b e l e u c h t e t e 1971 eine abermalige Weigerung des Werkes 
die Absolventen der Ausbildung i n e i n Arbeitsverhältnis zu über-
nehmen, sehr g r e l l d i e Ungewißheit der Zukunft d i e s e s B e t r i e b s . 
Zudem war dem Werk e i n r e l a t i v r e i b u n g s l o s e r Umstieg auf aus-
schließliche Nutzung der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung zur Ver-
sorgung mit q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l gelungen. Dank 
der vorbildungsmäßig guten Zusammensetzung des P r o d u k t i o n s a r -
beiternachwuchses der Vorperiode f i e l es dem B e t r i e b noch auf 
Jahre hinaus n i c h t schwer, aus den vorhandenen B e l e g s c h a f t e n 
sowohl Zweite und E r s t e Leute, a l s auch V o r a r b e i t e r und M e i s t e r 
i n genügender Anzahl heranzuziehen. Dabei machte der B e t r i e b 
gute Erfahrungen mit zum T e i l mehrmaliger i n n e r b e t r i e b l i c h e r 
Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , d i e i n Kursen von 
b i s zu 5o Stunden Dauer durchgeführt wurde ( - a l l e r d i n g s nur 
b i s 1970/71, dann f i e l e n d i e s e Maßnahmen Einsparungsnotwendig-
k e i t e n zum O p f e r ) . 
Die Voraussetzungen für einen vollständigen Übergang auf aus-
schließliche Anlernung waren i n s o f e r n auch für d i e Zukunft ge-
geben, a l s der externe A r b e i t s m a r k t aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t 
günstig b l i e b . T r o t z des s c h l e c h t e n Images der Produktionstätig-
k e i t e n und w e i t e r h i n großer U n k l a r h e i t über d i e Zukunft des 
Werkes konnten nach wie vor geeignete Erwachsene a l s Produktions 
a r b e i t e r r e k r u t i e r t werden. Wenn auch das Angebot des externen 
A r b e i t s m a r k t e s zahlenmäßig etwas zurückging, v e r s c h l e c h t e r t e 
s i c h s e i n e Zusammensetzung i n d i e s e r Region n i c h t , - im Gegen-
t e i l . 
Neben den Bewerbern für k l a s s i s c h e A u s b i l d u n g s b e r u f e im Hütten-
werk gab es jedes J a h r noch d i e v i e l e n J u g e n d l i c h e n aus der 
Umgebung, d i e zwar i n anderen B e t r i e b e n zu l e r n e n und/oder 
a r b e i t e n a n f i n g e n , für d i e aber l e t z t l i c h doch k e i n Weg an der 
Hütte vorbeiführte, wenn s i e i n der Region b l e i b e n w o l l t e n , da 
im ursprünglichen Beruf k e i n d a u e r h a f t e r A r b e i t s p l a t z zu be-
kommen war - zumindest n i c h t b e i v e r g l e i c h b a r e n V e r d i e n s t -
chancen . 
In den vorausgegangenen Jahren h a t t e n deshalb manche den ihnen 
v o r g e z e i c h n e t e n Weg des P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s im Hüttenbetrieb 
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dann wenigstens u n t e r Vermeidung größerer f i n a n z i e l l e r Ver-
l u s t e - aus entgangenen Einkommensmöglichkeiten während der 
"W a r t e z e i t " b i s zum 18. Lebensjahr - gehen w o l l e n . S i e zogen 
a l s o e i n e r Ausbildung im Kleingewerbe bzw. Handwerk eine Un-
gelernten-Tätigkeit irgendwo i n der r e g i o n a l e n W i r t s c h a f t v o r . 
Nun aber, da d i e längerfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten auf 
der Hütte z i e m l i c h im Ungewissen l a g e n , nahmen d i e Ju g e n d l i c h e n 
vermehrt wieder Ausbildungsverhältnisse im an s i c h wenig a t t r a k -
t i v e n Kleingewerbe auf: zunächst natürlich, um überhaupt e r s t 
einmal d i e w e i t e r e Entwicklung des Hüttenwerkes abzuwarten; dann 
aber auch und vor a l l e m , um b e i einem etwaigen Überwechseln i n 
d i e s e s auf a l l e Fälle über eine abgeschlossene B e r u f s a u s b i l d u n g 
zu verfügen. 
Wenn auch Sensibilität und entsprechende Reaktionsmöglichkeit 
gegenüber der k r i s e n h a f t e n Entwicklung des Werkes b e i den Ju-
g e n d l i c h e n besonders ausgeprägt waren, kennzeichnete das s k i z z i e r -
t e Kalkül i n abgeschwächter Form auch das ( A r b e i t s m a r k t - ) Ver-
h a l t e n erwachsener Arbeitskräfte. 
e) Die S i t u a t i o n M i t t e der 70er Jah r e : Wiederaufnahme der 
Ju g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
Ohne daß s i c h der Bedarf g r a v i e r e n d erhöht oder d i e externen Re-
k r u t i e r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n v e r s c h l e c h t e r t h a t t e n , bekamen d i e . 
P e r s o n a l v e r a n t w o r t l i c h e n aber i n der e r s t e n Hälfte der 70er Jahre 
zunehmend S c h w i e r i g k e i t e n , E r s t - und Zweitplätze i n der Produkt i o n 
- insbesondere, wenn s i e mit Führungsaufgaben verbunden waren -
mit adäquat q u a l i f i z i e r t e m P e r s o n a l zu besetzen. Die Möglich-
k e i t , vor a l l e m aber d i e B e r e i t s c h a f t , s i c h a k t i v an ständig 
s i c h verändernde Bedingungen anzupassen oder gar u n t e r den ge-
gebenen s c h w i e r i g e n Verhältnissen des Werkes Verantwortung für 
den A b l a u f der Pro d u k t i o n zu übernehmen, h a t t e n b e i weiten T e i -
l e n der vorhandenen B e l e g s c h a f t fühlbar abgenommen. 
Dabei s p i e l t e n mehrere Momente zusammen. Zweifelsohne h a t t e d i e 
a l l d i e Jahre h i n d u r c h herrschende U n s i c h e r h e i t p e s s i m i s t i s c h 
gestimmt. Weite T e i l e der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n v e r f o l g t e n 
nur mehr das Z i e l , den e r r e i c h t e n Status zu e r h a l t e n , n i c h t 
jedoch große Anstrengungen auf ein e Verbesserung i h r e r j e t z i g e n 
P o s i t i o n zu verwenden. Je älter und j e länger im Werk, desto 
stärker z e i g t e n s i e d i e s e Tendenz. Solange das Werk überhaupt 
noch w e i t e r e x i s t i e r e n und es n i c h t zu Massenentlassungen kommen 
s o l l t e , war für d i e über 50jährigen mit mindestens 2ojähriger 
Betriebszugehörigkeit i h r e P o s i t i o n durch t a r i f v e r t r a g l i c h e 
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Regelungen einigermaßen a b g e s i c h e r t . Z u g l e i c h l a g das Amorti-
s a t i o n s r i s i k o von W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g , i n welcher Form auch 
immer, z i e m l i c h hoch. Zudem erwartete gerade d i e a m b i t i o n i e r t e r e n 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e i n r e c h t schwieriges Aufgabengebiet, da an-
g e s i c h t s der k r i t i s c h e n G e s a m t s i t u a t i o n v i e l e der konkreten Pro-
bleme genau auf der u n t e r s t e n Verantwortungs- und Führungsebene 
auszutragen waren. 
In d i e dadurch bedingte R e s i g n a t i o n mischten s i c h b e i den älteren 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n e r h e b l i c h e Anpassungs- und A u f s t i e g s s p e r r e n 
aufgrund e c h t e r Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e . Diese Arbeitskräfte h a t t e n 
j a i n den vergangenen Jahren keine e x p l i z i t e n Z u s a t z q u a l i f i z i e -
rungen - d i e z u g l e i c h bestimmte Kenntnisse v e r m i t t e l t wie auch 
das Lernvermögen s e l b s t a k t i v i e r t hätten, bekommen. 
So war der Mechanismus der B e r e i t s t e l l u n g q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s -
kräfte über d i e bloße Anlernung gestört, w e i l s e i n e e n t s c h e i d e n -
den Voraussetzungen - naturwüchsige Qualifizierungsfähigkeit und 
Aufstiegsmobilität - n i c h t mehr gegeben waren. Da d i e s e Be-
dingungen eher noch zu e i n e r w e i t e r e n V e r s c h l e c h t e r u n g t e n d i e r t e n 
- eine Überalterung der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t etwa war abzu-
1) 
sehen -, z e i c h n e t e s i c h d i e Gefahr ab, daß zumindest m i t t e l -
und l a n g f r i s t i g Engpässe und S c h w i e r i g k e i t e n ausgerechnet b e i 
dem P r o d u k t i o n s f a k t o r a u f t r e t e n könnten, mit dem der B e t r i e b 
während der l e t z t e n Jahre s e i n e W e i t e r e x i s t e n z zu r e t t e n v e r s u c h t 
h a t t e . 
Deshalb wurden M i t t e der 7oer Jahre e n e r g i s c h e r a l s vordem d i e 
Pläne e i n e r V o l l a u s b i l d u n g von Ju g e n d l i c h e n zu Hüttenfacharbei-
t e r n wieder aufgenommen. D i e s e r A b s i c h t kam entgegen, daß auf-
grund der allgemeinen Verknappung von A u s b i l d u n g s s t e l l e n d i e Be-
r e i t s c h a f t der S c h u l e n t l a s s e n e n , s i c h mit dem wenig a t t r a k t i v e n 
P r o d u k t i o n s b e r u f a b z u f i n d e n , g e s t i e g e n war. 
1) Durch d i e r e c h t frühe Wiederaufnahme der P r o d u k t i o n nach dem 
I I . W e l t k r i e g und d i e E r r e i c h u n g der v o l l e n Belegschaftsstärke 
nach r e l a t i v k u r z e r Z e i t h a t t e b e r e i t s Anfang der 70er Jahre 
e i n e r h e b l i c h e r T e i l der A r b e i t e r s c h a f t e i n A l t e r von 45 und 
mehr. Auch h a t t e d i e S t a g n a t i o n i n der jüngeren Vergangenheit 
und der g e n e r e l l g e r i n g e Personalumschlag zu d i e s e r Über-
al t e r u n g s t e n d e n z b e i g e t r a g e n . Für d i e q u a l i f i z i e r t e n Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r sahen d i e P e r s o n a l v e r a n t w o r t l i c h e n einen 
" A l t e r s b e r g " e r s t noch auf das Werk zukommen; im B e r e i c h der 
unteren Führungskräfte war er b e r e i t s vorhanden. 
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1974 wurden d i e e r s t e n 12 J u g e n d l i c h e n i n e i n Ausbildungsverhält-
n i s genommen; im g l e i c h e n Umfang wurde d i e J u g e n d l i c h e n - A u s b i l -
dung i n den F o l g e j a h r e n f o r t g e s e t z t . 
Die Einführung e i n e r Ausbildung für Erwachsene wurde b e i diesem 
n e u e r l i c h e n A n l a u f n i c h t i n Erwägung gezogen. Die älteren ange-
l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r wären n i c h t dazu b e r e i t gewesen, s i c h 
den Mühen e i n e r Ausbildung zu u n t e r z i e h e n , zumal d i e wenigsten 
von ihnen auf d i e d a r i n e i n g e s c h l o s s e n e Chance des Erwerbs e i -
nes F a c h a r b e i t e r b r i e f e s angewiesen waren: Zur Geltendmachung 
s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e r Ansprüche konnten s i e s i c h m i t t -
l e r w e i l e zunehmend mehr (auch) auf i h r e n b e r u f l i c h e n Werdegang, 
d i e z u l e t z t innegehabte S t e l l u n g im Beruf u.ä. K r i t e r i e n 
n e b e n der Ausbildung beziehen. Außerdem f i e l auch dem i n 
j e d e r Beziehung zu s c h a r f e r K a l k u l a t i o n und Sparsamkeit ge-
zwungenen Werk d i e Aufwands- und E r t r a g s r e l a t i o n b e i der Q u a l i -
f i z i e r u n g von älteren P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n zu ungünstig aus. 
f ) A u s b l i c k auf d i e Zukunft 
Die A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n s o l l i n der begonnenen Weise 
f o r t g e s e t z t werden. Die P e r s o n a l - und A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n 
dachten d a b e i zum Untersuchungszeitpunkt an e i n Volumen, welches 
i n etwa gerade den zukünftigen Bedarf an Führungskräften ab-
decken s o l l . 
Da aufgrund der a l s p r o b l e m a t i s c h eingeschätzten s c h u l i s c h e n Vor-
aussetzungen der J u g e n d l i c h e n mit r e l a t i v hohen S e l e k t i o n s q u o t e n 
b i s zur E r r e i c h u n g der V o r a r b e i t e r - und Meisterebene gerechnet 
w i r d , dürfte aber dennoch e i n e r h e b l i c h e r T e i l der a u s g e b i l d e t e n 
Hüttenfacharbeiter i n der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t v e r b l e i b e n . 
Zudem s i n d auch d i e später zu unteren Führungskräften a u f s t e i -
genden Hüttenfacharbeiter zur Sammlung von b e r u f s p r a k t i s c h e r E r -
fahrung und Bewährung sowie i n Erwartung des Freiwerdens von Vor-
a r b e i t e r - und M e i s t e r s t e l l e n zumindest mehrere Jahre auf Plätzen 
für Zweite und E r s t e Leute i n der P r o d u k t i o n e i n g e s e t z t , so daß 
dem B e t r i e b auch i n Form d i e s e r D u r c h l a u f p o p u l a t i o n v o l l ausge-
b i l d e t e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r zur Verfügung stehen. 
Die P e r s o n a l - und A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n h i e l t e n es für 
möglich, daß d i e Jugendlichen-Ausbildung einen gewissen Nach-
z i e h - E f f e k t b e i der a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t aus-
lösen w i r d . Dieses - vor a l l e m k o n k u r r e n z - i n d u z i e r t e - Q u a l i -
f i z i e r u n g s i n t e r e s s e dürfte s i c h insbesondere auf Meisterschulungen 
r i c h t e n . 
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I I I . Die Einführung von Ausbildung i n exemplarischen B e t r i e b e n 
der Chemischen I n d u s t r i e 
1. Die Entwicklung im F a l l F 
1) 
- B e i s p i e l für den Implementationstyp (b) i n der Chemischen 
I n d u s t r i e -
Der B e t r i e b F i s t das Stammwerk eines großen deutschen 
Chemieunternehmen. E r hat einen t e i l s (groß-) städtischen, t e i l s 
ländlichen r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t mit gemischt a g r a r i s c h e r 
und i n d u s t r i e l l e r W i r t s c h a f t s s t r u k t u r zur Verfügung. 
a) Die Entwicklung der b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen 
für P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
Der B e t r i e b F i s t c h a r a k t e r i s i e r t durch den ( f a s t ) g l e i c h z e i t i g e n 
Beginn von Jugendlichen-, und Erwachsenen-Ausbildung i n den Jahren 
1967 bzw. 1968. S e i t h e r s i n d beide Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n kon-
t i n u i e r l i c h genutzt worden, mit deu t l i c h e m Übergewicht der E r -
wachsenen-Ausbildung . 
Bis zum 1.7.1977 s i n d 132 J u g e n d l i c h e und 733 Erwachsene zum 
Ch e m i e f a c h a r b e i t e r a u s g e b i l d e t worden. Zur Z e i t beträgt d i e 
jährliche Quote b e i Ju g e n d l i c h e n 48 und b e i Erwachsenen 7 2 pro 
Ja h r . 
In den Jahren vor Einführung regulärer Ausbildung für erwachsene 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r gab es einen b e t r i e b s i n t e r n e n Vorläufer: so-
genannte K u r z v o r b e r e i t u n g s k u r s e , d i e i n h a l t l i c h e i n e A r t Fachar-
b e i t e r a u s b i l d u n g d a r s t e l l t e n und - ab etwa 1964 - v e r b i n d l i c h e 
Zugangsvoraussetzung für das A b s o l v i e r e n der M e i s t e r a u s b i l d u n g 
waren. 
1) Unter den i n der Chemischen I n d u s t r i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e -
ben f o l g t e b e i der Einführung von Ausbildung k e i n e r dem 
Muster des Implementationstyps ( a ) . 
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M e i s t e r k u r s e e x i s t i e r e n s e i t 1960. Bis zum 1.7.1977 s i n d i n s -
gesamt 580 M e i s t e r a u s g e b i l d e t worden. 
Ein e Besonderheit d i e s e s B e t r i e b s i s t d i e I n s t a l l i e r u n g e i n e r 
Ausbildung zum "Operateur chemische Technik", der eine Aufbau-
s t u f e der C h e m i e f a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und damit z u g l e i c h eine 
Zwischenstufe zur M e i s t e r a u s b i l d u n g d a r s t e l l t . S i e wurde 1970 
eingeführt. 
Bis zum 1.7.1977 haben etwa 350 Fachkräfte d i e O p e r a t e u r a u s b i l -
dung d u r c h l a u f e n . D e r z e i t werden pro Jahr 48 Operateure und 
M e i s t e r (zusammen) a u s g e b i l d e t . 
b) Die Entwicklung von der M i t t e der 60er b i s zur M i t t e der 
70er J a h r e : Verzögerte Einführung von J u g e n d l i c h e n - und 
Erwachsenen-Ausbildung 
Mit der Einführung e i n e r Ausbildung von J u g e n d l i c h e n und E r -
wachsenen zu C h e m i e f a c h a r b e i t e r n w o l l t e der B e t r i e b einen Q u a l i -
f i k a t i o n s b e d a r f , der sowohl auf der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - wie 
auf der Führungskräfteebene p e r z i p i e r t wurde, b e f r i e d i g e n , wo-
b e i e r s t e r e r e i n gewisses Übergewicht h a t t e . D i e s e r Q u a l i f i -
k a t i o n s b e d a r f wurde von bestimmten t e c h n o l o g i s c h e n und a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen ausgelöst: Die a l t e n Anlagen 
wurden m o d e r n i s i e r t , insbesondere d i e Chargenbetriebe durch kon-
t i n u i e r l i c h e und zum T e i l a u t o m a t i s i e r t e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e r -
s e t z t ; d i e s e s t e l l t e n hohe, v i e l f a c h zu hohe und zu belastende 
Anforderungen an d i e Fähigkeiten und d i e E n e r g i e von B e t r i e b s -
l e i t e r n , M e i s t e r n und V o r a r b e i t e r n , d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r i n 
Kursen und Einweisungsgesprächen mit den neuen Anlagen und Ver-
f a h r e n v e r t r a u t zu machen. Da an den neuen k o n t i n u i e r l i c h e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n d i e ( W i e d e r - ) A n l a u f z e i t e n länger, S t i l l -
s t a n d s z e i t e n bzw. P r o d u k t i o n s a u s f a l l z e i t e n insgesamt r a p i d e 
t e u r e r wurden, bekam zudem d i e Fähigkeit, Störungen und Stö-
rungsursachen zu erkennen sowie zumindest t e i l w e i s e b e s e i t i g e n 
zu können, eine vorher n i e dagewesene Bedeutung. Besondere Pro-
bleme ergaben s i c h b e i den t e n d e n z i e l l zunehmenden i n n e r b e t r i e b -
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l i c h e n Umsetzungen aus dem Fehlen von g e n e r e l l e n f a c h l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n der Arbeitskräfte. D i e s e r Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f 
veranlaßte den B e t r i e b , 196 7 Ausbildung aufzunehmen. 
Da schon vo r h e r für d i e V e r m i t t l u n g e i n e s f a c h l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n s s o c k e l s für F ü h r u n g s k r ä f t e d i e e r -
wähnten V o r b e r e i t u n g s k u r s e für M e i s t e r a u s b i l d u n g eingeführt 
worden waren, begann man nun zunächst ausschließlich mit der 
Au s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n , d.h. a l s o mit der Z i e l r i c h t u n g , 
a u s g e b i l d e t e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r (im Unterschied zu Führungs-
kräften) zu gewinnen. Der B e t r i e b stieß dabei jedoch wie andere 
B e t r i e b e mit ähnlichen Versuchen auch, auf große S c h w i e r i g k e i -
t e n , J u g e n d l i c h e für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g zu gewinnen; er 
führte s i e aber - im U n t e r s c h i e d zu anderen B e t r i e b e n - i n den 
folgenden Jahren t r o t z a l l e r S c h w i e r i g k e i t e n w e i t e r durch, wenn 
auch i n k l e i n e r e n Quanten (d.h. mit Ausbildungsgruppen von 
maximal 12 J u g e n d l i c h e n ) . W e s e n t l i c h e r Grund für d i e s e H a r t -
näckigkeit war, daß der B e t r i e b davon überzeugt war, früher oder 
später auf jeden F a l l Ausbildung einführen zu müssen,und ange-
s i c h t s d i e s e r P e r s p e k t i v e d i e a k t u e l l e n Probleme a l s das k l e i -
nere Übel gegenüber den a n d e r e n f a l l s für später zu erwartenden 
Problemen e i n e r "Wiederbelebung" der Ausbildung e r a c h t e t e . 
Schon e i n J a h r später, 196 8, nahm der B e t r i e b zusätzlich d i e 
Aus b i l d u n g von Erwachsenen auf, welche - mit etwa 7o - 8o pro 
Ja h r - sehr r a s c h d i e J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g weit überflügelte. 
Grund für d i e Einführung der Erwachsenen-Ausbildung waren zum 
einen d i e q u a n t i t a t i v geringen E r f o l g e , d i e d i e Versuche, Jugend-
l i c h e für d i e s e B e r u f s a u s b i l d u n g zu gewinnen, gebracht h a t t e n . 
Zum anderen erfüllten d i e V o r b e r e i t u n g s k u r s e für M e i s t e r a u s b i l -
dung n i c h t mehr d i e i n s i e g e s e t z t e n Erwartungen: N i c h t nur, daß 
s i e i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r H i n s i c h t zunehmend unzureichend e r -
s c h i e n e n ; w i c h t i g e r noch war, daß der B e t r i e b zunehmend Schwie-
r i g k e i t e n bekam, w e i t e r h i n erwachsene P r o d u k t i o n s a r b e i t e r zur 
A b s o l v i e r u n g der V o r b e r e i t u n g s k u r s e zu m o t i v i e r e n : Teilnehmer 
s o l c h e r Kurse waren i n der Regel d i e q u a l i f i z i e r t e s t e n und be-
r e i t s i n der höchsten Lohngruppe e i n g e s t u f t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t . 
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t e r ; für s i e waren b e r u f l i c h e Verbesserungen a l s o nur noch i n 
Verbindung mit A u f s t i e g i n Führungspositionen möglich. Es 
s c h e i n t nun, daß es damals zu einem Stau i n den Aufstiegsmöglich-
k e i t e n gekommen oder daß sogar e x p l i z i t g e p l a n t war, einen T e i l 
der durch V o r b e r e i t u n g s k u r s e q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
an den a n s p r u c h s v o l l s t e n Anlagen, aber w e i t e r h i n a l s Produktions-
a r b e i t e r , e i n z u s e t z e n , und daß dadurch d i e M o t i v a t i o n der Ar-
beitskräfte, d i e s e Kurse zu a b s o l v i e r e n , r e d u z i e r t wurde. Je-
d e n f a l l s mußte nun der B e t r i e b d i e anerkannte Au s b i l d u n g bzw. 
d i e damit verbundene Möglichkeit des Erwerbs e i n e s F a c h a r b e i t e r -
b r i e f e s auch a l s A n r e i z für d i e Arbeitskräfte, d i e Belastungen 
ein e s Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s auf s i c h zu nehmen, nutzen. 
Unter anderem mit analoger Z i e l s e t z u n g r i c h t e t e der B e t r i e b 
zwei Jahre später - im Jahre 1970 - ei n e einjährige Zusatz-
a u s b i l d u n g zum 'Operateur für chemische Technik' e i n : Durch das 
Angebot e i n e r n i c h t nur auf M e i s t e r p o s i t i o n e n beschränkten 
A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e , d i e i n f o l g e d e s s e n q u a n t i t a t i v r e l e -
v a n t e r war, s o l l t e d i e Ausbildung zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
a t t r a k t i v e r gemacht werden. Z u g l e i c h h a t t e d i e durch d i e 
Operat e u r a u s b i l d u n g d e f i n i e r t e q u a l i f i k a t o r i s c h e und h i e r a r -
c h i s c h e Ebene F i l t e r f u n k t i o n für den Zugang zur M e i s t e r a u s b i l -
dung bzw. für Ansprüche auf M e i s t e r p o s i t i o n e n . Mit der Schaffung 
der Z w i s c h e n p o s i t i o n des Operateurs konnte der B e t r i e b a l s o i n 
das t r a d i t i o n e l l e , wenig d i f f e r e n z i e r t e H i e r a r c h i e - und Q u a l i -
fikationsgefüge Bewegung b r i n g e n , ohne damit - wie d i e s den 
meisten Erwachsenen-Ausbildung durchführenden B e t r i e b e n p a s s i e r t 
i s t - über kurz oder lang e i n e im Verhältnis zu den vorhandenen 
M e i s t e r p o s i t i o n e n zu große Z a h l von a u s g e b i l d e t e n M e i s t e r n und 
damit verbunden: A u f s t i e g s s t a u , U n z u f r i e d e n h e i t und e v t l . ne-
g a t i v e Rückwirkungen auf d i e A u s b i l d u n g s m o t i v a t i o n e n auf der 
Fa c h a r b e i t e r e b e n e — h e r v o r z u r u f e n . 
Mit der Au s b i l d u n g zum Operateur b e a b s i c h t i g t e der B e t r i e b aber 
auch) einen V o r r a t an p o t e n t i e l l e n Schichtführern zu gewinnen. 
Dies war deshalb w i c h t i g , da erwartet werden mußte, daß das Ge-
werbeaufsichtsamt d i e jährlich zu erneuernde Genehmigung für 
den aus den K r i e g s j a h r e n stammenden 12-Stunden-Schicht-Rhythmus 
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n i c h t mehr e r t e i l e n würde, und w e i l d i e dann notwendige Umstel-
lung auf e i n e n 8-Stunden-Rhythmus e i n s c h l a g a r t i g e s Anwachsen 
des Bedarfs an Schichtführern auf etwa das E i n e i n h a l b f a c h e mit 
s i c h b r i n g e n würde. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß d i e Au s b i l d u n g im 
B e t r i e b F weniger a l s d i e s b e i anderen B e t r i e b e n zumindest i n 
den Anfangsjahren der F a l l war zu raschen A u f s t i e g e n auf d i e 
Meisterebene", sondern von Anfang an a u c h zu e i n e r Auf-
füllung der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e b e n e bzw. zu einem gebremsten 
A u f s t i e g auf e i n Zwischenniveau führte; dem B e t r i e b war es a l s o 
l e g i t i m e r und länger möglich, d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte zu-
mindest t e i l w e i s e für d i e a n s p r u c h s v o l l s t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r -
tätigkeiten e i n z u s e t z e n . 
c) Die S i t u a t i o n M i t t e der 70er Jah r e : Überproportionale Ver-
stärkung der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
Die t e c h n o l o g i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen, 
d i e M i t t e der 60er Jahre den s k i z z i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f 
ausgelöst h a t t e n , e n t w i c k e l t e n s i c h - mit immer neuen konkreten 
Ausprägungen - i n d i e b e r e i t s eingeschlagene Richtung f o r t : 
modernste Verfahren lösten t r a d i t i o n e l l e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
ab, d i e P r o d u k t v i e l f a l t erhöhte s i c h ebenso wie das Verände-
rungstempo, mit dem a l t e durch neue Produkte e r s e t z t wurden; 
auch wurden aus Rationalisierungsgründen d i e r e l a t i v e n B e l e g -
schaftsstärken j e Anlage gesenkt, wodurch g l e i c h z e i t i g das 
Aufgabenspektrum und d i e Verantwortung des e i n z e l n e n B e l e g -
s c h a f t s m i t g l i e d s t e n d e n z i e l l wuchsen. Das I n t e r e s s e an ausge-
b i l d e t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l h i e l t deshalb unvermindert an. 
Die für andere B e t r i e b e b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n s p e z i f i s c h e n Be-
dingungen auf dem A u s b i l d u n g s s e k t o r ermöglichten dem B e t r i e b , 
den Bedarf an a u s g e b i l d e t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n nun auch 
über J u g e n d l i c h e zu decken: Seine Chancen, e r f o l g l o s e Bewerber 
um Ausbildung i n a t t r a k t i v e n Berufen auf weniger a t t r a k t i v e 
" u m z u o r i e n t i e r e n " , erhöhten s i c h d e u t l i c h . Dies k o r r e -
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l i e r t e m it dem I n t e r e s s e des B e t r i e b s , d i e Gesamtzahl der Aus-
bildungsplätze t r o t z sinkenden Bedarfs an jungen Fachkräften 
t r a d i t i o n e l l e r B e r u f s f a c h r i c h t u n g - vor a l l e m im L a b o r b e r e i c h -
s t a b i l zu h a l t e n oder sogar zu s t e i g e r n dadurch, daß ent-
sprechende Reduktionen durch vermehrte Ausbildung für Pro-
duktionstätigkeiten kompensiert wurden. Ab 1974/75 s e t z t e i n -
f o l g e d i e s e r Entwicklungen ein s t a r k e r Aufschwung der Jugend-
l i c h e n - A u s b i l d u n g e i n : Zunächst wurde d i e Zahl der jährlich 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge v e r d o p p e l t , dann - im Ver-
g l e i c h zu früheren Jahren - v e r d r e i f a c h t ; nun l i e g t s i e b e i 
4 8 pro J a h r . 
Daneben führt der B e t r i e b s e i t 197 6 für J u g e n d l i c h e ohne Haupt-
schulabschluß i n t e r n e Förderlehrgänge durch, durch d i e für d i e 
J u g e n d l i c h e n d i e B e r u f s s c h u l p f l i c h t abgegolten w i r d . An d i e s e 
Förderlehrgänge schließt s i c h eine zweijährige Anlernphase an, 
während d e r e r j e d e r J u g e n d l i c h e auf e i n e r Reihe von A r b e i t s -
plätzen g e z i e l t e i n g e a r b e i t e t und nach Lohngruppe 1 e n t l o h n t 
w i r d . Mit d i e s e n Qualifizierungsmaßnahmen - insbesondere i n 
i h r e r Kombination - kann der B e t r i e b a l s o auf eine p a r t i e l l neue 
Weise v o r q u a l i f i z i e r t e und b e s s e r qualifizierungsfähige Ange-
l e r n t e gewinnen; nach einem e r s t e n Versuch mit 15 bzw. 20 T e i l -
nehmern i n 1976/77 w o l l t e man 1977/78 85 bzw. 115 J u g e n d l i c h e 
auf d i e s e Weise q u a l i f i z i e r e n . 
d) A u s b l i c k i n d i e Zukunft 
Die gegenwärtige Quote der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g s o l l noch 
einmal erhöht werden, wenn d i e vorgesehene Erweiterung der Aus-
bildungskapazitäten durch den Bau e i n e s neuen Ausbildungszen-
trums - d r e i L a b o r a t o r i e n , d r e i T e c h n i k a , neun U n t e r r i c h t s -
räume e t c . - im Jahre 1979 r e a l i s i e r t s e i n w i r d . Dann w i l l der 
B e t r i e b pro J a h r 72 J u g e n d l i c h e i n d i e Ausbildung zum Chemie-
f a c h a r b e i t e r aufnehmen. 
Diese Entwicklung hat d i e Erwachsenen-Ausbildung n i c h t b e e i n -
trächtigt; im G e g e n t e i l s o l l d i e s e w e i t e r h i n den Schwerpunkt der 
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Qualifizierungsaktivitäten b i l d e n und deshalb i n Zukunft eben-
f a l l s - nämlich auf 144 pro Jahr - a u f g e s t o c k t werden. Eine 
s o l c h e Verdoppelung gegenüber den I s t - Z a h l e n s o l l auch b e i der 
Aus b i l d u n g von Operateuren und I n d u s t r i e m e i s t e r n der F a c h r i c h -
tung Chemie e r f o l g e n : von d e r z e i t - beide zusammen - 4 8 auf i n 
Zukunft 96. 
H i n t e r g r u n d d i e s e r P l a n z a h l e n i s t eine - a l l e r d i n g s eher vage -
Z i e l v o r s t e l l u n g , u n t e r den 4000 b i s 5000 q u a l i f i z i e r t e n Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r n , d i e s i c h heute i n den Lohngruppen 4 und 5 
b e f i n d e n , den A n t e i l an a u s g e b i l d e t e n Chemiefacharbeitern von 
d e r z e i t 1 : 10 im V e r l a u f der nächsten lo-12 Jahre auf etwa 
1 : 4 b i s 1 : 3 anzuheben. 
2. Die Entwicklung im F a l l G 
- B e i s p i e l für den Implementationstyp (c) i n der Chemischen 
I n d u s t r i e -
Beim B e t r i e b G h a n d e l t es s i c h e b e n f a l l s um das Stammwerk e i -
nes großen Chemieunternehmen der Bundesrepublik Deutschland. 
Er l i e g t i n e i n e r I n d u s t r i e r e g i o n 
a) Die Entwicklung der b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen 
für P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
Der B e t r i e b G b e t r e i b t s e i t 1949 d i e Ausbildung von Erwachsenen 
zu C h e m i e f a c h a r b e i t e r n , und zwar zumindest s e i t Beginn der 
60 er Jahre k o n t i n u i e r l i c h i n e r h e b l i c h e n Quanten. 
S e i t etwa d i e s e r Z e i t hat er g e l e g e n t l i c h v o r s i c h t i g e und quan-
t i a t i v äußerst schwache - maximal 4 J u g e n d l i c h e pro Jahr um-
1) D i e s e r B e t r i e b war Gegenstand e i n e r ausführlichen B e t r i e b s -
f a l l s t u d i e 
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fassende - Versuche mit der Ausbildung von J u g e n d l i c h e n zu Chemie-
f a c h a r b e i t e r n gemacht. E r s t 1972/73 gingen d i e s e Versuche i n r e -
gelmäßige Juge n d l i c h e n - A u s b i l d u n g über, d i e ab 197 5 q u a n t i t a t i v 
1) 
sprunghaft a n s t i e g . 
S e i t M i t t e der 50er Jahre konnte d i e s e r B e t r i e b d i e Möglichkeit, 
eine i n u n m i t t e l b a r e r Nähe seines Standorts von einem öffentlichen 
Träger angebotene M e i s t e r a u s b i l d u n g für d i e Q u a l i f i z i e r u n g s e i n e r 
M e i s t e r nutzen; s e i t 1968/70 i s t eine b e t r i e b s e i g e n e M e i s t e r a u s -
b i l d u n g aufgebaut worden. 
Die Erwachsenen-Ausbildung wird s e i t 1977 ergänzt durch eine A r t 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r Kurzausbildung für a n g e l e r n t e P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r , welche b e r e i t s b i s h e r r e l a t i v a n s p r u c h s v o l l e Tätigkeiten 
ausübten, d i e aber, um i n d i e Facharbeiter-Lohngruppe e i n g e s t u f t 
2) 
zu werden, den Nachweis der entsprechenden Kenntnisse benötigten. 
b) Die Entwicklung von M i t t e der 60er b i s zur M i t t e der 70er 
Jahre: Fortführung und Verstärkung der früher eingeführten 
Erwachsenen-Ausbildung 
Die Ausbildungsaktivitäten des B e t r i e b s G d i e n t e n sehr lange Z e i t 
- b i s vor etwa 10 Jahren - so gut wie ausschließlich der Deckung 
e i n e s Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s auf der Ebene der unteren Führungs-
kräfte. D i e s e r Bedarf war durch zwei Bündel von Fak t o r e n be-
1) Die Zahlen der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse 
1972 - 1974: ca. 12 - 20 pro Jahr 
1975: 40 
1976: 70 
1977: 96 
1978: 120 
1979: 150 (geplant) 
2) T r o t z der Bezeichnung 'Kurzausbildung' dürfen d i e s e Kurse i n 
ihrem Anspruch n i c h t unterschätzt werden; s i e umfassen 162 
Stunden und s o l l e n nach I n t e n t i o n der A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g 
der regulären F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g möglichst s t a r k ange-
nähert werden. 
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d i n g t : E r s t e n s wurde er durch d i e im Gefolge der e r -
h e b l i c h e n Expansion d i e s e s B e t r i e b e s e i n g e t r e t e n e s t a r k e Ver-
mehrung entsprechender Führungskräftepositionen ausgelöst, d i e 
zu e i n e r Überforderung der Kapazitäten der t r a d i t i o n e l l e n Q u a l i -
f i z i e r u n g s - und A u f s t i e g s f o r m e n , k o n t i n u i e r l i c h Führungskräfte-
nachwuchs b e r e i t z u s t e l l e n , führte. Der B e t r i e b konnte für d i e 
Auffüllung s e i n e r P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n zwar über v i e l e 
Jahre hinweg von einem s t a r k e n Nachfluß "irgendwie g e l e r n t e r " 
Arbeitskräfte - insbesondere ehemaliger Bergleute - p r o f i t i e -
r e n , welche beträchtliche E i g e n l e i s t u n g e n für i h r e Q u a l i f i z i e -
rung i n n e r h a l b der Tätigkeit zu e r b r i n g e n i n der Lage waren; 
aber d i e begrenzte Zahl der a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze j e 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h , d i e d u r c h l a u f e n zu haben gewissermaßen 
q u a l i f i k a t o r i s c h e V o r b e r e i t u n g für d i e Übernahme von Führungs-
p o s i t i o n e n war, z e i t i g t e doch s p e z i f i s c h e Grenzen d i e s e s Ver-
fahrens der Nachwuchsgewinnung. 
Dazu kamen zweitens - mit s o l c h e n Tendenzen i n e i n a n d e r g r e i -
fend und s i e verschärfend - steigende Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
rungen an d i e s e Führungskräfte. Es handelte s i c h d abei vor 
a l l e m um Anforderungen an b r e i t e r e und/oder g e n e r e l l e r e f a c h -
l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n , welche d i e aus immer kürzerer Lebens-
dauer der Anlagen r e s u l t i e r e n d e zunehmende Za h l an Umsetzungen 
besser zu bewältigen ermöglichen und damit d i e Manövriermög-
l i c h k e i t der P e r s o n a l a b t e i l u n g b e i Umstellungsfällen v e r b e s s e r n 
s o l l t e n . Wie b e i B e t r i e b F wurde auch h i e r d i e aus der mangeln-
den B r e i t e der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n r e s u l t i e r e n d e g e r i n g e 
Fähigkeit zu i n n e r b e t r i e b l i c h e r Mobilität, d i e b e i a n g e l e r n t e n 
Arbeitskräften g e n e r e l l e i n z e n t r a l e s Problem d a r s t e l l t , b e i 
unteren Führungskräften wegen i h r e r besonderen s a c h l i c h e n Ver-
antwortung und wegen i h r e r schwer r e v e r s i b l e n Ansprüche an Ar-
beitsbedingungen und Entlohnung a l s besonders p r o b l e m a t i s c h 
empfunden. 
Der dadurch bestimmte Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f konnte nur durch e r -
wachsene, b e r e i t s langjährig p r o d u k t i o n s e r f a h r e n e Arbeitskräfte 
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gedeckt werden. Die vorhandenen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r nur durch 
M e i s t e r a u s b i l d u n g für Führungspositionen zu q u a l i f i z i e r e n -
was j a e i n e A l t e r n a t i v e gewesen wäre -, s c h i e n p r o b l e m a t i s c h , 
zum ei n e n aufgrund der ungenügenden b e r u f s f a c h l i c h e n Prägung 
der M e i s t e r a u s b i l d u n g , zum anderen und w i c h t i g e r e n - man hätte 
schließlich d i e M e i s t e r a u s b i l d u n g ändern bzw. i h r einen f a c h -
l i c h e n Vorkurs o.ä. v o r s c h a l t e n können - vor a l l e m deshalb, 
w e i l für d i e Gewinnung von M e i s t e r n d i e Möglichkeit der Se-
l e k t i o n u n t e r e i n e r genügend großen Z a h l von f a c h l i c h aus-
r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften für u n v e r z i c h t b a r e r -
1) 
a c h t e t wurde. 
Neben der Dominanz des Bedarfs an Führungskräften, welcher den 
B e t r i e b G mit Notwendigkeit auf d i e Q u a l i f i z i e r u n g von e r -
wachsenen Arbeitskräften verwies, drängte auch das I n t e r e s s e 
v i e l e r b e r e i t s im B e t r i e b beschäftigter a n g e l e r n t e r Produktions-
a r b e i t e r , n i c h t nur Einkommen und b e r u f l i c h e n A u f s t i e g durch 
Z u s a t z q u a l i f i z i e r u n g a b z u s i c h e r n , sondern durch e i n F a c h a r b e i -
t e r z e r t i f i k a t auch bessere i n d i v i d u e l l e Mobilität auf dem Ar-
b e i t s m a r k t zu erwerben, i n d i e s e Richtung. Gerade d i e damals 
i n großer Zahl e i n g e s e t z t e n ehemaligen B e r g l e u t e verfügten über 
entsprechende K r i s e n e r f a h r u n g , d i e s i e an anerkannten A u s b i l -
dungsabschlüssen i n t e r e s s i e r t s e i n ließ. 
Diese Entwicklungen h a t t e n den B e t r i e b veranlaßt, d i e s e i t 
1949 e x i s t i e r e n d e Erwachsenen-Ausbildung s u k z e s s i v e zu verstär-
ken. So wurden s e i t Anfang der 60er Jahre i n jährlich großen 
Quanten - im l a n g f r i s t i g e n D u r c h s c h n i t t jährlich 80 - 100 Ar-
beitskräfte - d i e "besten" der i n den e i n z e l n e n P r o d u k t i o ns-
stätten b e r e i t s tätigen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r i n Abendkursen ge-
s c h u l t und zum Facharbeiter-Abschluß gebracht. 
1) B i s zum Aufbau e i n e r werkseigenen M e i s t e r a u s b i l d u n g mag 
d i e S c h w i e r i g k e i t dazu gekommen s e i n , d i e dem b e t r i e b l i -
chen Schichtrhythmus unterworfenen Arbeitskräfte i n den 
schulmäßigen B e t r i e b der E i n r i c h t u n g des öffentlichen 
Trägers von M e i s t e r a u s b i l d u n g e i n z u g l i e d e r n . 
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Im I n t e r e s s e e i n e r l a n g f r i s t i g e n S i c h e r u n g d e s N a c h w u c h s e s a n 
q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l v e r s u c h t e d e r B e t r i e b i n d i e -
s e r Z e i t a u c h , J u g e n d l i c h e z u C h e m i e f a c h a r b e i t e r n a u s z u b i l d e n . 
D o c h kamen d i e s e V e r s u c h e n i c h t über v e r e i n z e l t e , unregelmäßige 
Ansätze v o n g e r i n g e m , für den G e s a m t b e d a r f b e d e u t u n g s l o s e m V o -
l u m e n h i n a u s . D e r B e t r i e b k a p i t u l i e r t e v o r dem D e s i n t e r e s s e d e r 
S c h u l e n t l a s s e n e n an e i n e r A u s b i l d u n g , d i e a u f Produktionstätig-
k e i t e n hinführt, und v o r d e n a u s b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e n P r o -
b l e m e n , d i e a u s d e n für J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g m i t i h r e r B i n -
d ung a n d i e T a g s c h i c h t z u k n a p p e n Ausbildungskapazitäten r e s u l -
t i e r t e n ; d i e s e " K a p i t u l a t i o n " e r f o l g t e umso l e i c h t e r , a l s j a d e r 
a k t u e l l e B e d a r f d u r c h E r w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g z u b e f r i e d i g e n w a r . 
D i e g e s c h i l d e r t e n Verhältnisse w a r e n b i s i n d i e 2. Hälfte d e r 
6 0 e r J a h r e h i n e i n v o r h e r r s c h e n d ; s o l a n g e führte d e r B e d a r f s s o g 
a u f d e r Führungskräfteebene i n a l l e r R e g e l z u e i n e m s c h n e l l e n 
A u f s t i e g d e r z u C h e m i e a r b e i t e r n a u s g e b i l d e t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r . 
Dann a b e r r e d u z i e r t e s i c h allmählich d e r B e d a r f a n Führungskräf-
t e n a u f den E r s a t z b e d a r f , und d i e z u C h e m i e f a c h a r b e i t e r n a u s g e -
b i l d e t e n Arbeitskräfte k o n n t e n i n f o l g e d e s s e n n i c h t mehr s o 
s c h n e l l u nd a u t o m a t i s c h a u f s t e i g e n ; i n d i e s e m K o n t e x t s p i e l t e 
a u c h e i n e R o l l e , daß n e b e n den z u F a c h a r b e i t e r n bzw. z u F a c h a r -
b e i t e r n und M e i s t e r n a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften immer n o c h b e -
währte u n g e l e r n t e Kräfte i n Führungspositionen a u f s t i e g e n , a l s o 
m i t d e n A u s g e b i l d e t e n um d i e s e k o n k u r r i e r t e n . K o n s e q u e n z w a r , 
daß z.T. a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte länger a u f d e r P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r - E b e n e "hängenblieben"; v e r e i n z e l t w u r d e i h n e n d ann s o -
g a r d i e E i n g r u p p i e r u n g i n d i e F a c h a r b e i t e r l o h n g r u p p e v o r e n t h a l -
t e n , d i e n a c h T r a d i t i o n und G e i s t d i e s e r B e r e i c h e e i n e m s o l c h e n 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e b e n e i n f a c h n i c h t z u s t a n d . E s l i e g t a u f d e r 
Hand, daß e i n e v e n t u e l l e r S t a u i n d e n b i s h e r üblichen K a r r i e r e n 
v o n a u s g e b i l d e t e n E r w a c h s e n e n für den B e t r i e b P r o b l e m e b r i n g e n 
würde, d a e r a k t u e l l z u K o n f l i k t e n führen, und m i t t e l f r i s t i g 
d i e Attraktivität d e r E r w a c h s e n e n a u s b i l d u n g - und d a m i t i n s g e -
samt d i e s e F o r m d e r G e w i n n u n g w e r t v o l l e r Arbeitskräfte - ge-
fährden würde. 
A n d e r e r s e i t s war d i e s e E n t w i c k l u n g a b e r dem B e t r i e b d u r c h a u s e r -
wünscht, d a a u f d i e s e W e i s e d e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n nun A u s -
g e b i l d e t e für längere Z e i t , wenn n i c h t g a r a u f D a u e r , a l s b e -
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r u f s f a c h l i c h hervorragend q u a l i f i z i e r t e Bediener und Überwacher 
der Anlagen e r h a l t e n b l i e b e n . Von s e i t e n der - meist jüngeren -
L e i t e r der t e c h n o l o g i s c h a v a n c i e r t e r e n Produktionsstätten war 
der Wunsch nach s o l c h e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n schon s e i t e i n i g e r 
Z e i t zunehmend stärker a r t i k u l i e r t worden. Die wachsende Bedeu-
tung von r a s c h e r und s i c h e r e r I d e n t i f i k a t i o n der v i e l f a c h e n Stö-
rungsursachen und i h r e Behebung, von Überblick über größere Pro-
d u k t i o n s a b s c h n i t t e , von Kenntnissen und B e r e i t s c h a f t zur E i n h a l -
tung von Qualitätsstandards, S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n , Umwelt-
s c h u t z a u f l a g e n e t c . sowie vor a l l e m von Fähigkeiten zur raschen 
und selbständigen E i n a r b e i t u n g i n l a u f e n d neue oder abgewandel-
te P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n führten immer mehr dazu, daß s i c h der 
Bedarf an F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n auch auf der Ebene von 
r e i n e n Produktionstätigkeiten (ohne Führungsfunktionen) nach-
drücklicher bemerkbar machte. 
Dabei s c h e i n t d i e s e zweite Entwicklung n i c h t ohne Zusammenhang 
mit der e r s t e r e n e r f o l g t zu s e i n : Die guten Erfahrungen der 
B e t r i e b s l e i t e r mit länger i n i h r e n Bereichen v e r b l e i b e n d e n , 
w e i l i n ihrem A u f s t i e g b l o c k i e r t e n A u s g e b i l d e t e n dürften v i e l -
f a c h deren V o r t e i l e ( t r o t z etwas höherer Lohnkosten im e i n z e l -
nen) vor Augen geführt und damit einen zunächst u n b e a b s i c h t i g -
t e n Werbeeffekt b e i den B e t r i e b s l e i t e r n bewirkt haben. 
In R e a k t i o n auf d i e s e n allmählich längeren V e r b l e i b von Ausge-
b i l d e t e n auf der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e b e n e mit a l l e n s e i n e n mög-
l i c h e n Folgeproblemen und auf das wachsende I n t e r e s s e der Be-
t r i e b s l e i t e r an a u s g e b i l d e t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n wurden zwei 
Problemlösungsstrategien e n t w i c k e l t : 
Zum einen machte der B e t r i e b d i e Ausbildung zum F a c h a r b e i t e r 
1) 
bzw. zum M e i s t e r zur Voraussetzung für den A u f s t i e g zu 
1) Wer i n d i e Lohngruppe Ml und M2 - meistens i d e n t i s c h mit Vor-
a r b e i t e r - und Schichtführerpositionen - gelangen w o l l t e , 
brauchte mindestens C h e m i e f a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g ; d i e darü-
b e r l i e g e n d e n e i g e n t l i c h e n M e i s t e r p o s i t i o n e n (M3, M4 und M5) 
e r f o r d e r t e n M e i s t e r a u s b i l d u n g . 
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Führungspositionen; a l l e r d i n g s wurde d i e s e Regelung auf d i e 
jüngeren Arbeitskräfte beschränkt, um i h r damit bestimmte Kon-
f l i k t p o t e n t i a l e zu nehmen. Durch d i e damit bewirkte Abdrängung 
der a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte wurde m i t t e l f r i s t i g der A u f s t i e g s -
raum für A u s g e b i l d e t e e r w e i t e r t . 
Zum anderen ver s u c h t e n vor a l l e m d i e an a u s g e b i l d e t e n P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r n i n t e r e s s i e r t e n B e t r i e b s l e i t e r , deren P o s i t i o n aufzuwer-
te n , sowohl um d i e s e für - durch Erwachsenenausbildung - q u a l i -
f i z i e r t e Arbeitskräfte, d i e i n ihrem A u f s t i e g b l o c k i e r t wurden, 
ak z e p t a b e l zu machen, wie auch um i h r e Attraktivität für even-
t u e l l e zukünftige j u g e n d l i c h e C h e m i e f a c h a r b e i t e r zu erhöhen. A l s 
w i r k u n g s v o l l e Aufwertungsmöglichkeit sah man d i e regelmäßige 
Übernahme i n s Angestelltenverhältnis an, wie s i e etwa b e i Chemie-
1) 
la b o r a n t e n üblich i s t . 
D i e s e r Modus der Problemlösung konnte b i s i n d i e Gegenwart h i n -
e i n , zumindest i n der angestrebten g e n e r a l i s i e r t e n Form, n i c h t 
d u r c h g e s e t z t werden, wurde a l l e r d i n g s v e r e i n z e l t dafür b e n u t z t , 
K o n f l i k t e n mit den i n i h r e n A u f s t i e g s h o f f n u n g e n enttäuschten Ab-
s o l v e n t e n der Erwachsenenausbildung - i n den Jahren der Hoch-
konjunktur der beginnenden 70er Jahre j a für den B e t r i e b beson-
ders w i c h t i g e Arbeitskräfte! - d i e S p i t z e zu nehmen. 
1) Unter bestimmten Voraussetzungen können g e n e r e l l auch unge-
l e r n t e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r " a n g e s t e l l t " werden, z.B. V o r a r -
b e i t e r , aber auch Arbeitskräfte ohne Führungsfunktionen, d i e 
t y p i s c h e A n g e s t e l l t e n f u n k t i o n übernehmen (z.B. Stoffwärter). 
Die B e t r i e b e nutzen d i e s e Möglichkeit t r a d i t i o n e l l zur Be-
wältigung v e r g l e i c h b a r e r Probleme. A l l e r d i n g s u n t e r l i e g t d i e 
Übernahme i n s Angestelltenverhältnis der K o n t r o l l e der 
verschiedenen Sozialversicherungsträger d i e auf der Bindung 
an bestimmte Funktionen beharren, so daß d i e s e r Möglichkeit 
doch Grenzen g e s e t z t s i n d . 
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G) D i e S i t u a t i o n M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e : F o r c i e r t e r A u f b a u d e r 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
Daß ab 197 5 d i e J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g z i e m l i c h r a s c h an B e d e u -
t u n g gewann, i s t a u f e i n e R e i h e v o n z u d i e s e m Z e i t p u n k t a u f e i n -
a n d e r t r e f f e n d e n E n t w i c k l u n g e n zurückzuführen: 
o D i e P r o b l e m e , J u g e n d l i c h e für C h e m i e f a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g z u 
r e k r u t i e r e n , ließen s i c h nun b e s s e r lösen, d a A u s b i l d u n g s -
p l a t z - K n a p p h e i t und w a c h s e n d e Z a h l e n von A u s b i l d u n g s b e w e r b e r n 
d i e e r f o l g l o s e n J u g e n d l i c h e n u n t e r s t e i g e n d e n D r u c k s e t z t e n , 
a u c h v o n i h n e n a l s s c h l e c h t eingeschätzte Ausbildungsplätze 
z u a k z e p t i e r e n . 
Wie i n d e n a n d e r e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n a u c h , w u r d e n und w e r -
d e n a u c h h i e r d i e für a n d e r e Ausbildungsplätze a b g e l e h n t e n Be-
w e r b e r d u r c h E i g n u n g s t e s t s und Gespräche a u f d i e A u s b i l d u n g 
zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r u m o r i e n t i e r t , u . a . m i t dem H i n w e i s a u f 
d i e i m V e r g l e i c h z u a n d e r e n A u s b i l d u n g s b e r u f e n b e s o n d e r s g u t e n 
A u f s t i e g s c h a n c e n d i e s e s B e r u f s ; w i e d o r t a u c h , können d i e Be-
t r i e b e z war i h r e Ausbildungsplätze a n g e s i c h t s übergroßer Be-
w e r b e r z a h l e n l e t z t l i c h füllen, j e d o c h v e r w e i s t d i e Häufigkeit 
d e r A b l e h n u n g s o l c h e r Ausbildungsplätze s e l b s t b e i f e h l e n d e r 
A l t e r n a t i v e d o c h a u f d i e Stärke d e s Mißtrauens d e r J u g e n d l i -
c h e n g e g e n d i e s e n B e r u f . 
o Z u g l e i c h h a t t e d e r B e t r i e b G, w i e B e t r i e b F a u c h , e i n I n t e r e s -
s e d a r a n , d i e A u s b i l d u n g s z a h l e n b e i Laborfachkräften dem 
s i n k e n d e n B e d a r f a n z u p a s s e n , ohne d a d u r c h i n ( a r b e i t s m a r k t - ) 
p o l i t i s c h b r i s a n t e r W e i s e d a s G e s a m t v o l u m e n d e s A u s b i l d u n g s -
p l a t z - A n g e b o t s z u s e n k e n . 
o D r i t t e n s gab es z u m i n d e s t i n b e s t i m m t e n B e r e i c h e n e i n e Über-
a l t e r u n g d e r q u a l i f i z i e r t e n a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , 
d e r man m i t a u s g e b i l d e t e n J u g e n d l i c h e n e n t g e g e n z u s t e u e r n 
h o f f t e . 
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o Und schließlich z e i c h n e t e n s i c h - zumindest i n den Augen 
der A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n - Probleme für d i e Erwachsenen-
Ausbildung durch eine gewisse q u a l i f i k a t o r i s c h e Auszehrung der 
vorhandenen P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n ab; damit war m i t t e l - oder 
l a n g f r i s t i g n i c h t mehr g e s i c h e r t , daß auf dem Weg ausschließ-
l i c h der Erwachsenen-Ausbildung i n ausreichendem Maße q u a l i -
f i z i e r t e s P r o d u k t i o n s p e r s o n a l b e r e i t g e s t e l l t werden könnte. 
Die Aufstockung der Juge n d l i c h e n - A u s b i l d u n g M i t t e der 70er Jahre 
s t e l l t e den B e t r i e b zunächst vor keine besonderen a u s b i l d u n g s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Probleme: Mit e i n e r i n t e n s i v e n Nutzung der für 
d i e Erwachsenen-Ausbildung b e r e i t s geschaffenen t e c h n i s c h e n und 
p e r s o n e l l e n Kapazitäten sowie e i n e r Umwidmung eines T e i l s der 
Laborplätze der Laborantenausbildung für bestimmte L e r n s c h r i t t e 
der C h e m i e f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g konnte d i e Vermehrung der zum 
C h e m i e f a c h a r b e i t e r auszubildenden J u g e n d l i c h e n im Ausbildungs-
wesen zunächst gut bewältigt werden. Für den b e t r i e b s p r a k t i s c h e n 
T e i l d i e s e r g e s t e i g e r t e n Ausbildungsaktivitäten - vor a l l e m für 
d i e Notwendigkeit, entsprechend große Zahlen von q u a l i f i k a t o r i s c h 
zu betreuenden Ausbildungsplätzen vor Ort i n den Pr o d u k t i o n s -
stätten b e r e i t zu s t e l l e n - g l a u b t e man gerüstet zu s e i n , da d i e 
große Z a h l der b e r e i t s a u s g e b i l d e t e n erwachsenen F a c h a r b e i t e r 
a l s K o o p e r a t i o n s p a r t n e r der A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g f u n g i e r e n kann. 
Dafür, daß s i c h d i e P e n e t r a t i o n junger C h e m i e f a c h a r b e i t e r i n d i e 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e , d i e t r a d i t i o n e l l geprägt s i n d vom S e n i o r i -
tätsdenken des Produktionspersonals bzw. der Führungskräfte und 
wo d i e Bindung von A u f s t i e g an f o r m a l i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n 
a l l e n f a l l s für erwachsene Arbeitskräfte a k z e p t i e r t i s t , eben-
f a l l s n i c h t zu einem g r a v i e r e n d e n Problem auswachsen würde, 
konnte der B e t r i e b auf d i e e n t l a s t e n d e Wirkung mehrerer Ent-
wicklungen h o f f e n : 
o Zunächst begünstigte und begünstigt der z e i t w e i l i g e E i n s t e l -
l u n g s s t o p d i e E i n s c h l e u s u n g von J u n g f a c h a r b e i t e r n , da u n t e r 
s o l c h e n Bedingungen den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n keine andere 
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Wahl b l e i b t , wenn s i e i h r P e r s o n a l ergänzen müssen. 
o Außerdem s e t z t e man a u f d i e Entschärfung d e r K o n k u r r e n z p r o b l e -
m a t i k d u r c h v e r s c h i e d e n e , z.T. b e r e i t s langjährig p r a k t i z i e r t e 
E i n r i c h t u n g e n , w e l c h e d e n e r w a c h s e n e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n d i e 
F u r c h t v o r nachrückenden J u n g f a c h a r b e i t e r n z u nehmen o d e r z u -
m i n d e s t d i e s e a b z u m i l d e r n i n d e r Lage w a r e n . H i e r z u zählen d i e 
Möglichkeit v o n S o n d e r a u f s t i e g e n d u r c h Übernahme i n d a s Ange-
stelltenverhältnis und v o r a l l e m d i e Möglichkeit des nachträg-
l i c h e n E r w e r b s e i n e s F a c h a r b e i t e r z e r t i f i k a t s o d e r z u m i n d e s t e i -
n e r A b s i c h e r u n g d e s F a c h a r b e i t e r l o h n s : 
D i e k l a s s i s c h e E r w a c h s e n e n - A u s b i l d u n g w i r d j a , w i e erwähnt, 
s e i t 1977 ergänzt d u r c h e i n e A r t i n n e r b e t r i e b l i c h e r K u r z a u s -
b i l d u n g für a n g e l e r n t e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , w e l c h e n a u f d i e s e 
W e i s e d i e E i n s t u f u n g i n d i e F a c h a r b e i t e r - L o h n g r u p p e ermöglicht 
w i r d . D a s I n t e r e s s e b e i den p o t e n t i e l l e n I n t e r e s s e n t e n i s t über 
a l l e E r w a r t u n g d e s B e t r i e b e s h o c h . 
M i t d i e s e n b e i d e n Formen d e r E r w a c h s e n e n q u a l i f i z i e r u n g und den 
d a r a n g e b u n d e n e n L o h n a u f s t i e g e n dürften s i c h e r h e b l i c h e T e i l e 
d e r s c h o n länger i m B e t r i e b b e f i n d l i c h e n q u a l i f i z i e r t e n P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r d e r u n m i t t e l b a r e n K o n k u r r e n z v o n j u g e n d l i c h e n 
F a c h a r b e i t e r n a u f d e r Ebene d e r a n s p r u c h s v o l l s t e n P r o d u k t i o n s a r -
beitertätigkeiten zunächst e i n m a l e n t z i e h e n können und i n f o l g e 
d e s s e n d e r e n E i n s c h l e u s u n g i n d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n w e n i g 
W i d e r s t a n d e n t g e g e n s e t z e n . Längerfristig i s t a b e r natürlich m i t 
verschärfter K o n k u r r e n z um Führungspositionen z u r e c h n e n , und d a -
m i t - c e t e r i s p a r i b u s - g e r i n g e r e n C h a n c e n d e r J u g e n d l i c h e n , d i e 
i n d e r V e r g a n g e n h e i t b e s t e h e n d e n b e s o n d e r s g u t e n A u f s t i e g s c h a n c e n 
a u c h n o c h i n d i e s e m Ausmaß v o r z u f i n d e n . 
d) A u s b l i c k i n d i e Z u k u n f t 
M i t d e r F o r c i e r u n g d e r J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g w urde und w i r d 
k e i n e s f a l l s - z u m i n d e s t n i c h t k u r z f r i s t i g - g e p l a n t , d i e A u s b i l -
dung v o n E r w a c h s e n e n einzuschränken o d e r g a r a u f z u h e b e n . S i e 
s o l l i n den b i s h e r i g e n Q u a n t e n a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n , wenn 
s i c h w e i t e r h i n genügend Arbeitskräfte dafür i n t e r e s s i e r e n . M o t i v 
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hierfür i s t n e b e n d e r V e r m e i d u n g v o n K o n f l i k t e n m i t d e r a n g e l e r n -
t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s c h a f t d a s I n t e r e s s e an k u r z f r i s t i g v e r -
fügbaren p o t e n t i e l l e n Führungskräften s o w i e d i e - u . a . a u c h d a r a u s 
r e s u l t i e r e n d e - hohe W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß d i e s e Arbeitskräfte 
den B e t r i e b n i c h t v e r l a s s e n w e r d e n . 
D i e J u g e n d l i e h e n - A u s b i l d u n g s o l l n o c h m a l s e r h e b l i c h - b i s 1979 
a u f 150 N e u e i n s t e l l u n g e n p r o J a h r - a u f g e s t o c k t w e r d e n . D a b e i nimmt 
d e r B e t r i e b s o g a r g e w i s s e Qualitätseinbußen i n K a u f , wenn d i e 
b i s h e r e i n g e h a l t e n e n - über d e n V o r s c h r i f t e n d e s v e r a l t e t e n o f f i -
z i e l l e n B e r u f s b i l d e s l i e g e n d e n - S t a n d a r d s a u f g r u n d d e r d a n n 
k n a p p w e r d e n d e n Plätze i m A u s b i l d u n g s t e c h n i k u m n i c h t mehr v o l l 
r e a l i s i e r t w e r d e n können. E r v e r z i c h t e t a b e r t r o t z d i e s e s g e w i s -
s e n B e d a r f s an zusätzlichen Ausbildungskapazitäten a u f den Bau 
e i n e s zusätzlichen A u s b i l d u n g s t e c h n i k u m s . 
Der Grund dafür i s t d i e U n s i c h e r h e i t über d i e längerfristige 
Zukunft der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g : Zum einen rechnet man wegen 
des für d i e M i t t e der 80er Jahre g e n e r e l l zu erwartenden Rück-
gangs der Z a h l der Ausbildungsbewerber damit, daß dann b e i der 
Rekr u t i e r u n g von j u g e n d l i c h e n Auszubildenden wieder ähnliche 
Probleme wie i n der Vergangenheit a u f t r e t e n könnten. 
Zum anderen kann dem E i n s a t z und damit auch der Ausbildung von 
jungen C h e m i e f a c h a r b e i t e r n - e v t l . schon b a l d - eine wirksame 
Konkurrenz aus dem E i n s a t z anders q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte 
erwachsen: 
Dabei handelt es s i c h e r s t e n s um den E i n s a t z junger F a c h a r b e i t e r 
anderer B e r u f s f a c h r i c h t u n g e n - Laborberufe, technisch-gewerb-
l i c h e Berufe -, welche nach i h r e r Ausbildung vom B e t r i e b aufgrund 
von Arbeitsmangel i n ihrem Beruf n i c h t übernommen werden und des-
h a l b d i e Ausweichmöglichkeit, a l s n i c h t f a c h s p e z i f i s c h A u s g e b i l -
dete und f o l g l i c h "Anzulernende" i n der Produktion zu a r b e i t e n , 
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a k z e p t i e r e n . S i e dürften d o r t a u f g r u n d i h r e r h o h e n V o r q u a l i f i k a -
t i o n b e s o n d e r s g u t e C h a n c e n e i n e r r a s c h e n A n l e r n u n g , d e r Übernah-
me a n s p r u c h s v o l l e r Arbeitsplätze u n d d e s A u f s t i e g s i n d i e E i n s a t z -
b e r e i c h e v o n C h e m i e f a c h a r b e i t e r n h a b e n . 
B i s h e r s i n d s o l c h e E n t w i c k l u n g e n e r s t i n w e n i g e n Fällen a u f g e t r e -
t e n ; d e r i m J a h r e 197 6 e r f o l g t e E i n s a t z v o n a u s g e b i l d e t e n j u n g e n 
Meß- und R e g e l m e c h a n i k e r n , d i e man a l s s o l c h e n i c h t beschäftigen 
k o n n t e , i n d e r P r o d u k t i o n w i r d a l l g e m e i n a l s B e g i n n e i n e r mögli-
c h e n E n t w i c k l u n g i n d i e s e r R i c h t u n g g e s e h e n ; a l l e r d i n g s s i n d s i c h 
über d i e Wünschbarkeit e i n e r s o l c h e n E n t w i c k l u n g d i e V e r a n t w o r t -
l i c h e n i m P e r s o n a l - u n d A u s b i l d u n g s w e s e n n i c h t e i n i g . 
Zum T e i l w i r d d i e s e r Weg a u c h i n f o r m a l i s i e r t e r e r W e i s e g e p l a n t 
u n d durchgeführt: Man h a t d i e Z a h l d e r n e u e i n g e s t e l l t e n Chemie-
l a b o r j u n g w e r k e r m i t zweijähriger A u s b i l d u n g s z e i t n i c h t s o w e i t r e -
d u z i e r t , w i e d i e s vom a b s e h b a r e n B e d a r f h e r s i n n v o l l wäre, und b e -
a b s i c h t i g t , d e n n i c h t a l s s o l c h e e i n s e t z b a r e n A u s g e b i l d e t e n spä-
t e r e i n e A u s b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r a n z u b i e t e n , a u f d i e 
d a n n d i e zweijährige L a b o r j u n g w e r k e r - A u s b i l d u n g a n g e r e c h n e t w e r -
de n s o l l . 
Und schließlich können W i r k u n g e n a u f d i e Z u k u n f t d e r ( J u g e n d l i -
c h e n - ) A u s b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r v o n d e r n e u e n Q u a l i f i z i e -
rungs-Maßnahme für s o g . T a r i f v e r t r a g s - J u g e n d l i c h e a u s g e h e n : J u -
g e n d l i c h e ohne Hauptschulabschluß w e r d e n gemäß e i n e m z w i s c h e n 
d e n S o z i a l p a r t n e r n d e r C h e m i s c h e n I n d u s t r i e a b g e s c h l o s s e n e n T a -
1) 
r i f v e r t r a g e i n o d e r z w e i J a h r e a u f m e h r e r e n Arbeitsplätzen i n 
s y s t e m a t i s c h e r Form a n g e l e r n t und d a n n i n d i e P r o d u k t i o n über-
s t e l l t . Ob d i e h i e r i n a n g e l e g t e , i m Verhältnis z u r t r a d i t i o n e l l e n 
- d.h. u n g e o r d n e t e n , k u r z f r i s t i g a u f d i e Ausfüllung e i n e s b e s t i m m -
t e n , w e n i g a n s p r u c h s v o l l e n A r b e i t s p l a t z e s o r i e n t i e r t e n - A n l e r -
nung größere D a u e r , S y s t e m a t i k und e v t l . pädagogische B e t r e u u n g 
d i e s e r Maßnahmen n u r d a z u a u s r e i c h e n w e r d e n , d i e J u g e n d l i c h k e i t 
u n d e v t l . q u a l i f i k a t o r i s c h e Schwäche i h r e r T e i l n e h m e r z u kompen-
1) I n d e r i m u n t e r s u c h t e n B e t r i e b b e r e i t s v o r Abschluß d i e s e s 
T a r i f v e r t r a g e s i n s t a l l i e r t e n Form d a u e r t e d i e s e s y s t e m a t i s c h e 
A n l e r n u n g s o g a r b i s z u d r e i J a h r e n . 
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s i e r e n , o d e r ob d a m i t neue q u a l i f i k a t o r i s c h e P o t e n t i a l e d e r t r a -
d i t i o n e l l e n A n l e r n u n g e r s c h l o s s e n w e r d e n können, i s t n i c h t a b z u -
s e h e n . Im l e t z t e r e n F a l l a l l e r d i n g s würde s i c h d e r B e t r i e b m i t 
d i e s e n Maßnahmen e i n e neue Form d e r Gewin n u n g v o n - s e h r j u n g e n ! 
v o r q u a l i f i z i e r t e n und w e i t e r q u a l i f i z i e r b a r e n A n g e l e r n t e n s c h a f -
f e n , d i e für b e s t i m m t e B e r e i c h e d e r P r o d u k t i o n d u r c h a u s e i n Sub-
s t i t u t i o n s p o t e n t i a l für C h e m i e f a c h a r b e i t e r d a r s t e l l e n u nd d a m i t 
möglicherweise h e u t e b e s t e h e n d e N o t w e n d i g k e i t e n e i n e r Vollausbildung w i e d e r einschränken würde. 
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3. Die Entwicklung im F a l l H 
- B e i s p i e l für den Implementationstyp (d) i n der Chemischen In-
d u s t r i e -
Be i B e t r i e b H h a n d e l t es s i c h um e i n m i t t l e r e s Chemiewerk, wel-
ches vor etwa 20 Jahren zum Tochterwerk eines der d r e i größten 
Chemieunternehmen der BRD geworden i s t . Entstanden im zweiten 
W e l t k r i e g a l s a u s g e l a g e r t e Produktionsstätte eines der beiden an-
deren großen Chemiekonzerne, h a t t e der B e t r i e b während der e r s t e n 
Jahre nach dem K r i e g e i n höchst u n s i c h e r e s und w e c h s e l v o l l e s 
S c h i c k s a l i n der Hand v e r s c h i e d e n e r Eigentümer. Nachdem er i n den 
B e s i t z der h e u t i g e n M u t t e r g e s e l l s c h a f t gekommen war, konnte er 
r e l a t i v lange eine gewisse Eigenständigkeit bewahren, n i c h t zu-
l e t z t aufgrund s e i n e r V o r g e s c h i c h t e und s e i n e r g e o g r a f i s c h etwas 
randständige Lage. 
a) Die Entwicklung der b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen 
für P r o d u k t i o n s p e r s o n a l (Überblick) 
E i n e A u s b i l d u n g von Erwachsenen zu C h e m i e f a c h a r b e i t e r n hat es i n 
diesem B e t r i e b n i e gegeben. 
Die A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n w i r d e r s t s e i t 1974 - mit 12 - 15 
J u g e n d l i c h e n pro Jahr - i n r e l e v a n t e r Weise durchgeführt. A l l e r -
dings h a t t e es b e r e i t s s e i t 1968 v e r e i n z e l t e , q u a n t i t a t i v ganz 
schwache und d i s k o n t i n u i e r l i c h e Versuche der Ausbildung von J u -
g e n d l i c h e n gegeben. 
Die A u s b i l d u n g von M e i s t e r n wurde 1966 eingeführt. 
b) Die Entwicklung von M i t t e der 60er b i s M i t t e der 70er Jahre: 
E r f o l g l o s e Versuche mit J u g e n d l i c h e n Ausbildung 
Die - wenn auch zaghaften und zahlenmäßig schwachen - Anfänge 
1) D i e s e r B e t r i e b war Gegenstand e i n e r ausführlichen B e t r i e b s -
f a l l s t u d i e . 
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von Qualifizierungsaktivitäten der zweiten Hälfte der 60er Jahre 
wurden ausgelöst durch Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e sowohl auf der Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r - wie auf der Führungskräfteebene. S i e l a s s e n 
s i c h sowohl auf gest i e g e n e n Bedarf a l s auch auf eine Überforderung 
des t r a d i t i o n e l l e n Versorgungssystems zurückführen. 
Ursache des i n d i e s e n Jahren zutage t r e t e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s b e -
d a r f s war e i n i n den Jahren 196 3/64 e i n s e t z e n d e r s t a r k e r Expan-
sionsschub des Werkes und eine Reihe damit einhergehender techno-
l o g i s c h e r und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen, wie s i e 
auch aus den b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Fällen bekannt s i n d . Zur suk-
z e s s i v e n Umstellung auf k o n t i n u i e r l i c h e und zum T e i l sogar auto-
m a t i s i e r t e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e t c . kam h i n z u , daß - im I n t e r e s s e 
der Konkurrenzfähigkeit d i e s e s b i s l a n g eher marginalen und i n s e i -
ner E x i s t e n z gefährdeten B e t r i e b s - g e z i e l t v e r s u c h t wurde, d i e 
P e r s o n a l d i c h t e zu r e d u z i e r e n . Das bedeutete e i n e K o n z e n t r a t i o n 
von mehr Anforderungen auf d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t . Die da-
durch bedingte Zunahme an Verantwortung wurde für d i e unteren 
Führungskräfte noch dadurch verstärkt, daß ab diesem Zeitraum 
d i e B e t r i e b s i n g e n i e u r e n i c h t mehr ( v o l l ) im S c h i c h t b e t r i e b e i n -
g e s e t z t wurden; damit f i e l a l s o d i e B e a u f s i c h t i g u n g des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s i n den N a c h t z e i t e n v o l l den M e i s t e r n und Vorar-
b e i t e r n zu. 
Diese Entwicklungen führten zu Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n b e i den 
d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Produktionstätigkeiten ausführenden A r b e i -
t e r n , noch mehr aber b e i den unteren Führungskräften: In d i e s e r 
S i t u a t i o n der raschen Expansion z e i g t e n s i c h d i e Grenzen des t r a -
d i t i o n e l l e n V e r f a h r e n s , den M e i s t e r - und Facharbeiternachwuchs 
aus den besten der vorhandenen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r zu r e k r u t i e -
r e n , h i e r d e u t l i c h i n Form e i n e r (zu) raschen Ausschöpfung des 
R e s e r v o i r s an p o t e n t i e l l e n unteren Führungskräften. Diese Ver-
sorgungsprobleme drohten s i c h dadurch zu verschärfen, daß der 
Nachfluß von v o r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften vom A r b e i t s m a r k t -
b e i diesem B e t r i e b i n den 50er Jahren vor a l l e m i n der Umgebung 
a n g e s i e d e l t e Flüchtlinge - i n den vorausgegangenen Jahren a l l -
mählich schwächer geworden war, und daß der B e t r i e b aufgrund 
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s e i n e r randständigen, ländlichen Lage weniger a l s andere Bet r i e b e 
i n d i e s e r Z e i t auf vom Strukturwandel anderer Branchen f r e i g e s e t z -
t e , i n d u s t r i e e r f a h r e n e Arbeitskräfte zurückgreifen konnte. 
Dazu kamen t e i l s u n m i t t e l b a r m a n i f e s t e , t e i l s absehbare Q u a l i f i -
k a t i o n s d e f i z i t e b e i den b e r e i t s vorhandenen M e i s t e r n ; i h r e zum 
T e i l beträchtlichen, auf E r f a h r u n g s l e r n e n aufgebauten Q u a l i f i k a -
t i o n e n v e r l o r e n mit dem Verschwinden der a l t e n Anlagen an Bedeu-
tung, das Feh l e n b r e i t e r e r und/oder g e n e r e l l e r e r f a c h l i c h e r Kennt-
n i s s e und Fähigkeiten, d i e für e i n r e i b u n g s l o s e s Überwechseln i n 
neue Aufgabengebiete und den Erwerb neuer E r f a h r u n g s s q u a l i f i k a -
t i o n e n e r f o r d e r l i c h gewesen wären, wurde s i c h t b a r . Daneben droh-
t e n - z u m i n d e s t i n den Augen e i n i g e r für d i e b e t r i e b l i c h e Perso-
n a l p o l i t i k zuständiger Führungskräfte - mit dem allmählichen Auf-
t r e t e n e i n e s neuen, selbstbewußteren A r b e i t e r t y s d i e "Führungs-
qualitäten" d i e s e r M e i s t e r , d i e i h r e b e r u f l i c h e S o z i a l i s a t i o n 
und i h r e n A u f s t i e g zum T e i l b e r e i t s i n den V o r k r i e g s - und K r i e g s -
z e i t e n e r l e b t h a t t e n , zu v e r a l t e n . 
Versuche des B e t r i e b s , d i e Qualifikationslücke im Produktionsbe-
r e i c h durch a u s g e b i l d e t e s L a b o r p e r s o n a l zu schließen, h a l f e n zwar 
i n E i n z e l s i t u a t i o n e n über konkrete Engpässe hinweg, brachten aber 
keine tragfähige Dauerlösung. 
Durch den E i n s a t z von Laboranten zusätzliches Q u a l i f i k a t i o n s p o -
t e n t i a l e i n z u b r i n g e n wurde i n d o p p e l t e r Weise v e r s u c h t : Die den 
P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n a n g e g l i e d e r t e n B e t r i e b s l a b o r s e r h i e l t e n sog 
S c h i c h t a n a l y t i k e r , welche den Produktionsprozeß rund um d i e Uhr 
b e g l e i t e t e n und l a u f e n d Qualitätskontrollen durchführten. Außer 
gewissen E n t l a s t u n g e n i n der Produktüberwachung br a c h t e d i e s 
aber k e i n e grundlegende Entspannung der Probleme der Q u a l i f i k a -
t i o n s d e f i z i t e des e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s . Im P r i n z i p 
w i r k u n g s v o l l e r war demgegenüber der E i n s a t z von ausgebildetem 
und meist i n B e t r i e b s l a b o r s b e r e i t s mit dem Produktionsprozeß 
v e r t r a u t gewordenem Laborpersonal d i r e k t an den P r o d u k t i o n s a n l a -
gen. Doch h i e l t e n Knappheiten b e i d i e s e r Arbeitskräftegruppe -
der B e t r i e b l i t t damals unter e i n e r e r h e b l i c h e n F l u k t u a t i o n der 
Laboranten - d i e s e Lösung i n r e l a t i v bescheidenen Grenzen. 
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Das I n e i n a n d e r g r e i f e n d i e s e r q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Ver-
änderungen des Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s sowie der Möglichkeiten s e i -
ner Deckung erzeugte a l s o e i n e Problemlage, d i e zumindest von der 
Werksleitung a l s von solchem Gewicht und s o l c h e r D r i n g l i c h k e i t 
p e r z i p i e r t wurde, daß man dem Gedanken an a u s g e b i l d e t e Produktions-
a r b e i t e r n a h e t r a t . Dabei wurde zur m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e n S i c h e -
rung ausreichenden q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s zunächst 
d i e A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n i n s Auge gefaßt. Für d i e Deckung 
des unaufschiebbaren Bedarfs an unteren Führungskräften hätte d i e 
M e i s t e r a u s b i l d u n g zur Verfügung gestanden, mit deren Konzeption 
und Einführung s i c h der B e t r i e b schon s e i t Beginn der 60er Jahre 
befaßt h a t t e , a l l e r d i n g s gegen e r h e b l i c h e n und weitgehend e r f o l g -
r e i c h e n Widerstand großer T e i l e des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s . 
D i e s e r Widerstand g i n g von verschiedenen S e i t e n aus:zum einen von 
den q u a l i f i z i e r t e r e n , schon langjährig im B e t r i e b beschäftigten 
und einflußreichen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , d i e e i n e F o r m a l i s i e r u n g 
von Aufstiegswegen a l s eine Gefährdung i h r e r A u f s t i e g s h o f f n u n g e n 
und a l s u n s i n n i g e Erschwerung i h r e r R e a l i s i e r u n g ansehen mußten; 
zum anderen von den B e t r i e b s l e i t e r n , d i e d i e F o r m a l i s i e r u n g von 
Aufstiegswegen aufgrund des daraus r e s u l t i e r e n d e n V e r l u s t s an 
eigenen Entscheidungs- und damit; Einflußmöglichkeiten ablehnten. 
Doch wurde e i n e solche s i c h u n t e r B e d a r f s g e s i c h t s p u n k t e n a n b i e t e n -
de Kombination von Jugendlichen-, und M e i s t e r - A u s b i l d u n g damals 
n i c h t r e a l i s i e r t , da für den F a l l der Einführung von J u g e n d l i c h e n -
Ausbildung massive S c h w i e r i g k e i t e n für d i e p r a k t i s c h e Durchführung 
d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g und noch mehr für d i e spätere Einfügung der 
jungen C h e m i e f a c h a r b e i t e r i n d i e B e l e g s c h a f t e n - Folge von Kon-
kurrenzängsten b e i den vorhandenen a n g e l e r n t e n Arbeitskräften -
vorausgesehen wurden. S t a t t dessen d i e qualifizierungsfähigen 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r durch Erwachsenen-Ausbildung zu q u a l i f i z i e r e n , 
wurde p e r s o n a l p o l i t i s c h a l s mindestens ebenso probIematisch 
empfunden: Der B e t r i e b hätte mit zwei,Belegschaftsgruppen z u g l e i c h 
K o n f l i k t e bekommen, mit den durch a u s g e b i l d e t e P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r bedrohten, meist älteren M e i s t e r n u n d mit den d i e Notwen-
d i g k e i t e i n e r Ausbildung a n g e s i c h t s der b i s h e r i g e n P r a x i s n i c h t 
a k z e p t i e r e n d e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n . Daneben dürfte eine w i c h t i g e 
R o l l e g e s p i e l t haben, daß i n diesem Betrieb, a u f g r u n d der 12-Stun-
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den-Schicht eine Erwachsenen-Ausbildung i n der F r e i z e i t f a k t i s c h 
n i c h t möglich gewesen wäre, der B e t r i e b d i e Arbeitskräfte a l s o -
zumindest p a r t i e l l - hätte f r e i s t e l l e n und damit se i n e a k t u e l l e n 
Personalknappheiten noch mehr verschärfen müssen. 
M i t dem Z i e l , den b e i Einführung von neuen f o r m a l i s i e r t e n Q u a l i -
fizierungswegen unvermeidlichen Widerstand möglichst zu minimie-
ren , e n t s c h i e d s i c h der B e t r i e b , i h n auf d i e Spitzengruppe der 
P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n zu k o n z e n t r i e r e n und beschränkte s i c h 
deshalb darauf, d i e M e i s t e r a u s b i l d u n g mit mehr Nachdruck durchzu-
setzen . Z w e i e r l e i wurde damit zu e r r e i c h e n v e r s u c h t : Zum einen 
mußte sowieso der a k t u e l l e Bedarf an q u a l i f i z i e r t e r e n M e i s t e r n be-
f r i e d i g t werden. Zum anderen s o l l t e - i n längerfristiger Perspek-
t i v e - d i e M e i s t e r a u s b i l d u n g d i e Voraussetzungen für d i e Einfüh-
rung von Juge n d l i c h e n - A u s b i l d u n g verbessern h e l f e n . Man h o f f t e , 
durch d i e allmähliche E i n s c h l e u s u n g a u s g e b i l d e t e r M e i s t e r i n d i e 
P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n d i e für d i e Ausbildung von J u g e n d l i c h e n 
im P r o d u k t i o n s b e t r i e b aufgeschlossenen und befähigten Kooperations-
p a r t n e r der A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g zu gewinnen, welche für d i e n i c h t 
i n L e h r w e r k s t a t t , Ausbildungstechnikum bzw. L e h r l a b o r durchführ-
bare T e i l e der Q u a l i f i z i e r u n g u n v e r z i c h t b a r s i n d . Außerdem s o l l -
ten mit den a u s g e b i l d e t e n M e i s t e r n den zukünftigen J u n g f a c h a r b e i -
t e r n gegenüber selbstbewußte, n i c h t durch Konkurrenzängste verun-
s i c h e r t e V o r g e s e t z t e g e s c h a f f e n werden. 
Die damit beschlossene vorläufige Abstinenz gegenüber der Jugend-
l i c h e n - A u s b i l d u n g wurde i n den F o l g e j a h r e n n i c h t v o l l durchge-
h a l t e n . Ab 19 6 8 wurden - mit j e w e i l s nur wenigen J u g e n d l i c h e n -
noch mehrere Anläufe unternommen, d i e aber der Ausbildung n i c h t 
zum entscheidenden Durchbruch v e r h a l f e n . Neben S c h w i e r i g k e i t e n , 
i n a u s r e i c h e n d e r Zahl J u g e n d l i c h e für eine Ausbildung i n einem 
P r o d u k t i o n s b e r u f zu gewinnen, waren d i e nur unzulänglichen Aus-
b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n - insbesondere das F e h l e n eines A u s b i l d u n g s -
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technikums - für das nur h a l b h e r z i g e Engagement i n der Jugend-
l i c h e n - A u s b i l d u n g v e r a n t w o r t l i c h . Insbesondere bestätigten s i c h 
aber d i e Befürchtungen, welche ursprünglich den vorläufigen Ver-
z i c h t auf Juge n d l i c h e n - A u s b i l d u n g begründet h a t t e n : Die t r a d i -
t i o n e l l q u a l i f i z i e r t e n M e i s t e r und auch d i e B e t r i e b s l e i t e r v e r -
weigerten i h r e unabdingbare M i t h i l f e b e i den p r a k t i s c h e n T e i l e n 
der Ausbildung und b o y k o t t i e r t e n vor a l l e m d i e Ei n s c h l e u s u n g und 
E i n a r b e i t u n g der v e r e i n z e l t e n jungen C h e m i e f a c h a r b e i t e r . Der Be-
t r i e b mußte a l s o auch i n der F o l g e z e i t weitestgehend mit t r a d i -
t i o n e l l a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n a r b e i t e n . Zum Erstaunen 
mancher V e r t r e t e r der Notwendigkeit von Ausbildung, welche im 
Ze i t p u n k t der Einführung a u t o m a t i s i e r t e r Anlagen deren Besetzung 
mit v o l l a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften für a b s o l u t unabdingbar 
ge h a l t e n h a t t e n , z e i g t e s i c h nun, daß d i e neuen t e c h n o l o g i s c h e n 
und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Produktionsbedingungen l e t z t l i c h 
auch ohne a u s g e b i l d e t e C h e m i e f a c h a r b e i t e r zu bewältigen waren. 
Dies g a l t zumindest so lange, a l s d i e vorhandenen a n g e l e r n t e n Ar-
beitskräfte aufgrund i h r e r a l l g e meinen und b e r u f l i c h e n V o r q u a l i -
f i z i e r u n g f l e x i b e l und lernfähig genug waren, i n d i e neuen Auf-
gaben hineinzuwachsen, und g l e i c h z e i t i g der B e t r i e b s e i n e r s e i t s 
e l a s t i s c h genug war, ihnen hierfür auch d i e Möglichkeit zu b i e -
t e n . Diese Beruhigung der Probleme b e i der Versorgung mit besser 
q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l wurde dadurch e r l e i c h t e r t 
oder überhaupt e r s t ermöglicht, daß der Ausbauschub der vorher-
gegangenen Jahre abebbte und s i c h damit d i e q u a n t i t a t i v e B edarfs-
s i t u a t i o n entspannte. 
1) Es wurde zwar b e r e i t s Ende der 60er Jahre der Bau ei n e s Aus-
bildungstechnikums i n A n g r i f f genommen, doch durch v e r s c h i e -
dene Unterbrechungen hat s i c h s e i n e F e r t i g s t e l l u n g b i s heu-
te verzögert. Gerade w e i l s i e durch d i e F i n a n z i e r u n g s f r a g e 
s t a r k an d i e g e n e r e l l e n Existenzprobleme des Werkes gebunden 
war, s p i e g e l t d i e Baugeschichte des Ausbildungstechnikums 
r e c h t a n s c h a u l i c h , wie d i e konkrete Einschätzung der Notwen-
d i g k e i t e i n e r A u s b i l d u n g aufgrund o b j e k t i v e r Bedingungen gro-
ßen Schwankungen a u s g e s e t z t war: 1969 begonnen, wurde der Bau 
des Ausbildungstechnikums 1970 für d r e i Jahre gestoppt, dann 
1973/74 wieder i n A n g r i f f genommen und s o l l t e - durch ver-
schiedene i n f o r m e l l o r g a n i s i e r t e H i l f s a k t i o n e n von S e i t e n 
e i n z e l n e r , an a u s g e b i l d e t e n Produktionsfachkräften i n t e r e s -
s i e r t e n B e t r i e b s l e i t e r n tatkräftig unterstützt - 1977/78 f e r -
t i g g e s t e l l t s e i n . 
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Außerdem h a t t e an der z u f r i e d e n s t e l l e n d e n Bewältigung der auf 
d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n zukommenden Aufgaben hohen A n t e i l , 
daß d i e M e i s t e r a u s b i l d u n g im zweiten A n l a u f von den Produktions-
b e t r i e b e n - insbesondere von den B e t r i e b s l e i t e r n - doch p o s i t i v 
1) 
aufgenommen worden war und i n der F o l g e z e i t allmählich e i n 
ausreichendes R e s e r v o i r an q u a l i f i z i e r t e n M e i s t e r n erzeugte. Ob-
wohl oder gerade w e i l d i e M e i s t e r a u s b i l d u n g auf einem Niveau 
durchgeführt wurde, das i n f a c h l i c h e r H i n s i c h t eher dem des Che-
m i e f a c h a r b e i t e r s entsprach - b e i den zu q u a l i f i z i e r e n d e n A r b e i t s 
kräften f e h l t e n j a d i e für eine M e i s t e r a u s b i l d u n g im üblichen 
Sinne notwendigen f a c h l i c h e n Grundlagen -, kam auf d i e s e Weise 
genau das Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e , da 
d o r t so nötig gebraucht wurde. 
Es i s t auch n i c h t ausgeschlossen, daß d i e a u s g e b i l d e t e n M e i s t e r 
z.T. auch den d r i n g e n d s t e n Bedarf auf P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e b e n e 
sogar u n m i t t e l b a r decken h a l f e n , wenn der v e r e i n z e l t beobachtete 
F a l l symptomatisch war, daß s o l c h e M e i s t e r n i c h t i n M e i s t e r p o s i -
t i o n e n kamen, w e i l keine S t e l l e n f r e i waren oder der Widerstand 
von durch Anlernung q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n und Mei-
s t e r n und von t r a d i t i o n e l l o r i e n t i e r t e n B e t r i e b s l e i t e r n dagegen 
noch n i c h t gebrochen war. 
c) Die S i t u a t i o n M i t t e der 70er Jahre: F o r c i e r t e r Aufbau von 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
A l s 1974 d i e Z a h l der s i c h um Ausbildungsplätze bewerbenden Ju-
g e n d l i c h e n - b e i diesem Werk aufgrund s e i n e s s p e z i f i s c h e n r e g i o -
nalen A r b e i t s m a r k t e s immer r e l a t i v groß - noch einmal r a p i d an-
s t i e g und z u g l e i c h der Bedarf an jungen F a c h a r b e i t e r n anderer 
B e r u f s f a c h r i c h t u n g e n aufgrund des absehbaren Rückgangs der F l u k -
t u a t i o n und des stagnierenden E r s a t z b e d a r f s sank, der B e t r i e b 
aber gegenüber der B e l e g s c h a f t und auf dem örtlichen A r b e i t s -
markt s e i n s o z i a l e s Image durch A u f r e c h t e r h a l t u n g der G e -
s a m t z a h l der angebotenen Ausbildungsplätze wahren w o l l t e , 
war das d i e Stunde der Einführung s y s t e m a t i s c h e r und k o n t i n u i e r -
l i c h e r A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n zu C h e m i e f a c h a r b e i t e r n . 
1) A l l e r d i n g s e r s t nach härtesten Widerständen zu Anfang, d i e 
für d i e Teilnehmer des e r s t e n Kurses wie auch d i e Ausbildungsabteilung große Unannehmlichkeiten und R i s i k e n brachten. 
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D a m i t e r g a b s i c h d i e C h a n c e , e n d l i c h a n d i e D e c k u n g e i n e s l a n g e 
e m p f u n d e n e n B e d a r f s h e r a n z u g e h e n . So wurde i m J a h r e 1974 d i e e r s t e 
G r u p p e S c h u l e n t l a s s e n e r für d i e C h e m i e f a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g r e -
k r u t i e r t . S e i t h e r w i r d d i e s e A u s b i l d u n g m i t zwölf b i s fünfzehn 
J u g e n d l i c h e n p r o J a h r f o r t g e s e t z t . 
Daß d a s A u s b i l d u n g s t e c h n i k u m d a m a l s n o c h n i c h t f e r t i g g e s t e l l t w a r , 
b e d e u t e t e k e i n e n a b s o l u t e n H i n d e r u n g s g r u n d , m i t d e r J u g e n d l i c h e n -
A u s b i l d u n g z u b e g i n n e n , w e n n g l e i c h e i n e e r h e b l i c h e E r s c h w e r u n g 
d e r f a k t i s c h e n Durchführung d e r A u s b i l d u n g . W i c h t i g e r w a r , daß 
d e r Penetrationsprozeß von a u s g e b i l d e t e n M e i s t e r n , d e n e n e i n e d e r 
A u s b i l d u n g und dem E i n s a t z v o n j u n g e n F a c h a r b e i t e r n gegenüber p o -
s i t i v e r e H a l t u n g u n t e r s t e l l t w e r d e n k o n n t e , i n d e n Augen d e r A u s -
b i l d u n g s a b t e i l u n g a u s r e i c h e n d w e i t g e d i e h e n w a r . 
D i e s e Annahme k o n n t e b i s h e u t e w e d e r k o n k r e t e Bestätigung n o c h 
' W i d e r l e g u n g f i n d e n , d a d i e e r s t e n J u g e n d l i c h e n e r s t 1977 d i e A u s -
b i l d u n g verließen, d e r B e g i n n i h r e r A r b e i t s a u f n a h m e zum Z e i t p u n k t 
d e r U n t e r s u c h u n g a l s o e r s t w e n i g e M o n a t e zurücklag. E i n e g e w i s s e 
S k e p s i s über d i e P e n e t r a t i o n s c h a n c e n d e r j u n g e n F a c h a r b e i t e r w ur-
de a l l e r d i n g s v o n v e r s c h i e d e n e n Gesprächspartnern d e u t l i c h a r t i k u -
l i e r t : N och immer gäbe es m a s s i v e n W i d e r s t a n d g e g e n A u s g e b i l d e t e 
i n d e n B e l e g s c h a f t e n m e h r e r e r Produktionsstätten; e i n e Abdrängung 
d e r j u n g e n C h e m i e f a c h a r b e i t e r i n L a b o r s o d e r i h r e A b w a n d e r u n g i n 
a n d e r e Ausbildungsgänge ( z . B . T e c h n i k e r - A u s b i l d u n g ) , ähnlich w i e 
b e i d e n v e r e i n z e l t e n A b s o l v e n t e n früherer Jahrgänge, könne d u r c h -
aus a u c h S c h i c k s a l d i e s e r J u g e n d l i c h e n w e r d e n . 
d) A u s b l i c k i n d i e Z u k u n f t 
D i e z u l e t z t g e n a n n t e n P r o b l e m e d u r c h a u s m i t e i n b e z i e h e n d , r e c h n e t 
d i e A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g a b e r d o c h m i t e i n e r Fortführung d e r J u -
g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g z u m i n d e s t für d i e nächsten fünf J a h r e und 
m i t e i n e r allmählichen V e r b e s s e r u n g d e r P e n e t r a t i o n s c h a n c e n v o n 
j u n g e n C h e m i e f a c h a r b e i t e r n ; d i e s w i r d , e r s t e n s , a u f e i n e allmäh-
l i c h e Verstärkung d e r " W e g m a c h e r " - F u n k t i o n a u s g e b i l d e t e r M e i s t e r 
zurückgeführt u n d , z w e i t e n s , a u f d i e W i r k u n g d e s s e i t e i n i g e r 
Z e i t g e l t e n d e n E i n s t e l l u n g s s t o p s , d e r d i e Produktionsstätten b e i 
Arbeitskräftebedarf z w i n g t , j u n g e F a c h a r b e i t e r a u s d e r b e t r i e b s -
e i g e n e n A u s b i l d u n g a u f z u n e h m e n . 
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Eine Aufspaltung der Ausbildung von Produktionsarbeitern in Che-
miefacharbeiter- und Werker-Ausbildung, die auf der Basis des 
zweijährigen Ausbildungsberufs Chemiebetriebsjungwerker möglich 
wäre, wird für diesen Betrieb angesichts seiner Größenordnung 
nicht für sinnvoll und möglich gehalten. Zum einen i s t der jähr-
liche Nachwuchsbedarf an q u a l i f i z i e r t e n Produktionsarbeitern so 
gering, daß dieser - schon aufgrund ausbildungsorganisatorischer 
Bedingungen, vor allem der wegen Notwendigkeit von Ausbildungs-
gruppen mit einer gewissen Mindestgröße - nicht noch einmal ge-
spalten werden könnte. Zum anderen verbietet sich eine q u a l i f i -
katorisch reduzierte Ausbildung wie die zum Chemiebetriebswerker 
von den Einsatzinteressen her, die der Betrieb mit Ausbildung 
verbindet: eine Gruppe von v i e l s e i t i g und f l e x i b e l einsetzbaren 
Arbeitskräften zu gewinnen. Dieses Z i e l aber setzt nun einmal 
eine gewisse Breite - auch und gerade auf theoretischem Gebiet -
und damit eine dreijährige Ausbildungsdauer voraus. 
An die Einführung von Erwachsenen-Ausbildung i s t auch für die 
Zukunft nicht gedacht. 
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T e i l B: Bedingungen und Probleme der Implementation 
von Ausbildung 
- Generalisierung und Analyse -
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I . Die Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung und der Prozeß i h r e s D e f i -
zitärwerdens 
Die B e t r i e b e der beiden untersuchten Branchen haben, wie aus den 
Betriebsmonographien zu ersehen, d i e Arbeitskräfte i h r e r Produk-
t i o n s b e t r i e b e (einschließlich der unteren Führungskräfte: S c h i c h t -
führer, V o r a r b e i t e r und lange auch M e i s t e r ) b i s mindestens Ende 
der 40er J a h r e , zum T e i l b i s M i t t e der 60er J a h r e , und zum grös-
seren T e i l sogar b i s M i t t e der 70er Jahre ausschließlich durch An-
lernung q u a l i f i z i e r t . Warum aber haben s i e dann überhaupt - früher 
oder später - I n t e r e s s e an Ausbildung e n t w i c k e l t und d i e s e einge-
führt? 
A l s s t r u k t u r e l l e Grundlage a l l e r E i n z e l f a k t o r e n , d i e dafür r e -
l e v a n t waren, läßt s i c h e i n langjähriger, vielfältiger Prozeß des 
s u k z e s s i v e n Defizitärwerdens der Anlernung ausmachen, der im f o l -
genden a n a l y t i s c h r e k o n s t r u i e r t werden s o l l . 
Zunächst w i r d , da für das Verständnis d i e s e s Prozesses unabdingbar 
v o r a u s g e s e t z t , d i e Anlernung i n i h r e n w i c h t i g s t e n Elementen i n 
i d e a l t y p i s c h e r Form - d.h. unter den Bedingungen i h r e r v o l l e n Funk 
tionsfähigkeit - d a r g e s t e l l t ( 1 ) . Anschließend werden d i e Funk-
t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m sowie deren durch 
verschiedene Veränderungsprozesse bedingte s u k z e s s i v e E r o s i o n 
a n a l y s i e r t , welche w e s e n t l i c h zum Defizitärwerden der Anlernung 
b e i g e t r a g e n hat ( 2 ) . Und schließlich werden i n g e n e r a l i s i e r t e r 
Form kurz d i e j e n i g e n w e s e n t l i c h e n Veränderungen der Qualifikationsanforderungen d a r g e s t e l l t , d i e - wenngleich weitgehend durch d i e -
s e l ben konkreten Entwicklungen bedingt wie d i e E r o s i o n der Funk-
tionsbedingungen der Anlernung, so doch a n a l y t i s c h von d i e s e r zu 
trennen - den o b j e k t i v e n Druck auf Einführung e i n e r neuen Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m w e s e n t l i c h mitbedingt haben ( 3 ) . 
1. Der Ausgangspunkt - d i e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung 
Z e n t r a l für den Prozeß der Q u a l i f i z i e r u n g durch Anlernung i s t 
zunächst, daß - im Gegensatz zur Ausbildung - h i e r Q u a l i f i z i e r u n g 
und p r o d u k t i v e r E i n s a t z e i n e r A r b e i t s k r a f t uno a c t u e r f o l g e n : 
Z e i t l i c h , räumlich und s a c h l i c h aus dem Produktionsprozeß ausge-
g l i e d e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e e x i s t i e r e n n i c h t , im laufenden 
Produktionsprozeß a r b e i t e n d , wird g e l e r n t zu a r b e i t e n , d.h. d i e An-
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forderungen des Arbeitsplatzes zu erfüllen. In den untersuchten 
Produktionsbetrieben der Chemischen und Hüttenindustrie erschöpft 
sich die Bedeutung von Anlernprozessen jedoch nicht in der Er-
zeugung von (zunächst notwendigerweise eher einfachen) Qualifika-
tionen für einen einzelnen Arbeitsplatz. Durch eine spezifische 
Aufeinanderfolge des Einsatzes einer Arbeitskraft auf verschie-
denen, immer anspruchsvolleren Arbeitsplätzen und die dadurch je-
weils erzwungenen und ermöglichten Qualifizierungsprozesse werden 
sukzessive hohe bis sehr hohe Qualifikationen erzeugt, für welche 
nach üblichem Verständnis eigentlich Ausbildung notwendig er-
scheint. Die naturwüchsigen Qualifizierungsprozesse mehrmaliger 
selbsttätiger Einarbeitung auf i n ihren Anforderungen gestuften 
Arbeitsplätzen aggregieren sich also und konstituieren eine 
eigenständige Qualifizierungsform, die in gewisser Hinsicht den 
Qualifizierungsformen Berufsausbildung oder schulische Bildung 
äquifunktional i s t . 
In dieser Perspektive einer umfassenden Qualifizierungsform, die 
den q u a l i f i z i e r t e n Angelernten hervorbringt, i s t Anlernung also 
identisch mit und bestimmt durch spezifische Formen und Abfolgen 
des Arbeitseinsatzes; diese werden im folgenden dargestellt mit 
dem Z i e l , damit den Ausgangspunkt der untersuchten Prozesse des 
Übergangs zu einer "neuen" Qualifizierungsform idealtypisch vor 
Augen zu führen: das System der Anlernung in einem noch v o l l 
funktionsfähigen Zustand. 
Neu vom Arbeitsmarkt rekrutierte Arbeitskräfte, die eine auf che-
mische oder stahlerzeugende und -verarbeitende Produktionsprozes-
se bezogene fachliche Qualifikation in a l l e r Regel nicht aufwei-
sen, werden zunächst p r i n z i p i e l l auf Arbeitsplätzen mit niedrig-
sten Qualifikationsanforderungen (Hilfsarbeiter-Arbeitsplätzen) 
eingesetzt. Solche typischen sog. "Erstarbeitsplätze" befinden 
sich in den Produktionsbetrieben selbst, d.h. an den Anlagen 
und Aggregaten, i n denen die Prozesse der Stoffumwandlung sich 
vollziehen, aber auch i n den sogenannten H i l f s - und Nebenbetrie-
ben, von denen Hilfsfunktionen für den eigentlichen Produktions-
prozeß erfüllt werden. 
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Diese Bereiche dienen als innerbetriebliche Arbeitskräfte-Re-
servoirs, aus denen geeignet erscheinende Arbeitskräfte je nach 
aktuellem Bedarf der Produktionsbetriebe herausselektiert und 
tentativ auf anspruchsvollere Arbeitsplätze umgesetzt werden. 
Eine gleiche bzw. ergänzende Funktion haben die sog. Fremdfir-
men oder Unternehmerfirmen, d.h. kleine und mittlere Unternehmen, 
die oft über Jahre und Jahrzehnte hinweg auf dem Gelände der 
großen Chemie- und Stahlbetriebe bestimmte Aufgaben wahrnehmen, 
von Transporten, Bau- und Umbauarbeiten bis zu Reparatur und Un-
terhaltung von Anlagen. Diejenigen Arbeitskräfte dieser Auftrag-
nehmer der großen Stahl- und Chemiebetriebe, welche deren Füh-
rungskräften nach längerer Beobachtung als geeignet erscheinen, 
werden abgeworben - je nach dem Ausmaß der Abhängigkeit der Fremd-
firmen mit mehr oder weniger Zustimmung derselben. 
Von den auf diese Weise aus dem Einsatzbereich von Hilfsarbeitern 
aufgestiegenen Produktionsarbeitern wird im Laufe v i e l e r Jahre ein 
- allmählich immer kleiner werdender - T e i l auf immer anspruchs-
volleren Arbeitsplätzen eines bestimmten Betriebsbereichs (z.B. 
Hochofen, Kaltwalzwerk, Farbenproduktion etc.) eingesetzt. Die 
bei solchen Aufstiegsschritten notwendigen zusätzlichen Q u a l i f i -
kationen werden von den Produktionsarbeitern — mit H i l f e gelegent-
l i c h e r Unterstützung von Arbeitskräften eines gleichen oder höhe-
ren Qualifikationsniveaus und zum T e i l einer anfänglichen Ein-
weisung durch untere Führungskräfte (Meister, Vorarbeiter, 
Schichtführer)-weitgehend selbsttätig durch Sammlung von Erfah-
rung und Routine erworben. Bei diesen Anlernprozessen gezeigte 
Fähigkeiten zur selbständigen Bewältigung neuer Anforderungen 
("fachliche Bewährung") und die hierdurch sukzessive akkumulier-
te Erfahrung dienen umgekehrt den Betrieben als Kriterium der 
Selektion für Aufstiege. 
Hohe Qualifikationen, wie sie etwa Erste Schmelzer und Ober-
walzer in der Hüttenindustrie oder Postenleute an komplizier-
ten Aggregaten der Chemischen Industrie benötigen, werden also 
durch langjährige Prozesse des - erfolgreichen - Einsatzes auf 
sukzessive immer anspruchsvolleren Arbeitsplätzen eines Betriebs-
bereichs erzeugt und können auch nur so erzeugt werden. Das be-
deutet für die Arbeitskräfte, daß sie auch nur so und nur so-
weit solche hohen Qualifikationen erwerben können, als in ent-
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sprechender z e i t l i c h e r Abfolge Arbeitskräftebedarf für - i n qua-
l i f i k a t o r i s c h e r H i n s i c h t a u f e i n a n d e r f o l g e n d e - Arbeitsplätze ent-
s t e h t und s i e i n d i e s e n t r i a l - a n d - e r r o r - P r o z e s s e n n i c h t ausge-
sch i e d e n werden. 
Da der Erwerb höherer Q u a l i f i k a t i o n e n durch A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
nur möglich i s t , wenn d i e auf den a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätzen 
g e f o r d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n auf denen der e i n f a c h e r e n aufbauen 
oder s i e zumindest t e i l w e i s e übergreifen, versuchen d i e B e t r i e b e 
nach Möglichkeit, d i e q u a l i f i z i e r t e r e n Arbeitskräfte immer im 
g l e i c h e n B e t r i e b s t e i l e i n z u s e t z e n ; t e n d e n z i e l l sogar an der g l e i -
chen Anlage, da d i e s d i e j e w e i l s notwendige A n l e r n z e i t zu minimie-
r e n geeignet i s t . 
Dies hat b e i den q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften zur F o l g e , daß d i e 
so erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n den E i n s a t z i n einem anderen Be-
t r i e b s t e i l auf ve r g l e i c h b a r e m Niveau n i c h t g e s t a t t e n , da i h r e Qua-
l i f i k a t i o n j a b e t r i e b s t e i l s p e z i f i s c h i s t ; das aber bedeutet, daß 
h o r i z o n t a l e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l der q u a l i f i z i e r t e r e n Arbeitskräf-
t e i n der Regel e i n Neubeginnen auf dem Ausgangsniveau und damit 
ein e Abstufung e r f o r d e r l i c h macht. 
Durch d i e notwendige Z e i t d a u e r der Erzeugung der Q u a l i f i k a t i o n 
e i n e s q u a l i f i z i e r t e n Angelernten s i n d d i e Dispositionsmöglichkei-
t e n der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k naturgemäß eingeschränkt; 
d i e s g i l t insbesondere für den F a l l , i n dem durch s t a r k e Expansion 
und/oder r a d i k a l e t e c h n o l o g i s c h e Umstellungen vorhandener Anlagen 
der Aufbau e i n e r neuen B e l e g s c h a f t notwendig wi r d . 
Für d i e dann a u f t r e t e n d e S c h w i e r i g k e i t , daß d i e benötigten höheren 
f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t vom A r b e i t s m a r k t f e r t i g bezogen, 
aber auch n i c h t r a s c h genug i n n e r h a l b des B e t r i e b s durch mehrma-
l i g e A n l e r n p r o z e s s e erzeugt werden können, haben d i e B e t r i e b e a l -
l e r d i n g s e i n Verfahren e n t w i c k e l t , mit dem s i e i h r e Probleme lösen 
können: Aus bestehenden B e l e g s c h a f t e n werden e i n z e l n e Arbeitskräf-
t e des obersten und zum T e i l eines m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s 
abgezogen und i n monate- b i s j a h r e l a n g e n Prozessen der Q u a l i f i z i e -
rung durch M i t a r b e i t b e i I n s t a l l i e r u n g und Anfahren der neuen Pro-
duk t i o n s a n l a g e n zum "harten Kern" der neuen B e l e g s c h a f t e n gemacht. 
Auf i h r e Arbeitsplätze an den älteren Anlagen rücken Arbeitskräfte 
e i n e r n i e d r i g e r e n Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e nach dem üblichen A u f s t i e g s -
v e r f a h r e n nach, b i s d i e durch Herausnahme der besonders q u a l i f i -
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z i e r t e n Arbeitskräfte entstandenen q u a n t i t a t i v e n Fehlbestände auf 
d i e Ebene der H i l f s a r b e i t e r durchgewälzt s i n d und durch u n g e l e r n -
t e Arbeitskräfte vom A r b e i t s m a r k t aufgefüllt werden können. Die 
neue B e l e g s c h a f t wird e b e n f a l l s von unten her durch Ungelernte 
vom A r b e i t s m a r k t aufgefüllt. 
Auch d i e unteren Führungskräfte der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e erwerben 
i h r e f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n der Regel ausschließlich durch 
d i e s e Prozesse des "Lernens durch Tun" i n kooperierenden Beleg-
s c h a f t s g r u p p e n . Ihnen kommt i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r H i n s i c h t e i n e 
besondere Bedeutung zu, da s i e i n der Lage s e i n müssen, vorüber-
gehende ( b e i E i n s a t z e i n e r A r b e i t s k r a f t auf einem neuen A r b e i t s -
p l a t z ) oder dauerhafte Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e von P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n zu beheben bzw. s i e b e i der A r b e i t s e i n t e i l u n g e i n z u k a l k u -
l i e r e n und a u s z u g l e i c h e n . Diese Anforderungen an i h r e q u a l i f i k a -
t o r i s c h e Kompensationsfunktion verschärfen s i c h natürlich beson-
ders b e i a l l e n Veränderungen sowohl der t e c h n o l o g i s c h e n und a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Produktionsbedingungen wie auch der q u a n t i -
t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Zusammensetzung der B e l e g s c h a f t . 
Ungeachtet der daraus r e s u l t i e r e n d e n hohen Anforderungen an d i e s e 
Arbeitskräfte,stellt d i e Möglichkeit eines A u f s t i e g s i n s o l c h e 
"Führungspositionen" für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r eine w e s e n t l i c h e 
P e r s p e k t i v e d a r , da d i e s e r d i e hohen Belastungen a l l e r Produk-
tionstätigkeiten zumindest l a n g f r i s t i g zu kompensieren v e r s p r i c h t . 
Die P e r s p e k t i v e e i n e s allmählichen A u f s t i e g s b i s i n Führungsposi-
t i o n e n f u n g i e r t demzufolge auch a l s A n r e i z , über lange Jahre h i n -
weg immer wieder neue A n l e r n - und "Bewährungs"-Prozesse auf s i c h 
zu nehmen bzw. genauer: selbsttätig immer wieder neue Q u a l i f i k a -
t i o n e n zu erwerben. 
Es l i e g t auf der Hand, daß i n f o l g e der im Verhältnis zur Gesamt-
h e i t der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r eines P r o d u k t i o n s b e t r i e b s geringen 
Z a h l der Führungspositionen nur ei n e k l e i n e und besonders durch-
setzungsfähige M i n d e r h e i t von Arbeitskräften schließlich s o l c h e 
a t t r a k t i v e n P o s i t i o n e n einnehmen kann. 
E i n z w e i t e r A n r e i z dafür, langjährige hohe Belastungen und v i e l -
fache selbsttätige Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e auf s i c h zu nehmen, 
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w i r d durch d i e L o h n s t r u k t u r k o n s t i t u i e r t : Mit - größeren - Auf-
s t i e g s - und das heißt Q u a l i f i z i e r u n g s s c h r i t t e n s i n d L o h n a u f s t i e -
ge verbunden. E i n e r s e i t s w i r d a l s o n i c h t jede zusätzliche Anforde-
rung bzw. dafür notwendige Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e i n e s Produk-
t i o n s a r b e i t e r s durch Lohnerhöhung h o n o r i e r t , a n d e r e r s e i t s aber 
b l e i b t d i e P e r s p e k t i v e e i n e r Höherstufung doch während des ge-
samten B e r u f s l e b e n s l a u f s a l s A u f s t i e g s - und Q u a l i f i z i e r u n g s a n r e i z 
wirksam. 
Die von den B e t r i e b e n vorgegebene Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m wird a l s o 
g e s i c h e r t und noch einmal verstärkt durch d i e - den Arbeitskräf-
t e n durch b e l a s t e n d e Arbeitsbedingungen und r e l a t i v n i e d r i g e 
L o h n e i n s t i e g e aufgenötigten - A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g e n und darauf 
bezogene Formen und Z i e l e der Interessenwahrnehmung und -durch-
1) 
setzung 
Soweit d i e z e n t r a l e n C h a r a k t e r i s t i k a der t r a d i t i o n e l l e n Muster 
des A r b e i t s e i n s a t z e s von a n g e l e r n t e n Arbeitskräften i n den Pro-
d u k t i o n s b e t r i e b e n der Prozeßfertigung und des d a r i n e i n g e s c h l o s -
senen und dadurch u n m i t t e l b a r bestimmten Gesamtprozesses der E r -
zeugung der Q u a l i f i k a t i o n q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r . 
2. Die Funktionsbedingungen der Anlernung und i h r e s u k z e s s i v e 
E r o s i o n 
Es l a s s e n s i c h für d i e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung ei n e Reihe 
g e n e r e l l e r - b e t r i e b s e x t e r n e r und - i n t e r n e r - Funktionsvoraus-
setzungen h e r a u s a r b e i t e n , deren zumindest weitgehndes Vorhanden-
Das bedeutet naturgemäß n i c h t , daß neben d i e s e n an i n d i -
v i d u e l l e r Verbesserung der A r b e i t s - und Entlohnungs-
s i t u a t i o n o r i e n t i e r t e n Formen der Interessenwahrnehmung n i c h t 
auch - und v i e l l e i c h t t r o t z a l l e m v o r r a n g i g - k o l l e k -
t i v e Formen e x i s t i e r e n . Genauere Informationen über das 
Verhältnis d i e s e r beiden Formen der Interessenwahrnehmung und 
-durchsetzung konnten im Rahmen d i e s e r Untersuchung n i c h t e r -
m i t t e l t werden; es s o l l h i e r nur auf d i e E x i s t e n z e i n e s Zu-
sammenhangs mit e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m hingewie-
sen, aber keine Aussage über d i e Stärke d i e s e s Zusammenhangs 
gemacht werden. 
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r 
s e i n a l s für i h r e v o l l e Funktionsfähigkeit w e s e n t l i c h anzusehen 
i s t . Durch v e r s c h i e d e n e ökonomische, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
und s o z i a l e Veränderungen wurden d i e s e Funktionsvoraussetzungen 
der Anlernung i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n im Laufe der Jahre 
s e i t dem I I . W e l t k r i e g , insbesondere s e i t den 60er Jah r e n , sukzes-
1) 
s i v e mehr oder minder gefährdet oder sogar zerstört. I n f o l g e 
d i e s e r Entwicklungen konnte d i e Anlernung i h r e F u n k t i o n , für A r -
beitsplätze verschiedenen Niveaus und insbesondere für d i e Füh-
rungskräfte-und S p i t z e n p o s i t i o n e n der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e q u a l i -
f i z i e r t e Arbeitskräfte b e r e i t z u s t e l l e n , immer weniger a u s r e i c h e n d 
erfüllen. Ursache dafür waren zum einen Veränderungen des A r -
b e i t s m a r k t s , d i e d i e p e r s o n e l l e n Voraussetzungen des Systems der 
Anlernung i n q u a n t i t a t i v e r und s t r u k t u r e l l e r H i n s i c h t i n Frage 
s t e l l t e n (Abschn. ( 1 ) , ( 2 ) , (3) und ( 4 ) ) ; zum zweiten t e c h n o l o -
g i s c h - a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, d i e d i e Möglichkei-
ten e i n e r ausreichenden Q u a l i f i z i e r u n g i n n e r h a l b des laufenden 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s gefährdeten (Absch. ( 5 ) ; ( 6 ) , ( 7 ) , (8) und 
( 9 ) ) ; sowie schließlich möglicherweise Veränderungen der Lohn-
s t r u k t u r (Abschn. ( 1 0 ) ) . 
(1) Die Verfügbarkeit von geeigneten Arbeitskräften auf dem Ar-
b e i t s m a r k t : 
Die Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung s e t z t zunächst das Vorhandensein 
e i n e s q u a n t i t a t i v ausreichenden Arbeitsmarktangebots an gut qua-
l i f i z i e r b a r e n , d.h. zu weitgehend selbsttätiger Q u a l i f i z i e r u n g 
fähigen, mindestens 18 Jahre a l t e n Arbeitskräften v o r a u s , welche 
b e r e i t s i n d , n i e d r i g e s E i n s t i e g s n i v e a u und längeren V e r b l e i b auf 
Arbeitsplätzen eines unteren und m i t t l e r e n Niveaus mit meist sehr 
hohen Belastungen zu a k z e p t i e r e n . Solche Arbeitskräfte s i n d v o r -
zugsweise junge Handwerksgesellen oder im Kleingewerbe a u s g e b i l -
dete F a c h a r b e i t e r , d i e nach Abschluß i h r e r A u s bildung n i c h t mehr 
i n ihrem A u s b i l d u n g s b e r u f a r b e i t e n können und i n f o l g e d e s s e n 
zum B e r u f s w e c h s e l gezwungen s i n d . 
Wie aus den Betriebsmonographien zu ersehen, war d i e s e r Prozeß 
i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n i n r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß 
v o r a n g e s c h r i t t e n . 
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Arbeitskräfte dieses Typs standen infolge der überproportionalen 
Ausbildungsaktivitäten des Handwerks und gleichzeitiger Abnahme 
seiner Arbeitsplätze (Konsequenz u.a.der Konzentrationstendenzen 
im Handwerk) in der Nachkriegszeit und in den 50er Jahren überall 
in großen Quanten zur Verfügung. Seit Anfang bis Mitte der 60er 
Jahre nahm jedoch die selbstverständliche Verfügbarkeit solcher 
Arbeitskräfte ab, insbesondere in bestimmten Ballungsräumen, da 
sich hier für diese Arbeitskräfte attraktivere Beschäftigungsal-
ternativen boten. Einzelne Betriebe konnten also zunehmend weni-
ger gut die für die Erzeugung hochqualifizierter Angelernter durch 
langjährige Qualifizierungs- und Selektionsprozesse notwendigen 
Quanten an vor q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften rekrutieren. 
(2) Die Bindung der länger beschäftigten und q u a l i f i z i e r t e r e n 
Arbeitskräfte an den Betrieb: 
Nicht nur Verfügbarkeit von qualifizierungsfähigen Arbeitskräften 
vom Arbeitsmarkt i s t notwendig, um das Funktionieren der Anlernung 
als Qualifizierungssystem zu sichern, sondern auch das Fehlen 
attraktiverer Beschäftigungsalternativen auf dem regionalen Ar-
beitsmarkt für die rekrutierten und durch mehrfache Anlernung be-
r e i t s besser q u a l i f i z i e r t e n Produktionsarbeiter; nur unter dieser 
Bedingung sind sie an den anlernenden Betrieb gebunden und auf 
eine langjährige, tendenziell bis zum Ende ihres Berufslebenslau-
fes dauernde Beschäftigung in diesem festgelegt. 
Auch diese Voraussetzung eines Funktionierens der Anlernung war 
im Gefolge der zunehmenden Verknappung der Arbeitskräfte, die für 
die 60er Jahre charakteristisch war, zum T e i l immer weniger ge-
geben; dies g i l t insbesondere für Betriebe in Ballungsgebieten, 
wo v o r q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte ja vielfältige Möglichkeiten 
bekamen, i n den tertiären Sektor mit seinen wesentlich besseren 
Arbeitsbedingungen abzuwandern. Da jedoch andererseits einer Ab-
wanderung insbesondere der länger beschäftigten und q u a l i f i z i e r t e -
ren Arbeitskräfte die besseren Entlohnungsbedingungen der Hütten-
und Chemischen Industrie entgegenstanden, i s t dem Negativeffekt 
der Abwanderung von bereits (teilweise) in das System der Anler-
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nung i n t e g r i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n auf dessen Funktionsfähig-
k e i t per Saldo k e i n zu großes Gewicht beizumessen. 
(3) S t e t i g k e i t der Entwicklung des P e r s o n a l b e d a r f s : 
Die Erzeugung hoher Q u a l i f i k a t i o n e n durch Anlernung i s t v o r allem 
dadurch gekennzeichnet, daß s i e lange dauert und i n f o l g e d e s s e n auf 
sprunghaft w a c h s e n d e n Bedarf an q u a l i f i z i e r t e m Perso-
n a l n i c h t f l e x i b e l r e a g i e r e n kann. Ähnliche Inflexibilität - wenn-
g l e i c h mit für den B e t r i e b k u r z f r i s t i g weniger problematischen 
Konsequenzen - weist s i e gegenüber sprunghaft a b n e h m e n -
d e m P e r s o n a l b e d a r f auf, da zum einen bestimmte längere Be-
schäftigungs- und d a r i n i m p l i z i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s z e i t e n Auf-
stiegserwartungen b e i den Arbeitskräften h e r v o r r u f e n , d i e vom Be-
t r i e b n i c h t ganz zu n e g i e r e n s i n d , und - w i c h t i g e r - da zum ande-
r e n d i e b e i plötzlicher Personal-Schrumpfung e r f o r d e r l i c h werden-
den Umsetzungsprozesse durch das Fehlen von b r e i t e n bzw. t r a n s -
f e r i e r b a r e n Q u a l i f i k a t i o n e n b e h i n d e r t werden. 
Auch d i e für das System der Anlernung v o r a u s g e s e t z t e ungefähre 
S t e t i g k e i t der Pe r s o n a l e n t w i c k l u n g war für v i e l e Hütten- und 
Chemiebetriebe n i c h t bzw. n i c h t immer gegeben. Zum T e i l nur e i n -
m a l i g e , zum T e i l aber auch mehrfache Sprünge im P e r s o n a l b e d a r f 
ließen d i e Inflexibilität d i e s e s Systems der B e r e i t s t e l l u n g von 
Q u a l i f i k a t i o n e n s i c h t b a r werden: Insbesondere k u r z f r i s t i g s t a r k 
a n s t e i g e n d e r P e r s o n a l b e d a r f i n f o l g e von Produktionsexpansion, wie 
auch d i e Notwendigkeit größerer Umsetzungsprozesse b e i S t i l l e -
gung von B e t r i e b s t e i l e n , aber auch d i e S t a g n a t i o n der Beschäftig-
t e n z a h l und damit der A u f s t i e g s p r o z e s s e von p o t e n t i e l l e m Führungs-
kräftenachwuchs waren v i e l f a c h z e n t r a l e Auslöser des Manifestwer-
dens der D e f i z i e n z der Anlernung. 
(4) Ausgeglichene A l t e r s s t r u k t u r e n : 
Mit e i n e r i n etwa s t e t i g e n Entwicklung des P e r s o n a l b e d a r f s unmit-
t e l b a r zusammenhängend, i s t eine ausgeglichene A l t e r s s t r u k t u r a l s 
w e i t e r e Bedingung dafür zu nennen, daß das Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m 
Anlernung i n der Lage i s t , l a n g f r i s t i g , dauerhaft und zuverlässig 
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d i e benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n - insbesondere Q u a l i f i k a t i o n e n 
für Führungs- und S p i t z e n p o s i t i o n e n - b e r e i t z u s t e l l e n : Außeror-
d e n t l i c h e Einbrüche i n der A l t e r s s t r u k t u r - wie s i e durch Stagna-
t i o n der Per s o n a l e n t w i c k l u n g entstehen - k o n f r o n t i e r e n den Be-
t r i e b früher oder später mit r e l a t i v plötzlich a u f t r e t e n d e n und 
dann k u r z f r i s t i g kaum zu behebenden Lücken im Nachwuchs. Wenn um-
gekehrt e i n z e l n e Jahrgänge bzw. Jahrgangsgruppen ungewöhnlich 
s t a r k b e s e t z t s i n d , i s t das s t e t i g e Nachrücken von Arbeitskräften 
auf d i e S p i t z e n - und Führungspositionen n i c h t möglich, d i e von den 
aus dem A r b e i t s l e b e n ausscheidenden (oder auf weniger beanspru-
chende Arbeitsplätze umgesetzten) Arbeitskräften geräumt werden; 
und damit insgesamt das s c h r i t t w e i s e Nachrücken von Arbeitskräf-
t e n auf a l l e n Niveaus, das für das F u n k t i o n i e r e n des gesamten 
E i n s a t z - und Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m s c h a r a k t e r i s t i s c h und b i s zu 
einem gewissen Grad auch notwendig i s t . 
Der Aufbau bzw. d i e E r h a l t u n g e i n e r solchen ausgeglichenen A l -
t e r s s t r u k t u r war den B e t r i e b e n der Chemischen und vor a l l e m der 
Hüttenindustrie i n v i e l e n Fällen n i c h t möglich. Dies war Konse-
quenz der Tatsac h e , daß s i e , s p e z i e l l i n Regionen knapper Ar-
beitsmärkte, n i c h t mehr regelmäßig und i n dem benötigten Ausmaß 
handwerklich v o r q u a l i f i z i e r t e , deutsche Arbeitskräfte r e k r u t i e r e n 
konnten und s t a t t dessen d i e unteren Bereiche i h r e r Produktionsbe-
l e g s c h a f t e n mit Ausländern auffüllten; d i e s e aber e r s c h i e n e n den 
B e t r i e b e n zu einem späteren Zei t p u n k t t r o t z mehrjähriger Beschäf-
t i g u n g und Q u a l i f i z i e r u n g v i e l f a c h aus q u a l i f i k a t o r i s c h e n und/oder 
l e g i t i m a t o r i s c h e n Gründen auch dann n i c h t für den E i n s a t z auf 
S p i t z e n - und Führungskräftepositionen g e e i g n e t , wenn kaum noch 
deutsche Beschäftigte zur Verfügung standen. Die - z.T. verdeck-
t e n , von den B e t r i e b s l e i t u n g s i n s t a n z e n v i e l f a c h lange Jahre n i c h t 
wahrgenommenen - Überalterungen der (deutschen) P r o d u k t i o n s b e l e g -
s c h a f t e n führten a l s o zu Lücken im Nachwuchs für d i e anspruchs-
v o l l s t e n Arbeitsplätze und damit zu Problemen gerade auf den Po-
s i t i o n e n , von denen b i s h e r D e f i z i t e der Anlernung bzw. der Ange-
l e r n t e n q u a l i f i k a t i o n h a t t e n aufgefangen werden müssen. 
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(5) G l e i c h a r t i g k e i t der Produkte und Stabilität von Produktions-
v e r f a h r e n und Pr o d u k t i o n s a p p a r a t : 
Nur wenn P r o d u k t p a l e t t e und Absatzmarkt t e n d e n z i e l l immer d i e s e l -
ben oder ähnliche Produktionsprozesse e r l a u b e n , i s t es den B e t r i e -
ben möglich, an bestimmten Anlagen a n g e l e r n t e Arbeitskräfte kon-
t i n u i e r l i c h an d i e s e n e i n z u s e t z e n und i h r e d o r t erworbenen Q u a l i -
f i k a t i o n e n zu nutzen. 
Auch d i e s e Funktionsbedingung der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung 
wurde im Lauf der Jahre s e i t dem K r i e g zunehmend gefährdet, i n s -
besondere i n der Chemischen I n d u s t r i e : Wachsende Häufigkeit der 
"Marktanpassung" durch Ersetzung eines Produkts durch e i n anderes 
oder s e i n e Veränderung bedingten eine Reduzierung der Lebensdauer 
e i n z e l n e r P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n und zumindest t e i l w e i s e auch der 
dafür e r f o r d e r l i c h e n Anlagen. Die an bestimmten Anlagen an g e l e r n -
ten Arbeitskräfte mußten zunehmend häufiger an neue umgesetzt wer-
den; d i e s führte zunächst zu einem r a s c h e r e n V e r a l t e n oder sogar 
zur vollständigen Entwertung erworbener Q u a l i f i k a t i o n e n . Außerdem 
gefährdete das Sinken der Lebensdauer e i n z e l n e r Anlagen auch den 
allmählichen Erwerb hoher Q u a l i f i k a t i o n e n durch langjährige Akku-
mulation von Kenntnissen und Erfahrungen, der für das System der 
Anlernung c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . Für d i e B e t r i e b e bedeutete eine 
s o l c h e S i t u a t i o n k o n t i n u i e r l i c h e Probleme mit der unzureichenden 
Q u a l i f i k a t i o n i h r e r Arbeitskräfte b e i g l e i c h z e i t i g wachsendem so-
z i a l e n und durch d i e Arbeitskräfteknappheit d i e s e r Jahre be-
dingtem Zwang, s i e w e i t e r h i n und f o l g l i c h auch an den neuen An-
lagen zu beschäftigen. 
(6) Für eigenständige Lernprozesse geeignete Arbeitsplätze und 
Arbeitsbedingungen: 
B i s l a n g f e h l e n d e Kenntnisse und Fähigkeiten an einem neuen Ar-
b e i t s p l a t z zu erwerben, i s t nur möglich entweder durch Beobach-
tung der Anlage und e v e n t u e l l der an i h r g l e i c h z e i t i g beschäftig-
ten K o l l e g e n oder durch Betreuung - vielfältige Erklärung, Ar-
beitsanweisung, H i l f e s t e l l u n g und K o n t r o l l e - durch K o l l e g e n und 
untere V o r g e s e t z t e . 
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Die e r s t e der beiden Möglichkeiten des Erwerbs von Q u a l i f i k a t i o n 
i n n e r h a l b des A r b e i t s p r o z e s s e s wurde durch d i e zunehmende Kompli-
z i e r t h e i t und Intransparenz der Produktionsprozesse i n f o l g e des 
Einbaus von automatischen Steuerungssystemen e t c . zunehmend e r -
schwert. Die zweite Möglichkeit wurde gefährdet durch d i e wachsen-
de Ausl a s t u n g a l l e r Arbeitskräfte mit produktiven Aufgaben, d i e 
insbesondere für d i e Boomphasen der beiden untersuchten Branchen, 
aber zunehmend auch g e n e r e l l i n f o l g e von P e r s o n a l r a t i o n a l i s i e r u n g 
c h a r a k t e r i s t i s c h war; d i e s e h a t t e ganz a l l g e m e i n e i n e s t a r k e Ver-
minderung der ( r e l a t i v e n ) P e r s o n a l d i c h t e und eine I n t e n s i v i e r u n g 
der Arbeitstätigkeit der v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräfte zur Folge . 
(7) S a c h l i c h e Nähe und mehrfache Stufung der Arbeitsplätze eines 
B e t r i e b s b e r e i c h s : 
Damit der Erwerb hoher Q u a l i f i k a t i o n e n durch Anlernung auf wech-
selnden Arbeitsplätzen möglich i s t , müssen d i e s e einen gemeinsa-
men Kern haben und z u g l e i c h i n zunehmendem Maße zusätzliche Qua-
l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Qualifizierungsmöglichkeiten i m p l i -
z i e r e n . Die g e f o r d e r t e n und erwerbbaren Q u a l i f i k a t i o n e n müssen 
a l s o einander p a r t i e l l übergreifen, aber z u g l e i c h d e u t l i c h e Stu-
fungen aufweisen. Diese Stufungen zwischen den Anforderungen der 
Arbeitsplätze dürfen jedoch auch n i c h t zu groß s e i n , da sonst 
der Übergang von einem A r b e i t s p l a t z zum nächsthöheren nur durch 
Anlernung n i c h t bewältigt werden kann. Diese Bedingungen der Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s e t z e n a l s o m ehrstufige A r b e i t s p l a t z s t r u k t u -
re n i n jedem B e t r i e b s b e r e i c h voraus. 
Auch d i e h i e r m i t angesprochene Funktionsbedingung der Anlernung 
- das Vorhandensein e i n e r v i e l s t u f i g e n K e t t e von Arbeitsplätzen -
wurde durch Prozesse der R a t i o n a l i s i e r u n g und Reduzierung der 
P e r s o n a l d i c h t e v e r s c h l e c h t e r t : d i e Zahl der A r b e i t s p l a t z n i v e a u s 
wurde r e d u z i e r t . Das aber bedeutet, daß d i e Qualifikationsabstän-
de zwischen den e i n z e l n e n i d e a l t y p i s c h a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n Ar-
beitsplätzen immer größer werden, wachsenden Umfang annehmen und 
i n Form der t r a d i t i o n e l l e n Prozesse der Anlernung immer s c h w i e r i -
ger zu bewältigen s i n d . 
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( 8 ) Zulässigkeit o d e r B e h e r r s c h b a r k e i t v o n q u a l i f i k a t i o n s b e d i n g -
t e n F e h l e r n und R i s i k e n : 
Das S y s t e m d e r Q u a l i f i z i e r u n g d u r c h A n l e r n u n g i s t - i d e a l t y p i s c h 
g e s e h e n - n u r d a n n funktionsfähig, wenn V e r h a l t e n s f e h l e r , w e l c h e 
d i e h i e r i n i m p l i z i e r t e n t r i a l - a n d - e r r o r - P r o z e s s e u n d d i e s y s t e m a -
t i s c h immer w i e d e r a u f t r e t e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e b e i n e u a n -
g e l e r n t e n Arbeitskräften zwangsläufig m i t s i c h b r i n g e n , e n t w e d e r 
t o l e r i e r t o d e r a b e r d u r c h q u a l i f i z i e r t e r e Arbeitskräfte bzw. t e c h -
n o l o g i s c h e A b s i c h e r u n g e n a u f g e f a n g e n w e r d e n können. 
D i e V e r m e i d u n g v o n f e h l e r h a f t e m V e r h a l t e n bekam i n den v e r g a n g e n e n 
J a h r z e h n t e n zunehmend z e n t r a l e B e d e u t u n g : D i e i m G e f o l g e w a c h s e n -
d e n Umfangs und zunehmender K o m p l i z i e r t h e i t d e r P r o d u k t i o n s a n l a -
g e n s t e i g e n d e n K o s t e n v o n P r o d u k t i o n s a u s f a l l z e i t e n und R e p a r a t u r e n 
e r z w a n g e n e i n e immer schärfere O r i e n t i e r u n g a u f F e h l e r v e r m e i d u n g ; 
w a c h s e n d e ( U m w e l t - und S i c h e r h e i t s - ) A u f l a g e n e r l a u b t e n zunehmend 
w e n i g e r , F e h l e r z u t o l e r i e r e n . E i n A u f f a n g e n v o n F e h l e r n u n z u r e i -
c h e n d q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte d u r c h q u a l i f i z i e r t e r e i s t j e -
d o c h b e i abnehmenden Spielräumen an Z e i t und E n e r g i e , w e l c h e d i e -
s e für B e t r e u u n g s - und K o n t r o l l f u n k t i o n e n a u f b r i n g e n können, immer 
w e n i g e r möglich. Es b l e i b t a l s o n u r d i e Möglichkeit, d i e A n l a g e n 
s e l b s t " n a r r e n s i c h e r " z u machen, - e i n e d e r s t r a t e g i s c h e n O r i e n -
t i e r u n g e n d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e d e r v e r g a n g e n e n J a h r z e h n -
t e , a b e r n i c h t a u s r e i c h e n d , um d i e Fehlerträchtigkeit v o n d u r c h 
A n l e r n u n g q u a l i f i z i e r t e n B e l e g s c h a f t e n z u k o m p e n s i e r e n . A u f d e r 
a n d e r e n S e i t e r e d u z i e r e n t e c h n o l o g i s c h e Veränderungen, d i e d i e 
A n l a g e n s i c h e r e r m a c h e n , v i e l f a c h g e r a d e i h r e T r a n s p a r e n z und d a -
m i t a u c h d i e Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n i h r e r Arbeitsplätze. 
( 9 ) D i c h t e d e r p e r s o n e l l e n B e s e t z u n g d e r A n l a g e n und S e l e k t i o n s -
möglichkeiten : 
Da d a s S y s t e m d e r A n l e r n u n g , w i e g e z e i g t , a u f dem P r i n z i p d es 
Vorrückens j e w e i l s d e r am m e i s t e n g e e i g n e t e r s c h e i n e n d e n A r b e i t s -
k r a f t e i n e s N i v e a u s a u f d a s nächste b e r u h t , a l s o a u f e i n e r 
s c h r i t t w e i s e n S e l e k t i o n für - q u a n t i t a t i v abnehmende - A u f s t i e g s -
c h a n c e n , i s t e i n e i h r e r F u n k t i o n s b e d i n g u n g e n d i e Möglichkeit des 
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B e t r i e b s , u n t e r j e w e i l s mehreren Arbeitskräften zu s e l e k t i e r e n ; 
e i n e gewisse M i n d e s t d i c h t e der p e r s o n e l l e n Besetzung von Anlagen 
i s t a l s o v o r a u s g e s e t z t , t e n d e n z i e l l sogar auf jedem Niveau ( f a k -
t i s c h natürlich v o r a l l e m auf den unteren N i v e a u s ) . Dies wird noch 
einmal verstärkt dadurch, daß Personalausfälle auf den v e r s c h i e -
denen S t u f e n ( V e r t r e t u n g s n o t w e n d i g k e i t e n ; Abzug von Arbeitskräf-
ten beim Aufbau neuer B e l e g s c h a f t e n e t c . ) nur dann ausgeglichen 
werden können, wenn d i e s e n i c h t nur über das zur A u f r e c h t e r h a l t u n g 
der P r o d u k t i o n unabdingbare Minimum an Arbeitskräften verfügen. 
Auch d i e s e Bedingung, d i e E x i s t e n z e i n e r gewissen P e r s o n a l d i c h t e 
j e A r b e i t s p l a t z n i v e a u , i s t durch d i e t e c h n o l o g i s c h e n Umstellungen 
und d i e a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e der 
Vergangenheit d e u t l i c h eingeschränkt worden: Auf a l l e n Niveaus, 
insbesondere auf dem der e i n f a c h s t e n Arbeitsplätze, wurden d i e j e -
w e i l s vorhandenen Arbeitsplätze und Arbeitskräfte - und damit d i e 
j e w e i l i g e n Selektionsmöglichkeiten des B e t r i e b s für Beförderungen 
und s e i n e Flexibilitätspotentiale - r e d u z i e r t . 
(10) G e s t u f t e L o h n s t r u k t u r : 
Eine w i c h t i g e Bedingung der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung i s t e i n 
Entlohnungssystem, das geeignet i s t , a l s Anreizmechanismus für das 
A k z e p t i e r e n häufiger A r b e i t s p l a t z w e c h s e l - mit i h r e n besonderen 
U n s i c h e r h e i t e n und Belastungen - und vielfältiger eigenständiger 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e zu f u n g i e r e n . E i n s o l c h e s Entlohnungssystem 
muß z u g l e i c h d i f f e r e n z i e r t , aber auch n i c h t zu d i f f e r e n z i e r t s e i n , 
um e i n e r s e i t s A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n - t r o t z großen Aufwands an i n -
d i v i d u e l l e n Belastungen - a t t r a k t i v zu machen und um a n d e r e r s e i t s 
n i c h t b e i jedem A r b e i t s p l a t z w e c h s e l Ansprüche auf Honorierung her-
v o r z u r u f e n . 
Wie s i c h d i e s e Bedingung des Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m s der Anlernung 
i n den u n t e r s u c h t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n e n t w i c k e l t hat, war im Rah-
men d i e s e r S t u d i e n i c h t ausreichend zu untersuchen, da es s i c h b e i 
der Entwicklung der T a r i f s t r u k t u r e n und vor a l l e m i h r e r e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e n Anwendung um eine außerordentlich k o m p l i z i e r t e Materie 
h a n d e l t . Zwar hat t e i l w e i s e d i e Zahl der i n den Tarifverträ-
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gen v e r a n k e r t e n Lohngruppen im Lauf der Jahre zugenommen, was zur 
Abnahme der A r b e i t s p l a t z n i v e a u s i n n e r h a l b der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e 
vordergründig i n einem gewissen Gegensatz s t e h t ; doch bedürfte es 
d e t a i l l i e r t e r e r Untersuchungen, um f e s t z u s t e l l e n , ob d i e r e l a t i v e n 
Abstände zwischen den Eingangslöhnen und den Spitzenlöhnen zuge-
nommen haben und wie s i c h d i e einen und d i e anderen (bzw. d i e zwi-
schen ihnen r e a l i s i e r b a r e n Lohnaufstiege) zu den "Zusatzeinkommen" 
aus den Bel a s t u n g s z u l a g e n (auch d i e s e n i c h t über a l l e Niveaus 
g l e i c h v e r t e i l t ! ) v e r h a l t e n . Die Frage, ob das Q u a l i f i z i e r u n g s -
system Anlernung auch durch Veränderungen der L o h n s t r u k t u r gefähr-
det war und i s t , oder - was j a n i c h t ausgeschlossen i s t - durch 
d i e s e eher s t a b i l i s i e r t wurde und w i r d , muß a l s o o f f e n b l e i b e n . 
Zusammenfassend läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß d i e Funktionsfähigkeit 
der Anlernung a l s eines e f f i z i e n t e n i n t e g r i e r t e n E i n s a t z - und 
Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m s s u k z e s s i v e gefährdet und zum T e i l e r o d i e r t 
worden i s t durch eine Mehrzahl von b e t r i e b s e x t e r n e n und - i n t e r n e n 
Entwicklungen, welche s i c h l e t z t l i c h auf d r e i a l l g e m e i n s t e E n t -
wicklungen zurückführen l a s s e n , d i e i h r e r s e i t s vielfältig auf-
einander e i n g e w i r k t haben: 
o zum einen d i e zunehmende Verknappung der A r b e i t s k r a f t , d i e d i e 
p e r s o n e l l e n Voraussetzungen des Systems der Anlernung i n q u a n t i -
t a t i v e r und s t r u k t u r e l l e r H i n s i c h t i n Frage s t e l l t e n ; 
o zum anderen d i e s t e i g e n d e Rate der t e c h n o l o g i s c h e n und a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen des g e s a m t b e t r i e b l i c h e n Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s , und 
o zum d r i t t e n d i e Senkung der r e l a t i v e n P e r s o n a l d i c h t e des ge-
s a m t b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und d i e damit verbundene 
I n t e n s i v i e r u n g der p r o d u k t i v e n Tätigkeit im engeren Sinne. 
3. Steigende und neue Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
Es waren zum T e i l d i e s e l b e n g e n e r e l l e n Entwicklungen der Pro-
duktionsbedingungen i n den untersuchten B e t r i e b e n , d i e - so e i n 
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w e i t e r e s z e n t r a l e s Ergebnis der Untersuchung - den Bedarf an Qua-
l i f i k a t i o n e n für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze veränderten 
und a n s t e i g e n ließen sowie zumindest z e i t w e i s e auch d i e Zahl s o l -
c her r e l a t i v a n s p r u c h s v o l l e r Arbeitsplätze erhöhten. A l s d i e we-
s e n t l i c h e n Veränderungen des Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s , d i e zu einem 
wachsenden I n t e r e s s e der B e t r i e b e an Ausbildung b e i g e t r a g e n ha-
ben, l a s s e n s i c h i n zusammengefaßter und g e n e r a l i s i e r t e r Form d i e 
folgenden Aspekte h e r a u s a r b e i t e n : 
(1) Systematische t e c h n o l o g i s c h e und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Grund-
k e n n t n i s s e : 
Sowohl d i e t e c h n o l o g i s c h e n Prozesse wie auch d i e e i n g e s e t z t e n Ver-
f a h r e n s t e c h n i k e n wurden i n s i c h immer k o m p l i z i e r t e r und insgesamt 
immer vielfältiger. S i c h an den komplexen Produktionsanlagen und 
i n deren hochgradig i n t r a n s p a r e n t e n Funktionsabläufen z u r e c h t z u -
f i n d e n , e r f o r d e r t von dor t eingesetztem P e r s o n a l zunehmend mehr 
a p p a r a t i v e , t e c h n o l o g i s c h e , p h y s i k a l i s c h e und chemische Kenn t n i s -
se. Insbesondere d i e Tätigkeit auf den Leitständen a u t o m a t i s i e r -
t e r Anlagen s e t z t i n hohem Maße Wissen über und Verständnis für 
den Gesamtzusammenhang wie auch über D e t a i l s der j e w e i l i g e n Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e voraus. 
(2) Fähigkeiten zur z u g l e i c h präzisen wie auch f l e x i b l e n Steuerung 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s : 
Die Anforderungen an d i e Qualität der Produkte nahmen zu. Damit 
s t i e g e n zum einen d i e Ansprüche an d i e Präzision i n der Steuerung 
der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e bzw. der Produktionsaggregate und an d i e 
E i n h a l t u n g der (immer enger werdenden) To l e r a n z g r e n z e n . Zum ande-
ren e n t s t a n d für einen T e i l der Arbeitskräfte - insbesondere für 
d i e am Ende der P r o d u k t i o n s k e t t e n s i t u i e r t e n - d i e Notwendigkeit, 
Vermarktungsgesichtspunkte mit zu berücksichtigen; a l s o etwa i n 
i h r e prozeßbezogenen Überlegungen und Entscheidungen d i e Frage 
mit e i n z u b e z i e h e n , ob eine f a s t schon g e l a u f e n e , f e h l e r h a f t e 
P r o d u k t i o n gegenüber den Qualitätswünschen bestimmter Kunden oder 
Kundenkategorien gerade noch v e r t r e t b a r s e i bzw. mit welchem Z e i t -
aufwand sie gegebenenfalls gerade noch k o r r i g i e r t werden könne. 
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(3) Fähigkeiten zur Vermeidung von Störungen bzw. zur adäquaten 
Reaktion auf d i e s e : 
Da s i c h zudem d i e i n einem A r b e i t s p l a t z bzw. i n e i n e r Anlage ge-
bundenen K a p i t a l i e n wie d i e j e Z e i t e i n h e i t p r o d u z i e r t e n Werte ganz 
außerordentlich erhöhten, s t i e g der Druck, Störungen - s e i es i n 
Form von S t i l l s t a n d z e i t e n , s e i es i n Form von Fehlproduktionen -
unter a l l e n Umständen zu vermeiden. Für den F a l l , daß s i e dennoch 
a u f t r a t e n , war es zunehmend von Bedeutung, daß d i e Arbeitskräfte 
dafür q u a l i f i z i e r t waren, Störungen s o f o r t erkennen und adäquat 
r e a g i e r e n zu können, um d i e e i n t r e t e n d e n Schäden zu minimieren. So 
s o l l t e n s i e im Störungsfall n i c h t etwa nur d i e Anlage im r i c h t i g e n 
Z e i t p u n k t a b s t e l l e n und d i e zuständigen Instanzen a l a r m i e r e n , son-
dern durch genaue Beobachtung und R e g i s t r i e r u n g von Abweichungen 
gegenüber dem Normallauf auch d i e Fehlersuche und - b e s e i t i g u n g durch 
Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l b e s c h l e u n i g e n h e l f e n können. 
Auch dazu i s t e i n umfassender f a c h l i c h e r H i n t e r g r u n d notwendig, 
welcher den nötigen Überblick über Anlagen und d a r i n ablaufende Pro-
zesse v e r m i t t e l t . Dazu kommt d i e Notwendigkeit s y s t e m a t i s c h e r Auf-
merksamkeit für d i e vielfältigen I n d i k a t o r e n des P r o d u k t i o n s a b l a u f s 
sowie d i e Fähigkeit zu abwägendem, verantwortungsbewußtem Handeln 
unter hohem Entscheidungsdruck. 
(4) Verständnis für p o t e n t i e l l e Gefahren, D i s z i p l i n und s i c h e r e 
O r i e n t i e r u n g s - und Handlungsfähigkeit: 
Mit den neuen Prozessen und V e r f a h r e n s t e c h n i k e n veränderten s i c h 
S i c h e r h e i t s r i s i k e n wie auch d i e Techniken zu i h r e r Bewältigung, wo-
b e i - zum T e i l s t a a t l i c h e - Normen und Regelungen eine w i c h t i g e R o l -
l e s p i e l t e n . Die Arbeitskräfte mußten zunehmend A r b e i t s s c h u t z b e -
stimmungen und a r b e i t s h y g i e n i s c h e V o r s c h r i f t e n kennen und e i n h a l t e n . 
Die Gefahren der Anwendung immer höherer Drucke, das A r b e i t e n mit 
steigenden D u r c h l a u f g e s c h w i n d i g k e i t e n , der zunehmende E i n s a t z hoch-
b r i s a n t e r und/oder gesundheitsgefährdender S t o f f e e t c . wurden zwar 
durch g l e i c h z e i t i g e Entwicklung von S c h u t z t e c h n o l o g i e n l a u f e n d wie-
der zu entschärfen v e r s u c h t ; trotzdem b l i e b und b l e i b t e i n Rest an 
l a t e n t e n Gefahren, welcher vor a l l e m durch d i e ständigen Verände-
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rungen im Betriebsgeschehen zu e i n e r a k t u e l l e n Bedrohung werden 
kann. E i n r i c h t i g e s Sich-Bewegen und A g i e r e n i n einem ständigem 
Wandel unterworfenen und damit p a r t i e l l immer wieder unbekann-
t e n Umfeld bedarf e r s t e n s a b s t r a k t e r e r E i n s i c h t i n Prozeßabläufe, 
zweitens r a s c h e r und s i c h e r e r Orientierungsfähigkeit und - f l e x i -
bilität, d r i t t e n s hoher D i s z i p l i n , um n i c h t durch eigenes Han-
d e l n G e f a h r e n s i t u a t i o n e n heraufzubeschwören, sowie v i e r t e n s der 
Fähigkeit zu r u h i g e r Reaktion im G e f a h r e n f a l l . 
(5) V e r a n t w o r t l i c h k e i t für wachsende und/oder prekärere Aufgaben-
b e r e i c h e : 
Die Anforderungen an Wissen, Können und Verantwortung der e i n z e l -
nen A r b e i t s k r a f t vermehrten s i c h i n gewisser H i n s i c h t auch da-
durch, daß - im Gefolge der Einführung k o n t i n u i e r l i c h e r Verfahren 
wie aber auch anderer, weniger spektakulärer Schübe von Mechani-
s i e r u n g und R a t i o n a l i s i e r u n g - d i e P e r s o n a l d i c h t e s t a r k r e d u z i e r t 
und dadurch d i e Zuständigkeit und V e r a n t w o r t l i c h k e i t der e i n z e l n e n 
A r b e i t s k r a f t t e n d e n z i e l l auf größere A b s c h n i t t e eines P r o d u k t i o n s -
prozesses ausgedehnt wurden. Zudem nahm mit der r e l a t i v e n Ver-
r i n g e r u n g der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n d i e R i s i k o b e l a s t u n g j e Ar-
b e i t s p l a t z überproportional zu: N i c h t nur, daß F e h l v e r h a l t e n wei-
t e r r e i c h e n d e Wirkungen h a t t e a l s i n der Vergangenheit; es redu-
z i e r t e n s i c h auch d i e t r a d i t i o n e l l e n Möglichkeiten des gegensei-
t i g e n E i n s p r i n g e n s und Aushelfens der Arbeitskräfte im Be d a r f s -
f a l l e r h e b l i c h . Damit s t i e g e n auch d i e Anforderungen an d i e qua-
l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s , e i n e r -
s e i t s d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t von R i s i k o s i t u a t i o n e n zu r e d u z i e r e n , 
a n d e r e r s e i t s ungewöhnliche S i t u a t i o n e n gut zu bewältigen; a l s o 
Anforderungen zumindest an genaue Kenntnis und präzises E i n h a l t e n 
( e i n e r zunehmenden Zahl) von V o r s c h r i f t e n , besser aber Kenntnis 
der h i n t e r den V o r s c h r i f t e n stehenden Vorgänge und R i s i k e n , um 
eine f l e x i b l e Reaktion auf d i e E i n z e l s i t u a t i o n zu ermöglichen; 
präzises Kommunikationsverhalten auch und gerade über t e c h n i s c h e 
Medien; und Widerstandsfähigkeit gegenüber Panik durch f a c h l i c h e 
Souveränität, Vertrauen i n a b s t r a k t e Sicherungssysteme sowie 
T r a i n i n g , mit prekären S i t u a t i o n e n f e r t i g zu werden. Auch wenn -
nach B r e i t e und T i e f e - vermehrte Verantwortung von bestimmten 
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E r l e i c h t e r u n g e n der manuellen A r b e i t und zum T e i l auch der Kon-
t r o l l e und Beherrschung der Produ k t i o n s p r o z e s s e b e g l e i t e t war, 
so s t i e g e n damit doch der Umfang des e r f o r d e r l i c h e n Wissens wie 
auch d i e n e r v l i c h e und p s y c h i s c h e Anspannung. 
Verschärfend w i r k t e i n diesem Zusammenhang auch eine t e i l w e i s e 
Zunahme von S c h i c h t a r b e i t b e i g l e i c h z e i t i g e m , weitgehendem Rück-
zug von f a c h l i c h kompetenten und f o r m a l v e r a n t w o r t l i c h e n Führungs-
kräften auf Ingenieursrang ausschließlich auf d i e T a g s c h i c h t ; da-
durch war - t r o t z E r s a t z r e g e l u n g e n wie der sogenannten R u f b e r e i t -
1) 
s c h a f t d i e s e r B e t r i e b s l e i t e r - das P r o d u k t i o n s p e r s o n a l während 
der Nacht zunehmend auf s i c h s e l b s t g e s t e l l t . Gerade durch d i e s e 
Bedingung nahm d i e Bedeutung von f a c h l i c h e n Kenntnissen, S e l b -
ständigkeit und Verantwortungsbewußtsein b e i den P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n und unteren Führungskräften i n hohem Maße zu. 
(6) T r a n s f e r i e r b a r e - b r e i t e und/oder g e n e r a l i s i e r t e - f a c h l i c h e 
K e n n t n i s s e : 
Vor a l l e m aber wird zunehmend ein e gewisse B r e i t e und G e n e r a l i -
tät der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n dafür notwendig, den häufigen 
Wechsel von P r o d u k t i o n bzw. P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n - durch rasche 
Innovationstätigkeit wie auch durch vielfältige Umsetzung im Rah-
men großer Expansionsschübe oder r a t i o n a l i s i e r u n g s b e d i n g t e r 
S t i l l e g u n g e n v e r u r s a c h t - zu bewältigen. Häufige Veränderungen der 
konkreten Arbeitstätigkeit bedingten mit anderen Worten für d i e 
Arbeitskräfte d i e Notwendigkeit, s i c h immer wieder und möglichst 
r a s c h und möglichst selbständig e i n a r b e i t e n zu können. Dies aber 
s e t z t T r a n s f e r i e r b a r k e i t der vorhandenen f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n voraus, d i e nur auf der Ba s i s b r e i t e r und g e n e r a l i s i e r t e r 
und/oder w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e r f a c h l i c h e r Grundlagenkennt-
n i s s e möglich i s t . 
Darunter wird verstanden d i e V e r p f l i c h t u n g d i e s e r Führungs-
kräfte, während der Nacht t e l e f o n i s c h e r r e i c h b a r zu s e i n , um 
n o t f a l l s s c h n e l l i n den B e t r i e b kommen zu können. 
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(7) Kenntnis der r e l e v a n t e n b e t r i e b s e x t e r n e n V o r s c h r i f t e n sowie 
W i l l e n und Fähigkeit zu i h r e r I n t e g r a t i o n mit b e t r i e b s i n t e r n e n : 
Zu d i e s e n von den u n m i t t e l b a r e n I n t e r e s s e n der B e t r i e b e an r e n -
t a b l e r P r o d u k t i o n v e r u r s a c h t e n Veränderungen der Anforderungen 
kamen s o l c h e , d i e durch neue Außenbedingungen der B e t r i e b e v e r u r -
sacht wurden. Im Gefolge wachsender, durch d i e I n d u s t r i e - und 
auch durch d i e B e t r i e b e der beiden u n t e r s u c h t e n Branchen - v e r u r -
sachten Ökologieprobleme erließ der Gesetzgeber immer mehr A u f l a -
gen, welche d i e Arbeitskräfte kennen und b e f o l g e n mußten. Zwar 
konnten d i e s e A u flagen zum T e i l i n d i e K o n s t r u k t i o n neuer Anlagen 
i n t e g r i e r t werden, doch mußten vordem und müssen i n bestimmten 
of f e n e n O p t i m i e r u n g s s i t u a t i o n e n auch heute d i e Arbeitskräfte i n 
der Lage s e i n , b e i der Steuerung der Anlagen d i e s e V o r s c h r i f t e n 
adäquat zu berücksichtigen. Diese neuen bzw. s i c h verändernden 
externen Anforderungen bedeuten zum einen d i e Notwendigkeit neuer 
Kenntnisse über zum T e i l sehr k o m p l i z i e r t e S a c h v e r h a l t e und i h r e 
Bewältigung. S i e bedeuten aber auch und vor a l l e m den W i l l e n und 
d i e Verantwortung der Arbeitskräfte, d i e bestehenden V o r s c h r i f t e n 
e i n z u h a l t e n bzw. - a n g e s i c h t s eines gewissen o b j e k t i v e n Drucks 
i n der P r o d u k t i o n s s i t u a t i o n , s i e zu vernachlässigen - d i e Fähig-
k e i t zur Güterabwägung. Auch dafür i s t f u n d i e r t e Kenntnis der 
j e w e i l i g e n Produktionsabläufe, i h r e r möglichen ökologierelevan-
ten Nebenwirkungen und i h r e r Steuerungsparameter e r f o r d e r l i c h . 
(8) T e i l w e i s e r A n s t i e g der Zahl der a n s p r u c h s v o l l e r e n A r b e i t s -
plätze: 
Technologische und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Innovationen, Expan-
s i o n der Z a h l der Produktionsstätten und -prozesse sowie be-
stimmte s o z i a l p o l i t i s c h e Innovationen - insbesondere d i e Reduk-
t i o n der wöchentlichen wie auch der L e b e n s a r b e i t s z e i t - führen 
zumindest z e i t w e i s e zum Anwachsen der a b s o l u t e n Z a h l der Ar-
beitsplätze, für d i e d i e genannten V e r h a l t e n s p o t e n t i a l e und 
b r e i t e r e , g e n e r a l i s i e r t e bzw. w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e f a c h -
l i c h e Kenntnisse e r f o r d e r l i c h s i n d , längerfristig aber zum An-
wachsen i h r e s A n t e i l s am Gesamtvolumen der P r o d u k t i o n s a r b e i t s -
plätze . 
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Zusammenfassend läßt s i c h a l s o f e s t h a l t e n , 
o daß bestimmte Entwicklungen der Jahre s e i t dem Zweiten Welt-
k r i e g e r h e b l i c h e Veränderungen der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
an den a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätzen und eine r e l a t i v e Zu-
nahme des A n t e i l s d i e s e r Arbeitsplätze am Gesamtbestand der 
Produktionsarbeitsplätze h e r v o r g e r u f e n haben; 
o daß es s i c h b e i d i e s e n Entwicklungen zum T e i l um d i e s e l b e n Ver-
änderungen des A r b e i t s e i n s a t z e s h a n d e l t , d i e auch d i e Fu n k t i o n s -
bedingungen der Anlernung s u k z e s s i v e gefährdet haben - nämlich 
insbesondere s t e i g e n d e Veränderungsrate und sinkende r e l a t i v e 
P e r s o n a l d i c h t e des g e s a m t b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ; 
o daß s i c h d i e Veränderungen der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
rungen - auf ein e n a l l g e m e i n s t e n Nenner gebracht - vor a l l e m 
auf deren B r e i t e , Generalität, t h e o r e t i s c h e Fundierung und da-
mit T r a n s f e r i e r b a r k e i t beziehen; 
o und daß daneben bestimmte V e r h a l t e n s q u a l i f i k a t i o n e n - Verant-
wortungsbewußtsein und Selbständigkeit; Orientierungsfähigkeit 
und Überblick; E i n s i c h t i n g e n e r e l l e und a b s t r a k t e Abläufe; 
p s y c h i s c h - n e r v l i c h e B e l a s t b a r k e i t e t c . - wachsende Bedeutung 
e r l a n g e n . 
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I I . Probleme des Übergangs von der Anlernung zur Ausbildung 
A n g e s i c h t s der i n den vorangegangenen A b s c h n i t t e n a n a l y t i s c h nach-
g e z e i c h n e t e n Prozesse der Gefährdung z e n t r a l e r Funktionsvoraus-
setzungen der Anlernung und der Veränderung der Q u a l i f i k a t i o n s a n -
forderungen, welche beide j e für s i c h und i n e i n a n d e r g r e i f e n d d i e 
Anlernung zunehmend defizitär und d i e Ausbildung zunehmend f u n k t i o -
n a l e r machten, s t e l l t s i c h unabweisbar d i e Frage, weshalb d i e Im-
plementierung von Ausbildung v i e l f a c h solange n i c h t begonnen und/ 
oder lange n i c h t i n relevantem Umfang d u r c h g e s e t z t worden i s t . 
E i n e e r s t e Antwort auf d i e s e Frage l a u t e t , daß d i e Gefährdung der 
Funktionsbedingungen der Anlernung und d i e Veränderung der Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n langjährige Prozesse mit r e t a r d i e r e n d e n und 
sogar gegenläufigen Entwicklungen waren, d i e d i e B e t r i e b e durch 
d i e v e r s c h i e d e n s t e n Kompensationsmaßnahmen zu bewältigen h o f f t e n 
( 1 ) . Von längerfristig größerer Bedeutung jedoch i s t ei n e fundamen-
t a l e Ambivalenz der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n i n bezug auf d i e j e -
w e i l i g e n Vor- und N a c h t e i l e der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n (2) wie auch 
der durch s i e erzeugten Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n des q u a l i f i z i e r t e n An-
g e l e r n t e n bzw. F a c h a r b e i t e r s ( 3 ) . Dazu kommen schließlich s p e z i f i -
sche s o z i a l e Probleme des Übergangs von der t r a d i t i o n e l l e n Q u a l i -
f i z i e r u n g s - und E i n s a t z f o r m zu i h r e r Ergänzung durch e i n e neue 
(4) . 
1. Der s c h l e i c h e n d e Charakter des Defizitärwerdens der Anlernung 
und Versuche der Kompensation i h r e r D e f i z i t e 
Der Prozeß des Defizitärwerdens der Anlernung war und i s t - so 
l a s s e n s i c h d i e v i e l e n b e t r i e b l i c h e n Reaktionen auf s e i n e v e r -
schiedenen Teilmomente zusammenfassend i n t e r p r e t i e r e n - lange a l s 
s o l c h e r und vor a l l e m i n s e i n e r Tragweite u n e i n d e u t i g . Es h a n d e l t 
s i c h um einen widersprüchlichen Prozeß, der auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r 
Ebene o f f e n s i c h t l i c h auch immer wieder durch p a r t i e l l e Regeneration 
e i n z e l n e r Funktionsbedingungen der Anlernung und/oder Abschwächung 
der Trends z u r Zunahme von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n bestimmt war 
und insgesamt nur durch ei n e über ei n e n langen Zeitraum g e n e r a l i s i e -
rende Analyse i n der oben d a r g e s t e l l t e n S t r i n g e n z r e k o n s t r u i e r b a r 
i s t . 
Dies s i c h zu vergegenwärtigen i s t w i c h t i g , um n i c h t d i e E i n d e u t i g -
k e i t d i e s e s Prozesses (und d i e E i n d e u t i g k e i t des heute e r r e i c h -
ten Maßes an D e f i z i e n z der Anlernung!) zu überschätzen. 
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Die Z e i t d a u e r zwischen e r s t e r Thematisierung von Q u a l i f i k a t i o n s -
und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e n und Einführung von Ausbildung i n den 
e i n z e l n e n B e t r i e b e n i s t e i n d e u t l i c h e r Hinweis d a r a u f , daß - e i n -
z e l n e - defizitäre F u n k t i o n s p r i n z i p i e n und E r g e b n i s s e d i e s e r Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m n i c h t mit i h r e r vollständigen Funktionsunfähig-
k e i t und mit ihrem bevorstehenden Ende g l e i c h z u s e t z e n s i n d . 
Von w e s e n t l i c h e r Bedeutung i s t dabei e i n grundsätzliches Charakte-
r i s t i k u m der Anlernung, d i e - q u a l i f i k a t o r i s c h e und leistungsmäs-
s i g e - Flexibilität der (angelernten) Arbeitskräfte, d i e d i e Pro-
bleme d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m und i h r e r E r g e b n i s s e durch v e r -
mehrte (und verlängerte) selbsttätige Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n 
kompensieren müssen. Daß b e i d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m t r a d i t i o -
n e l l Q u a l i f i k a t i o n s - und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e i n einem r e l a -
t i v hohen Ausmaß über erhöhte L e i s t u n g der Arbeitskräfte kompen-
s i e r t werden, bedingte und e r l a u b t e z u g l e i c h auf der S e i t e der 
B e t r i e b e e i n e Mischung aus langjähriger Verkennung des fundamen-
t a l e n Charakters der Probleme der Anlernung e i n e r s e i t s und f l e x i b -
l e r R e a k t i o n auf i h r e vordergründigen Erscheinungsformen durch 
vielfältige "Abhilfemaßnahmen" a n d e r e r s e i t s . 
Mit H i l f e der folgenden - wie aus den Betriebsmonographien im 
e i n z e l n e n zu ersehen, von v i e l e n B e t r i e b e n t e i l s a l t e r n a t i v , 
t e i l s nebeneinander genutzten - Maßnahmen haben d i e B e t r i e b e d i e 
Funktionsfähigkeit der Anlernung immer wieder v e r b e s s e r t und da-
mit d i e Notwendigkeit, Ausbildung einzuführen, immer wieder h i n -
ausgeschoben: 
(1) B e r e i t s vor dem I I . W e l t k r i e g e r f o l g t e d i e Schaffung der An-
l e r n b e r u f e Chemiebetriebsjungwerker, Hochöfner, Walzwerker und 
Siemens-Martin- bzw. Thomas-Stahlwerker. 
(2) In e i n z e l n e n B e t r i e b e n der S t a h l i n d u s t r i e wurden b e r e i t s vor 
der Verabschiedung des B e r u f s b i l d e s Hüttenfacharbeiter J u g e n d l i -
che i n b e t r i e b s i n t e r n e n ausbildungsähnlichen Qualifizierungsgängen 
" a u s g e b i l d e t " . Die I n s t a l l i e r u n g d i e s e r Qualifizierungsgänge 
t r o t z für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n r e c h t ungünstiger r e c h t l i -
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c h e r und Entlohnungsbedingungen weis t auf b e r e i t s e i n d e u t i g e r und 
schwerwiegender empfundene D e f i z i t e der Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n 
der Anlernung i n diesen Fällen h i n . 
(3) In beiden Branchen wurden Arbeitskräfte mit A u s b i l -
dungen und Erfahrungen i n s o l c h e n i n d u s t r i e l l e n Ausbildungsberu-
f e n , d i e den j e w e i l i g e n Produktionstätigkeiten vom F a c h l i c h e n her 
verwandt s i n d , g e z i e l t i n den a n s p r u c h s v o l l e r e n Bereichen der Pro-
d u k t i o n s b e t r i e b e e i n g e s e t z t ( S c h l o s s e r i n den Hüttenbetrieben, 
Chemielaborjungwerker und Chemielaboranten i n den Chemiebetrie-
ben). Z i e l war dabei d i e Nutzung der f a c h l i c h verwandten Vorqua-
l i f i k a t i o n e n s o l c h e r Arbeitskräfte zur Verbesserung der Q u a l i f i -
z i erungsvoraussetzungen der Anlernung und damit zu i h r e r E f f e k t i -
v i e r u n g und Beschleunigung. 
(4) V e r e i n z e l t wurde d i e Anlernung durch geplanten, q u a l i f i k a -
t o r i s c h s i n n v o l l e n und s y s t e m a t i s c h e i n g e h a l t e n e n A r b e i t s p l a t z -
wechsel i n bestimmten P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n s y s t e m a t i s i e r t . Solche 
Versuche, das P r i n z i p der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung bewußt und 
s y s t e m a t i s i e r t zu nutzen - s e i es i n Form e i n e r Anlernung von 
J u n g a r b e i t e r n auf e i n e r Reihe ganz bestimmter Arbeitsplätze i n 
einem E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h des B e t r i e b s , s e i es i n Form e i n e r 
j o b - r o t a t i o n Erwachsener auf e i n i g e n Arbeitsplätzen eines Be-
t r i e b s - z i e l t e n auf eine größere B r e i t e der Q u a l i f i k a t i o n e n und 
damit eine Verbesserung der Umsetzbarkeit der Arbeitskräfte. 
(5) T e i l w e i s e wurden l e h r g a n g s a r t i g e , z.T. r e c h t a n s p r u c h s v o l l e 
Weiterbildungsmaßnahmen für d i e q u a l i f i z i e r t e s t e n angelernten 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r i n s t a l l i e r t . Diese i n mehreren B e t r i e b e n 
a l s u n m i t t e l b a r e Vorläufer regulärer Ausbildung von Erwachsenen 
f e s t g e s t e l l t e n Maßnahmen z i e l t e n vor a l l e m auf d i e Behebung der 
Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e der i n S p i t z e n - und Führungskräfteposi-
t i o n e n e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte, welche a n g e s i c h t s s t e i g e n d e r 
Anforderungen gerade auf d i e s e n P o s i t i o n e n besondere Probleme 
h e r v o r r i e f e n . 
(6) Und schließlich wurden a n s p r u c h s v o l l e und f o r m a l i s i e r t e 
F o r t b i l d u n g e n für M e i s t e r und z.T. V o r a r b e i t e r bzw. S c h i c h t -
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führer eingeführt und s u k z e s s i v e genutzt. Diese h a t t e n zwei Z i e -
l e : zum einen d i e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e d i e s e r Führungskräfte 
s e l b s t zu beheben, und zum anderen, d i e s e n d i e Kompensation und 
p a r t i e l l auch den Abbau der Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e der ihnen un-
t e r s t e l l t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r zu ermöglichen. 
Diese vielfältigen - q u a l i f i k a t o r i s c h e n oder e i n s a t z p o l i t i s c h e n -
Maßnahmen s i n d d e u t l i c h e Anzeichen e i n e r s e i t s für das Defizitär-
werden der Anlernung wie aber auch a n d e r e r s e i t s für d i e langjähri-
ge U n e i n d e u t i g k e i t d i e s e s Prozesses und s e i n e r Tragweite. Mit ande-
ren Worten: A l l e d i e s e Versuche, d i e Probleme der Anlernung auf 
der Basis i h r e r A u f r e c h t e r h a l t u n g zu lösen und d i e insgesamt j a h r e -
langen E r f o l g e damit s i n d a l s sehr d e u t l i c h e r Ausdruck der S e l b s t -
e r h a l t u n g s - und Selbsterneuerungskräfte des e t a b l i e r t e n Q u a l i f i -
zierungssystems zu i n t e r p r e t i e r e n . 
Z u g l e i c h verweisen d i e s e Versuche, d i e D e f i z i t e der Anlernung zu 
kompensieren, mit Nachdruck auf das hohe - o b j e k t i v e - I n t e r e s s e 
der B e t r i e b e an d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m . Nur mit zunehmender 
Veränderung i h r e r Funktionsbedingungen und Funktionsfähigkeit 
t r a t d i e s e s I n t e r e s s e allmählich i n e i n e r Reihe von Aspekten zu-
rück zugunsten eines wachsenden I n t e r e s s e s an A u s b i l d u n g , d i e un-
t e r den veränderten Bedingungen d i e g e n e r e l l e n b e t r i e b l i c h e n In-
t e r e s s e n besser b e f r i e d i g e n kann. H i n t e r d i e s e r langsamen und n i e 
vollständigen Verschiebung der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n l a g e ver-
b i r g t s i c h jedoch etwas G e n e r e l l e s . 
Daß s o l c h e Maßnahmen z.T. auch e r s t n a c h Einführung der 
Ausbildung e r g r i f f e n wurden, insbesondere für B e r e i c h e , für 
d i e (noch) keine F a c h a r b e i t e r zur Verfügung standen oder ge-
w o l l t waren, i s t e i n Zeichen dafür, daß d i e Probleme der An-
lernung auch dann n i c h t gegenstandslos werden, wenn durch E i n -
führung von Ausbildung nur noch d i e Arbeitskräfte der weniger 
a n s p r u c h s v o l l e n B e t r i e b s b e r e i c h e durch Anlernung q u a l i f i z i e r t 
werden. Insbesondere i s t es natürlich auch e i n Zeichen dafür, 
daß B e t r i e b e auf d i e s e Weise versuchen, den q u a n t i t a t i v e n Um-
fang der Ausbildung zu beschränken. 
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Daß der Prozeß der Implementation von Au s b i l d u n g auf e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e r Ebene v i e l f a c h solange gedauert h a t , i s t , wie b e r e i t s 
f e s t g e s t e l l t , n i c h t nur auf d i e U n e i n d e u t i g k e i t des Defizitärwer-
dens der Anlernung zurückzuführen, sondern auch und vor a l l e m auf 
e i n e p r i n z i p i e l l e Ambivalenz der o b j e k t i v e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s -
sen i n bezug auf d i e a l t e r n a t i v zur Verfügung stehenden Q u a l i f i -
zierungsformen Anlernung und Ausbildung. Diese Ambivalenz i s t 
zurückzuführen darauf, daß Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n n i e für s i c h ge-
nommen Bezugspunkt von z e n t r a l e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n s e i n 
können, sondern zu d i e s e n immer nur i n einem i n s t r u m e n t e l l e n Ver-
hältnis stehen. Das heißt, daß es n i c h t g e n e r e l l e i n besonders 
hohes I n t e r e s s e der B e t r i e b e an Anlernung (oder an Ausbildung) 
" s c h l e c h t h i n " g i b t , sondern daß es immer nur j e s p e z i f i s c h e Be-
dingungen s i n d , d i e eine bestimmte Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m für d i e 
z e n t r a l e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n (an Produktivitätserhöhung, 
Kostensenkung, A u f r e c h t e r h a l t u n g oder Verbesserung der s o z i a l e n 
und p e r s o n e l l e n Voraussetzungen des Produ k t i o n s p r o z e s s e s e t c . ) 
besonders v o r t e i l h a f t machen. 
Im F a l l der h i e r untersuchten K o n s t e l l a t i o n e n waren und z.T. 
s i n d - so läßt s i c h grob zusammenfassend f e s t s t e l l e n - d i e s e Be-
dingungen j a h r e l a n g so widersprüchlich, daß d i e s i e s a l d i e r e n d e 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n b i l a n z lange ambivalent b l e i b e n mußte und 
s i c h nur langsam umakzentuierte. 
Diese Ambivalenz und d i e e i n z e l n e n zur Umakzentuierung führenden 
Aspekte werden im folgenden durch ei n e genauere Analyse der j e -
w e i l i g e n Vor- und N a c h t e i l e von Anlernung e i n e r s e i t s , Ausbildung 
a n d e r e r s e i t s d e u t l i c h gemacht. Dabei wir d der Aspekt der Erzeu-
gung der neu e r f o r d e r l i c h werdenden Qualifikationsmomente, der i n 
K a p i t e l I , 2. i n der P e r s p e k t i v e eines erhöhten und veränderten 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s , welcher Ausbildung e r f o r d e r l i c h macht, dar-
g e s t e l l t worden i s t , an d i e s e r S t e l l e ausgeklammert; d i e folgende 
Analyse k o n z e n t r i e r t s i c h auf d i e j e n i g e n I m p l i k a t i o n e n der beiden 
i n Frage stehenden Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n , welche für i h r e Gesamt-
effektivität a l s Methode der Erzeugung der Q u a l i f i k a t i o n e n für d i e 
Gesamtheit der a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze von Bedeutung s i n d . 
Im folgenden werden a l s o zunächst d i e I n t e r e s s e n der B e t r i e b e 
an der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung u n t e r der Voraussetzung, 
i h r e q u a l i f i k a t o r i s c h e n R e s u l t a t e - d.h. d i e durch s i e erzeugten 
Q u a l i f i k a t i o n e n - s e i e n (noch) a u s r e i c h e n d , den I n t e r e s s e n an 
Ausbildung gegenübergestellt. Das i s t e i n e r s e i t s eine a n a l y t i s c h e 
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Trennung, e n t s p r i c h t a n d e r e r s e i t s aber v i e l f a c h i n bestimmten 
Phasen der Realität bzw. i h r e r P e r z e p t i o n durch d i e B e t r i e b e . 
E r s t im anschließenden K a p i t e l 3 wird d i e s e Bedingung - wie i n 
der Realität j a auch s u k z e s s i v e geschehen - aufgehoben und d i e 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n R e s u l t a t e d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n - d i e -
Q u a l i f i k a t i o n des A n gelernten bzw. d i e eines F a c h a r b e i t e r s - wer-
den g e g e n e i n a n d e r g e s t e l l t . Diese D a r s t e l l u n g b i l d e t d i e ( v i e l f a c h 
eher i m p l i z i t e a l s e x p l i z i t e ) Abwägungssituation ab, i n der v i e l e 
B e t r i e b e j e w e i l s über Jahre hinweg gestanden haben. 
2. Die Ambivalenz der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an Anlernung und 
A usbildung 
Mit der Nutzung e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m s i n d für 
einen B e t r i e b - außer dem I n t e r e s s e an e i n e r s p e z i f i s c h e n Form 
des E i n s a t z e s m e n s c h l i c h e r A r b e i t und der darauf bezogenen f a c h -
l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n - g e n e r e l l v i e r w e i t ere Komplexe von objek-
t i v e n I n t e r e s s e n verbunden: 
o das I n t e r e s s e an möglichst n i e d r i g e n Kosten der insgesamt e r -
f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e ; 
o das I n t e r e s s e an der Zuverlässigkeit und Flexibilität der Qua-
l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m i n q u a n t i t a t i v e r 
H i n s i c h t , 
o das I n t e r e s s e an der P r o g n o s t i z i e r b a r k e i t und Transparenz der 
durch d i e s e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m erzeugten Q u a l i f i k a t i o n e n i n 
q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t , und 
o das I n t e r e s s e an der R ekrutierung - und dafür v o r a u s g e s e t z t : 
an der A t t r a k t i o n und S e l e k t i o n - e i n e r r e l a t i v optimalen Nach-
wuchspopulation a l s Eingangsgröße von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n . 
Auf d i e s e n v i e r Dimensionen l a s s e n s i c h zunächst d i e I n t e r e s s e n 
a n a l y s i e r e n , d i e für B e t r i e b e g e n e r e l l mit Anlernung b e i deren 
v o l l e r Funktionsfähigkeit verbunden s i n d ; dann werden j e w e i l s d i e 
Gefährdungen d i e s e r I n t e r e s s e n , d i e aus ihrem Defizitär-
werden r e s u l t i e r e n , sowie i h r e - s u k z e s s i v oder p r i n z i p i e l l -
bessere B e f r i e d i g u n g durch Ausbildung k o n k r e t i s i e r t . 
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a) Die Beschränkung der Kosten der Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
Anlernung e r f o r d e r t im P r i n z i p keine e x p l i z i t e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
kosten für Lehrwerkstätten u.ä., für A u s b i l d u n g s p e r s o n a l und des-
sen k o n z e p t u e l l e n und a d m i n i s t r a t i v e n Apparat. Die verdeckten 
Kosten der i m p l i z i t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e - sowohl d i e länger 
andauernden Einschränkungen der Arbeitsproduktivität während der 
E i n a r b e i t u n g und Anlernung wie auch der Betreuungsaufwand von 
K o l l e g e n und V o r g e s e t z t e n - werden b e i v o l l e r Funktionsfähigkeit 
des Systems der Anlernung weitgehend von d i e s e n getragen: i n Form 
von A r b e i t s i n t e n s i v i e r u n g . Anlernung i s t a l s o im P r i n z i p eine für 
den B e t r i e b außerordentlich b i l l i g e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m . 
Dies änderte s i c h aber mit zunehmender E r o s i o n i h r e r Funktionsbe-
dingungen i n den un t e r s u c h t e n Branchen: Zum e i n e n nahm der Bedarf 
an Betreuung von Anzulernenden zu, b e i g l e i c h z e i t i g e m Anwachsen 
der Kosten e i n e s im Verhältnis zu den r e i n p r o d u k t i v e n Aufgaben 
überhöhten P e r s o n a l b e s a t z e s bzw. der Kosten des A u s f a l l s von v o r -
handenen Arbeitskräften für p r o d u k t i v e Aufgaben. Zweitens erhöh-
ten s i c h d i e Kosten des P r o d u k t i o n s a u s f a l l s der j e w e i l s a n z u l e r -
nenden Arbeitskräfte mit wachsender Dauer der A n l e r n p r o z e s s e -
Folge i h r e r vielfältigen Erschwerung - sowie mit wachsendem Wert 
der d u r c h s c h n i t t l i c h e n N o r m a l l e i s t u n g e i n e r A r b e i t s k r a f t . Und 
schließlich führten d i e vielfältig bedingten Q u a l i f i k a t i o n s d e f i -
z i t e dazu, daß zumindest für d i e für Führungskräftepositionen i n 
Frage kommenden Arbeitskräfte Weiterbildungsmaßnahmen notwendig 
wurden, welche Kosten sowohl für p e r s o n e l l e n und s a c h l i c h e n Auf-
wand der "Kurse" wie zum T e i l auch für A r b e i t s a u s f a l l h e r v o r r i e -
f e n ; zudem wurde damit k o n z e p t i o n e l l e r Planungs- und O r g a n i s a -
tionsaufwand für d i e Entwicklung und Durchführung d i e s e r Maßnah-
men e r f o r d e r l i c h . A l l e d i e s e Kosten e i n e r defizitären Anlernung 
r e d u z i e r e n a l s o i h r e n an s i c h gegebenen deutlichen- V o r t e i l für 
das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an der Beschränkung von Q u a l i f i z i e -
r ungskosten. 
B e i A usbildung s i n d demgegenüber Kosten für e x p l i z i t e Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e - für räumliche und s a c h l i c h e A u s s t a t t u n g , 
A u s b i l d u n g s p e r s o n a l und dessen ständigen Apparat ("das b e t r i e b -
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l i c h e Ausbildungswesen") - sowie für den U n t e r h a l t der Q u a l i f i z i e r -
t e n a u f z u b r i n g e n . E i n e w e s e n t l i c h e Kostenkomponente b e i der Neu-
einführung von Ausbildung i s t auch durch d i e E x p l i z i e r u n g der Qua-
l i f i z i e r u n g und d i e daran hängenden Planungsprozesse bedingt. Die-
se bewirken zwar eine Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnis-
s e s , i n s o f e r n d i e Grundlagen von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n und i h r e 
i n n e r b e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n , einmal durchdacht und s y s t e m a t i -
s i e r t , immer wieder übertragen und genutzt werden können. Diesem 
E f f e k t der R a t i o n a l i s i e r u n g von Q u a l i f i z i e r u n g und P e r s o n a l b e r e i t -
s t e l l u n g durch i h r e E x p l i z i e r u n g und S y s t e m a t i s i e r u n g stehen aber 
Aufwände gegenüber, d i e ganz notwendigerweise aus der Herausbildung 
besonderer A b t e i l u n g e n und i h r e r K o o r d i n a t i o n mit anderen sowie aus 
der e x p l i z i t e n Wahrnehmung und Steuerung der Q u a l i f i z i e r u n g und 
Planung des Personalnachwuchses r e s u l t i e r e n . 
Daß A u s b i l d u n g " t e u e r " i s t , g i l t auch i n den untersuchten B e t r i e -
ben, insbesondere für d i e Ausbildung zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r , d i e 
e i n e der t e u e r s t e n Ausbildungen überhaupt i s t aufgrund der Schwie-
r i g k e i t e n , i n n e r h a l b des laufenden P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d i e s e n ana-
l y t i s c h durchschauen und sachgerecht handhaben zu l e h r e n , was 
t e u r e Anlagen zur S i m u l a t i o n der w i c h t i g s t e n Produktionsprozesse 
e r f o r d e r l i c h macht. 
Auch A u s b i l d u n g v e r u r s a c h t Kosten für i m p l i z i t e Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e : zum einen für den Personalaufwand, der für d i e Durchfüh-
rung der p r a k t i s c h e n T e i l e der Ausbildung vor Ort e r f o r d e r l i c h i s t , 
zum anderen für Produktivitätsausfälle, d i e b e i späteren E i n a r b e i -
tungs- und S p e z i a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n a u f t r e t e n . Diese beiden 
Kostenkomponenten s i n d aber b e i vorangegangener Ausbildung auf-
grund der durch d i e s e angeeigneten t h e o r e t i s c h e n und p r a k t i s c h e n 
Grundlagenkenntnisse der jungen F a c h a r b e i t e r w e s e n t l i c h g e r i n g e r 
a l s b e i der Anlernung; insbesondere d i e durch Ausbildung bewirkte 
Beschleunigung und größere Selbständigkeit der E i n a r b e i t u n g auf 
neuen Arbeitsplätzen r e d u z i e r t d i e s e Kosten. 
B e i A u s b i l d u n g von Erwachsenen, d i e von den untersuchten B e t r i e -
ben v i e l f a c h neben Ju g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g oder ausschließlich 
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b e t r i e b e n wurde , s t e l l t s i c h d i e K o s t e n s i t u a t i o n i n e i n i g e n 
Punkten etwas anders dar. Die Ausbildung von erwachsenen, b e r e i t s 
i n der P r o d u k t i o n tätigen Arbeitskräften kann i n besonders hohem 
Maße b e r e i t s vorhandene Q u a l i f i k a t i o n e n - insbesondere p r a k t i s c h e r 
A r t , aber auch Erfahrungen und Problembewußtsein - nutzen. Ihre 
Q u a l i f i z i e r u n g s a u f g a b e i s t a l s o t e n d e n z i e l l g e r i n g e r sowohl im 
V e r g l e i c h zur Au s b i l d u n g J u g e n d l i c h e r wie zur Anlernung b e t r i e b s -
neuer Arbeitskräfte, auch wenn d i e größeren L e r n s c h w i e r i g k e i t e n 
der durchweg schon etwas älteren und sehr b e l a s t e t e n Arbeitskräf-
t e miteinbezogen werden müssen. Der Aufwand für d i e s a c h l i c h e und 
räumliche A u s s t a t t u n g i s t i n f o l g e d e s s e n weniger groß a l s b e i der 
Ausb i l d u n g von J u g e n d l i c h e n , da d i e Notwendigkeit v o l l a u s g e g l i e -
d e r t e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e g e r i n g e r bzw. d i e D u r c h l a u f z e i t 
durch d i e s e kürzer i s t und da d i e Zulässigkeit von S c h i c h t a r b e i t 
für Erwachsene d i e räumlichen und s a c h l i c h e n Ausbildungskapazitä-
t e n b e s s e r a u s z u l a s t e n e r l a u b t . 
Außerdem konnte e i n gewisser T e i l der Au s b i l d u n g s k o s t e n auf d i e 
Arbeitskräfte und von di e s e n auf d i e Bundesanstalt für A r b e i t 
überwälzt werden, wenn d i e B e t r i e b e für d i e s e A u s b i l d u n g AFG-För-
2) 
derung e r h a l t e n . 
Auf der anderen S e i t e aber f i e l e n Kosten für p a r t i e l l e F r e i s t e l -
lungen an, d i e durch d i e hohe A r b e i t s b e l a s t u n g d i e s e r A r b e i t s -
kräfte wie auch d i e großen Anforderungen der Q u a l i f i z i e r u n g s -
gänge f a k t i s c h erzwungen waren; a l l e r d i n g s dürften auch d i e s e 
Kosten z.T. von den K o l l e g e n der A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r aufge-
fangen worden s e i n . 
Zu den Bedingungen der Ausbildung von erwachsenen, b e r e i t s 
im B e t r i e b beschäftigten Arbeitskräften i n i h r e r Vielfältig-
k e i t v g l . im Anhang: Besonderheiten der Au s b i l d u n g von E r -
wachsenen . 
Zu den Bedingungen für d i e Förderung nach dem AFG v g l . ebd. 
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Zusammenfassend i s t a l s o zu sagen, daß eine einigermaßen begründe-
te Einschätzung der s a l d i e r t e n Kosten von - d e f i z i e n t e r - A n l e r -
nung e i n e r s e i t s und Ausbildung a n d e r e r s e i t s s i c h n i c h t g l o b a l und 
unabhängig von den j e w e i l i g e n Bedingungen vornehmen läßt, da s i e 
von a l l z u v i e l e n d i f f e r e n z i e l l e n und schwer meßbaren Einflußgrös-
sen abhängt. Jedoch hat s i c h d i e D i f f e r e n z zwischen den für A n l e r -
nung bzw. Au s b i l d u n g aufzubringenden Kosten und damit der Wert der 
e r s t e r e n für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an der Beschränkung von 
Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n mit ihrem zunehmenden Defizitärwerden a l l -
mählich r e d u z i e r t . 
b) Zuverlässigkeit und Flexibilität der Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g 
i n q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t 
E i n w e i t e r e s fundamentales I n t e r e s s e , das e i n B e t r i e b b e i der 
Wahl e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m v e r f o l g e n muß, i s t das 
an i h r e r Fähigkeit, mit e i n i g e r Verläßlichkeit d i e j e benötigten 
Quanten ei n e s bestimmten Q u a l i f i k a t i o n s t y p s b e r e i t z u s t e l l e n . D i e -
ses I n t e r e s s e kann durch a l t e r n a t i v e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n i n un-
t e r s c h i e d l i c h e r Weise und i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Grenzen b e f r i e d i g t 
werden. 
Be i Anlernung be s t e h t im P r i n z i p , d.h. b e i v o l l e r Funktionsfähig-
k e i t , e i n e besonders e f f i z i e n t e Rückkopplung zwischen Bedarf und 
B e r e i t s t e l l u n g , da d i e s e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m - i d e a l t y p i s c h ge-
sehen - geradezu k o n s t i t u i e r t i s t durch d i e Identität von A r b e i t s -
p l a t zzuweisung und s c h r i t t w e i s e r Q u a l i f i z i e r u n g : B e i Freiwerden 
ein e s A r b e i t s p l a t z e s - und nur dann - rückt d i e j e n i g e A r b e i t s -
k r a f t nach, d i e den nächstniedrigeren A r b e i t s p l a t z i nnehat, wo-
durch e i n e K ette s o l c h e r Nachrückprozesse ausgelöst w i r d . G e n e r e l l 
i s t Anlernung, w e n n s i e a l s M i t t e l zur Versorgung der Pro-
d u k t i o n s b e l e g s c h a f t mit den notwendigen Q u a l i f i k a t i o n e n gut funk-
t i o n i e r t , e i n e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m , d i e mit wenig oder gar keinem 
Planungsaufwand ausreichende R e s e r v o i r s an p o t e n t i e l l e n q u a l i f i -
z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n und Führungskräften r e l a t i v s i c h e r 
erzeugt und b e r e i t s t e l l t . Die B e t r i e b e haben mit der Anlernung 
eine u n t e r d i e s e n Vorbehalten sehr e f f i z i e n t e , d.h. z u g l e i c h 
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s i c h e r e und f l e x i b l e Methode der S e l b s t r e g u l a t i o n von Q u a l i f i k a -
t i o n s b e d a r f und Bedarfsdeckung u n t e r h a l b der Wahrnehmungs- und 
Steuerungsebene der P e r s o n a l l e i t u n g e n gefunden. 
In dem Maß aber, i n dem bestimmte Funktionsbedingungen d i e s e r Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m - insbesondere S t e t i g k e i t der Bedarfsentwicklung 
und ei n e bestimmte Dichte des P e r s o n a l b e s a t z e s - immer weniger ge-
geben waren, konnte Anlernung d i e s e F unktion für b e t r i e b l i c h e In-
t e r e s s e n immer weniger gut b e f r i e d i g e n : Sprunghafte Bedarfszuwächse 
führten zu e i n e r raschen Ausschöpfung der R e s e r v o i r s an " E r s t e n 
Leuten" für Führungskräftepositionen bzw. an "Zweiten Leuten" für 
d i e P o s i t i o n e n der e r s t e r e n ; d i e g e l e e r t e n R e s e r v o i r s wurden dann 
zwar durch nachrückende Arbeitskräfte aufgefüllt, konnten aber 
naturgemäß aufgrund der notwendigen längeren A n l e r n z e i t e n n i c h t 
so r a s c h wieder für eine w e i t e r e A u f s t i e g s w e l l e genutzt werden. 
Dies g i l t p r i n z i p i e l l , d.h. auch b e i g u t e r Q u a l i f i z i e r b a r k e i t der 
nachrückenden Arbeitskräfte; besonders s t a r k aber dann, wenn s p e z i -
f i s c h e B a r r i e r e n e i n e r raschen Q u a l i f i z i e r b a r k e i t - insbesondere 
d i e unzureichenden deutschen Sprachkenntnisse und zum T e i l unzu-
r e i c h e n d e n t e c h n i s c h - i n d u s t r i e l l e n Grundkenntnisse und Erfahrungen 
der Ausländer, mit denen zunehmend d i e unteren T e i l e der Beleg-
s c h a f t e n aufgefüllt worden waren - besonders problemverschärfend 
waren. 
Daneben führte d i e Reduzierung der P e r s o n a l d i c h t e zu e i n e r Abnahme 
der Selektionsmöglichkeiten der B e t r i e b e , welche im I n t e r e s s e der 
Vermeidung eines " R e g e l a u f s t i e g s " a l l e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e r und 
der Sicherung b e t r i e b s l o y a l e r Führungskräfte v o r a u s g e s e t z t s i n d . 
Außerdem schränkt d i e Reduzierung der P e r s o n a l d i c h t e auch d i e 
q u a n t i t a t i v e n Elastizitätspotentiale e i n , d i e Probleme u n s t e t i g e r 
B e d a r fsentwicklung zu bewältigen. 
Durch beide Entwicklungen wurden a l s o d i e q u a n t i t a t i v e E r g i e b i g -
k e i t und d i e E x p a n s i o n s p o t e n t i a l e der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m A n l e r -
nung zunehmend überfordert und damit d i e S i c h e r h e i t , mit der s i e 
früher d i e j e benötigten Quanten an q u a l i f i z i e r t e m P e r s o n a l be-
r e i t z u s t e l l e n vermochte h a t t e , zunehmend r e d u z i e r t . 
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Mit Ausbildung kann der B e t r i e b im P r i n z i p wie f a k t i s c h besser 
a l s mit defizitärer Anlernung auf s i c h verändernde Bedarfsquanten 
r e a g i e r e n , da e r h i e r b e i d i e Erhöhung oder Reduzierung der Zahl 
der Arbeitsplätze sowie d i e S e l e k t i o n während und nach der Aus-
b i l d u n g a l s Mechanismen der Grob- und Feinsteuerung der gewünsch-
t e n Quanten nutzen kann. 
A l l e r d i n g s u n t e r l a g und u n t e r l i e g t d i e h i e r i n angelegte F l e x i b i -
lität i n den un t e r s u c h t e n B e t r i e b e n e i n e r Reihe schwerwiegender 
Beschränkungen: 
Zum einen g i b t es Beschränkungen t e c h n i s c h e r A r t , d i e i n der Not-
wendigkeit, s a c h l i c h e und p e r s o n e l l e Ausbildungskapazitäten auf-
zubauen und a u s z u s t a t t e n begründet l i e g e n : Für den Aufbau von aus 
der P r o d u k t i o n a u s g e g l i e d e r t e n Qualifizierungskapazitäten (Aus-
bildungsplätze i n L e h r w e r k s t a t t , Labor und Technikum) s i n d gene-
r e l l gewisse M i n d e s t z e i t e n e r f o r d e r l i c h ; für d i e Q u a l i f i z i e r u n g 
i n n e r h a l b der Produktion ( d i e sog. p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g , d i e 
meist im 2. und 3. L e h r j a h r e r f o l g t ) d i e Verfügbarkeit von Pro-
d u k t i o n s b e r e i c h e n , d i e für Ausbildung geeignet und zugelassen 
s i n d . 
Insbesondere d i e s e Möglichkeiten der p r a k t i s c h e n Ausbildung s i n d 
sowohl i n der Hütten- wie i n der Chemischen I n d u s t r i e einge-
schränkt durch Gefährlichkeit e i n e r zunehmenden Z a h l von B e t r i e b s -
b e r e i c h e n und daraus r e s u l t i e r e n d e n wachsenden Betreuungsnotwen-
d i g k e i t e n , durch e i n e (dazu im Widerspruch stehende) Abnahme der 
Betreuungsmöglichkeiten i n f o l g e sinkender P e r s o n a l d i c h t e und 
wachsender Arbeitsintensität der v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräfte sowie 
durch sinkende Chancen zum Lernen durch "Zuschauen und Mitmachen" 
i n f o l g e zunehmender Intransparenz der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e . Diese 
Bedingungen, d i e w e s e n t l i c h zum Defizitärwerden der Anlernung b e i -
getragen haben, führten a l s o auch zu Problemen für d i e p r a k t i s c h e n 
T e i l e der Ausbildung i n der Produktion und damit zu Einschrän-
kungen der Quanten, d i e pro Jahr a u s g e b i l d e t werden können. 
Daneben g i b t es Beschränkungen, d i e aus der " P r o d u k t i o n s z e i t " 
d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n r e s u l t i e r e n : H i e r b e i s i n d zunächst d i e 
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v i e r J a h r e , d i e zwischen dem Abschluß eines A u s b i l d u n g s v e r t r a g e s 
mit einem J u g e n d l i c h e n und s e i n e r Überstellung i n d i e Produktion 
l i e g e n , zu nennen; außerdem ei n e Reihe w e i t e r e r J a h r e , b i s e i n 
a u s g e b i l d e t e r junger Hütten- oder Chemiefacharbeiter das e r f o r -
d e r l i c h e Maß an Erfahrung erworben h a t , das es dem B e t r i e b ermög-
l i c h t , i h n auf einen a n s p r u c h s v o l l e r e n A r b e i t s p l a t z e i n z u s e t z e n . 
Auch dadurch s i n d den Möglichkeiten r a s c h e r und f l e x i b l e r Anpas-
sung der erzeugten an d i e benötigten Quanten von q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften gewisse Grenzen g e s e t z t . 
Dazu kommen Beschränkungen o r g a n i s a t o r i s c h e r A r t , d i e durch d i e 
Notwendigkeit e i n e r gewissen S t e t i g k e i t und Kontinuität von Aus-
b i l d u n g aus o r g a n i s a t o r i s c h e n Gründen bedingt s i n d . 
Und schließlich g i b t es Beschränkungen p o l i t i s c h e r A r t : Den Mög-
l i c h k e i t e n e i n e r Anpassung an s i n k e n d e n Bedarf durch 
Reduzierung von Ausbildungskapazitäten s i n d i n den großen B e t r i e -
ben der Hütten- und Chemischen I n d u s t r i e - mit i h r e r meist domi-
nanten Bedeutung für d i e r e g i o n a l e Wohnbevölkerung - deshalb r e -
l a t i v enge Grenzen g e s e t z t , w e i l s i e auf i h r Renommee auf dem ört-
l i c h e n A r b e i t s m a r k t und auf i h r e Beziehungen zur Arbeitnehmerver-
t r e t u n g Rücksicht nehmen müssen, d i e (mindestens) für d i e Auf-
r e c h t e r h a l t u n g des bestehenden Au s b i l d u n g s p l a t z a n g e b o t s des j e -
w e i l i g e n B e t r i e b e s e i n t r e t e n . A r b e i t s m a r k t - und i n n e r b e t r i e b l i c h -
p o l i t i s c h e Bedingungen bewirken a l s o einen Druck auf B e t r i e b e , 
i h r e Ausbildungskapazitäten zumindest konstant zu h a l t e n , wenn 
n i c h t zu s t e i g e r n . 
Auch Ausbildung ermöglicht den B e t r i e b e n a l s o keine v o l l f l e x i b l e 
Anpassung der erzeugten Quanten bestimmter Q u a l i f i k a t i o n e n an d i e 
vom B e t r i e b j e w e i l s benötigten; auch s i e weist bestimmte, wenn 
auch im V e r g l e i c h zur Anlernung d e u t l i c h g e r i n g e r e , Trägheiten 
i n der Reaktion auf k u r z f r i s t i g e Expansion oder Schrumpfung des 
Pe r s o n a l b e d a r f s auf. 
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c) Die P r o g n o s t i z i e r b a r k e i t und Transparenz der Q u a l i f i z i e r u n g s -
1) 
e r g e b n i s s e i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t 
Mit der Wahl e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m v e r b i n d e t der B e t r i e b e i n 
I n t e r e s s e daran, daß d i e s e d i e angestrebten Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e 
e r r e i c h e n kann, und zwar mit h i n r e i c h e n d e r S i c h e r h e i t auch b e i 
größeren, zunächst heterogenen Q u a l i f i z i e r u n g s p o p u l a t i o n e n . Nur 
wenn d i e s der F a l l i s t , kann s i c h e i n B e t r i e b auf d i e L e i s t u n g s -
fähigkeit e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t v e r -
l a s s e n . 
Zuverlässigkeit und S i c h e r h e i t der Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g eines 
Q u a l i f i z i e r u n g s g a n g e s , d i e von den j e w e i l s i n einen Q u a l i f i z i e -
rungsprozeß eingebrachten u n t e r s c h i e d l i c h e n V o r q u a l i f i k a t i o n e n un-
abhängig i s t , hängt vom Zusammenspiel f o l g e n d e r Faktoren ab: 
o e f f i z i e n t e n Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n , 
o e f f i z i e n t e n K o n t r o l l e n zur F e s t s t e l l u n g von anfänglichen oder 
späteren Abweichungen e i n z e l n e r Arbeitskräfte vom angestrebten 
Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o l g und 
o e f f i z i e n t e n und f l e x i b l e n Mechanismen zum A u s g l e i c h s o l c h e r Ab-
weichungen. 
Anlernung i s t i n i h r e r t r a d i t i o n e l l e n Form und unter i n t a k t e n 
Funktionsbedingungen - i d e a l t y p i s c h gesehen - i n der Lage, mit 
r e l a t i v hoher Zuverlässigkeit d i e j e benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n 
b e r e i t z u s t e l l e n bzw. genauer: j e w e i l s d i e zu den benötigten Qua-
l i f i k a t i o n e n e r w e i t e r b a r e n b e r e i t z u h a l t e n . 
Die w e s e n t l i c h e n i n h a l t l i c h e n Momente der Er g e b n i s s e der b e i -
den h i e r i n Frage stehenden Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n werden i n 
K a p i t e l I. 3 a n a l y s i e r t ; d i e s e r A b s c h n i t t i s t demgegenüber der 
Analyse der Zuverlässigkeit gewidmet, mit dem d i e beiden Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m e n d i e j e w e i l s von ihnen p r i n z i p i e l l erzeug-
baren Q u a l i f i k a t i o n e n auch tatsächlich b e r e i t s t e l l e n . 
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Unter den s i c h verändernden Bedingungen aber wurde Anlernung für 
d i e B e t r i e b e der Chemischen und der Hüttenindustrie zunehmend e i n 
per s a l d o u n s i c h e r e s V e r f a h r e n , Q u a l i f i k a t i o n e n zu erzeugen. Dies 
war zunächst Konsequenz der a n a l y s i e r t e n E r o s i o n e i n e r Reihe der 
Funktionsbedingungen der Anlernung: Mit der Reduzierung der Per-
s o n a l d i c h t e i n d i e s e n B e t r i e b e n nahmen d i e Qualifikationsabstän-
de zwischen den i n v e r t i k a l e r P e r s p e k t i v e a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n Ar-
beitsplätzen und damit d i e S c h w i e r i g k e i t zu, d i e mit A r b e i t s p l a t z -
wechsel verbundenen Qualifikations-(Zuwachs-)Sprünge durch weit-
gehend selbsttätige E i n a r b e i t u n g zu bewältigen; d i e s um so mehr, 
a l s k o o p e r a t i v e Unterstützung s o l c h e r eigenständiger Q u a l i f i z i e -
rungsprozesse durch e r f a h r e n e r e Arbeitskräfte durch deren hohe 
A r b e i t s a u s l a s t u n g erschwert wurde. Dazu kam, daß d i e wachsende 
Häufigkeit der Umsetzungen per sa l d o d i e Möglichkeiten des an d i e 
Arbeitsplätze ei n e s Bereichs gebundenen Aufbaus hoher Q u a l i f i k a -
t i o n e n durch s u k z e s s i v e Akkumulation von Wissen, Können und E r -
fahrungen r e d u z i e r t e ; d i e hohe Veränderungsraten von Produktions-
apparat und A r b e i t s e i n s a t z mit i h r e n raschen Personalbewegungen 
erschwerten sowohl d i e t r a d i t i o n e l l e n naturwüchsigen Prozesse des 
Q u a l i f i k a t i o n s z u w a c h s e s i n f o l g e langjährigen V e r b l e i b s von Ar-
beitskräften im g l e i c h e n B e r e i c h , wie auch den g e z i e l t e n und 
sy s t e m a t i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a u f b a u durch bewußte Auswahl und 
k o n t r o l l i e r t e R e i h e n f o l g e der zu durchlaufenden Arbeitsplätze. 
Insgesamt wird dadurch das E r r e i c h e n der früheren Q u a l i f i k a t i o n s -
r e s u l t a t e der Anlernung zwar nichtunmöglich, aber u n s i c h e r e r . 
Daß d i e Q u a l i f i z i e r u n g s r e s u l t a t e von Anlernung i n hohem Maße von 
den V o r q u a l i f i k a t i o n e n der Arbeitskräfte und i h r e r besonderen 
Lernfähigkeit sowie vor a l l e m von günstigen Zufällen e i n e r e i n i -
germaßen g e r a d l i n i g e n , n i c h t zu ra s c h e n , aber auch n i c h t zu l a n g -
samen A b f o l g e von A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n abhängig s i n d , bedeutet 
aber n i c h t nur, daß das Vorhandensein e r f o r d e r l i c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n e n b e i der e i n z e l n e n A r b e i t s k r a f t u n g e s i c h e r t 
i s t . Für ei n e ganze P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t a g g r e g i e r t , bedeutet 
d i e s e r S a c h v e r h a l t , daß deren Q u a l i f i k a t i o n e n auch i n e i g e n t l i c h 
n i v e a u g l e i c h e n E i n s a t z b e r e i c h e n eher inhomogen s i n d . 
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Vor a l l e m aber i s t d i e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r und damit das Po-
t e n t i a l für w e i t e r e Q u a l i f i z i e r u n g e n von A n g e l e r n t e n - B e l e g s c h a f -
t e n nach Niveau und f a c h l i c h s p e z i e l l e m Z u s c h n i t t für B e t r i e b s -
l e i t u n g s i n s t a n z e n hochgradig i n t r a n s p a r e n t . Diese Intransparenz 
s t e l l t für B e t r i e b e so lange k e i n Problem dar, so lange A r b e i t s -
e i n s a t z und Umsetzungen s i c h i n durch e i n z e l n e Führungskräfte 
überschaubaren Bereichen v o l l z i e h e n und deren Einschätzungen der 
Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l e e i n z e l n e r Arbeitskräfte genutzt werden 
können. B e i den größeren Personalbewegungen aber, d i e i n den un-
t e r s u c h t e n B e t r i e b e n s e i t etwa M i t t e der 50er, Anfang der 60er 
Jahre e r f o r d e r l i c h wurden, führte d i e D i f f e r e n z i e r t h e i t und In-
tr a n s p a r e n z der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r und der d a r i n i m p l i z i e r t e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n t i a l e der B e l e g s c h a f t e n zu e r h e b l i c h e n B a r r i e -
ren für das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an Manöverierfähigkeit der Per-
s o n a l p o l i t i k . 
A u s b i l d u n g i s t demgegenüber e i n Q u a l i f i z i e r u n g s g a n g , der wesent-
l i c h mitgeprägt i s t durch das Z i e l , s e i n e Q u a l i f i z i e r u n g s l e i -
stungen s i c h e r , v e r g l e i c h b a r und t r a n s p a r e n t zu machen, auch b e i 
s i c h verändernden P o p u l a t i o n e n und Bedingungen: Zunächst s i c h e r n 
E i n g a n g s t e s t s e i n e ungefähre Homogenität des e i n z e l n e n Jahrgangs. 
Auf d i e s e r Grundlage werden dann d i e erprobten Q u a l i f i z i e r u n g s v e r -
f a h r e n e i n g e s e t z t , i h r e E r f o l g e l a u f e n d k o n t r o l l i e r t und e v e n t u e l l 
a u f t r e t e n d e D e f i z i t e behoben. Die durch Ausbildung erzeugten Qua-
l i f i k a t i o n e n entsprechen i n f o l g e d e s s e n weitgehend den Q u a l i f i z i e -
r u n g s z i e l e n und vor a l l e m s i n d s i e den B e t r i e b e n bekannt. Entweder 
s i n d s i e homogen oder - wo ei n e s o l c h e Homogenität mit den M i t -
t e l n , d i e e i n z u s e t z e n d i e B e t r i e b e b e r e i t s i n d , n i c h t zu e r r e i c h e n 
i s t bzw. wo s i e aufgrund von D i f f e r e n z i e r u n g s i n t e r e s s e n von vorn-
h e r e i n n i c h t e r r e i c h t werden s o l l - d i e s t a t t dessen r e a l i s i e r t e n 
D i f f e r e n z i e r u n g e n s i n d g e s t e u e r t , s t a n d a r d i s i e r t und den B e t r i e b e n 
bekannt. Im einen wie im anderen F a l l s i n d Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r 
wie Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n t i a l e der von Ausbildung b e r e i t g e s t e l l t e n 
Arbeitskräfte t r a n s p a r e n t und können a l s s o l c h e a l s g e s i c h e r t e r 
Ausgangspunkt von Kalkülen der P e r s o n a l l e i t u n g b e i künftigen Per-
sonalbewegungen f u n g i e r e n . 
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d) Die A t t r a k t i o n und S e l e k t i o n e i n e s guten Beschäftigtennach-
wuchses 
G e n e r e l l i s t mit e i n e r bestimmten Form der Q u a l i f i z i e r u n g auch 
der Zufluß e i n e r s p e z i f i s c h e n K a t e g o r i e von p o t e n t i e l l e m Beschäf-
tigtennachwuchs - a l s Eingangsgröße d i e s e s Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
ses - verbunden. Der h i e r wirksame Zuflußmechanismus wird ge-
s t e u e r t e r s t e n s über d i e I n d i k a t o r w i r k u n g , d i e ei n e Q u a l i f i z i e -
rungsform für bestimmte d u r c h s c h n i t t l i c h g e f o r d e r t e V o r q u a l i f i -
k a t i o n e n und für bestimmte A r b e i t s - und B e r u f s v e r l a u f s p e r s p e k t i -
ven h a t ; und zweitens über d i e ( v o r a l l e m durch S c h i c h t h e r k u n f t , 
S c h u l e r f o l g e , e v e n t u e l l b i s h e r i g e Berufserfahrungen und a k t u e l l e 
K o n k u r r e n z s i t u a t i o n e n auf dem A r b e i t s m a r k t d e t e r m i n i e r t e ) S e l b s t -
einschätzung p o t e n t i e l l e r Bewerber. 
Die d e f i n i t i v e S e l e k t i o n der A s p i r a n t e n e i n e r bestimmten Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m und g l e i c h z e i t i g e r oder anschließender Beschäftigung 
wi r d außer durch d i e q u a l i t a t i v e Zusammensetzung des Bewerberzu-
f l u s s e s auch durch dessen q u a n t i t a t i v e Größe bestimmt; der Umfang 
der Größe d i e s e s Z u f l u s s e s e n t s c h e i d e t darüber, ob B e t r i e b e aus 
diesem s e l e k t i e r e n können. Die q u a n t i t a t i v e S t r u k t u r des Bewerber-
z u f l u s s e s i s t i h r e r s e i t s F u n ktion vor a l l e m der g e n e r e l l e n und 
r e g i o n a l e n A r b e i t s l a g e und der r e l a t i v e n Attraktivität des Be-
t r i e b s auf dem örtlichen A r b e i t s m a r k t . 
Für d i e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung kommen i n e r s t e r L i n i e vor-
q u a l i f i z i e r t e , aber für einen anderen Beruf v o r q u a l i f i z i e r t e Ar-
beitskräfte i n Frage, d i e zu weitgehend selbsttätiger Q u a l i f i z i e -
rung i n der Lage und m o t i v i e r t s i n d . 
Wie i n K a p i t e l I i n anderem Kontext d a r g e s t e l l t , standen der Hüt-
t e n - und Chemischen I n d u s t r i e s o l c h e " i d e a l e n " Arbeitskräfte i n 
den durch d i e K r i e g s f o l g e n und später durch Strukturwandel ent-
w u r z e l t e n F a c h a r b e i t e r n und Handwerkern zunächst i n großer Z a h l 
zur Verfügung. Doch mit der allmählichen Verknappung der A r b e i t s -
märkte wurden d i e s e B e t r i e b e - u.a. i n f o l g e i h r e r A r b e i t s b e -
dingungen und des wachsenden Angebots a t t r a k t i v e r e r Beschäfti-
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gungsmöglichkeiten auf dem A r b e i t s m a r k t - zunehmend auf andere, 
suboptimale Gruppen von Arbeitskräften abgedrängt. Die Q u a l i f i z i e -
rungsform Anlernung (und d i e mit i h r verbundenen E i n s a t z p e r s p e k t i -
ven) h a t t e n a l s o keine A t t r a k t i o n s f u n k t i o n auf v o r q u a l i f i z i e r t e 
Arbeitskräfte und konnten d i e I n t e r e s s e n der B e t r i e b e an der Rekru-
t i e r u n g e i n e s gut q u a l i f i z i e r b a r e n Beschäftigtennachwuchses n i c h t 
mehr stützen. 
Im V e r g l e i c h zur Anlernung hat das Angebot e i n e r F a c h a r b e i t e r a u s -
b i l d u n g i m P r i n z i p eine höhere A n z i e h u n g s k r a f t . Dies 
i s t zudem kombiniert mit e i n e r gewissen S e l b s t r e g u l a t i o n des Be-
w e r b e r z u f l u s s e s , so daß d i e B e t r i e b e aus dem auf s i e zukommenden 
Angebot an Ausbildungsbewerbern mit w e s e n t l i c h größerer S i c h e r h e i t 
und Stabilität gute und über längere Zeiträume i n etwa g l e i c h b l e i -
bende Nachwuchspotentiale s e l e k t i e r e n können. 
Auf d i e s e n p r i n z i p i e l l gültigen Funktionsmechanismus der A u s b i l -
dung h a t t e n d i e B e t r i e b e (u.a.) b e i der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von 
1) 
B e r u f s a u s b i l d u n g i n den Prozeßfertigungsindustrien j a g e s e t z t . 
Entsprechende Erwartungen erfüllten s i c h aber n i c h t , wie d i e i n 
a l l e n B e t r i e b e n für lange Jahre v e r z e i c h n e t e n S c h w i e r i g k e i t e n , 
"gute" J u g e n d l i c h e für d i e s e Ausbildung zu gewinnen, ze i g e n . H i e r 
waren o f f e n s i c h t l i c h d i e zur ne g a t i v e n Einschätzung a l l e r Pro-
duktionstätigkeiten geronnenen Erfahrungen der Vätergeneration 
wie auch d i e Ablehnung der durch d i e B r a n c h e n s p e z i f i k d i e s e r Aus-
b i l d u n g s b e r u f e bedingten hohen Abhängigkeit von wenigen oder so-
gar nur einem B e t r i e b wirksam. Diese Einschätzung konnte durch 
d i e an s i c h an F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g gebundenen i m p l i z i t e n Ver-
sprechen r e l a t i v b e s s e r e r A r b e i t s - und Lebenschancen n i c h t aufge-
2) 
brochen bzw. kompensiert werden. 
V g l . dazu den Überblick über d i e Entwicklung i n der Chemischen 
I n d u s t r i e , T e i l A, K a p i t e l I. 
H i e r können u.U. sogar l a g - E f f e k t e wirksam s e i n , wenn bestimm-
te Verbesserungen der Arbeitsbedingungen i n den i m p l i z i t e n 
Präferenzskalen der Ju g e n d l i c h e n noch keinen N i e d e r s c h l a g ge-
funden haben. A l l e r d i n g s t r i t t d i e Bedeutung e v e n t u e l l e r Ver-
besserungen gegenüber der Kontinuität der A r b e i t im 4 - S c h i c h t -
Rhythmus i n der Tat i n den H i n t e r g r u n d . 
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In den Jahren s e i t etwa 1974 a l l e r d i n g s zwingt d i e Ausbildungs-
und A r b e i t s p l a t z k n a p p h e i t d i e Jugendlichen zu Optimierungskalkü-
l e n auf sehr v i e l n i e d r i g e r e m Niveau, so daß d i e B e t r i e b e i n t e i l -
weise s t a r k ansteigendem Umfang J u g e n d l i c h e für Ausbildung r e k r u -
t i e r e n können. 
In bezug auf das I n t e r e s s e der untersuchten B e t r i e b e an der At-
t r a k t i o n und S e l e k t i o n eines guten Arbeitskräftenachwuchses waren 
Anlernung und Ausbildung a l s o lange Jahre i n etwa g l e i c h ( i n ) e f f i -
z i e n t ; l e d i g l i c h i n den l e t z t e n Jahren hat Ausbildung einen gewis-
sen "Vorsprung" dadurch gewonnen, daß d i e B e t r i e b e mit i h r r a s c h e r 
auf d i e veränderten demographischen und A u s b i l d u n g s - bzw. A r b e i t s -
marktbedingungen r e a g i e r e n können. 
A l s E r g e b n i s d i e s e s A n a l y s e s c h r i t t s i s t zusammenfassend f e s t z u -
h a l t e n , daß das s a l d i e r t e o b j e k t i v e I n t e r e s s e der B e t r i e b e s i c h 
i n f o l g e der s k i z z i e r t e n Veränderungen i n der Leistungsfähigkeit 
der Anlernung i n den genannten Dimensionen - Kostenbeschränkung, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität der Nachwuchsbeschaffung i n quan-
t i t a t i v e r H i n s i c h t , Transparenz, der erzeugten Q u a l i f i k a t i o n e n i n 
q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t sowie A t t r a k t i o n eines h i n r e i c h e n d guten und 
umfangreichen Nachwuchses - nur allmählich h i n zur neuen Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m Ausbildung v e r s c h i e b t , und daß d i e s n i c h t durch-
gängig, n i c h t i n a l l e n r e l e v a n t e n Aspekten der F a l l i s t . Die Am-
b i v a l e n z der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n i n bezug auf d i e beiden i n 
Frage stehenden Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n r e d u z i e r t s i c h a l s o , b l e i b t 
aber ansatzweise bestehen. 
3. Die Ambivalenz der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an Angelernten-
und F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n 
Im folgenden werden d i e p o s i t i v e n und ne g a t i v e n I m p l i k a t i o n e n 
a n a l y s i e r t , d i e für d i e I n t e r e s s e n der B e t r i e b e - unter der 
doppelten Bedingung zunehmender E r o s i o n der Funktionsbedingungen 
der Anlernung und zunehmender Veränderung der Q u a l i f i k a t i o n s a n -
forderungen - mit der Verfügung über s e i es den Q u a l i f i k a t i o n s -
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typ q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r , s e i es den Q u a l i f i k a t i o n s t y p Fach-
a r b e i t e r j e w e i l s verbunden s i n d . Damit geht es nun um d i e q u a l i f i -
k a t o r i s c h e n E r g e b n i s s e der den B e t r i e b e n a l t e r n a t i v 
zur Verfügung stehenden Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n , d.h. um d i e Q u a l i -
f i k a t i o n s i n h a l t e . Die - aus a n a l y t i s c h e n Gründen einge-
führte - Annahme, d i e durch Anlernung b e s t e n f a l l s erzeugbaren Qua-
l i f i k a t i o n e n s e i e n für d i e Ausfüllung auch der a n s p r u c h s v o l l s t e n 
Arbeitsplätze a u s r e i c h e n d , wird a l s o aufgehoben; es wir d mit ande-
ren Worten i n d i e Analyse einbezogen, daß d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n -
1) 
forderungen d i e s e r Arbeitsplätze s i c h verändern. 
Auch d i e s e r a n a l y t i s c h e S c h r i t t i s t notwendig, um e i n s i c h t i g zu 
machen, warum d i e B e t r i e b e d i e Anlernung o f t lange a l s e i n z i g e 
Form der Q u a l i f i z i e r u n g i h r e r Arbeitskräfte b e i b e h a l t e n haben, 
a l s o der Einführung von Ausbildung (für ei n e n bestimmten T e i l ) 
i h r e r P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n gegenüber ambivalente I n t e r e s s e n 
haben. 
Dabei i s t i n d i e Analyse mit aufzunehmen, daß d i e B e t r i e b e mit 
der Wahl e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m i n d o p p e l t e r Weise 
f e s t g e l e g t s i n d : E r s t e n s können s i e s i c h n i c h t für ei n e b e -
l i e b i g e Kombination von Qualifikationsmomenten e n t s c h e i -
den, sondern immer nur für Syndrome von ganz bestimmten Q u a l i f i -
k a t i o n s i n h a l t e n , d i e durch h i s t o r i s c h h e r a u s g e b i l d e t e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e I n s t i t u t i o n e n vorgegeben, zum T e i l durch s t a a t l i c h e 
Normen Und Regelungen a b g e s i c h e r t und damit r e l a t i v s t a b i l 
s i n d . D i e s e r notwendig g a n z h e i t l i c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h be-
stimmte Charakter der e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m j e -
w e i l s zuzuordnenden G e s a m t q u a l i f i k a t i o n s o l l durch den B e g r i f f 
Für e i n e g e n e r e l l e D a r s t e l l u n g der Veränderung der Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n v g l . Kap. I , Abschn. 3. H i e r werden d i e 
Konsequenzen d i e s e r Veränderungen für d i e I n t e r e s s e n der Be-
t r i e b e an den a l t e r n a t i v zu Gebote stehenden Q u a l i f i k a t i o n s -
typen mit i h r e n j e s p e z i f i s c h e n Befähigungsbündeln a n a l y s i e r t 
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" g e s e l l s c h a f t l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s t y p " v e r d e u t l i c h t werden. 
Und zweitens i m p l i z i e r t e i n e Entscheidung für einen bestimmten 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p n i c h t nur bestimmte f a c h l i c h e Qua-
l i f i k a t i o n s m o m e n t e , sondern auch e i n größeres oder g e r i n g e r e s Maß 
an B e t r i e b s b i n d u n g i n Abhängigkeit von der Arbeitsmarktgängigkeit 
der Q u a l i f i k a t i o n , sowie s p e z i f i s c h e s o z i a l e Q u a l i f i k a -
tionsmomente, d i e der Bewältigung der E x i s t e n z der Arbeitskräfte 
a l s lohnabhängige I n d u s t r i e a r b e i t e r dienen; a l s o Q u a l i f i k a t i o n e n 
für s p e z i f i s c h e , i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Formen der I n t e r e s -
sendurchsetzung bzw. für das A k z e p t i e r e n bestimmter Formen der 
2 ) 
I n t e r e s s e n v e r l e t z u n g . 
Dabei i s t zu beachten, daß e i n bestimmter Q u a l i f i k a t i o n s t y p 
zwar immer e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m zuzuordnen 
i s t , etwa der des F a c h a r b e i t e r s der Ausbildung, aber n i c h t 
ausschließlich durch d i e s e erzeugt w i r d ; eine v i e l l e i c h t eben-
so große R o l l e s p i e l e n d i e Voraussetzungen und a n t i z i p i e r t e n 
Konsequenzen der Wahl d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m und deren ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Bedeutung: bestimmte V o r q u a l i f i k a t i o n e n und 
- S e l e k t i o n e n ; d i e Erwartung bestimmter Arbeitsbedingungen und 
Berufslebensläufe; und vor a l l e m f a c h l i c h e und s o z i a l e E r f a h -
rungen mit der eigenen und der fremden Arbeitstätigkeit ( e i n -
schließlich der A d d i t i o n von Q u a l i f i k a t i o n e n durch d i v e r s e An-
lernungen, der Einengung von Q u a l i f i k a t i o n durch S p e z i a l i s i e -
rungs- oder E n t l e r n u n g s p r o z e s s e , der K o n f r o n t a t i o n mit Vorge-
s e t z t e n , des Verhältnisses zu K o l l e g e n , des S c h i c k s a l s von 
A u f s t i e g s - und Entlohnungserwartungen e t c . ) ; sowie schließlich 
d i e V e r a r b e i t u n g der Erfahrungen i n Auseinandersetzung mit und 
p a r t i e l l e r Übernahme von k o l l e k t i v e n Deutungsmustern und Ver-
h a l t e n s w e i s e n . Die - i n f a c h l i c h e r und s o z i a l e r H i n s i c h t - kom-
p l e x s t r u k t u r i e r t e n , g e s e l l s c h a f t l i c h vorgegebenen Q u a l i f i k a -
t i o n s t y p e n dienen umgekehrt wieder den B e t r i e b e n a l s gegebene 
und zumindest k u r z f r i s t i g s t a b i l e O r i e n t i e r u n g s p u n k t e für d i e 
A u s g e s t a l t u n g i h r e r A r b e i t s p l a t z - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
(z.B. Lohnkurven, r e l a t i v e Lohnabstände, d u r c h s c h n i t t l i c h e Lohn-
abstände im Z e i t a b l a u f , A u f s t i e g s m u s t e r e t c . ) . O b j e k t i v e Struk-
t u r e n des B e t r i e b s und Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n der B e l e g s c h a f t 
verstärken und s t a b i l i s i e r e n s i c h a l s o g e g e n s e i t i g aufgrund 
der F u n k t i o n , d i e s i e für d i e Lösung sowohl b e t r i e b l i c h e r Pro-
bleme wie von Problemen der Arbeitskräfte s e l b s t haben. 
Das Konzept von Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n a l s Elementen von g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n und b e t r i e b l i c h e n Strukturmustern und das Konzept 
der s o z i a l e n Qualifikationsmomente a l s eines k o n s t i t u t i v e n Be-
s t a n d t e i l s von Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n s i n d R e s u l t a t e der von den 
V e r f a s s e r n im Sonderforschungsbereich 101 der Universität 
München durchgeführten t h e o r e t i s c h e n Grundlagenarbeiten(Pro-
j e k t C 3) . 
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Im Folgenden wird a l s o zunächst d i e Komponente der f a c h l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n , dann d i e i n jedem Q u a l i f i k a t i o n s t y p angelegte 
Komponente der A r b e i t s m a r k t r e l e v a n z s e i n e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n , sowie schließlich d i e Komponente s e i n e r Ansprüche und Durch-
s e t z u n g e s p o t e n t i a l e i n bezug auf A r b e i t s e i n s a t z und Entlohnung so-
wohl für den Angelernten wie auch für den F a c h a r b e i t e r a n a l y s i e r t , 
und mit den - s i c h verändernden - Bedingungen i n den untersuchten 
B e t r i e b e n k o n f r o n t i e r t . 
a) Die f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n und das allgemeine A r b e i t s v e r -
h a l t e n von q u a l i f i z i e r t e n A n g elernten bzw. F a c h a r b e i t e r n 
(1) Im P r i n z i p i s t d i e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n des q u a l i f i z i e r -
t e n A n g e l e r n t e n aufgrund der Beschränkung s e i n e r Lernprozesse auf 
t e n d e n z i e l l möglichst ähnliche Arbeitsplätze - bezogen nur auf 
eine bestimmte Anlage, e i n P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n oder a l l e n f a l l s 
einen B e t r i e b s t e i l - r e l a t i v schmal und s p e z i a l i s i e r t . 
Solche Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l e waren und s i n d für bestimmte E i n s a t z -
b e r e i c h e und -bedingungen der Chemischen und Hüttenindustrie 
durchaus f u n k t i o n a l , unter Umständen sogar h o c h f u n k t i o n a l . Denn 
s i e i n k o r p o r i e r e n i n der Regel mit den i n langen Jahren an e i n e r 
Anlage erworbenen Erfahrungen d i e Kenntnisse i h r e r s p e z i f i s c h e n 
" a n l a g e n i n d i v i d u e l l e n " Störanfälligkeiten, der häufigsten Ursachen 
von Störungen und der g e e i g n e t s t e n - auch p r o v i s o r i s c h e n - Mög-
l i c h k e i t e n zur vorübergehenden Bewältigung von Störungen; d i e 
s p e z i a l i s i e r t a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte können aufgrund i h r e s 
"Gefühls" - Sediment vielfältiger Erfahrungen - f a k t i s c h e B e l a s t -
b a r k e i t e n und Toleranzgrenzen " i h r e r " Anlagen bzw. " i h r e s " Pro-
d u k t i o n s v e r f a h r e n s i n Grenzbereichen abschätzen und damit eine 
Auslastung der Kapazitäten e r r e i c h e n , wie d i e s b e i ausschließ-
l i c h e r Steuerung des Produktionsprozesses nach s t a r r e n Normen 
und Regeln n i c h t möglich wäre. 
A l l d i e s g i l t aber nur, wenn d i e Anlagen im D u r c h s c h n i t t e i n ho-
hes B e t r i e b s a l t e r e r r e i c h e n und d i e Arbeitskräfte auch über l a n -
ge Jahre hinweg Erfahrungen an ihnen sammeln können. Mit der 
wachsenden Veränderungsrate der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und mit zu-
nehmenden Umsetzungsnotwendigkeiten entsprachen jedoch solche 
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s c h m a l e n und s p e z i a l i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l e d e n Q u a l i f i k a -
t i o n s i n t e r e s s e n d e r C h e m i s c h e n und Hüttenindustrie immer w e n i g e r , 
da b e i U m s e t z u n g e n v o r h a n d e n e Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t g e n u t z t w e r -
den können und d i e benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n t e n d e n z i e l l w i e d e r 
v o l l n e u a u f g e b a u t w e r d e n müssen. S p e z i a l i s i e r t h e i t d e r Q u a l i f i -
k a t i o n e n w u r d e zudem m i t d e r S e n k u n g d e r P e r s o n a l d i c h t e p r o b l e -
m a t i s c h e r , da d i e s e Form des A r b e i t s e i n s a t z e s Verständnis und 
B e h e r r s c h u n g e i n e s d u r c h s c h n i t t l i c h größeren P r o d u k t i o n s a b s c h n i t t s 
o d e r - b e r e i c h s d u r c h d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t v o r a u s s e t z t . 
( 2 ) D i e Q u a l i f i k a t i o n d e s A n g e l e r n t e n umfaßt a u f g r u n d d e r O r i e n -
t i e r u n g d e r A n l e r n p r o z e s s e an vordergründig k o n -
k r e t e r Bewältigung v o n A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n , a u f g r u n d i h r e r 
z e i t l i c h e n Gedrängtheit und des F e h l e n s e i n e r Unterstützung d u r c h 
K e n n t n i s v e r m i t t l u n g i n d e r R e g e l k e i n e t h e o r e t i s c h e n K e n n t n i s s e . 
S o l c h e t h e o r e t i s c h e n K e n n t n i s s e - i n s b e s o n d e r e K e n n t n i s s e über 
d i e d e n Stoffumwandlungsprozessen z u g r u n d e l i e g e n d e c h e m i s c h e n 
P r o z e s s e , p h y s i k a l i s c h e n F u n k t i o n s p r i n z i p i e n und i h r e a p p a r a t i v e 
und v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e Anwendung - s i n d j e d o c h zunehmend e r f o r -
d e r l i c h für das D u r c h s c h a u e n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u nd d e r e i -
g e n e n Tätigkeit d a r a n , für d i e I d e n t i f i z i e r u n g u nd s a c h g e r e c h t e 
Einschätzung d e r P r o b l e m e und Störungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , 
für d i e Abschätzung möglicher F o l g e p r o b l e m e e i g e n e r E i n g r i f f e i n 
d i e s e n Prozeß s o w i e für d i e H e r s t e l l u n g a l l g e m e i n e r e r Zusammen-
hänge m i t d e n Tätigkeiten und F u n k t i o n e n a n d e r e r Arbeitskräfte. 
D i e s e E r f o r d e r n i s s e h a b e n , w i e i n Kap. 1.3. d a r g e s t e l l t , i n d e r 
C h e m i s c h e n und Hüttenindustrie a u f g r u n d w e s e n t l i c h m o d e r n i s i e r t e r 
P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n , w a c h s e n d e r W e r t e v o n P r o d u k t i o n s a n l a g e n 
und Produktionsausfällen und z u n e h m e n d e r W i c h t i g k e i t d e r F e h l e r -
v e r m e i d u n g e r h e b l i c h a n B e d e u t u n g gewonnen. Von b e s o n d e r e r R e l e -
v a n z i s t , daß d a d u r c h d a s I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e an S e n k u n g d e r 
Führungsdichte t a n g i e r t w i r d , d a ( w i s s e n s c h a f t l i c h q u a l i f i z i e r t e ) 
Führungskräfte t e n d e n z i e l l i n a l l d e n Fällen e i n s p r i n g e n müssen, 
wo k o n k r e t e E r f a h r u n g n i c h t mehr a u s r e i c h t , s o n d e r n t h e o r e t i s c h e s 
Verständnis n o t w e n d i g w i r d . Das F e h l e n t h e o r e t i s c h e r K e n n t n i s s e 
b e d e u t e t außerdem - was e i g e n t l i c h n u r d e r s u b j e k t i v e A u s d r u c k 
d e s s e l b e n S a c h v e r h a l t e s i s t - zum T e i l g e r i n g e r e s S e l b s t v e r t r a u e n 
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der a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte, neue, k o m p l i z i e r t e r e und z.T. 
s c h l e c h t e r durchschaubare Anlagen bedienen zu können. Konsequenz 
des h i e r bestehenden Mißverhältnisses zwischen hochkomplexen Pro-
zessen und der weitgehenden Beschränkung der Kenntnisse der Ar-
beitskräfte auf d i e Wahrnehmung von deren äußeren konkreten Mani-
f e s t a t i o n e n s i n d d i e hohen p s y c h i s c h e n und n e r v l i c h e n B e l a s t u n -
gen, d i e für d i e Spitzenarbeitskräfte d i e s e r Branchen v i e l f a c h 
f e s t g e s t e l l t wurden und zu e r h e b l i c h e n Verschleißproblemen ge-
führt haben; d i e s e aber brachten e i n e r s e i t s s o z i a l e F o l g e p r o b l e -
me mit entsprechenden f i n a n z i e l l e n Belastungen für d i e B e t r i e b e , 
zum anderen und w i c h t i g e r e n erhöhten P e r s o n a l b e d a r f für d i e s e an-
s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze mit s i c h . 
(3) Die f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n des Angelernten weist r e l a t i v 
s t a r k e S p e z i a l i s i e r u n g auf, g e n e r a l i s i e r t e Kenntnisse und Gene-
ralisierungsfähigkeit f e h l e n aufgrund mangelnder B r e i t e und Syste-
matik des A r b e i t s e i n s a t z e s wie auch der daran gekoppelten e i n z e l -
nen A n l e r n p r o z e s s e . Da g e n e r a l i s i e r t e Kenntnisse bzw. d i e Fähig-
k e i t zur G e n e r a l i s i e r u n g k o n k r e t e r E i n z e l e r f a h r u n g e n - wie s i e 
auf der B a s i s t h e o r e t i s c h e r Grundlagenkenntnisse möglich wäre -
n i c h t v e r m i t t e l t werden, können s i e t e n d e n z i e l l d i e vorhandenen, 
u n t e r Umständen r e c h t hohen Kenntnisse und Fähigkeiten n i c h t mo-
d i f i z i e r e n und auf andere Arbeitsplätze t r a n s f e r i e r e n . Das Feh-
l e n von T r a n s f e r p o t e n t i a l e n b e i q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n mach-
t e s i c h i n den B e t r i e b e n der Chemischen und Hüttenindustrie im 
V e r l a u f der Z e i t immer mehr a l s z e n t r a l e B a r r i e r e für selbstän-
diges W e i t e r l e r n e n und E i n a r b e i t e n i n neuen E i n s a t z b e r e i c h e n be-
merkbar. Damit waren d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an Mobilität 
i h r e s P e r s o n a l s und r a s c h e r e r E r r e i c h u n g der v o l l e n P r o d u k t i v i -
tät (durch Beschleunigung der Anlernung) zunehmend mehr b e t r o f -
f e n . 
(4) Die genannte P r o f i l i e r u n g der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n des 
A n g e l e r n t e n erschwert d i e Herausbildung der i n Kap. 1.3. a l s zu-
nehmend w i c h t i g e r werdend a n a l y s i e r t e n Formen von A r b e i t s v e r h a l -
t e n : Präzision im Fahren von Anlagen; verständnisvolle Aufmerk-
samkeit für Abweichungen von Normalverläufen des Produktionspro-
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zesses und rasche Reaktion dann (und nur dann) , wenn d i e s e Abwei-
chungen bestimmte Toleranzgrenzen zu überschreiten drohen; d i e 
Fähigkeit zur Abwägung und Optimierung zwischen verschiedenen ab-
s t r a k t e n Zielgrößen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ; d i e notwendige Mi-
schung von E i n s i c h t i n und Bewußtsein für G e f a h r e n s i t u a t i o n e n 
e i n e r s e i t s und D i s z i p l i n a n d e r e r s e i t s ; W i l l e n und Verantwortungs-
bewußtsein zur E i n h a l t u n g von V o r s c h r i f t e n und A u f l a g e n b e i 
g l e i c h z e i t i g e r Berücksichtigung dem entgegenstehender R e n t a b i l i -
tätserfordernisse; sowie schließlich d i e Fähigkeit, d i e s e n kom-
plexen und zum T e i l i n s i c h widersprüchlichen Anforderungen ohne 
p s y c h i s c h - n e r v l i c h e Überforderung nachzukommen. Für a l l e d i e s e , 
für d i e veränderten Einsatzbedingungen der Hütten- und Chemischen 
I n d u s t r i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n , " V e r h a l t e n s a n f o r d e r u n g e n " muß ange-
nommen werden, daß i h r e Entstehung w e s e n t l i c h begünstigt i s t , 
wenn Arbeitskräfte über a u s r e i c h e n d b r e i t e , g e n e r a l i s i e r t e und 
t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e f a c h l i c h e Kenntnisse verfügen. Gerade w e i l 
es i n Pannen- und U m s t e l l u n g s s i t a t i o n e n o f t n i c h t a u s r e i c h t , 
s i c h ausschließlich an den vielfältigen V o r s c h r i f t e n , Normen, 
Toleranzwerten und -grenzen e t c . zu o r i e n t i e r e n , sondern d i e da-
h i n t e r l i e g e n d e n g e n e r e l l e n F u n k t i o n s p r i n z i p i e n bzw. b e t r i e b l i c h e n 
Optimierungskalküle berücksichtigt werden müssen, gewinnen ab-
s t r a k t e Kenntnisse und d i e Fähigkeit i h r e r Anwendung auf s i t u a -
t i o n s s p e z i f i s c h e Optimierungs- bzw. E n t s c h e i d u n g s k o n s t e l l a t i o n e n 
zunehmende Bedeutung. Zwar s i n d - d i e s d a r f n i c h t verkannt wer-
den - langjährige Erfahrungen, auf i h r e r B a s i s gewonnene a l l g e -
meinere E i n s i c h t e n bzw. "gefühlsmäßige" G e n e r a l i s i e r u n g e n und 
V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t e n , d i e a l s z e n t r a l e C h a r a k t e r i s t i k a der 
Q u a l i f i k a t i o n des q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n b e z e i c h n e t werden 
können, o f f e n s i c h t l i c h b i s zu einem hohen Grade echtes f u n k t i o -
nales Äquivalent für v o l l e s t h e o r e t i s c h e s Durchschauen und O p t i -
mieren. Jedoch wurde d i e s e komplexe Q u a l i f i k a t i o n der q u a l i f i -
z i e r t e n A n g e l e r n t e n zunehmend sowohl dadurch e n t w e r t e t , daß d i e 
Ausgangserfahrungen durch Veränderungen der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
zunehmend i h r e Grundlagen v e r l o r e n , a l s auch durch das A u f t r e t e n 
neuer, ungewöhnlicher S i t u a t i o n e n , für d i e es keine V o r e r f a h r u n -
gen gab. Das Vertrauen i n d i e B e h e r r s c h b a r k e i t der Pr o d u k t i o n s -
abläufe auf der Basis b i s h e r i g e r E r fahrung und Bewältigung v e r l o r 
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an Grundlage; U n s i c h e r h e i t , p s y c h i s c h e und n e r v l i c h e Anspannung 
nahmen zu. 
Die f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n des F a c h a r b e i t e r s - und s p e z i e l l des 
Chemie- und Hüttenfacharbeiters - v e r s p r a c h demgegenüber von vorn-
h e r e i n b r e i t e r e und mehr g e n e r a l i s i e r t e und/oder w i s s e n s c h a f t l i c h 
f u n d i e r t e Kenntnisse. Dies i s t Konsequenz der i n der K o n s t r u k t i o n 
der A u s b ildung - zumindest i n i h r e r i n d u s t r i e l l großbetrieblichen 
Form, wie für d i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e c h a r a k t e r i s t i s c h - ange-
l e g t e n Kombination von t h e o r e t i s c h e r G r u n d q u a l i f i z i e r u n g , p r a k t i -
scher G r u n d q u a l i f i z i e r u n g u n t er s i m u l i e r t e n v e r e i n f a c h t e n Produk-
tionsbedingungen und vielfältiger anwendungsbezogener Q u a l i f i z i e -
rung durch Zusehen und M i t a r b e i t e n i n mehreren B e t r i e b s t e i l e n . 
Die e l a b o r i e r t e n A b f o l g e n d i e s e r verschiedenen L e r n o r t e mit i h r e n 
j e s p e z i f i s c h e n Lernchancen und d i e vielfältige v e r b a l e Unterstüt-
zung der e i n z e l n e n Lernprozesse durch A u s b i l d u n g s p e r s o n a l ermög-
l i c h e n n i c h t nur, daß e i n e Fülle von abstraktem und konkretem Wis-
sen v e r m i t t e l t w i r d , sondern gerade auch, daß d i e Fähigkeit ange-
l e g t und t r a i n i e r t w i r d , a b s t r a k t e s Wissen auf konkrete Bedingun-
gen anzuwenden und umgekehrt aus konkreten Beobachtungen genera-
l i s i e r t e , ansatzweise mit w i s s e n s c h a f t l i c h e n P r i n z i p i e n v e r m i t t e l -
te Schlüsse zu z i e h e n . 
Damit v e r s p r a c h d i e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n des F a c h a r b e i t e r s 
auch und gerade den Q u a l i f i k a t i o n s i n t e r e s s e n der B e t r i e b e der 
Chemischen und Hüttenindustrie i n w e s e n t l i c h höherem Maße entge-
gen zu kommen a l s d i e des q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n . 
Dies i s t n i c h t nur Konsequenz der genannten f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a -
tionsmomente im engeren Si n n . Mindestens ebenso w i c h t i g i s t , wie 
aus den V e r h a l t e n s d e f i z i t e n der Angelernten i n f o l g e unzureichen-
der f a c h l i c h e r Kenntnisse u n m i t t e l b a r zu erschließen, d i e Bedeu-
tung der besseren f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n der F a c h a r b e i t e r für 
d i e Generierung des s k i z z i e r t e n A r b e i t s v e r h a l t e n s im späteren 
Arbeitsprozeß. Ohne daß d i e s nun noch einmal - i n Umkehrung des 
i n bezug auf d i e V e r h a l t e n s q u a l i f i k a t i o n e n des A n g e l e r n t e n Ge-
sagten - i n extenso d a r g e s t e l l t werden s o l l , s e i zusammenfassend 
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noch einmal auf d i e d r e i w i c h t i g s t e n Konsequenzen der besseren 
f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n des F a c h a r b e i t e r s für s e i n A r b e i t s v e r h a l -
t e n hingewiesen: 
Zum einen i s t er b esser i n der Lage, d i e modernen Anlagen s i c h e r 
und t e n d e n z i e l l f e h l e r f r e i zu f a h r e n und Ausfälle durch F e h l e r -
vermeidung wie auch durch rasche und sachkundige Reaktion zu mi-
n i m i e r e n . Zum anderen i s t er b e s s e r dafür gerüstet, d i e vielfäl-
t i g e n hohen i n n e r b e t r i e b l i c h e n und Umweltrisiken d i e s e r Produk-
t i o n s p r o z e s s e zu bewältigen, sowohl durch i h r e t e n d e n z i e l l e Redu-
z i e r u n g wie auch durch b e s s e r e s , da i n t e l l e k t u e l l abgestütztes, 
n e r v l i c h - p s y c h i s c h e s Durchstehen von p o t e n t i e l l e n und akuten R i -
s i k o s i t u a t i o n e n . Und schließlich verfügt er über Fähigkeit und 
M o t i v a t i o n zur raschen und selbständigen M o d i f i z i e r u n g vorhande-
ner Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n im F a l l e i n e r Umsetzung, d.h. 
a l s o über hohe T r a n s f e r p o t e n t i a l e und - motivationen. 
b) Die Bindung an den E i n z e l b e t r i e b b e i q u a l i f i z i e r t e n A n g elern-
ten und F a c h a r b e i t e r n 
Die Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r bzw. Fachar-
b e i t e r s i n d außer durch i h r e f a c h l i c h e n P r o f i l e sehr w e s e n t l i c h 
durch i h r e u n t e r s c h i e d l i c h e n Chancen auf dem überbetrieblichen 
A r b e i t s m a r k t c h a r a k t e r i s i e r t ; a l s o dadurch, ob der s p e z i f i s c h e 
Wert i h r e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n nur i n einem oder i n v i e l e n 
B e t r i e b e n genutzt werden kann und h o n o r i e r t w i r d . Die E n t s c h e i -
dung für den Q u a l i f i k a t i o n s t y p q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r oder 
F a c h a r b e i t e r i s t für einen B e t r i e b a l s o immer auch eine E n t s c h e i -
dung für oder gegen Arbeitskräfte, deren s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a -
t i o n p o t e n t i e l l auch von anderen B e t r i e b e n nachgefragt wird und 
i n e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h s t a n d a r d i s i e r t e n Weise zu h o n o r i e r e n 
i s t , und - daraus u n m i t t e l b a r r e s u l t i e r e n d - für oder gegen e i -
nen Q u a l i f i k a t i o n s t y p , der B e t r i e b s b i n d u n g e r l e i c h t e r t oder e r -
schwert. 
Beim q u a l i f i z i e r t e n A n g elernten g i b t es p r i n z i p i e l l auf Grund 
des Fehlens e i n e r öffentlichen Normierung und Regelung der v e r -
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m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e sowie der daraus r e s u l t i e r e n d e n 
Intransparenz s e i n e r r e a l e n Q u a l i f i k a t i o n auf dem überbetriebli-
chen A r b e i t s m a r k t keine e i n h e i t l i c h e Anerkennung und gleichwer-
t i g e Honorierung. Das I n t e r e s s e des B e t r i e b e s , s e i n e Arbeitskräf-
te an s i c h zu binden bzw. zumindest d i e F l u k t u a t i o n s s c h w e l l e zu 
erhöhen, wir d im P r i n z i p durch d i e s e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p wesent-
l i c h b e s s e r b e f r i e d i g t a l s durch den des F a c h a r b e i t e r s , der auf 
Grund der Z e r t i f i z i e r u n g s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n i.d.R. i n andere 
B e t r i e b e überwechseln kann, ohne größere V e r l u s t e i n bezug auf 
E i n s a t z n i v e a u und Entlohnung a k z e p t i e r e n zu müssen. 
D i e s e r p r i n z i p i e l l e r e l a t i v e N a c h t e i l des F a c h a r b e i t e r s für d i e 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n schlägt a l l e r d i n g s i n den h i e r a n a l y s i e r -
t e n Fällen der Chemischen I n d u s t r i e und der Hüttenindustrie n i c h t 
v o l l zu Buche: Zum einen bedeutet d i e i n der Q u a l i f i k a t i o n von 
Hüttenfacharbeitern bzw. C h e m i e f a c h a r b e i t e r n angelegte Branchen-
bindung e i n e e r h e b l i c h e Einschränkung i h r e r Beschäftigungsmöglich-
k e i t e n i n anderen B e t r i e b e n . Und zum zweiten s i n d insbesondere 
Hüttenfacharbeiter auf d i e sehr wenigen Großbetriebe d i e s e r Bran-
che verwiesen, d i e - zumindest da, wo s i e i n r e g i o n a l e r Konkur-
renz um Arbeitskräfte stehen, aber v e r m i t t e l t über Tarifverträge 
e t c . auch g e n e r e l l - keine so gravierenden U n t e r s c h i e d e i n den 
A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen aufweisen, daß daraus e i n be-
sonderer F l u k t u a t i o n s s o g zwischen den verschiedenen B e t r i e b e n 
f o l g e n könnte; d i e s aber auch deshalb, w e i l e i n weiteres Charakte-
r i s t i k u m d i e s e r A r t von B e t r i e b e n - d i e Bindung der G r a t i f i k a -
t i o n s e n t w i c k l u n g (insbesondere von A u f s t i e g e n mit daran gekoppel-
ten Lohnerhöhungen) an d i e Dauer der Betriebszugehörigkeit - eine 
zusätzliche Schwelle für d i e Rentabilität des Betriebswechsels 
1) 
für d i e Arbeitskräfte s e t z e n . T e n d e n z i e l l gehören a l s o a l l e 
q u a l i f i z i e r t e r e n Arbeitskräfte d i e s e r B e t r i e b e - ob ( q u a l i f i z i e r -
Dies schließt natürlich n i c h t aus, daß Hüttenfacharbeiter und 
C h e m i e f a c h a r b e i t e r v e r e i n z e l t auch zu Z u l i e f e r e r - oder Abneh-
merbetrieben gehen, aber d i e s e A r t von F l u k t u a t i o n l i e g t wiede-
rum zum T e i l durchaus im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e an sachkundi-
gen und dem B e t r i e b bekannten " l o y a l e n " Gesprächspartnern i n 
Z u l i e f e r e r - und Abnehmer b e t r i e b e n . 
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t e ) A n g e l e r n t e oder F a c h a r b e i t e r - zu deren Stammbelegschaften, 
im U n t e r s c h i e d zu den mobileren Randbelegschaften. 
C h e m i e f a c h a r b e i t e r dürften dagegen sehr v i e l weniger e i n d e u t i g 
an " i h r e n B e t r i e b " bzw. d i e Großbetriebe gebunden s e i n , da d i e s e 
Branche eine sehr v i e l d i f f e r e n z i e r t e r e Betriebsgrößenstruktur 
a u f w e i s t und v e r m u t l i c h k l e i n e r e und m i t t l e r e B e t r i e b e an der 
Übernahme a u s g e b i l d e t e r Arbeitskräfte von den Großbetrieben i n -
t e r e s s i e r t s i n d . 
Der Tatsache, daß d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n durch bessere Mög-
l i c h k e i t e n der F a c h a r b e i t e r , den B e t r i e b zu wechseln, r e l a t i v we-
n i g berührt s i n d , s t e h t a l l e r d i n g s eine d e u t l i c h e B e t r o f f e n h e i t 
durch d i e andere I m p l i k a t i o n des F a c h a r b e i t e r b r i e f s gegenüber: 
durch d i e - zumindest i n der Vergangenheit - r e l a t i v guten Chan-
cen j u n g e r F a c h a r b e i t e r , nach Abschluß der Ausbildung 
e i n e weiterführende b e r u f l i c h e Schule zu besuchen oder s i c h für 
e i n e n anderen Beruf umschulen zu l a s s e n , d i e v i e l f a c h genutzt 
wurden, um den Arbeitsbedingungen d i e s e r Bereiche zu entgehen. 
Insgesamt i s t a l s o zu sagen, daß d i e g e r i n g e r e o b j e k t i v e Bindung 
an den ausbildenden bzw. beschäftigenden B e t r i e b , d i e e i n Chemie-
f a c h a r b e i t e r bzw. Hüttenfacharbeiter gegenüber einem q u a l i f i z i e r -
t e n A ngelernten d i e s e r Branchein auf w e i s t , das I n t e r e s s e der B e t r i e 
be am E i n s a t z der e r s t e r e n zwar t e n d e n z i e l l n e g a t i v beeinflußt; 
daß d i e s e r Einflußfaktor aber nur b e i j u g e n d l i c h e n F a c h a r b e i t e r n 
und i n Z e i t e n und Regionen, i n denen Nachfrage nach Arbeitskräf-
t e n d i e s e r s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n von S e i t e n einschlägiger 
Konkurrenzbetriebe h e r r s c h t bzw. i n denen d i e durch Ausbildung 
f o r m a l e r s c h l o s s e n e n Zugänge zu w e i t e r e n Qualifizierungsgängen 
auch f a k t i s c h genutzt werden können, von Relevanz i s t . 
c) Erwartungen an A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen von q u a l i -
f i z i e r t e n A n g elernten bzw. F a c h a r b e i t e r n 
A l s eine d r i t t e Q u a l i f i k a t i o n s k o m p o n e n t e , i n der s i c h d i e Q u a l i f i 
k a t i o n s t y p e n q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r und F a c h a r b e i t e r u n t e r -
s c h e i d e n , l a s s e n s i c h d i e t y p i s c h e n Erwartungen und Ansprüche i n 
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bezug auf A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen und deren Entwick-
lung über den V e r l a u f des A r b e i t s l e b e n s hinweg, sowie d i e an d i e -
1 ) 
se Erwartungen geknüpften V e r h a l t e n s p o t e n t i a l e a n a l y s i e r e n . Es 
l i e g t auf der Hand, daß d i e s e Erwartungen und Verhaltensweisen 
keine naturwüchsigen i n d i v i d u e l l e n E i g e n s c h a f t e n s i n d , sondern 
Reaktion der Arbeitskräfte auf o b j e k t i v e Bedingungen i h r e r S i t u a -
t i o n den B e t r i e b e n gegenüber: 
Angelernte können im P r i n z i p - b e i g l e i c h b l e i b e n d e n s o n s t i g e n Be-
dingungen - eher g e r i n g e r e und f l e x i b l e r e , weniger auf e i n be-
stimmtes Niveau f i x i e r t e Ansprüche an Arbeitsbedingungen und Ent-
lohnung e n t w i c k e l n . Dies i s t zum einen d i e Folge der "Brechung" 
i h r e r B e r u f s - und Lebensperspektiven durch den Berufswechsel und 
Die im Rahmen d i e s e s A b s c h n i t t s g e t r o f f e n e n Aussagen können 
s i c h zum größeren T e i l auf d i r e k t e Äußerungen der d a r a u f h i n 
b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n Experten, zum T e i l auf i n d i r e k t e 
Schlüsse aus von ihnen r e f e r i e r t e n Entwicklungen sowie auf 
d i e erwähnten, t h e o r e t i s c h e n Grundlagenarbeiten im Sonderfor-
schungsbereich 101 der Universität München stützen, welche 
i h r e r s e i t s empirische E r g e b n i s s e früherer e i g e n e r Studien wie 
auch d i e Untersuchungen anderer Autoren v e r a r b e i t e t e n . Dabei 
weisen d i e v o r l i e g e n d e n empirischen Informationen einen ge-
r i n g e r e n Grad an e m p i r i s c h e r A b g e s i c h e r t h e i t auf a l s d i e d i -
r e k t e r und e i n f a c h e r zu erfragenden der f a c h l i c h e n und A r b e i t s -
markt-Dimension. Die vorhandenen und aus der Geschichte der 
Einführung der Ausbildung a b l e i t b a r e n Aussagen über d i f f e r e n -
t i e l l e s o z i a l e Ansprüche v e r s c h i e d e n e r Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n i n 
d i e D a r s t e l l u n g mit aufzunehmen, s c h i e n aber unbedingt notwen-
d i g , da auch s i e im b e t r i e b l i c h e n Interessenkalkül eine wich-
t i g e R o l l e g e s p i e l t haben. 
N i c h t behandelt wird dagegen d i e i n jedem Q u a l i f i k a t i o n s t y p 
auch e n t h a l t e n e Komponente o r g a n i s i e r t e r k o l l e k t i -
v e r I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n , a l s o insbesondere i h r e A k t i -
vität im Rahmen der Arb e i t n e h m e r v e r t r e t u n g , i h r gewerkschaft-
l i c h e r O r g a n i s a t i o n s g r a d e t c . Dafür, daß zwischen den beiden 
h i e r i n Frage stehenden a l t e r n a t i v e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n auch 
i n d i e s e r Beziehung r e l e v a n t e Unterschiede bestehen, d i e auch 
I n t e r e s s e n der B e t r i e b e t a n g i e r e n müssen, g i b t es eine Reihe 
von Hinweisen, insbesondere den im Verhältnis zu Angelernten 
w e s e n t l i c h höheren O r g a n i s a t i o n s g r a d der F a c h a r b e i t e r ; j e -
doch konnte d i e s e r Frage n i c h t i n dem für eine v e r t r e t b a r e 
Antwort e r f o r d e r l i c h e n Ausmaß nachgegangen werden. 
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d e n anschließenden E i n t r i t t i n d i e I n d u s t r i e a u f e i n e r w e n i g a n -
s p r u c h s v o l l e n A n g e l e r n t e n p o s i t i o n , zum a n d e r e n d i e F o l g e i h r e r 
größeren B i n d u n g a n d e n E i n z e l b e t r i e b , d i e a u s dem F e h l e n e i n e s 
a l l g e m e i n gültigen Q u a l i f i k a t i o n s z e r t i f i k a t s r e s u l t i e r t . A n ge-
l e r n t e s i n d i n f o l g e d e s s e n zwangsläufig t e n d e n z i e l l e h e r b e r e i t , 
stärker b e l a s t e n d e u n d / o d e r s c h l e c h t e r b e z a h l t e Arbeitsplätze z u 
a k z e p t i e r e n . 
D i e s g i l t a l l e r d i n g s i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n i n d i e s e r E i n -
d e u t i g k e i t nur für d i e e r s t e n J a h r e d e r Betriebszugehörigkeit d e r 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , n i c h t d a g e g e n l a n g f r i s t i g u n d g e n e r e l l . 
Wie i n a n d e r e m K o n t e x t b e r e i t s d a r g e s t e l l t , s i n d d i e s e B e t r i e b e 
c h a r a k t e r i s i e r t d u r c h e i n e s t a r k e S t u f u n g s o w o h l d e r Arbeitsplätze 
und - d a r i n i m p l i z i e r t - d e r Qualität i h r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
w i e a u c h d e r E n t l o h n u n g . Da t e n d e n z i e l l a l l e Arbeitskräfte b e i 
B e t r i e b s e i n t r i t t a u f dem n i e d r i g s t e n N i v e a u v o n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n und E n t l o h n u n g b e g i n n e n , e r l a u b t d i e s e S t u f u n g m i t z u n e h -
mender Betriebszugehörigkeit s u k z e s s i v e A u f s t i e g e . D i e s e s i n d a l -
l e r d i n g s an "Bewährung" g e b u n d e n , d.h. a l s o a n vielfältige b e s o n -
d e r e L e i s t u n g e n , i n s b e s o n d e r e a u c h d i e v i e l m a l i g e , r a s c h e und p r o -
b l e m l o s e selbsttätige Q u a l i f i z i e r u n g , d i e für d a s S y s t e m d e r A n -
l e r n u n g k o n s t i t u t i v i s t . 
D i e Arbeitskräfte i h r e r s e i t s s i n d d e m z u f o l g e a u f g r u n d d e r s c h l e c h -
t e n A u s g a n g s s i t u a t i o n i n b e z u g a u f A r b e i t s b e l a s t u n g e n u n d E n t l o h -
nung gewissermaßen g e r a d e z u g e z w u n g e n , im I n t e r e s s e d e r länger-
f r i s t i g e n E r h a l t u n g i h r e r A r b e i t s k r a f t b e s t i m m t e A u f s t i e g s s t r a t e -
g i e n z u v e r f o l g e n . D a u e r h a f t e r V e r b l e i b a u f e i n e m E i n s t i e g s a r -
b e i t s p l a t z bzw. - n i v e a u k a n n h i e r k e i n e P e r s p e k t i v e s e i n , da d i e s 
d i e P e r p e t u i e r u n g b e s o n d e r s s c h l e c h t e r A r b e i t s - und E n t l o h n u n g s -
b e d i n g u n g e n a u f D a u e r und d a m i t e r s t e n s v o r z e i t i g e n Verschleiß 
und z w e i t e n s d a u e r h a f t h o h e s R i s i k o d es A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e s i n -
f o l g e d e r j e d e r z e i t i g e n E r s e t z b a r k e i t d u r c h a n d e r e , e b e n s o u n q u a -
l i f i z i e r t e , a b e r jüngere und kräftigere Arbeitskräfte, b e d e u t e n 
würde. G e w i s s e A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g e n d e r Arbeitskräfte r e p r o -
d u z i e r e n a l s o d i e o b j e k t i v e n B e d i n g u n g e n d i e s e r P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h e . 
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Diese O r i e n t i e r u n g e n werden dadurch verstärkt, daß s i c h - i n e i n i -
1) 
gen B e t r i e b e n stärker, i n anderen n i c h t (mehr) so s t a r k - von den 
B e t r i e b e n s e l b s t wie auch von den Arbeitskräften anerkannte T r a d i -
2) 
t i o n e n e i n e s stufenweisen A u f s t i e g s nach Seniorität herausge-
b i l d e t haben. Auf d i e s e k o l l e k t i v e n T r a d i t i o n e n des Erwerbs von 
" A u f s t i e g s a n r e c h t e n " j e nach Dauer der Betriebszugehörigkeit 
stützen s i c h denn auch d i e i n d i v i d u e l l e n S t r a t e g i e n der A r b e i t s -
kräfte. Zum ungeschriebenen Gesetz geworden, r u f e n d i e s e T r a d i -
t i o n e n o f f e n b a r s t a r k e Erwartungen i n i h r e Zuverlässigkeit h e r v o r , 
welche dann i h r e r s e i t s den B e t r i e b e n gewissermaßen a l s k o l l e k t i v e 
Q ualifikationsmomente der q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n entgegentre-
t e n : a l s Ansprüche, d i e zu v e r l e t z e n n i c h t oder n i c h t ohne d i e Ge-
f a h r von b e t r i e b l i c h e n K o n f l i k t e n möglich i s t . 
1) Es i s t l e t z t l i c h u n k l a r g e b l i e b e n , ob d i e i n der Untersuchung 
s i c h abzeichnenden, sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n Stärken d i e s e r Tra-. 
d i t i o n e n i n den verschiedenen B e t r i e b e n immer schon e x i s t i e r -
t e n oder ob es s i c h h i e r um u n t e r s c h i e d l i c h e Auflösungsstadien 
e i n e r früher g e n e r e l l i n a l l e n B e t r i e b e n ungefähr g l e i c h a r t i g 
vorhandenen T r a d i t i o n h a n d e l t . E i n e gewisse Parallelität zwi-
schen randständiger A r b e i t s m a r k t l a g e und daraus r e s u l t i e r e n d e m 
Fehlen von Beschäftigungsalternativen für d i e Arbeitskräfte 
und großer Stärke s o l c h e T r a d i t i o n e n s p r i c h t eher dafür, daß 
s i e und i h r e Stärke i n verschiedenen B e t r i e b e n immer schon un-
t e r s c h i e d l i c h waren, abhängig von Notwendigkeiten und Bedin-
gungen, Wege zur l a n g f r i s t i g e n , i n t e r g e n e r a t i v e n Bewältigung 
h a r t e r A rbeitsbedingungen h e r a u s z u b i l d e n und s o z i a l zu s t a b i -
l i s i e r e n . Es s p r i c h t jedoch auch e i n i g e s für d i e A l t e r n a t i v e , 
u.a. auch e i n e gewisse K o r r e l a t i o n zwischen dem Modernitäts-
grad der j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n Anlagen, der Häufigkeit von 
Innovationen und Expansionen i n den l e t z t e n 2 5 Jahren e i n e r -
s e i t s und e i n e r gewissen Schwäche d i e s e r T r a d i t i o n e n anderer-
s e i t s , d i e s i c h aus der i n s o l c h e n Umstrukturierungsprozessen 
w a h r s c h e i n l i c h e n Zerschlagung von s o z i a l e n T r a d i t i o n e n erklä-
ren könnte. 
2) Um e i n Mißverständnis zu vermeiden: A u f s t i e g nach Senioritäts-
r e c h t e n bedeutet n i c h t , daß Arbeitskräfte e r s t dann i n Füh-
r u n g s p o s i t i o n e n a u f s t e i g e n können, wenn s i e nach normalem Ver-
ständnis " a l t " s i n d ; das geeignete A l t e r haben Arbeitskräfte 
spätestens mit 40 Jahren e r r e i c h t , wobei s i c h eine Tendenz 
zum Sinken d i e s e r A l t e r s s c h w e l l e abzuzeichnen s c h e i n t . 
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Mit zunehmender V e r f e s t i g u n g s o l c h e r T r a d i t i o n e n , wie auch mit 
der (aufgrund von Arbeitskräfteknappheit und s i c h verändernden 
p o l i t i s c h e n Bedingungen) erhöhten Durchsetzungschancen der i n 
d i e s e n T r a d i t i o n e n i m p l i z i t angelegten A u f s t i e g s v e r s p r e c h e n aber 
wird das p r i n z i p i e l l e I n t e r e s s e der B e t r i e b e , über d i e G e s t a l t u n g 
von E i n s a t z - und E n t l o h n u n g s s t r u k t u r e n sowie von A u f s t i e g s m u s t e r n 
autonom, d.h. ohne Berücksichtigung der Erwartungen i h r e r A r b e i t s -
kräfte, bestimmen zu können, d e u t l i c h t a n g i e r t . Zwar haben B e t r i e -
be im P r i n z i p durchaus auch e i n I n t e r e s s e an der A u f s t i e g s o r i e n -
t i e r u n g i h r e r Arbeitskräfte, da s i e j a immer auch a n s p r u c h s v o l l e -
re Arbeitsplätze durch Beförderung von Arbeitskräften besetzen 
und dafür deren Q u a l i f i z i e r u n g s - und L e i s t u n g s m o t i v a t i o n e n nutzen, 
müssen. Da jedoch immer mehr a u f s t i e g s - " b e r e c h t i g t e " Arbeitskräf-
te zur Verfügung stehen a l s benötigt werden, müssen d i e B e t r i e b e 
e i n I n t e r e s s e daran haben, d i e s e A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g e n nur se-
l e k t i v , d.h. f l e x i b e l nutzen zu können. Die Voraussetzungen für 
ein e s o l c h e Flexibilität werden aber eingeschränkt, wenn s i c h Ar-
beitskräfte für d i e Durchsetzung i h r e r Erwartungen auf s o l c h e wie 
1) 
d i e s k i z z i e r t e n T r a d i t i o n e n berufen können. 
E i n e sehr w e s e n t l i c h e Einflußgröße auf d i e gesamte, h i e r ana-
l y s i e r t e P r o b lematik, insbesondere auf Stärke und Durch-
s e t z u n g s k r a f t bestimmter Erwartungen, i s t d i e G e s t a l t u n g der 
Tarifverträge und d i e A r t , i n der i n diesen f o r m a l i s i e r t e zu 
f a k t i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g ( a l s o A u s b i l d u n g zu Anlernung) i n s 
Verhältnis g e s e t z t w i r d ; sowie f e r n e r d i e A r t und das Ausmaß, 
i n dem d i e i n den Tarifverträgen f e s t g e l e g t e n L o h n s t r u k t u r e n 
i n den " b e t r i e b l i c h e n Lohnsystemen" (mit i h r e n z.T. sehr 
großen D i f f e r e n z e n zwischen T a r i f l o h n und E f f e k t i v l o h n ) und 
den B e l a s t u n g s z u l a g e n m o d i f i z i e r t werden. Beide G r a t i f i k a -
t i o n s d i m e n s i o n e n s t e l l e n sowohl bestimmte K a n a l i s i e r u n g e n und 
Einbindungen, wie aber auch Grundlagen und Ausgangspunkte be-
stimmter Ansprüche der Arbeitskräfte dar. Und beide G r a t i f i -
k a t i o n s d i m e n s i o n e n b e i n h a l t e n Einbindungen wie auch Steuerungs-
instrumente und Manövrierpotentiale der B e t r i e b e für d i e Be-
wältigung d i e s e r Ansprüche. Auf d i e s e , für d i e B e r u f s b i l d u n g s -
p o l i t i k und d i e Abschätzung i h r e r zukünftigen (Neben-)folgen 
und Durchsetzungschancen außerordentlich w i c h t i g e Problematik 
der Zusammenhänge zwischen Q u a l i f i k a t i o n s - und Lohnstrukturen 
und deren Bedeutung für konkrete Durchsetzungschancen s p e z i -
f i s c h b i l d u n g s p o l i t i s c h e r Maßnahmen kann h i e r nur so pauschal 
aufmerksam gemacht werden. Ihre v o l l e Aufnahme i n d i e Unter-
suchung und i h r e Auswertung i n diesem B e r i c h t verboten s i c h 
aufgrund der außerordentlichen K o m p l i z i e r t h e i t d i e s e r M a t e r i e , 
d i e zusätzlich zur ohnedies zu bearbeitenden Materialfülle und 
Problemkomplexität n i c h t mehr zu bewältigen gewesen wäre. 
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Dazu kommt, daß d i e s e Qualifikationsmomente e i n e besondere Ver-
stärkung e r f a h r e n haben durch d i e s p e z i f i s c h e n Bedingungen d i e s e r 
Branchen i n den Jahren s e i t dem I I . W e l t k r i e g : E r s t e n s r i e f e n 
(und r u f e n ) d i e besonders hohen Belastungen der Wiederaufbauperio-
de und der anschließenden großen Expansionsschübe besonders hohe 
Notwendigkeiten der Kompensation des damals angelegten besonderen 
Verschleißes der A r b e i t s k r a f t h e r v o r . Zweitens führten d i e häufi-
gen und umfangreichen In n o v a t i o n s - und Expansionsprozesse zu Auf-
s t i e g e n b e i einem v e r g l e i c h s w e i s e großen A n t e i l der Produktionsbe-
l e g s c h a f t e n ; d i e übrigen Arbeitskräfte konnten a l s o e i n e V i e l z a h l 
k o n k r e t e r B e i s p i e l e von A u f s t i e g beobachten und daraus auch 
Konsequenzen für d i e eigenen A u f s t i e g s c h a n c e n z i e h e n . D r i t t e n s 
erhöhte d i e Verknappung von Arbeitskräften auf dem Arb e i t s m a r k t 
den r e l a t i v e n Wert der vorhandenen q u a l i f i z i e r t e r e n B e l e g s c h a f t s -
m i t g l i e d e r für d i e B e t r i e b e und i n f o l g e d e s s e n auch deren B e r e i t -
s c h a f t , d i e s e Arbeitskräfte durch gewisse Verbesserungen i h r e r 
P o s i t i o n im B e t r i e b zu h a l t e n . Und schließlich verstärkten d i e 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n p o l i t i s c h e n Entwicklungen d i e s e r (Groß-)Be-
t r i e b e g e n e r e l l d i e Wahrnehmung von I n t e r e s s e n s v e r l e t z u n g und d i e 
Fähigkeit zu i h r e r Abwehr b e i den Arbeitskräften; d i e s g i l t i n s -
besondere für d i e S t a h l i n d u s t r i e , wo q u a l i f i z i e r t e Mitbestimmung, 
s t a r k e Betriebsräte, hoher O r g a n i s a t i o n s g r a d und zum T e i l d i e noch 
f o r t w i r k e n d e E r i n n e r u n g an d i e massive M i t h i l f e der "Arbeitskräf-
te der e r s t e n Stunde" b e i der Abwehr der Demontage der Werksanla-
gen v e r g l e i c h s w e i s e günstige Bedingungen für d i e Entstehung und 
T r a d i e r u n g s o l c h e r Qualifikationsmomente d a r s t e l l e n . 
Gegenüber den An g e l e r n t e n zeigen F a c h a r b e i t e r t r a d i t i o n e l l - d.h. 
i n den Branchen und B e t r i e b s t e i l e n , i n denen F a c h a r b e i t e r e i n s a t z 
d o m i n i e r t - e i n d e u t l i c h anderes P r o f i l d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n s k o m -
ponente: F a c h a r b e i t e r haben auf der B a s i s i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s z e r -
t i f i k a t s - zudem a b g e s i c h e r t durch t a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen -
höhere A u s g a n g s erwartungen und -ansprüche, d.h. An-
sprüche auf E i n t r i t t i n bessere Arbeitsplätze und eine höhere 
Lohnstufe b e r e i t s zu Beginn i h r e s B e r u f s l e b e n s l a u f s bzw. b e i Be-
t r i e b s e i n t r i t t . Aus diesem Grunde dürfte b e i ihnen dem i n d i -
v i d u e l l e n A u f s t i e g für d i e Sicherung l a n g f r i s t i g e r -
träglicher A r b e i t s - und Lebensbedingungen eine weniger große Be-
deutung zukommen a l s b e i An g e l e r n t e n ; F a c h a r b e i t e r zu s e i n und 
zu b l e i b e n , i s t t e n d e n z i e l l eher a l s Normal-Existenz a k z e p t a b e l , 
da F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z b e r e i c h e i.d.R. durch weniger g e s t u f t e , 
d.h. eher g l e i c h a r t i g e A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen auf 
einem höheren Niveau c h a r a k t e r i s i e r t s i n d . 
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Dies aber dürfte dazu führen, daß I n t e r e s s e n an und Kräfte zur 
Verbesserung der A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen s i c h eher 
auf Verbesserungen der - i n etwa g l e i c h a r t i g e n - S i t u a t i o n der 
G e s a m t g r u p p e der F a c h a r b e i t e r r i c h t e n können und 
1) 
r i c h t e n . 
E i ne Entscheidung für Ausbildung und E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n 
mußte d i e B e t r i e b e der Hütten- und Chemischen I n d u s t r i e a l s o mit 
Erwartungen und Ansprüchen k o n f r o n t i e r e n , d i e von v o r n h e r e i n hö-
her waren a l s d i e von Angelernten b e i ihrem B e t r i e b s e i n t r i t t und 
damit insgesamt höheren "Aufwand" bedingten. Ob aus d i e s e r bes-
seren A u s g a n g s s i t u a t i o n eine r e l a t i v e Verringerung des A u f s t i e g -
drucks d i e s e r Arbeitskräfte f o l g e n und damit bestimmte Probleme 
des E i n s a t z e s von q u a l i f i z i e r t e n Angelernten r e d u z i e r t werden 
würden, mußte damals a l s o f f e n b e t r a c h t e t werden: Es bestand d i e 
Gefahr, daß i n d i e s e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n , i n denen F a c h a r b e i t e r -
e i n s a t z keine T r a d i t i o n h a t t e , d a u e r h a f t e r E i n s a t z von F a c h a r b e i -
t e r n auf normalem P r o d u k t i o n s a r b e i t e r niveau 
von d i e s e n n i c h t a k z e p t i e r t werden würde. Eine s o l c h e Gefahr aber 
bedeutet eine w e i t e r e Einschränkung der Entscheidungs- und G e s t a l -
tungsspielräume der B e t r i e b e , da s i c h d i e Erwartungen a u s g e b i l d e -
t e r Arbeitskräfte auf den k l e i n e n und s t r a t e g i s c h besonders wich-
t i g e n Bestand an Führungskräfte-Positionen r i c h t e n würde und s i c h 
zudem auf i h r Z e r t i f i k a t und d i e d a r i n angelegte Möglichkeit des 
Be t r i e b s w e c h s e l s würden stützen können. 
Zusammenfassend läßt s i c h f e s t h a l t e n : Sowohl der Q u a l i f i k a t i o n s -
typ q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r wie auch der Q u a l i f i k a t i o n s t y p 
F a c h a r b e i t e r bedeutete für d i e E i n s a t z i n t e r e s s e n der B e t r i e b e 
t e n d e n z i e l l r e l a t i v hohe und r e l a t i v n a c h h a l t i g e und d u r c h s e t -
zungsfähige Ansprüche an A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen; da-
mit aber waren d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n sowohl an der Be-
D a r i n n i c h t aufgehende oder dadurch n i c h t zu b e f r i e d i g e n d e i n -
d i v i d u e l l e V e r b e s s e r u n g s s t r a t e g i e n können s i c h zudem auch auf 
Be t r i e b s w e c h s e l o r i e n t i e r e n , bevor s i e s i c h auf A u f s t i e g - e t -
wa i n T e c h n i k e r p o s i t i o n e n - r i c h t e n . 
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schränkung von Gesamtlohnsummen wie auch an der Bewahrung i h r e r 
Autonomie b e i der Ge s t a l t u n g von Arbeitsbedingungen und von E i n -
s a t z - (insbesondere Umsetzungs- und Entlohnungs-
mustern zumindest gefährdet. Die Frage, welcher Q u a l i f i k a t i o n s t y p 
höhere Erwartungen und D u r c h s e t z u n g s p o t e n t i a l e i m p l i z i e r e n würde, 
dürfte n i c h t g l o b a l zu beantworten s e i n , sondern von den j e w e i l i -
gen K o n s t e l l a t i o n e n von A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n sowie s p e z i e l l e n 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n A u f s t i e g t r a d i t i o n e n und Kräfteverhältnissen 
abhängen. Das bedeutet, daß d i e I n t e r e s s e n b i l a n z i n bezug auf den 
Typ von ( s o z i a l e n ) Qualifikationsmomenten der a l t e r n a t i v e n Ar-
beitskräfte, d i e Anlernung bzw. Ausbildung h e r v o r b r i n g e n , zwar 
wohl für a l l e B e t r i e b e von großer Bedeutung für i h r e Entscheidung 
i n Bezug auf eine der beiden Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n war; daß d i e s e 
I n t e r e s s e n b i l a n z aber für d i e verschiedenen B e t r i e b e sehr u n t e r -
s c h i e d l i c h - und auch für den e i n z e l n e n B e t r i e b zu verschiedenen 
Z e i t p u n k t e n u n t e r s c h i e d l i c h - ausgesehen haben dürfte, 
Zwischenresümee 
Vor- und N a c h t e i l e der beiden a n a l y s i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n 
für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n stehen einander a l s o i n bezug auf 
a l l e d i e genannten Aspekte u n e i n d e u t i g gegenüber, mit zwei Ausnah-
men: Au s b i l d u n g kommt den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an der S i -
c h e r u n g der q u a l i t a t i v e n E r g e b n i s s e von Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n , wie auch an der T r a n s p a r e n z und H o -
m o g e n i t ä t der erzeugten Q u a l i f i k a t i o n e n 
- I n t e r e s s e n , d i e mit zunehmender Umstrukturierung von Produk-
tionsprozeß und Arbeitskräfteeinsatz ( v g l . K a p i t e l I) immer wich-
t i g e r werden - d e u t l i c h b e s s e r entgegen a l s Anlernung. Und durch 
Ausbildung können d i e j e n i g e n f a c h l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n und Ausprägungen von A r b e i t s v e r -
h a l t e n , d i e durch d i e s e Umstrukturierungen zunehmend mehr 
notwendig werden, erzeugt werden, während das b e i Anlernung n i c h t , 
zumindest n i c h t im R e g e l f a l l möglich i s t . 
Damit v e r s c h l e c h t e r t e s i c h t r o t z a nhaltender p a r t i e l l e r Ambiva-
lenz der ( o b j e k t i v e n ) I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n das Gesamtsaldo des 
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vormals hohen Wertes der Anlernung für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s -
sen für s i c h genommen und im Verhältnis zu dem der Ausbildung zu-
nehmend. Der a g g r e g i e r t e r e l a t i v e Wert der Ausbildung für d i e be-
t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n s t i e g dementsprechend an, ohne daß doch da 
mit bestimmte N a c h t e i l e der Ausbildung aufgehoben gewesen wären. 
Diese ambivalente I n t e r e s s e n - und E n t s c h e i d u n g s k o n s t e l l a t i o n , i n 
der s i c h a l l e B e t r i e b e j e w e i l s über Jahre hinweg befanden, e r -
klärt - neben der i n K a p i t e l 1 a n a l y s i e r t e n langjährigen Unein-
d e u t i g k e i t der Tragweite der bestehenden Q u a l i f i k a t i o n s - und Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e - i n hohem Maße d i e Dauer der Implementation 
von Ausbildung i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n . 
Früher oder später aber s e t z t e s i c h i n der Mehrzahl der B e t r i e b e 
der Bedarf an e i n e r neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m und einem neuen 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p gegenüber a l l e n gegenläufigen P a r t i a l i n t e r e s s e n 
durch: d i e B e t r i e b e waren zur Einführung von Ausbildung b e r e i t . 
Die konkrete R e a l i s i e r u n g d i e s e r B e r e i t s c h a f t , d.h. d i e Einführun 
von Ausbildung s c h e i t e r t e aber - entgegen den b e t r i e b l i c h e n I n t e r 
essen - an ganz bestimmten Problemen, d i e im folgenden a l s Probleme der Implementation e i n e r neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m a n a l y s i e r t 
werden s o l l e n . 
4. Die s p e z i e l l e n Probleme der Implementation der neuen Q u a l i f i -
z i e r u n g s - und E i n s a t z f o r m 
Diese Probleme s i n d durch d i e Neuheit von F a c h a r b e i t e r a u s b i l -
dung und - e i n s a t z i n einem B e r e i c h , i n dem t r a d i t i o n e l l aus-
schließlich e i n e andere Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m genutzt worden war, 
Einige B e t r i e b e h a t t e n - wie i n den Betriebsmonographien ausführ 
l i c h d a r g e s t e l l t - d i e s e Probleme b e i i h r e n e r s t e n Implementa-
t i o n s v e r s u c h e n erfahren? zum T e i l so d r a s t i s c h e r f a h -
r e n , daß s i e mit Abbruch d i e s e r Versuche r e a g i e r t e n ; anderen 
B e t r i e b e n wurde s i e durch d i e Beobachtung der Erfahrungen der 
" P i o n i e r b e t r i e b e " v e r m i t t e l t ; und von e i n e r d r i t t e n Gruppe von 
B e t r i e b e n schließlich wurden s i e b e r e i t s vorab a n t i z i p i e r t und 
waren eine der Ursachen für Entscheidungen g e g e n d i e 
s o f o r t i g e Einführung von Ausbildung (insbes.von J u g e n d l i c h e n ) . 
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b e d i n g t , g e n a u e r : d u r c h d a s A u f e i n a n d e r t r e f f e n d e r je an d i e s e 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n g e b u n d e n e n S t r u k t u r e n v o n Arbeitskräftequa-
l i f i z i e r u n g und - e i n s a t z . D i e s e P r o b l e m e d e r I m p l e m e n t a t i o n v o n 
A u s b i l d u n g s i n d a l s o a l s Übergangsprobleme und - d e r e n G r u n d l a g e 
- P r o b l e m e d e r K o e x i s t e n z z w e i e r Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m e z u i n t e r -
p r e t i e r e n , d i e d u r c h d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r A n l e r n u n g a l s Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m n e b e n e i n e r neueingeführten A u s b i l d u n g 
b e d i n g t s i n d . 
(1) D i e Einführung v o n A u s b i l d u n g stieß b e i den i n den u n t e r s u c h -
t e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n b e r e i t s langjährig beschäftigten a n g e -
l e r n t e n Arbeitskräften a u f t e i l w e i s e n a c h h a l t i g e n W i d e r s t a n d i n 
den v e r s c h i e d e n s t e n Formen: Zum e i n e n gab es e i n e a l l g e m e i n e Ab-
l e h n u n g d e r n e u e n b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen, e i n e A b l e h n u n g , d i e 
a u c h v o n d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t e r n d e r Arbeitskräf-
t e i n Wahrung v o n d e r e n I n t e r e s s e n unterstützt w e r d e n mußte. Da-
z u kam - b e s o n d e r s e f f i z i e n t für d i e I n t e r e s s e n d e r A n g e l e r n t e n 
u n d b e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an 
d e r D u r c h s e t z u n g v o n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g - d i e V e r w e i g e r u n g d e r 
q u a l i f i z i e r t e r e n A n g e l e r n t e n gegenüber d e r A u f g a b e , zukünftige j u -
g e n d l i c h e F a c h a r b e i t e r während d e r p r a k t i s c h e n T e i l e i h r e r A u s -
b i l d u n g " v o r O r t " - d.h. a u f e i n e r V i e l z a h l v o n d a b e i z u d u r c h -
l a u f e n d e n Arbeitsplätzen - z u b e t r e u e n und über d i e j e w e i l i g e n 
G e g e b e n h e i t e n z u i n f o r m i e r e n . I n e b e n s o hohem Maße s i n d d i e Be-
t r i e b e vom W o l l e n und d e r K o o p e r a t i o n d e r älteren e r f a h r e n e n A r -
beitskräfte abhängig b e i d e r N o t w e n d i g k e i t , j u n g e F a c h a r b e i t e r 
n a c h B e e n d i g u n g i h r e r A u s b i l d u n g a u f dem j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z 
e i n z u w e i s e n , s i e i n d i e B e l e g s c h a f t s k o o p e r a t i o n und i n den s o z i a -
l e n Gruppenzusammenhang z u i n t e r g r i e r e n und schließlich und v o r 
a l l e m , i h r e n E i n s a t z a u f allmählich immer b e s s e r e n und w a c h s e n d e 
L e r n c h a n c e n i m p l i z i e r e n d e n Arbeitsplätzen z u fördern o d e r z u m i n -
d e s t z u d u l d e n ; a u c h d i e h i e r b e i e r f o l g e n d e V e r w e i g e r u n g z u m i n -
d e s t e i n e s T e i l d e r q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n k o n n t e v o n den Be-
t r i e b e n r e i n a d m i n i s t r a t i v kaum a u f g e h o b e n w e r d e n . 
D i e s w a r a u c h d e s h a l b n i c h t möglich, w e i l d i e a n g e l e r n t e n P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r i n i h r e r Abwehr g e g e n den E i n s a t z v o n F a c h a r -
b e i t e r n v i e l f a c h unterstützt w u r d e n d u r c h d e r e n j e w e i l i g e L e i t e r , 
d.h. a l s o Arbeitskräfte a u f w e s e n t l i c h höherem h i e r a r c h i s c h e m N I -
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veau: Auch soweit d i e s e B e t r i e b s l e i t e r (der Ausbildung nach meist 
Ingenieure bzw. Chemiker) Ausbildung n i c h t - oder zunehmend immer 
weniger - für überflüssig h a l t e n , können s i e d i e Loyalität i h r e r 
w i c h t i g s t e n Arbeitskräfte, von denen das F u n k t i o n i e r e n des Produk-
t i o n s a b l a u f s und das E r r e i c h e n der P r o d u k t i o n s z i e l e abhängt,nicht 
durch V e r l e t z u n g i h r e r I n t e r e s s e n gefährden. Die A n g e l e r n t e n haben 
a l s o i n d i e s e n naturgemäß gegenüber den z e n t r a l e n b e t r i e b l i c h e n L e i 
t u n g s i n s t a n z e n sehr durchsetzungsfähigen A r b e i t s v o r g e s e t z t e n v i e l -
f a c h w i c h t i g e K o a l i t i o n s p a r t n e r (auch) i n der Frage der Implemen-
t a t i o n von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z . Dasselbe g i l t für 
d i e M e i s t e r , s e i es e b e n f a l l s im I n t e r e s s e der K o n f l i k t v e r m e i d u n g , 
s e i es aber auch, um d i e eigenen Kompetenzvorsprünge zu s i c h e r n . 
A l l e r d i n g s dürfen d i e s e K o a l i t i o n e n n i c h t überschätzt und vor a l -
lem n i c h t i n a l l e Zukunft f o r t g e s c h r i e b e n werden. 
Wie l a s s e n s i c h nun d i e s e Abwehrreaktionen der b e r e i t s im B e t r i e b 
beschäftigten A n g e l e r n t e n erklären? Zunächst drohen mit der 
Einführung von Ausbildung (und dem daran geknüpften p o t e n t i e l l e n 
E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n ) t i e f g r e i f e n d e Veränderungen der b e s t e -
henden s o z i a l e n S t r u k t u r e n und Prozesse d i e s e r P r o d u k t i o n s b e r e i -
che, d i e d i e I n t e r e s s e n der t r a d i t i o n e l l q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n -
ten gefährden können: Zum einen wird langjährig erworbene E r f a h -
rung, d i e b e i d i e s e n Arbeitskräften d i e w e s e n t l i c h e Grundlage von 
Q u a l i f i k a t i o n und b e r u f l i c h e r Identität zu s e i n s c h e i n t und s i -
cher d i e Grundlage vom Können und A u f s t i e g i s t , entwertet durch 
A u s b i l d u n g s w i s s e n , das i n r e l a t i v k u r z e r Z e i t erworben werden 
kann. Zum zweiten wird der t r a d i t i o n e l l e Weg der Wisse n s v e r m i t t -
lung durch K o l l e g e n und untere V o r g e s e t z t e ( a l s o ehemalige K o l l e -
gen) p a r t i e l l e r s e t z t durch eine W i s s e n s v e r m i t t l u n g , d i e durch 
"den B e t r i e b " bzw. i n seinem A u f t r a g tätige produktionsfremde 
Personen e r f o l g t . Damit gehen den B e l e g s c h a f t e n bzw. den e i n z e l -
nen kooperierenden A r b e i t s g r u p p e n w e s e n t l i c h e Chancen der Einfluß-
nahme auf f a c h l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g und, damit verbunden, Heraus-
b i l d u n g s p e z i f i s c h e r Verhaltensweisen sowie auf d i e S e l e k t i o n des 
(Arbeitsgruppen-)Nachwuchses zumindest t e i l w e i s e v e r l o r e n . I 
Vor a l l e m aber schienen o f f e n b a r durch das p o t e n t i e l l e E i n d r i n g e n 
e i n e r von v o r n h e r e i n b e s s e r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräftegruppe d i e 
T r a d i t i o n e n und daran geknüpften Erwartungen von A u f s t i e g e n auf 
der B a s i s von Erfahrungswissen bedroht. Dabei waren naturgemäß 
d i e Erwartungen und q u a s i i n f o r m e l l e n "Anrechte" - h i n t e r denen 
s i c h , wie i n anderem Kontext b e r e i t s ausführlicher d a r g e s t e l l t 
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( v g l . K a p i t e l I I , A b s c h n i t t 3 c ) , h a r t e o b j e k t i v e I n t e r e s s e n an der 
Kompensation besonders verschleißender Arbeitsbedingungen und n i e d -
r i g e r Entlohnung verbergen - d e r j e n i g e n Arbeitskräfte besonders ge-
fährdet, d i e kurz vor der E r r e i c h u n g von P o s i t i o n e n standen,welche 
a l s A u f s t i e g s p o s i t i o n e n i n Frage kamen. L e t z t l i c h aber waren a l l e 
a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r b e t r o f f e n , da d i e E i n s p e i s u n g e i n e r 
q u a l i f i k a t o r i s c h b esser a u s g e s t a t t e t e n Arbeitskräftegruppe auf hö-
herem E i n s t i e g s n i v e a u und mit der P e r s p e k t i v e eines r a s c h e r e n Auf-
s t i e g s m i t t e l - und längerfristig i h r e r a l l e r A u f s t i e g s c h a n c e n r e -
d u z i e r t e bzw. massiv erschwerte. Wie i n anderem Kontext b e r e i t s 
ausführlich d a r g e s t e l l t , h a t t e n d i e s e T r a d i t i o n e n eines A u f s t i e g s 
n i c h t nur nach Bewährung, sondern auch nach Seniorität für d i e s e 
Arbeitskräfte einen gewissen A u s g l e i c h der besonders ungünstigen 
A r b e i t s - und Lohnbedingungen der Anfangsjahre über den B e r u f s l e -
b e n s l a u f hinweg und damit auch eine zumindest ansatzweise Form der 
" s o z i a l " gestützten Absicherung gegen v o r z e i t i g e n Verschleiß, dra-
s t i s c h e Lohneinbrüche i n den späteren B e r u f s l e b e n s j a h r e n und e v t l . 
auch gegen v o r z e i t i g e E n t l a s s u n g bedeutet. In der Einführung von 
Aus b i l d u n g und dem daran geknüpften E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n i n 
der P r o d u k t i o n mußten q u a l i f i z i e r t e A n g elernte i n f o l g e d e s s e n d i e 
D e s t a b i l i s i e r u n g und t e n d e n z i e l l e Auflösung der bestehenden Form 
i h r e r I n t e r e s s e n r e a l i s i e r u n g , insbesondere der ansatzweisen s o z i a -
l e n Absicherung sehen. Daraus erklärt s i c h der n a c h h a l t i g e Wider-
stand d i e s e r Arbeitskräfte gegen d i e Einführung von Ausbildung. 
Es l i e g t auf der Hand, daß d i e genannten Probleme s i c h b e i der E i n -
führung von Ausbildung für J u g e n d l i c h e besonders v e r -
schärfen: Gute Chancen j u g e n d l i c h e r F a c h a r b e i t e r i n der Konkurrenz 
um r e l a t i v bessere A r b e i t s - und Entlohnungsbedingungen erscheinen 
besonders u n g e r e c h t f e r t i g t , sowohl aufgrund e i n e r S a c h l o g i k , der 
z u f o l g e Q u a l i f i k a t i o n und Beherrschung a n s p r u c h s v o l l e r Tätigkeiten 
vor a l l e m auf E r f a h r u n g b a s i e r e n , wie auch aufgrund der bestehenden 
s o z i a l e n W e r t v o r s t e l l u n g e n , welche älteren Arbeitskräften höhere 
G r a t i f i k a t i o n e n zusprechen. Der t r a d i t i o n e l l e Ablösungsmechanismus 
zwischen Jung und A l t , i n dem s i c h Erfahrung und e r l i t t e n e s Ar-
b e i t s l e i d von Älteren e i n e r s e i t s , neue Lernfähigkeit und unver-
brauchte Kräfte von Jüngeren a n d e r e r s e i t s gegenüberstanden, wird 
durch d i e p o t e n t i e l l e Verdrängung älterer A n g e l e r n t e r durch junge 
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F a c h a r b e i t e r u m g e s t a l t e t : A n s t e l l e eines q u a s i naturwüchsigen und 
a l s natürlich und gerecht l e g i t i m i e r t e n Ablösungsmechanismus t r i t t 
e i n vom B e t r i e b bestimmter, i n dem junge Arbeitskräfte ohne ent-
sprechende " V e r d i e n s t e " d i e Älteren t e n d e n z i e l l überrunden. 
Vor diesem H i n t e r g r u n d l a s s e n s i c h d i e Abwehrreaktionen der be-
r e i t s im B e t r i e b beschäftigten a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte v e r s t e -
hen a l s R e s u l t a t i n d i v i d u e l l e r Verunsicherung und I n t e r e s s e n v e r -
l e t z u n g wie auch a l s Versuche k o l l e k t i v e n Widerstands gegen neue 
Entwicklungen. S i e s i n d jedoch, um zu resümieren, k e i n e s f a l l s a l s 
p s y c h o l o g i s c h b e d i n g t e , womöglich i r r a t i o n a l e Abwehr von Verände-
rungen s c h l e c h t h i n zu i n t e r p r e t i e r e n , sondern a l s r a t i o n a l e Reak-
t i o n auf von den B e t r i e b e n vorgegebene S t r u k t u r e n und T r a d i t i o n e n . 
( 2 ) Zu der Erschwerung der Implementation von Ausbildung durch den 
Widerstand der beschäftigten a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte kam e i n 
zweites Implementationsproblem: Denjenigen B e t r i e b e n , d i e aufgrund 
der D r i n g l i c h k e i t i h r e s Bedarfs - t r o t z der genannten K o n f l i k t e 
mit i h r e n a n g e l e r n t e n Arbeitskräften - v e r s c h i e d e n t l i c h doch v e r -
suchten, A u s b i l d u n g einzuführen, gelang es v i e l f a c h kaum oder gar 
n i c h t , ausbildungsfähige und - w i l l i g e J u g e n d l i c h e für d i e s e neuen 
A u s b i l d u n g s b e r u f e zu gewinnen. Diese h a t t e n a l s o eine außerordent-
l i c h g e r i n g e Attraktivität für junge Ausbildungsbewerber, - und 
d i e s , obwohl d i e B e t r i e b e z.T. r e l a t i v b a l d i n Reaktion auf d i e -
ses Rekrutierungsproblem mit überdurchschnittlichen Chancen eines 
raschen A u f s t i e g s zu werben begannen. A l s Erklärung für d i e s e n 
S a c h v e r h a l t läßt s i c h folgende Vermutung f o r m u l i e r e n : Für den Be-
r e i c h der u n t e r s u c h t e n Chemie- und Hüttenbereiche s i g n a l i s i e r t 
" F a c h a r b e i t e r " bzw. "Beruf", für den es ( B e r u f s - ) Ausbildung g i b t , 
e i n e besonders günstige Verknüpfung der P o s i t i o n i n der h i e r a r -
c h i s c h wie auch nach E i n s a t z b e r e i c h e n s t r u k t u r i e r t e n d i f f e r e n z i e l -
l e n V e r t e i l u n g von Arbeitsbedingungen und B e r u f s v e r l a u f c h a n c e n . 
Die E i n s a t z b e r e i c h e von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n e i n e r s e i t s , von t r a -
d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r n a n d e r e r s e i t s - grob: P r o d u k t i o n s - e i n -
schließlich H i l f s - und Nebenbetrieben versus Reparatur- und In-
s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e - u n t e r s c h e i d e n s i c h h i e r markant. Die t r a -
d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r , d i e Instandhaltungs- und Reparatur-
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kräfte, nehmen P o s i t i o n e n e i n , d i e i n beiden P e r s p e k t i v e n r e l a -
t i v gute Bedingungen bedeuten: Zum einen überspringen s i e mit 
ihrem E r s t e i n s a t z auf e i n e r F a c h a r b e i t e r p o s i t i o n schon eine V i e l -
z a h l von s c h l e c h t e r e n oder s c h l e c h t e r bewerteten und e n t l o h n t e n 
A r b e i t s p l a t z n i v e a u s des Gesamtbetriebs, d i e es i n ihrem E i n s a t z -
f e l d t e n d e n z i e l l n i c h t g i b t , wohl aber i n dem der P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r ; zum zweiten z e i c h n e t s i c h i h r E i n s a t z b e r e i c h durch i n s g e -
samt i n t e r e s s a n t e r e , v i e l s e i t i g e r e und a n s p r u c h s v o l l e r e A r b e i t 
aus. Dem gegenüber g e l t e n und g a l t e n d i e E i n s a t z b e r e i c h e von Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r n a p r i o r i a l s weniger e r s t r e b e n s w e r t , da s i e be-
sonders b e l a s t e n d e Arbeitsplätze umgreifen und d i e s p e z i e l l i n den 
u n m i t t e l b a r e n N a c h k r i e g s j a h r e n a l s Kompensation e i n g e s e t z t e n gros-
sen Lohnvorsprünge inzwischen allmählich durch e i n "Aufholen" der 
Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s f a c h a r b e i t e r kompensiert worden 
waren. 
Inwieweit h i e r e i n gewisses Nachhinken i n der Anpassung des 
"Images" d i e s e r Bereiche an inzwischen e r f o l g t e t e i l w e i s e Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen eine R o l l e s p i e l t e n , kann 
n i c h t w i r k l i c h b e u r t e i l t werden; zum einen waren d i e s e Ver-
besserungen i n den Jahren der e r s t e n Versuche mit J u g e n d l i c h e n -
A u s b i l d u n g noch n i c h t sehr weit f o r t g e s c h r i t t e n ; zum anderen 
s i n d auch heute d i e s e Verbesserungen l e t z t l i c h von nachrangiger 
Bedeutung, solange jede A r b e i t s k r a f t , d i e i n einem P r o d u k t i o n s -
b e t r i e b i h r e A r b e i t aufnimmt, immer e i n n i c h t u n e r h e b l i c h e s R i -
s i k o e i n g e h t , i n älteren oder n i c h t v e r b e s s e r b a r e n B e t r i e b s b e -
r e i c h e n und vor a l l e m auf jeden F a l l i n k o n t i n u i e r l i c h e r Wechsel-
s c h i c h t e i n g e s e t z t zu werden. 
In der P e r z e p t i o n der J u g e n d l i c h e n dürften a l s o d i e A r b e i t s b e -
dingungen der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n i c h t v e r e i n b a r gewesen s e i n 
mit den im g e s e l l s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t an Ausbildung ge-
knüpften Ansprüchen an Qualität der Arbeitsbedingungen und e v t l . 
auch Entlohnung. Die J u g e n d l i c h e n , d i e eine Ausbildung i n den 
neuen P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r - B e r u f e n n a c h h a l t i g ablehnten zu-
gunsten von Ausbildung i n t r a d i t i o n e l l e n Berufen, mißtrauten a l -
so mit anderen Worten den Möglichkeiten bzw. A b s i c h t e n der Be-
t r i e b e , u n t e r den bestehenden Bedingungen der P r o d u k t i o n s b e r e i -
che " F a c h a r b e i t e r k a r r i e r e n " aufzubauen. 
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Dazu kam natürlich, daß überall d o r t , wo d i e B e t r i e b e i n , wenn 
auch q u a n t i t a t i v geringen und zum T e i l wieder abgebrochenen Ver-
suchen i h r I n t e r e s s e an Rekr u t i e r u n g und Ausbildung von Jugend-
l i c h e n d u r c h s e t z t e n , d i e s e j u g e n d l i c h e n Auszubildenden bzw. Jung-
f a c h a r b e i t e r aufs massivste mit den d a r g e s t e l l t e n Widerständen 
der erwachsenen Angelernten k o n f r o n t i e r t wurden. Die s i c h daraus 
ergebenden K o n f l i k t e und - wo s i c h d i e Angelernten i n der Kon-
kurrenz um bessere Arbeitsplätze d u r c h s e t z t e n - Enttäuschungen 
der Erwartungen der Ju g e n d l i c h e n v e r s c h l e c h t e r t e n natürlich noch 
einmal massiv das Renommee und d i e Attraktivität der neuen Aus-
b i l d u n g s b e r u f e . 
Sowohl der Widerstand der b e r e i t s im B e t r i e b beschäftigten Ar-
beitskräfte gegen d i e Einführung e i n e r neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m 
mit neuen Einsatzmustern wie auch d i e Verweigerung der p o t e n t i e l -
l e n j u g e n d l i c h e n Arbeitskräfte gegenüber d i e s e r neuen Q u a l i f i z i e -
rungsform s i n d a l s o zurückzuführen auf bestimmte t r a d i t i o n e l l e , 
g e s e l l s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t e und gestützte Verknüpfungen zwischen 
j e e i n e r bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m und j e s p e z i f i s c h e n Ar-
b e i t s - und Entlohnungsbedingungen und " - k a r r i e r e n . In beiden Fäl-
l e n s i n d es d i e s e Verknüpfungen, d i e massive Probleme für d i e Im-
ple m e n t a t i o n e i n e r neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m h e r v o r r u f e n . 
Diese Probleme haben im Zusammenwirken mit der d a r g e s t e l l t e n Am-
b i v a l e n z der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n i n Bezug auf d i e beiden i n 
Frage stehenden Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n - und d i e s e Ambivalenz noch 
einmal verstärkend - d i e f a k t i s c h e Durchsetzung der Ausbildung 
über v i e l e Jahre hinweg massiv verzögert und q u a n t i t a t i v redu-
z i e r t . Auch, a l s das Defizitärwerden der Anlernung für d i e Qua-
l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften für d i e a n s p r u c h s v o l l s t e n A r b e i t s -
plätze i n s e i n e r Tragweite schon immer e i n d e u t i g e r geworden war 
und s i c h d i e I n t e r e s s e n b i l a n z der B e t r i e b e , zumindest i n e i n i g e n 
w i c h t i g e n Punkten, schon d e u t l i c h zu Gunsten von Ausbildung umak-
z e n t u i e r t h a t t e , h a t t e n d i e s e s p e z i f i s c h e n Implementationsprobleme 
d i e B e t r i e b e v i e l f a c h noch zur Fortführung i h r e r t r a d i t i o n e l l e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k veranlaßt, in deutlichem Gegensatz zu 
ihrem Bedarf an neuen Q u a l i f i k a t i o n e n und an e i n e r neuen Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m . 
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Diese Implementationsprobleme waren jedoch n i c h t auf Dauer un-
lösbar. S p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n , d i e d i e b e t r i e b s i n -
t e r n e n Bedingungen veränderten, und s p e z i f i s c h e externe Verände-
rungen - j e für s i c h und i n e i n a n d e r g r e i f e n d - d i e Voraussetzungen 
dafür, daß d i e Implementationsprobleme lösbar wurden und A u s b i l -
dung eingeführt werden konnte, - unter zumindest p a r t i e l l e r E l i -
minierung i h r e r N a c h t e i l e für d i e B e t r i e b e . 
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I I I . Die Prozesse der Implementation von Ausbildung -
m u l t i f u n k t i o n a l e Problemlösungsstrategien 
Wie ausführlich a n a l y s i e r t , i m p l i z i e r e n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und 
- e i n s a t z sowie der Prozeß i h r e r Implementation i n t r a d i t i o n e l l e n 
A n g e l e r n t e n b e r e i c h e n - neben i h r e n V o r t e i l e n - s p e z i f i s c h e Nach-
t e i l e für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n : Der Q u a l i f i k a t i o n s t y p Fach-
a r b e i t e r weist im V e r g l e i c h zum Angelernten g e r i n g e r e B e t r i e b s b i n -
dung und höhere Ansprüche an A r b e i t s p l a t z - und Entlohnungsniveau 
b e r e i t s zu Beginn des B e r u f s l e b e n s l a u f s auf; d i e Q u a l i f i z i e r u n g s -
form Ausbildung b r i n g t insgesamt höhere Kosten a l s d i e Anlernung 
und kann e b e n f a l l s d i e j e erzeugten Quanten an q u a l i f i z i e r t e n Ar-
beitskräften n i c h t v o l l f l e x i b e l an den k u r z f r i s t i g a k t u e l l e n Be-
d a r f anpassen; und zudem t r i f f t d i e Implementierung von F a c h a r b e i -
t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z i n t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n b e r e i c h e n 
auf den Widerstand v e r s c h i e d e n e r Gruppen von Arbeitskräften. 
Für d i e s e Probleme von F a c h a r b e i t e r e i n s a t z und -aus b i l d u n g haben 
d i e B e t r i e b e mit den i n T e i l A beschriebenen verschiedenen Typen 
von Implementationsprozessen m u l t i f u n k t i o n a l e Problemlösungen ent-
w i c k e l t . Diese verschiedenen Implementationsprozesse s i n d mit ande-
ren Worten zu i n t e r p r e t i e r e n a l s u n t e r s c h i e d l i c h e Versuche, Fach-
a r b e i t e r e i n s a t z und - a u s b i l d u n g durchzusetzen und dabei z u g l e i c h 
bestimmte " N a c h t e i l e " d e r s e l b e n zu r e d u z i e r e n . 
Solche m u l t i f u n k t i o n a l e n Problemlösungen durch s p e z i f i s c h e G e s t a l -
tungen des Prozesses der Implementation zu e n t w i c k e l n war für a l l e 
B e t r i e b e unabdingbar; s e i es durch s u k z e s s i v e K o r r e k t u r e n 
von zunächst i n s t a l l i e r t e n Versuchen und durch f l e x i b l e Anpassun-
gen an s i c h veränderten Bedingungen, s e i es ex ante durch - zum 
T e i l sehr e l a b o r i e r t e - Planungen, welche d i e Veränderung b e t r i e b s -
i n t e r n e r Bedingungen ebenso umfaßten wie d i e Nutzung oder 
N e u t r a l i s i e r u n g j e s p e z i f i s c h e r b e t r i e b s e x t e r n e r Bedin-
gungen. Diese Problemlösungsstrategien dürften für v e r g l e i c h b a r e 
Prozesse der Implementation eines neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s im E i n -
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s a t z f e l d von Angelernten von a l l g e m e i n e r e r Bedeutung s e i n ; d i e s 
sowohl i n bezug auf i h r e e i n z e l n e n " B a u s t e i n e " , wie auch i n bezug 
auf d i e syndromatische Kombination d i e s e r Bausteine zu den e i n z e l -
nen Implementationstypen, wie schließlich auch i n bezug auf be-
stimmte Grenzen d i e s e r Problemlösungspotentiale. 
Im folge n d e n werden deshalb zunächst d i e G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l e , 
über d i e d i e B e t r i e b e für d i e Lösung i h r e r Probleme verfügen, j e 
für s i c h i n bezug auf i h r e Problemlösungskapazität für d i e Pro-
bleme von Ausbildung und E i n s a t z a n a l y s i e r t . Anschließend werden 
d i e i n T e i l A anhand von exemplarischen e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Mono-
graph i e n v o r g e s t e l l t e n Implementationstypen auf a l l g e m e i n e r e r 
Ebene zusammenfassend a n a l y s i e r t i n bezug auf d i e Frage, wie d i e 
B e t r i e b e durch eine s p e z i f i s c h e z e i t l i c h e S t r u k t u r i e -
rung der Nutzung d i e s e r G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l e - s p e z i f i s c h e i n -
t e r n e Bedingungen verändernd und externe i n bestimmter Weise nut-
zend oder n e u t r a l i s i e r e n d - i n einem langjährigen komplexen Pro-
zeß d i e Implementation von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z 
d u r c h g e s e t z t haben. 
1. G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l e der B e t r i e b e für d i e Lösung i h r e r Pro-
bleme 
Die i n den Implementationsprozessen i n k o r p o r i e r t e n Problemlösungen 
bzw. Problemlösungssyndrome können s i c h im we s e n t l i c h e n auf d i e 
folgen d e n d r e i - v i e l f a c h m iteinander zusammenhängenden,aber an a l y -
t i s c h zu trennenden - Dimensionen der G e s t a l t u n g des Implementa-
t i o n s p r o z e s s e s stützen: 
Unter S t r a t e g i e n werden h i e r n i c h t s u b j e k t i v e n t w i c k e l t e P l a -
nungen verstanden, sondern Ketten von b e t r i e b l i c h e n Reaktionen 
auf Bedingungen und Probleme, d i e i h r e n I n t e r e s s e n entgegen-
stehen. S t r a t e g i e n p r o z e s s i e r e n s i c h a l s o i n der Regel über 
t r i a l - a n d - e r r o r - P r o z e s s e von b e t r i e b l i c h e n Problemeinschätzun-
gen, Planungen, manifesten V e r h a l t e n s w e i s e n , Fehlschlägen, 
K o r r e k t u r e n e t c . heraus, müssen a l s o s u b j e k t i v bewußte (Ge-
samt-) S t r a t e g i e n n i c h t bzw. nur i n geringem Umfang umfassen. 
S t r a t e g i e n s i n d m.a.W. o b j e k t i v , da primär durch o b j e k t i v e Pro-
bleme und Bedingungen bestimmt; s i e s i n d i n der Regel durch 
d i e s e n i c h t e i n d e u t i g d e t e r m i n i e r t , da auch a l t e r n a t i v e S t r a -
t e g i e n möglich s i n d . V g l . B e c h t l e 1978. 
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o Die Wahl e i n e r bestimmten P o p u l a t i o n - j u g e n d l i c h e r L e h r s t e l -
lenbewerber oder erwachsener, b e r e i t s im B e t r i e b beschäftigter 
Arbeitskräfte - a l s A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r ; 
e r s t m a l i g e Einführung von Ausbildung b i e t e t den B e t r i e b e n 
e i n e im V e r g l e i c h zu langjährig i n s t a l l i e r t e n Ausbildungen i n 
t r a d i t i o n e l l e n A u s b i l d u n g s b e r u f e n v e r g l e i c h s w e i s e große O f f e n -
h e i t e i n e r Reihe i n s t i t u t i o n e l l e r Bedingungen der A u s b i l d u n g , 
darunter vor a l l e m auch der Frage, welche Arbeitskräfte s i e 
d i e s e r Form der Q u a l i f i z i e r u n g u n t e r z i e h e n w o l l e n . S i c h für 
j u g e n d l i c h e Schulabgänger oder erwachsene Angelernte zu ent-
s c h e i d e n , i m p l i z i e r t u n t e r s c h i e d l i c h e Bedingungen für d i e Lö-
sung der Probleme zum einen der q u a l i f i k a t o r i s c h e n E r g e b n i s s e 
der A u s b i l d u n g , zum anderen i h r e r Durchführung und zum d r i t t e n 
i h r e r Implementation. 
o Die q u a n t i t a t i v e Bestimmung des Bedarfs an Ausbildung durch 
F e s t l e g u n g , welche K a t e g o r i e von Arbeitsplätzen mit a u s g e b i l d e -
t e n Arbeitskräften b e s e t z t werden s o l l ; 
Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e k o n f r o n t i e r e n den B e t r i e b s e l t e n mit 
e i n e r S i t u a t i o n , d i e für eine ganz genau umrissene Gruppe von 
Arbeitsplätzen eine bestimmte Q u a l i f i z i e r u n g e i n d e u t i g v e r -
l a n g t , für ei n e andere Gruppe e i n d e u t i g überflüssig s e i n läßt. 
Zu sehr b a s i e r t P r a x i s und - s p e z i e l l i n den untersuchten Be-
t r i e b e n - T r a d i t i o n des E i n s a t z e s von A r b e i t s k r a f t auf V a r i a b i -
lität und Flexibilität der Arbeitskräfte und auf der d i e s e 
nutzenden Flexibilität von A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und A r b e i t s t e i -
l u n g , um n i c h t i n solchen E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n e n bestimmte 
De z i s i o n i s m e n möglich zu machen. Die B e t r i e b e können a l s o par-
t i e l l d e f i n i t o r i s c h f e s t l e g e n , w i e v i e l e Arbeitskräfte Fachar-
b e i t e r s e i n s o l l e n bzw. welche A r b e i t s p l a t z t y p e n F a c h a r b e i t e r -
q u a l i f i k a t i o n " e r f o r d e r n " . D i e s e r S a c h v e r h a l t e r l a u b t es ihnen, 
mit F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g entweder das Z i e l der Q u a l i f i z i e r u n g 
von unteren Führungskräften, oder das der Q u a l i f i z i e r u n g von 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n oder beides i n variablem q u a n t i t a t i v e m 
Verhältnis zu v e r f o l g e n . 
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o Die z e i t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g der Einführung von Ausbildung i n 
i h r e n v erschiedenen Formen; 
Außer i n Fällen, wenn B e t r i e b e auf plötzlich a u f t r e t e n d e n unab-
weisbaren Bedarf unbedingt s o f o r t mit Aus b i l d u n g ( s t a t t z.B. mit 
verstärkter W e i t e r b i l d u n g ) r e a g i e r e n müssen, s i n d s i e f r e i i n 
der z e i t l i c h e n S t r u k t u r i e r u n g der Implementation von Ausbildung. 
S i e verfügen damit über e i n doppeltes Problemlösungspotential: 
E r s t e n s können s i e den Ze i t p u n k t für den B e g i n n der Im-
pl e m e n t a t i o n von Ausbildung bestimmen; damit verfügen s i e über 
d i e Möglichkeit, eine S i t u a t i o n mit für d i e s e Implementation be-
sonders günstigen externen Bedingungen nutzen zu können. Und 
zweitens können s i e Erwachsenen- und J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g ent-
weder g l e i c h z e i t i g oder i n b e l i e b i g e r R e i h e n f o l g e 
und mit b e l i e b i g e m z e i t l i c h e n Abstand a u f e i n a n d e r f o l g e n l a s -
sen; damit haben s i e d i e Möglichkeit, bestimmte b e t r i e b s i n t e r n e 
Bedingungen für d i e Implementation der Aus b i l d u n g zu verändern. 
Zwischen d i e s e n d r e i Dimensionen der G e s t a l t u n g und Nutzung der 
Implementation von Ausbildung - u n t e r s c h i e d l i c h e S t a r t z e i t p u n k t e 
der Q u a l i f i z i e r u n g von a l t e r n a t i v e n P o p u l a t i o n e n für a l t e r n a t i v e 
P o s i t i o n e n - bestanden für d i e untersuchten B e t r i e b e zum T e i l 
zwingende, zum T e i l o f f e n e Zusammenhänge, welche für mögliche Im-
p l e m e n t a t i o n s s t r a t e g i e n z u g l e i c h K a n a l i s i e r u n g und Einengung, wie 
aber auch Flexibilität und Dynamik bedeuteten: 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g kann p r i n z i p i e l l nur Ausbildung für Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o n e n s e i n , auf der anderen S e i t e kann Aus-
b i l d u n g für Führungskräfte-Positionen nur durch Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g e r f o l g e n . Erwachsenen-Ausbildung dagegen war zwar f a k t i s c h 
- aufgrund der s o z i a l e n Bedingungen der Implementation - zu Beginn 
meist i n großem Umfang oder vollständig Q u a l i f i z i e r u n g für Füh-
rungskräfte-Positionen, kann aber im P r i n z i p (und nach der Auffül-
lung der Führungskräfte-Positionen auch f a k t i s c h ) ebenso a l s Q u a l i -
f i z i e r u n g für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o n e n f u n g i e r e n . Und umge-
kehr t i s t das Z i e l , Arbeitskräfte für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o -
nen zu q u a l i f i z i e r e n , sowohl durch J u g e n d l i c h e n - wie (zumindest zu 
einem späteren Z e i t p u n k t ) auch durch Erwachsenen-Ausbildung zu r e a -
l i s i e r e n . Für den Implementationsprozeß insgesamt i s t c h a r a k t e r i - -
stisch,daß s i c h im Z e i t a b l a u f d i e "zwingenden" Zusammenhänge redu-
z i e r e n zugunsten größerer O f f e n h e i t der Kombinationsmöglichkeiten. 
Diese Dimensionen der G e s t a l t u n g des Implementationsprozesses ent-
h i e l t e n j e w e i l s s p e z i f i s c h e P o t e n t i a l e für d i e Lösung der Probleme 
von Q u a l i f i z i e r u n g , E i n s a t z und Implementation. Z u g l e i c h zogen s i e 
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jedoch i h r e r s e i t s wieder bestimmte ("Folge"-)Probleme für d i e 
B e t r i e b e nach s i c h . 
2. Die Bestimmung von Q u a l i f i z i e r u n g s p o p u l a t i o n und E i n s a t z z i e l 
- Problemlösungsfunktionen und Folgeprobleme -
Im folgenden w i r d kurz a n a l y s i e r t , was d i e Ausbildung von Jugend-
l i c h e n bzw. d i e von erwachsenen Angelernten - j e für s i c h genom-
men und im V e r g l e i c h zueinander -, sowie d i e damit weitgehend, 
aber n i c h t vollständig verbundene A u s r i c h t u n g auf P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r - oder Führungskräftepositionen an Lösungen für d i e analy-
s i e r t e n Probleme der Q u a l i f i z i e r u n g , des E i n s a t z e s und der Imple-
mentation b r i n g e n . 
a) J u n g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g 
Der Prozeß der Q u a l i f i z i e r u n g J u g e n d l i c h e r r e d u z i e r t d i e mit Aus-
b i l d u n g unabdingbar verbundenen, gegenüber Anlernung höheren 
Kosten und Organisationsaufwände t e n d e n z i e l l dadurch, daß h i e r b e i 
kaum A r b e i t s a u s f a l l von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n e n t s t e h t ; B e t r i e b e 
müssen a l s o k eine Ersatzarbeitskräfte b e s c h a f f e n , keine Überstun-
den bezahlen und auch keine zusätzlichen o r g a n i s a t o r i s c h e n An-
strengungen i n bezug auf d i e Abwicklung der p r a k t i s c h e n Ausbildung 
im S c h i c h t b e t r i e b unternehmen. 
Diesem r e l a t i v e n V o r t e i l stehen aber Probleme der Durchführung der 
p r a k t i s c h e n T e i l e der Ausbildung i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses gegenüber: Da für d i e s e d i e Kooperation der a n g e l e r n t e n Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r und unteren Führungskräfte unabdingbar e r f o r d e r -
l i c h i s t , i s t d i e Jugend l i c h e n - A u s b i l d u n g i n hohem Maß abhängig 
vom Konsens d i e s e r Arbeitskräfte und sehr "störanfällig" sowohl 
i n bezug auf d i e Quantität der zur Verfügung stehenden p r a k t i -
schen A u s b i l d u n g s b e r e i c h e und -plätze wie auch i n bezug auf d i e 
Qualität der A u s b i l d u n g . 
Dazu kommt, daß b e i J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g d i e b e t r i e b l i c h e n Re-
kru t i e r u n g s c h a n c e n s t a r k von der j e w e i l i g e n A r b e i t s m a r k t k o n s t e l l a -
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t i o n abhängen, d.h. a l s o , daß für d i e B e t r i e b e ungünstige externe 
Bedingungen r e l a t i v s t a r k auf s i e durchschlagen können. 
Der E i n s a t z von j u g e n d l i c h e n F a c h a r b e i t e r n e r l a u b t den B e t r i e b e n 
zunächst v o r a l l e m das Mehr von Allgemeinwissen und w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Grundlagenkenntnissen, das auf i h r e bessere s c h u l i s c h e Vor-
b i l d u n g und zum T e i l auch auf d i e größere Ausführlichkeit der J u -
g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g zurückzuführen i s t , i n das Q u a l i f i k a t i o n s -
p o t e n t i a l i h r e r B e l e g s c h a f t e n zu i n k o r p o r i e r e n ; und zwar tenden-
z i e l l für ein e ( d u r c h s c h n i t t l i c h ) w e s e n t l i c h höhere Beschäfti-
gungsdauer j e A r b e i t s k r a f t zu i n t e g r i e r e n , a l s d i e s b e i a l s E r -
wachsene A u s g e b i l d e t e n der F a l l s e i n kann. Dem s t e h t aber gegen-
über, daß a l s J u g e n d l i c h e a u s g e b i l d e t e F a c h a r b e i t e r - vor a l l e m un-
t e r für s i e günstigen Arbeitsmarktbedingungen - w e s e n t l i c h weniger 
B e t r i e b s b i n d u n g aufweisen a l s d i e Absolventen der Erwachsenenaus-
b i l d u n g ; d i e s e Tatsache r e d u z i e r t t e n d e n z i e l l wieder d i e durch-
s c h n i t t l i c h e Beschäftigungsdauer eines J u n g f a c h a r b e i t e r s und da-
mit d i e S i c h e r h e i t , mit der der B e t r i e b auf d i e Verfügung über 
von ihm a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte und auf A m o r t i s a t i o n s e i n e r 
A u s b i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n rechnen kann. Dieses Folgeproblem der J u -
g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g , d i e g e r i n g e r e B e t r i e b s b i n d u n g , wird vor a l -
lem dann r e l e v a n t , wenn d i e B e t r i e b e den an den F a c h a r b e i t e r b r i e f 
geknüpften Ansprüchen der jungen Arbeitskräfte n i c h t nachkommen 
w o l l e n oder können und d i e s e i n f o l g e d e s s e n i n andere B e t r i e b e , 
auf weiterführende Schulen oder auf Umschulungsmöglichkeiten aus-
weichen. Die Höhe d i e s e r Abwanderungsgefahr - und darüber v e r -
m i t t e l t d i e Durchsetzungsfähigkeit und d i e Höhe der Ansprüche der 
jungen Arbeitskräfte - hängen aber auch wieder von der A r b e i t s -
m a r k t s i t u a t i o n ab: Unter für s i e ungünstigen A r b e i t s m a r k t b e d i n -
gungen s i n d s i e zum A k z e p t i e r e n von v e r g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e r e n 
E i n s t i e g s - und un t e r Umständen auch Entwicklungschancen genötigt, 
d i e B e t r i e b e haben dann P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r mit f a c h l i c h e n 
Vorsprüngen gegenüber den A n g e l e r n t e n , aber z u g l e i c h auch mit be-
stimmten "Brechungen" zur Verfügung. 
Wenn d i e s a l l e r d i n g s i n ausgeprägter Weise der F a l l i s t , ent-
stehen auch daraus für d i e B e t r i e b e Folgeprobleme, sowohl kurz-
f r i s t i g wie l a n g f r i s t i g : Abdrängungsprozesse dürften s u k z e s s i v e 
Prozesse der Entlernung und damit für den B e t r i e b t e i l w e i s e Ver-
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l u s t e s e i n e r A u s b i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n und wachsende U n s i c h e r h e i t e n 
darüber mit s i c h b r i n g e n , ob er d i e s e Arbeitskräfte zu einem späte-
r e n Z e i t p u n k t a l s v o l l w e r t i g e Arbeitskräfte e i n s e t z e n kann. Zudem 
dürfte d i e Erfahrung vielfältiger Abdrängungsprozesse längerfristig 
d i e Attraktivität d i e s e r Ausbildungen auf dem J u g e n d l i c h e n - A r b e i t s -
markt (noch w e i t e r ) r e d u z i e r e n . 
Der Prozeß der Implementation von F a c h a r b e i t e r e i n s a t z und -aus-
b i l d u n g wird b e i der Wahl J u g e n d l i c h e r a l s Q u a l i f i z i e r u n g s t e i l n e h -
mer dadurch e r l e i c h t e r t , daß d i e an d i e A b s o l v i e r u n g von A u s b i l -
dung gekoppelten Aufstiegserwartungen s i c h auf eine g e r i n g e r e Le-
g i t i m a t i o n stützen können a l s b e i erwachsenen, b e r e i t s langjährig 
im B e t r i e b Beschäftigten; d i e s e Aufstiegserwartungen müssen i n f o l -
gedessen vom B e t r i e b auch n i c h t so k u r z f r i s t i g b e f r i e d i g t werden. 
Dies g i l t natürlich beides insbesondere unter der Bedingung von 
A r b e i t s m a r k t l a g e n , d i e den Ju g e n d l i c h e n wenig A l t e r n a t i v e n b i e t e n . 
Damit aber kann der B e t r i e b auf d i e Aufstiegsansprüche der vorhan-
denen q u a l i f i z i e r t e n A ngelernten über eine längere Z e i t d a u e r h i n -
weg Rücksicht nehmen, d.h. a l s o K o n f l i k t e mit ihnen vermeiden. 
A l l e r d i n g s i s t s e l b s t dann, wenn Ju g e n d l i c h e mit Ausbildung akzep-
t i e r e n , i n P o s i t i o n e n und Berufsverläufe e i n z u t r e t e n , d i e s i c h von 
denen junger A n g e l e r n t e r n i c h t sehr s t a r k u n t e r s c h e i d e n , eine völ-
l i g problemlose, d.h. d i e I n t e r e s s e n der vorhandenen älteren An-
g e l e r n t e n schonende I n t e g r a t i o n der j u g e n d l i c h e n Arbeitskräfte i n 
d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n n i c h t g e s i c h e r t ; i h r aus der Aus-
b i l d u n g mitgebrachtes Wissen entwertet d i e Erfahrung der Älteren 
i n jedem F a l l und r u f t Angst sowie gege b e n e n f a l l s Widerstand gegen 
mögliche z u k ü n f t i g e Gefährdung von Aufstiegsmöglich-
k e i t e n hervor. 
Die Tatsache, daß J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g immer nur Ausbildung für 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o n e n s e i n kann und i s t , r e d u z i e r t d i e 
Probleme der Implementation e b e n f a l l s : Die B e t r i e b e können einen 
q u a n t i t a t i v größeren S e l e k t i o n s p o o l für d i e Auswahl von A r b e i t s -
kräften für Führungspositionen nutzen und für s o l c h e Beförde-
rungen zusätzlich oder - für d i e Phase des Übergangs, i n der Kon-
f l i k t e g e r e g e l t werden müssen - ausschließlich d i e K r i t e r i e n E r -
fahrung und langjährige Bewährung b e i b e h a l t e n . 
Damit verbunden verfügen s i e über Entscheidungs- und Manövriermög-
l i c h k e i t e n gegenüber a u s g e b i l d e t e n wie gegenüber n i c h t a u s g e b i l d e -
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t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , welche größer s i n d , a l s wenn s i e nur 
s o l c h e und s o v i e l e Arbeitskräfte a u s b i l d e n würden, d i e u n m i t t e l -
bar auf Führungspositionen e i n g e s e t z t werden s o l l e n . 
Auf d i e s e Weise können d i e B e t r i e b e - was für i h r e I n t e r e s s e n von 
besonderer Bedeutung i s t - w i c h t i g e Funktionsbedingungen des Sy-
stems der Anlernung "schonen" bzw. k o n s e r v i e r e n : gewisse A u f s t i e g s -
p e r s p e k t i v e n für A n g e l e r n t e ; Selektionsmöglichkeiten auch auf der 
B a s i s des neuen Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m s ; und gute D i s p o s i t i o n s c h a n -
cen für d i e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k . Das aber i s t eine we-
s e n t l i c h e Voraussetzung dafür, d i e Anlernung a l s v o l l w e r t i g e Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m für d i e n i c h t durch Ausbildung zu q u a l i f i z i e r e n -
den T e i l e der B e l e g s c h a f t a u f r e c h t z u e r h a l t e n . 
b) Erwachsenenausbildung 
B e i der Wahl von Erwachsenen a l s A u s b i l d u n g s p o p u l a t i o n e r g i b t s i c h 
demgegenüber folgende K o n s t e l l a t i o n von Problemlösungen und F o l g e -
problemen: Der Prozeß der Q u a l i f i z i e r u n g von erwachsenen, im Be-
t r i e b a n g e l e r n t e n Arbeitskräften b i e t e t zunächst s p e z i f i s c h e , de-
nen der Jugendlichen-Ausbildung genau entgegengesetzte Reduktionen 
des Kostenproblems, i n s o f e r n Ausbildung weitgehend um i h r e p r a k t i -
schen T e i l e verkürzt werden kann; damit entfällt oder r e d u z i e r t 
s i c h d i e Notwendigkeit, t e u r e A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n zur Simu-
l a t i o n des Produktionsprozesses zu i n s t a l l i e r e n . Außerdem können 
d i e r e i n e n Ausbildungskosten auf d i e Bundesanstalt für A r b e i t über-
wälzt werden, s o f e r n d i e B e t r i e b e b e r e i t s i n d , d i e Bedingungen für 
d i e Förderung nach dem AFG i n bezug auf den überbetrieblichen Cha-
r a k t e r der v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e und auf d i e Öffnung 
des Zugangs für a l l e Arbeitskräfte e i n z u h a l t e n . 
D i e s e n für d i e B e t r i e b e p o s i t i v e n I m p l i k a t i o n e n der Erwachsenen-
a u s b i l d u n g stehen a l l e r d i n g s d i e außerordentlich hohen B e l a s t u n -
gen gegenüber, welche d i e Ausbildung neben Berufstätigkeit für E r -
wachsene und zum T e i l n i c h t mehr ganz junge, g e s u n d h e i t l i c h und 
n e r v l i c h v i e l f a c h sehr b e l a s t e t e Arbeitskräfte bedeuten; d i e Be-
t r i e b e müssen d i e s e Belastungen zumindest t e i l w e i s e i n der Organi-
s a t i o n des A r b e i t s e i n s a t z e s und v i e l f a c h auch durch Reduzierung 
der A u s b i l d u n g s i n h a l t e berücksichtigen. Das eine t a n g i e r t i h r e 
I n t e r e s s e n an v o l l e r und f l e x i b l e r D i s p o s i t i o n über den a k t u e l l e n 
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Arbeitskräfteeinsatz, das andere i h r e I n t e r e s s e n an der möglichst 
vielfältigen E i n s e t z b a r k e i t der a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte. 
Erwachsenenausbildung b i e t e t eine den I n t e r e s s e n der B e t r i e b e ent-
gegenkommende Lösung des Problems der Gewinnung "guter" A u s b i l -
dungsteilnehmer: Die A u s s i c h t auf Erhöhung oder Absicherung von 
A u f s t i e g s c h a n c e n , aber auch schon auf den Erwerb von Anrechten 
auf Umschulung und Berufsunfähigkeitsrente, m o b i l i s i e r t v i e l e der 
b e r e i t s im B e t r i e b beschäftigten a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte. Die 
B e t r i e b e können aus d i e s e n ihnen langjährig bekannten Ausbildungs-
kandidaten d i e am geeignesten erscheinenden auswählen und auf d i e -
s e r Grundlage und mit H i l f e v e r s c h i e d e n e r Steuerungsmechanismen 
nachdrücklich und f l e x i b e l S e l e k t i o n e n vornehmen und Quanten be-
stimmen. 
A l l e r d i n g s kann eine zu s t a r k e Nutzung d i e s e r Problemlösungsmög-
l i c h k e i t bestimmte Folgeprobleme nach s i c h z i e h e n : Zu große Zu-
gangserschwernisse und Drop-out-Quoten wie auch U n s t e t i g k e i t e n 
i n den Quanten der Erwachsenenausbildung haben negative Rückwir-
kungen auf das allgemeine "Klima" für Ausbildung im B e t r i e b und 
damit auf d i e zukünftigen Möglichkeiten, genügend Arbeitskräfte 
dafür zu m o b i l i s i e r e n ; außerdem können s i e K o n f l i k t e mit der Ar-
beitne h m e r v e r t r e t u n g h e r v o r r u f e n . 
Der E i n s a t z ehemaliger A n g e l e r n t e r , d i e a l s Erwachsene a u s g e b i l -
det worden s i n d , e r l a u b t den B e t r i e b e n d i e Nutzung w e s e n t l i c h e r 
Qualifikationsmomente b e i d e r Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p e n : Dies g i l t zum einen i n f a c h l i c h e r H i n s i c h t , da d i e im 
Laufe des langjährigen E i n s a t z e s und der vielfältigen Anlernung 
akkumulierten Erfahrungen durch Ausbildung nachträglich systema-
t i s i e r t , f u n d i e r t und g e d a n k l i c h durchdrungen werden; der B e t r i e b 
kann a l s o eine besonders umfassende Kombination von Ausbildungs-
wissen und Erfahrung nutzen. Zum anderen weisen d i e a l s Erwachse-
ne a u s g e b i l d e t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r eine hohe Betr i e b s b i n d u n g 
au f , da s i e durchwegs schon älter, räumlich f i x i e r t und i n i h r e n 
b e r u f l i c h e n Erwartungen auf den B e t r i e b o r i e n t i e r t s i n d . Und 
schließlich i s t zumindest anzunehmen, daß d i e s e Arbeitskräfte aus 
i h r e n früheren Beschäftigungssituationen und - k a r r i e r e n wenigstens 
t e i l w e i s e auch d i e besondere L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und -gewöhnung 
k o n s e r v i e r e n , d i e b e i Angelernten Voraussetzung wie auch Produkt 
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eines längerfristigen V e r b l e i b s i n d i e s e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n 
und e i n e r gewissen A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e s i n d . Durch Erwachsenen-
ausbildung q u a l i f i z i e r t e ehemalige Angelernte i n k o r p o r i e r e n i n 
s i c h a l s o v e r m u t l i c h eine für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n be-
sonders günstige Lösung p o t e n t i e l l e r Einsatzprobleme i n s o f e r n , 
a l s h i e r w e s e n t l i c h e Momente des Q u a l i f i k a t i o n s t y p s A n g e l e r n t e r 
mit denen des F a c h a r b e i t e r s kombiniert s i n d . 
Für den Prozeß der Implementation von F a c h a r b e i t e r e i n s a t z und 
-ausbildung bedeutet Erwachsenenausbildung, daß i n d i e bestehen-
den A n g e l e r n t e n - B e l e g s c h a f t e n n i c h t b e t r i e b s f r e m d e A u s g e b i l d e t e 
neu e i n g e s p e i s t werden, sondern b i s h e r i g e K o l l e g e n . Zwar r u f t 
auch d i e s Verunsicherungen und Unruhe b e i denjenigen A r b e i t s -
kräften h e r v o r , d i e s i c h n i c h t mehr a u s b i l d e n l a s s e n können oder 
w o l l e n , vor a l l e m b e i denjenigen, d i e s i c h kurz vor dem Übergang 
i n Führungspositionen glauben und s i c h nun überrundet sehen. Doch 
werden d i e s e Probleme der Konkurrenz und p o t e n t i e l l e n Verdrängung 
ab g e m i l d e r t , wenn s i e von b e r e i t s langjährig im B e t r i e b beschäf-
t i g t e n Arbeitskräften ausgehen. Dies bedeutet j a ei n e w e s e n t l i c h 
g e r i n g e r e V e r l e t z u n g der Erwartungen a l s eine Konkurrenz von 
jungen F a c h a r b e i t e r n . Vor a l l e m können b e i Erwachsenenausbildung 
d i e besonders b r i s a n t e n Probleme g l e i c h e r oder gar höherer Lohn-
e i n s t u f u n g von jungen F a c h a r b e i t e r n im Verhältnis zu älteren Ange-
l e r n t e n umgangen werden. 
Von besonderer Bedeutung aber i s t , daß auf d i e s e Weise der Wert 
und d i e A n r e i z f u n k t i o n von langjährigem E r f a h r u n g s l e r n e n weniger 
entwertet wird a l s b e i einem E i n d r i n g e n junger F a c h a r b e i t e r i n d i e 
a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze d i e s e r B e r e i c h e ; damit s i n d d i e 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n daran, auch i n Zukunft w e i t e r h i n (gut 
q u a l i f i z i e r b a r e n ) Angelernten-Nachwuchs für d i e e i n f a c h e r e n und 
m i t t l e r e n Arbeitsplätze der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e zu bekommen, 
d e u t l i c h b e s s e r gewahrt, - n i c h t z u l e t z t dadurch, daß d i e E x i s t e n z 
von Erwachsenen-Ausbildung im B e t r i e b diesem Angelernten-Nach-
wuchs gegenüber j a a l s Beweis von und O r i e n t i e r u n g für A u f s t i e g s -
p e r s p e k t i v e n d i e n t . 
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Erwachsenen-Ausbildung kann entweder für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - P o -
s i t i o n e n oder für Führungskräfte-Positionen q u a l i f i z i e r e n ; daran, 
für welche d i e s e r Möglichkeiten s i c h b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k 
j e w e i l s e n t s c h e i d e t , hängen d e u t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Problemlö-
sungschancen wie auch Folgeprobleme: G e n e r e l l bedeutet d i e Aus-
b i l d u n g von Erwachsenen für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o n e n (ge-
nauer: für den langjährigen V e r b l e i b i n solchen) für d i e B e t r i e b e 
Probleme der M o b i l i s i e r b a r k e i t von geeigneten A u s b i l d u n g s k a n d i d a -
t e n , da e i n n a c h h a l t i g e r A n r e i z f e h l t ; d i e s g i l t zum e i n e n i n s b e -
sondere für d i e Einführungsphase von A u s b i l d u n g , i n der d i e O r i e n -
t i e r u n g e n der Arbeitskräfte noch auf das a l t e System a u s g e r i c h t e t 
s i n d , und zum anderen für S i t u a t i o n e n mit e i n e r guten Entwicklungs-
p e r s p e k t i v e des j e w e i l i g e n B e t r i e b s . Umgekehrt heißt das, daß E r -
wachsenen-Ausbildung für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o n e n dann 
l e i c h t e r d u r c h s e t z b a r i s t , wenn s i e zum einen schon e i n e gewisse 
T r a d i t i o n im B e t r i e b hat und i n f o l g e d e s s e n schon mehr oder minder 
d e u t l i c h zur Voraussetzung für a l l e a n s p r u c h s v o l l e r e n P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r - P o s i t i o n e n geworden i s t ; und wenn b e i drohenden E n t l a s -
sungen oder d e u t l i c h e r V e r s c h l e c h t e r u n g der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Ent-
wicklungschancen das F a c h a r b e i t e r z e r t i f i k a t für s i c h genommen we-
gen se i n e s Wertes auf dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t bzw. der 
daran gekoppelten Umschulungsanrechte massiv an Wert gewinnt. 
In dem Ausmaß, i n dem Erwachsenen-Ausbildung i n größeren Quanten 
p r a k t i z i e r t w i r d , r e s u l t i e r e n daraus für den B e t r i e b bestimmte 
Folgeprobleme: Zum eine n werden damit d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o n e n s u k z e s s i v e aufgefüllt b i s auf e i n N i -
veau h e r u n t e r , das für F a c h a r b e i t e r e i n s a t z n i c h t mehr a k z e p t a b e l 
e r s c h e i n t ; s o l c h e "Rückstaus" von A u s g e b i l d e t e n und d i e damit v e r -
bundene S t a g n a t i o n i n den A u f s t i e g s c h a n c e n führen zu K o n f l i k t e n 
und dürften längerfristig d i e Attraktivität der Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g massiv v e r s c h l e c h t e r n . 
Zu d i e s e n K o n f l i k t e n , d i e durch d i e nachdrücklicheren Erwartungen 
der a l s Erwachsenen a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte bedingt s i n d , i n -
nerhalb e i n e s kürzeren Zeitraums d e u t l i c h e Verbesserungen i h r e r 
S i t u a t i o n zu e r r e i c h e n , kommen K o n f l i k t e mit den a n g e l e r n t e n Ar-
beitskräften, d i e s i c h n i c h t mehr a u s b i l d e n l a s s e n können oder 
w o l l e n , aber über ähnliche "Anwartschaften" auf gute A r b e i t s p o s i -
t i o n e n und A u f s t i e g e verfügen. G e l i n g t es den B e t r i e b e n a l s o n i c h t , 
d i e Dynamik des Z u f l u s s e s zur Erwachsenen-Ausbildung - auf d i e s i e 
j a zunächst zur Durchsetzung der Ausbildung und zur M o b i l i s i e r u n g 
von ausreichenden Quanten von Arbeitskräften angewiesen s i n d - i n 
den G r i f f zu bekommen und d i e s e Quanten wieder zu beschränken, 
dann r i s k i e r e n s i e m i t t e l f r i s t i g aufgrund eines massiven Verbes-
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serungsdruckes von S e i t e n v i e l e r Arbeitskräfte K o n f l i k t e und den 
V e r l u s t von D i s p o s i t i o n s c h a n c e n i h r e r P e r s o n a l p o l i t i k . Zwar e r -
wächst ihnen h i e r a u s d i e Möglichkeit, d i e s o z i a l e n Probleme der 
Implementation a l s K o n f l i k t e zwischen verschiedenen Arbeitskräfte-
gruppen ausgetragen zu sehen, doch können s i c h d i e K o n f l i k t e und 
Enttäuschungen der Arbeitskräfte auch i n vielfältiger Weise gegen 
s i e wenden. 
Wird Ausbildung dagegen für d i e Q u a l i f i z i e r u n g für Führungskräf-
t e - P o s i t i o n e n - und das heißt notwendigerweise i n q u a n t i t a t i v be-
schränktem Umfang und mit schärferer K o n t r o l l e der Teilnahmemög-
l i c h k e i t e n - g e n u t z t , so e r g i b t s i c h eine demgegenüber t e i l w e i s e 
d e u t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Problemlösungskonstellation: Die B e t r i e -
be können damit i h r e Qualifizierungsaktivitäten auf den d r i n g -
l i c h s t e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f k o n z e n t r i e r e n und damit d i e s o z i a -
l e n Probleme der Implementation e i n f a c h durch d i e Beschränkung 
der Quanten der B e t r o f f e n e n auch i n ihrem Umfang und Gewicht e i n -
schränken. S i e können darüberhinaus durch d i e vonvornherein e i n -
d e u t i g e Koppelung des Zugangs zu Führungskräftepositionen an Aus-
b i l d u n g d i e M o t i v a t i o n von "guten" Arbeitskräften dafür, d i e Be-
l a s t u n g e n der Ausbildung auf s i c h zu nehmen, n a c h h a l t i g e f f e k t i -
v i e r e n . Vor a l l e m wird dadurch, daß d i e Gruppe der Ausbildungs-
t e i l n e h m e r i n diesem F a l l j a Inhaber von oder u n m i t t e l b a r e Kandi-
daten für Führungskräfte-Positionen s i n d , d i e Entstehung eines 
größere T e i l e der B e l e g s c h a f t umfassenden und n a c h h a l t i g e n Wider-
stands von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n gegen d i e Ausbildung v e r -
h i n d e r t . D i e j e n i g e n , d i e nach vorhandener (Vor-) Q u a l i f i k a t i o n und 
Qualifizierungsfähigkeit, (noch) vorhandenen E n e r g i e n und Durch-
haltefähigkeit d i e geeignesten A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r s i n d , s i n d 
t e n d e n z i e l l auch prädestinierte Kandidaten für zukünftige Auf-
s t i e g e . Zwar i s t d i e Zahl der e r s t e r e n u n t er Umständen größer a l s 
d i e Z a h l der insgesamt verfügbaren Führungspositionen, und außer-
dem zählen zu A u f s t i e g s a s p i r a n t e n auch Arbeitskräfte, d i e - da 
über höheres L e b e n s a l t e r und/oder höhere Dauer der B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit verfügend - e i g e n t l i c h d i e größten Aufstiegsansprüche 
aufweisen, s i c h aber n i c h t mehr a u s b i l d e n l a s s e n können oder wol-
l e n . Die beiden Gruppen s i n d a l s o a p r i o r i n i c h t t o t a l i d e n t i s c h , 
können aber von den B e t r i e b e n dadurch zur Deckung gebracht wer-
den, daß l e d i g l i c h s o l c h e Arbeitskräfte a u s g e b i l d e t werden, d i e 
b e r e i t s i n Führungspositionen e i n g e s e t z t s i n d oder u n m i t t e l b a r 
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vor e i n e r entsprechenden Beförderung stehen. Die Nutzung von Aus-
b i l d u n g nur und g e z i e l t für d i e Q u a l i f i z i e r u n g von Führungskräf-
t e n e r s p a r t den B e t r i e b e n a l s o sowohl größere K o n f l i k t e mit den 
(meisten) P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , d i e w e i t e r h i n nur a n g e l e r n t s i n d , 
wie auch K o n f l i k t e mit A u s g e b i l d e t e n i n f o l g e von A u f s t i e g s s t a u s , 
welche, wie d a r g e s t e l l t , b e i größerer Dimensionierung der A u s b i l -
dungsaktivitäten und b e i O r i e n t i e r u n g auf zumindest t e i l w e i s e n Ver-
b l e i b der A u s g e b i l d e t e n auf P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n i v e a u u n v e r m e i d l i c h 
s i n d . 
Folgeproblem d i e s e r Lösung i s t a l l e r d i n g s , daß der B e t r i e b d i e 
f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l e von a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräf-
t e n dann nur i n ganz beschränktem Umfang nutzen kann und daß er 
i n f o l g e des Fehlens eines b r e i t e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Sockels i n der 
B e l e g s c h a f t b e i plötzlich auftretendem Bedarf von Führungskräften 
d i e s e n immer wieder n i c h t mehr decken kann. Damit aber s i n d d i e 
D e f i z i t e der Anlernung, d i e zur Einführung der neuen A u s b i l d u n g s -
b e r u f e geführt haben, nur für eine schmale S c h i c h t der Arbeitskräf-
t e , d.h. a l s o nur marginal und damit e i g e n t l i c h unzureichend ge-
löst-
3. Die G e s t a l t u n g der Implementationsprozesse i n Reaktion auf 
externe und i n t e r n e Bedingungen: Die Implementationstypen 
Die a n a l y s i e r t e n Gestaltungsmöglichkeiten hätten im P r i n z i p zu e i -
ner ganzen Reihe von Kombinatoriken der Implementation von A u s b i l -
dung genutzt werden können, - Kombinatoriken, deren Z a h l s i c h durch 
u n t e r s c h i e d l i c h e Z e i t p u n k t e und z e i t l i c h e A b f o l g e n der Einführung 
und Ausbildung noch einmal erhöhen ließe: Die B e t r i e b e hätten - so-
f o r t nach Verabschiedung der neuen Ausbildungsordnungen oder zu 
einem b e l i e b i g e n späteren Z e i t p u n k t - entweder nur J u g e n d l i c h e n -
Ausbildung oder nur Erwachsenen-Ausbildung, beide Formen der Aus-
b i l d u n g g l e i c h z e i t i g , e r s t J u g e n d l i c h e n - , dann Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g oder schließlich e r s t Erwachsenen-, dann Jugendlichen-Aus-
b i l d u n g einführen können. 
F a k t i s c h jedoch s i n d nur v i e r d i e s e r insgesamt möglichen Kombina-
t o r i k e n r e a l i s i e r t worden (zumindest i n den untersuchten B e t r i e -
ben), - d i e i n T e i l A s k i z z i e r t e n und durch Betriebsmonographien 
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i l l u s t r i e r t e n v i e r Implementationstypen. S i e s i n d nunmehr analy-
s i e r b a r a l s R e s u l t a t e bestimmter b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e n zum e i -
nen der Nutzung bzw. Vermeidung bestimmter (günstiger bzw. un-
günstiger) I m p l i k a t i o n e n s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p o p u l a t i o n e n 
und E i n s a t z z i e l e , zum anderen aber auch der Nutzung, Vermeidung 
oder Veränderung bestimmter g e s e l l s c h a f t l i c h e r und i n n e r b e t r i e b -
l i c h e r Bedingungen für d i e Implementation neuer Ausbildungen. 
Sowohl d i e Nutzung von Veränderungen der Bedingungen wie auch d i e 
Schaffung s o l c h e r Veränderungen e r f o r d e r n lange Zeiträume und be-
dingen s p e z i f i s c h e z e i t l i c h e S t r u k t u r i e -
r u n g e n der Nutzung und Kombination der verschiedenen Ge-
s t a l t u n g s p o t e n t i a l e ( Q u a l i f i z i e r u n g s p o p u l a t i o n und Q u a l i f i z i e -
r u n g s z i e l ) . Diese verschiedenen z e i t l i c h e n S t r u k t u r i e r u n g e n der 
Implementation von Ausbildung i n i h r e n v erschiedenen Formen haben 
z u s ä t z l i c h e Problemlösungsfunktionen, d i e im folgenden 
anhand der e i n z e l n e n Implementationstypen a n a l y s i e r t werden s o l -
l e n . 
D r e i F e s t s t e l l u n g e n s i n d im I n t e r e s s e der Vermeidung von Mißver-
ständnissen d i e s e r genaueren Analyse v o r a n z u s t e l l e n : 
Implementationstypen a l s Problemlösungen zu a n a l y s i e r e n , bedeutet 
e r s t e n s n i c h t d i e Annahme, d i e verschi e d e n e n Implementationswege 
s e i e n a l l e maximal e f f i z i e n t i n i h r e r Problemlösungskapazität: 
Wie d i e genauere, auf den Implementationsprozeß im e i n z e l n e n Be-
t r i e b und d i e do r t e n t w i c k e l t e n Problemlösungen o r i e n t i e r t e n Ana-
l y s e n z e i g e n werden, b l e i b e n bestimmte g e n e r e l l e Probleme von 
F a c h a r b e i t e r e i n s a t z und - a u s b i l d u n g , wenn auch i n abg e m i l d e r t e r 
oder l a t e n t e r Form, e r h a l t e n , und andere, neue Probleme t r e t e n im 
Gefolge d i e s e r Implementationsprozesse a u f ; d i e s e Folgeprobleme 
gehen zum T e i l - insoweit a n t i z i p i e r t - i n d i e Entscheidungen der 
B e t r i e b e für einen bestimmten Implementationstyp mit e i n . 
Die I n t e r p r e t a t i o n der im Rahmen d i e s e r Untersuchung f e s t g e s t e l l -
t en Implementationstypen a l s Problemlösungen bedeutet zweitens 
auch n i c h t d i e Behauptung, s i e s e i e n a l l e g l e i c h e f f i z i e n t i n i h r e r 
Problemlösungskapazität: Wie d i e genauere Analyse der Dauer der 
b e i den verschiedenen Implementationstypen zu beobachtenden 
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S c h w i e r i g k e i t e n und K o n f l i k t e und der Stabilität i h r e r schließ-
l i c h e r r e i c h t e n Bewältigung z e i g t , i s t das Problemlösungspoten-
t i a l der verschiedenen Implementationstypen durchaus v e r s c h i e -
den groß. 
Die Erklärung ei n e s Implementationstyps a l s Problemlösungssyndrom 
bedeutet schließlich auch n i c h t d i e Annahme, er s e i unter a l l e n 
Bedingungen g l e i c h e f f i z i e n t : Wie d i e D a r s t e l l u n g der Problemlö-
sungsfunktionen und Folgeprobleme sowohl von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l -
dung wie von Erwachsenen-Ausbildung b e r e i t s z e i g t e und d i e ge-
nauere Analyse v e r s c h i e d e n e r E n t w i c k l u n g s s t a d i e n jedes e i n z e l n e n 
Implementationsprozesses auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene noch z e i -
gen w i r d , hängt das Problemlösungspotential eines bestimmten Im-
ple m e n t a t i o n s t y p s auch von e i n e r Reihe b e t r i e b s e x t e r n e r und - i n -
t e r n e r , der Implementation günstiger oder ungünstiger Rahmenbe-
dingungen ab, d i e vom B e t r i e b gar n i c h t oder zumindest n i c h t 
durch d i e G e s t a l t u n g des Implementationsprozesses beeinflußt wer-
den können, s i c h aber aus anderen Gründen im Z e i t a b l a u f verän-
dern : 
o Die w i c h t i g s t e Bedeutung i s t d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n : Die j e 
gegebenen Chancen p o t e n t i e l l e r oder b e r e i t s im B e t r i e b beschäf-
t i g t e r Arbeitskräfte, i n anderen B e t r i e b e n a t t r a k t i v e r e Aus-
b i l d u n g s - bzw. Arbeitsverhältnisse aufnehmen zu können, haben 
z e n t r a l e d i r e k t e Wirkung i n bezug auf d i e Möglichkeiten der 
B e t r i e b e , J u g e n d l i c h e für d i e s e A u s b i l d u n g s b e r u f e zu r e k r u t i e -
r e n wie auch auf d i e Mo t i v a t i o n e n der erwachsenen Angelernten, 
für i h r e s o z i a l e Absicherung auf dem überbetrieblichen A r b e i t s -
markt bzw. für den Erwerb von Umschulungsanrechten Ausbildung 
auf s i c h zu nehmen; und s i e hat i n d i r e k t e Rückwirkungen auf 
d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n , auf d i e P o t e n t i a l e der I n t e -
ressendurchsetzung der vorhandenen B e l e g s c h a f t e n wie auch auf 
d i e Möglichkeiten der B e t r i e b e , J u n g f a c h a r b e i t e r dauerhaft 
auch i n weniger b e f r i e d i g e n d e n Berufslaufbahnen zu i n t e g r i e -
r e n , um damit K o n f l i k t e mit vorhandenen Angelernten zu m i n i -
mieren . 
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o Daneben s p i e l t für d i e Chancen der Implementation auch d i e 
w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e des B e t r i e b s eine wich-
t i g e R o l l e : Wachstum des B e t r i e b s bedeutet besonders hohe Auf-
s t i e g s c h a n c e n , an d i e s i c h d i e M o t i v a t i o n der b e r e i t s beschäf-
t i g t e n Arbeitskräfte zur A b s o l v i e r u n g e i n e r Erwachsenen-Ausbil-
dung koppeln läßt; und a n d e r e r s e i t s bedeutet große U n s i c h e r h e i t 
über d i e Zukunft des B e t r i e b s e b e n f a l l s einen Anstoß für s i e , 
durch den Erwerb eines F a c h a r b e i t e r z e r t i f i k a t s d i e eigene Zu-
kunft besser zu s i c h e r n . Außerdem s c h a f f t der Aufbau von neuen 
E i n s a t z b e r e i c h e n und P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n r e l a t i v k o n f l i k t -
arme Penetrationsräume für junge F a c h a r b e i t e r , ohne d i e Erwar-
tungen von vorhandenen älteren Angelernten zu v e r l e t z e n . 
Diese s i c h im Lauf der Jahre verändernden e x t e r n e n bzw. 
n i c h t durch d i e G e s t a l t u n g des Implementationsprozesses beeinfluß-
baren Bedingungen haben im Zusammenwirken mit Veränderungen der 
i n t e r n e n Bedingungen, d i e durch d i e z e i t l i c h e S t r u k t u r i e -
rung des Implementationsprozesses ausgelöst wurden, auf Branchen-
ebene d i e Ausbildung durchgesetzt und zu der d a r g e s t e l l t e n z e i t -
l i c h e n Abfolge der Einführung von J u g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-
Ausbildung - und damit zu den verschiedenen Implementationstypen -
geführt: 
o Diese Bedingungen ließen e i n e r s e i t s J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g i n 
den 50er und beginnenden 60er Jahren - d.h. nach V e r a b s c h i e -
dung des B e r u f s b i l d s C h e m i e f a c h a r b e i t e r und i n den Jahren ver-
e i n z e l t e r b e t r i e b s i n t e r n e r Experimente mit Vorläufern der späte-
r e n Hüttenfacharbeiter-Ausbildung - a l s Möglichkeit der Q u a l i f i -
z i e r u n g von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n zunächst durchaus zu, wenn auch 
damals schon mit großen Problemen b e i der Durchsetzung eines 
adäquaten E i n s a t z e s der jungen F a c h a r b e i t e r (Implementationstyp 
(a)); später erschwerten s i e s i e aber immer mehr und l a s s e n s i e 
j e t z t , s e i t M i t t e der 70er J a h r e , i n a l l e n B e t r i e b e n s i c h i n 
zunehmenden Umfang e n t w i c k e l n . 
o D i e s e l b e n Bedingungen machten a n d e r e r s e i t s Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g lange Jahre zur r e l a t i v günstigeren - oder zur e i n z i g 
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möglichen - Form der Q u a l i f i z i e r u n g , eine S i t u a t i o n , d i e durch 
d i e Veränderungen der m i t t l e r e n 70er Jahre zurückgedrängt, aber 
n i c h t aufgehoben i s t . 
I n f o l g e d e s s e n haben i n den 60er Jahren d i e j e n i g e n B e t r i e b e , d i e 
n i c h t überhaupt aufgrund e i n e r (auch ohne Ausbildung) a u s r e i -
chenden Personalversorgung oder aufgrund a l l z u großer Imple-
mentationsprobleme an Ausbildung u n i n t e r e s s i e r t waren (Imple-
mentationstyp ( d ) ) , Jugendlichen-Ausbildung entweder nur i n ge-
ringem Umfang genutzt und s i e durch q u a n t i t a t i v w e s e n t l i c h um-
f a n g r e i c h e r e Erwachsenen-Ausbildung ergänzt (Implementations-
"typ (b ) ) ; oder s i e haben auf Jugendlichen-Ausbildung zunächst 
vollständig v e r z i c h t e t , auf Jahre hinaus ausschließlich E r -
wachsene a u s g e b i l d e t und d i e s e Erwachsenen-Ausbildung i n der 
M i t t e der 70er Jahre durch d i e Einführung von Jugendlichen-Aus-
b i l d u n g ergänzt (Implementationstyp ( c ) ) . 
Im folgenden werden d i e b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Implementationsty-
pen nun noch einmal auf a n a l y t i s c h e r Ebene mit H i l f e der ent-
w i c k e l t e n a n a l y t i s c h e n P e r s p e k t i v e n nachgezeichnet, 
o um damit i n d i r e k t noch einmal d i e ihnen zugrundeliegenden gene-
r e l l e n und Implementationsprobleme des neuen Q u a l i f i z i e r u n g s -
(und E i n s a t z - ) Systems zu v e r d e u t l i c h e n , 
o um damit d i e den B e t r i e b e n verfügbaren o p e r a t i v e n Steuerungs-
größen der Problemlösung i n ihrem I n e i n a n d e r g r e i f e n g a n z h e i t l i c h 
zu v e r a n s c h a u l i c h e n , und 
o um d i e Bedeutsamkeit von Bedingungen bzw. B e d i n g u n g s k o n s t e l l a -
t i o n e n für s o l c h e Implementationsprozesse zu z e i g e n ; eine Be-
deutsamkeit, d i e es e r l a u b t , e i n z e l n e Implementationstypen be-
stimmten Phasen und i n ihnen herrschenden Bedingungen a l s j e -
w e i l s dominante - da für d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n besonders 
v o r t e i l h a f t e - zuzuordnen und daraus auch bestimmte E i n s i c h t e n 
i n w a h r s c h e i n l i c h e zukünftige Entwicklungen der Implementation 
neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e auf b e t r i e b l i c h e r Ebene a b z u l e i t e n . 
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a) Der Implementationstyp ( a ) : Frühzeitiger Beginn mit aus-
schließlicher Jugendlichen-Ausbildung 
D i e s e r Implementationstyp, b e i dem s o f o r t nach Anerkennung des 
B e r u f s b i l d s mit der Ausbildung begonnen wurde - und zwar nur mit 
der A usbildung von Ju g e n d l i c h e n - , i s t e i n d e u t i g der am wenig-
sten e r f o l g r e i c h e . Er wurde im Rahmen d i e s e r Untersuchung und 
i h r e r V o r e r m i t t l u n g e n j a auch nur b e i einem e i n z i g e n B e t r i e b an-
g e t r o f f e n . 
Der F a l l d i e s e s B e t r i e b s ( v g l . T e i l A, B e t r i e b A, Hütteninudstrie) 
kann denn auch nur verstanden werden vor dem Hintergrund s e i n e r 
b e r e i t s vor 1965 p r a k t i z i e r t e n b e t r i e b s i n t e r n e n Jugendlichen-Qua-
l i f i z i e r u n g zu einem Quasi-Hüttenfacharbeiter; für d i e s e A r t der 
Q u a l i f i z i e r u n g h a t t e es i n den vorhergehenden Jahren der "Berufs-
not der Jugend" gute Voraussetzungen sowohl für i h r e Rekrutierung 
wie für i h r e I n t e g r a t i o n i n d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n auf e i n e r 
unteren E i n s t i e g s e b e n e gegeben, und damit auch bestimmte, n i c h t 
ganz s c h l e c h t e Voraussetzungen für d i e Vermeidung von K o n f l i k t e n 
mit den vorhandenen Angelernten. Daß d i e s e Bedingungen im V e r l a u f 
der Jahre immer mehr hinfällig wurden und im J a h r der o f f i z i e l l e n 
Verabschiedung des B e r u f s b i l d s und der s i c h daran anschließenden 
b e t r i e b l i c h e n Einführung e i n e r regulären Hüttenfacharbeiter-Aus-
b i l d u n g schon kaum mehr gegeben waren, führte dazu, daß der Be-
t r i e b J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g nur i n verhältnismäßig minimalen 
Quanten, mit großen I m p l e m e n t a t i o n s k o n f l i k t e n und großen Ver-
l u s t e n an jungen F a c h a r b e i t e r n durch Abwanderung durchführen konn-
t e . Daß er dazu überhaupt i n der Lage war - d.h. daß seine Versu-
che, F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z i n den B e t r i e b einzufüh-
r e n , n i c h t vollständig s c h e i t e r t e n - , i s t auf d i e hohe Expansi-
vität d i e s e s B e t r i e b s und d i e dadurch gegebenen besonderen Chan-
cen b e d i n g t , junge F a c h a r b e i t e r i n neuen und damit konfliktärmeren 
P e n e t r a t i o n s b e r e i c h e n e i n z u s e t z e n . Der diesem Implementationstyp 
folgende B e t r i e b konnte a l s o zwar d i e s p e z i f i s c h e n V o r t e i l e der 
Jugendlichen-Ausbildung i n bezug auf Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i -
zierungsprozeß v e r e i n z e l t , d.h. soweit es gelang, junge Fachar-
b e i t e r a u s z u b i l d e n und vor a l l e m längerfristig im B e t r i e b zu h a l -
t e n , nutzen; d i e s war jedoch nur i n einem im Verhältnis zur ge-
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samten P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t marginalen Umfang möglich - d i e 
Durchsetzung e i n e r neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m und vor a l l e m e i n e r 
auf dem neuen Q u a l i f i k a t i o n s t y p basierenden E i n s a t z s t r u k t u r konn-
te auf d i e s e Weise n i c h t bewältigt werden. 
b) Der Implementationstyp ( b ) : P a r a l l e l nebeneinander i n s t a l l i e r -
t e J u g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-Ausbildung 
D i e s e r Implementationstyp, b e i dem J u g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-
Ausbildung g l e i c h z e i t i g - und zwar e r s t i n der Periode knapper 
L e h r s t e l l e n n a c h f r a g e - begonnen wurden ( v g l . T e i l A, B e t r i e b B, 
Hüttenindustrie und F, Chemische I n d u s t r i e ) , e r l a u b t e den B e t r i e -
ben d i e i n den A b s c h n i t t e n 2 a) und 2 b) d a r g e s t e l l t e n Problemlö-
s u n g s p o t e n t i a l e sowohl von J u g e n d l i c h e n - wie von Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g - und h i e r i n i m p l i z i e r t sowohl von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r -
wie von Führungskräfte-Oualifizierung - zu nutzen. 
Dies g i l t a l l e r d i n g s mit e i n e r Ausnahme, d i e auf der Hand l i e g t : 
G l e i c h z e i t i g e I n s t a l l i e r u n g von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g und E r -
wachsenen-Ausbildung bedeutet keine q u a n t i t a t i v e Einschränkung 
der auszubildenden und einzusetzenden Arbeitskräfte, sondern eine 
r e l a t i v e Ausweitung d i e s e r Arbeitskräftegruppen mit den daran ge-
knüpften V o r t e i l e n eines höheren d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n s s t a n d s der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n und den N a c h t e i l e n eines 
größeren q u a n t i t a t i v e n Umfangs von e v t l . Implementationsproblemen. 
Die übrigen, s i c h addierenden, Problemlösungspotentiale von J u -
g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-Ausbildung müssen h i e r n i c h t noch e i n -
mal genannt werden. Zu nennen s i n d aber zusätzliche Problemlö-
s u n g s p o t e n t i a l e wie auch Folgeprobleme, d i e aus der G l e i c h -
z e i t i g k e i t der Implementation von Erwachsenen- und J u -
g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g r e s u l t i e r e n : 
Die Durchführung der Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n wurde dadurch 
e r l e i c h t e r t , daß i n den a l s Erwachsene a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r n 
Arbeitskräfte zur Verfügung standen (und stehen) , d i e zu e i n e r Ko-
o p e r a t i o n mit den A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n für d i e p r a k t i s c h e n 
T e i l e der A u s b i l d u n g fähig und b e r e i t s i n d . A l l e r d i n g s gab es 
ein e s o l c h e Möglichkeit e r s t mit e i n e r gewissen z e i t l i c h e n Ver-
zögerung nach I n s t a l l i e r u n g der Ausbildung im B e t r i e b , da j a e r s t 
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einmal erwachsene A n g e l e r n t e d i e Ausbildung d u r c h l a u f e n haben 
mußten; außerdem mußten d i e s im Verhältnis zur Z a h l der auszu-
b i l d e n d e n J u g e n d l i c h e n r e l a t i v v i e l e Erwachsene s e i n , da Jugend-
l i c h e immer i n mehreren Ber e i c h e n des Pro d u k t i o n s p r o z e s s e s i h r e 
p r a k t i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g e r h a l t e n . Beide Bedingungen begründeten 
gewisse A n f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n . 
Die Probleme des E i n s a t z e s von J u n g f a c h a r b e i t e r n , d i e aus der Kon-
kurrenz i h r e r Ansprüche und Erwartungen mit denen der b e r e i t s v o r -
handenen Arbeitskräfte r e s u l t i e r e n , e r f a h r e n b e i diesem Imple-
mentationstyp dadurch e i n e gewisse Reduzierung, daß der Auszu-
b i l d e n d e und J u n g f a c h a r b e i t e r von v o r n h e r e i n auf ein e Konkurrenz-
gruppe t r i f f t , d i e ihm nach den beiden, für Aufstiegsansprüche r e -
l e v a n t e n K r i t e r i e n - E r f a h r u n g und Ausbildungswissen - überlegen 
i s t . E r kann a l s o r e a l i s t i s c h e r w e i s e n i c h t mit einem s c h n e l l e n 
A u f s t i e g rechnen, schon gar n i c h t mit einem s c h n e l l e n A u f s t i e g i n 
Führungspositionen, da d i e s e - wie zunehmend auch d i e darunter 
l i e g e n d e n S p i t z e n p o s i t i o n e n für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - von ausge-
b i l d e t e n ehemaligen A n g e l e r n t e n b e s e t z t s i n d und auch für d i e Zu-
k u n f t i h r e Besetzung durch Arbeitskräfte d i e s e r K a t e g o r i e voraus-
zusehen i s t , welche l a u f e n d w e i t e r aus der Erwachsenen-Ausbildung 
hervorgehen. Die Wirkung d i e s e r Beobachtung war b e i einem T e i l der 
J u g e n d l i c h e n das A k z e p t i e r e n der P e r s p e k t i v e eines "langen Weges 
nach oben" , mit der v e r m u t l i c h daran geknüpften Selbstbeschneidung 
der eigenen Erwartungen, b e i einem anderen T e i l Abwanderung aus 
dem B e t r i e b i n weiterführende Schulen oder andere Beschäftigungs-
verhältnisse. Die Parallelität von Erwachsenen- und J u g e n d l i c h e n -
A u s b i l d u n g bedeutet a l s o E r l e i c h t e r u n g - aber auch Notwendigkeit! 
- des längerfristigen E i n s a t z e s von J u n g f a c h a r b e i t e r n auf einem 
m i t t l e r e n Niveau. 
Für den Prozeß der Implementation von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und 
- e i n s a t z bedeutete d i e Evidenz der durch Erwachsenenausbildung 
vorgegebenen P e r s p e k t i v e e i n e s "langen Weges nach oben" im P r i n -
z i p , d.h. soweit s i e von den J u g e n d l i c h e n a k z e p t i e r t wurde, für 
d i e B e t r i e b e den großen V o r t e i l , daß von Anfang an Ausbildung 
plus l a n g e r Jahre eines allmählichen Erfahrungssammelns und Hoch-
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a r b e i t e n s a l s der nunmehr "normale" Aufstiegsweg zur S e l b s t v e r -
ständlichkeit wurde; damit wurden gewissermaßen d i e z e n t r a l e n 
C h a r a k t e r i s t i k a des a l t e n Systems der Anlernung auf der neuen 
Grundlage von Ausbildung k o n s e r v i e r t . 
Auf der anderen S e i t e aber wird durch ei n e s o l c h e g l e i c h z e i t i g e 
P e n e t r a t i o n a u s g e b i l d e t e r F a c h a r b e i t e r auf der Führungskräfte-
Ebene wie auch auf der Ebene der m i t t l e r e n Produktionstätigkeiten 
d i e S i t u a t i o n für d i e v e r b l e i b e n d e n q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n 
natürlich d r a s t i s c h v e r s c h l e c h t e r t : S i e g e r a t e n gewissermaßen i n 
d i e Zange zwischen zwei s i c h dynamisch vergrößernden Gruppen, 
deren e r s t e r e s i e b e r e i t s e i n d e u t i g überrundet hat und deren zwei-
t e s i e m i t t e l f r i s t i g i n der Konkurrenz n i c h t nur um Führungspo-
s i t i o n e n , sondern auch um bessere P r o d u k t i o n s a r b e i t e r p o s i t i o n e n 
gefährdet. Die Gruppe der v e r b l e i b e n d e n q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n -
te n i s t i n e i n e r s o l c h e n K o n s t e l l a t i o n a l s o e i g e n t l i c h a l s Ar-
beitskräfte-Kategorie dazu prädestiniert, z e r r i e b e n zu werden. Es 
l i e g t auf der Hand, daß von den Arbeitskräften d i e s e r Gruppe e i n 
s t a r k e r Widerstand gegen d i e Implementation von Ausbildung aus-
g i n g , der d i e B e t r i e b e - gerade a n g e s i c h t s der i n d i e s e n Jahren 
bestehenden Notwendigkeit e i n e r besonderen Rücksichtnahme auf 
d i e s e Arbeitskräfte - zu Ambivalenzen und Inkonsequenzen i n der 
Durchsetzung i h r e r I n t e r e s s e n an Au s b i l d u n g bzw. F a c h a r b e i t e r e i n -
s a t z zwang; da aber a n d e r e r s e i t s d i e s e Arbeitskräfte i h r e S i c h e -
rungs- bzw. V e r b e s s e r u n g s i n t e r e s s e n i n d i v i d u e l l durch A b s o l v i e -
rung e i n e r A u sbildung r e a l i s i e r e n konnten, r e d u z i e r t e s i c h d i e s e 
Gruppe l a u f e n d und damit das Gewicht i h r e s Widerstands. 
E i n w e i t e r e s Folgeproblem der g l e i c h z e i t i g e n Durchführung von J u -
g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-Ausbildung t r a t i n dem Maß zutage, 
a l s auch erwachsene A u s g e b i l d e t e zunehmend d a u e r h a f t auf Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r - P o s i t i o n e n v e r b l e i b e n mußten und damit zwei un-
t e r s c h i e d l i c h e ( u n t e r s c h i e d l i c h v o r q u a l i f i z i e r t e und mit u n t e r -
s c h i e d l i c h e n i n f o r m e l l e n Erwartungen und Ansprüchen a u s g e s t a t t e -
t e ) Arbeitskräftegruppen für i n etwa g l e i c h e P o s i t i o n e n q u a l i f i -
z i e r t wurden. Die U n b i l l i g k e i t eines rangmäßig g l e i c h a r t i g e n E i n -
s a t z n i v e a u s für d i e s e beiden Gruppen l i e g t auf der Hand. Diese 
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Problematik kann zwar durch h o r i z o n t a l e D i f f e r e n -
z i e r u n g des E i n s a t z e s i n u n t e r s c h i e d l i c h bewerteten Bereichen 
(z.B. t e c h n o l o g i s c h modern versus a l t oder Nähe zu den z e n t r a l e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n i n k l u s i v e i h r e r Chancen, i n i n t e r e s s a n t e , 
hoch e i n g e s t u f t e Führungspositionen hineinzuwachsen, versus Rand-
b e r e i c h e , d i e t e n d e n z i e l l zur Sackgasse werden) abgemildert wer-
den. Da d i e s aber t e n d e n z i e l l V e r l u s t e der A u s b i l d u n g s i n v e s t i -
t i o n e n und m i t t e l f r i s t i g n e g a tive Rückwirkungen auf d i e A t t r a k t i -
vität der Au s b i l d u n g i m p l i z i e r t , stehen B e t r i e b e h i e r vor einem 
1) 
sc h w i e r i g e n Problem. 
Insgesamt bedeutete a l s o g l e i c h z e i t i g e I n s t a l l i e r u n g und Durch-
führung von J u g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-Ausbildung für d i e 
B e t r i e b e zwar e i n e günstige Kombination der Problemlösungspo-
t e n t i a l e d i e s e r beiden Ausbildungsformen, aber doch z u g l e i c h auch 
eine Reihe von für i h r e I n t e r e s s e n n e g a t i v e n Folgeproblemen. Die 
beiden w i c h t i g s t e n d i e s e r Folgeprobleme - d i e zu Beginn a u f t r e -
tenden S c h w i e r i g k e i t e n , d i e Betreuung von j u g e n d l i c h e n A u s z u b i l -
denden durch ältere F a c h a r b e i t e r während der p r a k t i s c h e n Aus-
b i l d u n g und beim anschließenden E i n s a t z s i c h e r z u s t e l l e n ; sowie 
d i e r e l a t i v r a s c h s t a r k ansteigende Gefährdung der I n t e r e s s e n 
der v e r b l e i b e n d e n q u a l i f i z i e r t e n A ngelernten und deren daraus r e -
s u l t i e r e n d e r besonderer Widerstand gegen Ausbildung - s i n d auf 
d i e G l e i c h z e i t i g k e i t der I n s t a l l i e r u n g von 
J u g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-Ausbildung zurückzuführen. Diese 
G l e i c h z e i t i g k e i t erschwert bestimmte notwendige Übergangsprozes-
se . 
E i n e r der B e t r i e b e ( B e t r i e b F der Chemischen I n d u s t r i e ) hat 
d i e s e s Problem dadurch zu lösen v e r s u c h t , daß er eine D i f f e -
r e n z i e r u n g i n den a n s p r u c h s v o l l s t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r - P o -
s i t i o n e n und damit Möglichkeiten der D i f f e r e n z i e r u n g 
zwischen Absolventen der Erwachsenen-Ausbildung und denen 
der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g g e s c h a f f e n hat: durch d i e I n s t a l -
l i e r u n g e i n e r auf F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g aufbauenden Q u a l i -
f i z i e r u n g zum "Operateur". 
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c) Der Implementationstyp ( c ) : Nacheinander i n s t a l l i e r t e Erwachse-
nen- und J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
Auch b e i diesem Implementationstyp ( v g l . dazu T e i l A, B e t r i e b C, 
Hüttenindustrie, und G, Chemische I n d u s t r i e ) a d d i e r e n s i c h d i e Pro-
blemlösungspotentiale von Erwachsenen- und Jugendlichen-Ausbildung 
(mit der b e r e i t s angesprochenen Ausnahme i n bezug auf den q u a n t i -
t a t i v e n Umfang der auf d i e s e Weise erzeugten und i n d i e Produk-
t i o n s b e l e g s c h a f t e n einzuspeisenden Q u a l i f i k a t i o n e n wie aber auch 
der e v t l . Folgeprobleme). 
Auch i n k o r p i e r t d i e s e r Implementationstyp d i e j e n i g e n Problemlö-
s u n g s p o t e n t i a l e , d i e g l e i c h z e i t i g e I n s t a l l i e r u n g 
b e i d e r Ausbildungsformen i n Bezug auf Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m , Qua-
l i f i k a t i o n s t y p und Implementationsprozeß b i e t e n : d i e E r l e i c h t e r u n g 
der Durchführung der p r a k t i s c h e n T e i l e der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l -
dung i n f o l g e des Vorhandenseins kooperationsfähiger und - w i l l i g e r 
erwachsener F a c h a r b e i t e r und d i e von v o r n h e r e i n selbstverständli-
che Einführung l a n g e r und langsam zu a b s o l v i e r e n d e r Aufstiegswege 
für junge F a c h a r b e i t e r a l s den - t r o t z Ausbildung - "normalen" 
Weg. 
Doch i m p l i z i e r t e d i e n a c h e i n a n d e r folgende I n s t a l -
l i e r u n g von Erwachsenen- und Jugendlichen-Ausbildung eine d e u t l i -
che Vergrößerung d i e s e r Problemlösungspotentiale und vor a l l e m 
d e u t l i c h weniger Folgeprobleme: 
Für d i e Unterstützung der Durchführung der Q u a l i f i z i e r u n g Jugend-
l i c h e r durch a u s g e b i l d e t e Erwachsene gab es keine z e i t l i c h e Ver-
zögerungen und keine daraus r e s u l t i e r e n d e n Einschränkungen der Be-
r e i c h e , i n denen J u g e n d l i c h e ( i n z u f r i e d e n s t e l l e n d e r Weise) prak-
t i s c h q u a l i f i z i e r t werden konnten; dadurch, daß für eine s o l c h e 
Abstützung der p r a k t i s c h e n Ausbildung von v o r n h e r e i n i n a u s r e i -
chendem Umfang a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, 
b l e i b e n den B e t r i e b e n v i e l e A n f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n und Rückschlä-
ge e r s p a r t , d i e sonst häufig längerfristig negative F o l g e w i r -
kungen für d i e Zukunft der A u s b i l d u n g , i h r Renommee bzw. das Re-
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nommee junger F a c h a r b e i t e r i n den aufnehmenden P r o d u k t i o n s b e r e i -
chen h e r v o r r u f e n . Auch d i e Verankerung l a n g e r und langsam zu ab-
s o l v i e r e n d e r Aufstiegswege a l s normale B e r u f s k a r r i e r e n für junge 
F a c h a r b e i t e r e r f o l g t e h i e r von v o r n h e r e i n p r o b l e m l o s e r und e f f e k -
t i v e r a l s im F a l l e g l e i c h z e i t i g e r I n s t a l l i e r u n g von Ju g e n d l i c h e n -
und Erwachsenen-Ausbildung: Schon d i e e r s t e n zum E i n s a t z gelangen-
den jungen F a c h a r b e i t e r sahen j a eine große Z a h l , wenn n i c h t d i e 
Mehrzahl der Führungskräftepositionen mit erwachsenen F a c h a r b e i -
t e r n b e s e t z t . V i e l f a c h gab es auch schon a u s g e b i l d e t e Nachfolge-
anwärter, d i e e i n (zukünftiger) junger F a c h a r b e i t e r "vor" s i c h 
sah; e v t l . mitgebrachte Erwartungen eines raschen A u f s t i e g s wer-
den auf d i e s e Weise l e i c h t e r a l s u n r e a l i s t i s c h erkannt und i n f o l -
gedessen stärker gebrochen. 
Diese Selbstbeschneidung der an Ausbildung im P r i n z i p gekoppelten 
Ansprüche dürfte durch d i e Arbeitsmarktbedingungen noch einmal 
verstärkt werden, d i e zum Ze i t p u n k t der Ergänzung von Erwachse-
nen-Ausbildung durch Jugendlichen-Ausbildung b e i diesem Implemen-
t a t i o n s t y p h e r r s c h t e n : Die Ergänzung e r f o l g t e i n den Jahren, i n 
denen d i e Ausb i l d u n g s - und A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n s i c h so ver-
s c h l e c h t e r t h a t t e , daß d i e J u g e n d l i c h e n nach i h r e r Ausbildung 
n a c h h a l t i g zum A k z e p t i e r e n d i e s e r P e r s p e k t i v e n genötigt s i n d und 
zumindest m i t t e l f r i s t i g zum V e r b l e i b i n den B e t r i e b e n genötigt 
s e i n werden. 
Noch w i c h t i g e r aber i s t , daß b e i einem so g e s t a l t e t e n Implemen-
tationsprozeß t e n d e n z i e l l d i e Problematik der v e r b l e i b e n d e n Ange-
l e r n t e n weniger r a s c h und weniger massiv a u f t r i t t und deshalb 
auch der Widerstand gegen Ausbildung sowohl weniger s t a r k i s t 
wie auch s u k z e s s i v e gebrochen werden kann: Daß Angelernte zu-
nächst nur durch (erwachsene) K o l l e g e n , d i e s i c h a u s b i l d e n 
ließen, i n i h r e n A u f s t i e g s c h a n c e n überrundet wurden, nahm d i e -
sem Prozeß an Schärfe. Die v e r b l e i b e n d e n Angelernten konnten 
s i c h allmählich an E x i s t e n z und Bedeutsamkeit von Ausbildung 
für A u f s t i e g gewöhnen und geg e b e n e n f a l l s auch s e l b s t d i e A b s o l -
v i e r u n g e i n e r Ausbildung versuchen. Vor a l l e m aber e r l a u b t e d i e -
ser Umstand den B e t r i e b e n , sinkende A u f s t i e g s c h a n c e n d i e s e r Ar-
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beitskräfte mit dem Hinweis auf n i c h t genutzte oder n i c h t e r f o l g -
r e i c h genutzte Ausbildungsmöglichkeiten zu l e g i t i m i e r e n . 
Bis erstmals junge F a c h a r b e i t e r a l s p o t e n t i e l l e Konkurrenz a u f t r a 
t e n , h a t t e n s i c h unter die s e n Bedingungen d i e Probleme der v e r b l e 
benden Angelernten weitgehend "gelöst" - i n e i n e r Mischung von i n 
d i v i d u e l l e r Problembewältigung (durch Ausbildung oder durch Ab-
wanderung aus dem B e t r i e b ) , von b e f r i e d i g e n d e n Übergangslösungen 
i n Form der Schonung von "Besitzständen", wenn Verrentung abseh-
bar war, und schließlich von R e s i g n a t i o n . 
Diese Entwicklungen - d i e q u a n t i t a t i v e Reduktion d i e s e r A r b e i t s -
kräftegruppe, wie auch i h r e Schwächung durch den V e r l u s t i h r e r 
durchsetzungsfähigsten Arbeitskräfte und durch R e s i g n a t i o n der üb 
r i g e n - s c h a f f e n t e n d e n z i e l l bessere Voraussetzungen für d i e Pene 
t r a t i o n j u g e n d l i c h e r F a c h a r b e i t e r , da Konkurrenz und Widerstand 
g e r i n g e r s i n d . 
Dagegen b i e t e t auch d i e s e r Implementationstyp keine besseren Lö-
sungen für das Problem, dem A u f s t i e g s d r u c k der a l s Erwachsene aus 
g e b i l d e t e n Arbeitskräfte zu begegnen und s i e k o n f l i k t f r e i auf 
1) 
Dauer a l s P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e i n z u s e t z e n . 
Insgesamt aber enthält d i e s e r Implementationstyp t r o t z d i e s e r Pro 
blematik e i n e besonders große und günstige Kombination von Pro-
blemlösungspotentialen. Vor a l l e m wird d i e "Wegmacherfunktion" 
von Erwachsenen-Ausbildung für Jugendlichen-Ausbildung und - E i n -
s a t z h i e r besonders e f f i z i e n t g e n u t z t , um d i e neue Q u a l i f i z i e -
rungsform und d i e darauf basierende E i n s a t z s t r u k t u r i n relevantem 
Umfang durchzusetzen. 
E i n e r der untersuchten B e t r i e b e hat a l s Lösung für d i e s e s Pro-
blem d i e Möglichkeit v e r s u c h t , d i e n i c h t i n Führungspositionen 
gelangenden älteren A u s g e b i l d e t e n i n s Angestelltenverhältnis zu 
übernehmen, ihnen a l s o auch dann, wenn s i e keine Führungsfunk-
t i o n e n innehaben, einen T e i l der d i e Attraktivität von Führungs 
P o s i t i o n e n begründenden G r a t i f i k a t i o n e n - insbesondere d i e an 
den A n g e s t e l l t e n s t a t u s geknüpfte bessere s o z i a l e Absicherung 
und v i e l l e i c h t auch höhere s o z i a l e Anerkennung - zu geben. 
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d) Der Implementationstyp ( d ) : Die Einführung von J u g e n d l i c h e n -
Ausbildung a l s e i n z i g e r Form der Ausbildung unter veränderten 
Arbeitsmarktbedingungen 
Bei diesem Implementationstyp ( v g l . dazu T e i l A, B e t r i e b e D und E, 
Hüttenindustrie, sowie H, Chemische I n d u s t r i e ) e r l e i c h t e r t d i e der-
z e i t i g e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n R e k r u t i e r u n g und I n t e g r a t i o n von Ju-
g e n d l i c h e n durch eine erzwungene t e n d e n z i e l l e Senkung i h r e r Ansprü-
che und Erwartungen. Ob zur Abmilderung der Implementationsprobleme 
v i e l l e i c h t auch - wenn auch s i c h e r i n schwächerem Maße - d i e Redu-
z i e r u n g des I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g s - P o t e n t i a l s der vorhandenen an-
g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r im Gefolge der a l l g e m e i n erhöhten 
A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t und damit d i e v e r b e s s e r t e n Chancen der Be-
t r i e b e b e i t r a g e n , i h r e I n t e r e s s e n durchzusetzen, muß o f f e n b l e i b e n , 
i s t aber n i c h t auszuschließen. S i c h e r jedoch i s t der "moralisch-po-
l i t i s c h e " , durch d i e Arbeitnehmervertretung und d i e l o k a l e A r b e i t s -
verwaltung (und damit l e t z t l i c h d i e längerfristigen A r b e i t s m a r k t i n -
t e r e s s e n der B e t r i e b e ) bedingte Druck, das Angebot an Ausbildungs-
plätzen zu erhöhen bzw. d i e i n t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r b e r u f e n 
n i c h t mehr benötigten Ausbildungsplätze durch solche i n den neuen 
Pr o d u k t i o n s b e r u f e n zu e r s e t z e n , e i n w i c h t i g e r p o l i t i s c h e r und l e g i -
t i m a t o r i s c h e r Hebel der q u a n t i t a t i v e n Verstärkung und damit auch 
der Beschleunigung der Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g 
und - E i n s a t z . 
Wie s i c h a l l e r d i n g s d i e I n t e g r a t i o n j u g e n d l i c h e r F a c h a r b e i t e r mit-
t e l f r i s t i g im e i n z e l n e n e n t w i c k e l n w i r d , i s t a n g e s i c h t s bestimm-
t e r , s e i t den 50er Jahren e r f o l g t e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r und 
b e t r i e b l i c h e r Veränderungen u n k l a r : Insbesondere i s t j a n i c h t ab-
zuschätzen, b i s zu welchem Grad das insgesamt gestiegene Erwar-
tungsniveau i n bezug auf Arbeitsbedingungen i n f o l g e von A u s b i l -
1) 
du n g s p l a t z - und A r b e i t s p l a t z m a n g e l r e v e r s i b e l i s t . 
1) In diesem Zusammenhang i s t darauf hinzuweisen, daß s i c h s e i t 
den 50er Jahren d i e m a t e r i e l l e n Arbeitsbedingungen auf den 
meisten Arbeitsplätzen v e r b e s s e r t haben und der A n t e i l der 
s c h l e c h t e s t e n Arbeitsplätze zurückgegangen i s t ; gestiegene E r -
wartungsniveaus t r e f f e n a l s o auf v e r b e s s e r t e Bedingungen, ohne 
daß d e r z e i t über das Maß i h r e r Konvergenz oder Divergenz etwas 
gesagt werden könnte. 
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Es könnte aber (wieder) zu großen I m p l e m e n t a t i o n s k o n f l i k t e n kom-
men, d i e b e i d i e s e n B e t r i e b e n n i c h t durch d i e V o r r e i t e r - F u n k t i o n 
der Erwachsenen-Ausbildung abgemildert werden. Dann b e s t e h t d i e 
Möglichkeit e i n e r h i s t o r i s c h e n Wiederholung ( i n wie m o d i f i z i e r -
t e r Form auch immer): S o l l t e n s i c h im Gefolge der demographischen 
Entwicklungen des Erwerbstätigen-Nachwuchses ab M i t t e der 80er 
Jahre d i e Zahlen der Auszubildenden und Arbeitskräfte im Verhält-
n i s zu den angebotenen A u s b i l d u n g s - und Arbeitsplätzen wieder v e r -
knappen - was f r e i l i c h e i n e n i c h t abzusichernde Annahme über S t a -
bilität oder Zunahme des g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Beschäftigungs-
volumens v o r a u s s e t z t , a l s o nur e i n e Möglichkeit neben anderen 
d a r s t e l l t , - dann könnten d i e B e t r i e b e mit Ju g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g 
bzw. mit den i n Jahren zwischen 1974 und etwa 19 82 a u s g e b i l d e t e n 
J u n g f a c h a r b e i t e r n wieder ähnliche Probleme bekommen wie i n den 
60er Jahren: S c h w i e r i g k e i t e n , j u g e n d l i c h e Schulabgänger für d i e -
se A u s b i l d u n g zu r e k r u t i e r e n e i n e r s e i t s , und S c h w i e r i g k e i t e n , d i e 
F a c h a r b e i t e r aus der Ju g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g der zweiten Hälfte 
der 70er Jahre im B e t r i e b zu h a l t e n a n d e r e r s e i t s . Die E r f o l g s -
trächtigkeit d i e s e s Implementationstyps muß a l s o a l s o f f e n be-
z e i c h n e t werden. 
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T e i l C: A u s b l i c k und b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
Schlußfolgerungen 
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I. Zur zukünftigen Entwicklung 
Die s e i t M i t t e der 70er Jahre f o r c i e r t e Nutzung der neuen A u s b i l -
dungsberufe i n den beiden untersuchten Branchen deutet auf eine 
Tendenzwende i n der Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k der B e t r i e b e h i n . Aber 
so, wie i n der Vergangenheit d i e lange Z e i t nur zögernden und i n s -
gesamt eher geringen Veränderungen i n den Ausbildungsaktivitäten 
der B e t r i e b e n i c h t a l s s u b s t a n z i e l l e und dauerhafte Immobilität 
mißverstanden werden d u r f t e n , da s i c h über längere Z e i t hinweg i n 
w i c h t i g e n Bedingungen d i e spätere Umorientierung von Anlernung zu 
Ausbildung b e r e i t s v o r b e r e i t e t e , so s o l l t e auch d i e j e t z i g e For-
c i e r u n g n i c h t a p r i o r i für d i e kommenden Jahre f o r t g e s c h r i e b e n 
werden. 
Die zukünftige Entwicklung der Nutzung der untersuchten A u s b i l -
dungsberufe hängt von e i n e r Reihe von Entwicklungstrends ab, über 
d i e s i c h - i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß - p r o g n o s t i s c h e Aussagen 
t r e f f e n l a s s e n : 
o von der Entwicklung des Bedarfs der B e t r i e b e an F a c h a r b e i t e r n 
sowie der Entwicklung der externen und i n t e r n e n Bedingungen 
i h r e r Beschaffung durch Ausbildung und i h r e r E i n s c h l e u s u n g i n 
d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n ( A b s c h n i t t 1 ) ; 
o von der Entwicklung der externen und i n t e r n e n Bedingungen der 
Beschaffung von q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l durch A n l e r -
nung ( A b s c h n i t t 2); und 
o von der Entwicklung von Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n z w i s c h e n 
Anlernung und Ausbildung und den Bedingungen i h r e r Nutzung 
( A b s c h n i t t 3). 
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1. Die E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n der immanenten Bedingungen zu-
künftiger Nutzung von Ausbildung 
Die immanenten Entwicklungstendenzen von Ausbildung für Produk-
tionstätigkeiten werden von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n k o n s t e l l a -
t i o n e n sowie deren Re a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n bestimmt, d i e s i c h 
für J u g e n d l i c h e n - und Erwachsenen-Ausbildung zum T e i l u n t e r s c h i e d -
l i c h d a r s t e l l e n . 
(1) Es g i b t gute Gründe für d i e Annahme, daß das g e n e r e l l e In-
t e r e s s e der B e t r i e b e an Ausbildung auch w e i t e r h i n bestehen w i r d . 
Der o b j e k t i v e Druck, d i e " p e r s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e n " V o r t e i l e von 
ausgebildetem P r o d u k t i o n s p e r s o n a l zu nutzen, wird - so v e r s i c h e r -
t e n d i e p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Experten a l l e r untersuchten B e t r i e b e 
- auch i n Zukunft n i c h t abnehmen. Die w e s e n t l i c h e n Bedingungen 
d i e s e s o b j e k t i v e n Drucks, welche i n den K a p i t e l n I und I I von 
T e i l B ausführlich a n a l y s i e r t wurden, dürften auf absehbare Z e i t 
v o l l e r h a l t e n b l e i b e n . Vor a l l e m s i n d b e i schrumpfendem oder 
stagnierendem Umfang der Gesamtbeschäftigten-Zahl und weiteren 
r a t i o n a l i s i e r u n g s b e d i n g t e n t e c h n o l o g i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Neuerungen auch w e i t e r h i n oder sogar zunehmend um-
setzungsbedingte Anpassungsnotwendigkeiten der P r o d u k t i o n s b e l e g -
s c h a f t e n zu erwarten, d i e das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an Fachar-
b e i t e r - Q u a l i f i k a t i o n w e i t e r erhöhen werden. Aber auch d i e ande-
ren a n a l y s i e r t e n Faktoren eines (wachsenden) I n t e r e s s e s der Be-
t r i e b e an F a c h a r b e i t e r - Q u a l i f i k a t i o n bzw. an Ausbildung a l s Form 
i h r e r - zuverlässigen, q u a n t i t a t i v f l e x i b l e n - Erzeugung werden 
wirksam b l e i b e n , wenn n i c h t sogar s i c h verstärken. Von der S e i t e 
des Bedarfs her werden a l s o Tendenzen der A u f r e c h t e r h a l t u n g oder 
sogar S t e i g e r u n g der d e r z e i t i g e n Ausbildungsquanten gestützt, zu-
mindest m i t t e l f r i s t i g . 
Auf der B a s i s d i e s e s gemeinsamen Nenners ei n e s grundsätzlichen 
I n t e r e s s e s a l l e r B e t r i e b e an Ausbildung werden d i e tatsächlichen 
Entwicklungen i n den verschiedenen B e t r i e b e n a l l e r d i n g s i n s o w e i t 
mit e r h e b l i c h e n Unterschieden v e r l a u f e n , a l s d i e mit der E i n -
führung oder Fortführung von Ausbildung v e r f o l g t e n Z i e l s e t z u n g e n 
v e r s c h i e d e n s i n d : 
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Wie i n den Betriebsmonographien g e z e i g t , b e a b s i c h t i g e n e i n i g e Be-
t r i e b e , Ausbildung vor a l l e m zur Auffüllung des R e k r u t i e r u n g s p o o l s 
für untere Führungskräfte zu nutzen, a l s o insgesamt q u a n t i t a t i v 
und/oder z e i t l i c h zu begrenzen. Da für eine solche - dauerhafte 
oder vorübergehende - Nutzung für d i e (Vor-) Q u a l i f i z i e r u n g von 
unteren Führungskräften gewisse Selektionsmöglichkeiten für unab-
dingbar g e h a l t e n werden, muß a l l e r d i n g s das Ausbildungsvolumen 
immer größer s e i n a l s d i e Z a h l der für d i e i n t e n d i e r t e Verjüngung 
und q u a l i f i k a t o r i s c h e Verbesserung des Personals der unteren Füh-
rungsebene e r f o r d e r l i c h e n a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte. 
Andere B e t r i e b e planen darüber h i n a u s , auch d i e Arbeitsplätze von 
E r s t - und Z w e i t l e u t e n an den Anlagen und v e r g l e i c h b a r e A r b e i t s -
plätze anderer E i n s a t z b e r e i c h e dauerhaft mit a u s g e b i l d e t e n Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r n zu besetzen. Maximal zählen h i e r z u a l l e A r b e i t s -
plätze i n der P r o d u k t i o n , für d i e heute Facharbeiterlöhne zu be-
za h l e n s i n d . Da d i e s e Quote dauernd i n Bewegung i s t - i n der Ver-
gangenheit mit per s a l d o e i n d e u t i g s t e i g e n d e r Tendenz - l a s s e n 
s i c h auch daraus nur mit Vorbehalten Aussagen über das Volumen 
der zukünftigen Ausbildungsaktivitäten a b l e i t e n . 1 ) 
Dabei u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e Verhältnisse i n e i n z e l n e n T e i l b e r e i -
chen - sowohl im Ausgangsniveau wie auch i n der Veränderungsrate -
e r h e b l i c h voneinander, so daß d i e g l o b a l e Tendenz für ein e n Be-
t r i e b i n gewisser Weise b e r e i t s einen a b s t r a k t e n D u r c h s c h n i t t von 
mehreren E i n z e l e n t w i c k l u n g e n d a r s t e l l t . 
Die Angaben der B e t r i e b e dazu, für welchen P r o z e n t s a t z des Pro-
d u k t i o n s p e r s o n a l s Ausbildung nötig oder auch nur wünschenswert 
e r s c h e i n t , v a r i i e r e n deshalb auch beträchtlich: Auf d i e gesamte 
P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t des j e w e i l i g e n B e t r i e b s bezogen, bewegen 
s i c h d i e Schätzwerte der b e f r a g t e n Experten zwischen 15 und 5o %; 
für e i n z e l n e T e i l b e r e i c h e r e i c h t d i e Quote des auszubildenden 
V o r s i c h t i g e Experten i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n ließen s i c h u.a. 
deshalb auch gar n i c h t zur Angabe irgendwelcher Schätzwerte 
der zukünftigen Auffüllung der B e l e g s c h a f t e n mit F a c h a r b e i -
t e r n v e r l e i t e n ; a l l e n f a l l s wurden d i e he u t i g e n Verhältnisse 
a l s u n t e r e r P l a f o n d b e z e i c h n e t , unter den man i n Zukunft k e i -
n e s f a l l s absinken werde. 
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P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s b i s u n t e r d i e 10%-Marke, aber auch b i s nahe-
zu 100 %. 1 } 
(2) Die vergangene Entwicklung z e i g t e , daß b e t r i e b l i c h e I n t e r e s -
sen an Ausbildung u.U. l a t e n t b l e i b e n , wenn n i c h t bestimmte Be-
dingungen i h r e R e a l i s i e r u n g begünstigen. 
Für d i e zukünftige Entwicklung der b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsak-
tivitäten i s t a l s o auch von Bedeutung, ob und i n welcher Weise d i e 
Faktoren, d i e den d e r z e i t i g e n Aufschwung der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l -
dung begünstigen, w e i t e r f o r t w i r k e n bzw. e v t l . zusätzliche E i n -
flußgrößen i n s S p i e l kommen werden. Z e n t r a l hierfür s i n d 
o Rekrutierungsmöglichkeiten, 
o a u s b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e Voraussetzungen i n den B e t r i e b e n , 
o und das Ausmaß, i n dem d i e Probleme der Implementation von 
F a c h a r b e i t e r - E i n s a t z gelöst s i n d bzw. lösbar s e i n werden. 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß d i e s e n Angaben im Re-
g e l f a l l k e ine originäre E r f a s s u n g des j e t z i g e n oder gar Prog-
nose des zukünftigen Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s zugrunde l i e g t , 
sondern e i n e e i n f a c h e Hochrechnung von a u g e n b l i c k l i c h e n Qua-
l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n , wie s i e vor a l l e m durch d i e Lohnein-
gruppierung der B e l e g s c h a f t e n i n d i z i e r t s i n d . Dieses Verfahren | 
wird von den B e t r i e b e n zum einen herangezogen, um den P r o b l e -
men der Bestimmung und empirischen E r f a s s u n g von Q u a l i f i k a t i o n s - Veränderungen auszuweichen, denen auch i n t i m e Kenner b e t r i e b l i - cher Verhältnisse aus g e s e t z t s i n d ; zum anderen legen l o h n p o l i -
t i s c h e Eingruppierungsgrundsätze d i e t a u t o l o g i s c h e G l e i c h -
setzung von E i n g r u p p i e r u n g s - und Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s nahe. 
I n s o f e r n d e u t l i c h e Korrespondenzen von Einkommens- und Q u a l i -
f i k a t i o n s s t r u k t u r n i c h t zu leugnen s i n d und andere empirische 
Zugriffsmöglichkeiten f e h l e n , mag d i e s e s V erfahren zumindest 
für e r s t e Anhaltspunkte a u s r e i c h e n . Wie fragwürdig es - vor 
a l l e m b e i l a n g f r i s t i g e n Betrachtungen - dann aber doch i s t , 
z e igen z.B. widersprüchliche Aussagen, i n denen auf der einen 
S e i t e e i n e d e u t l i c h e Zunahme von q u a l i f i k a t i o n s i n t e n s i v e n Be-
r e i c h e n u n t e r s t e l l t w i r d , auf der anderen S e i t e jedoch von 
e i n e r P e r p e t u i e r u n g der gegenwärtigen L o h n s t r u k t u r ausgegangen 
w i r d . 
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(a) Die demographischen und Arbeitsmarkt-Entwicklungen der 
n ä c h s t e n J a h r e werden d i e s e i t 1974/75 e i n g e t r e -
tene bzw. o f f e n s i c h t l i c h gewordene S i t u a t i o n am A u s b i l d u n g s s t e l -
lenmarkt im P r i n z i p p e r p e t u i e r e n . Die w e i t e r h i n i n das Erwerbs-
leben e i n t r e t e n d e n geburtenstarken Jahrgänge und das unzureichen-
de Angebot an Ausbildungsplätzen werden es den B e t r i e b e n auch i n 
Zukunft - b i s etwa M i t t e der 80er Jahre - l e i c h t e r machen, J u -
g e n d l i c h e für d i e Au s b i l d u n g i n P r o d u k t i o n s b e r u f e n zu gewinnen. 
Möglicherweise werden s i c h i n f o l g e mehrjähriger P r a x i s der Aus-
b i l d u n g für Produktionstätigkeiten auch gewisse Gewöhnungseffek-
t e b e i J u g e n d l i c h e n , E l t e r n und s o n s t i g e n für A u s b i l d u n g s e n t s c h e i -
dungen r e l e v a n t e n Bezugsgruppen e i n s t e l l e n . Zu e i n e r völligen Auf-
wertung des Images von Hütten- bzw. C h e m i e f a c h a r b e i t e r n w i r d es 
jedoch wegen n i c h t aufhebbarer w e s e n t l i c h e r N a c h t e i l e d i e s e r Be-
r u f e - vor a l l e m S c h i c h t a r b e i t - und v e r m u t l i c h t e i l w e i s e a n h a l -
tender Probleme und K o n f l i k t e beim E i n s a t z junger F a c h a r b e i t e r 
i n A n g e l e r n t e n - B e r e i c h e n wohl kaum kommen. 
So i s t denn auch l ä n g e r f r i s t i g b e i der nach etwa 
19 85 ein s e t z e n d e n Verminderung der zur Verfügung stehenden Ju-
g e n d l i c h e n (möglicherweise) b i s unter den g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Bedarf an Facharbeiternachwuchs (wieder) mit wachsenden S c h w i e r i g -
k e i t e n der B e t r i e b e zu rechnen, a u s r e i c h e n d J u g e n d l i c h e für d i e 
Aus b i l d u n g i n P r o d u k t i o n s b e r u f e n zu r e k r u t i e r e n . Abgesehen vom 
heute nur schwer voraussagbaren Volumen e i n e r s o l c h e n möglichen 
"Facharbeiterlücke" w i r d i h r e Auswirkung auf d i e R e a l i s i e r b a r k e i t 
von J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g von b e t r i e b l i c h e n Gegenmaßnahmen ab-
hängen, d i e sowohl i n v e r f e i n e r t e n Techniken der E i n s t e u e r u n g 
von J u g e n d l i c h e n schon b e i der Berufswahl a l s auch i n kompensa-
t o r i s c h e n G r a t i f i k a t i o n e n zum A u s g l e i c h von be l a s t e n d e n A r b e i t s -
bedingungen e t c . bestehen können. 
(b) Die für d i e Zukunft zu erwartende Entwicklung der a u s b i l d u n g s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen i n n e r h a l b der B e t r i e b e dürfte da-
gegen d i e Kontinuität der Ausbildung für Produktionstätigkeiten 
fördern. So drängt d i e - vor a l l e n im Großbetrieben - von v e r -
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schiedenen Instanzen aus u n t e r s c h i e d l i c h e n Gründen ve r f o c h t e n e 
P o l i t i k , d i e Reduktion der i n verwaltungs- und technisch-handwerk-
l i c h e n Berufen angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten durch vermehr-
te A u s b i l d u n g i n Pr o d u k t i o n s b e r u f e n zu kompensieren, zu deren 
Fortführung bzw. Vermehrung, wo s i e b i s h e r schon p r a k t i z i e r t wur-
de, bzw. zur N e u e i n r i c h t u n g , wo d i e s b i s l a n g noch n i c h t der F a l l 
i s t . 
Im P r i n z i p s i n d e i n e r Ausweitung Grenzen g e s e t z t , d i e i n den aus-
b i l d u n g s - i n s t i t u t i o n e l l e n Voraussetzungen der b e t r i e b l i c h e n Aus-
b i l d u n g a l l g e m e i n und s o l c h e r für Produktionstätigkeiten im be-
sonderen l i e g e n . Gegen eine a l l z u große Expansion sprechen d i e 
dem Ausbildungswesen - n i c h t z u l e t z t aufgrund l a n g e r R e g e l s t r e c k e n 
des Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s - innewohnenden Trägheiten. Bei der 
Ne u e i n r i c h t u n g oder auch Umwidmung von Ausbildungsplätzen für Pro-
d u k t i o n s b e r u f e kommt h i n z u , daß, um s p e z i f i s c h e n E r f o r d e r n i s s e n 
der p r a k t i s c h e n Ausbildung Rechnung zu t r a g e n , r e l a t i v v i e l o r -
g a n i s a t o r i s c h e r V o r l a u f und zum T e i l e r h e b l i c h e F i n a n z m i t t e l be-
nötigt werden. Damit dauert es n i c h t nur verhältnismäßig lange, 
b i s A u s b i l d u n g für Produktionstätigkeiten neu i n s t i t u t i o n a l i s i e r t 
i s t , sondern der "Bremseffekt" von knappen Ausbildungsplätzen 
drückt d i e r e a l i s i e r b a r e Ausbildungsquote t e n d e n z i e l l stärker a l s 
b e i herkömmlichen i n d u s t r i e l l e n A u s b i l d u n g s b e r u f e n . Nur vorüber-
gehend nutzbare Ausbildungskapazitäten aufzubauen, v e r b i e t e t s i c h 
deshalb nahezu von s e l b s t . Zudem haben Erfahrungen mit Bedarfs-
überdeckungen - z.B. i n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Berufen i n der 
Chemischen I n d u s t r i e - d i e L e i t e r der A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n vor-
s i c h t i g gemacht. S i e st r e b e n a n g e s i c h t s der Ungewißheit der l a n g -
f r i s t i g e n Bedarfsentwicklungen und Rekrutierungsmöglichkeiten und 
Die P e r s o n a l a b t e i l u n g s t e h t u n t e r dem - zum T e i l durch d i e Ar-
bei t n e h m e r v e r t r e t u n g v e r m i t t e l t e n - Druck der B e l e g s c h a f t so-
wie der A r b e i t s v e r w a l t u n g und s o n s t i g e r öffentlicher Instanzen, 
für d i e J u g e n d l i c h e n der Region Ausbildungsplätze b e r e i t z u -
s t e l l e n ; und d i e A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g hat e i n I n t e r e s s e an 
der v o l l e n und k o n t i n u i e r l i c h e n A u s l a s t u n g i h r e r Kapazitäten. 
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a n g e s i c h t s von nur r e l a t i v schwer umzuwidmenden Ausbildungskapa-
zitäten b e i P r o d u k t i o n s b e r u f e n noch mehr a l s sonst e i n e V e r s t e -
t i g u n g der jährlichen Ausbildungsquanten an, d.h. ein e möglichst 
s t a r k e z e i t l i c h e Streckung des ingesamt zu deckenden Bedarfs 
(Nachholbedarf p l u s E r s a t z b e d a r f ) über den überschaubaren P l a -
nungszeitraum. Diese Tendenzen e i n e r eher v o r s i c h t i g e n Mengen-
p o l i t i k im I n t e r e s s e der Vermeidung e i n e s Aufbaus von - f a c h s p e z i -
f i s c h e n , d.h. an d i e Nutzung für P r o d u k t i o n s b e r u f e gebundenen -
Überkapazitäten des Ausbildungswesens begünstigen t e n d e n z i e l l d i e 
längerfristige Fortführung der Ausbildung i n q u a n t i t a t i v gemäßig-
tem Umfang. 
(c) Solchen Tendenzen w i r k t jedoch o f f e n s i c h t l i c h - neben der ab-
sehbaren V e r s c h l e c h t e r u n g der Rekrutierungsmöglichkeiten ab M i t -
t e der 80er Jahre - d i e damit zusammenhängende Entwicklung der 
Bedingungen der E i n s p e i s u n g von jungen F a c h a r b e i t e r n i n A n g e l e r n -
t e n - E i n s a t z b e r e i c h e entgegen: Wie b e r e i t s an anderer S t e l l e aus-
führlicher d a r g e s t e l l t , können d i e B e t r i e b e den A u s b i l d u n g s - und 
A r b e i t s p l a t z m a n g e l der gegenwärtigen Jahre n i c h t nur für vermehr-
te R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n für Ausbildung nutzen, sondern 
v e r m u t l i c h auch für d i e Durchsetzung des E r s t e i n s a t z e s von jungen 
F a c h a r b e i t e r n auf v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e m Niveau und damit auch 
und vor a l l e m für d i e - k u r z f r i s t i g e - Reduktion von Problemen 
mit den vorhandenen q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n . Da s i c h d i e s e 
Chancen mit e i n e r Verknappung des Angebots auf dem J u g e n d l i -
c h e n - T e i l a r b e i t s m a r k t wieder v e r s c h l e c h t e r n werden, bestehen ne-
ben den a n a l y s i e r t e n V e r s t e t i g u n g s t e n d e n z e n auch s t a r k e Tenden-
zen zu e i n e r zunächst eher k u r z f r i s t i g ausgelegten F o r c i e r u n g 
der Ausbildungsaktivitäten, um über den Nachhol- und E r s a t z b e -
d a r f hinaus F a c h a r b e i t e r "auf V o r r a t " zu b e s c h a f f e n und even-
t u e l l später, b e i s i c h v e r s c h l e c h t e r n d e n Bedingungen, d i e Aus-
b i l d u n g wieder r e d u z i e r e n oder v i e l l e i c h t sogar ganz e i n s t e l l e n 
zu können. 
Diese beiden Überlegungen - d i e Planung von k o n t i n u i e r l i c h e r , 
q u a n t i t a t i v eher v o r s i c h t i g bemessener Ausbildung oder von kurz-
f r i s t i g q u a n t i t a t i v möglichst umfangreicher, längerfristig aber 
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e v e n t u e l l s t a r k r e d u z i e r t e r Ausbildung - e x i s t i e r e n i n den unter-
suchten B e t r i e b e n v i e l f a c h nebeneinander h e r , a l l e r d i n g s i n deut-
l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e m Mischungsverhältnis. Über d i e Branchen s a l -
d i e r t bedeutet d i e s , daß d i e k o n t i n u i e r l i c h e Fortführung der Aus-
b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n g e s i c h e r t (oder, v o r s i c h t i g e r ausge-
drückt, zumindest g e p l a n t ) i s t , daß aber d i e q u a n t i t a t i v e Ent-
wicklung o f f e n i s t . 
(3) Innerhalb der g e n e r e l l e n Entwicklung w i r d d i e Ausbildung von 
Erwachsenen e i n e S o n d e r r o l l e s p i e l e n . 
In B e t r i e b e n , wo Erwachsenen-Ausbildung b i s l a n g b e r e i t s p r a k t i -
z i e r t w i r d , i s t nach den v o r l i e g e n d e n Planungen der P e r s o n a l - und 
A u s b i l d u n g s l e i t e r für d i e nächsten 3 - 5 Jahre mit e i n e r F o r t -
setzung zumindest im b i s h e r i g e n Umfang zu rechnen; zum T e i l s i n d 
sogar e r h e b l i c h e Aufstockungen p a r a l l e l zur Ausweitung der Ju-
g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g b e a b s i c h t i g t . Ursache hierfür i s t zum einen 
e i n F o r t w i r k e n der I n t e n t i o n , K o n f l i k t e n zwischen erwachsenen An-
g e l e r n t e n und J u n g - F a c h a r b e i t e r n i n der Produktion d i e S p i t z e zu 
nehmen und damit den E i n s a t z von J u n g - F a c h a r b e i t e r n zu e r l e i c h -
t e r n . Zum anderen s p i e l e n aber auch bestimmte Bedarfsüberlegungen 
e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e , nach denen durch Jugendlichen-Ausbildung 
k u r z f r i s t i g n i c h t d i e benötigten Quanten an E r s t l e u t e n und Füh-
rungskräften b e s c h a f f t werden können; d i e s e - vorübergehende -
Deckungslücke s o l l m i t t e l s Ausbildung von erwachsenen angelernten 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n gefüllt werden. 
Auf d i e s e genannten Komplentär-Funktionen für Jugendlichen-Aus-
b i l d u n g s c h e i n t s i c h d i e Ausbildung von Erwachsenen m i t t l e r w e i -
l e zunehmend zu k o n z e n t r i e r e n . So wurde beim Expansionsschub der 
J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g M i t t e der 70er Jahre nirgends Erwachse-
nen-Ausbildung neu i n s t a l l i e r t . Dies v e r w e i s t r e c h t d e u t l i c h auf 
d i e Verbundenheit der Erwachsenen-Ausbildung mit der Implementie-
r u n g s p e r i o d e , wenn auch eine spätere Nutzung mit veränderter p r i -
märer Z i e l s e t z u n g damit n i c h t ausgeschlossen i s t . 
B l e i b t es i n Zukunft b e i d i e s e r Beschränkung der Erwachsenen-Aus-
b i l d u n g auf B e t r i e b e , welche b e r e i t s über ei n e entsprechende T r a -
d i t i o n verfügen, dann dürfte s i e b e i g l e i c h z e i t i g e r Ausbreitung 
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der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g insgesamt an Bedeutung v e r l i e r e n , da 
d i e i n den A n g e l e r n t e n - B e l e g s c h a f t e n vorhandenen Q u a l i f i z i e r u n g s -
p o t e n t i a l e s u k z e s s i v e ausgeschöpft werden und damit immer weniger 
noch zur Ausbildung geeignete und g e w i l l t e Arbeitskräfte übrig-
b l e i b e n . 
Dem werden a l l e r d i n g s d i e für d i e kommenden Jahre absehbaren Mög-
l i c h k e i t e n der B e t r i e b e entgegenwirken, i n größerem Umfang junge, 
handwerklich oder sogar i n d u s t r i e l l v o r q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräf-
te zu r e k r u t i e r e n und a l s Angelernte zu beschäftigen, welche mit-
t e l - und l a n g f r i s t i g q u a n t i t a t i v und q u a l i f i k a t o r i s c h v e r b e s s e r -
te R e s e r v o i r e für Erwachsenen-Ausbildung d a r s t e l l e n werden. Ob 
daraus tatsächlich e i n (Wieder-) A n s t i e g der Erwachsenen-Ausbil-
dung i n späteren Jahren r e s u l t i e r e n w i r d , hängt naturgemäß vor 
a l l e m von dem Umfang ab, i n dem solche p o t e n t i e l l e n 
zukünftigen Ausbildungskandidaten j e t z t r e k r u t i e r t werden; das 
bedeutet, daß - soweit absehbar - von d i e s e n Entwicklungen i n der 
Hüttenindustrie mit i h r e n schrumpfenden Beschäftigungszahlen we-
n i g e r Wachstumsimpulse ausgehen werden a l s i n der Chemischen In-
d u s t r i e , d i e d e r z e i t zumindest i h r e n E r s a t z b e d a r f aus so l c h e n Be-
r u f s w e c h s l e r n decken kann und m i t t e l f r i s t i g v i e l l e i c h t insgesamt 
wieder e x p a n d i e r t . 
Während von d i e s e n Tendenzen nur das r e l a t i v e Gewicht 
der Erwachsenen-Ausbildung berührt w i r d , könnte s i e von folgenden 
Entwicklungen grundsätzlich i n Frage g e s t e l l t werden: Wo ausge-
b i l d e t e J u n g - F a c h a r b e i t e r einmal den gesamten Nachwuchs an q u a l i -
f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l zu s t e l l e n i n der Lage s e i n s o l l -
t e n , werden d i e B e t r i e b e über d i e Reduzierung oder gar Aufgabe 
der Erwachsenen-Ausbildung entscheiden müssen. Dieses Problem 
wird von den B e t r i e b e n n i c h t grundsätzlich geleugnet, jedoch a l s 
e i n Problem der f e r n e r e n Zukunft beträchtet. Deshalb sehen s i e 
s i c h n i c h t heute schon zu e i n e r e i n d e u t i g e n Option genötigt, zu-
mal i h r e P o l i t i k d a r i n b e s t e h t , im Rahmen e i n e r - aus v e r s c h i e -
denen Gründen gebotenen - v o r s i c h t i g e n Expansion eine gewisse 
Balance zwischen Erwachsenen- und Jugendlichen-Ausbildung zu be-
l a s s e n und damit "Überversorgung" und A u f s t i e g s s t a u möglichst 
(lange) zu vermeiden. 
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Zusammenfassend i s t a l s o zunächst f e s t z u h a l t e n , daß Ausbildungen 
für Produktionstätigkeiten, wo d i e s e b e r e i t s e t a b l i e r t s i n d , gu-
t e A u s s i c h t e n haben, (zumindest) den überschaubaren Zeitraum b i s 
Anfang/Mitte der 80er Jahre zu überdauern. Dabei s i n d Schwankungen 
im Volumen n i c h t ausgeschlossen, insbesondere Veränderungen des 
A n t e i l s von Erwachsenen-Ausbildung. M i t t e l - und längerfristig wer-
den erneute Erschwerung der R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n und da-
ran zum T e i l geknüpfte Erschwerung i h r e r r e l a t i v k o n f l i k t f r e i e n 
I n t e g r a t i o n i n d i e bestehenden B e l e g s c h a f t e n d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g 
der d e r z e i t i g e n Quanten wieder gefährden - eine Erwartung, d i e i n 
d i e F e s t l e g u n g des Umfangs der d e r z e i t i g e n Ausbildungsaktivitäten 
zum T e i l wohl schon eingegangen i s t . Für eine gewisse V e r s t e t i -
gung der Jugendlichen-Ausbildung sorgen a l l e r d i n g s n i c h t z u l e t z t 
e i n e Reihe von a u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e l l e n und - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Trägheitsmomenten, d i e a l l z u rasche und h e f t i g e Anpassungsreaktio-
nen an veränderte Bedingungen v e r h i n d e r n . 
Abschließend i s t darüberhinaus f e s t z u h a l t e n , daß s i c h e i n e r Vor-
aussage e n t z i e h t , ob i n den untersuchten Branchen weitere B e t r i e -
be d i e V o l l a u s b i l d u n g für Produktionstätigkeiten aufnehmen werden. 
Soweit Kenntnisse über d i e untersuchten B e t r i e b e hinaus v o r l i e g e n , 
s c h e i n t jedoch eine gewisse Ausdehnung der Ausbildung i n Produk-
t i o n s b e r u f e n n i c h t ausgeschlossen. Diese wird a l l e r d i n g s i n der 
Regel vor B e t r i e b e n e i n e r bestimmten Größenordnung h a l t machen, 
deren d u r c h s c h n i t t l i c h e Nachwuchsraten für q u a l i f i z i e r t e s Produk-
t i o n s p e r s o n a l unter der M i n d e s t z a h l l i e g e n , d i e für eine k o n t i n u -
i e r l i c h e Durchführung von Ausbildung notwendig i s t ; d i e Grenze 
1) 
dürfte etwa b e i B e t r i e b e n mit 3000 - 4000 Beschäftigten l i e g e n , 
j e nach A n t e i l der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n und Q u a l i f i k a t i o n s b e -
d a r f . In der Chemischen I n d u s t r i e g i b t es eine e r h e b l i c h e Anzahl 
Bei d i e s e r Beschäftigtenzahl e n t s p r i c h t d i e jährliche E r s a t z -
quote von q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l i n etwa der Stär-
ke e i n e r heute für P r o d u k t i o n s b e r u f e üblichen Auszubildenden-
gruppe, wenn e i n d u r c h s c h n i t t l i c h e r A n t e i l des q u a l i f i z i e r t e n 
P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s an der gesamten P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t 
bzw. an der Gesamtbeschäftigtenzahl sowie e i n normaler A l t e r s -
aufbau u n t e r s t e l l t werden. 
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von B e t r i e b e n e i n d e u t i g unter d i e s e r k r i t i s c h e n Größenordnung; 
i n der Hüttenindustrie hingegen b e f i n d e n s i c h , b i s auf eine unbe-
deutende Restgruppe - insbesondere bezogen auf i h r e n a g g r e g i e r t e n 
A n t e i l an den Gesamtbeschäftigten der Branche -, auch d i e übrigen 
(d.h. d i e n i c h t untersuchten) B e t r i e b e i n oder über der k r i t i s c h e n 
Betriebsgrößenklasse. 
2. Die E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n der immanenten Bedingungen für 
d i e zukünftige Nutzung von Anlernung 
Wie i n K a p i t e l I von T e i l B d a r g e s t e l l t , s i n d für eine e f f i z i e n t e 
Anlernung von q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l zum einen a u s r e i -
chende Rekrutierungsmöglichkeiten von hierfür geeigneten A r b e i t s -
kräften, zum anderen ei n e bestimmte Ge s t a l t u n g von Pr o d u k t i o n s p r o -
zeß und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n notwendig, d i e eine naturwüchsige Qua-
l i f i z i e r u n g während des p r o d u k t i v e n E i n s a t z e s auf wechselnden Ar-
beitsplätzen g e s t a t t e n . Die Entwicklung b e i d e r Bedingungsbündel 
bestimmt d i e immanenten Überdauerungschancen der Anlernung für 
d i e kommenden Jahre und damit das Ausmaß, i n dem s i e w e i t e r h i n 
(bzw. wieder) eine Konkurrenz für Ausbildung d a r s t e l l t oder aber 
durch d i e s e e r s e t z t werden muß. 
(a) Die Möglichkeiten der B e t r i e b e , über den externen A r b e i t s m a r k t 
b e r e i t s v o r q u a l i f i z i e r t e deutsche Arbeitskräfte für Pr o d u k t i o n s -
tätigkeiten zu bekommen, ver b e s s e r n s i c h i n Gegenwart und abseh-
b a r e r Zukunft i n s o f e r n , a l s i n v i e l e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n v e r -
mehrt auch Fachkräfte f r e i g e s e t z t werden, d i e n i c h t mehr i n ihrem | 
ursprünglichen Beruf unterkommen können. Gegenüber der Vergangen-
h e i t wird a l s o s i c h e r l i c h e i n größeres und i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r 
H i n s i c h t besseres R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r für Anlernung gegeben 
s e i n a l s i n der Vergangenheit. Insbesondere dürften d i e heute zu 
beobachtende Abdrängung von J u g e n d l i c h e n auf Ausbildungsplätze 
im Handwerk, welche ihnen keine dauerhafte Beschäftigung ermögli-
chen, und - i n w e s e n t l i c h geringerem Umfang - d i e Verweigerung der 
Weiterbeschäftigung von A u s g e b i l d e t e n auch i n I n d u s t r i e b e t r i e b e n 
über kurz oder lang zu e i n e r systematischen Auffüllung eben d i e -
ses R e k r u t i e r u n g s p o o l s führen, wie das schon für d i e 50er und 60er 
Jahre c h a r a k t e r i s t i s c h war. 
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(b) In bezug auf d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Voraussetzungen der Q u a l i -
f i z i e r u n g durch Anlernung i s t durchgängig mit e i n e r weiteren Ver-
s c h l e c h t e r u n g zu rechnen, wenn auch von u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausmaßen 
der b e r e i t s e r r e i c h t e n D e f i z i e n z der Anlernung aus und damit im E r -
gebnis mit u n t e r s c h i e d l i c h p r o h i b i t i v e r Wirkung. Von besonderer 
Bedeutung dürfte s e i n , daß w e s e n t l i c h e p e r s o n a l p o l i t i s c h e Maßnah-
men i n der Produkt i o n auch w e i t e r h i n - d i r e k t oder i n d i r e k t - auf 
eine Ausdünnung der Be l e g s c h a f t e n z i e l e n , wodurch, wie i n K a p i t e l 
I von T e i l B ausführlich erläutert, d i e selbsttätige Q u a l i f i z i e -
rung im A r b e i t s e i n s a t z e m p f i n d l i c h g e t r o f f e n w i r d . 
A l l e r d i n g s muß berücksichtigt werden, daß d i e s e Schranken e i n e r 
naturwüchsigen Q u a l i f i z i e r u n g i h r e r s e i t s u n t e r s c h i e d l i c h hoch an-
zusetzen s i n d , j e nachdem, mit welchen q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraus-
setzungen b e i den Anzulernenden s i e zusammentreffen. Wo (wieder) 
junge und s c h u l i s c h sowie handwerklich oder sogar i n d u s t r i e l l gut 
v o r q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, mögen weniger 
große Anlernprobleme entstehen, auch wenn deren i n n e r b e t r i e b l i c h e 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Voraussetzungen s i c h v e r s c h l e c h t e r t ha-
ben . 
E i n w e i t e r e s Hemmnis für d i e Beschaffung von q u a l i f i z i e r t e m Pro-
d u k t i o n s p e r s o n a l v i a Anlernung e r g i b t s i c h aus der p r o g n o s t i z i e r -
ten Beschäftigtenentwicklung: S t a g n a t i o n - wie zumindest z e i t w e i -
se i n der Chemischen I n d u s t r i e - sowie w e i t e r e Schrumpfung - wie 
i n der Hüttenindustrie - r e d u z i e r e n d i e für das t r a d i t i o n e l l e An-
l e r n v e r f a h r e n unabdingbaren Selektionsmöglichkeiten. Wird der 
Personalabbau durch t o t a l e n oder weitgehenden E i n s t e l l u n g s s t o p 
bewältigt,wie das i n der Hüttenindustrie schon v e r s c h i e d e n t l i c h 
über längere Z e i t hinweg der F a l l war, dann i s t der innerbe-
t r i e b l i c h e A u f s t i e g s - und Selektionsmechanismus zumindest erheb-
l i c h gestört; w i r d d i e s e r längere Z e i t von se i n e n Quellen auf 
dem externen A r b e i t s m a r k t a b g e s c h n i t t e n , so wird damit s u k z e s s i v e 
dem t r a d i t i o n e l l e n A n l e r n v e r f a h r e n eine z e n t r a l e Grundlage entzo-
gen . 
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Es i s t a l s o f e s t z u h a l t e n , daß (wieder) günstigere externe Bedin-
gungen für d i e Anlernung dazu führen können, daß i n bestimmten Be-
r e i c h e n - i n ganzen B e t r i e b e n oder nur i n e i n z e l n e n W e r k s t e i l e n -
i h r e w e i t e r e Zurückdrängung a u f g e h a l t e n bzw. verzögert w i r d , i n s -
besondere d o r t , wo i h r e Ablösung durch Ausbildung b i s l a n g gerade 
e r s t angefangen h a t t e . Daß d i e s e p a r t i e l l e Konservierung der An-
lernung zu e i n e r v o l l e n Renaissance führen würde, werden jedoch 
i h r e i n t e r n e n Bedingungen v e r h i n d e r n , d i e t e n d e n z i e l l eher noch 
p r o b l e m a t i s c h e r zu werden versprechen. 
Die B e t r i e b e werden a l s o i h r e nach wie vor sehr s t a r k e n I n t e r e s -
sen an der A u f r e c h t e r h a l t u n g der Anlernung a l s e i n e r b i s zu den 
a n s p r u c h s v o l l s t e n Arbeitsplätzen hinführenden - und damit a l s 
e i n e r mit Aus b i l d u n g k o e x i s t i e r e n d e n und ko n k u r r i e r e n d e n - Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m eher s c h l e c h t e r denn be s s e r a l s i n der Vergangen-
h e i t r e a l i s i e r e n können. 
Für d i e m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e Zukunft i s t a l l e r d i n g s auch eine 
grundlegende V e r s c h l e c h t e r u n g der s o z i a l e n Bedingungen 
der Anlernung zumindest n i c h t auszuschließen. Genauer: Es i s t mög-
l i c h , daß d i e oben a n a l y s i e r t e n s p e z i f i s c h e n Probleme der Imple-
mentation von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z auch Ausdruck 
s t r u k t u r e l l e r und damit d a u e r h a f t e r Probleme der Koe x i s t e n z zwi-
schen Ausbildung des e i n e n T e i l s der B e l e g s c h a f t und Anlernung 
ein e s anderen T e i l s (und zwischen den damit j e w e i l s verbundenen 
Formen des E i n s a t z e s von A r b e i t s k r a f t ) s i n d : 
Auch wenn B e t r i e b e e i n e i n d e u t i g e s I n t e r e s s e an F a c h a r b e i t e r q u a -
l i f i z i e r u n g und - e i n s a t z haben, b e s t e h t d i e s doch n i e für d i e Ge-
samtheit der B e l e g s c h a f t , sondern nur für v e r g l e i c h s w e i s e k l e i n e 
T e i l e d e r s e l b e n . Für eine mehr oder minder große Mehrheit des Pro-
d u k t i o n s p e r s o n a l s s o l l e n Anlernung und d i e damit verbundenen E i n -
satzformen aufgrund i h r e r V o r t e i l e e r h a l t e n b l e i b e n . E i n e Reihe von 
Überlegungen s p r i c h t jedoch dafür, daß aus der Einführung von Aus-
b i l d u n g für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätze s t r u k t u r e l l e Pro-
bleme für d i e Konservierung von Anlernung a l s v o l l w e r t i g e , d.h. 
b i s zu den a n s p r u c h s v o l l s t e n Arbeitsplätzen der P r o d u k t i o n s b e t r i e -
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be führende Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m r e s u l t i e r e n : Die Ausbildung eines 
T e i l s der B e l e g s c h a f t macht, wie d a r g e s t e l l t , d e u t l i c h höhere 
E r s t e i n s t i e g e und zudem v e r g l e i c h s w e i s e r a s c h e r e A u f s t i e g e für 
d i e s e Arbeitskräfte notwendig, sowohl i n Reaktion auf d i e Erwar-
tungen d i e s e r a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte wie auch und vor a l l e m 
im I n t e r e s s e der B e t r i e b e s e l b s t , d i e i h r e A u s b i l d u n g s i n v e s t i t i o -
nen durch E i n s a t z auf s o l c h e n a n s p r u c h s v o l l e n Arbeitsplätzen 
nutzen w o l l e n und müssen, um d i e s e n i c h t durch E n t l e r n u n g s p r o z e s -
se zu v e r l i e r e n . Damit füllt s i c h über kurz oder lang der Bestand 
des B e t r i e b e s an a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätzen mit A u s g e b i l d e -
t e n . Die Folge d i e s e r Entwicklung i s t , daß Angelernte keine Chan-
cen mehr haben werden, i n s o l c h e a n s p r u c h s v o l l e r e n und a t t r a k t i -
veren P o s i t i o n e n a u f z u s t e i g e n . Damit aber dürfte s u k z e s s i v e der 
w e s e n t l i c h e Anreizmechanismus selbsttätiger Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
s e , wie s i e für d i e Anlernung k o n s t i t u t i v s i n d , verlorengehen, und 
un t e r den Bedingungen knapper Arbeitsmärkte auch d i e Möglichkeit, 
v o r q u a l i f i z i e r t e und qualifizierungsfähige Arbeitskräfte über 
lange Z e i t e n mit H i l f e von A u f s t i e g s p e r s p e k t i v e n an den B e t r i e b 
zu binden. 
Damit aber würde das System der Anlernung insgesamt, d.h. tenden-
z i e l l auch für d i e j e n i g e n Bereiche e r o d i e r t , für d i e F a c h a r b e i -
t e r e i n s a t z und - q u a l i f i z i e r u n g von den B e t r i e b e n a l s f a c h l i c h 
n i c h t e r f o r d e r l i c h angesehen w i r d . 
Es l i e g t auf der Hand, daß d i e B e t r i e b e e i n e r s o l c h e n , für s i e 
n e g a t i v e n Entwicklung dadurch gegensteuern können, daß s i e -
wie i n der Obergangsphase v i e l f a c h a l s Problemlösung p r a k t i z i e r t 
- auch w e i t e r h i n a n g e l e r n t e n Arbeitskräften (wenn auch i n q u a n t i -
t a t i v entsprechend r e d u z i e r t e m Umfang) A u f s t i e g e ermöglichen. Es 
l i e g t aber ebenso auf der Hand, daß d i e B e t r i e b e mit e i n e r s o l -
chen Inkonsequenz i h r e r eigenen E i n s a t z p o l i t i k d i e Ausbildungs-
m o t i v a t i o n b e i erwachsenen Arbeitskräften wie vor a l l e m auch d i e 
Rekrutierungschancen von J u g e n d l i c h e n massiv gefährden würden. 
Zudem i s t anzunehmen, daß eine q u a n t i t a t i v r e l e v a n t e Einschrän-
kung der von Angelernten zu r e a l i s i e r e n d e n A u f s t i e g e auch schon 
d e u t l i c h auf deren Attraktivität zurückschlagen würde. Eine mög-
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l i c h e Konsequenz - insbesondere u n t e r den Bedingungen knapper Ar-
beitsmärkte - könnte dann s e i n , daß d i e e i n f a c h e r e n und m i t t l e r e n 
Arbeitsplätze nur noch mit s o l c h e n Arbeitskräften zu besetzen 
s i n d , d i e a l s q u a l i f i k a t o r i s c h n i c h t entwicklungsfähig, s t a t u s -
schwach und zur Durchsetzung von A u f s t i e g e n n i c h t fähig g e l t e n 
(z.B. Ausländer). Das aber würde ei n e d e u t l i c h e P o l a r i s i e r u n g der 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n und eine zunehmende Undurchlässigkeit 
der A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n bedeuten. Es i s t anzunehmen, daß s o l -
chen Entwicklungen längerfristig entsprechende t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e Veränderungen f o l g e n , d i e d i e P o l a r i s i e r u n g der Ar-
beitsplätze w e i t e r v o r a n t r e i b e n und v e r f e s t i g e n und i h r e r s e i t s 
wieder P o l a r i s i e r u n g s t e n d e n z e n b e i den Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
fördern. 
Solche Entwicklungen k ö n n e n a l s l e t z t e Konsequenz aus be-
stimmten s t r u k t u r e l l e n Problemen der Koexistenz zwischen zwei For-
men der Q u a l i f i z i e r u n g r e s u l t i e r e n , welche entweder eng (der F a l l 
der Anlernung) oder etwas l o c k e r e r (der F a l l der Ausbildung) mit 
bestimmten E i n s a t z f o r m e n verbunden s i n d . Diese Probleme können 
a l s o d i e F o r t e x i s t e n z der Anlernung a l s e i n e r v o l l w e r t i g e n Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m l a n g f r i s t i g gefährden. 
3. Die E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n von Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n zwi-
schen Anlernung und Ausbildung 
Der S t e l l e n w e r t von Ausbildung und Anlernung i n der zukünftigen 
Versorgung der B e t r i e b e mit q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l 
hängt jedoch n i c h t nur von i h r e n j e s p e z i f i s c h e n Beschaffungs-
l e i s t u n g e n ab, sondern auch vom möglichen B e i t r a g d r i t t e r Re-
k r u t i e r u n g s - und Qualifizierungsmöglichkeiten. Wie i n mehreren 
Betriebsmonographien erwähnt, wurden i n neuerer Z e i t neben t r a -
d i t i o n e l l e r Anlernung und p r o d u k t i o n s s p e z i f i s c h e r Ausbildung 
w e i t e r e Formen der Q u a l i f i z i e r u n g für Produktionstätigkeiten 
e n t w i c k e l t . Dabei h a n d e l t es s i c h n i c h t notwendigerweise um ab-
s o l u t e Neuentwicklungen; vielmehr l a s s e n manche von ihnen mehr 
oder minder d e u t l i c h Verbindungen zu bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s -
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t r a d i t i o n e n erkennen, d i e zum T e i l schon vor Einführung der V o l l -
a u s b i l d u n g bestanden und a l s deren Vorläufer oder auch E r s a t z 
f u n g i e r t haben ( v g l . T e i l B, Kap. I I . 1.). 
Die immanenten Entwicklungstendenzen d i e s e r d r i t t e n Q u a l i f i z i e -
rungswege auch nur i n groben Umrissen abzuschätzen, i s t aus zwei 
Gründen besonders s c h w i e r i g : E r s t e n s i s t das I n t e r e s s e der Be-
t r i e b e an d i e s e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n zum T e i l (noch) n i c h t 
r e c h t faßbar, w e i l s i e e r s t zu kurz mit ihnen k o n f r o n t i e r t s i n d 
und b i s l a n g a l l e n f a l l s bescheidene p r a k t i s c h e Erfahrungen damit 
gemacht haben. Zweitens e r s c h e i n t d i e Durchsetzung d i e s e r Maßnah-
men auf bildungspolitischer und/oder auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ebene 
(u.a. gegen Gewerkschaft bzw. B e t r i e b s r a t und Jugendvertretung) 
p o l i t i s c h p r o b l e m a t i s c h , so daß darauf bezogene I n t e r e s s e n und 
Planungen meist nur mit großer V o r s i c h t geäußert werden. 
Folgende Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n zwischen Anlernung und Ausbildung 
l a s s e n s i c h u n t e r s c h e i d e n : 
o p r o d u k t i o n s s p e z i f i s c h e Werkerausbildungen; 
o Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r , d i e auf Produktions-
tätigkeiten v o r b e r e i t e n s o l l e n ; und 
o s y s t e m a t i s i e r t e und e r w e i t e r t e Nutzung von Anlernung für d i e 
(ergänzende) Q u a l i f i z i e r u n g von erwachsenen P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r n . 
(1) Wie bekannt gab es i n den untersuchten Branchen vor Einfüh-
rung der dreijährigen Ausbildung b e r e i t s anerkannte zweijährige 
A n l e r n a u s b i l d u n g e n (Hüttenjungwerker sowie Chemiebetriebsjung-
werker bzw. Chemielaborjungwerker). An d i e s e n sogenannten Werker-
ausbildungen o r i e n t i e r t e n s i c h nun von versc h i e d e n e n S e i t e n Ab-
s i c h t e n e i n e r R e a k t i v i e r u n g und M o d i f i z i e r u n g von Q u a l i f i z i e -
rungsgängen u n t e r h a l b des Niveaus von regulären dreijährigen 
Ausbildungen. Entsprechende Pläne u n t e r s c h e i d e n s i c h für d i e 
Hütten- und Chemische I n d u s t r i e , n i c h t z u l e t z t aufgrund i h r e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausgangslagen, i n s o f e r n s o l c h e Ausbildungsmög-
l i c h k e i t e n i n der Hüttenindustrie schon s e i t langem a b g e s c h a f f t 
s i n d , i n der Chemischen I n d u s t r i e dagegen noch e x i s t i e r e n . 
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In e i n z e l n e n B e t r i e b e n der Hüttenindustrie gab es - wie b e i den 
Betriebsmonographien im e i n z e l n e n d a r g e s t e l l t - zum Untersuchungs-
z e i t p u n k t Überlegungen verschiedenen R e i f e g r a d e s , neben der d r e i -
jährigen Hüttenfacharbeiter-Ausbildung Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n ande-
ren Z u s c h n i t t s - d.h. mit kürzerer L a u f z e i t , schmäleren I n h a l t e n 
und größerer Nähe zum u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß - für J u -
g e n d l i c h e zu i n s t a l l i e r e n . Die auf d i e s e Weise q u a l i f i z i e r t e n Ar-
beitskräfte s o l l t e n z.T. schwerpunktmäßig i n sogenannten Nebenbe-
t r i e b e n an der u n m i t t e l b a r e n P e r i p h e r i e des Produ k t i o n s p r o z e s s e s 
( a l s o z.B. am S c h r o t t p l a t z eines Stahlwerkes oder i n der Adjustage 
am Ende e i n e r Walzstraße) sowie i n B e t r i e b e n g e n e r e l l e r t e c h n i -
scher D i e n s t l e i s t u n g e n ( a l s o z.B. im i n n e r b e t r i e b l i c h e n T r a n s p o r t -
und Verkehrswesen) e i n g e s e t z t werden, z.T. aber auch an den zen-
t r a l e n Anlagen, d.h. im e i g e n t l i c h e n E i n s a t z f e l d von Hüttenfachar-
b e i t e r n . In dem B e t r i e b , i n dem d i e A b s i c h t e n a u g e n s c h e i n l i c h am 
w e i t e s t e n gediehen waren, v e r f o l g t e man eine b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Lösung, u.a. auch deshalb, w e i l überbetriebliche Bemühungen um 
eine werkerähnliche Ausbildungsmöglichkeit wenig E r f o l g s a u s s i c h -
ten z e i g t e n . 
Zwar l i e g t schon s e i t Jahren im sogenannten Montanmodell, das un-
t e r Federführung von "Gesamtmetall" e n t w i c k e l t worden war, e i n 
Konzept unter Einschluß von zweijährigen Ausbildungen v o r . Doch 
h a t t e d i e s e s M o d e l l immer nur wenig R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n , vor allem 
deshalb, w e i l die zuständige Gewerkschaft d i e s e s Konzept mit gros-
s e r Skepsis b e t r a c h t e t e und dagegen i h r e n e n t s c h l o s s e n e n Wider-
stand ankündigte; neben einem grundsätzlichen E i n t r e t e n für v o l -
Inzwischen - d.h. zum Z e i t p u n k t der r e d a k t i o n e l l e n Überarbei-
tung d i e s e s A r b e i t s b e r i c h t s - haben s i c h A r b e i t g e b e r und Ge-
werkschaft (Gesamtmetall und IG M e t a l l ) darauf g e e i n i g t , daß 
sowohl d i e Pläne für S t u f e n a u s b i l d u n g wie auch d i e für Mono-
berufe n i c h t mehr w e i t e r v e r f o l g t werden; b e i der Neuordnung 
der i n d u s t r i e l l e n M e t a l l b e r u f e wird von einem " z e i t l i c h e n Rah-
men von e i n e r 1-jährigen Grundbildung auf B e r u f s f e l d b r e i t e so-
wie e i n e r mindestens 2-jährigen Fachausbildung ausgegangen". 
(Synopse "Eckdaten zur Neuordnung der i n d u s t r i e l l e n M e t a l l b e -
r u f e " ) . Ob damit auch b i s h e r schon bestehende 2-jährige Berufe 
w e g f a l l e n s o l l e n oder n i c h t , i s t damit a l l e r d i n g s noch n i c h t 
e n t s c h i e d e n , sondern von e i n e r Analyse des B u n d e s i n s t i t u t s für 
B e r u f s b i l d u n g abhängig gemacht worden. 
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l e A usbildung s p i e l t e n dabei - ähnlich wie i n der Auseinander-
setzung um d i e S t u f e n a u s b i l d u n g im E l e k t r o b e r e i c h - E i n g r u p p i e -
rungsprobleme eine w e s e n t l i c h e R o l l e . 
In diesem Zusammenhang könnten jedoch d i e Beschlüsse zur E i n -
r i c h t u n g und f i n a n z i e l l e n Förderung der Ausbildung zum Hütten-
werker gem. § 48 BBiG bedeutsam werden, d i e im Fühjahr bzw. Som-
1) 
mer 19 76 von verschiedenen I n d u s t r i e - und Handelskammern so-
wie dem A r b e i t s - bzw. dem W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m i n Nordrhein-
2) 
Westfalen gefaßt wurden. Zwar wurden d i e s e verschiedenen Not-
maßnahmen zur Bekämpfung der J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t von den Aus-
b i l d u n g s l e i t e r n der Hüttenindustrie z.T. auch mit Skepsis be-
t r a c h t e t , insbesondere, w e i l d a r i n e i n e e m p f i n d l i c h e Störung 
i n den erstm a l s auf b r e i t e r e r Front e r f o l g e n d e n Bemühungen ge-
sehen wurde, der dreijährigen Hüttenfacharbeiter-Ausbildung zur 
all g e m e i n e n Anerkennung b e i J u g e n d l i c h e n , E l t e r n und den L e i -
t e r n der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e der eigenen Werke zu v e r h e l f e n . Im 
Laufe der Z e i t könnte s i c h aber d i e Öffnung der Hüttenfacharbei-
t e r - A u s b i l d u n g für r e d u z i e r t e Nutzungsformen wie etwa nach § 48 
BBiG doch zu einem E r s a t z für fehlende andere o r d n u n g s p o l i t i s c h e n 
Grundlagen von Q u a l i f i z i e r u n g e n u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s 
e n t w i c k e l n , wenn s i c h i n t e r e s s i e r t e B e t r i e b e i h r e r s y s t e m a t i s c h 
bedienen und entsprechende Rekrutierungsvoraussetzungen gegeben 
s i n d . 
V g l . etwa d i e Ausbildungsordnung für Hüttenwerker gemäß § 4 8 
BBiG aufgrund eines Beschlusses des Berufsbildungsausschusses 
vom 12. Mai 1976 der I n d u s t r i e - und Handelskammer für d i e 
S t a d t k r e i s e Essen, Mülheim (Ruhr) und Oberhausen. 
V g l . h i e r z u d i e R i c h t l i n i e n für d i e Gewährung von Zuschüssen 
aus Lan d e s m i t t e l n an B e t r i e b e und E i n r i c h t u n g e n der W i r t s c h a f t , 
d i e zusätzliche Ausbildungsplätze für J u g e n d l i c h e ohne Haupt-
schulabschluß oder ohne g l e i c h w e r t i g e n Abschluß b e r e i t s t e l l e n 
( e r l a s s e n durch den M i n i s t e r für A r b e i t , Gesundheit und S o z i a -
l e s am 5.3.1976 sowie den M i n i s t e r für W i r t s c h a f t , M i t t e l s t a n d 
und Verkehr vom 2 8.5.19 76 des Landes No r d r h e i n - W e s t f a l e n ) . 
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In der Chemischen I n d u s t r i e , i n der d i e Chemielaborjungwerker-
und d i e Chemiebetriebsjungwerker-Ausbildung d i e Einführung von 
dreijährigen V o l l a u s b i l d u n g e n für Labor- bzw. Produktionstätig-
k e i t e n ebenso überstanden haben wie d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Re-
gelungen des Jahres 1969, welche auf ei n e Abschaffung von Wer-
kera u s b i l d u n g e n a b z i e l t e n , s t r e b t e n d i e B e t r i e b e mehrere Jahre 
lang deren Zusammenlegung an. Dies würde ihnen aus mehreren Grün-
den ei n e höhere Flexibilität der Au s b i l d u n g s - und E i n s a t z p o l i t i k 
e r l a u b e n : Da dann größere T e i l e d i e s e r Ausbildung i n den Labors 
s t a t t f i n d e n könnten, würden s i c h Probleme mit dem J u g e n d a r b e i t s -
s c h u t z g e s e t z r e d u z i e r e n ; f e r n e r ergäbe s i c h eine s i n n v o l l e Über-
brückungsmöglichkeit für das Jahr zwischen Ausbildungsabschluß 
und E r r e i c h u n g des für S c h i c h t a r b e i t e t c . notwendigen A l t e r s von 
18 Jahren durch E i n s a t z im Labor; und außerdem würden P e r s o n a l -
bewegungen zwischen Labor und Produktion durch ansatzweise Qua-
l i f i z i e r u n g für beide Bereiche e r l e i c h t e r t . Per s a l d o könnte 
a l s o d i e B e s c h a f f u n g s l e i s t u n g von Werkerausbildung für Produk-
tionstätigkeiten erhöht werden. G l e i c h z e i t i g würde d i e s e zwei-
jährige Ausbildung t r o t z d i e s e r p a r t i e l l e n O r i e n t i e r u n g auf Tä-
t i g k e i t e n i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n für J u g e n d l i c h e r e l a t i v 
a t t r a k t i v s e i n , da s i e den Auszubildenden p o t e n t i e l l 
j a auch den Zugang zu Labortätigkeiten eröffnet. Es l i e g t auf 
der Hand, daß eine s o l c h e Ausbildungsmöglichkeit für einen T e i l 
der q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsplätze i n der Produktion eine Konkur-
renz für d i e V o l l a u s b i l d u n g zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r d a r s t e l l e n 
würde; eine s o l c h e Konkurrenz könnte auch d i e Form e i n e r S t u f e n -
a u s b i l d u n g haben. 
B i s l a n g konnten d i e s e Bemühungen - ähnlich wie i n der Hütten-
i n d u s t r i e - n i c h t gegen d i e Gewerkschaften durchgesetzt wer-
den, d i e s i c h - gebunden durch mehrere Gewerkschaftstagsbeschlüs-
se - gegen eine damit mögliche R e a k t i v i e r u n g des zweijährigen 
P r o d u k t i o n s b e r u f s Chemiebetriebsjungwerker und d i e damit ver-
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bundene Gefahr p a r t i e l l e r S u b s t i t u t i o n der dreijährigen Chemie-
1) 
f a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g wehrten. 
Die Z u k u n f t s a u s s i c h t e n für d i e Nutzung von Werkerausbildungen 
s i n d durch mehrere Faktoren bestimmt und deshalb u n e i n d e u t i g . 
Die a u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e l l e n und - p o l i t i s c h e n Hürden werden 
s i c h e r l i c h l e i c h t e r genommen werden, wo i n G e s t a l t bestimmter 
noch i n t a k t e r Vorformen b e r e i t s eine gewisse p o l i t i s c h e L e g i t i -
mation dafür vorhanden i s t , wie d i e s i n der Chemischen I n d u s t r i e 
etwa der F a l l i s t . So oder so b l e i b t aber d i e Zustimmung der 
zuständigen b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Instanzen z e n t r a l e Voraussetzung. 
Des w e i t e r e n hängt d i e R e a l i s i e r u n g der Werkerausbildungen von 
entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten der B e t r i e b e auf den Ju-
g e n d l i c h e n - A r b e i t s m a r k t ab. G e n e r e l l dürfte im V e r g l e i c h zur v o l -
l e n Ausbildung d i e Attraktivität von Werkerausbildungen g e r i n g e r 
s e i n , da zum Stigma e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g für Produktionstätigkei-
ten noch das e i n e r r e l a t i v r e d u z i e r t e n b e r u f l i c h e n Entwicklungs-
möglichkeit hinzukommt. 
Für d i e Bedeutung, d i e d i e Entwicklung der Werkerausbildungen für 
d i e Zukunft der ( V o l l - ) F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g e n haben werden, i s t 
neben dem B e d a r f s g e s i c h t s p u n k t der folgende S a c h v e r h a l t r e l e -
vant : 
Nach Auskunft des Arbeitgeberverbandes der Chemischen I n d u s t r i e 
zum Z e i t p u n k t der r e d a k t i o n e l l e n Überarbeitung d i e s e s A r b e i t s -
b e r i c h t s s i n d d i e s e Pläne nun auch von S e i t e n der A r b e i t g e b e r 
f a l l e n g e l a s s e n worden; zum einen aufgrund der t e c h n i s c h e n Pro-
bleme e i n e r s o l c h e n Zusammenlegung, zum anderen aufgrund des 
entsprechenden p o l i t i s c h e n Drucks der IG Chemie-Papier-Kera-
mik, und zum d r i t t e n aufgrund der mangelnden Br a u c h b a r k e i t 
d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n . A l l e r d i n g s s c h e i n t d i e 2-jährige Berufs-
a u s b i l d u n g für den P r o d u k t i o n s s e k t o r - d.h. d i e zum Chemiebe-
t r i e b s w e r k e r - i n s o f e r n noch e i n gewisses I n t e r e s s e für die 
B e t r i e b e zu b e s i t z e n , a l s s i e für d i e (von Z e i t d a u e r und An-
spruch her r e d u z i e r t e ) Ausbildung von erwachsenen, b e r e i t s 
im B e t r i e b beschäftigten Arbeitskräften genutzt werden könn-
te . 
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Auch wenn d i e Werkerausbildungen entsprechend i h r e r r e d u z i e r t e n 
E i n s a t z z i e l e weniger umfassend und a n s p r u c h s v o l l s i n d , müssen zu 
i h r e r Durchführung i n den B e t r i e b e n doch zum T e i l ähnliche aus-
b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e und - i n s t i t u t i o n e l l e Voraussetzungen ge-
geben s e i n wie b e i der dreijährigen A u s b i l d u n g ; d i e s b e d e u t e t , 
daß - grosso modo - nur d o r t überhaupt Werkerausbildungen i n s t a l -
l i e r t werden können, wo auch v o l l e Ausbildung möglich i s t . Damit 
würden mit der Einführung von Werkerausbildung a l s o kaum neue Be-
t r i e b e für d i e Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n im w e i t e r e n Sinne 
e r s c h l o s s e n werden, sondern a l l e n f a l l s zusätzliche Be r e i c h e i n 
sowieso für Ausbildung prädestinierten B e t r i e b e n . W a h r s c h e i n l i c h 
i s t j edoch, daß d i e Werkerausbildungen der dreijährigen Au s b i l d u n g 
für Produktionstätigkeiten p a r t i e l l zur Konkurrenz werden, indem 
s i e a l s Q u a l i f i z i e r u n g für b i s l a n g durch V o l l f a c h a r b e i t e r zu be-
setzende Arbeitsplätze genutzt werden und - vor a l l e m - indem s i e 
dem wei t e r e n Vordringen der V o l l a u s b i l d u n g T e r r a i n e n t z i e h e n ; 
auf a l l e Fälle würden damit d i e Zuwachsraten von V o l l a u s b i l d u n g 
insgesamt gekappt. 
(2) D e r z e i t erfährt i n einem T e i l der untersuchten B e t r i e b e e i n e 
w e i t e r e Form der Nachwuchsbeschaffung eine Veränderung, d i e auf 
den unteren und m i t t l e r e n T e i l der P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n o r i e n -
t i e r t i s t : d i e R e k r u t i e r u n g von J u n g a r b e i t e r n , i h r e Beschäftigung 
mit e i n f a c h s t e n A r b e i t e n - etwa Botengängen, Putzen oder Gläser-
spülen - i n nach dem J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z zugelassenen Be-
r e i c h e n , b i s s i e 18 Jahre a l t s i n d , und i h r e anschließende Über-
s t e l l u n g i n d i e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e . 
Diese Form der Arbeitskräftebeschaffung z e i g t e i n i h r e n E r g e b n i s -
sen schon lange bestimmte Mängel, insbesondere i n Z e i t e n e i n e s 
r e l a t i v hohen L e h r s t e l l e n - und A r b e i t s p l a t z a n g e b o t s , das für d i e -
se A r t der Einmündung i n das A r b e i t s l e b e n außer w e i b l i c h e n und 
ausländischen J u g e n d l i c h e n häufig nur q u a l i f i k a t o r i s c h schwache 
J u g e n d l i c h e übrigließ und d i e s e n zudem hohe F l u k t u a t i o n ermög-
l i c h t e , was d i e Verläßlichkeit d i e s e r Formen der Arbeitskräfte-
r e k r u t i e r u n g und - e i n s c h l e u s u n g schwer beeinträchtigte. Es gab 
deshalb schon i n den 60er und beginnenden 70er Jahren v e r s c h i e -
dene Versuche, d i e s e J u g e n d l i c h e n sozialpädagogisch zu betreuen 
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und ansatzweise auch q u a l i f i k a t o r i s c h zu fördern. Diese Förde-
rung beschränkte s i c h jedoch zumeist auf Allgemeinwissen, da ei n e 
weitergehende f a c h l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g normalerweise n i c h t möglich 
war, zum einen aufgrund des § 2 8 des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s , durch 
den b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n v e r h i n d e r t werden 
s o l l e n , zum anderen - was d i e Q u a l i f i z i e r u n g für Produktionstätig-
k e i t e n a n b e t r i f f t - durch das J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z , das den 
A u f e n t h a l t von J u g e n d l i c h e n i n f a s t a l l e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n 
nur "zu Ausbildungszwecken" zuläßt. In einem B e t r i e b wurde a l l e r -
dings (auch im Rahmen der sog. J u n g a r b e i t e r s t u d i e ) eine Form der 
Q u a l i f i z i e r u n g f e s t g e s t e l l t , b e i der J u g e n d l i c h e i n einem " E i n -
s c h l e u s u n g s b e r e i c h " , der n i c h t den Bestimmungen des Jugendar-
b e i t s s c h u t z g e s e t z e s u n t e r l a g , durch mehrmaligen systematischen Ar-
b e i t s p l a t z w e c h s e l p l u s entsprechender Anlernung etwas b r e i t e r a l s 
durch t r a d i t i o n e l l e Anlernung f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t wurden, b i s 
s i e 18 Jahre a l t waren; dabei mußte der B e t r i e b d i e s e n J u g e n d l i -
chen während d i e s e r i n t e g r i e r t e n A r b e i t s - und Q u a l i f i z i e r u n g s -
phase normale ( H i l f s a r b e i t e r - ) Löhne z a h l e n . 
A n g e s i c h t s d i e s e r K o n s t e l l a t i o n nun t r i f f t der 1977 i n der Chemi-
schen I n d u s t r i e zwischen den A r b e i t g e b e r n und der Gewerkschaft 
geschlossene T a r i f v e r t r a g über d i e Beschäftigung von Ju g e n d l i c h e n 
ohne Hauptschulabschluß ( v g l . T a r i f v e r t r a g für J u g e n d l i c h e 1977) 
e i n e ganze Reihe der d a r g e s t e l l t e n b e t r i e b l i c h e n I n t e n t i o n e n und 
I n t e r e s s e n . D i e s e r T a r i f v e r t r a g r e g e l t e i n - b i s maximal zweijähri-
ge Beschäftigungsverhältnisse, a l s deren Z i e l genannt w i r d , den 
J u g e n d l i c h e n " B e r u f s f e r t i g k e i t e n und Berufsfähigkeiten zu ver-
m i t t e l n , d i e s i e zur Ausübung e i n e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit oder 
zur Begründung e i n e s Berufsausbildungsverhältnisses befähigen 
oder d i e sonst i h r e E i n g l i e d e r u n g i n das B e r u f s l e b e n e r l e i c h t e r n " . 
Zu diesem Zweck s i n d i n den B e t r i e b e n nach einem von den beiden 
T a r i f p a r t e i e n gemeinsam v o r g e l e g t e n Muster Eingliederungspläne zu 
V g l . h i e r z u d i e ausführlichen D a r s t e l l u n g e n i n der sog. Jungar-
b e i t e r - S t u d i e ( D r e x e l , Nuber, v. Behr 1976). 
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e r s t e l l e n , i n denen eine Reihe von zu durchlaufenden E i n s a t z b e -
r e i c h e n und dabei zu v e r m i t t e l n d e n Kenntnissen f e s t g e l e g t s i n d . 
D i e s e r T a r i f v e r t r a g h a t t e e i n i g e Vorläufer i n B e t r i e b e n - darun-
t e r auch i n zwei der im Rahmen d i e s e r S t u d i e untersuchten Groß-
b e t r i e b e n -, wo d e r a r t i g e kombinierte Beschäftigungs- und A n l e r n -
verhältnisse entweder v o l l auf d r e i Jahre oder - auf der Basis 
eines Förderlehrgangs der Bundesanstalt für A r b e i t - auf zwei 
Jahre au s g e l e g t waren. Das e i g e n t l i c h e Z i e l d i e s e r Maßnahmen -
d i e Gewinnung von v i e l s e i t i g a n g e l e r n t e n jungen P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n mit n i e d r i g e n Lohnansprüchen - i s t i n d i e s e r O r i e n t i e r u n g 
2) 
am 18. Lebensjahr noch e i n d e u t i g e r zu erkennen. 
Die Gewerkschaften sahen i n der Abschließung ei n e s T a r i f v e r t r a -
ges d i e Chance, d i e von S e i t e n der B e t r i e b e schon eingeführten 
Formen der J u n g a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g i n ei n e n a l l g e m e i n v e r b i n d -
l i c h e n Normenrahmen e i n z u b r i n g e n und den ansonsten s i c h w i l d -
wüchsig entwickelnden B e r e i c h s o l c h e r Qualifizierungsmaßnahmen zu 
v e r e i n h e i t l i c h e n . Zudem w o l l t e man mit der t a r i f v e r t r a g l i c h e n Re-
gelung d i e s e r Qualifizierungsmaßnahmen den Status der j u g e n d l i -
chen Teilnehmer a l s normale B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r e i n d e u t i g ma-
chen - und damit d i e J u g e n d l i c h e n v o l l i n den Wirkungsbereich der 
j e w e i l i g e n Betriebsräte b r i n g e n . Und schließlich w o l l t e man d i e 
Bezahlung der J u g e n d l i c h e n e i n h e i t l i c h r e g e l n ; d i e F e s t s e t z u n g 
auf 90 % der Ausbildungsvergütung für normale Auszubildende im 
e r s t e n L e h r j a h r hat man auf Druck der A r b e i t g e b e r , aber auch des-
1) 
2) 
Für d i e Dauer i h r e r Beschäftigung e r h a l t e n d i e J u g e n d l i c h e n 
eine Eingliederungsvergütung, deren Höhe für das e r s t e J a h r 
90 % der j e w e i l i g e n t a r i f l i c h e n Ausbildungsvergütung für das 
e r s t e A u s b i l d u n g s j a h r beträgt; dauert das E i n g l i e d e r u n g s v e r -
hältnis länger a l s 1 J a h r , so i s t d i e Vergütung von Beginn 
des zweiten Jahres an so hoch wie d i e t a r i f l i c h e A u s b i l d u n g s -
vergütung für normale Auszubildende im e r s t e n A u s b i l d u n g s j a h r . 
Zumindest i n einem der beiden B e t r i e b e rechnet man damit, daß 
der durch d i e Regelung des T a r i f v e r t r a g s b edingte F o r t f a l l 
des d r i t t e n Jahres kompensiert wird durch das P f l i c h t b e r u f s -
v o r b e r e i t u n g s j a h r , das i n dem Bundesland, i n dem d i e s e r Be-
t r i e b l i e g t , für a l l e J u g e n d l i c h e n ohne Ausbildungsverhältnis 
eingeführt worden i s t . 
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h a l b a k z e p t i e r t , w e i l auf d i e s e Weise e i n gewisser A n r e i z zur 
F o r t s e t z u n g des Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s im Rahmen e i n e r regu-
lären Au s b i l d u n g für d i e Ju g e n d l i c h e n bestehen b l e i b t ( d i e J u -
g e n d l i c h e n a l s o n i c h t aus f i n a n z i e l l e n Gründen e v t l . A u s b ildungs-
chancen a u s s c h l a g e n ) . G e n e r e l l hat s i c h d i e Gewerkschaft gegen 
ein e n Mißbrauch d i e s e r Qualifizierungsmaßnahmen dadurch a b g e s i -
c h e r t , daß d i e s e Vereinbarung j e d e r z e i t kündbar i s t . 
In dem Ausmaß, i n dem d i e s e r T a r i f v e r t r a g i n Zukunft e x t e n s i v ge-
nu t z t w i r d , könnte m i t t e l f r i s t i g d i e Form der Beschaffung q u a l i -
f i z i e r t e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e r durch Anlernung von "irgendwie vor-
q u a l i f i z i e r t e n " Arbeitskräften wieder neue Impulse bekommen und 
damit i n d i r e k t i n i h r e r P o s i t i o n gegenüber der V o l l a u s b i l d u n g 
zum C h e m i e f a c h a r b e i t e r gestärkt werden. Diese Entwicklung s c h e i n t 
insbesondere deshalb p l a u s i b e l , da eine s o l c h e s y s t e m a t i s i e r t e , 
v e r b r e i t e r t e und verlängerte Anlernung j a eine d e u t l i c h e Verbes-
serung und R a t i o n a l i s i e r u n g sowohl gegenüber der t r a d i t i o n e l l e n 
J u n g a r b e i t e r - A n l e r n u n g wie auch gegenüber der Anlernung von f a c h -
und b e t r i e b s f r e m d v o r q u a l i f i z i e r t e n erwachsenen Arbeitskräften 
d a r s t e l l t . 
Die w e i t e r e Entwicklung d i e s e r Form der Beschaffung von Produk-
t i o n s a r b e i t e r n hängt von mehreren Faktoren ab: Zum e r s t e n i s t 
n i c h t gewiß, ob i h r e (neue) i n s t i t u t i o n e l l e Grundlage i n Zukunft 
e r h a l t e n b l e i b t , da es s i c h j a um einen z w e i s e i t i g geschlossenen 
T a r i f v e r t r a g h a n d e l t : B e i Nichtbewährung aus der S i c h t der Ge-
werkschaften - s e i e s , daß e r von den B e t r i e b e n i n i r g e n d e i n e r 
Weise entgegen den abgesprochenen Z i e l s e t z u n g e n genutzt w i r d , s e i 
es, daß ein e Verknappung des J u g e n d l i c h e n - T e i l a r b e i t s m a r k t s an-
sonsten Ausbildungsplätze l e e r stehen ließe - könnte r e l a t i v k u r z -
f r i s t i g e ine Aufkündigung der Vereinbarung e r f o l g e n . Zum zweiten 
i s t d i e zukünftige Nutzung d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m auch ab-
hängig von der Zugriffsmöglichkeit auf d i e a n v i s i e r t e Z i e l g r u p p e 
unter den J u g e n d l i c h e n . A n g e s i c h t s der zunehmenden Probleme, de-
nen s i c h J u g e n d l i c h e ohne Hauptschulabschluß a u s g e s e t z t sehen, 
überhaupt i n B e t r i e b e n unterzukommen, mag d i e s e Form des E i n t r i t t s 
i n das A r b e i t s leben durchaus Zu l a u f bekommen, wobei i h r e A t t r a k t i -
vität durch den o f f i z i e l l e n Charakter der Regelung noch verstärkt 
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werden dürfte. D r i t t e n s s p i e l e n d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n a u s b i l d u n g s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen eine R o l l e : Die P e r s o n a l - und Aus-
b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n haben nach den - a l l e r d i n g s eher v e r e i n -
z e l t e n - Informationen aus d i e s e r Untersuchung e r h e b l i c h e Schwie-
r i g k e i t e n , b e i a l l e n b e t e i l i g t e n b e t r i e b l i c h e n Instanzen ( i n s b e -
sondere i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n ) d i e nötige Unterstützung für 
das neue Konzept zu e r h a l t e n ; für größere Quanten e i n e r s o l c h e n 
s y s t e m a t i s i e r t e n J u n g a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e r u n g scheinen nach wie vor 
d i e Möglichkeiten des E i n s a t z e s und der p r a k t i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g 
durch M i t a r b e i t , d i e h i e r j a dominieren s o l l , durch d i e Bedingungen 
des Produ k t i o n s p r o z e s s e s und das J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z be-
gren z t . 
Zusammenfassend i s t f e s t z u s t e l l e n , daß d i e s e J u n g a r b e i t e r - Q u a l i f i -
z i e r u n g s i c h aus Attraktivitätsgründen sowie wegen der a u s b i l d u n g s -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Voraussetzungen vor a l l e m auf größere Chemiebe-
t r i e b e beschränken werden, d i e z u g l e i c h auch für dreijährige V o l l -
und e v t l . für zweijährige Werkerausbildung prädestiniert s i n d . S i e 
werden mit v o l l e r dreijähriger Ausbildung kaum i n einen d i r e k t e n 
Wettbewerb t r e t e n ; eine i n d i r e k t e Konkurrenz i s t jedoch n i c h t aus-
zuschließen, da durch eine s o l c h e d e u t l i c h v e r b e s s e r t e , auf v i e l e n 
Arbeitsplätzen i n mehreren E i n s a t z b e r e i c h e n e r f o l g e n d e Anlernung 
- einschließlich bestimmter " t h e o r e t i s c h e r " Unterweisungen und Be-
treuungsmaßnahmen - bestimmte D e f i z i t e der Anlernung v i e l l e i c h t r e -
d u z i e r t werden könnten. Dies aber würde es den B e t r i e b e n e r l e i c h -
t e r n , i h r I n t e r e s s e an der zumindest p a r t i e l l e n A u f r e c h t e r h a l t u n g 
der Anlernung a l s b i s i n d i e S p i t z e n p o s i t i o n e n führender Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m (neben der Ausbildung) zu r e a l i s i e r e n . 
(3) Während d i e b i s h e r genannten Q u a l i f i z i e r u n g s a l t e r n a t i v e n zur 
p r o d u k t i o n s s p e z i f i s c h e n Ausbildung mit d i e s e r gemeinsam haben, d i e 
t r a d i t i o n e l l e Anlernung zu s u b s t i t u i e r e n oder am Anfang mehr oder 
minder s t a r k zu v e r b r e i t e r n und zu s y s t e m a t i s i e r e n , behält d i e 
d r i t t e der h i e r zu nennenden Q u a l i f i z i e r u n g s a l t e r n a t i v e n d i e P r i n -
z i p i e n der t r a d i t i o n e l l e n , zunächst weitgehend zufälligen A n l e r -
nung b e i , um s i e aber für spätere A b s c h n i t t e zu s y s t e m a t i s i e r e n 
und zu v e r b r e i t e r n . 
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In der Hüttenindustrie wurden so l c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n 
Form eines systematischen A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s i n bestimmten Pro-
d u k t i o n s b e r e i c h e n für schon länger im E i n s a t z stehende Produktions-
a r b e i t e r f e s t g e s t e l l t , d i e spätere Anlernungen s c h n e l l e r d u r c h l a u -
fen und vor a l l e m auch im j e gegebenen Z e i t p u n k t auf mehreren Ar-
beitsplätzen e i n s e t z b a r s e i n s o l l e n . 
In bezug auf den Qualifizierungsprozeß a l s s o l c h e n bestehen gewis-
se P a r a l l e l e n zu der unter (2) s k i z z i e r t e n Form der Q u a l i f i z i e -
rung von J u g e n d l i c h e n durch mehrmaligen systematischen A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l plus entsprechende Anlernungen; d i e Unterschiede l i e -
gen zum e i n e n i n dem auf d i e s e Weise q u a l i f i z i e r t e n P e r s o n e n k r e i s , 
zum anderen i n den u n t e r s c h i e d l i c h e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Ansprü-
chen, d.h. im Niveau,auf dem b r e i t e r e Q u a l i f i k a t i o n e n erworben 
werden. 
Die beobachtete S y s t e m a t i s i e r u n g der Anlernung befand s i c h zum Un-
t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t noch i n einem frühen Entwicklungsstadium. Die 
e r s t e n p r a k t i s c h e n E r f o l g e veranlaßten d i e P e r s o n a l v e r a n t w o r t l i -
chen, i h r e Pläne w e i t e r z u e n t w i c k e l n . Inwieweit dabei d i e ursprüng-
l i c h g e s t e c k t e n Z i e l e nach Umfang und T i e f e e r r e i c h t werden kön-
nen, l a g a l l e r d i n g s noch sehr im Ungewissen. Bei sehr e x t e n s i v e r 
und i n t e n s i v e r Nutzung könnten durch d i e s e Form der Q u a l i f i z i e -
rung Q u a l i f i k a t i o n e n für Arbeitsplätze erzeugt werden, für d i e 
nach h e u t i g e r Übung a u s g e b i l d e t e Hüttenfacharbeiter e i n g e s e t z t 
werden. E n t s c h i e d e n stärker würde eine R e a l i s i e r u n g des Konzepts 
s y s t e m a t i s c h e r Anlernung dagegen mit der Ausbildung von Werkern 
k o n k u r r i e r e n . 
4. F a z i t : V e r s c h i e d e n a r t i g e Mischzustände a l s Kennzeichen der 
Zukunft 
Abschließend s o l l e n d i e w i c h t i g s t e n E n t w i c k l u n g s l i n i e n der ver-
schiedenen Q u a l i f i z i e r u n g s a l t e r n a t i v e n zusammengefaßt werden, wo-
b e i eine I n t e g r a t i o n der E i n z e l t r e n d s unter Berücksichtigung 
i h r e r g e g e n s e i t i g e n B e e i n f l u s s u n g versucht w i r d . Daraus ergeben 
s i c h S z e n a r i e n möglicher Kombinationen von R e k r u t i e r u n g s - und Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m e n q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s , d i e i n 
Wechselwirkung mit bestimmten zukünftigen A r b e i t s p l a t z - und Be-
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schäftigtenstrukturen i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n mit Prozeßferti 
gung stehen. 
Auch wenn im P r i n z i p a l l e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n gegen a l l e s t e -
hen und b i s zu einem gewissen Grade gegeneinander austauschbar 
s i n d , so werden d i e tatsächlichen Entwicklungen doch n i c h t d i e 
ganze S p i e l b r e i t e möglicher Kombinationen - zumindest n i c h t mit 
j e gleichem Gewicht - erzeugen. Um s i c h e i n B i l d von der zukünfti 
gen S i t u a t i o n machen zu können, i s t deshalb eine Gewichtung nach 
t y p i s c h e n und häufigen bzw. mit höherer W a h r s c h e i n l i c h k e i t auf-
t r e t e n d e n K o n s t e l l a t i o n e n unbedingt notwendig. 
Dabei wi r d u n t e r s c h i e d e n zwischen den - mit den b e i p r o g n o s t i -
schen Aussagen über d e r a r t i g e komplexe Sachverhalte immer gebo-
tenen Vorbehalten - k u r z - und m i t t e l f r i s t i g a n t i z i p i e r b a r e n Ent-
wicklungen e i n e r s e i t s und den - unter noch größeren Vorbehalten 
stehenden - längerfristig möglichen Entwicklungen a n d e r e r s e i t s . 
(1) Zunächst s o l l nochmals kurz auf d i e v o r a u s s i c h t l i c h e n Ent-
wicklungen der e i n z e l n e n Q u a l i f i z i e r u n g s w e g e im Laufe der näch-
s t e n 5 - 8 Jahre eingegangen werden, so wie s i c h d i e s e d a r s t e l -
l e n , wenn d i e j e w e i l s anderen mit berücksichtigt werden. Auf eine 
nochmalige d e t a i l l i e r t e E i n z e l a n a l y s e v e r z i c h t e n d , s i n d dabei -
s t i c h w o r t a r t i g zusammengefaßt - folgende E r g e b n i s s e f e s t z u h a l t e n : 
o Für den genannten Zeitraum i s t auch b e i e i n e r i n t e g r i e r t e n Be-
tr a c h t u n g mit e i n e r F o r t e n t w i c k l u n g des e i n g e l e i t e t e n Wandels 
beim Zugang zu q u a l i f i z i e r t e n Produktionstätigkeiten durch wei-
t e r e Expansion der Ausbildung und anschließende S t a b i l i s i e r u n g 
auf dem e r r e i c h t e n Niveau zu rechnen. 
Die Ausbildung wird s i c h a l s o w e i t e r v e r b r e i t e n mit im e i n z e l -
nen n i c h t präzise angebbaren Wachstumsraten. Spätestens mit dem 
Rückgang der auf dem J u g e n d l i c h e n - T e i l a r b e i t s m a r k t verfügbaren 
Ausbildungsplatzbewerber wird der Expansionsprozeß aber zum 
S t i l l s t a n d kommen; w a h r s c h e i n l i c h i s t , daß d i e Expansion be-
r e i t s nach den nächsten 3 - 5 Jahren abebbt und ab M i t t e der 
80er Jahre e i n a b s o l u t e r Rückgang der Ausbildungsaktivitäten 
e i n t r i t t . 
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o Einigermaßen s i c h e r s c h e i n t auch, daß v o l l e Ausbildung n i c h t 
zum a l l e i n i g e n Zugang zu q u a l i f i z i e r t e n Produktionstätigkeiten 
a v a n c i e r e n w i r d : 
Die Zunahme der Ausbildung bedingt zwar zunächst automatisch 
e i n e n Rückgang der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung; doch s p r i c h t v i e -
l e s dafür, daß d i e B e t r i e b e versuchen werden, s i e i n nennens-
wertem Umfang a l s v o l l w e r t i g e , d.h. b i s zu a n s p r u c h s v o l l e n Ar-
beitsplätzen führende Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m zu e r h a l t e n . 
Auch werden neben Anlernung und Ausbildung w e i t e r e Q u a l i f i z i e -
rungsformen wie Werker-Ausbildungen oder J u n g a r b e i t e r - Q u a l i f i -
z i e r u n g e n v e r s c h i e d e n e r A r t eine R o l l e s p i e l e n , zum T e i l auf 
Kosten des A n t e i l s , den Anlernung b i s h e r an der Gesamtheit 
der Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n n e h a t t e , zum T e i l auf Kosten des 
- d e r z e i t i g e n und vor a l l e m p o t e n t i e l l e n - A n t e i l s der A u s b i l -
dung . 
Zwischen s o l c h e n " d r i t t e n Wegen"der Q u a l i f i z i e r u n g für Produk-
tionstätigkeiten und Anlernung s i n d dabei s p e z i f i s c h e B e zie-
hungen erkennbar. E i n e r s e i t s e t a b l i e r e n s i e s i c h zwar zum T e i l 
gerade auf Kosten der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung, a n d e r e r s e i t s 
v e r h e l f e n s i e d i e s e r jedoch auch wieder i n etwas m o d i f i z i e r t e r 
Weise zu e i n e r gewissen Stabilität: E x p l i z i t e V o r q u a l i f i z i e -
rungen oder Ergänzungsqualifizierungen der g e s c h i l d e r t e n A r t kön-
nen bestimmte D e f i z i e n z e n der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung soweit 
kompensieren, daß d i e s e - zumindest für s p e z i f i s c h e Arbeitskräf-
tegruppen - wieder bzw. noch immer möglich s e i n werden. 
o Die Entwicklungsbedingungen und -Chancen und damit das m i t t e l -
f r i s t i g e r r e i c h b a r e Gewicht d i e s e r " d r i t t e n Wege" zwischen Aus-
b i l d u n g und Anlernung i s t d e r z e i t noch o f f e n , da i n hohem Maß 
abhängig von zum T e i l noch n i c h t ( d e f i n i t i v bzw. l a n g f r i s t i g ) 
g e t r o f f e n e n b i l d u n g s p o l i t i s c h und - a d m i n i s t r a t i v r e l e v a n t e n Ent-
scheidungen v e r s c h i e d e n e r s t a a t l i c h e r und g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
I n s tanzen. 
(2) In den e i n z e l n e n B e t r i e b e n s i n d a l s o i n k u r z - und m i t t e l f r i s t i -
ger P e r s p e k t i v e Mischformen zwischen zwei oder mehreren Q u a l i f i z i e -
rungsformen zu erwarten. Im w e s e n t l i c h e n wir d es s i c h dabei um 
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zwei Kombinationen handeln: Entweder wir d d i e f o r t b e s t e h e n d e An-
ler n u n g ausschließlich durch V o l l a u s b i l d u n g ergänzt s e i n oder 
durch V o l l a u s b i l d u n g und w e i t e r e Qualifizierungsgänge wie Werker-
A u s b i l d u n g , J u n g a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e r u n g e t c . Eine ( p a r t i e l l e ) Sub-
s t i t u t i o n der Anlernung n u r durch Qualifizierungsgänge zwi-
schen Anlernung und Ausbildung s c h e i n t hingegen weniger wahr-
s c h e i n l i c h . 
Wo überhaupt e x p l i z i t e Qualifizierungsgänge - vor a l l e m A u s b i l d u n g , 
aber auch Qualifizierungsgänge auf n i e d r i g e r e m Niveau - i n d i e Be-
t r i e b e Eingang gefunden haben, werden d i e s e Mischzustände i n den 
nächsten 5, v i e l l e i c h t auch 10 Jahren a l l e i n schon deshalb gege-
ben s e i n , w e i l b e i j e d e r Veränderung - s e l b s t b e i e i n e r s t r i k t e n 
Umstellung der Nachwuchsbeschaffung auf V o l l a u s b i l d u n g - während 
e i n e r "Übergangsphase" für d i e b e r e i t s beschäftigten P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r d i e t r a d i t i o n e l l e n Q u a l i f i z i e r u n g s - und Aufstiegswege des 
Systems der Anlernung f o r t b e s t e h e n werden. B e r e i t s v o r l i e g e n d e 
Erfahrungen mit B e t r i e b e n , i n denen Ausbildung schon länger prak-
t i z i e r t w i r d und trotzdem d i e Anlernung a l s v o l l w e r t i g e Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m n i c h t verdrängt h a t , wie auch erkennbare A b s i c h t e n 
e n t h a l t e n jedoch Hinweise d a r a u f , daß es s i c h b e i dem Mischsystem 
n i c h t um e i n bloßes Übergangsphänomen handeln muß, sondern h i e r i n 
e i n S t r u k t u r p r i n z i p zukünftiger Beschaffung und Nutzung von qua-
l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l gegeben s e i n könnte. Ursache da-
für dürften d i e b e r e i t s mehrfach angesprochenen I n t e r e s s e n der 
B e t r i e b e s e i n , d i e Anlernung p a r t i e l l a u f r e c h t z u e r h a l t e n , n i c h t 
nur um i h r e r immanenten V o r t e i l e w i l l e n , sondern auch, um im F a l l 
zukünftiger großer Erschwerung der Ausbildung n o t f a l l s auf s i e 
zurückgreifen zu können, und vor a l l e m , um für d i e B e l e g s c h a f t s -
t e i l e , für d i e w e i t e r h i n nur Anlernung vorgesehen i s t , zumindest 
gewisse E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n o f f e n zu h a l t e n . 
Zu s t a b i l e n D a u e r e i n r i c h t u n g e n versprechen d i e s e Mischsysteme 
aber nur unter der Voraussetzung zu werden, daß R e k r u t i e r u n g und 
Q u a l i f i z i e r u n g , e r s t r e c h t aber der spätere E i n s a t z der u n t e r -
s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte r e l a t i v i s o l i e r t v o n e i n-
ander e r f o l g e n . Dies kann nur i n Form von h o r i z o n t a l e r Abschottung 
geschehen, d.h. dadurch, daß s i c h d i e verschiedenen Q u a l i f i z i e -
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r u r i g s a l t e r n a t i v e n - schwerpunktmäßig - auf v e r s c h i e d e n e , gegen-
einander abgegrenzte Bereiche (z.B. K e r n b e t r i e b e des dominanten 
Pr o d u k t i o n s p r o z e s s e s versus v o r - bzw. nac h g e l a g e r t e Nebenbetrie-
be) o r i e n t i e r e n . Eine v e r t i k a l e Abschottung dadurch, daß die v e r -
schiedenen Q u a l i f i z i e r u n g e n auf u n t e r s c h i e d l i c h e , einander über-
bzw. untergeordnete A u s s c h n i t t e der gesamten A r b e i t s p l a t z h i e r a r -
c h i e eines P r o d u k t i o n s b e r e i c h s führen, würde d i e Anlernung a l s 
v o l l w e r t i g e , d.h. auch zu den a n s p r u c h s v o l l s t e n Arbeitsplätzen 
führende - Form der Q u a l i f i z i e r u n g dagegen naturgemäß verunmög-
l i c h e n . 
(3) Auch i n l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e i s t es eher unwahrschein-
l i c h , wenn auch n i c h t ganz unmöglich, daß Aus b i l d u n g für Produk-
tionstätigkeiten j e wieder ganz e i n g e s t e l l t w i r d . Zwar f e h l e n 
d i e Voraussetzungen für ein e f u n d i e r t e Prognose über d i e Zustände 
i n 8 - 10 Jahren und später, doch stützen e i n i g e Hinweise eher 
g e n e r e l l e r Natur d i e Vermutung e i n e r d a uerhaften E x i s t e n z von Aus-
b i l d u n g i n P r o d u k t i o n s b e r u f e n , wenngleich i n u.U. d e u t l i c h redu-
z i e r t e n Quanten. 
Vor a l l e m s p r i c h t d i e Annahme eines mindestens g l e i c h b l e i b e n d e n , 
wenn n i c h t w e i t e r wachsenden Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s und e i n e r I r -
reversibilität des Defizitär-Werdens der Anlernung i n w e s e n t l i -
chen Punkten für ein e s o l c h e Vermutung. S e l b s t wenn weitere Auto-
m a t i s i e r u n g s - und P e r s o n a l r a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e den A n t e i l 
bzw. d i e a b s o l u t e n Quanten der mit ge s t i e g e n e n Q u a l i f i k a t i o n s a n -
forderungen k o n f r o n t i e r t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r r e d u z i e r e n s o l l -
ten - was durchaus möglich e r s c h e i n t , - so dürfte doch e i n "Kern" 
eines s o l c h e n Bedarfs b l e i b e n , vor a l l e m für d i e unteren Führungs-
p o s i t i o n e n und d i e dafür notwendigen S e l e k t i o n s p o o l s ; solange 
n i c h t völlig andere a l s d i e d e r z e i t i g bekannten Q u a l i f i z i e r u n g s -
wege e x i s t i e r e n und den B e t r i e b e n a t t r a k t i v e r e r s c h e i n e n , muß 
d i e s e r "Kern-Bedarf" über Ausbildung gedeckt werden. 
Außerdem hat d i e Entwicklung, d i e einigermaßen verläßlich für d i e 
nächsten Jahre u n t e r s t e l l t werden kann - daß nämlich d i e A u s b i l -
dung kurz- und m i t t e l f r i s t i g w e i t e r ausgebaut oder zumindest im 
d e r z e i t i g e n Umfang gehalten wird -, für d i e l a n g f r i s t i g e Entwick-
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w i c k l u n g s e l b s t w i e d e r u m präjudizierende B e d e u t u n g : D i e A u s b i l d u n g 
dürfte v o n dem grundsätzlichen Beharrungsvermögen e i n e s e i n m a l 
eingeführten und über längere Z e i t p r a k t i z i e r t e n S y s t e m s d e r V e r -
s o r g u n g m i t P e r s o n a l p r o f i t i e r e n , z u m a l s i e , w i e d a r g e s t e l l t , a u f -
g r u n d s p e z i f i s c h e r V e r s t e t i g u n g s t e n d e n z e n g e g e n k u r z f r i s t i g e Kon-
j u n k t u r e n r e l a t i v immun i s t . D i e T e n d e n z , an e i n m a l Bewährtem 
f e s t z u h a l t e n , u n d äußerliche Gewöhnungseffekte t r a g e n a l s o z u r 
d a u e r h a f t e n E t a b l i e r u n g v o n V o l l a u s b i l d u n g b e i ; a u f g r u n d e i n e r 
mehrjährigen k o n s e q u e n t e n P r a x i s w i r d s i c h d e r g e s a m t e B e t r i e b 
zunehmend a u f d i e selbstverständliche W e i t e r e x i s t e n z d i e s e r Form 
d e r V e r s o r g u n g m i t P e r s o n a l e i n e s b e s t i m m t e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o -
f i l s e i n s t e l l e n : vom A u s b i l d u n g s w e s e n a n g e f a n g e n über p e r s o n a l -
w i r t s c h a f t l i c h e I n s t a n z e n b i s h i n z u den L e i t u n g e n d e r P r o d u k -
t i o n s b e t r i e b e und den A b t e i l u n g e n , d i e d i e t e c h n o l o g i s c h e und 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e n t -
w i c k e l n . 
D a m i t a b e r verändern s i c h d a n n n i c h t n u r d i e p e r s o n a l p o l i t i s c h e n 
M e c h a n i s m e n d e r R e k r u t i e r u n g , Q u a l i f i z i e r u n g und E i n s c h l e u s u n g v o n 
q u a l i f i z i e r t e m P r o d u k t i o n s p e r s o n a l , s o n d e r n a u c h d i e A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n und i m V e r b u n d d a m i t v i e l l e i c h t s o g a r t e c h n i s c h e E i n r i c h -
t u n g e n . D a b e i k a n n d i e Möglichkeit, a u f b e s t i m m t e , für Q u a l i f i -
z i e r u n g u nd S e l e k t i o n b i s l a n g n o t w e n d i g e Arbeitsplätze v e r z i c h t e n 
z u können, e b e n s o e i n e R o l l e s p i e l e n w i e a n s p r u c h s v o l l e r e E i n s a t z -
f o r m e n , d i e d u r c h zunehmend größere A n t e i l e v o l l a u s g e b i l d e t e r 
F a c h a r b e i t e r an den B e l e g s c h a f t e n ermöglicht w e r d e n . Hält e i n s o l -
c h e r w e c h s e l s e i t i g e r Anpassungsprozeß v o n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
s c h e r und Arbeitskräftestruktur über e i n e S t r e c k e v o n 5 - 1 0 J a h -
r e n a n , s o dürfte s e i n E r g e b n i s später d e n V e r z i c h t a u f V o l l a u s -
b i l d u n g e r h e b l i c h e r s c h w e r e n . 
I n e i n i g e n (Groß-) B e t r i e b e n w i r d e i n e s o l c h e W e c h s e l w i r k u n g z w i -
s c h e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r und Arbeitskräftestruktur d u r c h -
aus e r k a n n t u n d v e r s u c h t , d u r c h v o r a u s s c h a u e n d e P e r s o n a l s t r u k t u r -
p o l i t i k störende S e l b s t b i n d u n g e n a p r i o r i z u v e r m e i d e n bzw. z u 
m i n i m i e r e n . D i e B e i b e h a l t u n g d e r t r a d i t i o n e l l e n A n l e r n u n g bzw. d i e 
H i n z u n a h m e v o n z u r A u s b i l d u n g a l t e r n a t i v e n Q u a l i f i z i e r u n g s w e g e n 
k a n n a u c h i n d i e s e r R i c h t u n g i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . 
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Soweit jedoch i n den nächsten 5 - 8 Jahren keine s o l c h e n Verände-
rungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - s e i es i n Form der g e s c h i l d e r t e n 
Anpassungsreaktionen auf e i n verändertes Q u a l i f i k a t i o n s a n g e b o t , s e i 
es i n f o l g e anderer Bedingungen - e r f o l g e n , dürften d i e B e t r i e b e 
b e i größerer Erschwerung der Rekrutierung (und damit immer auch: 
der Implementierung) von jungem Facharbeiter-Nachwuchs i h r e Aus-
bildungsaktivitäten auf den unabdingbaren Bedarf an Führungskräf-
ten und deren - größeres oder g e r i n g e r e s - V o r f e l d an Produktions-
a r b e i t e r n beschränken. Im G r e n z f a l l können s i e sogar auf Jahre 
hinaus auf Au s b i l d u n g ganz v e r z i c h t e n und von dem " V o r r a t " an i n 
den Jahren von M i t t e der 70er b i s Anfang der 80er Jahre a u s g e b i l -
deten F a c h a r b e i t e r n zehren, d i e s u k z e s s i v e i n d i e Führungsposi-
t i o n e n einrücken; e i n e ähnliche - wenn auch damals wohl unbewußte 
- P o l i t i k der Auffüllung der B e l e g s c h a f t e n mit gut (vor-) q u a l i -
f i z i e r t e m P e r s o n a l i n einem besonders günstigen Zeitraum und des 
anschließenden langjährigen "Lebens von der Substanz" haben s i e j a 
auch i n den Jahren nach dem II. W e l t k r i e g bis Mitte: der 60er Jah-
r e b e i der Versorgung mit gut v o r q u a l i f i z i e r t e n Angelernten be-
t r i e b e n . 
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I I . B i l d u n g s p o l i t i s c h e Konsequenzen 
1. Zur b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Bewertung und den o b j e k t i v e n Voraus-
setzungen der Förderung neuer Ausbildungsmöglichkeiten im 
E i n s a t z f e l d von Angelernten 
(1) B i l d u n g s p o l i t i s c h e r Ausgangspunkt der h i e r v o r g e l e g t e n S t u d i e 
war d i e Frage nach den Bedingungen dafür, daß neue q u a l i f i z i e r t e 
i n d u s t r i e l l e A u s b i l d u n g s b e r u f e i n verstärktem Umfang genutzt bzw. 
i n anderen Bereichen überhaupt e r s t g eschaffen werden, um so zu-
sätzliche i n d u s t r i e l l e Ausbildungsmöglichkeiten für j u g e n d l i c h e 
Ausbildungsplatzbewerber zu gewinnen. Die S i n n h a f t i g k e i t e i n e r s o l -
chen Z i e l s e t z u n g stand für d i e V e r f a s s e r - a n g e s i c h t s des Dauer-
problems der Berufswechsler und des neueren, auch für d i e kommen-
den Jahre absehbaren,Problems des Mangels an Ausbildungsplätzen -
überhaupt n i c h t i n Frage; s i e s c h i e n eine besonders günstige Lö-
s u n g s s t r a t e g i e für d i e genannten Probleme der B i l d u n g s p o l i t i k zu 
b i e t e n - p r o b l e m a t i s c h war l e d i g l i c h i h r e R e a l i s i e r b a r k e i t ( i n 
relevantem Umfang). 
Diese Einschätzung hat s i c h im V e r l a u f der Durchführung d i e s e r Stu-
d i e geändert. Anstoß dafür gab d i e genauere E r k e n n t n i s dessen, was 
mit der Implementation der neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m A u sbildung i n 
den t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z b e r e i c h e n von Angelernten an Veränderun-
gen des A r b e i t s e i n s a t z e s , der Entlohnung und der Absicherung gegen 
s o z i a l e R i s i k e n - Veränderungen vor allem der Entwicklung d i e s e r 
Bedingungen im d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e r u f s l e b e n s l a u f - für den wei-
t e r h i n nur angel e r n t e n T e i l der Arbeitskräfte verbunden i s t oder 
werden kann: 
Die I n t e r e s s e n der angelernten Arbeitskräfte der untersuchten Pro-
d u k t i o n s b e r e i c h e s i n d durch d i e Implementation von F a c h a r b e i t e r -
Ausbildung und - E i n s a t z i n der Vergangenheit ohne Z w e i f e l i n erheb-
lichem Umfang v e r l e t z t worden. Ebenso werden auch heute und i n Zu-
k u n f t - vor allem b e i e i n e r P o l a r i s i e r u n g der A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n 
und der darauf bezogenen Zugangswege - d i e I n t e r e s s e n d e r j e n i g e n Ar-
beitskräfte v e r l e t z t werden, d i e w e i t e r h i n a l s Ungelernte (auf 
den e i n f a c h s t e n Arbeitsplätzen) i n d i e B e t r i e b e e i n t r e t e n und 
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d o r t a n g e l e r n t werden: A l l e d i e s e Arbeitskräfte s i n d n i c h t nur 
gegenüber den F a c h a r b e i t e r n , sondern auch gegenüber den Angelern-
ten des Status quo ante d e p r i v i l e g i e r t , da s i e nur noch deut-
l i c h r e d u z i e r t e Möglichkeiten der Kompensation besonders b e l a s t e n -
der Arbeitsbedingungen und n i e d r i g e r Einstiegslöhne durch allmäh-
l i c h e n A u f s t i e g i n bessere P o s i t i o n e n haben werden. Zudem werden 
s i e durch d i e Konkurrenz von F a c h a r b e i t e r n für den B e t r i e b e r -
s e t z b a r , v e r l i e r e n a l s o an o b j e k t i v e n Voraussetzungen für d i e 
Durchsetzung i h r e r I n t e r e s s e n dem B e t r i e b gegenüber. 
In etwas anderer Weise g i l t d i e s auch, wenngleich i n abgeschwäch-
t e r Form, für d i e j e n i g e n unter ihnen, d i e zu einem späteren Z e i t -
punkt s i c h durch Erwachsenenausbildung q u a l i f i z i e r e n : Für 
den P r e i s der (wieder) gewonnenen A u f s t i e g s c h a n c e n müssen s i e d i e 
besonders hohen Belastungen a n s p r u c h s v o l l e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
se neben der Arbeitstätigkeit auf s i c h nehmen. 
Die Implementation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z i n den 
t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z b e r e i c h e n von Ange l e r n t e n hat a l s o d e u t l i c h 
n e g a t i v e Konsequenzen für einen bestimmten T e i l der Arbeitskräfte. 
Es i s t f e s t z u h a l t e n , daß es s i c h dabei w a h r s c h e i n l i c h n i c h t nur um 
Übergangsprobleme h a n d e l t , da d i e B e t r i e b e j a keine vollständige 
Besetzung der Pr o d u k t i o n s b e r e i c h e mit F a c h a r b e i t e r n planen, son-
dern immer i n größerem Umfang Angelernte beschäftigen werden. 
Den n e g a t i v e n Konsequenzen für d i e an g e l e r n t e n Arbeitskräfte s t e -
hen p o s i t i v e Konsequenzen für den j u g e n d l i c h e n Arbeitskräftenach-
wuchs d i e s e r P r o d u k t i o n s b e r e i c h e gegenüber, bzw. genauer: für den 
T e i l d e s s e l b e n , der nun n i c h t mehr den Umweg über das Handwerk 
nehmen muß: 
o Diesen Arbeitskräften b l e i b e n zum einen d i e aus solchen Umwegen 
und anschließendem n i e d r i g e n E i n s t i e g s n i v e a u r e s u l t i e r e n d e n Ver-
l u s t e an eigenen Q u a l i f i z i e r u n g s i n v e s t i t i o n e n und (Lebe n s - ) E i n -
kommen e r s p a r t , d i e für den t r a d i t i o n e l l e n q u a l i f i z i e r t e n An-
g e l e r n t e n c h a r a k t e r i s t i s c h waren; 
o s i e b e s i t z e n zweitens eine f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n , d i e es ihnen 
w e s e n t l i c h besser e r l a u b t , ohne v o r z e i t i g e n Verschleiß d i e Be-
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lastungen zu bewältigen, d i e aus hoher Arbeitsintensität, In-
transparenz k o m p l i z i e r t e r P roduktionsprozesse und vor a l l e m 
häufigen U m q u a l i f i z i e r u n g s n o t w e n d i g k e i t e n r e s u l t i e r e n ; 
o und s i e verfügen zum d r i t t e n über bessere Voraussetzungen für 
i h r e s o z i a l e Sicherung über den gesamten B e r u f s l e b e n s l a u f h i n -
weg: Aufgrund der besseren f a c h l i c h e n Grundlagen i h r e r Q u a l i -
f i k a t i o n i s t i h r e i n n e r b e t r i e b l i c h e Mobilität größer und das 
R i s i k o , b e i notwendigen Umsetzungen aufgrund von Q u a l i f i k a t i o n s -
d e f i z i t e n a b g e s t u f t zu werden, g e r i n g e r ; das A u s b i l d u n g s z e r t i -
f i k a t v e r l e i h t ihnen eine gewisse (wenn auch eingeschränkte) 
Mobilität auf dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t , vor a l l e m 
aber b e s s e r abgestützte Ansprüche auf Umschulung und Berufsun-
fähigkeitsrente; und schließlich verfügen s i e w a h r s c h e i n l i c h 
aufgrund i h r e r besseren f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n , i h r e r größe-
ren Mobilitätschancen und schwächerer Konkurrenz untereinander 
über bessere Voraussetzungen dafür, i h r e I n t e r e s s e n an A r b e i t s -
und Entlohnungsbedingungen dem B e t r i e b gegenüber gemeinsam 
durchzusetzen. 
Für d i e I n t e r e s s e n d i e s e r Arbeitskräfte b r i n g t a l s o d i e Imple-
mentation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z eine Reihe 
von d e u t l i c h e n Verbesserungen, und zwar n i c h t nur r e l a t i v e Ver-
besserungen gegenüber i h r e n K o l l e g e n , d i e nach wie vor "nur" An-
g e l e r n t e s i n d , sondern auch gegenüber den t r a d i t i o n e l l e n q u a l i f i -
z i e r t e n A n g e l e r n t e n , d i e früher i n v e r g l e i c h b a r e P o s i t i o n e n auf-
g e s t i e g e n s i n d . 
A n g e sichts d i e s e r K o n s t e l l a t i o n von Konsequenzen, d i e d i e Imple-
mentation von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g für d i e I n t e r e s s e n der ver-
schiedenen Arbeitskräftegruppen h a t , s t e h t d i e B i l d u n g s p o l i t i k 
vor e i n e r s c h w i e r i g e n Abwägungsfrage, wenn s i e e n t s c h e i d e n s o l l , 
ob auch für andere Branchen mit ausschließlichem A n g e l e r n t e n - E i n -
s a t z neue A u s b i l d u n g s b e r u f e g e s c h a f f e n werden s o l l e n . Unter den 
g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n müßte s i e 
s i c h möglicherweise i n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r Verantwortung 
doch gegen ei n e s o l c h e Ausweitung von Ausbildungsmöglichkeiten i n 
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d i e t r a d i t i o n e l l e Domäne von Anlernung h i n e i n e n t s c h e i d e n ; d i e s 
aus zwei Gründen: Bei den gegebenen und p r o j e k t i e r t e n geringen 
A n t e i l e n der F a c h a r b e i t e r an den Gesamtbelegschaften kann d i e Be-
n a c h t e i l i g u n g eines T e i l s der Arbeitskräfte durch Implementation 
von Ausbildung g e w i c h t i g e r s e i n a l s i h r e V o r t e i l e für wenige. Und 
außerdem i s t damit eine g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h wenig wünschens-
werte Verschiebung der t r a d i t i o n e l l e n V e r t e i l u n g von besseren und 
s c h l e c h t e r e n E i n s a t z - und Entlohnungsbedingungen verbunden: Wäh-
rend früher i d e a l t y p i s c h e i n und d i e s e l b e A r b e i t s k r a f t i n i h r e r 
Jugend mit s c h l e c h t e r e n , i n höherem A l t e r zumindest t e i l w e i s e mit 
besseren Bedingungen k o n f r o n t i e r t war, t r e f f e n j e t z t s c h l e c h t e r e 
Bedingungen d i e Arbeitskräfte e i n e r Gruppe, bessere Bedingungen 
d i e e i n e r anderen Arbeitskräftegruppe t e n d e n z i e l l auf Dauer. D i e -
s e r Prozeß der Umverteilung von Belastungen und Chancen bedeutet 
eine s u k z e s s i v e P o l a r i s i e r u n g der Arbeitskräfte d i e -
s e r Bereiche insgesamt, der den d e p r i v i l e g i e r t e n T e i l d e r s e l b e n 
auf Dauer i n b e t r i e b l i c h e Randbelegschaften und damit i n d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e "Problemgruppe" der Un- und (wenig q u a l i f i z i e r -
ten) A n g e l e r n t e n abdrängt. 
Entsprechende b i l d u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen werden jedoch - wie 
d i e S t u d i e j a d e u t l i c h g e z e i g t hat - e r s t längerfristig wirksam. 
Für d i e s e Z e i t p e r s p e k t i v e aber i s t - mit der b e i p r o g n o s t i s c h e n 
Aussagen immer gebotenen V o r s i c h t ! - anzunehmen, daß d i e B e -
d i n g u n g e n der Gegenwart v e r ä n d e r t s e i n wer-
den und i n f o l g e d e s s e n eine Entscheidung für d i e v o l l e R e s p e k t i e -
rung und (ausschließliche) A u f r e c h t e r h a l t u n g des t r a d i t i o n e l l e n 
Systems der Anlernung a l s e i n z i g e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m gar n i c h t 
mehr möglich s e i n w i r d : 
Zum einen i s t anzunehmen, daß auch i n den Branchen, deren objek-
t i v e Bedingungen i n Vergangenheit und Gegenwart denen der unter-
suchten Branchen g l e i c h e n , i n Zukunft für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n 
Arbeitsplätze i r g e n d e i n e Form von v o r a b g e s c h a l t e t e r , 
b r e i t e r e G r u n d l a g e n q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l n d e r Q u a l i f i z i e r u n g 
auf jeden F a l l notwendig s e i n w i r d . Diese Annahme beruht auf im 
Rahmen d i e s e r Studie gewonnenen E i n s i c h t e n i n den engen Zusam-
menhang zwischen der Zunahme von personalextensivem und - f l e x i b -
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lem A r b e i t s e i n s a t z ( dem R e s u l t a t e i n e r i n Hochlohnländern 
äußerst e f f e k t i v e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e ) e i n e r s e i t s und 
der Zunahme des Bedarfs an b r e i t e n , g e n e r a l i s i e r t e n und/oder wis-
s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d l a g e n q u a l i f i k a t i o n e n mit hohem T r a n s f e r p o -
t e n t i a l a n d e r e r s e i t s , zumindest für Branchen mit hoher F i n a n z i e -
r u n g s k r a f t (welche Voraussetzung für k a p i t a l i n t e n s i v e P r o d u k t i o n 
i s t ) . H i e r i s t a l s o e i n Trend zu sinkenden Beschäftigtenzah-
l e n und wachsenden Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n für eine n T e i l der 
v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräfte w a h r s c h e i n l i c h . B i l d u n g s p o l i t i s c h e 
Konsequenz kann dann nach Meinung der V e r f a s s e r nur s e i n , h i e r 
keine b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n und/oder u n t e r F a c h a r b e i t e r n i v e a u 
v e r b l e i b e n d e n Qualifizierungsgänge entstehen zu l a s s e n , sondern 
im p o l i t i s c h e n V o r l a u f und auf anspruchsvollem Niveau öffentlich 
g e r e g e l t e und normierte Qualifizierungsgänge - eben A u s b i l d u n g s -
b e r u f e - zu i n s t a l l i e r e n . 
Zum anderen g i b t es bestimmte Evidenzen dafür, daß längerfristig 
das R e s u l t a t der genannten R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e für d i e 
S t r u k t u r der Arbeitsplätze und -bedingungen sowieso - d.h. t e n -
d e n z i e l l auch ohne entsprechenden Einfluß durch u n t e r s c h i e d l i c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften - deren P o l a r i s i e r u n g i n zwei 
r e l a t i v d e u t l i c h voneineinander geschiedene Bereiche s e i n w i r d , 
deren e i n e r s e i n e n Arbeitskräften auf d i e Dauer des B e r u f s l e -
b e n s l a u f s r e l a t i v bessere A r b e i t s - und Einsatzbedingungen s i c h e r t , 
während der andere e i n t y p i s c h e r R a n d belegschaften-Bereich s e i n 
w i r d . E i n s o l c h e r primär a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h und t e c h n o l o -
g i s c h i n d u z i e r t e r Polarisierungsprozeß kann zwar, wie oben 
s k i z z i e r t , durch d i e Z w e i t e i l u n g der Q u a l i f i z i e r u n g s - und Zu-
gangswege der Arbeitskräfte noch einmal verstärkt werden. E r 
kann aber umgekehrt durch ei n e e i n h e i t l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g auf 
u n t e r e m N i v e a u , wie es d i e Respektierung und 
A u f r e c h t e r h a l t u n g von Anlernung a l s e i n z i g e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m 
durch b i l d u n g s p o l i t i s c h e A b s t i n e n z i n bezug auf d i e Schaffung 
von neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e n zur Folge hätte, n i c h t v e r h i n d e r t 
werden: Den B e t r i e b e n stehen j a i n der W e i t e r b i l d u n g wie auch 
i n den Möglichkeiten der R e k r u t i e r u n g s c h u l i s c h höher q u a l i f i -
z i e r t e r Arbeitskräfte (z.B. Te c h n i k e r ) Möglichkeiten zu Gebote, 
i h r e Arbeitskräfte q u a l i f i k a t o r i s c h an eine ( a r b e i t s o r g a n i s a t o -
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r i s c h i n d u z i e r t e ) P o l a r i s i e r u n g i h r e r Arbeitsplätze anpassen. 
Im H i n b l i c k auf d i e s e n G e s t a l t u n g s v e r l a u f , den d i e B e t r i e b e 
sowieso haben, aber s c h e i n t d i e Entwicklung neuer A u s b i l -
dungsberufe für den p r i v i l e g i e r t e r e n T e i l s o l c h e r zukünftiger Be-
l e g s c h a f t e n durch d i e B i l d u n g s p o l i t i k zumindest l e g i t i m , wenn n i c h t 
sogar d i e bessere Lösung gegenüber der Duldung ei n e s Wildwuchses 
von b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Qualifizierungsgängen für J u n g a r b e i t e r , 
Verbesserungen der Anlernung und verschiedenen W e i t e r b i l d u n g s -
gängen. 
Zusammenfassend i s t a l s o f e s t z u s t e l l e n , daß - nach der b i l d u n g s -
und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Einschätzung der V e r f a s s e r - zwar 
unter c e t e r i s - p a r i b u s - B e d i n g u n g e n d i e Schaffung neuer Ausbildungs-
b e r u f e i n anderen Branchen im I n t e r e s s e der im Übergangsprozeß 
verdrängten und der bleibenden Mehrheit der An g e l e r n t e n und da-
mit auch im s a l d i e r t e n und gewichteten I n t e r e s s e der Gesamtheit 
der Arbeitskräfte abzulehnen wäre; daß aber i n f o l g e bestimmter, 
zu vermutender längerfristiger Entwicklungen der E i n s a t z b e d i n -
gungen und - s t r u k t u r e n d i e s e r Bereiche d i e Schaffung von A u s b i l -
dungsmöglichkeiten für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n Produktionstätigkei-
ten zum e i n e n im I n t e r e s s e der d i e s e ausführenden Arbeitskräfte 
notwendig i s t und zum anderen den I n t e r e s s e n des d e p r i v i l e g i e r -
t e n T e i l s d i e s e Arbeitskräfte keinen w e s e n t l i c h e n zusätzlichen 
Schaden zufügen w i r d . 
I m p l i z i t e s E r g e b n i s d i e s e s s c h w i e r i g e n Abwägungsprozesses i s t 
aber auch, daß für d i e Gesamtheit der Arbeitskräfte der r e l a t i v e 
Schaden der Implementation von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n -
s a t z umso k l e i n e r und i h r Nutzen umso größer s e i n w i r d , j e 
größer der A n t e i l der a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte an 
den Gesamtbelegschaften s e i n w i r d . 
(2) Nachdem d i e Frage nach der p o l i t i s c h e n Wünschbarkeit e i n e r 
Erweiterung der Ausbildungsmöglichkeiten für b i s h e r i g e Angelern-
tentätigkeiten - wenn auch aufgrund e i n e r p e s s i m i s t i s c h e n Gesamt-
einschätzung und mit Vorbehalten - l e t z t l i c h p o s i t i v beantwortet 
werden muß, i s t nun auf das Problem i h r e r R e a l i s i e r b a r k e i t zu-
rückzukommen . 
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Im folgenden w i r d u n t e r der e x p l i z i t e n Voraussetzung a r g u m e n t i e r t , 
daß d i e B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k s i c h weitgehend an den o b j e k t i v e n 
Bedingungen der B e t r i e b e und i h r e n - manifesten oder l a t e n t e n -
I n t e r e s s e n o r i e n t i e r e n muß und daß i h r e w e s e n t l i c h e Chance d a r i n 
b e s t e h t , d i e j e n i g e n m a n i f e s t e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n a u f z u -
g r e i f e n bzw. d i e j e n i g e n l a t e n t e n I n t e r e s s e n aufzudecken und -
unter Umständen mit p o l i t i s c h e m Nachdruck und f l a n k i e r e n d e n Maß-
nahmen - zu verstärken,welche den I n t e r e s s e n der Arbeitskräfte zu-
gute kommen. 
Es werden nun kurz zusammenfassend d i e w i c h t i g s t e n o b j e k t i v e n 
Bedingungen genannt, deren Vorhandensein in e i n e r Branche auf-
grund der i n d i e s e r S t u d i e für d i e Chemische und d i e S t a h l i n d u -
s t r i e - d.h. mit ungesichertem g e n e r e l l e m Gültigkeits-
anspruch! - gewonnenen Erfahrungen für eine nähere Überprüfung 
der Möglichkeiten s p r i c h t , neue Ausbildungen i n den B e t r i e b e n zu 
implementieren: 
o Es muß s i c h um eine Branche (oder h i n r e i c h e n d große T e i l e e i n e r 
s olchen) handeln, d i e E i n s a t z b e r e i c h e von A n g e l e r n t e n u n t e r E i n -
schluß eines nennenswerten A n t e i l s an g u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n 
a u f w e i s t . 
o In d i e s e n E i n s a t z b e r e i c h e n müssen Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e 
e x i s t i e r e n , d i e e i n n a c h h a l t i g e s I n t e r e s s e der B e t r i e b e begrün-
den, d i e Anlernung durch andere Qualifizierungsgänge zu ergän-
zen. Dies w i r d u nter d r e i Bedingungen mit erhöhter Wahrschein-
l i c h k e i t der F a l l s e i n : 
- wenn d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r s i c h i n f o l g e s o l c h e r wie der 
h i e r a n a l y s i e r t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e soweit verändert 
hat , daß s c h r i t t w e i s e selbstätige Q u a l i f i z i e r u n g durch An-
lernung auf wechselnden Arbeitsplätzen n i c h t mehr ( a u s r e i -
chend) möglich i s t ; 
- wenn größere q u a n t i t a t i v e Veränderungen der Z a h l der Produk-
t i o n s a r b e i t e r ( i n f o l g e r a p i d e r Expansion) oder größere Um-
setzungsbewegungen ( i n f o l g e umfassender t e c h n o l o g i s c h e r Um-
s t e l l u n g e n bzw. N e u i n v e s t i t i o n e n wie auch von S t i l l e g u n g e n 
und Personalabbau) d i e q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e L e i s t u n g s -
fähigkeit der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m Anlernung überfordern; 
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und wenn fundamentale t e c h n o l o g i s c h e und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i -
sche Neuerungen zu einer markanten Zunahme von Abeitsinhalt und 
Arbeitsintensität b e i e i n e r größeren Gruppe von Arbeitskräf-
ten und/oder Veränderungen der A r b e i t s t e i l u n g führen. 
Diese Bedingungen s i n d , j e für s i c h , vor a l l e m aber gemein-
sam, a l s ( e r s t e ) I n d i k a t o r e n für e i n mögliches Defizitärwer-
den der Anlernung und damit für e i n l a t e n t e s b e t r i e b l i c h e s 
I n t e r e s s e an Ausbildung zu werten. Wo so l c h e Bedingungen i n 
v i e l e n B e t r i e b e n e i n e r Branche vorhanden s i n d , dürfte das 
d i e Schaffung und Nutzung neuer A u s b i l d u n g s b e r u f e begünstigen. 
Damit das I n t e r e s s e an neuen bzw. zusätzlichen Q u a l i f i z i e r u n g s -
möglichkeiten auch tatsächlich zu einem I n t e r e s s e an Ausbildung 
w i r d , i s t darüber hinaus aber auch notwendig, daß der Bedarf 
an zusätzlicher Q u a l i f i k a t i o n n i c h t (nur) durch W e i t e r b i l d u n g 
für b e r e i t s im B e t r i e b beschäftigte Arbeitskräfte oder - w i c h t i -
ger - durch u n t e r h a l b des Niveaus der V o l l a u s b i l d u n g b l eibende 
Qualifizierungsmöglichkeiten für den Nachwuchs b e f r i e d i g t werden 
kann. 
E i n s o l c h e s b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e an Ausbildung e r s t einmal 
k o n s t i t u i e r t , g i b t es Bedingungen dafür, daß es s i c h i n b e t r i e b -
l i c h e I n i t i a t i v e n (oder zumindest d i e Unterstützung b i l d u n g s p o -
l i t i s c h e r I n i t i a t i v e n ) für d i e Einführung neuer F a c h a r b e i t e r b e r u -
f e umsetzt: Die E i n s a t z b e r e i c h e von A n g e l e r n t e n , d i e durch Fachar-
b e i t e r abgelöst werden können, müssen eine h i n r e i c h e n d große 
Z a h l von Arbeitsplätzen mit g l e i c h e n oder ähnlichen A r b e i t s i n -
h a l t e n umfassen, d i e einen a u s r e i c h e n d großen (d.h. eine v o l l e 
A u s b i l d u n g erfordernden) Kern von gemeinsamen Q u a l i f i k a t i o n s i n -
h a l t e n begründen. 
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o Für d i e konkrete Nutzung von neuen Ausbildungen i n der b e t r i e b -
l i c h e n P r a x i s dürfte eine zumindest sehr günstige, wenn n i c h t 
notwendige Bedingung f e r n e r s e i n , daß d i e w i c h t i g s t e n der po-
t e n t i e l l i n t e r e s s i e r t e n B e t r i e b e über e n t w i c k e l t e A usbildungs-
a b t e i l u n g e n und entsprechende p e r s o n e l l e Kapazitäten für neue 
Ausbildungsaktivitäten und für d i e Bewältigung von deren unver-
m e i d l i c h e n s a c h l i c h e n und b e t r i e b s p o l i t i s c h e n Problemen v e r -
fügen. Das i s t dann mit größerer W a h r s c h e i n l i c h k e i t der F a l l , 
wenn B e t r i e b e neben E i n s a t z b e r e i c h e n von Angelernten auch über 
E i n s a t z b e r e i c h e von F a c h a r b e i t e r n t r a d i t i o n e l l e r B e r u f s r i c h t u n -
gen verfügen, s e i e n es - wie i n den unte r s u c h t e n Branchen - be-
sondere Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s a b t e i l u n g e n , s e i e n es 
( i n f o l g e komplexer P r o d u k t i o n s p a l e t t e n ) P r o d u k t i o n s b e r e i c h e mit 
Arbeitsplätzen, für welche d i e t r a d i t i o n e l l e n technisch-gewerb-
l i c h e n Ausbildungen q u a l i f i z i e r e n . 
o Für das dauerhafte G e l i n g e n der Implementierungsprozesse i n der 
Chemischen und S t a h l i n d u s t r i e waren, wie im Rahmen d i e s e r S t u d i e 
sehr d e u t l i c h geworden i s t , zudem bestimmte b e t r i e b s e x t e r n e und 
- i n t e r n e Bedingungen von großer Bedeutung, d i e den Widerstand 
gegen F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z gemeinsam oder a l t e r -
n a t i v zu r e d u z i e r e n geeignet waren. Ob und inwieweit d i e s e s Un-
tersuchungsergebnis auf andere Branchen bzw. Tätigkeitsfelder 
übertragen werden kann, muß a l s i n hohem Maße of f e n e Frage be-
t r a c h t e t werden; es konnte j a im Rahmen d i e s e r Untersuchung 
n i c h t f e s t g e s t e l l t werden, ob d i e i n S t a h l und Chemie a u f g e t r e -
tenen besonderen Implementationsprobleme e i n e r s e i t s , d i e Mög-
l i c h k e i t e n und Formen der Lösung d i e s e r Probleme a n d e r e r s e i t s 
nun Konsequenz ganz singulärer Bedingungen der untersuchten 
Branchen s i n d oder aber g e n e r e l l e r e n Charakter haben. 
Es l i e g t auf der Hand, daß d i e s e verschiedenen Bedingungen für 
d i e Implementation von Ausbildung von u n t e r s c h i e d l i c h e r Bedeutung 
s i n d : S i c h e r haben fundamentale Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e größerer 
Arbeitskräftegruppen, d i e durch d i e zur Verfügung stehenden Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m e n n i c h t behebbar s i n d und i n f o l g e d e s s e n e i n be-
t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e an Ausbildung k o n s t i t u i e r e n , e i n größeres 
Gewicht a l s etwa das Vorhandensein e f f i z i e n t e r A u s b i l d u n g s k a p a z i -
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täten - l e t z t e r e können d i e B e t r i e b e j a ggf. s c h a f f e n ; e t c . Es 
s e i jedoch daran e r i n n e r t , daß e i n sol c h e s dominantes und unabweis-
bares I n t e r e s s e der B e t r i e b e an der Implementation von Ausbildung 
sehr lange n i c h t (wenn überhaupt i n d i e s e r R e i n h e i t ) e n t s t e h t , 
vielmehr immer von entgegenlaufenden I n t e r e s s e n sowie der Konkur-
renz z w e i t k l a s s i g e r Problemlösungsmöglichkeiten gebrochen wird 
und daß deshalb den l e t z t e n Ausschlag i n den b e t r i e b l i c h e n O p t i -
mierungskalkülen o f t v e r g l e i c h s w e i s e nachrangige Faktoren geben 
dürften. 
Deshalb wird man auch n i e vom Vorhandensein e i n e r d i e s e r Be-
dingungen - und s e i es auch e i n e r noch so w i c h t i g e n - e i n d e u t i g 
auf d i e Möglichkeit e i n e r e r f o l g r e i c h e n Implementation von Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z schließen können. Immer i s t das 
gesamte Spektrum d i e s e r - gewichteten und zueinander i n Beziehung 
g e s e t z t e n - Bedingungen abzuklären. 
Daneben muß, aus demselben Grund, d i e Möglichkeit der E x i s t e n z 
zusätzlicher Einflußgrößen, d i e im Rahmen d i e s e r Untersuchung 
n i c h t s i c h t b a r geworden s i n d , i n Rechnung g e s t e l l t und konkret 
überprüft werden, bevor überhaupt s i n n v o l l e r w e i s e I n i t i a t i v e n 
zur Schaffung e i n e s neuen A u s b i l d u n g s b e r u f s für e i n bestimmtes 
Tätigkeitsfeld e r g r i f f e n werden. Die h i e r angeführten Bedingungen 
s i n d , mit anderen Worten, nur e r s t e Anhaltspunkte, d i e s i c h aus 
der Untersuchung von Bereichen ergeben, deren "Repräsentativi-
tät" für andere Be r e i c h e ungeklärt i s t . 
2. Konsequenzen für d i e B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k 
Welche Schlußfolgerungen l a s s e n s i c h nun für b e r u f s b i l d u n g s p o l i -
t i s c h e s Handeln aus den Ergebnissen d i e s e r Studie ziehen? 
Das f o l g e n d e , auf d i e Beantwortung d i e s e r Frage bezogene Resümee 
kann weitgehend auf b e r e i t s d a r g e l e g t e Zusammenhänge zurückgrei-
fen . 
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(1) Im P r i n z i p i s t denkbar, daß B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k "autonom", 
d.h. ohne s i c h am Vorhandensein von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an 
neuen Ausbildungsmöglichkeiten zu o r i e n t i e r e n , neue A u s b i l d u n g s -
berufe s c h a f f t und daß deren v o l l e Anwendung für d i e Ausbildung 
a l l e r Arbeitskräfte der einschlägigen B e t r i e b s b e r e i c h e durch 
geeignete g e s e t z l i c h e Maßnahmen s t a a t l i c h e r B i l d u n g s - und Ar-
b e i t s m a r k t p o l i t i k und/oder durch entsprechende g e w e r k s c h a f t l i -
che Aktionen erzwungen wird: d.h. d i e Durchsetzung von A u s b i l -
dung a l s Regelzugang für a l l e Produktionstätigkeiten. 
Eine s o l c h e f a k t i s c h e " A u s b i l d u n g s p f l i c h t " für d i e einschlägi-
gen I n d u s t r i e n , d.h. d i e P f l i c h t , a l l e i h r e Nachwuchs-
kräfte a u s z u b i l d e n , hätte für d i e I n t e r e s s e n der Gesamtheit der 
irgendwie t a n g i e r t e n Arbeitskräfte e r h e b l i c h e V o r t e i l e , zumin-
dest nach e i n e r Übergangszeit: Es würde dann keine A n g e l e r n t e n 
mehr geben und damit auch keine Arbeitskräftegruppe, d i e durch 
neu implementierte F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z r e l a t i v 
d e p r i v i l e g i e r t w i r d . Es könnte s i c h das t r a d i t i o n e l l e l e b e n s -
z e i t l i c h e A u f s t i e g s m u s t e r des Systems der Anlernung - mit s e i -
ner V e r t e i l u n g von Belastungen und G r a t i f i k a t i o n e n v o r a l l e m 
nach dem L e b e n s a l t e r - r e p r o d u z i e r e n , aber auf der neuen und 
w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t e n Grundlage e i n e r Ausbildung mit i h r e n 
s p e z i f i s c h e n V o r t e i l e n für a l l e Arbeitskräfte. 
Damit wären z u g l e i c h Voraussetzungen dafür gegeben, bestehen-
den oder s i c h entwickelnden Tendenzen der P o l a r i s i e r u n g der 
A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r entgegenzuwirken: Zum einen e r l a u b e n gut 
und homogen q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte einen weniger im D e t a i l 
zu planenden A r b e i t s e i n s a t z und hohe A u s t a u s c h b a r k e i t der Ar-
beitskräfte, was auch dem B e t r i e b e r h e b l i c h e V o r t e i l e b i e t e t 
und i n f o l g e d e s s e n das I n t e r e s s e an P o l a r i s i e r u n g r e d u z i e r e n 
kann. Zum anderen dürften gut und g l e i c h w e r t i g q u a l i f i z i e r t e 
Arbeitskräfte e i n e r zunehmenden P o l a r i s i e r u n g von A r b e i t s -
bedingungen v e r m u t l i c h e f f e k t i v e r e n Widerstand entgegensetzen, 
a l s Arbeitskräfte, d i e aufgrund i h r e r o b j e k t i v e n Voraussetzun-
gen zu e i n e r zumindest p a r t i e l l e n Konkurrenz gezwungen s i n d . 
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Eine solche maximale, im I n t e r e s s e der Arbeitskräfte " i d e a l e " Lö-
sung des Problems von Q u a l i f i z i e r u n g und E i n s a t z i s t aber unter 
den gegebenen Bedingungen und i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e mit 
hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t p o l i t i s c h n i c h t d u r c h s e t z b a r . 
(2) Von v o r d r i n g l i c h e r Bedeutung i s t deshalb - unter r e a l i s t i s c h e n , 
aber n i c h t nur ganz k u r z f r i s t i g angelegten p o l i t i s c h e n Vorausset-
zungen - s i c h e r eine p r o h i b i t i v e P o l i t i k gegenüber a l l e n Q u a l i f i -
zierungsformen, d i e eine Konkurrenz zur V o l l a u s b i l d u n g d a r s t e l l e n , 
soweit B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k auf i h r e I n s t a l l i e r u n g und E x i s t e n z 
Einfluß hat oder nehmen kann: Das gesamte Spektrum s o l c h e r Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m e n - von zweijährigen Au s b i l d u n g s b e r u f e n über f a c h -
l i c h einschlägige Maßnahmen der Bundesanstalt für A r b e i t für a r -
b e i t s l o s e oder sogenannte " b e r u f s u n r e i f e " bzw. "behinderte" J u -
g e n d l i c h e , b i s h i n zu "Eingliederungsverhältnissen" - s t e l l t t e n -
d e n z i e l l (wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß) den B e t r i e b e n a l -
t e r n a t i v e Möglichkeiten zur Gewinnung q u a l i f i z i e r t e n Personals zur 
Verfügung; Möglichkeiten, deren q u a l i f i k a t o r i s c h e R e s u l t a t e s i c h e r 
n i c h t so "gut" s i n d wie d i e von v o l l e r A u s b i l d u n g , aber mit H i l f e 
von A n l e r n p r o z e s s e n und e v e n t u e l l e n Weiterbildungsmaßnahmen ( d i e 
dann j a beide eine w e s e n t l i c h bessere B a s i s haben) auf e i n Niveau 
gebracht werden können, das für einen großen T e i l der anspruchs-
v o l l e r e n Arbeitsplätze zumindest m i t t e l f r i s t i g a u s r e i c h e n d e r -
s c h e i n t . 
Sowohl für d i e j e n i g e n B e t r i e b e , d i e b e r e i t s Erfahrungen mit Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g und - e i n s a t z und den Problemen i h r e r Implemen-
t a t i o n gemacht haben, wie auch für s o l c h e , d i e größeren Q u a l i f i k a -
t i o n s b e d a r f aufweisen und deshalb i n Zukunft p o t e n t i e l l e Nutzer 
von e r s t noch zu schaffenden neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e n s e i n könn-
t e n , sprechen j a eine Reihe von V o r t e i l e n d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
formen u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s für d i e s e " k l e i n e r e Lö-
sung": Die durch s o l c h e Maßnahmen q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte 
können nur g e r i n g e r e Ansprüche an Entlohnungs- und A r b e i t s b e d i n -
gungen s t e l l e n a l s F a c h a r b e i t e r ; soweit es s i c h um Q u a l i f i z i e -
rungsformen handelt, deren F u n k t i o n - g e w o l l t oder ungewollt -
i s t , d u r c h Erzeugung von S o c k e l q u a l i f i k a t i o n e n d i e Anlernung zu 
e r l e i c h t e r n und zu e f f e k t i v i e r e n , kann der B e t r i e b a l l e V o r t e i l e 
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von A n g e l e r n t e n - E i n s a t z wahren (Betriebsspezifität der Q u a l i f i k a -
t i o n , daraus r e s u l t i e r e n d e B e t r i e b s b i n d u n g und Beschränkung des 
1) 
Anspruchsniveaus e t c . ) , s e i n e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f aber doch 
weitgehend b e f r i e d i g e n . Schließlich s p i e l t b e i s o l c h e n Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen auch das höhere L e b e n s a l t e r , das i h r e Absolventen 
haben, e i n e R o l l e : Je näher J u g e n d l i c h e an das 18. Lebensjahr her-
ankommen, desto mehr v e r l i e r t e i n e r der w e s e n t l i c h e n Gründe für 
Ausb i l d u n g an Gewicht - das Verbot, j u g e n d l i c h e Arbeitskräfte un-
t e r gefährlichen Arbeitsbedingungen e i n z u s e t z e n . Wenn mit anderen 
Worten den B e t r i e b e n i n großen Quanten 17-jährige mit e i n i g e r Vor-
q u a l i f i k a t i o n zur Verfügung g e s t e l l t werden, i s t i h r I n t e r e s s e an 
Aus b i l d u n g w e s e n t l i c h g e r i n g e r a l s wenn s i e nur s o l c h e J u g e n d l i c h e 
r e k r u t i e r e n können, d i e sowieso e r s t d r e i Jahre später e i n s e t z b a r 
s i n d . 
A l l e s das bedeutet, daß d i e E x i s t e n z s o l c h e r Qualifizierungsmög-
l i c h k e i t e n u n t e r h a l b des Niveaus der v o l l e n B e r u f s a u s b i l d u n g den 
Druck der o b j e k t i v e n E r f o r d e r n i s s e auf d i e B e t r i e b e - und damit 
i h r I n t e r e s s e - r e d u z i e r t , Ausbildung einzuführen bzw. i n q u a n t i -
t a t i v r elevantem Umfang zu nutzen. Das aber bedeutet i n längerfri-
s t i g e r P e r s p e k t i v e , daß damit d i e Chancen, A u s b i l d u n g a l s Regelzu-
gang zu Produktionstätigkeiten durchzusetzen, auch b e i wachsendem 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f und b e i s i c h v e r s c h l e c h t e r n d e n Voraussetzun-
gen dafür, i h n durch t r a d i t i o n e l l e Anlernung zu decken, s i c h n i c h t 
erhöhen, j a , u.U. sogar w e i t e r s i n k e n würden. 
Wenn B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k kurz- und m i t t e l f r i s t i g an der Vermeh-
rung von Ausbildungsplätzen i n b e r e i t s vorhandenen wie auch an 
der Schaffung neuer Berufe i n t e r e s s i e r t i s t - wofür s i e auf ent-
sprechende I n t e r e s s e n der einschlägigen B e t r i e b e angewiesen i s t , 
- dann muß s i e i n f o l g e d e s s e n versuchen, d i e I n s t a l l i e r u n g und öf-
f e n t l i c h e Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r h a l b des 
F a c h a r b e i t e r n i v e a u s zu v e r h i n d e r n und b e r e i t s vorhandene zurück-
zudrängen. E i n e s o l c h e P o l i t i k begünstigt z u g l e i c h e i n e v e n t u e l l 
vorhandenes b i l d u n g s p o l i t i s c h e s I n t e r e s s e daran, l a n g f r i s t i g v o l l -
wertige B e r u f s a u s b i l d u n g a l s B a s i s q u a l i f i z i e r u n g für den E i n t r i t t 
i n s A r b e i t s l e b e n zu g e n e r a l i s i e r e n . 
1) V g l . dazu T e i l B, Kap. I I . 
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(3) D i e Konsequenzen für d i e Schaffung n e u e r A u s b i l d u n g s -
b e r u f e für s o l c h e I n d u s t r i e b e r e i c h e , für d i e heute noch keine e x i -
s t i e r e n , müssen h i e r nur kurz aufgeführt werden, da a l l e s das, was 
auf der B a s i s der E r g e b n i s s e d i e s e r S t u d i e zu den g e s e l l s c h a f t s p o -
l i t i s c h e n Problemen und den o b j e k t i v e n Voraussetzungen ei n e s s o l -
chen S c h r i t t s gesagt werden kann, b e r e i t s im vorangegangenen Ab-
s c h n i t t ausführlich erörtert wurde. 
Es s e i e n h i e r a l s o e x p l i z i t p o l i t i s c h e E r f o r d e r n i s s e e i n e s s o l c h e n 
S c h r i t t e s genannt, d i e s i c h nach Meinung der V e r f a s s e r aus den E r -
fahrungen d i e s e r Untersuchung ergeben: 
Zum e i n e n muß sehr genau geprüft werden, ob d i e j e n i g e n I n d u s t r i e -
b e r e i c h e , b e i denen e i n z e l n e der oben s k i z z i e r t e n . I n d i k a t o r e n 
für d i e Möglichkeit e i n e r Implementation von A u s b i l d u n g sprechen, 
auch tatsächlich ei n e h i n r e i c h e n d große Z a h l von gewichtigen Be-
dingungen aufweisen, d i e sowohl das G e l i n g e n d i e s e s Implementa-
t i o n s p r o z e s s e s w a h r s c h e i n l i c h a l s auch das Saldo s e i n e r Konsequen-
zen für d i e Gesamtheit der b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer insgesamt 
d e u t l i c h p o s i t i v machen. Für l e t z t e r e s i s t besonders das Volumen 
der A u s b i l d u n g s - und Einsatzmöglichkeiten von F a c h a r b e i t e r n der 
neuen B e r u f s r i c h t u n g e n und dessen q u a n t i t a t i v e P r o p o r t i o n zu 
den durch ein e n s o l c h e n Implementationsprozeß i n i h r e n I n t e r e s s e n 
geschädigten Arbeitskräften von besonderer Bedeutung. Wie b e r e i t s 
ausgeführt, v e r w e i s t d i e s e r S a c h v e r h a l t auf d i e Notwendigkeit, 
k o n k u r r i e r e n d e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n zwischen Anlernung und Aus-
b i l d u n g zu v e r h i n d e r n bzw. zurückzudrängen, um den vorhandenen 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f der B e t r i e b e i n möglichst großem Umfang i n 
d i e j e n i g e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m h i n e i n z u k a n a l i s i e r e n , d i e den In-
t e r e s s e n der Arbeitnehmer am meisten entgegenkommt -, d i e v o l l e 
A u s b i l d u n g zum F a c h a r b e i t e r . 
Zum zweiten wären b e i der Schaffung von neuen A u s b i l d u n g s b e r u f e n 
e i n e sorgfältige Planung des Implementationsprozesses und d i e Ent-
wicklung von - d i r e k t e n oder f l a n k i e r e n d e n - p o l i t i s c h e n I n t e r -
v e ntionen s i n n v o l l , welche s e i n e besonderen Probleme r e d u z i e r e n 
können. 
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Dabei i s t zunächst an d i e Unterstützung des im Rahmen d i e s e r S t u -
d i e a l s besonders k o n f l i k t r e d u z i e r e n d a n a l y s i e r t e n Typs von Im-
plementationsprozeß bzw. sei n e s z e n t r a l e n Mechanismus zu denken: 
d i e I n s t a l l i e r u n g von Erwachsenen-Ausbildung e i n i g e J a h r e v o r J u -
ge n d l i c h e n - A u s b i l d u n g und d i e Nutzung der " S c h r i t t m a c h e r f u n k t i o n " 
von Erwachsenen-Ausbildung für d i e Einführung von J u g e n d l i c h e n -
A u s b i l d u n g . 
E i n e s o l c h e Unterstützung könnte z.B. dadurch e r f o l g e n , daß d i e 
Vergabe der Förderungsmittel nach dem AFG für d i e A u s b i l d u n g E r -
wachsener daran gekoppelt würde, daß d i e B e t r i e b e s i c h dazu v e r -
p f l i c h t e n , nach e i n i g e n Jahren auch J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g ( i n 
einem bestimmten Mindestumfang) zu i n s t a l l i e r e n . 
Es z e i g t s i c h jedoch schon an diesem B e i s p i e l , daß h i e r der Be-
r u f s b i l d u n g s p o l i t i k mit i h r e n d e r z e i t i g e n Kompetenzen Grenzen ge-
s e t z t s i n d . 
(4) Ihre F u n k t i o n müßte deshalb i n bezug auf a l l e über d i e s e Kom-
petenzen hinausgehenden Zusammenhänge, i n d i e d i e A u s b i l d u n g bzw. 
der E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n h i n e i n w i r k t und von der s i e b e e i n -
flußt werden, d i e I n i t i i e r u n g und K o o r d i n a t i o n " f l a n k i e r e n d e r Maß-
nahmen" anderer p o l i t i s c h e r Instanzen s e i n . 
Im Rahmen d i e s e r S t u d i e s i n d j a e i n e Reihe von s o l c h e n Zusammen-
hängen d e u t l i c h geworden. Es s e i e n abschließend noch einmal s o l -
che w i c h t i g e n Zusammenhänge und d i e darauf bezogenen P o l i t i k b e r e i -
che und -Instanzen genannt, die d i e B e r u f s p o l i t i k b e i e i n e r quan-
t i t a t i v r e l e v a n t e n Durchsetzung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und 
- E i n s a t z unterstützen können: 
E r s t e n s s i n d h i e r d i e E i n g r i f f s - und Einflußmöglichkeiten der Ar-
b e i t s m a r k t p o l i t i k i n d i e insgesamt i n e i n e r Branche bzw. einem 
B e t r i e b bestehenden Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n zu nennen: 
Da d i e s e E i n g r i f f e nach a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n 
und damit häufig i n O r i e n t i e r u n g an eher k u r z f r i s t i g e n Z i e l e n e r -
f o l g e n , s i n d s i e n i c h t immer mit den l a n g f r i s t i g e n Z i e l e n der Be-
r u f s b i l d u n g s p o l i t i k abgestimmt. Diese Eingriffsmöglichkeiten, d i e 
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zwar zur Kompensation bestimmter D e f i z i t e der B e r u f s b i l d u n g geschaf-
f e n wurden, bedeuten deshalb nun d i e Gefahr e i n e s Gegeneinander. 
Für d i e h i e r d i s k u t i e r t e Frage wäre es jedoch - wie d i e Bedeutung 
der Erwachsenen-Ausbildung für den Implementationsprozeß z e i g t -
besonders w i c h t i g , zu e i n e r k o o r d i n i e r t e n P o l i t i k zu kommen. 
Auf k o n k r e t e r e r Ebene i s t b e i e i n e r k o o r d i n i e r t e n P o l i t i k zur E r -
weiterung oder Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten n i c h t nur 
an d i e eben s k i z z i e r t e Möglichkeit der Bindung von AFG-Mitteln an 
b e t r i e b l i c h e Zusagen für J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g zu denken. Sinn-
v o l l e r s c h i e n e auch, d i e Vergabe von A F G - M i t t e l n für Erwachsenen-
A u s b i l d u n g an e i n bestimmtes M i n d e s t a l t e r der auszubildenden an-
g e l e r n t e n Arbeitskräfte zu binden, damit d i e B e t r i e b e zumindest 
für d i e Gewinnung von j u n g e n F a c h a r b e i t e r n auf d i e Aus-
b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n angewiesen s i n d (d.h., s o l c h e n i c h t auch 
- mit wenigen zusätzlichen Jahren - über Erwachsenen-Ausbildung 
bekommen können). 
Von insgesamt w e s e n t l i c h größerer Bedeutung aber wäre d i e Abmilde-
rung der s o z i a l e n Konsequenzen der Implementation von Ausbildung 
für d i e vorhandenen a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte: Da zwischen Fach-
a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n i n bezug auf i h r e s o z i a l e Sicherung 
d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e bestehen, d i e (neben anderem) i h r e n Wider-
stand gegen d i e V e r s c h l e c h t e r u n g i h r e r t r a d i t i o n e l l e n A u f s t i e g s -
chancen h e r v o r r u f e n , würde ei n e Angleichung - genauer: eine Ver-
besserung der Absicherung gegen d i e R i s i k e n des B e r u f s l e b e n s l a u f s 
für d i e b i s l a n g d e p r i v i l e g i e r t e Gruppe - d i e Voraussetzungen für 
e i n e e r f o l g r e i c h e Implementation neuer Ausbildungsmöglichkeiten 
w e s e n t l i c h v e r b e s s e r n . 
Ähnliches g i l t für das Problem des Lohngefüges, d.h. der S t r u k t u r 
der den A n g e l e r n t e n überhaupt zugänglichen Lohnniveaus wie auch 
der r e l a t i v e n Abstände von A n g e l e r n t e n - zu F a c h a r b e i -
t e r - E n t l o h n u n g und - L o h n " k a r r i e r e n " : E i n e auf e i n e r genaueren 
Kenntnis des Verhältnisses von Loh n s t r u k t u r und Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r b a s i e r e n d e g e w e r k s c h a f t l i c h e T a r i f ( s t r u k t u r ) p o l i t i k , d i e 
d i e - über den gesamten B e r u f s l e b e n s l a u f summiert: großen - Lohn-
k o s t e n v o r t e i l e von A n g e l e r n t e n - E i n s a t z für B e t r i e b e d e u t l i c h redu-
z i e r e n würde, dürfte i n besonders wirksamer Weise den Widerstand 
sowohl der B e t r i e b e wie der vorhandenen Angelernten gegen d i e E i n -
führung von F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g und - E i n s a t z abschwächen. 
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Auch von s e i t e n e i n e r mit b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Z i e l e n - und 
das heißt l e t z t l i c h : Z i e l v o r s t e l l u n g e n i n bezug auf d i e S t r u k t u r 
der gesamten A r b e i t e r s c h a f t - abgestimmten L o h n p o l i t i k könnte und 
müßte a l s o Unterstützung kommen für e i n e b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
S t r a t e g i e , d i e durch Förderung neuer Ausbildungsmöglichkeiten das 
Problem der Umwegqualifizierung und i h r e r negativen s o z i a l e n Kon-
sequenzen nachdrücklich angehen w i l l . 
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Anhang I: T a b e l l e n 
T a b e l l e 1: D i e q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung des A u s b i l -
dungsberufs C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
T a b e l l e 2: D i e q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung der anerkann-
ten A n l e r n b e r u f e der Chemischen I n d u s t r i e 
T a b e l l e 3: D i e q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung des A u s b i l -
dungsberufs Hüttenfacharbeiter 
T a b e l l e 4: D i e q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung der anerkann-
ten A n l e r n b e r u f e der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
T a b e l l e 5: D i e q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Arbeitskräfte der 
Chemischen I n d u s t r i e 
T a b e l l e 6: Die q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Beschäftigten der 
Chemischen I n d u s t r i e nach Betriebsgrößenklassen 
T a b e l l e 7: Die q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Arbeitskräfte der 
Hüttenindustrie 
1) Zusammengestellt nach den Angaben f o l g e n d e r Q u e l l e n : 
" B e r u f s a u s b i l d u n g " (Aus der A r b e i t der I n d u s t r i e - und Handels-
kammern; L e h r l i n g s z a h l e n und Prüfungsergebnisse); DIHT-Schrif-
t e n r e i h e , Hefte 8, 13, 19, 26, 29, 35, 41, 49, 55, 58, 68, 74, 
80, 86, 92 und 99, B i e l e f e l d 1949 - 1965; 
Peter G l a s e r , Daten zur V e r t e i l u n g von Auszubildenden nach Aus 
b i l d u n g s b e r u f e n und B e r u f s f e l d e r n (1965-1973) , S c h r i f t e n zur 
B e r u f s b i l d u n g s f o r s c h u n g , Band 37, Hannover 197 5; 
B e r u f l i c h e Aus- und F o r t b i l d u n g 1974 und 197 5, BMBW und S t a t i -
s t i s c h e s Bundesamt, Bonn/Wiesbaden 1975 bzw. 1976; 
V e r z e i c h n i s der anerkannten A u s b i l d u n g s b e r u f e und der zuständi 
gen S t e l l e n , Bundesanzeiger vom 17.10.1978; 
S t a t i s t i s c h e Jahrbücher für d i e Bundesrepublik Deutschland der 
Jahre 1955, 1957, 1962, 1972 und 1977; 
S t a t i s t i s c h e s Jahrbuch der W i r t s c h a f t s v e r e i n i g u n g E i s e n und 
S t a h l , Düsseldorf 1975. 
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T a b e l l e 1: Die q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung des A u s b i l -
dungsberufs C h e m i e f a c h a r b e i t e r 
1) Zum T e i l unter Einschluß von Ausbildungsverhältnissen von e r -
wachsene, vorher b e r e i t s i n der Produ k t i o n a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
kräften (Erwachsenen-Ausbildung), soweit d i e s e A u s b i l d u n g s v e r -
hältnisse i n d i e L e h r l i n g s r o l l e e i n g e t r a g e n und von den e i n z e l -
nen I n d u s t r i e - und Handelskammern b e i b i l d u n g s s t a t i s t i s c h e n 
Erhebungen gemeldet worden s i n d . 
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T a b e l l e 2: Die 
ten 
q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung der anerkann-
A n l e r n b e r u f e der Chemischen I n d u s t r i e 
1) 1972 aufgehoben 
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T a b e l l e 3: Die q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung des A u s b i l -
dungsberufs Hüttenfacharbeiter 
1) Zum T e i l u n t e r Einschluß von Erwachsenen-Ausbildung, soweit 
s o l c h e Ausbildungsverhältnisse i n d i e L e h r l i n g s r o l l e einge-
t r a g e n und von den e i n z e l n e n I n d u s t r i e - und Handelskammern 
b e i b i l d u n g s s t a t i s t i s c h e n Erhebungen gemeldet worden s i n d . 
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T a b e l l e 5: Die q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Arbeitskräfte 
der Chemischen I n d u s t r i e 
1) Es werden weniger Beschäftigte ausgewiesen a l s i n T a b e l l e 6, 
da h i e r nur B e t r i e b e mit 10 und mehr Beschäftigten erfaßt 
wurden. 
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T a b e l l e 4: Die q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Nutzung der anerkann-
ten A n l e r n b e r u f e der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
1) A l l e d i e s e A n l e r n b e r u f e wurden im Jahr 1966 a l s anerkannte 
A u s b i l d u n g s b e r u f e g e s t r i c h e n . 
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T a b e l l e 7: D i e q u a n t i t a t i v e Entwicklung der Arbeitskräfte der 
E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
1) Die Angaben beziehen s i c h auf d i e sogenannte h a u p t b e t e i l i g t 
I n d u s t r i e g r u p p e , wobei auch kombinierte B e t r i e b e berücksich 
t i g t werden, s o f e r n das Schwergewicht des gesamten B e t r i e b e 
- gemessen an der Beschäftigtenzahl - b e i der e i s e n s c h a f f e n 
den I n d u s t r i e l i e g t . 
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Anhang I I 
Die w i c h t i g s t e n i n h a l t l i c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a 
der Ausbildungen zum Ch e m i e f a c h a r b e i t e r bzw. Hüttenfacharbeiter 
Die untersuchten Ausbildungen für Produktionstätigkeiten haben 
V i e l e s gemeinsam mit jede r anderen F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g im Rah-
men des sogenannten Dualen Systems, aber doch auch e i n i g e S p e z i f i -
ka, insbesondere i n der Form der Erwachsenen-Ausbildung ( A u s b i l -
dung von b e r e i t s länger im B e t r i e b beschäftigten, b i s l a n g nur an-
g e l e r n t e n , erwachsenen Arbeitskräften). Da d i e Kenntnis der Aus-
b i l d u n g s p r a x i s b e i k l a s s i s c h e n i n d u s t r i e l l e n A u s b i l d u n g s b e r u f e n 
v o r a u s g e s e t z t werden kann, werden im folgenden vor a l l e m d i e Be-
sond e r h e i t e n der untersuchten Ausbildungen bzw. i h r e r Nutzung dar-
g e s t e l l t . 
E i n e weitgehende Übereinstimmung i n den w e s e n t l i c h e n i n h a l t l i c h e n 
und a u s b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e n Merkmalen der untersuchten Aus-
bildungen e r l a u b t dabei meist e i n e gemeinsame Behandlung b e i d e r 
A u s b i l d u n g s b e r u f e . 
Die vorgefundenen konkreten Formen von A u s b i l d u n g s p r a x i s s i n d , wie 
an anderer S t e l l e ausführlich g e z e i g t , das Ergebnis l a n g w i e r i g e r 
und k o m p l i z i e r t e r Prozesse i h r e r Implementation, welche gegenwär-
t i g eine gewisse K o n s o l i d i e r u n g auch auf betriebsübergreifendem 
Niveau e r r e i c h t haben; deshalb i s t e i n e Zusammenfassung der konkre-
ten Erscheinungen j a auch nur möglich. Das im folgenden g e z e i g t e 
B i l d dürfte aber wohl auch i n den kommenden Jahren weiteren Wand-
lungen u n t e r l i e g e n , - auf entsprechende Ansätze wurde b e r e i t s h i n -
gewiesen. 
a) Die Prägung der Ausbildungen durch i h r e A u s r i c h t u n g auf Produk-
tionstätigkeiten i n der großbetrieblichen Prozeßproduktion 
In I n h a l t und O r g a n i s a t i o n der Ausbildung schlagen s i c h prozeß-
p r o d u k t i o n s s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g s z i e l e n i e d e r . Wichtige Momente 
und z u g l e i c h augenfällige Abweichungen gegenüber k l a s s i s c h e n i n -
d u s t r i e l l e n B e r u f s a u s b i l d u n g e n bestehen dabei i n der Bedeutung 
von n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Kenntnissen und V e r f a h r e n s t e c h n i k so-
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wie i n r e l a t i v hohen A n t e i l e n b e t r i e b l i c h e r P r a x i s . 
Die o f f i z i e l l e n Berufsbildungspläne, mehr noch d i e ausführlichen 
Lehrstoffsammlungen der A u s b i l d u n g s b e t r i e b e z e i g e n , daß der I n h a l t 
größerer T e i l e der t h e o r e t i s c h e n Ausbildung s i c h auf d i e na t u r w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n Grundlagen der Stoffumwandlung i n den j e w e i l i g e n 
P r o d u k t i o n s p rozessen b e z i e h t . Dabei i s t w e s e n t l i c h e s Z i e l , gene-
r e l l e E i n s i c h t e n i n p h y s i k a l i s c h e und chemische S a c h v e r h a l t e mit 
s p e z i f i s c h e n Vorgängen b e i der Handhabung, Steuerung und Bedienung 
von konkreten b e t r i e b l i c h e n Anlagen i n sinnfällige Verbindung zu 
b r i n g e n . Unter den F e r t i g k e i t e n und Kenntnissen, d i e i n der Aus-
b i l d u n g zu v e r m i t t e l n s i n d , nehmen a l s o G r u n d f e r t i g k e i t e n i n der 
Bearbeitung und Behandlung von Werkstoffen einen sehr v i e l n i e d r i -
geren S t e l l e n w e r t e i n a l s b e t r i e b s - und v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e F e r -
t i g k e i t e n und Kenntnisse. D i e s i s t b e i der Ausbildung zum Chemie-
f a c h a r b e i t e r noch stärker ausgeprägt a l s b e i der zum Hüttenfach-
a r b e i t e r . 
Die Dominanz b e t r i e b s - und v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e r F e r t i g k e i t e n un-
t e r den Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e n bedingt entweder d i e Notwendigkeit 
hoher A n t e i l e der sogenannten p r a k t i s c h e n , d.h. i n Produktionsbe-
t r i e b e n a b s o l v i e r t e n Ausbildung an der Gesamtzeit der Q u a l i f i z i e -
rung und/oder t e c h n i s c h e r E i n r i c h t u n g e n zur S i m u l a t i o n von Tätig-
k e i t e n an a u t o m a t i s i e r t e n Anlagen im Ausbildungswesen. 
Großbetriebe der Chemischen I n d u s t r i e haben i n Form sogenannter 
A u s b i l d u n g s t e c h n i k a s o l c h e - sehr aufwendigen - Simulationsmög-
l i c h k e i t e n für i h r e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e g e s c h a f f e n , b e i den Be-
t r i e b e n der Hüttenindustrie (zumindest den untersuchten) g i b t es 
dafür k e i n Pendant. 
Zusätzlich zu den A u s b i l d u n g s t e c h n i k a nutzen B e t r i e b e der Chemi-
schen I n d u s t r i e für d i e A u s b i l d u n g von C h e m i e f a c h a r b e i t e r n zum 
T e i l auch i h r e sogenannten L e h r l a b o r a t o r i e n , über d i e s i e für 
d i e A u s b i l d u n g von Chemielaboranten und Chemielaborjungwerkern 
i n großem Umfang verfügen. 
Z i e l der A u s b i l d u n g i s t außerdem ei n e r e l a t i v b r e i t e Q u a l i f i k a -
t i o n der Arbeitskräfte, d.h. Kenntnisse und Fähigkeiten, d i e i h -
re n E i n s a t z t e n d e n z i e l l i n a l l e n B e t r i e b s t e i l e n ermögli-
chen. 
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b) Formen und Probleme der O r g a n i s a t i o n der Au s b i l d u n g von Jugend-
l i c h e n 
In der Konsequenz d i e s e s Z i e l s e i n e r v i e l s e i t i g e n p o t e n t i e l l e n 
E r s e t z b a r k e i t der A u s g e b i l d e t e n i s t im Rahmen der b e t r i e b s p r a k -
t i s c h e n A u s b i l d u n g e i n D u r c h l a u f e n t e n d e n z i e l l a l l e r r e l e v a n t e n 
P r o d u k t i o n s b e t r i e b e e r f o r d e r l i c h . F a k t i s c h e r f o l g t d i e s s e l b s t v e r -
ständlich i n exemplarischer Form, indem z.B. j e d e r Auszubildende 
einmal i n einem Hochofenbetrieb q u a l i f i z i e r t w i r d , aber n i c h t i n 
a l l e n H ochofenbetrieben, über d i e e i n B e t r i e b j e w e i l s verfügt. 
B e i der A u s b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter wird d i e B r e i t e der 
p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g dadurch r e d u z i e r t , daß nach einem etwa 
halbjährlichen D u r c h l a u f durch j e e i n e n exemplarischen Produk-
t i o n s b e t r i e b d i e Fachausbildung auf ei n e n der d r e i Schwerpunkte 
Hochofen, Stahlwerk oder Walzwerk k o n z e n t r i e r t wird. Auf der 
B a s i s umfassender, a l l e r d i n g s eher oberflächlicher Kenntnis der 
gesamten P a l e t t e an E i n s a t z b e r e i c h e n werden a l s o f u n d i e r t e Kennt-
n i s s e und Fähigkeiten nur über einen d e u t l i c h eingeschränkten Aus-
s c h n i t t aus d i e s e n E i n s a t z b e r e i c h e n v e r m i t t e l t . 
Aus dem umfassenden Charakter der b e t r i e b s p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g 
ergeben s i c h für d i e A u s b i l d u n g von J u g e n d l i c h e n eine Reihe von 
1) 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Problemen: 
E i n e S c h w i e r i g k e i t b e s t e h t d a r i n , daß bestimmte Produktionsab-
s c h n i t t e insgesamt nur über r e l a t i v wenige Arbeitsplätze verfügen, 
so daß s i e komplette Ausbildungsgruppen ( i n Stärke von 12 b i s 18 
J u g e n d l i c h e n ) n i c h t aufnehmen können. Nur mit H i l f e f l e x i b l e r Ver-
1) Diese Probleme wurden großenteils schon b e i der Entwicklung 
der beiden A u s b i l d u n g s b e r u f e erkannt und fanden deshalb meist 
i n den entsprechenden Ordnungsmitteln i h r e n N i e d e r s c h l a g . In 
der P r a x i s waren jedoch normalerweise mehrere Jahre e r f o r d e r -
l i c h , b i s konkrete Abhilfemöglichkeiten a u s r e i f t e n und s i c h 
d u r c h s e t z t e n . Was h i e r an Problemlösungen aufgeführt w i r d , be-
s c h r e i b t den d e r z e i t i g e n Zustand von B e t r i e b e n , i n denen Aus-
b i l d u n g vor längerer Z e i t eingeführt wurde und deshalb heute 
i n r e l a t i v e n t w i c k e l t e r Form e x i s t i e r t . B e t r i e b e , d i e mit der 
A u s b i l d u n g für P r o d u k t i o n s b e r u f e e r s t spät begannen, wieder-
h o l t e n aber häufig n i c h t den gesamten Entwicklungsprozeß, son-
dern übernahmen e l a b o r i e r t e Konzepte von " P i o n i e r " - B e t r i e b e n , 
i n denen p o s i t i v e und n e g a t i v e Erfahrungen der Vergangenheit 
b e r e i t s v e r a r b e i t e t waren. 
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Setzungspläne i s t es möglich, i n der zur Verfügung stehenden Z e i t 
und i n d i d a k t i s c h s i n n v o l l e r A b f o l g e a l l e J u g e n d l i c h e n durch a l l e 
r e l e v a n t e n B e t r i e b s b e r e i c h e zu schl e u s e n . 
Mindestens ebenso s c h w i e r i g i s t das Problem der Betreuung von Ju-
ge n d l i c h e n i n B e t r i e b s b e r e i c h e n , d i e durch hohes U n f a l l r i s i k o , 
schädliche Umgebungseinflüsse e t c . gekennzeichnet s i n d . Die beson-
dere, durch das J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z auch g e s e t z l i c h a b g e s i -
c h e r t e Schutzbedürftigkeit der Ju g e n d l i c h e n b r i n g t für den B e t r i e b 
entsprechend hohe A u f s i c h t s p f l i c h t e n mit s i c h , denen a l s sogenann-
te "Paten" ausgewählte P r o d u k t i o n s a r b e i t e r oder M e i s t e r meist 
n i c h t mehr gewachsen s i n d und d i e deshalb zunehmend von ausschließ-
l i c h hierfür a b g e s t e l l t e m A u s b i l d u n g s p e r s o n a l wahrgenommen werden 
müssen. Solche v o l l b e r u f l i c h tätigen "Außendienst-Ausbilder" s i n d 
darüber hinaus notwendig, um den J u g e n d l i c h e n b e i der V e r a r b e i t u n g 
der häufig wechselnden neuen Eindrücke, Erfahrungen und E i n s i c h t e n 
durch vor- und nachbereitende Gespräche zu h e l f e n . 
c) Formen und Probleme der O r g a n i s a t i o n der A u s b i l d u n g von 
1) 
Erwachsenen 
In der G e s t a l t u n g der A u s b i l d u n g von erwachsenen, b e r e i t s langjäh-
r i g im B e t r i e b beschäftigten A n g e l e r n t e n zu Che m i e f a c h a r b e i t e r n 
bzw. Hüttenfacharbeitern verbinden s i c h d i e d a r g e s t e l l t e n S p e z i -
f i k a der Ausbildung, d i e auf i h r e O r i e n t i e r u n g auf Produktionstä-
t i g k e i t e n i n der Prozeßfertigung zurückzuführen s i n d , mit Beson-
d e r h e i t e n , d i e s p e z i e l l e Probleme i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g s p o p u l a t i o n 
lösen s o l l e n : 
o Aus der Tatsache, daß i h r e Teilnehmer b e r e i t s s e i t längerem und 
auch während der A u s b i l d u n g s z e i t w e i t e r h i n im B e t r i e b beschäf-
1) B e i der Heranbildung von a n g e l e r n t e n A r b e i t e r n zu F a c h a r b e i -
t e r n im b i s h e r i g e n oder einem verwandten B e r u f s f e l d handelt 
es s i c h e i g e n t l i c h im Sinne des AFG um F o r t b i l d u n g . 
Da es im Rahmen d i e s e r S t u d i e aber um d i e Nutzung d e r s e l b e n 
Ausbildungsordnungen für d i e Q u a l i f i z i e r u n g sowohl von Jugend-
l i c h e n wie von Erwachsenen geht, w i r d h i e r der B e g r i f f "Aus-
b i l d u n g " a l s gemeinsamer O b e r b e g r i f f für beides verwendet. 
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t i g t e Arbeitskräfte s i n d , r e s u l t i e r e n d e o r g a n i s a t o r i s c h e 
Probleme, d i e durch d i e Parallelität von Beschäftigungs- und 
Ausbildungsverhältnis b e d i n g t s i n d ; 
o besondere d i d a k t i s c h e Probleme der W i s s e n s v e r m i t t l u n g , da d i e 
vorhandenen s c h u l i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s - und Lernvoraussetzungen 
zum T e i l a p r i o r i s c h l e c h t und/oder durch den z e i t l i c h e n Abstand 
s t a r k r e d u z i e r t worden s i n d ; 
o Probleme der besonderen Belastung der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , wel-
che s i c h e i n e r A u s b i l d u n g u n t e r z i e h e n ; 
o sowie schließlich Probleme der allgemeinen Anerkennung der Aus-
b i l d u n g , d i e durch Abweichungen von P r i n z i p i e n e i n e r normalen 
V o l l a u s b i l d u n g entstehen, - Abweichungen, d i e s i c h zum T e i l ge-
rade aus der Berücksichtigung der genannten b e t r i e b l i c h e n und 
i n d i v i d u e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n ergeben - . 
Von d i e s e n Bedingungen s i n d d i e w e s e n t l i c h e n o r g a n i s a t o r i s c h e n 
1) 
Merkmale d e r Erwachsenen-Ausbildung geprägt: d i e Zugangsrege-
lungen, das o r g a n i s a t o r i s c h e Verhältnis der A u s b i l d u n g zur Ar-
beitstätigkeit, I n h a l t und z e i t l i c h e s Volumen der A u s b i l d u n g , i h r e 
z e i t l i c h e G l i e d e r u n g und G e s a m t l a u f z e i t , d i e V e r t e i l u n g der Ko-
s t e n b e l a s t u n g und d i e Form der Abschlußprüfung: 
(1) Voraussetzung für d i e Kursteilnahme i s t zunächst e i n e längere 
P r a x i s i n einschlägigen Produktionstätigkeiten und damit i n d i r e k t 
e i n bestimmtes M i n d e s t a l t e r . Untergrenze i s t das 18. Lebensjahr, 
da ei n e Beschäftigung von jüngeren Personen i n sogenannten Produk-
t i o n s b e t r i e b e n nach den Bestimmungen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t -
zes n i c h t zulässig i s t . F a k t i s c h e r g i b t s i c h aber v i e l f a c h e i n hö-
heres M i n d e s t a l t e r , üblicherweise d i e E r r e i c h u n g des 21. Lebens-
j a h r e s ; d i e s i s t vor a l l e m dann der F a l l , wenn d i e A u s b i l d u n g nach 
dem AFG gefördert w i r d , da dann A n t r a g s t e l l e r mit e i n e r a b g e s c h l o s -
1) Zu beachten i s t d a b e i , daß b e i Erwachsenen-Ausbildung größere 
b e t r i e b s - und zum T e i l auch b r a n c h e n s p e z i f i s c h e V a r i a t i o n e n 
a u f t r e t e n a l s (normalerweise) b e i der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g . 
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senen B e r u f s a u s b i l d u n g mindestens 3 Ja h r e , A n t r a g s t e l l e r ohne ab-
geschlossene B e r u f s a u s b i l d u n g mindestens 6 Jahre einschlägig be-
1) 
r u f l i c h tätig gewesen s e i n müssen. 
Die A u s b i l d u n g s i n t e r e s s e n t e n werden i n der Regel p s y c h o l o g i s c h e n 
E i g n u n g s t e s t s unterzogen, deren E r g e b n i s s e u n t e r s c h i e d l i c h e n E i n -
fluß auf d i e Zulassung zu den Ausbi l d u n g s k u r s e n haben. 
W i c h t i g e r für d i e konkrete Entscheidung über d i e Kursteilnahme 
e i n e r A r b e i t s k r a f t i s t jedoch d i e Stellungnahme des L e i t e r s d e s j e -
n i g e n E i n s a t z b e r e i c h s , i n dem der Ausbildungsbewerber b i s l a n g e i n -
g e s e t z t i s t . Zwar i s t n i c h t überall dessen Einverständnis notwen-
2) 
d i g e Bedingung für d i e Teilnahme; doch geht von der Empfehlung 
des zuständigen P r o d u k t i o n s l e i t e r s und seinem I n t e r e s s e daran, 
daß e i n bestimmter P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e i n e A usbildung a b s o l v i e r t 
oder n i c h t , i n jedem F a l l e i n e hohe und bewußt genutzte Selek-
t i o n s w i r k u n g aus: Die konkrete Teilnahme e r f o r d e r t j a vielfältige 
Berücksichtigung durch den P r o d u k t i o n s l e i t e r (etwa b e i der S c h i c h t -
e i n t e i l u n g ) . In e i n e r Reihe von B e t r i e b e n i s t jedoch auch e x p l i z i -
te Zustimmung des V o r g e s e t z t e n e r f o r d e r l i c h . 
(2) D i e A u s b i l d u n g w i r d neben der w e i t e r l a u f e n d e n Arbeitstätigkeit 
d.h. " i n T e i l z e i t f o r m " durchgeführt; d i e A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r 
s i n d und b l e i b e n Beschäftigte des B e t r i e b s . 
E r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e zwischen den B e t r i e b e n bestehen jedoch i n 
dem Ausmaß, i n dem d i e Teilnahme an e i n e r A u s b i l d u n g b e i der kon-
k r e t e n A r b e i t s e i n t e i l u n g Berücksichtigung f i n d e t und i n dem be-
1) D i e s e F e s t l e g u n g h a t t e i n der Vergangenheit kaum p r a k t i s c h e n 
Wert, da d i e Mehrheit der erwachsenen A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r 
älter, zum T e i l - insbesondere i n den e r s t e n Jahren nach E i n -
führung der Erwachsenen-Ausbildung - w e s e n t l i c h älter war a l s 
h i e r m i t f e s t g e l e g t . Mit s i c h verstärkender Einmündung von ju n -
gen Arbeitskräften mit handwerklicher Au s b i l d u n g u n m i t t e l b a r 
nach Abschluß i h r e r A u s b i l d u n g , - wie für d i e Zukunft zu e r -
warten -, dürfte d i e s e Bestimmung aber größere Bedeutung e r -
langen. 
2) Die Förderung der Aus b i l d u n g nach dem AFG s e t z t u.a. voraus, 
daß d i e Arbeitskräfte s i c h aus eigenem Entschluß zur K u r s t e i l -
nahme melden können. 
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z a h l t e F r e i s t e l l u n g e n e r f o l g e n . H i e r v a r i i e r t d i e P r a x i s von v o l -
l e r Inanspruchnahme von A r b e i t s z e i t e n - e i n sehr s e l t e n e r F a l l , 
der aber insbesondere i n e i n e r kurzen e r s t e n Z e i t nach Einführung 
der Erwachsenen-Ausbildung i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n zu f i n d e n war , 
b i s h i n zur ausschließlichen P l a z i e r u n g der A u s b i l d u n g i n der 
F r e i z e i t . Dazwischen l i e g e n Mischformen mit p a r t i e l l e r F r e i s t e l -
l u ng, indem z.B. den Kursteilnehmern e r l a s s e n w i r d , den b e i f i x e n 
Kursterminen durch den Schichtrhythmus entstehenden A r b e i t s a u s f a l l 
wieder h e r e i n z u a r b e i t e n . 
Die U n t e r s c h i e d e i n bezug auf F r e i s t e l l u n g stehen im Zusammenhang 
mit folgenden, zum T e i l syndromatisch miteinander verbundenen 
Gründen: 
o Manche B e t r i e b e wollen s o l c h e Qualifizierungsmaßnahmen n i c h t 
s u b v e n t i o n i e r e n , was b e i b e z a h l t e n ( p a r t i e l l e n ) F r e i s t e l l u n g e n 
e r f o r d e r l i c h wäre, da nach dem AFG keine Refinanzierungsmöglich-
k e i t für d i e Kosten a u s g e f a l l e n e r A r b e i t s z e i t e n bestehen. 
o K l e i n e r e P r o d u k t i o n s b e r e i c h e mit wenig P e r s o n a l können den Aus-
f a l l von zu Ausbildungszwecken z e i t w e i s e abwesenden Arbeitskräf-
ten weniger gut durch Mehrbelastung der v e r b l e i b e n d e n A r b e i t s -
kräfte auffangen und müßten i n f o l g e d e s s e n vorübergehend E r s a t z -
kräfte e i n s e t z e n ; d i e s würde Zusatzkosten und p e r s o n a l p l a n e r i -
schen Aufwand bedeuten. 
o Zum T e i l wird d i e mit der Durchführung von Erwachsenen-Ausbil-
dung i n der F r e i z e i t verbundene besondere Belastung bewußt a l s 
S e l e k t i o n s i n s t r u m e n t gesehen und genutzt, i n s o f e r n d i e s e eine 
hohe Zugangsschwelle bedeutet, an der weniger q u a l i f i z i e r u n g s -
oder durchhaltefähige Arbeitskräfte s c h e i t e r n . 
(3) Entsprechend den s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e n der e r -
wachsenen, p r a k t i s c h b e r e i t s langjährig einschlägig tätigen Ar-
beitskräfte k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e A u s b i l d u n g s i n h a l t e primär auf 
t h e o r e t i s c h e Kenntnisse b e r u f s f a c h l i c h e r A r t . Soweit zu deren Ver-
m i t t l u n g eine A u f f r i s c h u n g a l l g e m e i n b i l d e n d e n Wissens notwendig 
i s t , werden auch s o l c h e Q u a l i f i z i e r u n g s i n h a l t e i n d i e Stoffpläne 
der A u s b i l d u n g aufgenommen oder sogar durch bestimmte Vorkurse 
v e r m i t t e l t . 
Das Volumen des A u s b i l d u n g s s t o f f s der Erwachsenen-Ausbildung i s t 
gegenüber dem der Jugendlichen-Ausbildung r e d u z i e r t . Dies i s t gro 
ßenteils auf den durch d i e b e r e i t s vorhandene b e r u f l i c h e P r a x i s 
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ermöglichten F o r t f a l l der p r a k t i s c h e n A usbildung zurückzuführen. 
Besondere E i n s p a r u n g s e f f e k t e ergeben s i c h d a b e i , wenn - wie b e i 
der Hüttenfacharbeiter-Ausbildung g e n e r e l l der F a l l - d i e Fach-
q u a l i f i z i e r u n g nur auf ei n e n A u s s c h n i t t des möglichen Tätigkeits-
spektrums beschränkt wird, da d i e s e s i n a l l e r Regel mit dem b i s -
h e r i g e n E i n s a t z - und E r f a h r u n g s b e r e i c h des A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r s 
i d e n t i s c h i s t . 
(4) Das z e i t l i c h e Volumen der Erwachsenen-Ausbildung wird im Ver-
g l e i c h zur Ju g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g zum einen durch d i e genannten 
Beschränkungen der A u s b i l d u n g s i n h a l t e r e d u z i e r t , zum anderen aber 
auch durch e i n e besondere D i c h t e und Geschwindigkeit der e i n z e l n e n 
L e r n s c h r i t t e . Von S e i t e n der B e t r i e b e wird damit gerechnet, daß 
d i e A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r zur Bewältigung d i e s e r besonders i n t e n -
s i v i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n erheblichem Umfang " F r e i " -
Z e i t e n außerhalb der Kurse nutzen müssen. 
D i e (heute p r a k t i z i e r t e n ) Programme der Erwachsenen-Ausbildung um-
f a s s e n zwischen 450 und 6 80 U n t e r r i c h t s s t u n d e n gegenüber etwa 5600 
b i s 5700 Stunden b e i der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g . S e l b s t wenn man 
berücksichtigt, daß davon etwa 3600 Stunden der V e r m i t t l u n g von 
p r a k t i s c h e n F e r t i g k e i t e n gewidmet s i n d , über d i e d i e erwachsenen 
1) 
A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r b e r e i t s zum großen T e i l verfügen , und daß 
d i e Erwachsenen auch - wenn auch i n geringerem Maße - über einen 
T e i l der zu v e r m i t t e l n d e n Kenntnisse b e r e i t s verfügen, so b i e t e n 
d i e genannten Z a h l e n r e l a t i o n e n doch einen d e u t l i c h e n Hinweis auf 
d i e außerordentliche Komprimierung des A u s b i l d u n g s s t o f f e s und der 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e . 
1) Die erwachsenen A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r verfügen jedoch b e i wei-
tem n i c h t über a l l e im B e r u f s b i l d g e f o r d e r t e n F e r t i g k e i t e n ; 
insbesondere beherrschen s i e v i e l f a c h n i c h t d i e G r u n d f e r t i g k e i -
ten der M e t a l l b e a r b e i t u n g , d i e zwar kaum B e s t a n d t e i l der späte-
r e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n s i n d , b e i J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g aber 
- v e r m u t l i c h aufgrund von eher arbeitspädagogischen Motiven -
Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l des e r s t e n halben L e h r j a h r e s s i n d . Diese 
F e r t i g k e i t e n müssen s i c h erwachsene A u s b i l d u n g s t e i l n e h m e r a l s o 
e r s t noch i n den Lehrwerkstätten aneignen, da s i e b e i den Prü-
fungen v i e l f a c h v e r l a n g t werden. 
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Im Laufe der Jahre haben s i c h i n a l l e n B e t r i e b e n d i e A u s b i l d u n g s -
volumina erhöht und dabei z u g l e i c h aneinander a n g e g l i c h e n . D i e Un 
t e r s c h i e d e zwischen den e i n z e l n e n B e t r i e b e n waren zu Beginn der 
Entwicklung größer, da e i n i g e A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e mehr auf 
b e r e i t s vorhandene V o r b i l d u n g b e i den Kursteilnehmern aufbauen zu 
können glaubten, während andere von v o r n h e r e i n e i n i n s i c h kom-
p l e t t e s Ausbildungsprogramm anboten. E r s t e r e s war insbesondere 
d o r t d e r F a l l , wo d i e Erwachsenen-Ausbildung im w e s e n t l i c h e n nur 
der V o r b e r e i t u n g auf d i e entsprechende IHK-Prüfung d i e n t e , nach-
dem der e i g e n t l i c h e Qualifizierungsprozeß b e r e i t s früher i n Form 
von Weiterbildungsmaßnahmen a b s o l v i e r t worden war; dann betr u g da 
Volumen z.B. nur etwa 120 Stunden. 
(5) Aus den i n h a l t l i c h e n Schwerpunkten der Erwachsenen-Ausbildung 
e r g i b t s i c h i n der Regel eine z e i t l i c h e G l i e d e r u n g i n 
o e i n e Einführungsphase zur A u f f r i s c h u n g bzw. Ergänzung a l l g e m e i n 
b i l d e n d e n Wissens; 
o Unterrichtsblöcke, d i e der V e r m i t t l u n g b e r u f s f a c h l i c h e r t h e o r e -
t i s c h e r Kenntnisse gewidmet s i n d ; 
o und - d i e s e b e g l e i t e n d und zunehmend ablösend - A u s b i l d u n g s e i n -
h e i t e n , welche der V e r m i t t l u n g von prüfungsrelevanten F e r t i g -
k e i t e n und der Anreicherung von vorhandenen b e r u f s p r a k t i s c h e n 
F e r t i g k e i t e n und Anwendungswissen dienen, insbesondere i h r e r 
E r w eiterung um Kenntnisse über andere B e t r i e b s t e i l e . 
In e i n i g e n B e t r i e b e n d i e n t d i e s e zunächst primär i n h a l t l i c h be-
stimmte A b f o l g e e i n z e l n e r A u s b i l d u n g s s c h r i t t e g l e i c h z e i t i g e i n e r 
formalen G l i e d e r u n g des Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s i n T e i l f e l d e r , 
d i e i n s i c h r e l a t i v abgeschlossen s i n d . Daran knüpft s i c h zum 
T e i l d i e Möglichkeit von - meist b e f r i s t e t e n - Unterbrechungen 
der A u s b i l d u n g sowie d i e A u f g l i e d e r u n g der Prüfung i n mehrere 
Teilstücke. 
Die z e i t l i c h e P o r t i o n i e r u n g im D e t a i l , d.h. Rhythmus und D i c h t e 
der e i n z e l n e n K u r s e i n h e i t e n , i s t r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h . S i e va-
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r i i e r t zwischen v i e r b i s acht Stunden an e i n b i s zwei Tagen pro 
Woche während der Ausbildungsphasen. Der d u r c h s c h n i t t l i c h e Z e i t -
aufwand schwankt a l s o zwischen v i e r und sechzehn U n t e r r i c h t s s t u n -
den pro Woche. 
(6) D i e G e s a m t l a u f z e i t der Ausbildung von Erwachsenen wird be-
stimmt durch Volumen und z e i t l i c h e P o r t i o n i e r u n g . Deren V a r i a t i o -
nen a d d i e r e n s i c h zu e r h e b l i c h e n Schwankungen von acht Monaten 
b i s zu d r e i Jahren. 
(7) Die dem Au s b i l d u n g s t e i l n e h m e r entstehenden Kosten s i n d neben 
dem K r a f t - und Energieaufwand, der aufgrund der Parallelität von 
Ausbildung und Arbeitstätigkeit e r f o r d e r l i c h i s t , der zweite Be-
l a s t u n g s f a k t o r . Kosten können i n zwei verschiedenen Formen ent-
stehen: Zum einen (dem Umfang nach w i c h t i g e r ) bedeuten a u s b i l -
dungsbedingte Einkommenseinbußen, d i e aus dem notwendig werdenden 
V e r z i c h t auf Überstunden- oder N a c h t s c h i c h t z u l a g e n r e s u l t i e r e n , 
i n d i r e k t e Kosten. S i e g e l t e n i n der Regel a l s " E i g e n b e i t r a g " des 
Au s b i l d u n g s t e i l n e h m e r s , werden a l s o vom B e t r i e b oder der A r b e i t s -
verwaltung n i c h t kompensiert. Daneben entstehen d i r e k t e f i n a n z i e l -
l e Aufwendungen für Kursgebühren, U n t e r r i c h t s m a t e r i a l etc.-, d i e s e 
werden dann von der Bundesanstalt für A r b e i t getragen, wenn d i e 
Ausbildungsmaßnahme nach dem AFG gefördert w i r d . 
Dafür, ob B e t r i e b e für d i e R e f i n a n z i e r u n g d i e s e s T e i l s der A u s b i l -
dungskosten M i t t e l der Bundesanstalt für A r b e i t nach dem A r b e i t s -
förderungsgesetz beanspruchen und b e w i l l i g t bekommen oder n i c h t , 
s i n d e i n e Reihe von zum T e i l zusammenhängenden Gründen verantwort-
l i c h : 
o d i e o b j e k t i v gegebene (oder formal ausgewiesene) Überbetrieblich-
k e i t bzw. B e t r i e b s s p e z i f i k der A u s b i l d u n g s i n h a l t e ; 
o d i e Öffnung der Ausbildungskurse für b e t r i e b s f r e m d e Ausbildungs-
t e i l n e h m e r ; 
o d i e - vorhandene oder fehlende - B e r e i t s c h a f t der B e t r i e b e , E i n -
g r i f f e e i n e r externen Instanz i n d i e G e s t a l t u n g und Nutzung der 
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A u s b i l d u n g um der V o r t e i l e e i n e r f i n a n z i e l l e n E n t l a s t u n g w i l l e n 
zu a k z e p t i e r e n ; 
o d i e Haltung e i n z e l n e r l o k a l e r Instanzen der A r b e i t s v e r w a l t u n g : 
Da b e i P r o d u k t i o n s b e r u f e n e i n e r e l a t i v große W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
b e s t e h t , daß d i e A u s b i l d u n g überwiegend dem a u s b i l d e n d e n B e t r i e b 
zugute kommt, hängt d i e konkrete Entscheidung der A r b e i t s v e r w a l -
tung auch von der Auslegung der Förderungsrichtlinien ab, d i e 
j a u.a. auch d i e Berücksichtigung der j e w e i l i g e n A r b e i t s m a r k t -
lage zuläßt. 
(8) Für d i e a l l g e m e i n e Anerkennung des A u s b i l d u n g s a b s c h l u s s e s muß 
vor den zuständigen Berufsbildungsausschüssen der I n d u s t r i e - und 
Handelskammer ei n e Prüfung a b g e l e g t werden. Jedoch bestehen i n den 
Modalitäten d i e s e r Prüfungen e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e . Diese b e z i e -
hen s i c h darauf, inwieweit d i e Prüfung i n h a l t l i c h und z e i t l i c h mit 
der J u g e n d l i c h e n - A u s b i l d u n g übereinstimmt. 
B e i den Prüfungen von C h e m i e f a c h a r b e i t e r n scheinen d i e Prüfungs-
bedingungen b e i erwachsenen und j u g e n d l i c h e n Auszubildenden ähn-
l i c h , wenn n i c h t i d e n t i s c h zu s e i n (zumindest i n den Kammerbezir-
ken, i n denen d i e untersuchten B e t r i e b e l a g e n ) ; b e i Hüttenfachar-
b e i t e r n i s t d i e s t e i l w e i s e n i c h t der F a l l . 
Wie im Zusammenhang mit der z e i t l i c h e n G l i e d e r u n g des A u s b i l d u n g s -
ganges b e r e i t s erwähnt, g i b t es b e i e i n i g e n B e t r i e b e n k o n s e k u t i v e 
Prüfungen nach e i n z e l n e n A u s b i l d u n g s a b s c h r i t t e n , während mehrheit-
l i c h nur e i n e umfassende Prüfung am Ende des gesamten A u s b i l d u n g s -
ganges s t e h t . 
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Zu den A r b e i t e n des Herausgebers 
Q u a l i f i z i e r u n g , Mobilität und E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung von 
A r b e i t s p r o z e s s e n im B e t r i e b , Reformen im B i l d u n g s -
und B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m , Sicherung gegenüber so-
z i a l e n R i s i k e n , Humanisierung der A r b e i t s w e l t und 
ähnliche g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme s i n d gegenwär-
t i g v i e l d i s k u t i e r t e Themen i n der p o l i t i s c h e n Öf-
f e n t l i c h k e i t . 
Die A r b e i t e n des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung, München, nehmen auf d i e s e Probleme 
Bezug. 
Im Gegensatz zu z a h l r e i c h e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen Untersuchungen, i n denen i n ver e n g t e r oder 
ausschließlich anwendungsbezogener O r i e n t i e r u n g E i n -
zelprobleme u n m i t t e l b a r a l s Forschungsgegenstand be-
t r a c h t e t und i s o l i e r t u n tersucht werden, werden i n 
den Forschungsprojekten des I n s t i t u t s d i e o b j e k t i -
ven Bedingungen der Entwicklung von g e s e l l s c h a f t l i -
chen Problemen i n d i e Forschungsperspektive m i t e i n -
bezogen. Durch Rekurs auf gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h -
h i s t o r i s c h e Bedingungen der k a p i t a l i s t i s c h e n Produk-
t i o n s w e i s e wird v e r s u c h t , über d i e " U n m i t t e l b a r k e i t " 
des Vorgefundenen hinauszugehen und i n b e g r i f f l i c h e r 
und t h e o r e t i s c h e r Analyse von konkreten Formen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktion einen B e i t r a g zur so-
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n T h e o r i e b i l d u n g zu l e i s t e n . 
Der Anspruch an t h e o r e t i s c h e Fundierung i n den Ar-
b e i t e n des I n s t i t u t s z i e l t jedoch n i c h t auf d i e Aus-
a r b e i t u n g g l o b a l e r T h e o r i e n "spätkapitalistischer 
G e s e l l s c h a f t e n " , i n denen zwar Aussagen über objek-
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r e n und Entwicklungs-
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tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
konkreten empirischen Erscheinungsformen und jenen 
o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen jedoch im 
dunkeln b l e i b t oder nur u n v e r m i t t e l t h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden keine t h e o r e t i s c h e n Bemühungen a n g e s t e l l t , um 
d i e konkrete V e r m i t t l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Struk-
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r Produktionsformen i n 
empirischen Untersuchungsobjekten a u f z u z e i g e n , b l e i b t 
der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r Ansät-
ze r e l a t i v g e r i n g , b l e i b t es b e i der unverbundenen Ge-
genüberstellung von sogenannter angewandter Forschung 
und t h e o r e t i s c h e r Grundlagenforschung. 
Auf d i e Überwindung d i e s e s Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e I n t e n t i o n e n des I n s t i t u t s , indem es i n seinen Ar-
b e i t e n auch den Vermittlungsprozeß s e l b s t zum Gegen-
stand t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Untersuchungen 
macht. In der i n h a l t l i c h e n F orschungsperspektive 
schlägt s i c h d i e s e s Bemühen i n der K o n z e n t r a t i o n auf 
zwei z e n t r a l e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n n i e d e r . 
(1) Auf der Grundlage t h e o r e t i s c h e r Annahmen über 
Strukturbedingungen e i n e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t wird d i e Analyse und d i e b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des Verhältnisses von B e t r i e b 
( a l s a n a l y t i s c h e m B e g r i f f ) und allgemeinen Bedingungen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r P roduktion zum z e n t r a l e n Bezugs-
punkt t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r A r b e i t e n . Im Be-
t r i e b schlägt s i c h - auf der gegenwärtigen Stufe der 
Entwicklung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusam-
menhangs - konkret das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Verhältnis von A r b e i t und K a p i t a l a l s " u n m i t t e l b a r e s " 
Handlungs- und Entscheidungsproblem n i e d e r . Über d i e 
i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu fassenden S t r a t e g i e n 
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von B e t r i e b e n kann der Durchsetzungsprozeß der ob-
j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen i n 
konkrete b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingungen und be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n u n t e r s u c h t werden. 
(2) In d e r s e l b e n P e r s p e k t i v e s e t z t der zweite For-
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der K a t e g o r i e des Staates 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o -
nen und Aktivitäten werden i n i h r e r F u nktion und Ge-
nese a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i -
ner S t r u k t u r und Entwicklung widersprüchlichen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt. 
Diese beiden z e n t r a l e n Forschungsperspektiven wur-
den und werden im I n s t i t u t i n e i n z e l n e n Forschungs-
p r o j e k t e n f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d i e s i c h -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e spe-
z i f i s c h e Erklärungsschritte zur Ausarbeitung der 
genannten t h e o r e t i s c h e n Ansätze v e r s t e h e n . Auch 
d o r t , wo i n überwiegend empirischen Untersuchungen 
d i e s e r t h e o r e t i s c h e Impetus n i c h t ausgewiesen wi r d , 
i s t er i m p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l -
setzung i n das j e w e i l i g e Forschungsprojekt einge-
gangen. 
Da der t h e o r e t i s c h e Anspruch n i e i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung mit der Frage nach der p o l i t i -
schen und p r a k t i s c h e n Relevanz von Forschungspro-
j e k t e n g e s t e l l t w i r d , g l a u b t das I n s t i t u t , den Dua-
lismus von u n r e f l e k t i e r t e r a n wendungsorientierter 
Forschung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r 
Forschung a l s f a l s c h e A l t e r n a t i v e ausweisen und 
überwinden zu können. Das I n s t i t u t sucht d i e s ge-
rade i n sei n e n empirischen und anwendungsorientier-
ten Forschungen nachzuweisen. 
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Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V., München, besteht s e i t 1965 i n der Rechtsform 
ein e s eingetragenen Vereins mit anerkannter Gemein-
nützigkeit. M i t g l i e d e r s i n d vorwiegend Münchner So-
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r . Die etwa 2 5 M i t a r b e i t e r s i n d 
V o l k s w i r t e , S o z i o l o g e n , J u r i s t e n . Das I n s t i t u t f i -
n a n z i e r t s i c h ausschließlich über s e i n e laufenden 
P r o j e k t e . 
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